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INTRODUCCION
Este segundo, y último, volumen de la documentación medieval de la
Colegiata de Cenarruza difiere, tanto en la forma como en la temática, de su
precedente. En efecto, se trata de un único documento, un pleito, repartido en cuatro
legajos (más de 350 folios en total), cuyos contenido histórico y tipología documental
enriquecen el fondo bajomedieval de la Abadía, amplían de forma sustancial la
visión ofrecida en el primer tomo, y complementan las aportaciones de la villa de
Marquina (véase el volumen número 19 de esta colección).
Es necesario recalcar que, a pesar de su voluminosidad, el expediente
judicial no está, en absoluto, completo. Esto se hace evidente sobre todo a partir de
la primera sentencia. Es incluso posible que el lector pueda llegar a tener la
impresión de que algunos autos y probanzas no corresponden al pleito. Aún así, lo
que se conserva permite la reconstrucción, aunque esquemática, de lo que fue el
pleito y lo que significó para la Colegiata.
El estado de conservación de los legajos es heterogéneo. Va desde los muy
bien conservados (III-1-A y B, aunque la última parte de éste deja bastante que
desear), a los de estado regular (III-1-C y XVII, nº 10). El principal problema que
plantean es, sin embargo, su ausencia de organización: autos, probanzas,
sentencias, testificaciones, etc. se entremezclan y confunden en desorden, sobre
todo en los expedientes más maltratados. Los legajos entre sí también carecen de
nexos de unión que indiquen una sucesión lógica entre unos y otros. Fue necesario,
para su publicación, hacer una reconstrucción, lo más aproximada posible, del
estado original del pleito.
Para ello se siguieron tres criterios. El principal fue ordenar los documentos
según la fecha de presentación ante el juez del pleito, independientemente de la
fecha de su redacción. Esta ha sido utilizada a falta de la de presentación. Por
último, ante la carencia de ambas, se han situado allí donde, por su contexto,
creíamos deberían ir. Esperamos haber acertado en la colocación.
Para subsanar la pérdida de la ordenación actual hacemos preceder a cada
uno de una referencia indicativa del legajo donde se ubica.
La propia naturaleza del pleito hace que en la redacción intervengan
diferentes personas, con sus correspondientes tipos de letra. Es importante destacar
este hecho, por las numerosas notas marginales que comentan los autos e
interrogatorios. No se ha hecho constar, por lo prolijo que resultaría, a quién
corresponde cada una de ellas. No obstante, resultará fácil al lector descubrir a
quién pertenece cada comentario por lo favorable o desfavorable de ellos con
respecto al texto comentado.
No se ha incluido en esta edición un anejo al legajo XVII, nº 10 por varias
razones. La principal, porque se trata de un resumen comentado en latín y
castellano, del pleito, una vez finalizado éste y en cierto modo ajeno a él. Por otro
lado, carece de fecha, aunque sospechamos que se redactó hacia 1516, ya fuera de
los márgenes cronológicos establecidos. Baste saber al lector interesado que lo más
interesante del documento, aparte de su decoración renacentista de rostros, flores y
motivos geométricos, son los comentarios legales, con numerosas referencias a la
bibliografía legal-procesal que utilizaron para justificar sus pretensiones.
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1507-1510. Jemein-Logroño.
El abad, colegio y canónigos de Cenarruza demandan a doña Sancha de
Ugarte y sus hijos menores, propietarios de la casería y ferrería Otaola, por los
derechos funerarios de Lope Ibáñez de Otaola, su marido y padre respectivo. Sale
en tercería el cabildo eclesiástico de Santa María de Jemein.
A.H.D.V. Sección Varios. Fondo: Colegiata de Cenarruza. Registros III número 1 y
XVII número 10.
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(XVII-10.).
(Cruz.).
En el camino real, ante la casa maior de Yrrarraga, que es en la merindad de
Marquina, a veynte e seys dias del mes de setienbre, anno del nasçimiento de
Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e syete annos, en presençia de mi
Antonio de Anchia, clerigo presbitero, apostolico notario, e testigos de juso escriptos,
allaronse ende presentes, de la vna parte Pero Lopez de Ybaseta, canonigo del
monesterio e yglesia parrochial de Çenarruça por si e como procurador que dixo ser
del dicho monesterio, abbad e canonigos, capitulo del; e Lope Ybannes de Otaola,
maior de dias, e Ochoa de Adorriaga e donna Sancha de Vgarte, viuda, muger que
fue de Lope Ybannes de Otaola, que Dios perdone; e luego el dicho canonigo Pero
Lopez por si e por el monesterio e yglesia de Çenarruça, abbad, canonigos, cabildo
del, dixo a Lope Ybannes de Otaola e donna Sancha de Vgarte, muger legitima que
fue de Lope de Otaola, menor de dias, que a su notiçia e de los dichos abbad,
canonigos, capitulo del dicho monesterio avia venido quel dicho Lope de Otaola,
menor de dias, pocos dias ha abya fallesçido, e hera trraspasado desta presente
vida de muerte natural en el lugar de Lerma, que es en Castilla. Tal avia venido la
nueba çierta, e porque el dicho Lope e su casa de Otaola, despues que se hedifico o
mucho tienpo avia, hera y es parrochiano e feligres del dicho monesterio y en el
tenia su enterrorio, fuesa, sepultura conosçida e nonbrada, e a el acudian cada anno
con sus diezmos e premiçias enteramente y estaba nonbrado e conosçido por tal
parrochiano, donde sus mayores estaban enterrados, y en el dicho monesterio de
derecho las honrras, aniuersarios, cabos de anno, çera e oblada e todos los otros
cunplimientos de su ayma, como de propio parrochiano se avia de hazer e cunplir, e
su annual en el dicho monesterio e yglesia de Çenarruça donde se avian fecho de
los otros que en la dicha casa heredasen e moriesen, y en tal posesyon avian estado
de mucho tienpo aca, por ende que pedian e requerian en la mejor forma, via e
manera que podian e de derecho debyan que ellos e cada vno dellos con la honrra
del dicho Lope, que Dios perdone, fuesen al dicho monesterio e yglesia e ende
hiziesen, cunplisen todos los aniuersarios, cabo de anno, çera e oblada e annual de
su ayma acostunbradas en la dicha yglesia e pertenesçe segun estado a su persona.
E haziendo asi, los dichos abbad e canonigos, // (Fol.15vº) (Cruz.) como hera
mucha razon, estaban çiertos e prestos de rogar a Dios por su ayma e conplir todos
los conplimientos e honrras de la yglesia que pertenesçia hazer a ellos con su ofiçio
syn falta alguna, con protestaçion que dixo si asi fiziesen que arian vien e lo que
heran obligados hazer de derecho, e sy por ventura non quisiesen hazer e cunplir e
fuesen rebeldes, que protestaba e protesto en el dicho nonbre de haber e cobrar
dellos e de cada vno dellos, e de la dicha casa e caseria de Otaola los dapnnos,
menoscabos, intereses, perdidas que a cabsa de ellos, (por) non conplir lo suso
dicho, se les recresçiese e veniese, e de se quexar dellos e de cada vno dellos alli,
do, quando e como de derecho veniese, de la injuria e ofensa e fuerça que les
hazian a ellos y al dicho monesterio e de cobrar e aver dellos todas las costas e
dapnnos e perdidas que en seguimiento della se les recresçiesen e veniesen, e de
como lo dezia lo queria pedia, protestaba, pedia a my el dicho notario testimonio
dello, e a los presentes fuesen dello testigos.
E los dichos Lope Ybannes de Otaola e Ochoa de Adorriaga e donna Sancha,
muger que fue del dicho Lope, dixieron que oyan e que pedian copia e treslado, e
que satisfarian e responderian al dicho requirimiento; lo qual anbas las dichas partes
pedieron averlo por testimonio. Testigos que a todo ello fueron presentes llamados e
rogados, Pero abad de Marquina, benefiçiado de la yglesia de Semeyn e Fernando
Ybannes de Vgarte seinor de la casa e solar de Vgarte, e Domingo de Elorriaga,
escriuano de la reyna, nuestra sennora, vezinos de la villa e merindad de Marquina.
E despues de lo suso dicho en la calostrra de la yglesia de Santo Thomas de
Vollibar, a veynte e ocho dias del mes de setienbre, anno suso dicho de mill e
quinientos e syete annos, en presençia de mi, el dicho Antonio de Anchia, paresçio
Martin de Ytuarte deziendo que venia de partes de los dichos Lope Ybannes de
Otaola, Ochoa de Adorriaga e donna Sancha de Vgarte, muger que fue del dicho
Lope de Otaola, que Dios perdone, e respondiendo al requirimiento a ellos fecho por
el dicho canonigo Pero Lopez de Ybaseta, que presentaba esta respuesta que es del
thenor seguiente:
// (Fol.16rº). (Cruz.).
“E luego los dichos Lope Ybannes de Otaola, maior en dias, e su nuera donna
Sancha de Vgarte, viuda e duenna que fue del dicho Lope Ybannes, que Dios
perdone, menor de dias, respondiendo a vn requerimiento fecho por Pero Lopez de
Ybaseta, canonigo del dicho monesterio de Çenarruça, por sy e como en nonbre de
sus consortes sobre las obsequias del dicho Lope Ybannes, que Dios aya, que
avnque al presente mas dispuestos se allaban para llorar e aver trristura que non
para litigar nin andar en otros avtos nuebos, de los quales al presente crreyeron estar
descuydados, enpero pues a los omes en este mundo muchas vezes acaesçe, por
do non piensan, trrabajo sobre trrabajo, como al presente a ellos ocurre costrrenidos
mas por nesçesidad que de voluntad, dixieron que para en satisfaçion del dicho
requirimiento, atiento como la nao que nabega sin gobernaje como el tienpo les
mandaba, lo seguiente respondian, con protestaçion que fizieron que sy algo de
desconçierto dixiesen que a su derecho perjudicar podiese que aquello non les
enpesçiese pues al presente mas estaba fuera de tiento con su dapnno inestimable,
que non en razon, con tan dolorosa nueba del fallesçimiento del dicho Lope
Ybannes, que Dios aya, fijo vnico del dicho Lope Ybannes, mayor de dias, y seinor y
marido de la dicha donna Sancha de Vgarte. E asy protestando dixieron non
conosçiendo al dicho Pero Lopes por mas parte de lo quel derecho queria, que ellos
non açebtaban el dicho requirimiento para sy mas nin allende que de derecho
debyan, pues avn non heran nin se avian echo partes para aver de açebtar el dicho
requirimiento, pues aquello era mas contrra los dichos menores y huerfanos del
dicho Lope Ybannes, que Dios aya, e contrra sus vienes, que non contrra ellos, e
pues los dichos menores avn non estaban probeydos de curadores non fuera mucho
por non hazer cabdal dello, enpero avnque aquello asy sea en quanto a ellos
atapnner podia de derecho, dixieron que afirmaban que la dicha casa de Otaola e los
sennores e duennos della que son agora y fueron por tienpo jamas han seydo nin
fueron de la // (Fol.16vº) (Cruz.) parrochia del dicho monesterio de Çenarruça y non
hazia mucho al caso para ser parrochiano el aver ende sepultura, nin porque alli
fiziesen algun tienpo algunas oblaçiones, pues la casa de Otaola non estaba en el
territorio nin en termino del dicho monesterio de Çenarruça, quanto mas que mal de
pecado avn oy en dia que tiene sepultura en la villa de Lerma, y avn ende fecho
sacrrifiçios e oblaçiones, enpero por eso non se sygue que la casa de Otaola e sus
duennos que son o fueren por tienpo han de ser de nesçesydad parrochianos de
Lerma, que las cosas que se hazen acaso o por voluntad non hazen derecho ni
costunbre nin ansy pudiera ser de la sepultura de Çenarruça parte de factor, parte de
voluntad, non haze derecho nin costunbre, e que asy pudiera hazer en cada yglesia
conprado huesas nuebas e haziendo ende sacrrifiçios e oblaçiones sy la azienda
queria gastar, enpero por ello aquellas yglesias non ternian derecho para lo venidero
ni menos para perjuyzio a la dicha casa de Otaola nin a sus duennos para lo en
contrrario pedido porque algund tienpo aya dado al dicho monesterio de Çenarruça
las deçimas e premiçias de la dicha casa de Otaola, y el por que, y de quando aca, y
como se han dado las dichas deçimas Dios lo sabe y abaxo del otros muchos, y
esto, en non aclarar mas, probechoso le seria al dicho monesterio que non en
manifestar, y al presente non aclarando mas este secrreto, pues duerme, dixieron
que el solo pagar de las deçimas e premiçias non hace a alguno parrochiano e
mucho menos a la dicha casa de Otaola e a sus duennos pues lo sabe Dios de como
se pagaban, nin porquel dicho Lope de Otaola, que Dios perdone, se nonbrara el ser
perrochiano del dicho monesterio o algunos de sus (en blanco) como nunca se
nonbraron e aquello non podiera baler de derecho nin baliera, pues en perjuyzio del
terçero se hazia.
Sus antepasados del dicho Lope, que Dios perdone, nin alguno dellos non
estan enterrados en el dicho monesterio de Çenarruça, nin tal quiera Dios, nin esta
en posesyon de tal enterramiento dellos nin de // (Fol.17rº) (Cruz.) alguno dellos;
todo ello es siniestrro, fingido e non porque la dicha casa de Otaola e sus duennos,
que agora son o fueron de ab yniçio aca, son e han seydo de la yglesia perrochyal
de Nuestra Sennora Santa Maria de Semeyn, que es en la villa e merindad de
Marquina, e de los parrochianos mas honrrados della, e como tales parrochianos
sienpre han tenido ende sus sepulturas conosçidas en que se han enterrado todos
los defuntos, chicos e grandes, que han salydo de la dicha casa de Otaola, y ende
fechos sin contrradiçion de persona alguna todas las funerarias, obsequias e
enterramientos segund costunbre de la dicha yglesia vien e conplidamente, y avn
seyendo presentes e consentientes, para ello llamados, algunos de los canonigos
del dicho monesterio y en la dicha iglesia parrochial de Semeyn sienpre de av iniçio
aca los sennores e duennos de la dicha casa de Otaola han fecho e acostunbrado
de hazer todas las otras cosas que a los veros perrochianos pertenesçe hazer e
conplir, conbiene a saber: oyr los dibinos ofiçios en todos los domingos e fiestas de
guoardar e hazer ende las oblaçiones, ofrendas e limosnas en todos los dichos dias,
e resçibir ende los santos sacrramentos del bauptismo e confesyon e heucarystia e
matrrimonio e vendiçiones sobre ello, e estrrema vnçion, en todos los tienpos por la
Santa Madre Yglesia limitados, e pagar las deçimas e premiçias e contrribuyr en
todos los probechos e derramas e gastos de la dicha yglesia e merindad en vno con
los perrochianos de la dicha yglesia, e ser confrades de la dicha yglesia e sus
sufraganas, e ser del mismo territorio e termino de la dicha parrochia de Semeyn, e
vsar e exerçitar en todas las otras cosas que el derecho presume e dispone quel
vero parrochiano debe haser e conplir, e que sienpre son avidos e reputados por
tales los // (Fol.17vº) (Cruz.) dichos sennores e duennos de la dicha casa de Otaola
en todos logares que dellos han notiçia y el dicho Lope Ybannes, menos (sic) de
dias, que Dios perdone, conforme al derecho y a la razon y a lo que hera obligado,
conseguiendo a sus antepasados e a lo que ellos fizieron, por su testamento e vltima
voluntad mando que sus obsequias e enterramientos le fiziesen en la dicha yglesia
de Semeyn, sobre su madre e los antepasados, y pues quel asy mando y su
voluntad hera, ellos, de nesçesydad, heran obligados de conplir su voluntad como la
razon requiria y hera de derecho en la yglesia parrochial suya donde el mando, e
non en otrra parte pues non heran trributarios para aver de conplir por fuerça e
contrra derecho en dos yglesias, e non consentiendo en protestaçiones algunas,
antes poniendo sus personas e de los dichos menores e sus vienes so proteçion e
anparo real, dixieron que esto daban por su respuesta, e a mi el dicho notario que
pedian e requerian que esta su respuesta pusiese en el pie del dicho requerimiento,
e el vno que non diese sin el otro, e asi pedian por testimonio e a los presentes
rogaban que fuesen dello testigos, que a esto fueron presentes Pero abad de Alegria
e Anton abad de Elorryaga, benefiçiados de la dicha Bolibar, e Martin de Yorrabaso,
sacristan”.
E yo, el sobre dicho Antonio de Anchia, autoritate apostolica notario de la
dioçesis de Calahorra, fui presente a todo lo que sobre dicho es en vno con los
dichos testigos, que by e oy azer los dichos requerimientos por el dicho canonigo
Pero Lopes; por ende a pidimiento del canonigo Ochoa Martines de Anchia, por sy,
en nonbre del dicho colegio, fiz escrebir e escreby en estas seys planas de medio
pliego, con esta en que ba mio sygno acostunbrado, en fee de todo lo qual puse aqui
este mi sygno rogado e requerido. Non enpezca en la terçera plana do dize entre
renglones “vezes”.
(Al margen: signo notarial. Firmado y rubricado:)
Antonius de Anchia apostolicus notario.
2
(XVII-10.)
(Cruz.).
En la casa de Otaola, ques en la merindad de Marquina, a trres dias del mes
de otubre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Yhesu Christo de mill e
quinientos e syete annos, en presençia de mi, Antonio de Anchya, apostolico notario,
e testigos de juso escriptos, este dia, estando en la dicha casa de Otaola Lope
Ybannes de Otaola e donna Sancha de Vgarte, padre e muger de Lope de Otaola,
que Dios perdone, presentes, paresçio ende Pero Lopez de Ybaseta, canonigo de
Çenarruça, por si e de partes del abbad e canonigos del monesterio de Çenarruça,
dixo:
“Notario apostolico que estays presente dad a mi, Pero Lopez de Ybaseta
canonigo del monesterio de Çenarruça, por testimonio como les ago saber a donna
Sancha de Vgarte, muger legitima de Lope Ybannes de Otaola, que Dios perdone, e
a Lope de Otaola, su padre, e Ochoa de Adorriaga, su tio, e a los hijos del dicho
Lope Ybannes e en nonbre de los dichos menores a los suso dichos como
thenedores, guobernadores (sic), administrradores dellos e de sus vienes e de la
dicha casa e caseria de Otaola, ques en la su propia parrochia e enterrorio e
sepultura ques en la yglesia e monasterio de Çenarruça esta noche, a viesperas, e
mannana lunes, a misa, se çelebraran la nobena e aniuersario por la ayma del dicho
Lope Ybannes, e vien asy en martes, miercoles, juebes, seguientes segund vso e
costunbre del dicho monesterio, se aran sus honrras e aniuersarios; por ende que les
pido e requiero, afirmandome en los requerimientos, protestos çerca desto en nonbre
del dicho monesterio, abbad e capitulo fechos por mi e en el dicho nonbre, en
aquella mejor forma, via que de derecho debo en los dias de sus aniuersarios vayan
al dicho monesterio a oyr misa con su pan, carne, (e) vesamanos acostunbrados en
la dicha yglesia, segund a su estado pertenesçe, e vien asy que en ella agan e
conplan todas las mandas, anuales, trentenarios, obrras pias quel dicho Lope
Ybannes por ventura obiese mandado hazer e sacar por su ayma con protestaçion
que digo e ago que si // (Fol.19vº) (Cruz.) no fueren e non hizieren como derecho es,
que yo e los dichos abbad e cabildo demandaran e cobraran dellos e de cada vno
dellos e de la dicha casa e caseria de Otaola todos los derechos intereses que por
razon de los dichos aniuersarios, cabo de anno, çera e oblada, trrentenarios,
annuales e otrras qualesquier mandas debian aver, e mas todos los intereses que
deben e puedan aver e alcançar por razon de se fazer en el dicho monesterio su
annual e cunplimientos de su ayma debian aver, e de como lo dicho ago saber e
protesto, requiero, pido testimonio, e a los presentes sean dello testigos, que fueron
presentes Pero abad de Alegria, clerigo benefiçiado de la yglesia de Vollibar, e
Martin de Solarte, vecino de Marquina, e Martin de Arando avytante en el dicho
monesterio de Çenarruça”.
E despues de lo suso dicho, ante las puertas de la dicha casa de Otaola, a
syete dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Yhesu
Christo de mill e quinientos e syete annos, este dia, en presençia de mi, Antonio de
Anchia, apostolico notario, paresçio donna Sancha de Vgarte, muger que fue de
Lope de Otaola, que Dios perdone, e dixo que satisfaçiendo de respuesta al
requirimiento a ella fecho por Pero Lopez de Ybaseta, canonigo de Çenarruça, por si
e por sus consortes abbad e canonigos de Çenarruça, que daba por su respuesta vn
escripto de razones ques del thenor seguiente:
“E luego los dichos Lope Ybannes de Otaola, el viejo, e Ochoa de Adorriaga e
donna Sancha de Vgarte, viuda, padre, tio e duenna que eran del dicho Lope
Ybannes de Otaola, finado, que Dios perdone, en satisfaçion e respuesta de vna
notificaçion que mas con berdad se puede dezir requirimiento que agora
nuebamente el canonigo Pero Lopez de Ybasseta les ha echo como en nonbre del
dicho sennor abbad e capitulo del dicho monesterio de Çenarruça por la razon suso
dicha, non consentiendo en protestaçiones algunas contra ellos por el dicho
canonigo fechas a nos, poniendo sus personas e vienes de los dichos menores so
anparo e proteçion real e del ilustre e muy magnifico sennor don Fadrique de
Purtogal (sic), obispo deste obispado, e de los reberendos sennores probisores
suyos, // (Fol.20rº) (Cruz.) afirmando en la primera respuesta del primer requirimiento
por el dicho canonigo fecho e en lo que su fabor en la respuesta del dicho
requirimiento dixieron, e que si algo estonçes en su perjuyzio respondieron que
aquello non les perjudicase pues en aquel tienpo mas estaba fuera de razon que en
su juyzio, e agora con mas tiento que querrian responder a este requirimiento por lo
que a cada vno dellos o a los dichos menores particularmente atannia e que dezian
lo seguiente:
Primeramente el dicho Lope Ybannes, el viejo, dixo que como a todos los que
del notiçia tenian, era notorio quel era fijo legitimo de la casa de Çenarruçaveytia,
ques la mas çercana casa e honrrada del dicho monesterio, e que ende fue crriado
en veynte çinco annos e mas tienpo, e avia sanguinidad muy çercana con algunos
de los dichos canonigos e deseaba la honrra e probecho dellos como la razon
requeria, e sabyan vien ellos quel avia çerca de ochenta annos, e como estaba con
el vn pie quasy en la fuesa, y hera razon que la verdad manifestase pues a Dios avia
de dar cuenta estrrecha breuemente, e con tal proposyto, sin otra parçialidad,
afirmaba quel non hera parte para acebtar el dicho requirimiento pues el non era ya
propietario de la dicha casa, sinon su nuera, la dicha donna Sancha e que ella, como
parte, responderia, e quel alla le daba el cargo; enpero que ha çinquenta annos quel
e su suegro que tomaron a Otaola en renta, e despues dende a poco tienpo
conpraron totalmente, e despues aca syenpre han tenido por parrochiana de la dicha
yglesia de Marquina e non del dicho monesterio, e que ellos e sus fijos y paniguados
que despues aca han seydo syenpre como parrochianos della han oydo los ofiçios
dibinos y ende resçibydos todos los sacrramentos y enterrados ende mas de ocho
personas grandes e menores, y fechos ende sus obsequias sin contrradiçion de
persona alguna nin de los dichos canigos (sic) y sabyendo ellos, y pues lo suso
dicho era la verdad quel non sabya porque agora debyan hazer las dichas
obsequias en el dicho monesterio, quanto mas mandando el dicho Lope Ybannes,
su fijo, finado, como lo mando por su testamento que sus obsequias fiziesen en la
dicha yglesia de Marquina sobre su madre e antepasados, y esto que daba por su
respuesta.
El dicho Ochoa de Adorriaga dixo que el non hera parrochiano de la //
(Fol.20vº) (Cruz.) dicha yglesia de Marquina nin del dicho monesterio, saluo que
hera de la anteyglesia de Echabarria e que a el en ello non le yba interese saluo que
la verdad balliese, e que Dios le ajudase a quien justiçia tubyese.
La dicha donna Sancha, viuda, como thenedora e poseedora de la dicha casa
e sus vienes, e como madre e sennora de sus menores dixo que respondia que ella
a la dicha casa de Otaola, e a sus vienes, duennos dellos jamas ha tenido por
parrochianos del dicho monesterio saluo de la dicha yglesia de Marquina y ella que
non sabya porque cabsa e razon abrria de yr al dicho monesterio a fazer nuebas
obsequias pues mal de pecado non le ajudando su cuerpo y disposiçion non puede
conplir vna vez en do es obligada e su sennor e marido mandara segund su
meresçimiento, y si los dichos canonigos por su virtud o por lo que a el eran
obligados querian hazer algunos sacrrifiçios por su alma, Dios les daria galardon,
que ella e sus menores no estaban en tienpo de gualardonar por la via e forma que
ellos pedian, mucho menos pues la dicha casa e sus duennos non debyan al dicho
monesterio ni a los canonigos del oblada nin carne ni besamano ni trrentenario nin
aniuersario ni annual ni otrra cosa alguna si non la buena hermandad.
E con tanto dixieron los dichos Lope Ybannes e Ochoa e donna Sancha que
satisfaçian al requirimiento por el dicho canonigo Pero Lopes a ellos fechos e que
me pedia, e requiria a mi, el dicho apostolico notario que al pie del dicho
requirimiento esto que ellos e cada vno dellos dixieron e respondieron pusiese, e
que lo vno sin el otrro non diese, e que ellos asy lo pedian por testimonio signado de
mi signo en vno con el dicho primer requirimiento de manera que fee fiziesen
tomando mi justo e debydo salario, e a los presentes rogaron que dello fuesen
testigos, que fueron presentes Ochoa de Adorriaga e Diego de Urrusolo, armeros,
vezinos de la merindad de Marquina”.
E yo, el sobre dicho Antonio de Anchia, apostolico notario de la diocesis de
Calahorra, fuy presente a todo lo que sobre dicho es, en vno con los dichos testigos,
por ende, a pidimiento del canonigo Ochoa Martines de Anchia fiz escrebir y escriby
este requirimiento con su respuesta en estas quatro planas de medio pliego con este
que ba mio sygno acostunbrado que en testimonio de verdad lo fize. Non enpezca
en esta donde dize “su”, entre renglones.
(Al margen: signo notarial. Firmado y rubricado:)
Antonius de Anchia apostolicus notarius.
3(III-1-C.).
(Cruz.).
En la yglesia de Sennora Santa Maria de Xemeyn, que es en Marquina, e en
el noble e leal condado de Vizcaya e en l(a) dioçesy de Calaorra, a çinco dias del
mes de otubre, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quinientos e syete annos; estando ajuntados a cabildo en la dicha iglesia segund
que lo tienen por costunbre los venerables sennores Martin avad de Meave, Pero
avad de Çelaya, Miguel avad de Vasabe e Pedro avad de Marquina vicario, curas y
clerigos venefiçiados de la dicha iglesia, e en presençia de mi el notario e testigos
de juso escriptos, paresçio presente en la dicha iglesia donna Sancha de Otaola,
vyuda, muger legytima que fue de Lope de Otaola, fynado, que en gloria sea, e dixo
a los dichos vicario, curas e clerigos que como ellos vien sabian o devian saber e
ello hera muy notorio e publico, el dicho Lope de Otaola, su marido, avia fallesçido
desta vida presente en la villa de Lerma; el qual, por su testamento e vltyma
voluntad, declaro e mando que las obsequias, enterramientos, e mortuorios, e
conplymientos de la iglesia del dicho Lope fuesen echos e conplidos en la dicha
iglesia de Santa Maria de Xemeyn, en la fuesa nueva quel tenia conprada como
verdadero parrochiano della, e despues que vyno la nueba de la muerte del dicho
Lope, su marido, se le eran hechos çiertos requerymientos e protestos a pedimiento
del abad, canonigos de la iglesia de Çenarruça deziendo ser el dicho Lope, su
marido, parrochiano de la dicha iglesia de Çenarruça, e esperava que le avian de
pedir e demandar a ella, como su legitima muger del dicho Lope, las obsequias de la
dicha iglesia, e por ella por ser la casa de Otaola de ab inyçio aca, al menos
despues que la casa e ferreria de Otaola fue edeficada, e los duepnnos e sennores
della propios e veros parrochianos de la dicha iglesia de Xemeyn, de la qual avian
reçibido los dichos duepnnos e sennores de la casa de Otaola e sus ijos e
paniguados todos los santos sacramentos de la Santa Madre Iglesia e en ella jazian
enterrados, e avn solian dar e dieron todos los diezmos e premiçias de la dicha casa
a la dicha iglesia de Xemeyn e curas e venefiçiados della fasta agora poco tienpo
ha, e conplir la voluntad e manda del dicho su marido, o lo que de derecho era
obligado, azia e conplia las obsequias e mortuorios del dicho su marido en la dicha
iglesia de Xemeyn, por respecto de lo qual los dichos abad e canonigos le querian
dar pleito a ella e a su casa e huerfanos por los fatigar e trabajar e porque ella hera
muger e estaba en avito vydual (sic) e sus ijos heran e estaban huerfanos e menores
de conplida hedad para sustentar el dicho pleito; e para ello dixo que los pedia e
requeria e pedio e requirio a los dichos vycario, curas e clerigos de Xemeyn que
ellos quesyesen açeptar e resçibyr la voz della e de los dichos sus menores e casa e
sustentar el dicho pleito que asy le querian dar los dichos abad e canonigos e
defender e anparar su derecho dellos e della.
Los quales dichos Martin abad de Meabe e Pero abad de Çelaya e Miguel
abad de Vasabe e Pero avad de Marquina respondieron e dixieron que ellos e cada
vno dellos, en nonbre de la dicha iglesia de Santa Maria de Xemeyn, e por sy, e por
sus conbenefiçiados absentes açeptavan e açetaron la voz de la dicha donna
Sancha e de sus fijos e huerfanos de la dicha casa de Otaola por suya, e el cargo del
dicho pleyto que los dichos abad e canonigos e yglesia de Çenarruça diesen e dar
quisyesen, o sy sobre los dichos enterramientos e mortuorios e conplymientos de la
iglesia del dicho Lope de Otaola como por el (sic) diezmos e premiçias della.
E luego, yncontynente, en la dicha iglesia dia e mes, anno e lugar suso
dichos, e en presençia de my el dicho notario e testigos de juso escriptos, los dichos
Martin avad de Meave e Pero avad de Çelaya e Miguel abad de Vasabe e Pero abad
de Marquina, por sy e por sus convenefiçiados avsentes, e en voz e en nonbre de la
dicha iglesia de Santa Maria de Xemeyn, e la dicha donna Sancha de Otaola, vyuda,
criaron e establesçieron e costituieron por sus procuradores vastantes // (Fol.19vº)
(Cruz.) e llenos e non dubdosos, segund que mejor podian e de derecho debian de
fecho e de derecho a Juan de Orosco, sacristan de la dicha iglesia, e a Martin de
Munibe vesinos de Marquina, e a Pero Gonçales de Iunguitu e a Ynnigo de Vedia,
vesinos de la çiudad de Vytoria, e a Juan de Yrabien e a Pedro de Saluatierra,
vesinos de la çiudad de Logroyno, e a Ynnigo de Oyz e a Juan Çepero, vesinos de la
çiudad de Çaragoça, todos ocho procuradores de cabsas, a todos juntamente, e a
cada vno dellos ynsolydun para todos sus pleytos e demandas generalmente, e en
espeçial para azer respuesta a vn requerymiento que le fue fecho a la dicha donna
Sancha por el dicho abad e canonigos agora postrimeramente, e para que ellos e
qualquier dellos puedan paresçer ante Su Santydad de nuestro muy Santo Padre, e
antel reuerendisimo senor el arçobispo de Çaragoça e sus juezes, e ante su
sennoria del sennor obispo de Calaorra, sus prouisores e vicarios generales, e ante
otros qualesquier juezes que vaxo dellos, ellos fueron demandados, e ante los reyes
nuestros sennores, e antel Presydente (e) Oydores del su muy altto consejo, e antel
Corregidor e Teniente de Vizcaya, e ante los alcaldes de la merindad de Marquina, e
ante otros qualesquier juez o juezes, asy eclesyasticos como seglares, para que
ellos e qualquier dellos puedan allegar e defender la justiçia e el derecho dellos, e
para presentar escriptos e libelos e artyculos e posyçiones, probanças e testigos, e
otras qualesquier escripturas sygnadas o por sygnar, e para tachar e repunar las que
presentaren por partes del dicho avad e canonigos, e avonar las que en nonbre
dellos e della fueren presentados, e para faser qualesquier juramento o juramentos,
asy de calupnia como deçisorio e de desir verdad en e sobre las animas de los
dichos curas e clerygos e cavildo de Xemeyn e de la dicha donna Sancha, e para
ynpetrar e ganar qualesquier mandamiento o mandamientos o otras cartas de
merçed, e para faser todos e qualesquier requerymiento o requerymientos o
protestaçiones, e para poner qualesquier demanda o demandas en nonbre dellos, e
para pedir treslado o treslados e para concluyr e cerrar razones e dar por conclusos
los dichos pleito o pleitos, asy los movydos como por mover, e para pedir sentençia o
sentençias, asy ynterlocutorias como defynitibas, e para consentyr en las que se
dieren en fabor de los dichos curas e clerigos e cavyldo de la dicha iglesia de
Xemeyn e de la dicha donna Sancha, e de las contrarias apelar e suplicar alla e a
donde convenga, e seguir e dar quien sygua a donde e como conviene, e para
conosçer testigos, e ver e oyr su juramento dellos, e para pedyr tasaçion de costas e
tomar, sy nesçesario fuere sobre ellos como de cabo pleito.
E vien ansy dieron e otorgaron los dichos curas e clerigos e donna Sancha a
los dichos sus procuradores e a cada vno dellos todo su poder conplido para
sustituyr vn procurador o dos o mas, tales e tantos, quales e quantos a ellos vien
visto les fuere para rebocarlos cada hora que quisyeren e por vien tovyeren, e tomar
en ellos mismos el ofiçio de procurador maior, a los quales dichos sus sustytuyto o
sustituytos dixieron que daban e otorgaban el mismo poder que a los dichos sus
procuradores, e eso mismo dieron el dicho poder a los dichos sus procuradores e a
cada vno dellos, los dichos curas e clerigos e la dicha donna Sancha para azer,
dezyr, razonar, tratar e procurar todas las otras cosas a esta dicha cabsa e pleito de
obsequias e enterramientos, diezmo e primiçia de la dicha casa de Otaola anexas e
// (Fol.20rº) (Cruz.) conexas, e obligaron con sus personas e vienes espiryttuales e
tenporales, muebles e rayzes, avydos e por aver, los dichos curas e clerigos e
cabyldo e donna Sancha, de aver (e) tener en todo tienpo e lugar todo lo que los
dichos procuradores e sus sustituyto o sostituitos, en nonbre dellos, dixieren,
hizieren, razonaren e procuraren por firme e valedero, e de non yr nin venir nin pasar
por sy nyn por otra ynterpuesta persona alguna contra lo que de suso dicho es e de
azer syn costas e daypnno, relebando como les relebaron a los dichos sus
procuradores e a sus sustituyto o sustituytos de toda carga de satisdaçion, so aquella
clasula ques dicha en derecho judiçius systi judicatus solui, con todas sus clasulas
acostunbradas, en espeçial la dicha donna Sancha renunçio todas e qualesquier
leyes e fueros e derechos, exeçiones e defensyones en vno con la ley del enperador
Consulto Veliano que fabla en ajuda e socorro de las mugeres.
E otorgaron el dicho poder a consejo de letrados como paresçiese sygnado
de my sygno mandaron diese a quien de derecho debiese aver. A lo qual fueron
presentes por testigos llamados e rogados el sennor Fernando Ybannes de Vgarte e
Fernando de la Plaça, el menor de dias, e Domingo d'Elorriaga, escrivano, vesinos
de la dicha villa e merindad de Marquina.
E yo Pero Lopez de Axpurua, apostolico notario por la avtoridad apostolica,
presente fuy a todo lo que sobre dicho es en vno con los dichos testigos, e a
pedimiento del dicho vicario cura e benefiçiados de Santa Maria de Xemeyn, e de la
dicha donna Sancha de Otaola, viuda, fiz escrivir e escrivy en estos dichos e poder
en estas tres panas (sic) de medio pliego de papel en que va este mio sygno
acostunbrado en testimonio de verdad. Non enpesca do diz en la segunda plana
entre reglones “Çaraguoça” que yo el dicho fiz.
(Al margen: Signo notarial, y abajo las iniciales P(ero) L(opes) N(otario)
A(postolico).
(Firmado y rubricado:) Petrus.
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(Cruz.).
En las puertas de la casa de Otaola, que es en la merindad de Marquina e
parrochia de Çenarruça, a seys dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del
Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e syete annos. Este dia en
presençia de mi Antonyo de Anchia, apostolico notario, e testigos ynfra escriptos,
paresçio ende Ochoa Martines de Anchia, cura e canonigo del monesterio e yglesia
parrochial de Çenarruça, y en nonbre e como procurador del dicho monesterio e
abbad e colegio e canonigos del, que se mostro ser en mi presençia e dixo a donna
Sancha de Vgarte, biuda, muger que fue de Lope Ybanes de Otaola, que Dios
perdone, que estaba presente, que como ella bien sabya e debya saber de tienpo
ynmemorial a esta parte, syenpre, la casa e caseria del Otaola e sus duennos abyan
seydo y eran propios parrochianos del dicho monesterio e todos los propios
parrochianos de derecho debyan oyr los dibynos ofiçios e resçibir sus sacramentos
en sus yglesias parrochyales, mucho mas non seyendo ynpedidos, e por ende en la
mejor forma e manera que podia e de derecho debya le requeria e requirio a la
donna Sancha como a sennora e duenna de la dicha casa de Otaola e que ella
acudiese e fuese a oyr los dichos dibynos al dicho monesterio de Çenarruça, su
yglesia parrochial, e della y en ella se confesase e resçibiese los sacramentos de la
yglesia, con protestaçion que yzo sy ansy fiziese faria byen e lo que era obligada
como buena catollica christiana, lo contrario aziendo a ella fuese ynputado e protesto
de se quexar della alli, do e quando, como de derecho debiese, e de aber e cobrrar
de ella e de su vienes todos los dapnnos e menoscabos se le recresçiesen al dicho
monesterio, abbad e colegio del, e de como lo dezia, requeria, protestaba, pidio a mi
el dicho notario testimonio sygnado, e a los presentes fuesen dello testigos.
E la dicha donna Sancha de Vgarte dixo que oya e pidia copia deste
requirimiento. Testigos que fueron presentes Ochoa de Adorriaga e Diego de
Vrrusolo arrmeros, vecinos de la dicha merindad de Marquina, Andres de Murueta,
vecino de la merindad de Durango.
// (Fol.21vº).
Yo el sobre dicho Antonio de Anchia, por la avtoridad apostolica notario,
presente fui en vno con los dichos testigos todo lo que suso dicho es, e a pedimiento
e requisiçion del dicho Ochoa Martines, canonigo, fiz escrebir e escreby e lo sygne
deste mi sygno consueto, en testimonio de verdad rogado e requerido.
(Al margen: signo notarial. Firmado y rubricado:) Antonius De Anchia
Apostolicus Notarius.
(Firmado y rubricado:) Antonius.
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Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos don Pero
Lopes de Ybaseta, abbad perpetuo del monesterio e yglesia colegial e secular de
Nuestra Sennora Santa Maria de Çenarruça, e Juan Ybannnes de Vnçueta e Pero
Lopez de Ybaseta e Pero abad de Alvisua e Ochoa Martines de Anchia e Garçia
abad de Ydoeta e Lope (Borrado) de Çenarruçabeytia canonigos que somos del
dicho monesterio, estando como estamos ajuntados en la yglesia en el lugar
acostunbrado a canpana a todas causas deputada tannida capitularmente en
nuestro cabyldo, habida nuestra deliberaçion e acuerdo, dezimos el dicho
monesterio e nos por nos y en su nonbre tenemos neçesidad de deputar e nonbrar
çiertos nuestros procuradores e del dicho monesterio generalmente para todas las
causas a el e a nos conçernientes por quanto el dicho monesterio en diversas y
remotas partes tiene sus rentas, caserias, çensos e trybutos, diezmos e premiçias y
parrochia e otras cosas muchas sobre los quales muchas vezes ha tenido o espera
aber y poner pleito o pleitos e para la cobrança e recavdança de todo o parte dello;
espeçialmente por quanto la casa e caseria de Otaola e sus duennos syenpre, de
tienpo ynmemorial a esta parte han seido y son parrochianos e feligreses del dicho
monesterio, que en el tienen su verdadero y conosçido enterrorio e sepultura, y a el
han pagado y pagan sus diezmos e primiçias enteramente, e asy seyendo Lope
Ybannes de Otaola duenno y sennor della no ha muchos dias que ha fallesçido e
traspasado desta vyda presente en la villa de Lerrma, donde esta sepultado e
enterrado, el qual syenpre se tubo por tal parrochiano del dicho monesterio, y agora
donna Sancha de Vgarte, su legitima muger, e Lope de Otaola, su padre, e Ochoa de
Adorriaga, su tio, e los yjos menores del dicho Lope Ybannes seyendo requeridos
los conplimientos e honrras, obsequias, aniversarios, çera y oblada de su cuerpo y
anima segun costunbre del dicho monesterio ve(borrado) azeyllas de los dias de sus
aniversarios e misas vengan al dicho monesterio, non lo han querido azer, e nos los
tenemos echos y acabados, e al dicho monesterio e a nos nos cunple demandallo
por justiçia.
Por ende otorgamos e conosçemos que hazemos y hordenamos por nuestros
procuradores e del dicho monesterio e nuestros, generales e sufiçientes
procuradores e del dicho monesterio en la mejor manera e forma que podemos e
debemos de derecho a los dichos Pero Lopez de Ybaseta e Ochoa Martines de
Anchia, canonigos del dicho monesterio, (La última línea del folio esta borrada.) //
(Fol.14vº) dellos por sy insolidum para en todos los pleitos e demandas que nos
abemos o entendemos haber e mober contra qualesquier persona o personas,
barones e mugeres de qualquier ley, estado y condiçion o jurisdiçion que sean o ser
puedan en los quellos o qualquier dellos han o esperan aber e mober contra nos y el
dicho monesterio en qualquier manera e por qualquier razon, titulo o causa que sea
o ser pueda espeçialmente para en el dicho pleito sobre los dichos conplimientos del
dicho Lope de Otaola que los debe de azer en el dicho monesterio, dando e
aprobando e ratificando todos e qualesquier avtos e requirimientos por nos en esta
dicha causa fechos por el dicho canonigo Pero Lopez ansy en demandando como
en defendiendo para ante nuestra sennora la reina y para los sennores del su mui
alto consejo e Oydores de la su mui noble avdiençia, e para ante los Alcaldes de la
su Casa e Corte e para ante qualquier dellos, e para ante el mui ylustre e
reuerendissimo sennor don Fadrique de Portogal, obispo deste obispado de
Calahorra, e para ante los reuerendos sennores probysores e sus vicarios generales
del dicho obispado e para ante otro o otros corregidores, tenientes, alcaldes, juezes,
ansy eclesiasticos como seglares hordinarios, delegados e subdelegados que de los
dichos pleitos o qualesquier dellos puedan e deban e ayan poder de oyr e librar e
conosçer dellos o de qualquier dellos. Damos e otorgamos a los dichos nuestros
procuradores e qualquier dellos libre e general, conplido poder para demandar e
responder, defender e negar e conosçer, afrontar e protestar, querellar, requerir e
cobenir (sic), tomar testigo o testigos, e responder a los que contra nos y el dicho
monesterio fueren tomados, e para jurar en nuestra anima jura o juras de calupnia e
deçisorio e de otra manera de juratorio que a la natura de los dichos pleitos
demanda o demandas conbenga e de derecho sean, e de dezir verdad e para
presentar en prueba testigos e cartas, ynstrumentos e otrras escripturas sygnadas, e
sygnar probanças qualesquier, e pedir juratorio a los contrarios, e presentar
posyçiones e responder a las que contra nos fueren presentadas, e para ver jurar e
presentar los que la otra parte o partes trruxieren e presentaren, e pedir publicaçion
dellos, e de dezir e contradezir contra ellos e contra cada vno dellos ansy en dichos
como en personas sy menester fuere, e para concluir los dichos pleitos e quoalquier
dellos, e oyr sentençia e sentençias asy interlucutorias como defy (Abajo, fuera del
texto: Non enpezca en esta plana do diz entre renglones “qualesquier”) // (Fol.15rº)
nitibas dada o dadas por nos o contra nos, e consentir en las que por nos fueren;
alçar, apelar e suplicar de las que fueren contra nos e seguir la tal apelaçion o
apelaçiones, suplicaçion o suplicaçiones o dar quien las siga e para demandar
costas, jurarlas e reçibirlas, e para ganar carta o cartas de la dicha sennora reina e
de los sennores del su mui alto consejo e Oydores de la su mui noble avdiençia e de
la dicha sennora reyna e de otros sennores qualesquier aquella o aquellas que a los
dichos nuestros pleitos conbenga e menester sea, e para testar y enbargar las que
contra nos fueren ganadas e se quisieren ganar y entrar sobre ello en pleito, sy
menester fuere.
E otrosy, damos todo nuestro poder conplido a los dichos nuestros
procuradores o qualquier dellos para que por nos y en nuestro nonbre e del dicho
monesterio e su lugar puedan azer, susbtituir vn procurador o dos o mas, e dar
vozero o bozeros quales e quantos quisieren o por bien tobieren, e para los rebocar
cada vez que ellos quisyeren o por bien tubieren ansy ante del dicho pleito
contestado como despues e tornar en sy de cabo el ofiçio desta dicha procuraçion.
Otrosy, para que estos dichos nuestros procuradores, sustituto o sustitutos por
nos y en nuestro nonbre del dicho monesterio e en su lugar fechos e constituidos e
qualquier dellos pueda azer, dezir e razonar e tratar e procurar para nos e en nuestro
nonbre e del dicho monesterio ansy en juyzio como fuera del todas aquellas cosas e
cada vna dellas que bueno e leal procurador puede e debe azer e dezir e razonar
que nos mismos aryamos e diryamos sy a ello presentes fuesemos, avnque sean
tales de tal natura e calidad en que segun derecho requiere aber espeçial mandado.
E relebamos a los dichos nuestros procuradores, subtituito o subtituitos por nos y en
nuestro nonbre y en su lugar fechos e constituidos de toda carga de satisdaçion e no
agan cauçion nin de fiador so aquella clasula que es dicha en latin judicio sisti
judicatum solui con todas clasulas acostunbrradas; e prometemos e otorgamos de
aber por firme estable e valedero para agora e todo tienpo todo quanto dicho es y en
esta carta se contiene para lo qual todo ansy tener e goardar e conplir obligamos a
nos mismos e a todos nuestros vyenes muebles e rayzes havidos e por aber, e los
vienes del dicho monesterio por do quier que los aya e ayamos, e para pagar e
conplir todo lo que por nos fuere juzgado e sentençiado. E para questo sea firme e
non benga en duda otorgamos esta carta de poder e procuraçion ante y en presençia
de Antonio de Anchia, apostolico notario, e testigos infraescriptos; que fue fecha e
otorgada en el dicho // (Fol.15vº) monesterio de Çenarruça a treze dias del mes de
otubre, anno del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos
e syete annos. Testigos que a lo sobre dicho fueron presentes e rogados e llamados
Juan de Çenarruçaveytia e su yjo Juan de Çenarruçaveytia e Sancho de Axpee,
moradores en las dichas caseryas e vezinos de la anteyglesia de Santo Thomas de
Volibar.
E yo el sobre dicho Antonio de Anchia, apostolico notario, fuy presente a todo
lo que sobre dicho es en vno con los dichos testigos e by e oy constituir e nonbrar los
dichos procuradores por los dichos sennores abbad e canonigos, por ende de
mandado e pidimiento dellos fiz y escribi esta dicha carta de procuraçion en estas
cuatro planas de medio pliego con esta que ba este myo sygno, la qual puso aqui en
testimonio de verdad e lo firme de mi nonbre.
(Signo apostólico. Debajo: Antonius apostolicus notarius.).
(Firmado y rubricado:) Antonius notarius.
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(Cruz.).
Mucho reberendo e virtuoso sennor.
Mucho reuerendo e virtuoso sennor doctor Antonio Mora, probisor e vicario
general en este obispado de Calahorra e de la Calçada por el ylustre e muy manifico
sennor don Fadrique de Portogal, obispo en este dicho obispado, yo Ochoa Martines
de Anxia, canonigo en el monesterio e yglesia colegial e perrochial de Sennora
Santa Maria de Çenvarraça (sic) en nonbre e como procurador que soy de la dicha
yglesia de Santa Maria e del reuerendo e virtuoso sennor don Pero Lopes de
Ybaseta, abbad de la dicha yglesia, e de los venerables sennores canonigos,
colegio e capitulo della, e por mi como vno dellos e tutor de la dicha iglesia en
aquella mejor manera e forma que puedo e debo de derecho propongo açion e
demanda ante vuestra merçed contra la sennora donna Sancha de Vgarte como
tenedora de los vienes y herençia que fueron e fincaron del honrrado Lope Ybannes
de Otaola, su marido legitimo, e contra (en blanco), hijos e hijas legitimos y
herederos del dicho Lope Ybanes, e contra la dicha donna Sancha, eso mismo como
tutora e amynistradora legitima de los dichos hijos del dicho Lope Ybanes, su
marido, y suyos que son todos en hedad e tutela; pidiendo ante todas cosas a mayor
conplimiento ser probeidos de curador o curadores ad liten sy y en tanto quanto
neçesario sea vtile o probechoso a mis partes e a my, e no en otra manera en mas ni
en alliende, e asy probeidos yntento, eso mismo, esta demanda contra aquel o
aquellos a quien el tal cargo les sea disçernido ny reçibido.
E contando el fecho de la dicha demanda digo que el dicho Lope Ybanes de
Otaola, seyendo vecino abitante e domiçiliario en la dicha casa de Otaola e
parrochiano notorio e conosçido de la dicha yglesia de Santa Maria de Çenuarraça
fue Dios serbido que fallesçiese como transevnte en la villa de Lerma, veniendo de
alguna negoçiaçion para su casa, e mandose enterrar en vna yglesia de la dicha
villa, y en ella fue sepultado, e solamente mando en aquella yglesia desir la misa de
su enterrorio y responso e algunas misas, dos o tres de deboçion, de manera que las
osequias e funerarias acostunbradas para las semejantes personas en el condado
de Viscaya, donde son las dichas yglesia e casa de Çenarraça e Otaola se debe dar
e se an de azer prestar e ofresçer en la dicha yglesia de Santa Maria de // (Fol.16vº)
Çenarruça donde el dicho Lope Ybannes fue feligres y parrochiano e donde solia
reçibir, quando se allaba en la parrochia, los sacramentos; e tanbien porque segund
el costunbre ynmemorial de la dicha yglesia e de la dicha casa de Otaola e de las
comarcas e del dicho condado se deben las dichas osequias funerarias
acostunbradas a las yglesias parrochiales, mayormente a tal yglesia colegial e tan
prinçipal que ninguna non semejante en las comarcas e de semejante dinidad de
abbad, colegio, canonigos e capitulo. E alliende es, eso mismo, costunbre
ynmemorial que quando algunos mueren fuera del dicho condado, en espeçial
semejantes honbres como el dicho Lope Ybanes, e viene la tal nueba lutuosa la
casa e vezindad donde bibia el tal defunto, avnque mande azer en otra parte las
osequias, e realmente se le yziesen en todo el anno an de aser sus herederos la
honrra e llanto e ofrendas acostunbradas en la yglesia perrochial del tal defunto en
vn dia luego que la nueba biene muy copiosa e suntuosamente, e las ofrendas
creçidas si la calidad de la persona e azienda lo quiere, e sino conformandose con
quien el defunto hera; e despues an de continuar todo el anno su oblada e candela,
e en fin del cabo de anno, e dentro del anno otros quatro aniversarios por forma que
asy por via de canonica porçion e coarta debida a la perrochia, como por osequias e
funerarias y, eso mismo, por virtud de los dichos costunbres ynmemoriales todo lo
vno e lo otro conforme a derecho se debe a la dicha yglesia, rector parrochial, vicario
e cura della junto con el dicho sennor abad, canonigos, colegio e capitulo todo lo
sobre dicho, en espeçial pues los dichos canonigos e eclesyasticos ya yzieron las
osequias del dicho dia prinçipal segund costunbre de la dicha yglesia e fueron
conbocados los dichos donna Sancha e sus hijos e parientes para que beniesen a
las dichas osequias e ofreçiesen lo acostunbrado, e no lo yzieron estonçes nin en
los quatro dias de los otros aniversarios ya dichos, nin en dia alguno lo an querido
aser avnque requiridos por todo poniendo a ello sus yndebidas escusas.
// (Fol.17rº).
Por ende a vuestra merçed e reuerençia pido como mejor puedo e debo que
pronunçiando lo sobre dicho ser asy como por mi es relatado condeneys e,
condenados, conpelays a los dichos donna Sancha e sus hijos arriba nonbrados e al
dicho su curador o curadores ad liten en nonbre dellos segund e como por lo que
arriba va espeçificado a que den, ofrescan e paguen a los dichos mys partes e a my
en su nonbre e como retor e (borrado) en vno con ellos y entreguen realmente e con
efeto a dia çierto todo el pan, carne e çera e dinero del vesar la mano que por
respeto de todos los dichos anibersarios, osequias funerarias e cosas arriba
mençionadas se suelen e deben e acostunbran dar, traer e ofresçer a la dicha
yglesia, abad, canonigos e cura rector della por vn anno, que estimo que puede valer
seis anegas de trigo e dies reldes de vaca, e de dinero premioso por el vesamano
seis maravedis en cada vno, e avn seiendo persona prinçipal como el dicho Lope
Ybannes cada ocho maravedis a cada canonigo, del qual por el presente non se
cura saluo de lo comer, que a cada canonigo seys maravedis, que montan dozientos
y quarenta maravedis, contando al sennor abad doblado, e de çera dos libras, que
son çiente (sic) e beynte maravedis e veynte maravedis de otro derecho que llaman
trentena vsual e mas mill e quinientos del ynterese que comunmente en las tales
honrras suçeden de ofrendas e capelanias e altabaques que las gentes comunes
dexan en la dicha yglesia, e quel pan podia valer a çiente e çinquenta la anega, que
son nuebeçientos maravedis, e a cada relde de vaca a real, que son trezientos e
quarenta maravedis. Por via que monta todo tres mill e çient e beynte maravedis a
cumunal estimaçion e salua la judiçial tasaçion de vuestra merçed sy menester fuere
e lugar obiere e no en otra manera, e a que paguen todo lo sobre dicho cada cosa en
su numero e espeçie e peso o por ello la dicha suma de cada cosa o la dicha junta
estimaçion de los dichos tres mill e çiente e veynte maravedis en especial pues esta
todo en los // (Fol.17vº) terminos que esta e tan deçente en poder e facultad, ya
dicha, protestando el derecho de mis partes e mio en salvo çerca de las otras cosas
que diz que el mando en la dicha yglesia donde se enterro e segund e como y en
qualquier parte que el obiese mandado, e por ello algo pertenesçiese o pudiese
pertenesçer a la dicha yglesia perrochial de Santa Maria de Çenuarraça e que
vuestra merçed condene a los adversos en las costas, las quales pido, e sobre todo
mande faser e faga vuestra merçed entero conplimiento de justiçia a mys partes e a
my, el qual pido como mejor lugar aya de derecho e en lo neçesario ynplorando el
ofiçio de vuestra merçed; pido testimonio.
(Firmado y rubricado:) Petrus doctor.
Presentado antel reuerendo sennor doctor Mora, prouisor, en Bitoria, a XX de
otubre de I mil DVII annos por el canonigo Ochoa Martines de Anchia con vn poder
suso puesto. Mandose dar prouision en forma conforme al dicho pedimiento.
Testigos Juan Martines de Amalloa e Juan Ochoa de Çabala, e el fiscal Echagay.
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De nos los prouisores e vicarios generales del ylustre e muy magnifico sennor
don Fadrique de Portogal, por la graçia de Dios e de la Santa Iglesia de Roma
obispo de Calahorra e de la Calçada, a qualquier cura o clerigo del dicho obispado
que esta nuestra carta vierdes salud en Nuestro Sennor Ihesu Christo. Sepades que
ante nos paresçio el canonigo Ochoa abad de Anchia por sy y en nonbre del
reuerendo sennor abad e de los benerables sennores canonigos del monesterio e
yglesia colegial de Sennora Santa Marya de Çenarruça, cuyo procurador que mostro
ser, presento vna petiçion cuyo thenor es este que se sygue:
(VEASE EL AUTO DE DEMANDA ANTERIOR.).
El qual dicho escripto e pedimiento ansy ante nos (borrado: mostrado, e) por
nos visto, mandamos dar e dimos esta nuestra carta so la forma en ello contenida,
por el thenor de la qual vos mandamos, so birtud (borrado: desta prouision) como
citedes de nuestra parte primero, secundo, terçio a la dicha donna Sancha de Vgarte,
como tenedora de los bienes e herençia que fueron e fincaron del dicho Lope
Ybannes de Otaola, su marido, e a los dichos Chope e Gonçalo e Martina e Sancha
e Osana, sus hijos legitimos herederos, que del dia que les esta carta fuere leyda o
publicada o ella en qualquier manera fasta nuebe dias primeros seguientes, los
quales les damos e asygnamos de tres en tres dias por tres canonicas moniçiones e
termino por entero, parescan ante nos los dichos menores de suso nonbrados a se
ver prober de curador ad liten e ellos e la dicha su madre, como tenedora de los
dichos vienes e como tutora e legitima administradora de los dichos sus fijos e todos
ellos a se ver condepnar a que den, ofrescan e paguen a los dichos abbad,
canonigos, collegio e capitulo del dicho monesterio de Çenarruça con de lo
contenido en la demanda de suso encorporada segund e como en ella dize e se
contiene, o mostrando razones legitimas e sufeçientes sy las por sy han porque lo
non deban ansy haser e cunplir so pena descumunion, osensia e rebeldya, les
mandaremos prober del dicho curador ad liten segund dicho es para en prosecuçion
de la dicha cabsa e para que la sentençia que en ella se diere les sea perjudiçial
segund derecho, e faremos lo otro que con derecho debamos; e de como lo
cunplierdes hazernos della çierta relaçion. Dada en la çibdad de Vitoria, a veynte
dias del mes de otubre, ano del Sennor de mill e quinientos e syete annos.
(Firmado y rubricado:) Mora, doctor prouisor.
Por mandado del reuerendo sennor prouisor:
(Firmado y rubricado:) Pero de Horozqueta.
// (Fol.18vº).
Reuerendo y muy virtuoso sennor doctor Antonio Mora prouisor e vicario
general deste obispado de Calahorra e de la Calçada, Antonio de Anchia, clerigo
presbitero de la dicha diocesis de Calahorra, apostolico notario, ago verdadera fee e
relaçion como oy dia que se contaron veynte seys dias del mes de otubre, anno
desta otra parte contenido, dentro, en la casa de Otaola ley e cunpli e notifique esta
carta de vuestra merçed e lo en ella contenido a donna Sancha de Vgarte, muger
que fue de Lope Ybannes de Otaola, que Dios perdone, en su persona, declarandole
lo en ella contenido e byen asy ley e notifique a los dichos Chope y Gonçal, Marina e
Sancha e Chosan, yjos e yjas del dicho Lope Ybannes e su muger en persona de la
dicha su madre, a pedimiento del canonigo Ochoa Martines de Anchia por sy e como
procurador del reuerendo sennor abbad e canonigos del monesterio de Çenarruça.
Luego, la dicha donna Sancha pedio copia e treslado del. Yo el dicho notario me
proferi a dargelo luego, el mismo dia, por mi justo e conpetente salario. Testigos que
a todo ello fueron presentes Andres de Murueta, vezino de Durango, e Diego de
Yrarraga e Juan Peres de Urrusaga, ofiçiales de la dicha Otaola, en fee de lo qual yo
el dicho notario firme aqui de mi nonbre.
(Firmado y rubricado:) Antonius de Anchia, apostolicus notarius.
Presentado antel reuerendo sennor bachiller Exquibel en Bitoria, a tres de
novienbre de I mil DVII annos por el canonigo Anchia, sostituyo a Ynnigo de Bedia.
En forma paresçio Pero Gonçales de Iunguito, presento vn poder e vn escripto e por
los menores le probeyo de curaduria ad litem al dicho Pero Gonzales con juramento
en forma. Traslado e testimonio de IX dias. Testigos Diego d'Oçela y Diego Ruys de
Gamis, canonigos.
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(Cruz.).
En el monesterio de Çenarruça, a seys dias del mes de otubre, anno de mill e
quinientos e syete. Este dicho dia, en presençia de mi Pero Lopes de Axpurua,
notario, e testigos infra escriptos, paresçieron ende presentes, de la vna parte, el
sennor abbad e Juan abad de Alvisua, e de la otra Martyn de Munive, procurador que
dixo ser de los curas e benefiçiados de Santa Maria de Xemeyn, e luego el dicho
Martin de Munive dixo a mi, el dicho notario, que leyese este dicho requerimiento en
que mis manos presentava al dicho avad, e Juan avad e que dello le diese
testimonio. El thenor del qual es este que se sygue:
“Notario darme hays por testimonio en como por aquella mejor vya e forma
que puedo, e lugar aya de derecho, rueguo e pido de merçed, e quando el dicho
ruego non quisyeren açeptar, requiero a los reberendos senores el avad de
Çenarruça, e al sennor Juan abad de Alvisua, venefiçiados de la yglesia parrochial
de Nuestra Senora Santa Maria de Xemeyn, ques en esta vylla e merindad de
Marquina, questan presentes, que como ellos vyen saben e dello es publica voz e
fama que la casa de Otaola e sus dueynnos della, syenpre despues que se edifico la
dicha casa y avn antes que se hedificase las tierras e heredades en que esta
hedificada la dicha casa son y heran y avyan seydo de la parrochia de la dicha
yglesia e de los parrochianos della, e conforme a este todas las personas que en la
dicha casa avyan falleçido, ofreçieron sus cuerpos de los mayores fasta los menores
a la dicha yglesia, y ende fechos sus funeralias, obsequias, enterramientos, syn
contradiçion de persona alguna nin dellos, antes ellos consetientes (sic) y
voluntarios, como venefiçiados della, avyan llevado su parte de las dichas
obsequias, y agora que no sabia porque diz avyan fecho çiertos avtos e
requerimientos a los dueynos de Otaola a que las obsequias de Lope Ybanes de
Otaola, vltimo finado, que Dios perdone, fiziesen en el monesterio de Çenarruça, non
en la de Marquina, lo qual es grand perjuyzio e ofensa de la dicha yglesia parrochial
de Marquina e de los benefiçiados della, y contra todo derecho pues la dicha yglesia
avia estado y estava, como dicho es, en la posesion paçifica del enterrorio de la
dicha casa y sus dueynnos della. E lo que los dichos avad e canonigo non pudieran
haser, pues heran benefiçiados della, e hera en manifiesta ofensa e ynjuria de quien
devyan e heran obligados de seer defensos, y saben vyen que los que tal azen de
derecho yncurrian en pena de pribaçion de benefiçio pues ellos heran tan
reberendas personas que mucho menos debrryan cometer lo semejante, y el, en el
dicho nonbre, asy les rogava e pedia de merçed mas que sobre ello non insistiesen
sy, lo que Dios non quisyese, querian perseverar en su rigor e dureza, e mover
pleyto sobre ello contra la dicha yglesia e sus benefiçiados.
E por mas // (Fol.24vº) (Cruz.) justificaçion de sus partes les dezia e requeria e
con verdadera e reta informaçion que entre partes se fiziese, por evitar
inconvenientes e pleytos a costa de aquellos que se fallase que razon non tuviese,
todas las diferençias que sobre la dicha casa se esperan mover entre las dichas dos
yglesias, que pornian en manos de buenos honbres o en manos de dos o tres
letrados comunes o en manos del sennor probisor, ques muy recto juez e prelado, de
todos para que ellos o cada vno dellos, vista la dicha informaçion entre partes echa
juzgasen e determinasen por via de paz amigablemente lo que por derecho fallasen,
o lo que vien visto les fuese, mediante sus conçiençias, e quando esto non
quisyesen, que asymismo les requeria que pues la dicha yglesia es vna de las mas
honrradas e senalladas yglesias parrochiales en que se requeria resydençia
personal de todo el condado e senorio de Vizcaya, que veniese a resydir
personalmente en la dicha yglesia mayormente el dicho Juan abad como avia vsado
y es razon y derecho, e puesto quel dicho abad esta ynpedido de su persona por
algunos inpedimientos justos que tenga, quel ponga capillan e serbidor honrrado, tal
qual requiere para semejante yglesia, e asymismo que tubiese por vien de contribuyr
en todos los pleytos e diferençias que a la dicha yglesia e benefiçiados della
convengan e pertenezcan e perteneçer puedan por su rata, pagando su parte de lo
que les cabe en lo questa gastado y espedido o se gastase o espendiere daqui
adelante, feneçidos las cuentas de fasta oy dia, e sy asy fizieren, como dellos se
espera, sobre todo que haran vyen e lo que de derecho son obligados e lo que a sus
honrras e conçiençias perteneçe; lo que Dios non quiere, aziendo lo contrario, que
protestava en el dicho nonbre de se quexar dellos a Dios, de la grandisima fuerça e
ynjustiçia e synrazon que les fazian, e avaxo del a todas las justiçias en general, y
en espeçial a quien de derecho debiesen e quando e como podiesen e allende dello
de nuevo protestava de tomar e reçivir de la renta de sus benefiçios con su propia
avtoridad, asy por el dicho serbiçio como por la rata que a ellos e a sus benefiçios ha
cavido en lo pasado e cupiere en adelante en los pleytos movidos e por mover que
son e seran en vtilidad de la dicha yglesia e benefiçiados della. E como esto diguo e
afirmo a vos, al notario presente, pido por testimonio sygnado con su respuesta o syn
ella, e a los presentes ruego que dello sean testigos”.
E despues de lo suso dicho, a ocho dias del mes de otubre, anno suso dicho,
en presençia de mi, el dicho notario e testigos de juso escritos, paresçio presente el
senor Pero Lopes de Yvaseta, canonigo en el monesterio colegial e secular de
Nuestra Senora Santa Maria de Çenarruça, como procurador que dixo seer del
reberendo sennor abbad e de Juan avad de Alvisua, respondiendo a los abtos de
requirimiento por parte de los dichos adversos hecho, el qual dicho sennor Pero
Lopes dixo que non consentia en protestaçiones algunas contra los dichos sus
partes hechos, e satisfaçiendo al dicho requerimiento dixo que los dichos sus partes
non avian echo ni prorrogado injuria alguna a la dicha yglesia de Xemeyn nin a los
dichos clerigos por aver echo e notificado de los dichos avtos e diligençias a los
herederos e curadores // (Fol.25rº) (Cruz.) de los fijos menores del dicho Lope
Ybannes, porque la dicha casa e solar e dueynos e avitantes e moradores en ella,
con toda su familia, heran parrochianos del deboto monesterio de la yglesia
monesterial de Çenarruça, por tales avidos e tenidos e reputados por espaçio de
tanto tienpo que memoria de honbres non hes en contrario, e avn estado y estaba oy
en dia en tal posesyon e casi posesion e que los dichos adversos tentaban de
inquietar e perturbar al dicho monesterio e abbad e canonigos e cabildo en la dicha
su posesyon e casi, non tenyendo de la cuenta que han de dar en el dia del juyzio en
danaçion de sus animas, posponiendo las graves penas en derecho sobre tal caso
puestas y estableçidas, las quales protesto de las pidir pues que por la pena eterna
non reçiven sentimiento, la corporal sea por pena para ellos e castiguo e ynxenplo
para otros; e que non azian injuria alguna por vsar de derecho al dicho monesterio e
cabildo perteneçido, antes seruian en ello a Dios por vsar de la justiçia en la verdad
a cada vno lo suyo e ninguno sea perturbado nin henojado en lo suyo por vsar del
preçepto divyno que ninguno debe de desear e aplicar e vsurpar lo ajeno, e que los
dichos mis partes no heran personas derechas, capelos e habrricables (sic),
dexaban en buenos honbrres para que atajasen amigablemente porque lo tal hera
proyvido de derecho, porque los prelados administradores eclesyasticos non podian
azer semejantes conçiertos e amigables conposyçiones, salbo por la vya e forma e
juridica aplicar e ajudicar a la yglesia, porque segund derecho non se puede azer
conpromiso ninguno, salbo juris tantun et non fati, y en aver de conprometer
amigablemente es compromiso fati e probado en derecho, e asy se ponen graves
penas contra los tales administradores que mas verdaderamente se dize
disypadores de vienes eclesyasticos, e ansy protesto de lo pidir ante su juez
conpetente lo suso dicho en su tienpo e logar.
En quanto a la resydençia personal dixo quellos non heran partes salbo el
vnico patron e perrochianos de la dicha yglesia, e quando ellos se sentiesen de la
dicha resydençia que por uia su respuesta e allegaria de derecho de sus partes ante
quien con derecho debiese, porquellos non heran obligados, salbo
voluntariosamente, e que los dichos capilares e vicarios por los dichos sus partes
asentados e puestos heran aviles e dociles, sufiçientes e de letras, de mucha
onestidad e de linpia vyda e trato e conversaçion, e de honesta conversaçion, grratos
a todo el pueblo e perrochianos, e bibian a su contentamiento e loor que daban a
Dios de la santa conversaçion de los dichos capilares e vicarios que los dichos sus
partes tenian puestos.
En quanto a la costa e contibuçion deste caso non heran obligados los dichos
sus partes por quanto non tenian razon nin justiçia en prosecuçion deste presente
caso porque lo querian vsurpar los derechos perrochiales agenos, non debidos nin
perteneçidos a ellos, e que non consentian en que se proseguiese el dicho pleyto
por parte de los dichos clerigos contra el dicho monesterio, nin tal consentian sus
partes, antes dixo que protestaba e protesto contra ellos e sus personas todos e
qualesquier daynos e intereses e menoscabos que a la dicha yglesia parrochial
seguiesen por non tener justiçia, e a las costas que se recrreçiesen al dicho
monesterio por non tener buena justiçia e en // (Fol.25vº) agravyar con ynjusta
prosecuçion, e ansy lo dezian e pedian en el dicho nonbre, e pedia a mi el dicho
notario non diese el dicho primer auto syn esta dicha su respuesta, e todo ello diese
so vn signo e so vna signatura, e ansi lo pedian por testimonio; a los presentes rogo
dello les fuesen testigos. (Testigos) Pedro Lopez de Ybaseta e Lope abad de
Çenarruçaveytia e Pero abad de Alegria e Lope Ybannes de Ybaseta e otros.
E yo Pero Lopes de Axpurua, apostolico notario por la avtoridad apostolica,
presente fuy a todo lo que sobre dicho es en vno con los dichos testigos, e por ruego
e pedimiento del dicho Martin de Munibe, procurador, fiz escrivir e escrivy este dicho
requerimiento e su respuesta en este pliego de papel en que va myo signo en
testimonio de verdad.
(Signo notarial, Pero Lopes, apostolico notario).
Presentado antel sennor bachiller Exquibel, teniente de prouisor, en Bitoria, a
V de novienbre de I mil DVII annos por Pero Gonçales de Iunguitu. Obolo por
presentado. Testigos el bachiller Lagunilla e Juan Peres de Mendieta, notario.
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Muy reuerendo sennor doctor Antonyo Mora, prouisor e vycario general e juez
ante dicho, Pero Gonçales de Iunguitu, en nonbre e como procurador que soy de
donna Sancha de Vgarte, muger que fue de Lope Ybannes de Otaola, e bien ansy en
nonbre de los curas e clerigos venefiçiados en la yglesia de Santa Marya de
Xemeyn, ques en Marquina, e por ellos, tomando la boz e defensa de la demanda
que se a puesto contra la dicha donna Sancha e contra sus fijos por Ochoa Martines
de Anxia, canonygo en el monesterio e yglesia colegial de Sennora Santa Marya de
Çynarruça, en nonbre e como procurador que se dixo de la dicha yglesia e de los
sennores abad e canonigos e colegio della, y el thenor de la dicha demanda aquy
abiendo por repetido en quanto es neçesaryo, digo que ny lo ansy pidido obo lugar,
nyn la dicha donna Sancha ny sus fijos son obligados en cosa alguna de aquello, ny
menos a los dichos abad e canonygos les conpetio sobre aquello açion ny remedio
alguno, mucho menos aquel e por la forma que se yntento.
Lo otro porque lo contenido en la dicha demanda no fue ny es çierto ny
verdadero, por tal lo niego todo en general e cada articulo dello espeçialmente,
porque lo çierto es que el dicho Lope Ybannes, avnque fuese morador en la dicha
casa de Otaola, syenpre fue vecino de la merindad de Marquina, e syenpre
contribuyo en todas las contrybuçiones con los de la dicha merindad de Marquina, e
syenpre fue conosçido e notorio perrochano fasta que fallesçio de la dicha yglesia de
Marquina, oyendo sienpre en ella los ofiçios dibinos e resçibiendo los sacramentos,
batiçando sus fijos, e resçibiendo las vendiçiones de sacramento del matrimonyo, //
(Fol.22vº) y todos los fijos e fijas que le an fallesçido tiene sepultados en la dicha
yglesia de Marquyna sobre sus pasados, en manera que en ninguna cosa fue el
dicho Lope Ybannes perrochiano de la dicha yglesia de Çenarruça, e todos sus
mayores e antepasados que fueron abitantes en la dicha casa de Otaola fueron
syenpre perrochianos en la dicha yglesia de Marquyna, en ella se fizieron syenpre
sus osequias, y el dicho Lope Ybannes por su testamento ny dispuso ni mando que
por el se hiziesen osequyas en la dicha yglesia de Çenarruça, saluo en su yglesia
de Marquina como en su perrocha. E ansy por nynguna bia fueron ny son obligados
la dicha donna Sancha nyn sus fijos en cunplir ny pagar cosa alguna de lo que se
les pide, e nyego las costunbres que en contrario se alegan, alliende que en este
caso no abrian lugar, pues quel dicho Lope Ybannes no fue perrochano de la dicha
yglesia de Çenarruça.
Tanpoco ha lugar la quenta nyn la canonyca porçion estante lo suso dicho. E
sy osequyas fyzieron los adversos fue de su voluntad, no queriendolo ny pidiendolo
la dicha donna Sancha ny sus fijos, quellos ya fizieron sus osequyas en la dicha
yglesia de Marquina como en su yglesia perrochal, por do se escluye todo lo que
esta parte pidido, porque pido e suplico a vuestra merçed asuelua de todo ello a la
dicha donna Sancha e a sus fijos y herederos del dicho Lope Ybannes, declarando
no tener derecho alguno los dichos abad e canonigos sobre lo que pidieron, ny
menos tenerlo para adelante sobre las osequyas e derechos e funerarias semejantes
para los que fallesçen en seyendo abitantes e moradores en la dicha casa de Otaola,
e condenando en costas a los adversos.
Otrosi, digo a vuestra merçed que las dichas yglesias de Çenarruça e de
Marquyna no tienen limitadas las tierras y hereda//(Fol.23rº)des questan dentro e
debaxo de sus perrochias, y al prinçipio, desde la fundaçion de la dicha casa e solar
de Otaola, sienpre los tenedores e duennos de las tierras y heredades del dicho
solar fueron perrochanos de la dicha yglesia de Marquyna e a ella sacaron e dieron
e acudieron syenpre con las dezimas e primiçias de la heredades del dicho solar, y
estando la dicha yglesia en esta posesion vel casy, a cabsa de las guerras e tiranyas
que vbo en los tienpos pasados en dicha yglesia decayo de la dicha su casy
posesyon en que estaba de lebar e guozar de las premyçias de la dicha casa, e abra
beynte annos poco mas o menos que los dichos abad e canonygos e yglesia de
Sant Maria de Çenarruça contra todo derecho, e syn titulo, e syn razon ny cabsa que
justiçia sea, forçosamente o al menos contra voluntad de los curas, retores, claberos
e mayordomos que han sydo de la dicha yglesia de Marquyna, an tomado e lebado e
recavdado cada vn anno las premyçias de las dichas heredades de la dicha casa e
solar que seria e abria balido en cada vn anno vn florin de oro.
Por tanto, en nonbre de los dichos curas e claberos de la dicha yglesia, por
bia de reconbençion o mutua petiçion o por aquella mejor bia que de derecho lugar
aya, pido a vuestra merçed condene a la dicha yglesia, abad e canonygos della a
que restituyan e bueluan a la dicha yglesia de Marquyna, e a los curas e claberos
della, las dichas premyçias que ansy an lebado e tomado ynjusta e yndebidamente
de las dichas heredades, e por ellas, por los dichos veynte annos, veynte florines de
oro, salua la justa e moderada tasaçion, condenandolos por la mesma sentençya e
mandandoles con sus pennas y çensuras condinas que mas no tenen //(Fol.23vº) de
lebar ny tomar para en adelante las dichas premyçias ny dezimas de las dichas
heredades de la dicha casa e solar de Otaola, e ynplorando para todo lo nesçesario
el noble ofiçio de vuestra merçed sobre todo pido sea fecho a mys partes entero
cumplimiento de justiçia e las costas, protesto e pido testimonio.
(Firmado y rubricado:) El bachiller Mendietus.
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(Cruz.).
Reuerendo y muy virtuoso sennor doctor Antonio Mora, prouisor e vicario
general juez suso dicho, Ynnigo de Bedia en nonbre e como procurador yconomo
(sic) que soy del reuerendo sennor abbad e cabylldo e canonigos de Nuestra
Sennora Santa Maria de Çenarruça paresco ante vuestra merçed en aquella mejor
vya e forma que de derecho pueda e deba respondiendo al escripto vltimo
presentado por la dicha donna Sancha, por sy e por sus consortes, cuio thenor en lo
neçesario aquy habido por repetido. Digo, que syn enbargo de las razones en el
dicho escripto contenidas, que çiertas nin juridicas no son, debe fazer conplir e
efectuar segun e como por los dichos mis partes esta dicho, propuesto, alegado e
razonado, ansy por las razones que tengo dichas como por las que se syguen:
Lo vno, por ser partes como son los dichos mis partes por les conpeter
derecho e açion conpetente para en prosecuçion de lo suso dicho, y el remedio por
los dichos mis partes yntentado proçede e ha logar por ser çierto, justo, ricte e recte
formado, concluiente en todo aquello que conclusyon era y es neçesario, continente
ansy çierto e bero relato fundado sobre la misma realidad de la verdad, segun que
todo ello constara e paresçera en la prosecuçion desta causa.
Otrrosy, digo que sin duda ninguna los dichos conplimientos se deben de azer
enteramente en la dicha yglesia e monesterio parrochial por seer como era el dicho
Lope Ybannes parrochiano del dicho monesterio, porque los anteçesores e los
antepasados del dicho Lope fueron enterrados e sepultados en la dicha yglesia e
monesterio de Çenarruça donde estada (sic) su propria sepultura, llamada e
prenonbrada la sepultura de Otaola, ensy llamada e denominada desde tanto tienpo
aca que memoria de onbres non es en contrario, e avn despues que la dicha casa
fue absolada e destruida fue retenida en la memoria en la dicha huesa e sepultura,
quanto mas que por espreso contrato y espresa paçion e conbençion de partes,
desque la dicha casa fue poblada e habytada, habiendo comemoraçion e constando
la dicha casa e los duennos e habitadores della ser propios perrochianos del dicho
monesterio otorgaron contrato fuerte e firme mediante solepne estipulaçion que se
daba e se reconosçian por proprrios parrochianos del dicho monesterio, pidiendo
espresamente liçençia e avtoridad del dicho sennor abbad e cabylldo e canonigos
quisiesen dar liçençia para se enterrar el padre e la madre del dicho Lope Ybanes //
(Fol.27vº) en Xemeyn, a causa que ellos eran proprios domiçiliarios en la dicha
yglesia de Xemeyn, e despues que se reconosçieron e se rereconçialliaron (sic) por
parrochianos, los dichos mis partes de contino han continuado su quieta e paçifica
posesion e quasy como yglesia perrochial, resçibiendolos a los dibinos ofiçios e los
santos sacramentos de la Santa Madre Yglesia del dicho monesterio, e
enterrandolos en el dicho monesterio en az y en paz, e haziendoles los otros
conplimientos en el dicho monesterio, e pagando los derechos vsados e
costunbrados en el dicho monesterio, ansy en las nobenas e mortuorio e trentenas e
aniversarios, e çera e obladçiones e todos los otros conplimientos de la dicha
yglesia, e faziendo sus juntamientos como parrochiano(s) quando los otros
parrochianos se juntaban al llamamiento de sus ofiçiales o al tanner de la canpana,
escrebiendose e matriculandose ante publico escrivano e notario, y el mismo
suscribiendose como perrochiano del dicho monesterio, poniendo e contrybuiendo
con su bolsa e con su maravedi, exerçitando e vsando de los propios avtos
espirituales e tenporales e seglares que vsaban e exerçitaban los otros perrochianos
de la dicha yglesia e monesterio segun que todo ello mas largamente consta e
paresçe por publicos ynstrumentos e documentos e synados de publicos notarios, de
tal manera quera proprio e verdadero, conosçido perrochiano del dicho monesterio, e
por tal habido e tenido e reputado en toda la dicha merindad, e por tal
reconosçiendose el mismo, ansy en avtos judiçiales como extrajudiçiales, ansy en
avtos voluntarios como neçesarios conosçiendo e confesando por dobladas e
geminadas confesyones por verdadero e inconmutable perrochiano.
Otrosy, digo que en el dicho monesterio ay costunbre prescripta, vsada e
goardada por los dichos perrochianos, por diez e veynte e çinquenta e çient annos e
mas tienpo que memoria de onbres non es en contrario, que quando algun
perrochiano muere, agora dentro de los limites en la dicha perrochia como fuera, que
les agan los dichos conplimientos e por ellos ayan de dar los herederos por el dicho
defunto a cada tres mill maravedis, la qual dicha costunbre es honesta e pia
debocione fidelium introdutta, e la dicha yglesia e monesterio, abbad, cabylldo e
canonigos estan en esta dicha posesion e casi desde el dicho tienpo ynmemorial a
esta // (Fol.28rº) parte e avnque segun derecho los dichos conplimientos se deban
azerse graçiosamente pero por la dicha costunbre son tenudos e obligados los
dichos perrochianos a obserbançia de la dicha ynmemorial costunbre e los prelados
los deben de apremiar a su obserbançia, e ansy estos dichos derechos por mi
pedidos son casi devita en vida de los dichos perrochianos, e muerto el tal
parrochiano al dicho monesterio e yglesia son debidos como legitima parte
hereditaria porçion mediante la dicha costunbre, porque los dichos parrochianos son
fijos espirituales del dicho monesterio, madre vniversal de todos, e espeçialmente de
los dichos parrochianos, e la tal costunbre es premissa e tolerada por muchos
derechos espresamente; e ansy, mediante la dicha costunbre, se presupone que a la
dicha yglesia, abbad e cabylldo, e canonigos los herederos del dicho Lope, e sus
vienes estan obligados por obligaçion e vinc(u)lo legal a hazer los dichos
conplimientos, pues la dicha legitima parte e porçion personal directa ad rem fue
veriguada, muerto el dicho Lope, e ansy son debidos los dichos derechos como que
por ley espresa fuesen sentençiados, porque la dicha costunbre tiene propria fuerça
de ley e vim constituçionis quia derecha et est lex, e el transgresor de la dicha
costunbre se pre(su)me como el transgresor de la dicha ley, porque la costunbre en
esta parte tiene el poderio que tiene el Papa o el Prinçipe al tienpo que quiere azer
canon e lex, e como el dicho Lope Ybannes se pudo obligar por pacto e conbençion
a los dichos derechos, ansy los debe por la dicha costunbre porque todo lo que se
puede azer por pacto o por estatuto o prebilegio se puede azer por la dicha
costunbre porque scipit naturam pacti et statuti et prebilegii et constitucionisque
procedunt appari, et ansy se concluye que los dichos derechos parrochiales son
debidos e pertenesçientes al dicho monesterio, abbad, cabylldo e canonigos como
legitima e hereditaria porçion veriguada por la muerte del dicho Lope Ybannes de
que los dichos mis partes non pudieron ser deseheredados (sic).
Otrosy, el dicho Lope Ybannes en su testamento no hizo mençion alguna del
dicho monesterio, nin menos le mando cosa alguna para en descuento de la quarrta
canonica perrochial, e ansy non pudo seer deseheredado el dicho monesterio de su
legitima parte, porque los derechos presuponen que en fin de sus dias el testador
non puede perjudicar a ninguno en su legitima parte.
// (Fol.28vº) (Cruz.).
Otrosy, digo que alliende de azer los dichos conplimientos yntegralmente en
el dicho monesterio, porque son debidos e pertenesçidos por la dicha costunbre
ynmemorial como legitima parte, digo que, allende de lo suso dicho, a los dichos mis
partes se debe la quarrta canonica porçion de todo lo que mando el dicho Lope
Ybannes, e de lo que mando que los dichos conplimientos e nobena e los otros
conplimientos le yziesen en la dicha yglesia de Xemeyn, porque los conplimientos
vna bez se deben enteramente por ser perrochiano, por la dicha costunbre, e los
dichos mis partes son acreedores e los dichos perrochianos deudores legales, e mas
la dicha quarrta canonica perrochial de todos los dichos conplimientos que mando
azer en la dicha yglesia de Xemeyn e de todos los otros legados, mandas e obras
pias que mando a la dicha yglesia de Xemeyn, porque esta dicha quarrta es debida
al dicho monesterio por dos razones:
La vna por reconpengaçion (sic) de los trabajos que los ministros resçiben en
administar los sacramentos, la otra por satisfaçion de la ynjuria que resçibe el dicho
monesterio e yglesia perrochial en elegir la sepultura fuera del dicho monesterio, e
pues non se mando enterrar en el dicho monesterio, por la dicha ynjuria, alliende
que se le agan enteramente en el dicho monesterio los dichos conplimientos
enteramente, la quarrta parte debese al dicho monesterio de todo lo que mando que
le yziesen en la dicha yglesia de Xemeyn por porçion canonica perrochial, en tanto
digo que lo suso dicho proçede e ha lugar que avnque el dicho Lope Ybannes, para
en descargo de los conplimientos que se deben en el dicho monesterio mandara
çierta ca(n)tidad de maravedis o en caso que los dichos conplimientos se le fiziesen
en el dicho monesterio non se les puede denegar a los dichos mys partes su
canonica perrochial de los dichos conplimientos que mando que se le yziesen en la
dicha yglesia de Xemeyn quanto mas no mandando nada, porque segun derecho los
dichos conplimientos se deben azer prinçipalmente en el dicho monesterio como en
propia perrochia por deuda que se les debe a los dichos mys partes por la dicha
costunbre ynmemorial, e secundariamente se deben de azer en la dicha yglesia de
Xemeyn por conplir la voluntad del dicho Lope Ybannes; e desto se les debe al
dicho monesterio e a mis partes la dicha quarrta porçion canonica perrochial, porque
bien pudo mandar que le yziesen los dichos conplimientos en la dicha yglesia de
Xemeyn de lo suio propio, syn perjuyzio del dicho monesterio e mis partes, a
quienes por deuda se deben yntegralmente a que se le agan los dichos ofiçios e
despues se agan en Xemeyn de que tienen mis partes açion a la dicha quarrta parte;
y en quanto dize que no mando que los dichos conplimientos se yziesen en el dicho
monesterio açepto su confesion en quanto aze o azer // (Fol.29rº) puede por mi e por
los dichos mis partes e non mas ni allende para el efecto que entiendo de espresar e
declarar en su tienpo e logar.
Otrosy, digo que la probada disposiçion del testador non puede quitar la
general constituçion del canon o de la costunbre, e pues a la dicha yglesia e
monesterio son debidos jure parrochie e a los dichos abbad e cabylldo e canonigos
jure prelatoris e paternitatis spiritualis, como el padre carnal de la parte e porçion
conpetente en la heredad del padre non puede quitar e pribar al fijo legitimo e natural
saluo en causa in jure escripta, e mucho menos presbiter sua legitima espirituali que
sivi dudum ex consuetudine est decreta, e no pudo el dicho Lope Ybannes por su
testamento quitar ni pudiera azer que los dichos derechos no se les debiesen et est
conclusio expressi in jure ynduvitata, que si alguna cosa es debida ex consuetudine
a la yglesia parrochial en espeçial de semejantes funerarias e oblaçiones e
obsequias que avn el testador mande en su testamento quitar e que se le agan en
otra parte que lo non puede, e sy lo mando generalmente se entiende syn perjuyzio
de la yglesia parrochial, e ansy se deben de azerse doblados conplimientos e avn
como dicho tengo a los dichos mis partes la quarrta jure perrochie se debe de lo que
mando azer en Xemeyn. E lo que mando el dicho Lope Ybannes en su testamento
que en la dicha yglesia de Xemeyn pudolo syn perjuyzio del dicho monesterio e
manda la ley que la voluntad del testador balga en los casos voluntarios como este,
pero en los casos neçesarios, como es que los dichos conplimientos se agan en el
dicho monesterio por virtud de la dicha costunbre, no pudo alterar la voluntad del
dicho testador; no obsta quel dicho Lope Ybannes era vezino e contribuia en la dicha
merindad, que aca no altercamos sobre la dicha vezindad saluo su perjure
perrochiali e sobre los otros conplimientos perrochiales ques caso diverso e
segregado de lo que dize e alega en su escripto.
Otrosy, la dicha casa e caseria de Otaola e todos los sennores e habitadores
son propios parrochianos del dicho monesterio porque de continuo vsaron y
exerçitaron los derechos perrochiales, mandandose enterrarse e sepultarse en el
dicho monesterio, avnque fuesen muertos fuera de los limites del dicho monesterio
como en propia perrochia, e resçibiendo los sacramentos de la Madre Santa Yglesia
en el dicho monesterio, e las dichas casas estan so los limites del dicho monesterio
porque la costunbre inmemorial del dicho monesterio // (Fol.29vº) vsada e goardada
en az y en paz, limitan la dicha casa e casas por propias del dicho monesterio,
porque segun derecho por limite e por termino se tiene la dicha ynmemorial
costunbre.
Otrosy, los dichos clerigos e cabylldo de Xemeyn no son partes para poner la
dicha otra demanda o mutua reconbençion porque los dichos mis partes solamente
altercan con la dicha donna Sancha e con los dichos herederos del dicho Lope
Ybannes, e paresçe la dicha su ynparçialidad porque del dicho tienpo ynmemorial a
esta parte, e despues de rehedificada, renobada e restaurada la dicha casa de
Otaola, syenpre los dichos mis partes han lebado, gozado e poseydo todas las
deçimas e premiçias de la dicha casa de Otaola en az y en paz, syn contradiçion de
los dichos adversos ni de otra persona, sabiendolo e non lo contradeziendo ellos ni
la dicha yglesia de Xemeyn, de tal manera que los dichos mis partes tienen yntegro
derecho por vertud del dicho tienpo ynmemorial e posesion tan longigissima con
justo titulo e buena fee; e dado caso e negado que las dichas deçimas e primiçias
non pertenesçiesen al dicho monesterio, consta la ynparçialidad de los dichos
adversos claramente porque ni a la dicha yglesia de Xemeyn nin a los dichos
clerigos e adversos non conpete las dichas deçimas e premiçias saluo a los
patrones legos, que son la casa de Vgarte e de Barroeta y el conçejo de Marquina,
por merçed de sus altezas, e avn los dichos patrones a quienes conpete las dichas
deçimas nin sus predeçesores del dicho tienpo ynmemorial a esta parte nunca
ynquietaron nin molestaron nin perturbaron, menazaron oy en dicho nin direte nin
yndirite por sy nin por otras ynterposytas personas al dicho monesterio,
reconosçiendole la dicha perrogatiba que tenia sobre las dichas deçimas e
premiçias la dicha casa e caseria de Otaola, segun ques notorio en la dicha
merindad.
Otrosy, dize que en tienpo de guerras decayeron de la dicha su aserta
posesion, lo qual es erroneo aber de dezir porque era ynposyble quellos fueron
decaydos e pribados de la dicha su aserta posesion, porque nunca la tubieron e
pribacio presuponit habitam, e ansy de lo que no tubieron no pudieron caer e vuestra
merçed por esperiençia bee e ha vysto estos veynte annos quantas guerras e quanta
tirania ha habido en estos regnos de Castilla, ansy en el estado real como
eclesyastico, para denegar a cada vno su justiçia porque, a Dios gracias, ha habido
tanta tranquillidad, paz e sosiego e administraçion de justiçia quanta nunca fue mas
aministrando en ygoldad e paridad la justiçia, ansy a los mayores // (Fol.30rº) como a
los menores de quoalquier estado preheminençia que sean. Escusado es de dezir e
alegar que estos veynte, treynta, quarenta annos e mas tienpo ha soydo (sic) tienpo
de tirania en estos regnos nin constara ni paresçera por verdad segun que por
hebidençia facti consta, quanto mas quellos confiesan por su confesion que las
dichas deçimas e premiçias han vsado e costunbrado llebar e gozar e poseer el
dicho monesterio e mis partes por espaçio de veynte annos, cuia confesion açepto
en quanto aze o azer puede en fabor de los dichos mis partes, e non mas ni allende
porque sola la dicha confesyon conbençe a los dichos adversos porque solo la
constunbre es titulo bastante en tal que sea prescripta e dizese prescripta por
transcurrso de diez annos, e pues ellos confiesan aber poseydo los dichos mis
partes por veynte annos es e se dize mas de prescipta.
Porque pido el relato suso dicho habido por çierrto e verdadero mande
vuestra merçed condenar a los dichos adversos segun e como e por la bya que
tengo pididos e demandados, dando por non partes a los dichos clerigos, pues que
derecho ninguno no les pertenesçe, condepnandoles en las costas como a
calupniosos litigadores, mandando por su sentençia a que ayan de recudir e recudan
como propios perrochianos del dicho monesterio a los dichos dibinos ofiçios e a
resçibir los santos sacramentos correspondiendo a los derechos parrochiales e con
la quarrta canonica parrochial alleinde (sic) de azer los dichos conplimientos
yntegralmente en el dicho monesterio, para lo qual en todo lo neçesario y el ofiçio de
vuestra merçed ynploro, sobre todo pido seerme fecho entero conplimiento de
justiçia, e negando todo lo prejudiçial (sic) con el animo de contestar, en caso de
contestaçion sea neçesaria concluyo, e pido justa sentençia e justo libramiento.
(Firmado y rubricado:) El bachiller de Ybarra.
Presentado antel sennor bachiller Exquibel, teniente de prouisor, en Logronno
a XIII de novienbre de I mil DVII annos por Ynnigo de Bedia; presente Pero Gonçales
de Junguitu, procurador de las otras partes. Traslado e termino de VI dias. Testigos,
el bachiller Lagunilla, fiscal, e Pero d'Aliste.
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Muy reverendo e virtuoso sennor doctor Antonio Mora, prouisor e vicario
general, juez suso dicho. Pero Gonçales de Junguitu en nonbre e como procurador
que soy de los curas e clerigos venefiçiados de la dicha iglesia de Xemeyn, que es
en Marquina, e de donna Sancha de Vgarte e sus fijos menores, ante vuestra merçed
en la mejor via e forma que logar aya de derecho parezco, satisfaziendo al escrito
contra los dichos mis partes vltimamente presentado por Ynego de Vedia en el dicho
nonbre de sus partes, abbad e canonigos de Çenarruça, el thenor del qual abiendo
aqui en lo nesçessario por inserto, afirmandome en todo lo que por los dichos mis
partes e por mi en su nonbre esta a vuestra merçed suso pidido e demandado que es
muy cierto e verdadero, sin duda ni cautela alguna, sin envargo de la(s) razones e
causas en el dicho contrario escrito contenidas, que no son çiertas nin juridicas por
muchas causas e razones que en la realidad de la verdad entiendo mostrar en la
causa presente, respondiendo a cada articulo en contrario dicho e razonado por mas
estenso e particularmente digo lo seguiente:
Que la dicha donna Sancha e sus fijos por alguna razon, via ny forma no son
obligados (a) azer ni cunplir parte ni arte de los dichos enterramientos del dicho Lope
Ybannes de Olaola (sic), vltimo finado, en el dicho monesterio porque el nin fixo e
antepassados nin algunos dellos que non son nin jamas han seido parrochianos del
dicho monesterio ni alguno de sus antessores (sic) duenos de la dicha casa estan
ende sepultura.
Non para perjuizio a los dichos mis partes porque ende tenga o aya tenido
alguna sepultura, pues la dicha casa de Otaola e sus duennos en otra iglesia que es
la de Marquina, llamada suo nomine Santa Maria de Xemeyn, tienen sepultura e
sepulturas y aquella es su propia parrochia e asi ha seido desdel fundamiento de la
dicha casa, que ha poco mas o menos quarenta e çinco annos; e si alguna sepultura
de la dicha casa ay en el dicho monesterio, aquella seria voluntaria e non de premia,
como otras muchas casas prinçipales e comunales deste condado han tenido e
tienen; e non es de marabillar nin azer mucha fiesta por ello porque en Viscaya non
ha habido semejante monesterio, e antiguamente ende se fazen miraglos contrarios
a los que agora se fazen, e asi, por mucha deuoçion que ende tomaron las dichas
casas escogieron ende sus sepulturas con intençion de se enterrar ende sin
perjuicio de sus iglesias parrochiales, como agora se faze en muchos monesterios, y
agora, quando cessaron los dichos miraglos de fazer, e apartada la dicha deuoçion,
desmanparadas sus sepulturas, voluieron a enterrarse a sus propias parrochias.
Empero porque ende tengan sepulturas, como tengo dicho, non son demandados
aquellos que las dichas sepulturas tenian ende porque derecho nin açion en ellos el
dicho monesterio non tenia; e asi, por la misma razon e causa tubiera la dicha casa
de Otaola sepultura e non en otra manera, pues la dicha casa notoriamente y en
echo de verdad es de la parrochia de Marquina. Otra habitacion ni casa mas antigua
de la que agora es, que ha como dicho tengo quarenta çinco anos poco mas o
menos que se hedifico, non ha abido e si la es o fue, pidan a los duenos della, que
los que agora son non sauen de tal morada o habitaçion, e puesto que obiera, que
niego, fuera de la parrochia de Marquina e non del dicho monasterio.
Contrato ni pacto nin convençion alguna jamas se ha echo entre el dicho
monasterio y entre Lope Ybannes de Otaola viejo, que aun es vibo, el qual hedifico
la dicha casa e aun hoy en dia esta en ella viejo e honrrado e possedor della en vno
con sus fijos e nietos, e si algud (sic) contrato ay o puede parescer sobre la dicha
razon aquello seria fingido, simulado, e non verdadero nin entre partes vastantes, nin
ante escribano e testigos fidedignos e en lugar deçente, passado ni çelebrado, e
puesto que rite e recte se celebrara, que se niega, aquello non perjudicaba a la dicha
iglesia en perjuysio della non se pudo fazer, pues de antes, con mucho tienpo, la
dicha iglesia estaba en possession de la dicha casa por ser como era de la dicha
parrochia de Marquina; quanto mas que aquel que diz fizo el dicho contrato con los
dichos canonigos era del todo loco e desconcertado, honbre de muy malos recados,
e tal que lo que el fiziera non pudiera valer de derecho, mayormente haziendolo
como lo fizo contra la voluntad de sus padres que eran veros duenos e senores de la
dicha casa. Los padres del dicho contratante nunca pidieron liçençia al dicho abad e
canonigos para se enterrar en la dicha iglesia de Marquina pues de derecho non se
pudiera enterrar en otra iglesia sino en la de Marquina por ser ellos como eran veros
parrochianos della. Antes, ellos contradixieron al dicho su fijo contratante que tal
contrato non fiziesse. E si algund pacto fizo o contrato, aquello fue contra la voluntad
dellos y non seyendo nin sabiendo ellos arte ni parte dello, e puesto que lo fiziera
despues, repentido e conosçido su yerro que fizo en ello, nunca obseruo semejante
contrato, antes contradixo de facto que luego que fizo el contrato de que los
aduersos quieren gozar, vn fijo vnico que Dios le dio le lleuo Dios del mundo y
enterro en la dicha iglesia de Marquina, e sienpre mientra vibio oyo ende los diuinos
ofiçios e fizo las oblaçiones e resçibio los sacramentos de manera que nunca por el
ni por otro de aquella casa fue guoardado, de forma e manera que dado caso que
contra aya nunca se ha oserbado pero que no es ni puede ser valido ni forcoso,
antes es casso e yrrito.
Si algunos sacrifiçios o oblaçiones o mortuarios en el dicho monesterio se
ayan fecho, aquello ha seydo muy poco e por deuoçion e voluntad libre, que no de
premia, non por costrenimiento que los dichos canonigos pudieran o podrian azer a
la dicha casa e sus duennos. El dicho Lope Ybannes nin su muger, nin el padre nin
la madre nin sus fijos e paniguados non han oydo ende algunos ofiçios diuinos nin
resçiuidos los sacramentos en el dicho monasterio, e mucho menos enterrado ende
alguna persona de la dicha casa (Tachado en el original: saluo vn fijo pequenno de
anno e medio que se les morio en vna mannana de la Asuncion de Nuestra Sennora,
que es la vocaçion del dicho monasterio, en ques dia mucha gente por respeto de
algunos perdones que ay en el dicho monasterio en aquel dia.).
// (Fol.31vº).
El dicho Lope Ybannes ni alguno de los duenos de la dicha casa non han
fecho juntamiento alguno con los parrochianos del dicho (roto: monesterio) como
parrochiano, a llamamiento de sus oficiales ni a boz de canpana ni alguna matricula
con ello de escrito nin en otra manera, e mucho menos contrribuydo nin exerçitado
cosa alguna con ellos, ni fecho algund auto judiçial nin consentimiento nin
confession alguna de ser parrochiano del dicho monesterio nin puede parescer nin
prouar por escritura nin por testigos cosa alguna del en contrario dicho e razonado, e
puesto que parte dello fiziera non obsta ni enpeçe a mis partes pues aquello non
pudiera ser en perjuyzio del terçero, que es de la dicha iglesia de Marquina que era y
es verdadera iglesia parrochial de la dicha casa e sus duennos, e mucho menos
pudo adquirir derecho nin açion al dicho monesterio pues aquello seria muy poco, e
quando mucho en todo el dicho tienpo vna o dos vezes y en aquellos por ruego e
amor e induzimiento del dicho abad e canonigos, que es para vn poder como
parrochiano dende quando a vn cura del dicho monasterio, por sus demeritos, los
parrochianos dendele querian priuar de su ofiçio del curazgo, e aun aquello
repentido no seguio, antes reuoco. E puesto que non seguiera non le perjudicara,
pues aquello era vnico acto que el, como parrochiano del dicho monesterio, fiziera.
La dicha casa de Otaola sienpre desde su fundaçion es e ha seydo con todos
sus sennores e duenos, fijos e paniguados de la parrochia de la dicha iglesia de
Marquina, e como tales parrochianos tienen ende sus sepulturas en que estan
enterrados la madre, abuelos, herederos, fijos e fijas del dicho Lope Ybannes e
paniguados de la dicha casa, mas de doze personas, ende sienpre oyeron e aun oy
en dia oyen los ofiçios diuinos e de continuo fazen sus oblaçiones e resçiuen todos
los sacramentos de la Santa Madre Iglesia e los curas della administraron e
aministran sienpre en la dicha casa a los que en ella adolescen los sacramentos de
la confession e heucaristia e extrema vnçion yendo a ella publica e plaçeramente e
quoando fallesçieron los suso dichos yendo alla todos los clerigos de la dicha iglesia
con cruz alcada cun fumeris ponpa han acostunbrado de dar ende las vigilias
cantadas, e asi acabado todo su ofiçio han acostunbrado lleuar los dichos finados a
la dicha iglesia y ende enterrados e fechos sus conplimientos, e non en otra parte y
aun seyendo algunos de los dichos canonigos presentes e consentientes y conforme
con todo esto los duenos de la dicha casa.
Y el dicho Lope Ybannes sienpre ha contribuydo en la dicha iglesia muchas
limosnas de gran cantidad para las nescessidades della, sienpre ha seido ellos de
los primeros e mas prinçipales en todos los ayuntamientos, vezindades, cofradias,
gastos e diputaciones de la dicha parrochia. Y el dicho Lope Ybannes en su fin en
Lerma quando fizo su postrimero testamento, conforme a lo que era, dixo que era
vezino de la dicha parrochia e mando fazer ende sus enterramientos honrradamente
e allyende como vero parrochiano della mando para la fabrica suya tres mill
maravedis, como paresçe todo ello por su testamento, la presentaçion del quoal ante
vuestra merçed para en conseruacion del derecho de las dichas mis partes ago, por
donde costa e paresce la inparçialidad de los aduersos como entiendo mostrar por
mas estenso por muchos testigos fidedignos que si ellos tanta justiçia o parte della
tubieran, como replican sobre esto, (Tachado en el original: deziendo que tienen
contratos e escrituras) sin tantas dilaçiones venieran aqui para vuestra merçed
fuesse visto la justicia de entre anbas las dichas partes con informacion verdadera
que se fiziesse entre ellos como por mis partes estan requeridos, y el dicho
requirimiento ante vuestra merçed presentado, enpero ellos, como poderosos, a fin
de fatigar a mis partes dilatan e alteran sobre esto deziendo que tienen contratos e
escrituras, porque ante todas cosas suplico e pido a vuestra merçed mande e
conpela a los dichos aduersos a que exiban e agan presentacion dellas si las han,
por(que) probeydos mis partes de los treslados dellas quieren reprobarlas por falsas
ceuilmente e allegar contra ellas su justicia en tienpo.
Non aze al caso ni para perjuyzio a los dichos mis partes porque en el dicho
monasterio aya costunbre guoardada e vsada que asy la ay en la dicha iglesia de
Marquina porque los parrochianos del dicho monasterio agan los conplimientos e
obsequias en el dicho monasterio vien e cunplidamente, pues la dicha casa e sus
duennos ni el dicho Lope Ybannes non son ni han seido parrochianos del dicho
monasterio ni el dicho Lope Ybannes nin sus herederos son obligados a conplir e
pagar ninguna cosa dello nin deuen quoarta nin terçia nin media nin entera porcion
puesto que mençion ni aya fecho en su testamento el dicho Lope Ybannes pues fizo
de quien deuio e era obligado, que es la dicha iglesia de Marquina, que es su propia
parrochia e no el dicho monasterio; e digo mas que aunque los duenos de la dicha
casa de Otaola fuessen parrochianos del dicho monasterio lo qual abssit a nobis,
aun entonces non ternia logar ni açion el dicho monasterio contra la dicha donna
Sancha e sus herederos mandando el dicho Lope Ybannes fazer los dichos
enterramientos en la dicha iglesia como lo mando por su vltimo testamento porque
entre la dicha iglesia de Marquina y el dicho monasterio ay costunbre guoardada de
ab iniçio aca que si algun parrochiano de cada vna dellas mas quiere enterrarse en
la otra en do manda, fazen sus enterramientos conplidamente sin parte e açion de la
propria perrochia por las razones juso dichas e por cada vna dellas e por otras
muchas que en la prosecucion de la causa en el dicho nonbre intento mostrar,
aclarar e prouar por muy extensa quedan abires (sic) e exentos los dichos mis partes
de la dicha demanda contra ellos intentada por los aduersos.
Asimismo digo que los dichos curas e venefiçiados de la dicha iglesia de
Marquina son partes vastantes e suficientes para poner la dicha contrademanda
porque los dichos adversos, aunque la demanda intentaron contra la dicha donna
Sancha e sus fijos, procede contra ella, la dicha donna...
(Se han perdido los folios siguientes.).
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(III-1-A.).
En la yglesia de Sant Tomas de Bollibar, a nuebe dias del mes de desyenbre,
anno del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quinientos e syete
annos, antel benerable sennor Domingo abad de Lariategui, cura de la yglesia de
Elgoybar, e en presençia de mi Ynnigo Vrtiz de Ybarguen, escriuano de la reygna,
nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reygnos e
sennorios e del numero de la merindad de Busturia, e de los testigos de yuso
escriptos, estando presente Ochoa Martines de Anchia, canonigo del monesterio de
Çenarruça, procurador del cabylldo, abad e canonigos del dicho monesterio,
paresçio presente Martin de Munibe en nonbre e como procurador del cabyldo, curas
e clerigos de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e de donna Sancha de Vgarte e
sus fijos. E luego, el dicho Martin presento vna carta de comisyon del muy reberendo
sennor probysor e vicario general deste obyspado de Calahorra e de la Calçada,
firmada de su nonbre e refrendada por el notario de su avdiençia e sellada con su
sello; el tenor de la qual es este que se sygue:
“De nos, los probysores e vicarios generales del ylostre e muy reberendo
sennor don Fadrique de Portogal, por la graçia de Dios e de la Santa Yglesia de
Roma obyspo de Calahorra e de la Calçada, a bos Domingo abad de Larriategui,
cura d'Elgoybar, salud en nuestro Sennor Ihesu Christo.
Sepades que pleyto pende e se trata ante nos en esta avdiençia e consystorio
general del dicho sennor obispo entre partes, es a saber: de la vna parte, atores
demandantes, el abad e canonigos e colegio de la yglesia colegial de Santa Maria
de Çenarruça; e de la otra, reos defendientes, donna Sancha de Vgarte, muger que
fue de Lope de Otaola, defunto, e sus fijos, sobre las rasones e cabsas en el proçeso
del dicho pleyto contenidas, en el qual dimos e pronunçiamos sentençia
ynterlucutoria en que resçibymos (a) anbas las dichas partes a prueba de sus
yntençiones e de todo aquello que probança requiere e probado les pudiese
aprobechar, saluo iure ynpertinençiun non admitendorun, para la qual probança
haser les dimos e asygnamos çiertos terminos, dentro de los quales por parte de la
dicha donna Sancha de Vgarte e sus fijos e los cura e clerigos de Santa Maria de
Xemeyn fue pedido vn juez por ante quien presentasen sus testigos e fiziesen su
probança e nuestra carta reçentoria para ello.
E nos, visto su pedimiento ser justo, e confyando de bos e de vuestra
ydoniodad e sufiçiençia e buena conçiençia, acordamos de bos encomendar e
cometer la dicha cabsa, e por la presente bos la encomendamos e cometemos e bos
mandamos, so pena de suspensyon, que la açetedes, e açetada fagays çitar e
paresçer ante bos a los testigos que bos seran nonbrados por parte de los dichos
donna Sancha de Vgarte e sus fijos, e los curas e clerigos de Marquina, fuendo
çitados los dichos canonigos para los ver jurar e conosçer, tomeys e resçibays dellos
e de cada vno dellos juramento en forma debyda de derecho, e sus dichos e
depusyçiones, a cada vno sobre sy, secreta e apartadamente por ante escriuano o
notario publico, preguntando por los artyculos que bos seran presentados por parte
de los dichos donna Sancha e sus fijos e los curas e clerigos de Marquina, e asy
fecha la dicha probança fazed al escriuano o notario por ante quien pasare que lo
saque todo en linpio e ponga en publica forma, firmado e sygnado e çerrado en
manera que faga fe, e la de a la parte de los dichos donna Sancha e sus fijos e los
curas e clerigos de Marquina, dentro del termino que nos los dimos e asygnamos, //
(Fol.4vº) ques de oy dia de la data desta nuestra carta en treynta dias primeros
seguientes para lo qual todo vos damos nuestro poder conplido, e cometemos
nuestras vezes, e mandamos al escriuano o notario por ante quien pasare que a
ninguna de las dichas partes no muestre nin diga cosa alguna de la dicha probança,
so pena de excumunion e de diez ducados de horo para la camara e fisco del dicho
sennor obyspo.
Fecha en Bytoria, a veynte e quatro dias del mes de nobyenbre, anno del
Sennor de mill e quinientos e syete annos. Mandamos que en esta dicha reçentoria
non pueda ser juez ni notario ningund clerigo benefiçiado nin espetante de la yglesia
de Santa Maria de Xemeyn, so pena que sea en sy ninguna la probança por quitar
sospecha e recusaçiones, nin tampoco sea ningund perrochiano de la dicha yglesia
de Xemeyn so la dicha pena.
(Firmado:) Bacalarius becunem locum Pedro de Orosqueta”.
La qual dicha comisyon asy presentada e leyda por mi el dicho escriuano,
luego el dicho Martin de Munibe en el dicho nonbre pidio e requirio al dicho sennor
Domingo abad que açetase la dicha comisyon, e açetada fiziese e conpliese segund
que por ella el sennor probysor le mandaba.
E luego el dicho sennor Domingo abad dixo que obedesçia e obedesçio la
dicha carta como a mandato de su prelado, en quanto al conplimiento que açetaba e
açeto la dicha comisyon e poder a el dirigido en la meyor forma e manera que podia
e de derecho debya, e mando dar çitaçion para los testigos.
E luego el dicho Martin presento vn escripto de ynterrogatorio e preguntas por
donde pidio sus testigos fuesen esaminados, y el tenor dellas yran en la cabeça e
prinçipio de las probanças.
Luego el dicho sennor juez resçibyo su presentaçion e mando dar treslado de
las dichas preguntas al dicho abad en nonbre de sus partes e por sy, e que al quinto
dia primero seguiente traxiese e presentase antel sus repreguntas sy entendian que
le conplia, con aperçibimiento que resçibyria los testigos quel dicho Martin traxiese
por las preguntas del dicho Martin; e asymismo mando al dicho Ochoa abad que
fuese presente en todos los dias e horas del termino probatorio, antel en la villa de
Marquina, a ver presentar, jurar e conosçer los testigos quel dicho Martin de Munibe
antel presentase, ca para todo ello dixo que le çitaba e çito, aperçibyendole que sy
no paresçiese, syn mas çitar nin llamar, tomaria los testigos quel dicho Martin
presentase, e asymismo le mando que sy quisyese truxiese su açesor e
aconpannado. (Al margen izquierdo: Dende en adelante sy no lo traxiese e
presentase.).
E luego los dichos Martin de Munibe e Ochoa Martines, canonigo, en nonbre
de sus partes se conçertaron que las probanças de anbas las partes se pasasen e se
tomasen en presençia de mi el dicho Ynigo Vrtis, escriuano, e seyendo juez los
dichos sennores Juan Ynnigues de Ybarguen, arcipreste de Busturia, e Domingo
abad de Larriategui, juezes de anbas las dichas probanças, e que la vna probança e
la otra pasase por ante los dichos dos juezes e en presençia de mi el dicho
escriuano syn mas aconpannados. A todo lo qual fueron presentes por testigos Juan
abad de Çabala e Ynnigo abad de Ybarguen e Juan de Carecate.
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E despues de lo suso dicho, en Careaga ques en la merindad de Marquina, a
quinze dias del mes de desyenbre, anno de mill e quinientos e syete annos, antel
dicho // (Fol.5rº) sennor Domingo abad, juez, e en presençia de mi Ynigo Vrtiz,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, estando presente el dicho Ochoa Martines
de Anchia, canonigo, el dicho Martin de Munibe presento por testigo a Lope Ybannes
de Çenarruçabeytia, morador en Otaola, e Ochoa de Adorriaga e Pedro de
Heyzmendi, morador en Munibe, e donna Maria Lopes de Careaga e donna Teresa
Ruyz de Careaga, de los quales e de cada vno dellos pidio ser reçibido juramento e
sus dichos y depusiçiones, el dicho senor juez tomo e reçibio juramento de los sobre
dichos e de cada vno dellos sobre la sennal de la cruz, fasyendoles tocar con sus
propyas e derechas manos, que dirian verdad, echandoles la confusyon del dicho
juramento en forma de derecho, e los dichos testigos e cada vno dellos dixieron “sy”
e “amen”. El dicho Ochoa abad, dixo que avia e obo a los dichos testigos por
sospechosos e que los tachaba e recusaba e protesto de los tachar en forma.
E luego el dicho Ochoa abad, en el dicho nonbre, presento las repreguntas de
su parte, e pidio que a todos los testigos que se tomasen de los presentados por el
dicho Martin fuesen ynterrogados por las dichas repreguntas, el dicho sennor juez
reçibio su presentaçion, e el thenor dellas yra al fyn e pie de las preguntas e
ynterrogatorio del dicho Martin de Munibe. E el dicho Martin requirio al juez que
tomase los dichos de los testigos e el dicho Ochoa Martines requirio que non tomase
syn su açesor, e porquel crre por el nonbrado esta doliente en la cama, como non
podria venir a ser presente a tomar los dichos de los testigos, quel traeria otro que
fuese syn parçialidad, e syn el no tomasen testigos algunos. El dicho sennor juez
dixo que oya. Testigos, Ynnigo abad de Ybarguen e Lope de Careaga e Machin de
Carate.
Otrosy, luego, encontynente, el dicho Martin de Munibe antel dicho sennor
juez presento vna escriptura de testamento sygnado de escriuano publico e pidio
que a sus testigos fuese mostrado el dicho testamento e el dicho sennor juez
resçibyo su presentaçion. Testigos, los suso dichos. E el tenor del dicho testamento
es este que se sygue:
(Al margen izquierdo: Atestis. Como se saco testamento.). “En Marquina, a
quinze dias del mes de nobyenbre, anno del Sennor de mill e quinientos e syete
annos. Este dia Juan Saes de Legarra, alcalde del fuero de la merindad en la
Marquina, estando sentado en avdiençia ante las casas de Sancho de Aguirre, en
presençia de mi Martin Ruis de Ybarra, escriuano de sus altezas e del numero de la
Villaviçiosa de Marquina e su merindad, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio
presente antel dicho alcalde Pero abad de Çelaya, cura e clerigo benefiçiado en la
yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, por sy e en boz e en nonbre de
los cura e clerigos venefyçiados, sus consortes, e mostro vn testamento escripto en
papel, e segund por el paresçia hordenado e fecho e otorgado e escripto e firmado
de Lope de Otaola, que santa gloria aya, vecino que fue de la dicha merindad, e
leerlo fizo por mi el dicho escriuano, y asymismo pidio e requirio al dicho alcalde que
su merçed el dicho testamento tomando en sus manos e mostrando a Pero Sanches
de Marquina e a Martin de Munibe e a Juan Martines de Yrarraga e a otros que
presentes estaban que sabyan // (Fol.5vº) ler e escribyr, e conosçieron al dicho Lope,
e a su propya letra mirase, escodrinase e les preguntase sy el dicho testamento fue y
hera escripto del dicho Lope e fyrmado de su nonbre.
E luego el dicho alcalde tomo el dicho testamento en sus manos e nuestras e
escodrino, amostro a los dichos Pero Saes e Martin e Juan Martines; e luego el dicho
alcalde en vno con los sobre dichos y ellos con el dicho alcalde, todos quatro e cada
vno dellos ynsolidum dixieron que ellos conosçieron al dicho Lope e conosçian el
dicho testamento ser escripto de la mano propya del dicho Lope, firmado de su
nonbre.
Otrosy, el dicho Pedro abad por sy e en el dicho nonbre de los dichos sus
consortes mostro e presento vn otro testamento, escripto en papel, segund por el
paresçia, fecho e otorgado por el dicho Lope en el lugar de Lerma, en presençia de
Juan Saes de Landaverde, cura de la yglesia Rubya, e ler lo fyso por mi el dicho
escriuano, e asy mostrados e presentados e leydos por mi el dicho escriuano, el
dicho Pero abad por sy e en el dicho nonbre de los dichos sus consortes dixo al
dicho alcalde quel e los dichos sus consortes entendian aprobechar de çiertas
clasulas en los dichos testamentos contenidas en çiertos pleytos que tenian e avian
(e) entedian aver con el sennor abad e canonigos del monesterio colegial de
Çenarruça, e que su merçed mandase a mi el dicho escriuano sacar en linpio las
dichas clasulas e recorrerlas ante su merçed (e) testigos, e mandar a mi el dicho
escriuano que las dyese sygnadas de manera que fysiesen e faga plenaria fe en
qualquier lugar que pusyeren, y en todo ello su merçed quisyese ynterponer e
ynterpusyese su decreto e avtoridad judiçial, e para ello el estaba presto e çierto de
me pagar mi salario debydo.
E luego el dicho alcalde, visto el dicho pedimiento e requerimiento, e los
dichos testamentos e lo en ellos contenido e asy recorridas las dichas clasulas, dixo
que mandaba e mando a mi el dicho escriuano que segund e como estaban miradas
e esaminadas por mi el dicho escriuano mandaba e mando que yo las sygnase
segund e como estaban, tomando mi salario debydo, e que para ello el ponia e puso
su avtoridad e decreto judiçial en todo lo tal, en la meyor forma e manera que podia e
de derecho debya para que las dichas clasulas fyziesen plenaria fe en qualquier
lugar que paresçiesen; el tenor de las dichas clasulas recorridas e leydas, segund
dicha es, son estas que se syguen:
(Al margen izquierdo: Atestis. El testamento de Lope Ybannes, vltimo finado,
que fizo en Marquina al tienpo que se partia.). “En el nonbre de Dios e de Santa
Maria, su madre, amen. Yo, Lope de Otaola hordeno este mi testamento estando
sano e con salud en mi juisio, tal qual Dios me quiso dar, para partir con çiertas
armas a Madrid.
Yten, mando primeramente a las tres hordenes aquello que es vsado e
costunbrado mandar.
Yten, mando que sy fuere la boluntad de Dios que yo aya de yr deste mundo,
fasta llegar a faser otro testamento, que las honrras de mi persona se fagan en Santa
Maria de Xemeyn, en la huesa nueba que yo conpre.
Yten, mando por mi anima sean dadas en Santa Maria de Xemeyn tres mill
maravedis para la hobra de la yglesia.
Ynte (sic), mando mis honrras, absequias (sic) e oblada e cabo de anno se me
fagan como se deben de faser a persona de mi ho(n)rra.
Yten, mando que Ochoa de Adorriaga, o quien su poder hobyere, sea
recabdador destos resçibos e pagador destas deudas que paresçen por este mi
testamento que dexo fyrmado de mi nonbre, escripto de mi propia mano, la qual es
verdad, en fe de lo qual fyrme aqui de mi firma. Fecha, miercoles, a veynte e ocho de
julio de quinientos e syete annos. Lope de Otaola”.
// (Fol.6rº).
(Al margen izquierdo: Notad. El testamento que fizo en Lerma en su (roto) en
el qual se nonbra por parrochiano de Xemeyn, como era. Atestis diligenter.). “En
Lerma, en el meson de Pedro de Belateguy, a treynta e vn dias del mes de agosto,
en el anno de mill e quinientos e syete annos, en presençia de mi Juan Saes de
Landaverde, cura de yglesia Rubya, Lope de Otaola, vezino de Santa Maria de
Xemeyn, en la merindad de Marquina, estando en la cama en la dicha casa de Pedro
de Belategui, flaco de cuerpo e con sana memoria, dixo e rogo e mando a mi el dicho
Juan Saes de Landaverde, cura, que le pusyese por escripto algunas mandas e
cuentas que queria mandar e hordenar como quiera que tenia hordenado e fecho
testamento, e firmado por su mano propya, el qual testamento estaba en poder de
Ochoa de Adorriaga, su tyo, e que se afyrmaba e afyrmo en lo que en el contenia, e
aquello daba e dyo por su vltimo testamento.
E yo, el dicho Juan Saes de Landaverde, cura de yglesia Rubya escriui e
firme esta escriptura escripto en el dicho anno suso dicho, ante testigos, que
presente fueron el dicho Pedro de Belategui e su muger Catelina e Maria de
Sopuesta, muger de Pedro de Heybar, e Sancho de Acha e Juango Gorria, vezinos
desta villa de Lerma, avitantes en el rebal, e Machin de Arteaga criado del dicho
cura, e otros. E yo, e sy menester fuese de hemendar algo en este presente escripto,
a consejo de letrado non mundando sustançia yo dare al dicho Ochoa de Adorriaga,
o a quien su poder bastante hobyere, con tanto firme aqui mi nonbre acostunbrado.
Juan Saes de Landaverde, cura”.
Testigos que fueron presentes antel dicho alcalde a lo que suso dicho es Pero
abad de Axpurua e Juan de Asorin e Martin de Barroeta. E yo el sobre dicho Martin
Peres de Ybarra, escriuano de sus altezas e su escriuano e notario publico en la su
corte e en todos los sus reygnos e sennorios e escriuano del numero de la
Villaviçiosa de Marquina e su merindad, presente fui a todo lo que suso dicho es en
vno con los dichos testigos. A pidimiento e requirimiento del dicho Pero abad de
Çelaya, cura, e por mandado del dicho Juan Saez de Legarra, alcalde, fiz escriuir e
escriui estas sobre dichas clasulas de los dichos testamentos del dicho Lope de
Otaola, que santa gloria aya, en estas tres planas, e por ende fiz aqui este mio syno
en testimonio de verdad. Martin Ruis”.
E despues de lo suso dicho, en el arrebal de la villa de Marquina, a quinze
dias del mes de desyenbre anno de mill e quinientos e syete annos, antel sennor
juez e en presençia de mi el dicho Ynigo Vrtiz de Ybarguen, escriuano e testigos de
juso escriptos, estando presente el dicho Ochoa Martines de Anchia, el dicho Martin
de Munibe presento por testigos a Fernando Ybannes de Vgarte e a Pedro de
Viscaya e a Juan Lopes de Alçola, bezino de Echabarria, e a Pedro de Bengoechea
e a Gonçalo de Solaarte e Maria Martines de Maguregui e a Maria Migueles de
Axpurua e a Maria Lopes de Axpurua e a donna Sancha de Careaga e Domeca de
Otaola e a Pedro del Portal e Pedro de Aldape e Martin Lopes de Çubylaga e Martin
Ruis de Ybarra, de los quales e de cada vno dellos el dicho sennor juez resçibyo
juramento en forma debyda de derecho, e ellos dixieron “sy juramos” e “amen”. El
dicho Ochoa Martines dixo que los recusaba e protestaba de los atachar. Testigos,
Ynnigo abad de Ybarguen e Machin de Çarate e Martin de Çabala.
Este dicho dia e lugar, el dicho Ochoa Martines, en el dicho nonbre, presento
por su açesor e aconpannado en lugar del dicho Juan Ynniguiz de Ybarguen,
arcipreste, a Pero abad de Alçarte, cura de Abadiano, que presente estaba, estando
presente, e consentio el dicho Martin de Munibe, del qual resçibyo el dicho sennor
juez juramento en forma que ternia (sic) secreto al dicho de los testigos e vsaria syn
parçialidad alguna, e resçibyo por aconpannado. Testigos los suso dichos.
// (Fol.6vº).
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E despues de los suso dicho, en el dicho arrebal de la villa de Marquina, a
dos dias del mes de desyenbre, anno de mill e quinientos e syete annos, antel dicho
sennor Domingo abad, juez, e en presençia de mi el dicho Ynigo Vrtiz de Ybarguen,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, el dicho Martin de Munibe, en el dicho
nonbre, presento por testigos (a) Pero abad de Marquina e Martin d'Esquibel e Pedro
de Orosco e Juan de Ygoz e Ochanda de Oloaga, de los quales e de cada vno dellos
el dicho sennor juez resçibyo juramento en forma debyda de derecho; e fueron
presentes por testigos Ynnigo abad de Ybarguen e Machin de Carecate.
E luego, yncontynente, presento la carta de çitaçion por virtud de que abya
traydo e presentado ante su merçed e los testigos por el presentados, el tenor de la
qual dicha çitaçion e las preguntas e repreguntas por las partes presentadas e de lo
que los dichos testigos dixieron es este que se sygue:
“De mi Domingo abad de Larriategui, cura e clerigo benefiçiado en la yglesia
de sennor Sant Bartolome d'Olaso e de sus minoras, juez comisario por via de
requisyçion dado e deputado por el sennor probysor desta dioçesy de Calahorra e
de la Calçada, dado e deputado para en vn negoçio e cabsa que pende antel dicho
sennor probysor entre partes, conbyene a saber: de la vna, ator demandante, el abad
e canonigos del monesterio e yglesia de Santa Maria de Çenarruça, e de la otra,
reos defendientes, donna Sancha de Vgarte e sus menores, e los curas e clerigos de
Sennora Santa Maria de Xemeyn, e por parte de los dichos donna Sancha e sus
menores e los dichos curas e clerigos de Xemeyn, fue eleto para resçibyr los testigos
de sus dichos e depusyçiones que por partes dellos ante mi fuesen presentados e
tomar juramento dellos. Por ende a vos Lope Ybannes de Otaola e a Ochoa de
Adorriaga e Pedro de Bengoechea e donna Maria Lopes de Careaga e a donna
Teresa Ruis de Careaga e Fernando Ybannes de Vgarte e a Sancho Lopes de
Vgarte e Martin Lopes de Çubylaga e Martin de Barroeta, el mayor de dias, e el
alcalde Martin Ruis d'Ibarra e Adad (sic) de Careaga e Gonçalo de Solarte e Pedro
de Viscaya e Pedro de Heysmendi, armero, e Juan de Alçorbe e donna Sancha de
Careaga e Martin Martines de Magurhegui e Domeca de Ybaseta e Maria Migueles
de Axpurua e a Juan de Orosco e a Domeca de Otaola e a Teresa de Otaola, su
hermana, e Pedro de Aldape e a Pedro del Portal, armero, e a Maria Lopes de
Axpurua, que al segundo dia desdel dia que fuerdes çitados con esta mi carta de
çitaçion parescades ante mi a jurar e deponer vuestros dichos e depusyçiones, so
pena de excomunion de lo que algo supierdes en el dicho caso, e por mi bos fuere
preguntado. E a Ochoa Martines de Anchia, canonigo, syndico procurador de los
dichos abad de canonigos le çito e llamo para en la dicha presentaçion de los dichos
testigos venga al dicho dia a media a ver jurar e conosçer los testigos, e a poner
açesor sy le conviene, donde no su avsençia aviendo por presençia de la rebeldia
por parte syn su açesor se tomaran los dichos testigos e de como la conplierdes
fazedme dello çierta relaçion. Dada en Bollibar a quatorze dias del mes de
desyenbre anno de DVII. Domingo abad, juez comisario. Ynigo Vrtiz”.
“Reberendo sennor juez contenido por esta otra parte, yo Martin abad de
Çubyllaga fago verdadera relaçion en como ley e conpli esta carta de çitaçion en la
villa de Marquina, dia e mes e anno suso dichos, e por la otra parte contenidos e las
fizi (sic) saber a los mas de los testigos por mi presençia e mandeles fiziesen saber a
los testigos contenidos en la dicha çitaçion; a lo qual fueron presentes por testigos
Pero abad de Axpurua e Martin de Barroeta, sastre, e Martin de Çubyllaga; en fe de
lo qual fyrme aqui de mi nonbre. Martin Lopes de Çubyllaga”.
“Las preguntas por donde han de ser esaminados los testigos que por parte
del cura e clerigos benefiçiados de la yglesia de Sennora Santa Maria de Xemeyn, e
de la muger e fijos de Lope Ybannes de Otaola, en el pleyto que han e tratan con el
abad e canonigos de Çenarruça son las seguientes:
// (Fol.7rº).
Primeramente sean preguntados los dichos testigos sy conosçen e han
notyçia de la dicha yglesia de Sennora Santa Maria de Xemeyn, e a los cura e
clerigos della, e a la muger e fijos de Lope Ybannes de Otaola, ya defunto; e vien asy
del monesterio e abad e canonigos de Çenarruça; e de la casa de Otaola; e sy
conosçieron a Juan de Otaola e a Lope Ybannes de Otaola, e a Juan de Laca e
Ochanda de Arriaga e a Teresa de Otaola, ya fynados.
II. Yten, sean preguntados sy saben que al termino donde esta sytuada e
hedifycada la casa e caseria de Otaola es de la merindad de Marquina e de la
perrochia de la yglesia de la dicha villa, e donde agora esta hedificada solia aver vn
molino, e que no hes edifiçio antiguo saluo que puede aber quarenta e çinco annos,
poco mas o menos, que se hedifico, e digan e declaren lo que çerca desto saben.
(Al margen izquierdo: Atestis. Hanc en Ochoa de Adorriaga.) III. Yten, sean
preguntados sy saben que los dichos Juan de Laca e su muger, e los otros sus
herederos fundadores que fueron de la dicha casa syenpre bybyeron e moraron en
ella, fasyendo entera morada en contynuo domiçilio, e digan e declaren lo que çerca
desto saben.
(Al margen izquierdo: Atestis diligenter hanc in omnibus alliis.). IIII. Yten, sean
preguntados sy saben que los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes el
viejo e su muger, e sus fijos Juan de Otaola e Lope Ybannes de Otaola, con sus
mugeres, criados e familiares syenpre fueron perrochianos e de la perrochia de la
yglesia de Sennora Santa Maria de Xemeyn e non de la perrochia del monesterio de
Çenarruça, e digan e declaren lo que çerca desto saben.
V. Yten, sean preguntados sy saben que todas las personas mayores e
menores de la dicha casa de Otaola han vibydo, e asy en vida como en la muerte,
han resçibydo todos los sacramentos de la dicha yglesia de Marquina, venyendo a la
dicha casa publicamente, con aparato, los curas de la dicha yglesia de Marquina ha
administrar los dichos sacramentos e con cruz alçada a traer los cuerpos finados,
dando en la dicha casa sus bigilias e responsos cantados e tanniendo canpanas,
hasiendo las otras solenidades que en tal caso se suele haser, viendolo el abad e
canonigos del dicho monesterio de Çenarruça que agora son e han seydo e estan, e
que no lo contradesyendo.
VI. Yten, sean preguntados sy saben que las obsequias e gastos de
enterrorios de las personas mayores e menores que han fallesçido en la dicha casa
de Otaola, agora los tales finados mueran fasyendo testamento o no lo fasyendo,
syenpre se an fecho en la dicha yglesia de Xemeyn como en yglesia perrochia suia,
e non en otra parte, e questos testigos asy lo han visto pasar en estos diez e veynte,
treynta, quarenta annos e mas, e despues que la dicha yglesia se fundo syn
contradiçion alguna.
VII. Yten, sean preguntados sy saben que todas las criaturas que han nasçido
e nasçen en la dicha casa de Otaola se an batysados e batizan en la dicha yglesia
de Sennora Santa Maria de Xemeyn, e que todas las personas que en la dicha casa
viben e han vibydo oyen los ofiçios dibynos e resçiben los sacramentos, asy de la
penitençia como de la comunidad e estremaunçion como de matrimonio e vendiçion,
e fasen las otras oblaçiones e otras cosas que los verdaderos perrochianos suelen
haser, e digan e declaren lo que çerca desto saben.
VIII. Yten, sean preguntados sy saben que la dicha casa de Otaola e los
avitantes e moradores della syenpre, en todas nesçesydades de la dicha yglesia,
como buenos perrochianos, an acostunbrado de dar muchas limosnas para la fabrica
della, e vien asy que suelen contribuir en los pechos e derramas, confradias,
diputaçiones, puentes e calçadas e los otros hedifyçios publicos juntamente con los
perrochianos e vezinos de Marquina, e non en otra parte.
IX. Yten, sean preguntados sy saben quel dicho Juan de Otaola, fijo del dicho
Lope Ybannes el viejo, e hermano de Lope Ybannes, fynado, solia resçibyr todos los
sacramentos e oyr los ofiçios dibynos en la // (Fol.7vº) dicha yglesia, e avn que
enterraron vn fijo vnico que Dios le quiso dar sobre sus antepasados, que syenpre
permanesçio como vero perrochiano della.
X. Yten, sean preguntados sy saben quel dicho Lope Ybannes el joben, ya
defunto, como perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn, mientra byvio, resçibyo
los sacramentos, e asy a resçibyrdo (sic) su muger e fijos e familyares, henterrando
(en) ella sus fijos, e fasyendo por ellos oblaçiones e sacrifiçios, e que en su fyn por
su testamento, mando que sus oblaçiones e sacrifiçios se fisiesen en la dicha
yglesia de Xemeyn, como su propya perrochia, e mandado para la fabrica de la
dicha su perrochia tres mill maravedis, e muestreseles la clasula del testamento para
que en todo digan verdad.
XI. Yten, sea(n) preguntados sy saben que la dicha casa de Otaola e
moradores en ella tienen sus sepulturas e enterrorios conosçidos en la dicha yglesia
de Xemeyn donde ellos e sus fijos e criados e familiares estan sepultados e se
sepultan quando fallesçen.
XII. Yten, sean preguntado(s) sy saben que los vezinos e moradores de la
dicha casa de Otaola sy han oydo los ofiçios dibynos o tienen alguna sepultura en el
dicho monesterio en que han enterrado algunos fijos o criados que aquello seria por
deboçion yendo a ganar perdones e non como perrochianos, e dygan e declaren lo
que çerca desto saben.
XIII. Yten, sean preguntados sy saben que los duepnnos de la dicha casa de
Otaola syenpre despues que la hedificaron e plantaron nuebas tierras en los
primeros veynte e çinco annos de su fundaçion, conseguiendo a todo lo suso dicho,
desmaron e primiçiaron, asy los ganados que tenian como de la labrança e nueba
rotura e plantias, a la dicha yglesia de Xemeyn e non en otra parte conforme al
costunbre della.
XIII (sic). Yten, sean preguntados sy saben que estando en la dicha yglesia de
Marquina en quieta e paçifyca posesyon de llebar las dichas deçimas e primiçias de
la dicha casa de Otaola acaesçieron grandes guerras e henemistades de muertes de
honbres en vn anno, dos e tres e diez e mas tienpo, entre los solares de Vgarte e
Barroeta, que son patrones de la dicha yglesia, e durante las dichas guerras, puede
aver veynte annos poco mas o menos quel abad e canonigos del dicho monesterio
llebaron por fuerça e contra la voluntad de los dichos duepnnos de Otaola de vn
anno o dos de vna hermita ques Santa Maria de Ardoça las deçimas e premiçias que
ende tenian para dezmar e premiçiar a la dicha yglesia de Xemeyn, e que asy
despues aca (si) las llieban es por diferençia de los patrones, e por ser ellos
poderosos, e non por otra cavsa nin rason que para ello tengan e digan, e declaren
lo que çerca desto saben.
XIIII. Yten, sean preguntados sy saben que de todo lo suso dicho e de cada
cosa e parte dello sea publica boz e fama en la dicha villa de Marquina e sus
aderentes.
XV. Otrosy, pido sean fechas las otras preguntas al caso pertenesçientes.
Liçençiado de Yrana”.
“Por las preguntas seguientes e por cada vna dellas pido que sean
repreguntados los testigos que son o seran presentados por los dichos adversos, so
cargo del juramento que tienen fecho e prestado.
Primeramente pido que sean preguntados, conforme a derecho, sy los dichos
testigos o cada vno dellos son parientes afines, amigos faborables a los dichos
donna Sancha e a sus menores, e a los dichos curas e clerigos e perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn; e sy son tutores o curadores de los dichos menores; e sy
han seydo e son perrochianos, mayordomos e ynconomos de la dicha yglesia; e sy
son corrutos, sobornados, dadibados, corronpidos, ynstruidos e ynformados de que
forma e manera han de desir e deponer sus dichos e deposyçiones; e sy han tenido
o tyenen // (Fol.8rº) oy en dia algund hodio, rencor o henemistad, pleyto o pendençia
con la dicha yglesia de Santa Maria de Çenarruça, o con el dicho sennor abad e
canonigos e cabyldo en general, o con cada vno dellos en particular, o ayan tenido
los dichos pleitos e diferençias con algunos de sus parientes, afynes e cunnados; e
sy querrian que la dicha yglesia, curas e clerigos de Xemeyn, e los dichos donna
Sancha e sus menores, conseguiesen vitoria en esta dicha cabsa; e sy querrian
aplicar los derechos perrochiales de la dicha yglesia de Xemeyn; e sy son
afeçionados a que la dicha casa e avitadores de Otaola fuesen perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn mas que del dicho monesterio, asy por la honrra como por
el dicho probecho que dello resulta; e digan e declaren de que hedad son, e sy han
seydo excumulgados, e son personas quel mismo pleyto tyenen o esperan aver e
mober con el dicho monesterio, abad e canonigos del.
I. Yten, sy a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixieren los dichos
testigos que conosçen e han notiçia de la dicha yglesia, curas e clerigos della, e a
los otros contenidos en la dicha pregunta, sean repreguntados como los conosçen,
han e ovieron notiçia, e que tanto tienpo ha que tienen la dicha notiçia e
conversaçion e de que forma lo contrataron.
II. Yten, a la segunda pregunta sy dixieren que saben lo en ella contenido
sean repreguntados como lo saben ques e sea de la merindad de Marquina e de la
dicha yglesia de Xemeyn, e por donde se reparten los terminos de la dicha merindad
e de la dicha yglesia de Xemeyn; e sy han visto los terminos, mojones e limites de la
dicha merindad, e de la perrochia del dicho monesterio, e de la dicha yglesia de
Xemeyn, o sy estan dibysas e repartidas las dichas perrochias por vso e costunbre
que asy vsaron los antepasados o por los dichos mojones e lymites, o sy saben que
las dichas perrochias se juzgan e se determinan por la juridiçion e judicatura e baras
de la dicha merindad o por vso antiguo que tienen; e sy dixieren que se determinan
por la juridiçion, sean repreguntados sy la dicha yglesia de Xemeyn e la yglesia de
Sant Andres de Echabarria estan sytuadas so la misma juridiçion de la dicha
merindad, pero por eso tenga cada vna de las dichas yglesias sus casas
perrochiales por vso e costunbre antigua, syn otro termino nin limite nin
mojonamiento alguno; digan e declaren el dicho mollino en aquel tienpo cuyo hera,
en cuio nonbre estaba, e quien lo hedefico, e a quien se vendio, e por que presçio, e
quienes heran presentes, e qual se dize hedifiçio antyguo, e sy heran presentes al
tienpo que se hedefico el dicho molino; e sy saben e oyeron que antyguamente
donde el dicho molino e casa de Otaola estaban solian aver casas, ferrerias e
molinos.
III. Yten, sean preguntados en la terçera pregunta sy dixieren que saben lo en
ella contenido, sean repreguntados como lo saben que hobyeron syenpre byvido e
morado en la dicha casa, fasyendo entero e continuo domiçilio, e sy fueron de
continuo presentes en su bybyenda e su morada, e sy byvieron e moraban e
avitaban los dichos Juan de Laca e su muger en la dicha villa de Marquina e su
arrebal, donde tenian sus propyas casa; e digan e declaren quienes fueron los
rendadores de la dicha casa, e que tanto tienpo ha que la rendaron; e sy dixieren
que tenian su domiçilio en la dicha casa, sean repreguntados que cosa es domiçilio,
e como se contrae; o sy saben oyeron desir que la dicha casa de Otaola se hedifico
e fundo en nonbre de // (Fol.8vº) Lope Gonçales de Vgarte, el de Azpeytia, la qual
tenian e tubyeron en renta e alquil del dicho Lope Gonçales, cuya hera la dicha casa
e caseria, vibyendo e teniendo domiçilio los dichos Juan de Laca e su muger en la
dicha villa e sus arrebales solian regir e administrar; e avn, en fyn, sy saben que la
propiedad de la dicha casa non hera de los dichos Juan de Laca e su muger, saluo
que solian tener en renta, seyendo vezinos e domiçiliarios en la dicha villa e sus
casas, que las fyzieron en el dicho arrebal; e sy saben que la dicha casa e caseria
de Otaola asy teniendole en renta conpraron el dicho Lope Ybannes e su muger
donna Teresa, padres del dicho Lope Ybannes, defunto, del dicho Lope Gonçales,
syn parte de los dichos Juan de Laca e su muger; e despues de asy conprada por los
dichos Lope Ybannes e su muger como le casaron a Juan Lopes, su fijo, con donna
Sancha de Careaga y les dotaron e donaron, como no heran propietarios los dichos
Juan de Laca e su muger dexaron la dicha casa de Otaola, e con todo lo que en ella
tenian fueron e tornaron a byvir a las dichas sus casas del arrebal donde heran
domiçiliarios.
IIII. Yten, preguntados en la quarta pregunta (si) dixieren que saben lo en ella
contenido, sean repreguntados como lo saben que los dichos Juan de Laca e su
muger, e Lope Ybannes el viejo e donna Teresa su muger, e sus fijos Juan Lopes e
Lope Ybannes, con todos los otros en ella contenidos, syenpre fueron perrochianos
de la dicha yglesia de Xemeyn, e non del dicho monesterio, e por que avtoridad se
adquieren el derecho perrochial; y en el tienpo que dize que fueron perrochianos sy
heran por ser domiçiliarios en la dicha villa de Marquina, espeçialmente porque los
dichos Juan de Laca e su muger, e los dichos Lope Ybannes e donna Teresa, su
muger, tenian su domiçilio avitaçion e casas e moradas en la dicha villa de Marquina
e sus arrebales, que heran de la perrochia de Xemeyn, espeçialmente los dichos
Lope Ybannes e Teresa, padres del dicho Lope Ybannes, defunto, sy saben oyeron
desir que de los dichos abad e canonigos e monesterio para ello tubyeron e tenian
liçençia, e los otros que diz criados sy labraban en la dicha ferreria de Otaola por
ofiçiales e armeros por su soldada e alquil, como heran ofiçiales, los quales por sus
domiçilios heran de la dicha perrochia de Marquina, e non por ser propyetarios, fyjos
e duepnnos de la dicha casa de Otaola, e digan e declaren quienes e quales heran
los tales criados.
V. Yten, seyendo preguntados en la quinta pregunta, sy dixieren que saben lo
en ella contenido, repreguntaldes (sic) quales e quantas personas de los propyos
herederos que aya heredado la dicha casa de Otaola son muertos e sepultados en la
dicha yglesia de Xemeyn, e quantas vezes han venido en aparato publicamente con
la dicha cruz alçada los dichos curas e clerigos de Marquina, e quantos cuerpos e
cadaberes, e a quienes dieron las dichas vigilias e responsos tanniendo canpanas e
fasyendo las otras solenidades; en caso que lo viesen, sy saben las personas a
quienes venian hobyeran mandado enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn, y en tal
caso es vsado e costunbrado en todas las perrochias de enterrar en aparato con la
dicha cruz quando alguna persona se manda enterrar en la tal perrochia; e sy saben
que donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca, morio en las dichas
sus casas del arrebal; y el dicho Juan de Laca e donna Teresa, muger del dicho
Lope Ybannes el viejo, por virtud (del) // (Fol.9rº) domiçilio que tenian en la dicha
villa de Marquina, se mandaron enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn e por la
liçençia que tenian del dicho monesterio; e los otros criados ofiçiales por el dicho
domiçilio e non a ninguno que aya heredado; e sy dixieren que los dichos abad e
canonigos lo sabyan e beyan digan e declaren sy los vieron presentes e
consentientes, e sy estaban todos juntos o algunos particularmente, o en caso que
benian a la dicha casa de Otaola los clerigos de Xemeyn, benian con reçelo e tenor
(sic) de los dichos abad e canonigos por quanto los sentiesen por los logares
ynvsytados dexando el camino real e dexada la cruz atras; o sy saben segund ay
gran dystançia de la dicha casa al dicho monesterio clandestinamente lo podieran
haser los dichos clerigos syn que ello veniera a notiçia de los dichos abad e
canonigos, como ay poco camino de la dicha casa de Otaola.
VI. Yten, sy dixieren que saben lo en la sesta pregunta contenido, sean
repreguntados e apremiados a que nonbren e declaren a quales personas vieron
haser las dichas ovsequias, gastos, enterrorios de los propyos herederos de la dicha
casa en la dicha yglesia de Xemeyn, desde que nuebamente la dicha casa de
hedifyco e la conpro el dicho Lope Ybannes; e sy algunos se han fecho en la dicha
yglesia de Xemeyn serian del dicho Juan de Laca e sus criados ofiçiales; e sy saben
e han oydo que las honrras, obsequias e los otros conplimientos de Juan Lopes de
Otaola, propyo duepnno y heredero della, se fysieron en el dicho monesterio e
yglesia de Çenarruça enteramente syn contradiçion de los clerigos de Xemeyn,
quieta e paçifycamente; digan e declaren de que forma e manera e non aya
fallesçido en la dicha casa de Otaola de los propyos herederos della synon los
dichos Juan Lopes e Lope Ybannes, defunto.
VII. Yten, sy dixieren que saben lo contenido en la setyma pregunta, sean
repreguntados e apremiados quantas criaturas han nasçido en la dicha casa, e sy
saben quel batismo que resçibyan e los otros dibynos que oyan en la dicha yglesia
de Xemeyn non los oyan como propyos perrochianos, saluo por la distançia grande
que avia del dicho monesterio a la dicha casa de Otaola, e por la comaneza que
tenian a la dicha yglesia de Xemeyn, por se escusar de grand trabajo, fragosydad,
asperidad de caminos, agoas e montes, cuestas que avia entre el dicho monesterio e
la dicha casa de Otaola; e sy saben que sy el dicho monesterio de Çenarruça
estubyera fundada en tan poca distançia de camino como la de Xemeyn nunca
hubyeran hydo alla; e sy saben que otras muchas casas perrochiales, notoriamente
conosçidas por propyas perrochianas del dicho monesterio como las casas de
Gabyola, Lariz, Laçuria e otras muchas que ay en la merindad de Marquina e
Byrriatua, para (sic) la grand distançia, jornada e cuestas e montes e valles oyen los
dichos ofiçios e batizan en las yglesias mas propyncas, pero por eso no se dexan de
ser perrochianos conosçidos del dicho monesterio; digan e declaren que las
pascoas e los dias prinçipales, pospuesto el trabajo, alperidad (sic) de los caminos,
solian e suelen yr al dicho monesterio, e que los duepnnos de Otaola, los propyos
herederos della, no dexaron de yr al dicho monesterio a oyr los dibynos ofiçios
quando no estaban ynpedidos de sus personas, como donna Sancha de Vgarte,
muger del dicho Lope Ybannes, defunto, ha seydo ynpedida de su persona o por
haser tienpo de grand fortuna.
VIII. Yten, a la otaba pregunta sy dixieren que saben lo en ella contenido,
sean repreguntados sy las dichas limosnas sy se repartyan de pura nesçesydad
entre los perrochianos de Xemeyn o sy fasyan mobydos con su propya deboçion,
como fasyan e fasen otros perrochianos de Sant Andres de Echabarria e otros de
otra parte, sy al tienpo que fasyan la dicha limosna // (Fol.9vº) los dichos abytantes e
moradores solian espeçifycar e declarar que las fasyan como verdaderos
perrochianos; e sy han visto haser las dichas limosnas a la dicha yglesia a los
perrochianos de Echabarria e a otros de Çenarruça e de otras partes; e sy dixieren
que han visto contribuir en los pechos e derramas sean repreguntados sy los dichos
pechos (e) contribuiçiones sy se repartian entre los propyos perrochianos tan
solamente o por via de merindad donde entraban e contribuian otras perrochias, asy
los de Echabarria como los de Meabe, que son de Çenarruça, o otra.
IX. Yten, sy dixieren que saben lo en la nobena pregunta contenido, sean
repreguntados sy estubyeron presentes e lo veyan todos los tienpos quel dicho Juan
Lopes oya los dichos dibynos ofiçios; e sy saben oyeron desir que el dicho Juan
Lopes hera propio perrochiano del monesterio e yglesia perrochial de Çenarruça, e
como lo saben quel dicho su vnico fijo se enterro en la dicha yglesia de Xemeyn, e
sy lo sabyan e fizieron saber segund ques vsado e costunbrado a los dichos abad e
canonigos, e sy lo enterraron syn çiençia e sabyduria dellos.
X. Yten, sy dixieren que saben lo en la dozena pregunta contenido, sean
repreguntados quantas vezes vieron al dicho Lope Ybannes confesar e resçibyr el
santo sacramento en la dicha yglesia de Xemeyn y en que Pascoa, e qual de los
dichos curas e clerigos ge lo administro e sy saben que sy en algund tienpo vieron
resçibyrlos sy tenian liçençia del cura del dicho monesterio, o sy tenian entre sy
algund enojo o rencor, e la dicha su muger sy ha seydo y es persona ynpedida para
honestamente poder yr al dicho monesterio, y antes que beniese a la casa de Otaola
solia resçibyr en la de Xemeyn e asy lo harian por non se mudar, que no por no ser
perrochiana del dicho monesterio; e digan e declaren quien hera el escriuano ante
quien otorgo el dicho testamento, e quales e quantos testigos fueron presentes al
otorgar e çelebrar el dicho testamento; y sy vieron e oyeron al dicho Lope Ybannes
de como se mandaba enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn por su propia baca
(sic); e digan e declaren segund e como e por la via que mando, e sy el dicho
testamento estaba çerrado o abyerto.
XI. Yten, sy dixieren que saben lo en la onzena pregunta contenido, sean
repreguntados sy la misma casa de Otaola de que tienpo aca las dichas sepulturas,
e quando las conpraron, e por que presçio, y en que parte de la dicha yglesia, e sy
alguna seria nueba de vn anno a esta parte, poco mas o menos tienpo que la
conprara el dicho Lope Ybannes, defunto, o sy algunas sepulturas (que) han tenido
sean de las casas e domiçilio que tenian los dichos Juan de Laca e su muger e Lope
Ybannes el viejo e su muger en la dicha villa de Marquina, e conpradas por el dicho
Juan de Laca para sy e sus casas de la dicha villa e no avia propya sepultura de la
dicha casa de Otaola antiguamente fasta agora.
XII. Yten, sy dixieren en la dozena que saben lo en ella contenido
repreguntaldes (sic) sy los dichos moradores de la dicha casa de Otaola ha(n) ydo a
la dicha su yglesia de Çenarruça a oyr los dibynos ofiçios y enterrarse por ser
propios e beros perrochiano(s) della, e tal ha seydo publico e notorio.
XIII. Yten, sy dixieren que saben lo en la tresena pregunta contenido, sean
repreguntados quienes heran los que desmaron, e como se llamaban por sus
nonbres, e que nueba rotura avian fecho, alliende de las primeras labranças, e a
quienes se les pagaron las dichas deçimas e primiçias, e quienes heran los que las
llebaron, e por cuio mandado, o de la dicha yglesia e de los patrones, e a quien
heran debydas en el dicho tienpo las dichas deçimas, e de que heredades e
mançanales, e de que tienpo aca han llebado las dichas deçimas, e de que heran
las dichas deçimas, e como e por que las llebaron e sy las llebaron serian de
algunas tierras de la propya perrochia de Xemeyn e non de las propyas tierras de
Otaola, e sy saben e han oydo que syenpre, de tienpo ynmemorial a esta parte, las
deçimas e premiçias de la dicha casa de Otaola ha llebado e gozado el dicho
monesterio de Çenarruça quieta e paçifycamente.
XIIII. Yten, sy dixieren que saben lo en la quatorzena pregunta contenido,
sean repreguntados que cosa es quieta e paçifyca posesyon, e quando llevaron las
dichas deçimas e primiçias de la dicha casa de Otaola, e sy saben avnque avia
henemistades en la dicha villa, avia buena justiçia e administraçion della, asy en lo
eclesyastico como en lo seglar, e sy saben que estos veynte annos e mas tienpo no
ha avido guerra alguna para que los dichos clerigos pudiesen ser ynpedidos de
demandar lo suyo; e digan sy los dichos clerigos son de tal costelaçion que sy
algund derecho pretendiera(n) a las deçimas non dexaran de las pedir; e digan
donde el dicho abad e canonigos e a quienes e con que agravio de armas ovieran
fecho la dicha fuerça e violençia, e digan e declaren que diferençias ha avido entre
los dichos patrones para ynpedir que cada vno non pida lo suyo; e sy saben que los
dichos patrones son mas poderosos que los dichos abad e canonigos para pedir lo
suyo e mucho mas en la dicha merindad de Marquina; e sy saben quel dicho abad e
canonigos non han vsado nin costunbrado faser fuerça nin ynjustiçia a cada vno en
su derecho, e sy dixieren que sy digan quienes e quando, e que fuerça ayan fecho.
Yten sy dyxieren que saben lo en la quinzena pregunta contenido,
repreguntadles que cosa es publica boz e fama, e quantos testigos yntroduzen la
publica boz e fama, e que sabe(n) de los dichos lugares aderentes. E pido que de
vuestro ofiçio fagays todas las otras contrapreguntas al caso pertenesçientes, para lo
qual vuestro ofiçio ynploro e pido conplimiento de justiçia”.
// (Fol.10rº).
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(De otra mano: Muy reuerendo juez esta que aqui depone se caso con Juan
Lopez de Otaola e fizo con el en Otaola gran tienpo por sennora de Otaola fasta que
el fallesçio, e sabe vien la materia como aquella que por esperiençia paso el caso.
Agora esta casada en la villa con Juan Sanchez de Legarra a quien vuestra merçed
conosce. Es muger muy honrrada e testigo comun a quien non le va interesse. Por
ende note.).
(Al margen: Muger.). E la sobre dicha donna Sancha de Careaga, testigo por
el dicho Martin de Munibe en nonbre de los dichos sus partes presentado, jurado en
la forma sobre dicha, seyendo preguntada por las preguntas e repreguntas por las
partes presentadas, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo
que sabe e ha notiçia de la yglesia de la Sennora Santa Maria de Xemeyn por aver
estado en ella muchas de vezes e que conosçe a los cura e clerygos de la dicha
yglesia e la muger e fijos de Lope Ybannes de Otaola ya defunto por los aver bysto
muchas vezes; e vien asy sabe e ha notiçia del monesterio e yglesia de Çenarruça e
conosçe al abad e canonigos della, e asymismo conosçio e conosçe a los otros
contenidos en la dicha pregunta por los aver bysto.
(Al margen: Parienta del abad.). Fue repreguntado por la primera reprregunta
e dixo que Juan Saes de Legarra, marido deste testigo, es pariente del abad de
Çenarruça dentro en el terçero grrado, e vien asy Martin abad de Meabe cura de
Xemeyn en el mesmo grrado, e que Lope Ybannes de Otaola, hultymo fynado, fue
cunnado deste testigo, hermano de su primero marido, e que non tenia parçialidad
alguna entre las dichas partes nin tenia otro cargo de los en la dicha repregunta
contenidos; e no benia nin avia seydo corruto, dedibado nin amenazado por ninguno
de las dichas partes, nin ynstruydo nin ynformado de lo que avia de poner; nin tenia
hodio, rancor (sic) nin pendençia con ninguno de las partes; e este testigo querria
que la parte que justiçia tubyese saliese con su yntençion, e non tenia mas afeçion
con la vna parte que con la otra; e que non ha seydo nin es excomulgado nin tiene
este pleyto por suyo nin otro tal entiende aver con el dicho abad e canonigos; e que
es de hedad de quorenta e quatro annos poco mas o menos.
(Al margen: Como abia molino, mas non casa.). A la segunda pregunta dixo
que este testigo no sabe sy el lugar donde esta syta la dicha casa e caseria de
Otaola esta en el termino e juridiçion de la merindad de Marquina, e açerca de la
perrochia de la dicha casa de Otaola que diria lo que sabe en las preguntas
seguientes; e que este testigo avia oydo desir de muchas personas que en dicho
logar de Otaola solia aver vn molino, e que de quarenta e çinco annos a esta parte
se fizo ferreria, e que este testigo vio como en el dicho logar no avia saluo el dicho
mollino e la dicha rueda e que la dicha casa e caseria de Otaola es nuebamente
frragoada e hedificada.
A la segunda repregunta dixo que no sabya de lo contenido en la dicha
repregunta e que se afyrmaba en lo que de suso tenia dicho e depuesto.
// (Fol.10vº).
(Al margen, arriba: Diligenter.) (Abajo: Contraproducentis.). A la ercera (sic)
pregunta dixo que sabe e vyo como Juan de de Çenarruçaveytia e dona Teresa, su
muger, todos juntos solian vibyr en la dicha casa de Otaola, fasta en tanto que fue
casado con Juan Lopes de Otaola, fyjo del dicho Lope Ybannes; e nieto del dicho
Juan de Laca, con este testigo que fue su muger puede aver beynte e çinco annos
poco mas o menos, e al tienpo quel dicho Juan Lopes e este testigo se casaron e a
ellos fue dotada la dicha casa e caseria de Otaola los dichos Juan de Laca e su
muger salieron de la dicha casa de Otaola e venieron a vibyr al rebal de la villa de
Marquina donde tenian sus casas, e alli bybyendo solian llebar de la dicha Otaola
por el derecho que a ella avian çierta parte de vienes.
(Al margen: Atestis.). A la terçera repregunta dixo que desya lo que de suso
tenia dicho e depuesto en la sobre dicha pregunta e que ha oydo desir de muchas
personas, que al presente de sus nonbres non se acuerda, quel dicho Juan de Laca
e su muger conprraron la dicha casa e caseria de Otaola de Lope Saes de Vgarte,
morador en Azpeytia, cuya fue la dicha casa e caseria, e porque lo asy oyo desir que
cree ello ser verdad; e que sabe e vio como los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, como dicho tyene de suso, dieron e dotaron la dicha
casa e caseria de Otaola al dicho Juan Lopes de Otaola, su fijo, e a este testigo, que
fue su muger, en casamiento e de lo al contenido en las dichas repreguntas que non
sabe.
(Al margen: Atestius. Como esta que era duena de Otaola se tenia por
perrochiana de Xemeyn.). (De otra mano: Ista testis loquitur et deposit de suo facto et
sic est singularis.). A la quarrta pregunta dixo que este testigo, como dicho tyene de
suso este testigo, fue casada con el dicho Juan Lopes de Otaola, e que oyo desir
como al dicho Juan Lopes el abad e canonigos del monesterio de Çenarruça le
fizieron otorgar vn contrato en que otorgo de se enterrar en el dicho monesterio, pero
que este testigo a la dicha casa de Otaola e a los duepnnos e moradores della los
avia tenido e tenia por perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn
porque a la dicha yglesia solian venir a oyr los dibynos ofiçios e a se enterrar los que
se morieren en la dicha casa syn contradiçion que en ello les fuese fecho.
A la quarrta repregunta dixo que desya lo que tenia dicho de suso e que este
testigo non sabrria dar rason de porque titulo se adquiere el derecho de la perrochia.
(Al margen: Atestis.). A la quinta prregunta dixo que este testigo non se
acuerda averse muerto // (Fol.11rº) en la dicha casa de Ota (sic) persona alguna a lo
menos mayor, saluo dona Teresa de Laca, muger del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia, la qual dixo que fallesçio como de supito, syn resçibyr los
sacramentos, e al tienpo que ella fallesçio que puede aver quatro annos poco mas o
menos tienpo sabe e vio como los dichos clerigos de Xemeyn se fueron a la dicha
casa de Otaola con la cruz alçada y ende dixieron las vigylias al dicho finado e
traxieron el cuerpo a la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn a le enterrar
taniendo canpanas publicamente syn contradiçion de persona alguna.
(Al margen: Contrarius probatus et est verus et infra patet et supra patuit.). A la
quinta repregunta dixo que sabe e vio como donna Ochanda de Arriaga muger del
dicho Juan de Laca, e el dicho Juan de Laca bybyendo en las casas del dicho
arrebal de la villa Marquina murieron en las dichas casas del dicho rebal e se
enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn. E de lo al contenido en las dichas
repreguntas que non sabe.
A la sesta pregunta dixo que este testigo sabe e vio como las obsequias e
aniversarios de las animas de los dichos Juan de Laca e donna Ochanda, su muger,
e de la dicha donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia, los curas e clerigos de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn
fizieron e conplieron en la dicha yglesia de Xemeyn de la dicha yglesia e segund
acostunbrran haser e conplir por los otros perrochianos della, e que lo mesmo fazen
e cunplen por el anima del dicho Lope Ybannes, hultimo finado.
(Al margen: Vnico ato (sic) es esto.). A la sesta repregunta dixo que se
afirmaba en lo que tenia dicho de suso, e que sabe e vio como al tienpo quel dicho
Juan Lopes de Otaola, marido deste testigo, fallesçio las honrras e obsequias del
anima del dicho Juan Lopes se fizieron e conplieron en la dicha yglesia de Santa
Maria de Çenarruça como perrochiano del dicho monesterio e yglesia de Çenarruça,
e de lo al contenido en la dicha repregunta que non sabe.
(Al margen: Nota.). A la setyma pregunta dixo que este testigo, seyendo
muger del dicho Juan Lopes de Otaola, pario en la dicha casa de Otaola vn fijo, el
qual fue batizado en la yglesia de Bolibar por deboçion quel dicho Juan Lopes, su
marido, tenia; el qual dicho fijo que fallesçio despues que naçio dentro de quatro
meses e le enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn; e que este testigo al tienpo
que estaba en la dicha // (Fol.11vº) casa de Otaola con el dicho Juan Lopes, su
marido, solia resçibyr los sacramentos en la dicha yglesia de Xemeyn e algunas
vezes solia oyr los dibynos ofiçios en la dicha yglesia de Xemeyn e otras vezes en el
dicho monesterio de Çenarruça. Fue preguntada que sy a las vezes que benia a la
dicha yglesia de Xemeyn a oyr los dibynos ofiçios e a resçibyr los sacramentos venia
por su deboçion o como a yglesia perrochial de la dicha casa de Otaola, dixo que
porque este testigo se tenia por perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn e que
cree que los otros abytadores de la dicha casa de Otaola suelen haser lo mesmo que
este testigo solia al tienpo que en la dicha casa de Otaola estaban porque en el
dicho tienpo solia ver que los avitadores de la dicha casa de Otaola solian contynuar
mas de yr a oyr los dibynos ofiçios a la dicha de Xemeyn que al dicho monesterio de
Çenarruça. (Al margen: Atestius. Atestius. Çirca sacramentam.).
A la setyma repregunta dyxo que desya lo que tenia dicho de suso e que non
sabe mas de lo en ella contenido.
(Al margen: Atestius.). A la otaba pregunta dixo que este testigo sabe e ha
visto como el dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e Lope Ybannes de Otaola,
hultimo finado, su fijo, e dona Sancha de Vgarte, muger del dicho Lope Ybannes,
solian dar e pagar e mandar en la dicha yglesia para la frrabyca e honrra della e para
calçadas e puentes de la dicha anteyglesia segund solian dar e mandar los otros
perrochianos e pueblos de la dicha yglesia de Xemeyn. Fue preguntado sy los
dichos Lope Ybannes e Lope Ybannes e donna Sancha mandaban y daban las
dichas limosnas e contias como perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e por
su deboçion non seyendo perrochianos, respondio e dixo que byo como las dichas
limosnas mandaban e daban segund mandaban e daban los otros perrochianos de
la yglesia, e que non sabe mas de la dicha pregunta.
Fue repreguntado por la repregunta desta pregunta, dixo que las dichas
limosnas los dichos Lope Ybannes e Lope Ybannes mandaban para la obra de la
dicha yglesia de Xemeyn e para la obrra de la canpana della mandaban e daban las
dichas limosnas, e que non sabe sy lo fasyan de premia o de otra manera o por
cargo de ser perrochianos, e que non sabe mas de las otras preguntas en la dicha
repregunta contenidas.
// (Fol.12rº).
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso e de lo mas desta pregunta non sabe.
(Al margen: Non tenia causa para azer saber. Ideo non clandestinus.). (De
otra mano: Este actus clandestinum quequem nullus ius atribuitur.). Fue
repreguntado por la repregunta desta pregunta, dixo que desya lo que dicho tenia de
suso e que esta testigo de que al tienpo que fallesçio el fijo desta testigo e del dicho
Juan Lopes de Otaola para su enterrorio no se fizo saber al abad e canonigos de
Çenarruça saluo a los curas e clerigos de Xemeyn, e que non sabe mas desta
repregunta.
(Al margen: Atestius. Çirca sacramenta.). A la desyma pregunta del dicho
ynterrogatorio dyxo que esta testigo avia visto a la dicha donna Sancha de Vgarte
muger del dicho Lope Ybannes resçibyr los sacramentos en la dicha yglesia de
Xemeyn segund acostunbrran tomar los perrochianos de la dicha yglesia de
Xemeyn, e que byo como puede aber vn anno poco mas o menos tienpo vna criatura
que fallesçio de tyerna hedad, fijo de los dichos Lope Ybannes, vltymo finado, e de la
dicha donna Sancha, enterraron en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e de
lo al contenido en la dicha pregunta dixo que no lo sabe.
(Al margen: Olor est.). Fue repregutada por la pregunta desta pregunta, dixo
que sabe e ha visto que la dicha donna Sancha de Vgarte, muger del dicho Lope
Ybannes, vltimo finado, es de persona flaca e que syn mucho trabajo no se podrria yr
al dicho monesterio de Çenarruça, e de lo al contenido en la dicha repregunta dixo
que no sabe.
(Al margen: Atestis çirca sepulturas.). A la onzena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como la dicha casa de Otaola e duenos della
tyenen en la dicha yglesia de Xemeyn sus sepulturas conosçidas e apartadas donde
estan sepultados e enterrados el fijo desta testigo e el fijo del dicho Lope Ybannes y
donna Sancha y la dicha donna Teresa de Laca, madrre del dicho Lope Ybannes.
// (Fol.12vº).
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la repregunta desta pregunta, dixo
que sabe que la dicha casa e los duepnnos despues que este testigo se acuerda, e
antes, tenian en la dicha yglesia de Xemeyn dos fuesas suyas propias; e que agora
nuebamente despues quel dicho Lope Ybannes, hultimo finado, fallesçio han
dexado para la yglesia las dichas dos fuesas que de ante tenian y han tomado vna
huesa en el renque delantero, e que non sabe por que prresçio le han tomado; en la
qual dicha huesa dixo que los huesos de la vna huesa primera han trasladado a esta
nueba y en la dicha nueba hazen los conplimientos de anima del dicho Lope
Ybannes. E que sabe que en la vna huesa de las dichas byejas fue sepultada la
dicha donna Teresa de Laca, madrre del dicho Lope Ybannes, y en la otra el dicho
Juan de Laca su padrre de la dicha donna Teresa, e que este testigo non sabe sy las
dichas huesas son dependientes e adquiridas de la dicha casa de Otaola o sy son
dependientes e adquiridas por las casas del dicho Juan de Laca que son en el
arrabal de la dicha villa de Marquina, e que non sabe mas desta dicha repregunta.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la repregunta desta pregunta, dixo que dize lo que
dicho tiene de suso.
A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la repregunta que dize lo que dicho tiene de suso.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la quinzena e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo que
dezia lo que dicho abya de suso e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e que non
sabya mas deste caso. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
// (Fol.13rº).
(De otra mano: Ojo. Esta fue presentada tan solamente para dos preguntas
postrimeras acerca de las decimas e primiçias e acerca de las guerras e tomaron por
inaduertençia los reçetores en todo.).
(Al margen: Muger.). E la sobre dicha Maria Miguel de Axpurua, vezina de la
villa de Marquina, testigo presentada por el dicho Martin de Munibe en el dicho
nonbre, jurada en la forma sobre dicha, seyendo preguntada por las prreguntas e
repreguntas por las partes presentadas, respondiendo a la primera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que conosçe e conosçio a todos los en la dicha pregunta
contenidos por los aver bysto muchas de beses, e que sabe e ha notyçia de la
yglesia de Xemeyn, e de la casa e caseria de Otaola, e vien asy del monesterio e
yglesia de Çenarruça por aver estado en ellas muchas de beses.
(Al margen: A ninguno destos clerigos sinon a Miguel abad va interesse.). Fue
repreguntado por la primera repregunta e dixo que Miguel abad de Basabe, clerigo
benefiçiado en la dicha yglesia de Xemeyn, es pariente en el quarto grrado; e que
Pero abad de Axpuru, clerigo de la dicha yglesia de Xemeyn, es herrmano desta
testigo; y Hernando abad de Yrarraga es prrimo segundo desta testigo; e Martin abad
de Çubylaga tyo e primo segundo; e que no tenia otro parentesco con ninguna de las
otras partes; e que es perrochiana de la dicha yglesia de Xemeyn; e que non avia
seydo corronpido, sobornado, dadibado nin atemorizado nin ynformado de la forma
de su deposyçion por ninguna de las partes; e que non tenia hodio nin henemistad
con ninguna de las partes; e querria esta testigo que su buena berdad sacase la
dicha yglesia de Xemeyn e querria mas esta testigo que sy esta testigo non tubyese
cargo de conçiençia por ello que la casa e avitadores de Otaola fuesen perrochianos
de la yglesia de Xemeyn mas que de la yglesia e monesterio de Çenarruça; e que es
de hedad de çinquoenta e çinco annos.
(Al margen: Atestis.). A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
agora quarenta e ocho annos poco mas o menos tienpo este testigo vio como en el
dicho lugar de Otaola solia estar vna rueda, e que en el dicho lugar donde la dicha
rueda estaba se fyzo el hedefyçio e hobrra que oy en dia esta puede aver, e que no
sabe el tienpo que puede aver en la dicha obrra se fyzo, e que non sabe mas desta
pregunta.
// (Fol.13vº).
Fue repreguntada por la segunda repregunta e dixo que esta testigo non
sabya el molino que estaba en Otaola cuyo hera, nin en cuyo nonbrre estaba, nin
quien le hedifico; e que ha oydo desir de muchas personas quel dicho lugar de
Otaola conprraron Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e Juan de Laca, su suegrro, e
por lo que asy oyo desir cree ello ser asy verdad, e que non sabe mas de lo en las
dichas repreguntas contenido.
(Al margen: Contrarius probatur infra et supra et est veritas.). A la terçera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que hoyo desir como los dichos Juan de Laca
e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger solian bybyr en la
dicha casa e caseria de Otaola, y despues este testigo vio como los dichos Juan de
Laca e su muger, dexando a los dichos Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su
muger en la dicha Otaola venieron a bybyr al rebal de la villa de Marquina donde
tenian vnas casas y ende bybieron su byvienda fasta que fallesçieron; e que non
sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la terçera repregunta e dixo que desya lo que dicho
avia de suso, e que puede aver treynta annos poco mas o menos oyo desir de
muchas personas publicamente como los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
e su muger dieron e donaron en casamiento la dicha casa e caseria de Otaola a
Juan Lopes de Otaola, su fijo, con dona Sancha de Careaga, muger del dicho Juan
Lopes; y este testigo vio como los dichos Juan Lopes e donna Sancha, su muger,
vibyan e moraban en Otaola fasta quel dicho Juan Lopes fallesçio, e que non sabe
mas desta repregunta.
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo non sabe
sy los duepnnos e avytadores de la dicha casa de Otaola heran e son perrochianos
de la yglesia de Xemeyn o del monesterio de Çenarruça pero que vio a los
duepnnos e sennores de Otaola muchas vezes benir a oyr los dibynos ofiçios a la
dicha yglesia de Xemeyn, e que cree mas que como perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn solian venir.
// (Fol.14rº).
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo
que este testigo non sabe con que avtos se adquiere el derecho perrochiano, e que
non sabe el tienpo que benian los de Otaola a oyr los dybynos ofiçios a la yglesia de
Xemeyn solian benir como duepnnos e sennores e avitadores de la casa de Otaola
(o) como duepnnos e sennores de las casas que tenian en la dicha villa de Marquina
e su arrabal, e que non sabe mas desta pregunta.
(Al margen: Contrario se prueba y es la verdad.). A la quinta pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como los dichos Juan de Laca e donna
Teresa, su muger, fallesçieron como dicho tyene de suso en las casas que tenian en
el arrabal de la villa de Marquina, ques en la perrochia de la yglesia de Santa Maria
de Xemeyn, e fueron enterrados y fechos los conplimientos de sus animas en la
dicha yglesia de Xemeyn; e que asymismo sabe e vio como la dicha donna Teresa
de Laca, fija de los dichos Juan de Laca e donna Ochanda, su muger, e muger del
dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, fallesçio en la dicha casa de Otaola,
puede aver quatro annos poco mas o menos tienpo, fallesçio en la dicha casa de
Otaola, e vio como los clerigos de Xemeyn se fueron con aparato e cruz alçada a la
dicha casa de Otaola y ende dieron las vigilias e traxieron a enterrar a la dicha
yglesia de Xemeyn, y ende le enterraron e le fizieron los conplimientos de su anima
tanniendo canpanas e hasyendo las otras solenidades; e que este testigo no ha visto
resçibyr a los avitadores de Otaola sacramentos e non sabe donde lo solian resçibyr,
nin sabe sy el abad e canonigos de Çenarruça sabyan o non que los clerigos de
Xemeyn fueron con aparato e cruz alcada a la dicha casa de Otaola por el cuerpo de
la dicha donna Teresa. (Al margen: Atestis.).
Fue repreguntada por la quinta repregunta e dixo que desya lo que dicho
abya de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo, como dicho
tyene de suso, vio como la dicha donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, fallesçio en la dicha Otaola e se enterro en la dicha //
(Fol.14vº) yglesia de Xemeyn e los conplimientos de su anima fizieron en la dicha
yglesia; e vien asy que los dichos Juan de Laca e su muger e donna Ochanda se
fallesçieron en las dichas casa del arrebal de la dicha villa de Marquina. E vien asy
donna Estibaliz de Laca, fija del dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e donna
Teresa, su muger, estaba casada en las dichas casas del arrabal de Marquina, e
morio en ellas, e se enterro e fizieron los conplimientos de su anima en la dicha
iglesia de Xemeyn. La qual dicha Estybaliz dixo que con su marido bybya en el
dicho rebal que esta en la vezindad de la dicha villa de Marquina e perrochia de la
yglesia de Xemeyn e se fue enterrada en la fuesa de Otaola que esta en la dicha
yglesia, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la sesta repregunta e dixo que desya lo que dicho tenia
de suso e que de los que este testigo ha nonbrrado de suso fueron hirederos (sic) de
Otaola la dicha donna Teresa, e vien asy este dicho Lope Ybannes, vltimo finado,
cuyas honrras ha visto haser en la dicha yglesia de Xemeyn. E que este testigo ha
oydo desir de muchas personas como las honrras e conplimientos del anima del
dicho Juan Lopes de Otaola, finado, heredero que fue de la dicha Otaola, se fysyeron
en la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça. E por lo que asy oyo dezir cree ello
ser asy verdad, e non sabe mas desta repregunta. (Al margen: Notus.).
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tenia
de suso, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la setyma repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso, e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.) A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo sabe e vio como el dicho Lope Ybannes de Otaola, hultymo finado,
muchas vezes en la dicha yglesia de Xemeyn mandaba e daba su limosna, asy para
la hobrra de la dicha yglesia e canpana e relojo. Fue preguntada // (Fol.15rº) (Al
margen: No saue.) sy sabya que como perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn
fasya e daba las dichas limosnas o por su deboçion e obrra pia non lo seyendo
perrochiano, respondio e dixo que esta testigo solia ver haser las dichas limosnas
como honbrre honrrado, e que non sabya otramente lo solia faser.
Fue repreguntada por la repregunta otaba e dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que non sabe mas desta repregunta.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que la non sabe.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: De credulitate loquitur.). A la desyma pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que este testigo avia bysto como el dicho Lope Ybannes de
Otaola, hultymo fynado, enterro en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn en la
huesa de Otaola a vna criatura suya que se le morio en la huesa donde estan
sepultados Juan de Laca e dona Teresa de Otaola, e que cree por lo que dicho tyene
de suso que por ser perrochiano de Xemeyn lo enterro, e que non sabe mas desta
pregunta.
Fue repreguntada por la desyma repregunta e dixo que desya los que dicho
avia de suso.
(Al margen: Contrarius est verus.). A la honzena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha bysto como los duepnnos de la dicha casa de
Otaola tyenen en la dicha yglesia de Xemeyn tres huesas: la vna dellas con otros
parçoneros de hermandad, y otra suya propya, y otra terçera nuebamente conprrada
e de quatro meses a esta parte en el renque primero donde hasen las honrras e
conplimientos del dicho Lope Ybannes, hultymo fynado.
Fue repreguntada por la honzena repregunta e dixo que desya lo que dicho
tenia de suso, e que puede aver veynte e dos annos poco mas o menos tienpo oyo
desir de muchas personas como la dicha fuesa, que tiene dicho de suso, ques de la
dicha Otaola, delante que esta nueba conprrase, la avia conprrado el dicho Juan de
Laca, e que vio como el dicho // (Fol.15vº) Juan de Laca echo çiertas barras de fyerro
a la huesa puede aver los dichos veynte e dos annos, e que este testigo no sabe sy
por rason de las casa e domiçilio que tenian en la dicha villa e su rebal el dicho Juan
de Laca o por rason de la dicha casa de Otaola conprro la dicha huesa, saluo que
bee como los de Otaola han tenido e tyenen la dicha huesa, e la otra terçera huesa
es de la dicha hermandad, e que non sabe mas desta repregunta. (Al margen:
Contrarius.).
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Para esta pregunta fue presentada e para la seguiente e non para
mas.). A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que Martin abad de
Axpurua, que santo parayso aya, fue cura e benefiçiado de la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn e que fue tyo desta testigo, e que por mandado del dicho cura, su
tyo, puede aver doze annos poco mas o menos tienpo este testigo traxo la prremiçia
de la mançana de la dicha casa de Otaola para el dicho cura, su tyo, dandogele la
dicha donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia.
(Al margen: Esto fue que Martin abad de Anchia, canonigo de Çenarruça, hizo graçia
al dicho Martin abad de Aspurua.).
Fue repreguntada por la repregunta tresena e dixo que la dicha premiçia e
mançana queste testigo traxo le dio como tiene dicho de suso la dicha donna Teresa
de Laca en el mancanal que esta ençima de la ferreria de Otaola, ques de la dicha
Otaola, e della traxo esta testigo, e que non sabe mas desta repregunta.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la quinzena pregunta e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes
dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e
para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste caso. Domingo abad.
Pero abad de Alçarte.
// (Fol.16rº).
(De otra mano: Este testigo es fijo de Juan de Laca e su muger, criado de
Otaola desde ninno, honbre honrrado e abonado, comun, e sabe de la materia como
Aue Maria, e por tanto lease todo su dicho.).
El sobre dicho Ochoa de Adorriaga, vezino de la anteyglesia de Sant Andrres
de Echabarria, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe por sy e en el dicho
nonbre de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha, e seyendole
preguntado por las preguntas e repreguntas por las dichas partes presentadas, e
respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha
notyçia de la dicha yglesia de Xemeyn e de la casa e caseria de Otaola, e vien asy
del dicho monesterio de Çenarruça por aver estado en ellas muchas de beses; e que
conosçio e conosçe a todos los en la dicha pregunta contenidos por los aver bysto
muchas de beses; e que ha notiçia de las dichas yglesia e Otaola e monesterio de
quarenta e çinco annos a esta parte, poco mas o menos.
(Al margen: Contrario. Nota. Contrario. Nota.). Fue repreguntado por la
primera repregunta del dicho reynterrogatorio e dixo que non tenia parentesco
alguno con los clerigos de Xemeyn e que Lope Ybannes de Otaola, vltymo fynado, e
sus fijos heran e son sobrrinos deste testigo porque donna Teresa de Laca, madrre
del dicho Lope Ybannes, fue hermana deste testigo. E que suele oyr desir que tyene
algund parentesco con el abad de Çenarruça; e que otro parentesco que este testigo
sepa non tiene con ninguna de las partes; e que no hes mas faborable a la vna parte
que a la otra. E que es tutor e administrador de persona e vienes de los fijos del
dicho Lope Ybannes de Otaola, vltymo finado, seyendo para ello nonbrrado por el
dicho Lope Ybannes por su testamento avnque este testigo debya de ser tal tutor por
justiçia, fue conpelido e apremiado a que se entrase, e asy se entro; e que non venia
corruto, sobornado, dadibado, nin atemorizado por ninguna de las partes; e que non
tiene hodio nin rencor nin enemiga en pleyto alguno nin lo ha tenido fasta agora con
ninguna de las partes nin con sus parientes nin deudos; e que este testigo mas
querria que los duepnnos e sennores e abytadores de Otaola fuesen perrochianos
de la dicha yglesia de Xemeyn que non del monesterio de Çenarruça porque en su
testamento el dicho Lope Ybannes, hultymo finado, asy lo mando e porque el padrre
e la madrre e la hermana deste testigo y algunos finados de la dicha Otaola estan
enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn; e que non ha seydo nin es
dexcumulgado; e que non entiende aver este testigo tal pleyto como es este con el
dicho monesterio; e que es de hedad de çinquoenta e tres annos poco mas o menos.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe el termino
donde // (Fol.16vº) esta sytuada y hedificada la casa e caseria de Otaola es de la
merindad de Marquina e de la perrochia de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e
que este testigo solia ver antes que la casa y ferreria que oy en dia estan en Otaola
se fysiesen solia aber vna rueda, e que puede aver quarenta e ocho (o) quarenta e
nuebe annos poco mas o menos que se fizo e se hedifico la dicha ferreria de Otaola.
(Al margen: Atestis.).
(Al margen: Toda esta repregunta se lea sin pereza en la quoal es la istoria de
echo.). (Más abajo: De credulitate.). Fue repreguntado por la segunda repregunta e
dixo que sabe quel suelo donde esta syta e hedificada la dicha casa e caseria e
ferreria de Otaola es de la merindad de Marquina porque los limites por donde la
dicha merindad se aparta e debyde por partes de la dicha Otaola con la merindad de
Busturia son la puente de Yruçubyeta y la puente de Careaga, e que dentro de los
dichos limites en la dicha merindad de Marquina esta la dicha casa e caseria de
Otaola; e que sabe que por vso e costunbrre que tienen las dichas yglesia de
Xemeyn y Echabarria e monesterio de Çenarruça tyenen adqueridas sus casas
perrochianas y non por distrito de limites e monjones que tienen entre sy puestos nin
por merindades saluo por el dicho vso que tienen los vnos mas lexos, los otros mas
çerca, rebueltos; y en lo que dixo que sabya que la dicha casa de Otaola estaba syta
en la perrochia de la dicha yglesia de Xemeyn dixo que a esto daba por rason como
puede aver beynte e ocho annos poco mas o menos vn prrimo deste testigo llamado
Pedrro de Garduça que bybia en la dicha casa de Otaola con Juan de Laca, padrre
deste dicho testigo, en soldada en el ofiçio de armero, fallesçio en la dicha casa de
Otaola e resçibyo los sacramentos de la dicha yglesia de Xemeyn por mano de Pero
abad de Munibe, cura que fue de la dicha yglesia, e fue enterrado en la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn, conprrando el dicho Juan de Laca vna huesa en que se
enterrase.
Fue preguntado sy el dicho Pedrro de Carduça se enterro en la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn por la avitaçion que fasya en la dicha casa de Otaola, e
por la dicha casa de Otaola ser de la perrochia de Santa Maria de Xemeyn e por
domiçilio quel dicho Pedrro, finado, tubyese en la dicha yglesia de Xemeyn e
perrochia della o por que por su boluntad lo hobiese asy mandado en su fin;
respondio e dixo que este testigo no sabe sy el dicho Pedrro, finado, en su fyn se
mando enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn o non, e que en la dicha perrochia de
Xemeyn non tenia domiçilio alguno saluo en la perrochia de Byrriatua e por ello cree
que por ser la dicha casa de Otaola perrochiana de la dicha yglesia de Xemeyn (Al
margen: Atestius. De credulidad.). // (Fol.17rº) (Al margen: Este que ansi fue
enterrado fue parrochiano de Xemeyn e no de Çenarruça e non haçe al caso.). (Más
abajo, Estos tanvien heran perrochianos de Xemeyn aunque morieron en Otaola.) se
enterro.
E vien, asy dixo que puede aver veynte e syete annos poco mas o menos
tienpo, Ochoa de Byscaya, prrimo deste testigo, estaba casado en la villa de
Marquina con Maria Sanches de Munibe, e que estando con ella casado en la dicha
villa por çiertas adversydades que con la dicha su muger tubo se fue a labrrar en su
ofiçio a la villa de Alegrria, ques en la probynçia de Guipuscoa, a labrrar en ella en
su ofiçio de armero en vna ferreria, y ende se adolesçio, el qual dicho Ochoa de
Byscaya hera prrimo deste testigo e sobrrino del dicho Juan de Laca, su padrre, e
quel dicho Juan de Laca, su padrre, enbyo a este testigo a la dicha villa de Alegrria
por el dicho Ochoa de Byscaya, al qual dicho Ochoa le traxo este testigo en vna
azemilla doliente de la dicha villa de Alegrria a la dicha casa de Otaola donde el
dicho Juan de Laca byvya, y ende estubo el dicho Ochoa doliente en mucho tienpo y
resçibyo los sacrramentos por mano del dicho Pero abad de Munibe cura de la dicha
yglesia de Xemeyn, el qual se adolesçio mucho para se morir, e la dicha su muger,
avnque al prrinçipio de su enferrmedad no se yba a ver al dicho Ochoa, su marido,
desque vio que se yba a morir algunas vezes solia yr a la dicha casa de Otaola a ver
al dicho Ochoa su marido. El qual dicho Ochoa resçibyendo los dichos sacramentos
e la estrema unçion por mano de los dichos clerigos de Xemeyn fue enterrado en la
dicha yglesia de Xemeyn en la dicha huesa quel dicho Juan de Laca conprro, donde
el dicho Pedrro de Carduça fue enterrado, y ende le fysyeron sus ovsequias e
aniversarios e fizieron pan e las otras oblaçiones asy al dicho Ochoa como al dicho
Pedrro de Carduça, e que non sabe sy los dichos Juan de Laca e su muger e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e donna Teresa su muger o la dicha Maria Sanches de
Munibe fyzieron e pagaron las honrras e aniversarios del dicho Ochoa de Byscaya.
E vien asy, dixo que se morieron en la dicha casa de Otaola dos fijas de los
dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e donna Teresa, su muger, la vna de
hedad de diez annos, e la otra de hedad de çinco o seys annos, poco mas o menos
puede aver treynta e seys o quarenta annos, las quales fueron enterradas en la dicha
yglesia de Xemeyn, e que crre que fue en vna huesa que tenian de hermandad.
E que asymismo sabe e vio como puede aver treynta e dos annos poco mas o
menos tienpo que se adolesçio en la dicha casa de Otaola Juan Lopes de Otaola,
fyjo mayor del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, el qual resçibyo los
sacramentos en la dicha casa por mano de Pero abad de Munibe cura de Xemeyn, el
qual se goaresçio de la dicha enfermedad.
E asymismo, dixo que sabe e vio como puede aver diez e ocho annos poco
mas o menos tienpo se adolesçio // (Fol.17vº) e fallesçio en la dicha casa de Otaola
el dicho Juan de Laca, padrre deste dicho testigo, e sue—grro del dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, el qual resçibyo los sacramentos de la dicha yglesia
de Xemeyn por mano de Martin abad de Axpurua, cura, e fue enterrado en la dicha
yglesia de Xemeyn en la dicha huesa quel conprro donde los dichos Ochoa de
Byscaya fueron sepultados, y ende le fizieron las hondrras e aniversarios e
conplimientos de su anima.
E porque sabe e vio como puede aver veynte e dos annos poco mas o menos
tienpo fallesçio la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca e
madrre deste dicho testigo, en las casas que tenyan en el arrabal de la dicha villa de
Marquina e la henterraron en la dicha huesa que tenian con la hermandad donde
estan enterrados el padrre e la ma—drre de la dicha donna Ochanda y ende le
fizieron sus horras (sic) e conplimientos de anima e hoblada y los otros serbyçios de
la yglesia de la dicha casa de Otaola, e que por esto lo sabya.
(Al margen: Non facis ad cassus nec concludio.). Fue preguntado este testigo
sy el dicho Juan de Laca e donna Juana de Arriaga, su muger, fueron enterrados en
la dicha yglesia de Xemeyn por respeto de domiçilio e vezindad que tenian en la
dicha villa de Marquina o por respeto de la avitaçion que fasyan en la casa de
Otaola, respondio e dixo que este testigo sabya que los dichos Juan de Laca e su
muger fueron vezinos de la dicha villa de Marquina e tenian casas en la dicha villa e
arrabal della e vibyendo en la dicha villa arrendaron la dicha Otaola (a) Lope
Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytia, e quando la arrendaron se fueron a vibyr a
la dicha casa de Otaola y ay bybyendo en la dicha rentaçion conprraron la dicha
casa e caseria y ferreria de Otaola del dicho Lope Gonçales de Vgarte, Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia e donna Teresa de Laca, su muger, ajudandoles el
dicho Juan de Laca, su suegrro, e que non sabe porque respeto fueron enterrados
mas de lo que dicho tyene de suso.
Otrosy, dixo que este testigo oyo desir de Pedrro de Sarasua, que ha que
fallesçio veynte annos, e al tienpo que fallesçio hera de hedad de çient annos, e que
byo que desya como en el dicho lugar donde agora esta puesta la dicha ferreria,
junto a ella, solia aver ferreria e quel vio que labrraba ferreria en el dicho lugar y ello
cree ser berdad porque este testigo ha visto en el dicho lugar reliquias e sennales
como en tienpo antyguo solia aver ferreria; e que non sabe mas desta repregunta.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que este testigo sabe e ha
visto de quarenta e çinco annos poco mas o menos tienpo a esta parte como los
dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, e su muger //
(Fol.18rº) e sus fijos, cada vno en su tienpo fasta agora e al presente contynuamente
han vibido e fecho su morada e bybyenda en la dicha casa de Otaola, eçeto por
tienpo de dos annos poco mas o menos salieron de la dicha casa de Otaola los
dichos Juan de Laca e su muger aviendo çierta diferençia con el dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, su hierno, e venieron a byvir a las dichas casas suyas
del arrabal de la dicha villa, y ende vibyeron en çierto tienpo fasta que la dicha
donna Ochanda, muger del dicho Juan de Laca, fallesçio en las dichas casas del
arrebal y despues que ella falleçio el dicho Juan de Laca torno a byvir a la dicha
Otaola.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que desya lo que dicho
tenia de suso e que puede aver quarenta e ocho annos, poco mas o menos tienpo,
los dichos Juan de Laca e su muger, padrre deste testigo, rendaron el dicho lugar de
Otaola de Gonçalo Ybannes de Vgarte curador de Lope Gonçales de Vgarte, vezino
de Azpeytia, e teniendo en la dicha rentaçion en nonbre del dicho Lope Gonçales
fizieron e frraguaron en la dicha Otaola la dicha ferreria los dichos Juan de Laca e su
muger e fueron a bybyr a ella; e que sabe que la dicha casa e ferreria de Otaola e la
propyedad della non hera del dicho Juan de Laca e su muger saluo del dicho Lope
Gonçales de Vgarte, vezino de Azpeytia, e de como dicho tiene de suso, teniendo en
la dicha rentaçion los dichos Juan de Laca e su muger la dicha Otaola, el dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger conprraron al dicho Lope Gonçales de
Vgarte e despues que asy conprraron la dicha casa e caseria de Otaola los dichos
Lope Ybannes e su muger sabe e vio como agora puede aver beynte e ocho annos,
poco mas o menos tienpo, dieron e donaron en casamiento la dicha casa e caseria
de Otaola e su pertenesçido a su fijo mayor Juan Lopes de Otaola e a donna Sancha
de Careaga, su muger del dicho Lope Ybannes; e de lo al contenido en la dicha
repregunta que non sabe. (Al margen: Contraproducente.).
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dezia lo que dicho tenia
de suso en la segunda repregunta.
(Al margen: De auditu loquitur. Mas la misma parte non dize asy. Nota.
Contraproducente.). Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo que desya lo
que dicho tenia de suso e que este testigo avia oydo desir del dicho Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia como al tienpo que dio e dono la dicha casa e caseria de Otaola
al dicho Juan Lopes, su fijo, el abad e canonigos del monesterio de Çenarruça los
avyan çitado para antel dicho abad al dicho Lope Ybannes e Juan Lopes y ende les
avian pidido e puesto demanda desyendo que // (Fol.18vº) (Al margen:
Contraproducentis.) en tienpo antiguo la casa de Otaola solia ser e los avitadores
della fueron perrochianos del dicho monesterio de Çenarruça e que pues agora
nuebamente se abya poblado y fecho abytaçion en la dicha Otaola que fuesen a la
dicha su perrochia que hera el dicho monesterio a oyr los dibynos ofiçios y resçibyr
los sacramentos e quando moriesen se enterrasen en el dicho monesterio, e que se
avian conçertado por non se andar en pleytos e por ser el dicho abad e canonigos
poderosos y el persona flaca. Quel dicho Lope Ybannes se enterrase en la yglesia
de Xemeyn e los que suçediesen en adelante en la dicha casa de Otaola fuesen a la
dicha yglesia e monesterio de Çenarruça a oyr los dibynos ofiçios e a se enterrar
como perrochianos del dicho monesterio.
Fue preguntado sy creya ser berdad lo que del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia oyo desir, respondio e dixo que mas creya y en lo demas contenido
en la dicha repregunta, que desya lo que dicho avia de suso en la segunda
repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso en la segunda repregunta.
Fue repreguntado por la quinta repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
(Al margen: Atestis e nota.). (Más abajo: Non es muerto ningund heredero de
Otaola saluo Juan Lopez e su hijo, e Lope Ybannes; e estos propios herederos se
enterraron en Çenarruça.). A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
desya lo que dicho tenia de suso en la segunda repregunta e como en ella dixo sabe
e vio como los aniversarios e conplimientos de las animas de los que se an
fallesçido en la dicha Otaola despues que este testigo se acuerda en aca se han
echo en la dicha yglesia de Xemeyn, eçeto las honrras e conplimientos del anima
del dicho Juan Lopes de Otaola fijo y heredero del dicho Lope Ybannes de Otaola de
Çenarruçaveytia e de la dicha casa e caseria de Otaola, e las honrras e aniversarios
del dicho Juan Lopes dixo que sabe e vio como conseguiendo al contrato e asyento
que fizo con el dicho abad e canonigos de Çenarruça se fysieron en la dicha yglesia
e monesterio de Çenarruça por el abad e canonigos della, e asy tanvien porque los
diezmos de la dicha Otaola de beynte e dos o veynte e quatro annos a esta parte se
suelen dar e pagar la desyma e premiçia de la dicha Otaola a la dicha yglesia e
monesterio de Çenarruça, e que cree por la notoriedad que a la sazon dello avia los
clerigos de Xemeyn sabyan como las dichas honrras del dicho Juan Lopes se fasyan
en la dicha yglesia de Çenarruça pero que no lo contradixieron.
// (Fol.19rº).
Fue repreguntado por la sesta repregunta, dixo que desya lo que dicho tenia
en la dicha sesta pregunta.
(Al margen: Atestis. Totam hanc postillam.). (Más abajo, de otra mano: En este
tienpo la casa de Otaola tenianla en renta en la dicha e heran perrochianos de
Xemein a causa del domiçilio que tenian en Xemein.). A la setyma pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho tenya de suso en la segunda
repregunta, e que sabe e a visto como las criaturas que se han nasçido en la dicha
casa de Otaola se han batizado en la yglesia de Xemeyn, espeçialmente dixo que
byo como en la dicha casa de Otaola, al tienpo que la tenian en renta del dicho Lope
Gonçales de Vgarte, nasçio en ella el dicho Lope Ybannes de Otaola, vltymo finado,
e se bautizo en la dicha yglesia de Xemeyn que cree que fue bautizado por mano de
Pero abad de Munibe; y en el mismo tienpo, antes quel dicho Lope nasçiese, nasçio
en la dicha casa Estibaliz, hermana del dicho Lope Ybannes, la qual asymismo fue
bautizada en la dicha yglesia de Xemeyn, que cree que fue por mano del dicho Pero
abad de Munibe; e asymismo otras dos hermanas del dicho Lope Ybannes antes
quel nasçiese, las quales asymismo se bautizaron e se enterraron en la dicha
yglesia de Xemeyn; e asymismo otras dos hermanas del dicho Lope Ybannes, todos
fijos del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e donna Teresa de Laca, su
muger; e que al tienpo que las dichas criaturas nasçieron los dichos Lope Ybannes e
donna Teresa, su muger, e Juan de Laca e su muger, sus suegrros, fasyan su byda e
abytaçion en la dicha casa de Otaola, teniendo la dicha casa ferreria e rueda de
Otaola con dos huertas arrendadas prrepetuamente del dicho Lope Gonçales de
Vgarte e su curador por contia de mill e dozientos maravedis en cada vn anno, la
qual dicha rentaçion solian tener los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger; e vien asy dixo que ha visto como quatro o
çinco fyjos del dicho Lope Ybannes de Otaola, hultymo finado, e de donna Sancha
de Vgarte, su muger, se han nasçido en la dicha casa de Otaola de quinze annos a
esta parte, se han bautizado en la dicha yglesia de Xemeyn, a creer deste testigo; e
que este testigo vio como vno dellos, que se llama Marina, se bautizo en la dicha
yglesia de Xemeyn por mano de Martin abad de Meabe; e que asymismo vio como
en la dicha yglesia de Xemeyn se casaron el dicho Lope Ybannes de Otaola, hultimo
finado, e donna Sancha de Vgarte, su muger, que non se acuerda sy se casaron por
mano del abad de Çenarruça, que fue presente, o por mano del dicho Martin abad de
Meabe. (Al margen: Credulidad. Nichil ad casus.).
(Al margen: Contraproducente. Atestis.). Fue repreguntado por la setyma
repregunta e dixo que dezia lo que dicho tenia de suso, e que cree mas que los
dichos batismos de las dichas criaturas fasyan resçibyr en la dicha yglesia de
Xemeyn porque la dicha yglesia de Xemeyn tenian mas çerca, e porque sus
pedrreçesores e otros finados suyos tenian enterrados en la dicha yglesia e por la
mucha boluntad e afiçion que tenian a ella, e sy el dicho monesterio de Çenarruça
estubyera tan çerca como la dicha yglesia de Xemeyn que // (Fol.19vº) (Al margen:
Cotraproducentis. Porque los contenidos aqui son tributarios y ellos en do quiera que
esten e oyan sienpre son conosçidos para el monesterio.) non sabe lo que fysieron;
e que sabe e ha visto como de la dicha casa de Otaola al dicho monesterio de
Çenarruça ay mas distançia de camino e mas frragoso que a la dicha yglesia de
Xemeyn; e asymismo dixo que sabe e ha visto como las casas de Lariz e Laçurica e
Gabyola son propyos perrochianos de la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça y
estan sytas en la anteyglesia de Byrriatua e merindad de Marquina e a grrand
distançia de camino, e frragoso, a los quales ha visto, espeçialmente a Martin de
Laçurica e a Pero Saes de Gabyola algunas bezes que este testigo viene, que su
yglesia perrochial es Echabarria, a la yglesia de Xemeyn, como oyen los dibynos
ofiçios en la dicha yglesia de Xemeyn, pero porque oyen los dichos dibynos ofiçios
en la dicha yglesia de Xemeyn por eso non dexan de ser e tener por prropios
perrochianos de la dicha yglesia e monesterio de Santa Maria de Çenarruça pero
que este testigo no ha visto que los suso dichos batizen sus criaturas en la dicha
yglesia de Xemeyn e que los suso dichos sabe que suelen yr en los dias de pascoas
e dias honrradas (sic) a oyr los dibynos ofiçios algunas vezes al dicho monesterio e
yglesia de Çenarruça como a su yglesia perrochial, e que este testigo solia ver como
los duepnnos e herederos de la dicha Otaola solian yr al dicho monesterio quando
ellos querian e non quando non querian, e a las vezes que al dicho monesterio non
se yban, como dicho tiene de suso, solian yr a oyr los dibynos ofiçios a la dicha
yglesia de Xemeyn; e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis. Manobrero.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio
dixo que este testigo sabe e ha visto como los duepnnos e avitantes e moradores de
la dicha casa de Otaola, conviene a saber: los dichos Juan de Laca e su muger en
su tienpo, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger en su tienpo, y este dicho
Lope Ybannes, hultymo finado, en el suyo, solian haser e fisyeron como
perrochianos de la dicha yglesia sus limosnas e ajudas, asy para la fabrrica de la
dicha yglesia e obrra della, e avn seyendo manobrrero de la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn el dicho Juan de Laca, padrre deste testigo, e vibyendo el dicho
Juan de Laca en la dicha Otaola, agora puede aver treynta e quatro annos poco mas
o menos tienpo, se fyso la cruz de la dicha yglesia de plata; e asymismo, ha visto
como los dichos duepnnos e sennores de la dicha casa de Otaola solian fasta agora
dar su limosna para haser las calçadas e puentes de la dicha merindad de Marquina;
e que este testigo non ha visto repartymiento nin derrama alguna obyesen fecho los
perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e que non sabe mas desta pregunta.
// (Fol.20rº).
(Al margen: Atestis. Non obtimas causas. Contraproducentis.). Fue
repreguntado por la otaba repregunta e dixo que desya lo que dicho tenia de suso en
la pregunta ante (sic) desta, e que byo como los dichos duepnnos de la dicha Otaola,
que de suso declarados tiene, fasyan las dichas limosnas por su boluntad syn que
prremia para ello les pusyesen, e que byo como el dicho Lope Ybannes de Otaola,
hultymo finado, con los otros perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, como
perrochiano della, solia ser presente a dar forma de la obrra e hedefiçio de la dicha
yglesia e canpana della e por ello cree que sy en aquello que daba forma seyendo
presente el dicho Lope Ybannes fasyendose la dicha obrra, allende de la limosna
que fasya, se debyera algo de la maechura de la dicha obrra que rigorosamente al
dicho Lope Ybannes e a los otros perrochianos que asy fueron en dar la dicha forma
le fizieron pagar los ofiçiales que la dicha obrra fiziesen lo que tubyesen por
resçiby(r), e que sabe e vio como para haser la dicha obrra de la dicha yglesia
algunos de los que no heran perrochianos della, espeçialmente algunos
perrochianos de la dicha anteyglesia de Echabarria, solian haser e fizieron sus
limosnas e ajudas; e que este testigo non seyendo perrochiano de la dicha yglesia
de Xemeyn e seyendo, como es, perrochiano de la dicha yglesia de Echabarria fizo
su limosna, e que non sabe mas desta repregunta.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso en la segunda repregunta, e que ha oydo desir de muchas personas
publicamente como vna criatura quel dicho Juan Lopes de Otaola hubo en donna
Sancha, su muger, fallesçio e se enterro en la dicha yglesia de Xemeyn, e por lo que
notoriamente oyo que creya ello ser verdad.
Fue repreguntado por la repregunta nobena e dixo que dezia lo que dicho
avia de suso, e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis. Diligenter. Las otras juran del domiçillio que tenian en la
dicha villa e ansi non avia sepultura conosçida de Otaola en la dicha yglesia de
Xemeyn.). A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dezia lo que dicho
avia de suso, e que este testigo ha visto el testamento del dicho Lope Ybannes,
hultymo fynado, por el qual sabe que mando para la frrabyca e yglesia de Xemeyn
tres mill maravedis, e mando que sy fuese por partes de Castilla muerto, las honrras
e conplimientos de su anima fysiesen en la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, en la fuesa nueba quel avia conprrado junto con las grradas. Fue
preguntado sy el dicho Lope Ybannes mando lo suso dicho como perrochiano de la
dicha yglesia de Santa Maria de // (Fol.20vº) (Al margen: De credulitate loquitur.)
Xemeyn o por su deboçion, respondio e dixo que a creer deste testigo mando por
perrochiano, pero la certinidad este testigo no lo sabrria desir.
(Al margen: Nichil.). Fue repreguntado por la desyma repregunta, dyxo que
desya lo que dicho tenia de suso, e que sabe e vio como al tienpo quel dicho Lope
Ybannes de Otaola estaba para se partir para Castilla con las armas en el viaje que
se morio llamo a este testigo ante los ofiçiales armeros que labrraban en la dicha
ferreria de Otaola e ante ellos, desyendoles el dicho Lope Ybannes que fuesen
testigos dello, le dio a este testigo vna carta escripta, firmada de su propya letra e
mano, desyendo que hera su testamento e que por su testamento le hordenaba e
mandaba lo en la dicha carta contenido, e sy algo de muerte se le acaesçiese en
aquel viaje, fiziese e conpliese el dicho Ochoa segund en la dicha carta de
testamento desya e se contenia; e asy entregada la carta a este testigo se partyo el
dicho Lope Ybannes para Castilla, y dende a çierto tienpo byno nueba como hera
muerto en la villa de Lerma y este testigo se fue a la dicha villa de Lerma e allo ende
vn testamento fecho por el dicho Lope Ybannes al tienpo de su fin ante y en
presençia de Juan Saes de Landaverde, cura de la yglesia Rubya, por el qual,
asymismo, mando lo que tenia mandado en la dicha carta de testamento que a este
testigo le dio a la partida, e que antes que se partiese el dicho Lope Ybannes e
otorgase el dicho testamento que dicho tyene vio como el dicho Lope Ybannes
enbyo por escriuano para ante quien hordenase el dicho testamento e para ello
enbyo por Juan Martines de Arriaga, escriuano, el qual non vino tan presto como el
dicho Lope Ybannes queria y por eso otorgo el dicho testamento en la manera que
dicho tyene e non por ante escriuano.
(Al margen: Esta hace al caso que la otra presumiese aver tomado por el
dicho Juan de Laca a causa de domiçillio que tenia a la villa non hera con el tienpo.).
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe como dicho tiene de
suso como la dicha casa de Otaola tyene en la dicha yglesia de Xemeyn dos huesas
suyas propyas: la vna dellas la que conprro el dicho Juan de Laca, padrre deste
testigo, puede aber treynta e çinco a quarenta annos poco mas o menos, e la otra la
qual dicho Lope Ybannes, hultymo finado, conprro junto con las grradas.
Fue repreguntada por la honzena reprregunta e dixo que dezia lo que dicho
tenia de suso.
// (Fol.21rº).
(Al margen: Non contraproducistis.). A la dozena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que este testigo ha oydo desir de donna Ochanda de Arriaga,
muger de Juan de Laca, madrre deste testigo, que ella hera dependiente de Otaola
del tienpo antiguo e que en la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça avia huesa
de Otaola e vio como solian yr a la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça algunas
vezes a oyr los dibynos ofiçios; e que se afirma en lo que dicho tyene a lo demas de
la dicha pregunta.
Fue repreguntado por la dozena repregunta e dixo que dezia lo que dicho
avia de suso.
(Al margen: Atestis. Contraproducentis. Atestis.). A la trezena pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como agora puede aver quarenta e ocho
annos o quarenta e nuebe poco mas o menos que los dichos Juan de Laca e su
muger, vibyendo en la dicha villa de Marquina, tomaron a la dicha Otaola en
rentaçion en la manera que dicha tiene de suso e fizieron e alçaron la dicha ferreria
de Otaola e ronpieron las dichas dos huertas que tomaron en la dicha rentaçion, e
fueron a bybir a la dicha Otaola, e al tienpo que asy fueron a bybyr a la dicha Otaola
tenian çiertas tierras e heredades de Yrarraga adquiridas mucho tienpo antes, las
quales dichas tierras e heredades que antes tenian estan sytas dentro, en la
perrochia de Xemeyn, las quales todas solian regir, tratar y estercolar de la dicha
casa (de) Otaola y el vsufrruto y el honor dellas solian cojer e llebar a la dicha
Otaola; e vio como las dezimas e premiçias de usofrruto y honor que cogiesen en las
sobre dichas tierras y en las dichas dos huertas de Otaola solian dar e pagar los
dichos Juan de Laca e su muger a la dicha yglesia de Xemeyn e a los patrones e
curas della continuamente por tienpo y espaçio de beynte annos poco mas o menos
tienpo, conviene a saber: fasta quel dicho Juan Lopes de Otaola se caso con la
dicha donna Sancha de Careaga, fasta quel dicho Juan Lopes fiziese la dicha
contrataçion con el dicho abad e canonigos de Çenarruça sobre la perrochia de la
dicha Otaola. E puede aver beynteçinco annos poco mas o menos e durante el dicho
tienpo tanvien solian pagar a Xemeyn de las cabras que tenian en la dicha casa de
Otaola e que podyan tener e aver a las vezes ochenta cabrras e otras vezes mas e
otras vezes menos. Dixo este testigo quel dicho Juan Lopes de Otaola hera onbre de
mal recabdo que tales hobrras fyzo. (Al margen: Como Juan Lopes era de mal
recado.).
// (Fol.21vº).
(Al margen: Contraproducentis.). Fue repreguntado por la trezena repregunta,
dixo que dezia lo que dicho tenia de suso en la pregunta ante desta e que sabe e ha
visto como de los dichos veynte annos proximo pasado (sic) a esta parte
continuamente los dichos monesterio, abad e canonigos de Çenarruça han llebado e
al presente lleban las dezimas e premiçias de la dicha casa de Otaola viendo e
sabyendo los dichos curas e clerigos de Xemeyn, e no lo contradeziendo, e que non
sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Guerras. Nichil que dixint de credulitate.). A la quatorzena
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como de treynta e çinco annos
a esta parte fasta los veynte e ocho annos prroximos pasados solia ver en la
merindad de Marquina muchas guerras e diferençias entre los vandos e solares de
Barroeta (e) de Vgarte, e que por rason de las dichas guerras e por floxedad de los
curas e clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn e porque Fernando Ybannes de
Vgarte, sennor de la casa e solar de Vgarte, faboresçia que heran faboresçido del
abad e canonigos del dicho monesterio de Çenarruça, e por ser los dichos abad e
canonigos honbrres poderosos cree este testigo que tomaron el tytulo e vso e
posesyon de llebar las dichas dezimas e premiçias de la dicha Otaola e non por otra
cabsa nin respeto alguno; e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la repregunta quatorzena, dixo que sabe e vio como al
tienpo que las dichas guerras abyan non avia tanta justiçia en la merindad de
Marquina quanta fuera rason que obyese e avn los lecayos e honbres lebantados
que avia non solian aber miedo de la justiçia, pero que despues de los veynte e
çinco annos proximos pasados a esta parte ha abydo mucha justiçia en el condado
de Byscaya e en la merindad de Marquina, e que sabe e ha visto como las casas e
solares de Vgarte e Barroeta e los sennores della y el conçejo de la villa de
Marquina son patrones de la dicha yglesia de Xemeyn e lleban los diezmos della e
que los dichos patrones son poderosos y tanbyen los dichos abad e canonigos son
poderosos pero juntos los patrones de la dicha yglesia de Xemeyn son mas
poderosos que los dichos abad e canonigos de Çenarruça; e de lo mas contenido en
la dicha repregunta que desya lo que dicho avia.
// (Fol.22rº).
A la quinzena e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo que
se afyrmaba e afyrmo en lo que dicho e depuesto tenia de suso e para el juramento
que fecho avia que non sabya mas deste caso. Ochoa. Domingo abad. Pero abad de
Alçarte.
(De otra mano: Ojo. Este testigo es criado en Otaola e non tiene mas
parçialidad de quanto es parrochiano de Xemeyn; y lease todo su dicho.).
El sobre dicho Pedrro de Eyzmendi, vezino de la anteyglesia de Sennora
Santa Maria de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe, por sy e
en el dicho nonbre de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha; e
seyendole preguntado por las preguntas e repreguntas, respondiendo a la primera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de la yglesia de nuestra
Sennora Santa Maria de Xemeyn e conosçe a los cura e clerigos della; e vien asy a
la muger e fijos de Lope Ybannes de Otaola, defunto; e asymismo sabe e ha notyçia
del monesterio de Çenarruça e conosçe al abad e algunos canonigos del e sabe e
ha notyçia de la dicha casa e caseria de Otaola e conosçio a Juan de Otaola e a
Lope Ybannes de Otaola e a Juan de Laca e a dona Ochanda de Arriaga, su muger,
donna Teresa de Otaola por los aver bysto muchas bezes e aver estado en las
dichas yglesias de Xemeyn e Çenarruça e casa e caseria de Otaola muchas vezes.
(Al margen: Perrochiano de Xemeyn.). Fue repreguntado por la primera
repregunta e dixo que non hera pariente, nin henemigo de alguno de las dichas
partes, e que non es mas faborable a la vna parte que a la otra, nin es tutor nin
curador de los dichos menores de Otaola; e que es perrochiano de la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn; e que non venia sobornado, nin corruto, dadibado nin
temorizado nin ynformado de la forma que ha de el poner su dicho por alguna de las
partes, e non tiene pleyto con la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça e abad e
canonigos della; y este testigo querria que la parte que tiene verdad en este pleyto
saliese con su yntençion; e que es de hedad de çinquoenta e çinco annos; e que non
espera aver semejante pleyto como es este con el dicho abad e canonigos, nin esta
dexcumulgado.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe que la dicha
casa // (Fol.22vº) (Al margen: Atestis. Diligenter circa parrochias.) e caseria de Otaola
e termino donde ella esta sytuada y hedificada es de la merindad de Marquina, e que
este testigo non ha visto la dicha casa de Otaola despues que se acuerda en aca,
saluo por de la perrochia de la yglesia de Xemeyn, e que este testigo vio como antes
que la dicha casa e ferreria de Otaola hedificase solia aver en la dicha Otaola vn
molino; e que este testigo non vio nin fue presente al tienpo que la dicha ferreria de
Otaola hedifico mas de quanto vio como despues de fecha la dicha ferreria el dicho
molino, que de ante estaba, Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, su
hierno, traxieron adentro de la dicha ferreria e que non se acuerda del tienpo que
dello paso.
(Al margen: Atestis. De cuius parrochia est.). Fue repreguntado por la
segunda repregunta, dixo que sabe que la merindad de Marquina tiene por distrito e
monjon de parte de Otaola con la merindad de Busturia la puente de Yruçubyeta, y
ende aza baxo el ryo, e que la dicha casa de Otaola esta dentro del dicho termino de
la dicha merindad, e que este testigo tyene de suso (a) la dicha casa de Otaola tyene
por perrochiana de la dicha yglesia de Xemeyn pero sy la perrochia de la dicha
yglesia de Xemeyn se dibyde e aparta por terminos o mojones e por vso e costunbre
queste testigo non lo sabe; e que este testigo avia oydo desir de muchas personas,
que al presente de sus nonbres non se acuerda, como el dicho molino queste testigo
vio en la dicha Otaola antes que la dicha ferreria de Otaola se fysiese hera de Lope
Gonçales de Vgarte, vezino de Azpeytia, e despues que se fyzo la dicha ferreria de
Otaola este testigo vio como el dicho Juan de Laca e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia tenian la dicha ferreria e molinos dellos vibyendo en la dicha
Otaola, (d)el dicho Lope Gonçales de Vgarte en renta para syenpre jamas por çierta
contia de maravedis en cada vn anno e que asy teniendo en la dicha rentaçion
conpro la dicha rueda e ferreria e caseria de Otaola del dicho Lope Gonçales el
dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia, que non sabe quanto tienpo puede aver, e
que non sabe mas desta repregunta.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo sabe e ha
// (Fol.23rº) visto como los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger e sus fijos, de quarenta e quatro annos poco mas o
menos tienpo a esta parte han fecho su continua abytaçion e morada en la dicha
casa de Otaola.
(Al margen: Contraproducente.). Fu (sic) repreguntado por la terçera pregunta
e dixo que este testigo vio como despues de los dichos quarenta e quatro annos a
esta parte los dichos Juan de Laca e su muger bybieron e moraron en çierto tienpo,
que este testigo non se acuerda quanto, en vnas sus casas que tyenen en el arrebal
de la villa de Marquina, e despues quel dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
conprro la dicha casa e caseria y ferreria de Otaola del dicho Lope Gonçales de
Vgarte, sabe e vio como el dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger
dieron e donaron la dicha casa e caseria de Otaola a Juan Lopes de Otaola, su fijo,
en casamiento con donna Sancha de Careaga, su muger, e que non se acuerda
quantos annos puede aver que asy le dieron la dicha casa e caseria al dicho Juan
Lopes; e al tienpo que asy donaron e dotaron la dicha casa e caseria los dichos
Lope Ybannes e su muger vio como los dichos Juan de Laca e su muger salieron de
la dicha casa de Otaola e venieron a byvir a las dichas casas que tenian en el
arrebal de Marquina, e que bybyendo en las dichas casas del dicho rebal, por el
derecho que tenian en la dicha Otaola, los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
e su muger solian dar e pagar en cada vn anno a los dichos Juan de Laca e su
muger çierta parte de renta, que cree mas que hera en trigo; e que bybyendo los
dichos Juan de Laca e su muger en las dichas casas del arrabal de Marquina se
morio la muger del dicho Juan de Laca y, ella muerta, el dicho Juan de Laca se torno
a byvyr a la dicha casa de Otaola con los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
e su muger, e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Testis singularis extimus.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que este testigo que desya lo que dicho abya de suso, e que a los
dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, e
Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, e su muger, e a los de su casa este testigo,
despues que este testigo se acuerda en aca, los ha visto e tenido por perrochianos
de la dicha yglesia de Xemeyn e non de otra parte, saluo que Juan Lopes de Otaola
e su muger, por virtud de çierto contrato que fizo con el abad e canonigos de
Çenarruça sobre la perrochia de la // (Fol.23vº) dicha casa solia ver e tenian este
testigo que se tenian y heran de la perrochia (d)el monesterio de Çenarruça; e que
este testigo solia ver como el dicho Juan de Laca, el abuelo del dicho Juan Lopes, e
otros sus parientes del dicho Juan Lopes, e avn deste testigo, le solian desir mal al
dicho Juan Lopes y reprrenderle porquel dicho contrato avia fecho con el dicho abad
e canonigos del dicho monesterio de Çenarruça. (Al margen: Non diligenter.).
(Al margen: Non totam hanc postillas.). Fue repreguntado por la quarta
repregunta e dixo que este testigo non sabe dar rason porque y como se adquiere el
titulo de la dicha perrochia, pero que este testigo avia tenido por perrochianos a los
que de suso dicho tienen de la dicha yglesia de Xemeyn porque byo como el dicho
Juan de Laca, en todas las obrras que se fisiesen en la dicha yglesia de Xemeyn,
solia ser el delantero a dar su limosna e dar la forma e manera de como se avia de
faser como perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn; y porque los que en la dicha
casa de Otaola se moriesen se solian enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn,
espeçialmente vio como Ochoa de Byscaya, que morio en la dicha casa de Otaola
trayendole enfermo de la probynçia de Guipuscoa, fue enterrado en la dicha yglesia
de Xemeyn; e vien asy otro onbre que se llamaba Carduça; e tanvien vnas dos fijas
del dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia; e vien asy el dicho Juan de Laca; e
que este testigo vio como bybyendo los dichos Juan de Laca e su muger en la dicha
casa de Otaola los tenian por perrochianos de la dicha yglesia, e que cree que por
respeto de la dicha casa de Otaola heran perrochianos de la dicha yglesia de
Xemeyn por lo que dicho ha de suso; e que byo como el dicho Carduça, al tienpo
que fallesçio en la dicha casa de Otaola, vibya por ofiçial armero en la dicha ferreria
a soldada, el qual fue natural de la anteyglesia de Byrriatua, el qual fue sobrrino del
dicho Juan de Laca, que fue fijo de su hermana, y el mismo le crio y le mostro el
ofiçio; y el dicho Ochoa de Byscaya, antes que se adolesçiese, en çierto tienpo
estubo en la dicha ferreria de Otaola por armero, seyendo casado en la villa de
Marquina, el qual, asymismo, fue sobrino del dicho Juan de Laca, y estando doliente
en la dicha probynçia el dicho Juan de Laca, su tyo, enbyo por el y le traxo a la dicha
casa de Otaola enbyando por el a este testigo e a Ochoa de Adorriaga, porques su
muger del dicho Ochoa de Byscaya non tenia con que le sostener al dicho su marido
en su enfermedad // (Fol.24rº) e asy fyso curar del el dicho Juan de Laca, e quando
fallesçio fizo enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn, e que cree quel dicho Juan de
Laca a la dicha casa de Otaola fizo haser e conplir las hondrras e aniversarios del
dicho Ochoa de Viscaya en la dicha yglesia de Xemeyn.
Fue preguntado por que lo creey(a) mas, respondio e dixo porque, como dicho
tenia de suso, por non tener la muger del dicho Ochoa de Byscaya fasyenda con que
se sostener llebaron al dicho Ochoa a la dicha Otaola e pues en la vida non tubo,
cree que non tenia despues de muerto para los conplimientos de su anima, e por
esto dixo que lo creeya, e quel dicho Ochoa de Byscaya hera ombre que solia andar
con su ofiçio a ganar en las ferrerias, espeçialmente el e su muger solian byvir en
grrand tienpo en la ferreria de Vrruxola e non solia tener contynuaçion en vna parte
nin otra. (Al margen: Bagamundo.).
(Al margen: Atestis.). A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo sabe e byo como al tienpo que los dichos Ochoa de Viscaya e Carduça
e Juan de Laca fallesçieron en la dicha casa de Otaola los curas e clerigos de la
dicha yglesia de Xemeyn se fueron a la dicha casa de Otaola con la cruz alçada e
sus sobrrepelizes y en la dicha casa de Otaola dieron los responsos e bygilias
cantadas a los dichos finados e traxieron los dichos cuerpos a la dicha yglesia de
Santa Maria de Xemeyn, taniendo canpanas, y ende los enterraron, y antes que
fallesçiesen resçibyeron los sacramentos de la dicha yglesia de Xemeyn por mano
de Pero abad de Munibe, cura de la dicha yglesia, a creer deste testigo; e que non
sabe este testigo sy los dichos abad e canonigos de Çenarruça sabyan lo suso dicho
o non pero segund ello hera notorio que lo debyeran saber.
(Al margen: Contraproducentis et erant bagamundi.). Fue repreguntado por la
quinta repregunta e dixo que cree que los mismos fynados que en la dicha yglesia
de Xemeyn fueron enterrados mandaron que se enterrasen en la dicha yglesia de
Xemeyn e que sabe que la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan
de Laca, (murio) en las dichas sus casas que tenian en el arrebal de la dicha villa de
Marquina e fue enterrada en la dicha yglesia de Xemeyn; e de lo al contenido en la
dicha repregunta que non sabe.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dezia lo que dicho tenia
de suso e que no sabe sy a las dichas fyjas del dicho Lope Ybannes de
Çenarruça//(Fol.24vº)veytia se fyzieron en la dicha yglesia de Xemeyn honrras
porque heran de poca hedad; e que sabe e vio como vna criatura del dicho Juan
Lopes de Otaola e de donna Sancha de Careaga, su muger, que se fallesçio en la
dicha casa de Otaola llebaron a enterrar e enterraron en la dicha yglesia (de)
Xemeyn.
(Al margen: Perpetuo que no tandem contraproducentem.). (De otra mano:
Errauit in hoc que Juan de Laca e su fija Teresa fuerunt ibi mortui.). Fue
repreguntado por la sesta repregunta e dixo que sabe e ha visto como despues quel
dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia conprro la dicha casa e caseria de Otaola
non se han muerto en la dicha casa de Otaola de los propyos herederos de la dicha
casa de Otaola saluo los dichos Juan Lopes e Lope Ybannes, hultimo finado, e que
las honrras e aniversarios del dicho Juan Lopes se fysieron en la dicha yglesia e
monesterio de Çenarruça; e que non sabe mas de lo en la dicha repregunta
contenido.
(Al margen: Atestis.). A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo avia oydo desir de los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia e su muger, e Lope Ybannes de Otaola, hultymo finado, e su
muger que en la dicha yglesia de Xemeyn se solian confesar e resçibyr el santo
sacramento del babtismo, e que este testigo vio como en tienpo de la coresma solian
yr de la dicha casa de Otaola los suso dichos desyendo que se yban a la dicha
yglesia de Xemeyn a se confesar e que, asymismo, ha oydo desir que las criaturas
que en la dicha casa nasçen e se han nasçido se han bautizado en la dicha yglesia
de Xemeyn e vio como y los dichos Juan de Laca e Ochoa de Viscaya e Carduça
resçibyeron el santo sacramento, como dicho tiene de suso, en la dicha yglesia de
Xemeyn, como perrochianos della, e lo que asy oyo desir de los suso dichos cree
ello ser verdad.
(Al margen: Atestis. Diligenter et perpetuo tenementi.). Fue repreguntado por
la setyma repregunta del dicho reynterrogatorio, dixo que este testigo cree mas que
avnquel dicho monesterio e yglesia de Çenarruça estubyera tan açerca e de tan
buen camino como esta la dicha yglesia de Xemeyn los sobre dichos resçibyeran los
sacramentos e se enterraran // (Fol.25rº) (Al margen: Atestis. Contraproducentem.).
(De otra mano: Tributarios estos como ellos deponen en la prouança de lo adversos
e para tanto prebillejados.) en la dicha yglesia de Xemeyn e bautizaran sus criaturas
en ella.
Fue preguntado por que lo creya mas, respondio e dixo que porque se tenian
los sobre dichos por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e que sabe e ha
visto como de la dicha casa de Otaola al dicho monesterio e yglesia de Çenarruça ay
grrand camino e frragoso e de cuestas, e que asymismo sabe e vio como algunos
perrochianos del dicho monesterio e yglesia de Çenarruça, espeçialmente los
abytadores de Ycaran e Pertiga e Lariz e Gabyola e Laçurica, Astobyça son
perrochianos del dicho monesterio en grrand dystançia de camino del dicho
monesterio, e que por respeto dello suelen oyr los dibynos ofiçios en las yglesias
comarcanas e se tyenen por perrochianos del dicho monesterio, pero sy batizan las
criaturas fuera del dicho monesterio queste testigo non sabe; los quales dichos
perrochianos dixo que sabe e ha visto como, en los dias de pascoas e fiestas
honrradas e quando algund nuebo finado tienen, avnquel dicho camino sea largo e
frragoso suelen yr al dicho monesterio como a su propya perrochia; e que asymismo
vio como los herederos de la dicha casa de Otaola, a las vezes que quisyesen yr,
solian yr al dicho monesterio a oyr los dibynos ofiçios asy como los dias de Santa
Maria de Agosto e otros dias e fiestas honrradas; e que non sabe mas desta
repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo avia visto al dicho Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, como solia
haser en la yglesia de Xemeyn su limosna por su propya boluntad a la obrra de las
canpanas e a la frrabrrica de la yglesia e solia tener cargo de adrresçar las cosas de
la yglesia como vno de los perrochianos della; e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la repregunta desta ota (sic) pregunta e dixo que desya
lo que dicho tenia de suso.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
// (Fol.25vº).
A la dezima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo sabe e vio
como el dicho Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, se solia confesar e resçibyr
el santo sacramento como en su perrochia en la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn por mano de Martin abad de Meabe o de Pero abad de Çelaya, de qual
dellos que non se acuerda, e que ha oydo desir que donna Sancha de Vgarte, su
muger, asy lo solia haser; e que, asymismo, ha oydo desir quel dicho Lope Ybannes
en su testamento mando que en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn le
fiziesen las honrras e aniversarios e conplimientos de su anima, e mando a la
frrabrrica de la yglesia tres mill maravedis, e por la notoriedad que dello ay cree ello
ser verdad; e de lo al contenido en la dicha pregunta que desya lo que dicho avia de
suso.
Fue repreguntado por la desyma represunta, dixo que desya lo que dicho
abya de suso e que non sabya cosa alguna de lo en la dicha repregunta contenido.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
la dicha casa de Otaola e los moradores della han tenido e tienen en la dicha yglesia
de Xemeyn vna huesa, en la qual dicha huesa dixo que esta enterrado el dicho Juan
de Laca, e vien asy donna Teresa de Laca, su fija, muger del dicho Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia.
(Al margen: Nescit.). Fue preguntado por la honzena repregunta e dixo que
desya lo que dicho tenia de suso e que de sabyduria no lo sabe la dicha huesa de la
dicha yglesia sy tiene por la propiedad de la dicha casa de Otaola o por las dichas
casas del dicho Juan de Laca que tenia en la dicha villa de Marquina e arrabal della,
pero que mas cree que la dicha huesa tyenen de propyedad de la dicha casa de
Otaola, e que non sabe mas desta repregunta.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta, lo mismo.
// (Fol.26rº).
(Al margen: Atestis, çirca decimas.). A la tresena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que agora puede aver treynta e çinco annos poco mas o menos
tienpo este testigo solia vibyr en la dicha casa de Otaola por ofiçial de harmero con
el dicho Juan de Laca por aprrendiz por tienpo de seys annos, y en el dicho tienpo
que con el byvia vio como el dicho Juan de Laca tenia en las huertas de Xemeyn
quatro pedaços de tierra e cabe las casas que tenia en el arrabal de Marquina dos o
tres huertas, e byo como las dichas tierras regian e gobernaban de la dicha casa de
Otaola e cogian de vsufrruto dellas e llebaba a la dicha casa de Otaola y la desyma e
premiçia dellas a la dicha yglesia de Xemeyn y la primiçia solian llebar Pero abad de
Munibe e Lope abad de Çubylaga, en su tienpo, e Ynygo abad de Ybarra e Martin
abad de Axpurua curas que fueron de la dicha yglesia de Xemeyn, e la desyma
solian llebar los arrendadores que las desymas de la dicha yglesia tenian
arrendadas de Ferrnando Ybannes de Vgarte e Martin Ruis de Barroeta, patrones de
la dicha yglesia, e las personas quienes heran los que asy llebaban las dichas
deçimas e primiçias que este testigo non se acuerda al presente de sus nonbres; e
que cree que fasta en tanto quel dicho Juan Lopes de Otaola heredo la dicha casa
de Otaola, los dichos patrones e sus arrendadores e curas de la dicha yglesia de
Xemeyn solian llebar las dichas deçimas e premiçias de la dicha casa de Otaola
segund este testigo vio en el tienpo que bybya con el dicho Juan de Laca.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la tresena repregunta e dixo que
sabe que las dichas tierras por el de suso nonbrradas de quel dicho Juan de Laca
daba las dichas deçimas e premiçias estan sytas en la perrochia de la dicha yglesia
de Xemeyn y las tenian e poseyan por rason de las casas que tenian en la dicha villa
de Marquina e rabal della, pero aquellas regia e gobernaba de la dicha casa de
Otaola, como dicho tiene de suso, e que ha oydo desir de muchas personas, que al
presente de sus nonbres non se acuerda, como despues que al dicho Juan Lopes de
Otaola suçedio en la dicha casa de Otaola, el monesterio, abad e canonigos //
(Fol.26vº) (Al margen: Nichil que deponit de credulitate.) de Çenarruça han llebado e
llieban la desyma de la dicha casa de Otaola y los curas e clerigos de la yglesia de
Xemeyn la premiçia e por lo que asy ha oydo desir cree ello ser verdad, e que non
sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo
que sabe e vio como de ante quel rey don Fernando, nuestro sennor, reygnase en
Castilla y este condado de Byscaya le dio la hobediençia, que non sabe quanto
tienpo puede aver, solia aver en esta merindad de Marquina entre los solares de
Vgarte e Barroeta muchas guerras e ruidos e muertes de honbres e que los dichos
sennores de Vgarte e Barroeta, en el dicho tienpo heran patrones de la dicha
yglesia; e de lo al contenido en la dicha pregunta dixo que desya lo que dicho avia
de suso, e que ha oydo desir del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia como
echando el la desyma e premiçia de su casa en la yglesia de Santa Maria de Ardoça
por defender de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, los dichos abad e
canonigos de Çenarruça los llebaron e despues aca lo llieban.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la quatorzena repregunta, dixo
que desya lo que dicho avia de suso e que sabe e ha visto como de beynte e çinco
annos a esta parte ha abydo mucha justiçia en la merindad e villa de Marquina, e
non ha avido guerra avnque de antes solia aver, como dicho ha de suso, e de lo al
contenido en la dicha repregunta que desya lo que dicho avia de suso.
A la quinzena pregunta e a todas las otras al caso pertenesçientes dixo que
se afirmaba e afyrmo en lo que dicho e depuesto avia de suso e que para el
juramento que fecho avia que non sabya mas deste fecho. Domingo abad. Pedro
abad de Alcarte.
(De otra mano: Este es el que fundo a Otaola con su suegro Juan de Laca,
abuelo de los huerfanos, e pariente de los canonigos, y sabe de la materia del caso.
Pro deo notate.).
El sobre dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, morador en // (Fol.27rº)
Otaola, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe por sy e en el dicho nonbrre
de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha; seyendo preguntado por
las preguntas e repreguntas, respondiendo a la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de la yglesia de Xemeyn, e de la casa e
caseria de Otaola e del monesterio e yglesia de Çenarruça por aver estado en ellas
muchas de vezes; e porque la casa e caseria de Otaola es deste testigo e de sus
fijos; e que conosçe e conosçio a todos los contenidos en la dicha pregunta e a cada
vna dellas por los aver bysto muchas de vezes e que los dichos Juan de Laca e su
muger fueran suegrros deste testigo, e donna Teresa de Laca muger deste testigo y
el dicho Juan Lopes de Otaola e Lope Ybannes de Otaola fijos deste testigo, e sus
fijos nietos deste testigo.
(Al margen: Padre del finado e abuelo de los menores demandados.). Fue
repreguntado por la primera repregunta e dixo que como dicho tiene de suso el dicho
Lope Ybannes de Otaola fue fijo deste dicho testygo, e la dicha donna Sancha es
nuera deste testigo, e los fijos dellos son sus nietos, e que Lope abad de
Çenarruçaveytia, canonigo del monesterio de Çenarruça, es sobrrino deste testigo,
fijo de su herrmano, e que non tenia otro parentesco nin henemistad alguna con
ninguna de las partes; e que este testigo non benia corruto, sobornado, dadibado nin
atemorizado por ninguna de las partes, nin ha seydo ynstruido nin ynformado por
alguna dellas de la manera que (ha) de desir en este su testiguaje, e que este dicho
pleyto es con la nuera e nietos deste testigo; e que este testigo querria el enterrorio
de los avitadores de la casa de Otaola fuese en la yglesia de Xemeyn, e en quanto al
dicho enterrorio querria que los dichos curas e clerigos de Xemeyn e la dicha donna
Sancha e sus fijos salliesen con su yntençion; y en quanto a la desyma de la dicha
casa non tenia parçialidad alguna entre las dichas partes; e que este testigo es de
hedad de setenta annos poco mas o menos.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe quel termino
donde esta sytuada y hedificada la casa e caseria de Otaola es de la merindad de
Marquina e de la perrochia de Santa Maria de Xemeyn; e que sabe e vio como antes
que la dicha casa e ferreria de Otaola se hedificase junto con el suelo donde esta
hedifycada la dicha casa e ferreria solia aver vn molino, e que puede aver quarenta
annos poco mas o menos tienpo que se fizo e hedifico la dicha ferreria e casa de
Otaola.
// (Fol.27vº).
(Al margen: Atestis. Contraproducentis, Atestis.). Fue repreguntado por la
segunda repregunta e dixo que sabe que las merindades de Busturia e Marquina se
apartan e tienen por su munjon por parte de Otaola el rio que byene por Careaga e
Yruçubyeta, e quel dicho rio e Yruçubyeta estan afuera faz la parte de la merindad de
Busturia e la dicha casa e ferreria de Otaola esta dentro del dicho distrito, en la dicha
merindad de Marquina, e que sabe que la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça
e que algunas casas de Meabe son perrochianos de la dicha yglesia e monesterio
de Çenarruça, pero que son en hermandad y pecheros, los avitadores dellas, con los
perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e que este testigo non sabe sy las
dichas perrochias se apartan e dibyden por monjones o en otra manera; e que sabe
quel dicho molino de Otaola e toda Otaola, antes que la dicha ferreria se fysiese, fue
de Lope Gonçales de Vgarte, morador en Azpeytia, del qual dicho Lope Gonçales e
de Gonçalo Ybannes de Vgarte, su abuelo, como su curador, este testigo tomo en
renta el dicho molino con çierto termino de tierras para haser sus huertas por presçio
de mill e dosçientos maravedis de renta en cada vn anno, e que teniendo en la dicha
rentaçion este testigo conprro el dicho molino e tierras de Otaola para sy mismo, syn
parte de otro, el dicho molino e tierras de Otaola del dicho Lope Gonçales e que al
tienpo non se acuerda del presçio por quanto conprro, e asy conprrado este testigo
fizo e hedifico en el dicho lugar de Otaola la dicha ferreria de las casas que tiene en
el arrabal de la dicha villa de Marquina, donde a la hora byvia juntamente con Juan
de Laca, su suegrro.
Fue preguntado sy en haser la dicha ferreria e hedefiçios de Otaola le ajudo el
dicho Juan de Laca, su suegrro, con las despensas de la dicha obrra, respondio e
dixo que con su persona le ajudaba a trabajar en haser la dicha obrra, pero que de
los propios dineros deste testigo fizo, e asy fecha la dicha obrra e acabada, puede
aver treynta e quatro o treynta e çinco annos poco mas o menos tienpo, este testigo
luego se fue a bybir a la dicha ferreria e casa de Otaola, e asymismo llebo a la dicha
casa a byvir juntamente con el e con su muger a los dichos Juan de Laca e su
muger, suegrros deste testigo; e que avia oydo desir como en el tienpo antyguo junto
con el lugar donde esta hedificada la dicha ferreria de Otaola solia aver en el tienpo
antyguo ferreria, y este testigo ha visto algunas reliquias de la dicha ferreria en el
dicho lugar.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como
despues que este testigo fizo y hedifico la dicha Otaola e fue a byvir en ella los
dichos Juan de // (Fol.28rº) Laca e su muger y este testigo e su muger e sus fijos han
fecho en la dicha casa y fazen su contynua morada fasta oy dia, e que los dichos
Juan de Laca e su muger vibyeron en la dicha casa de Otaola, como dicho es, fasta
en tanto que este testigo caso e dono la dicha casa e caseria y ferreria de Otaola a
Juan Peres su fijo, e quando a el le caso e le dono la caseria, los dichos Juan de
Laca e su muger salieron della e venieron a byvir a las casas que tenian en el
arrebal de la dicha villa y ende byviendo morio la muger del dicho Juan de Laca, y
ella muerta se torno el dicho Juan de Laca a byvir a la dicha casa de Otaola, a vibyr
con este dicho testigo e su muger, y ende byvio e moro fasta que fallesçio, y que
fallesçio en la dicha casa de Otaola.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que desya lo que dicho
avia de suso e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e que non sabe mas desta
reprregunta.
(Al margen: Atestis et tenementi.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que los dichos Juan de Laca e su muger que este testigo e su
muger e sus fijos e mugeres e criados e familiares han seydo e son perrochianos de
la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn por lo que dicho tiene de suso e porque
solian oyr los dibynos ofiçios e resçebyr los sacramentos en la dicha yglesia de
Santa Maria de Xemeyn e batysar las criaturas y enterrar los finados como
perrochianos della.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo que
dize lo que dicho tyene de suso e que este testigo non tenia liçençia de abad e
canonigos de Çenarruça para ser perrochianos en la dicha yglesia de Xemeyn, nin
tenia nesçesydad della, e que se afyrma en lo que dicho tyene de suso.
(Al margen: Nota. Vene tota hanc postilla.). A la quinta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que las personas que en la dicha casa de Otaola se an fallesçido
se han enterrado en la dicha yglesia de Xemeyn, espeçialmente tres criaturas fijos
deste testigo e de su muger; e vna criatura fijo del dicho Juan Lopes e de donna
Sancha de Careaga su muger; e vien asy el dicho Juan de Laca, suegrro deste
testigo; e donna Teresa de Laca, muger deste testigo; e vien asy Ochoa de Viscaya e
Carduça, a los quales fue dado el sacramento de la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, que cree que fue por mano de Pero abad de Munibe; a los vnos, e a los
otros por mano de Martin abad de Axpurua, e fueron enterrados en la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn y ende se les fizieron sus honrras e aniversarios en vna
huesa que conprro el dicho Juan de Laca, su suegrro.
Fue preguntado sy antes que la dicha fuesa el dicho Juan de Laca conprrase
avya en la dicha yglesia de Xemeyn // (Fol.28vº) (Al margen: Non.
Contraproducentum.) (Más abajo: De credulitate.) alguna propya huesa de la dicha
casa de Otaola, respondio e dixo que no porque no avia quien lo conprrase fasta
quel dicho Juan de Laca o este testigo hobyesen conprrado, e que a tener los dichos
finados sabe e vio que los dichos curas e clerigos de Santa Maria de Xemeyn fueron
a la dicha casa de Otaola con la cruz e dieron los responsos e bygilias cantadas a
los dichos finados en la dicha casa e llebaron los cuerpos a la dicha yglesia de
Xemeyn taniendo canpanas; e dixo que este dicho testigo cree quel abad e
canonigos de Çenarruça sabyan la muerte de las personas mayores que en la dicha
casa de Otaola se han fallesçido por la notoriedad dello que en toda la tierra avia e
porque los perrochianos e çircunvezinos del dicho monesterio solian venir a los
dichos mortuorios e honrras a la dicha casa de Otaola, pero que este testigo nunca
ha visto quel dicho abad e canonigos los hobyesen contradesydo.
(Al margen: Atestis. Non contraproducentum. Contraproducentis.). Fue
repreguntado por la quinta repregunta, dixo que desya lo que dicho avia de suso, e
que la muger deste testigo, donna Teresa de Laca, fue heredera e sennora de la
dicha casa de Otaola, morio en ella, e fue enterrada en la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn, e que ella (e) las otras personas maiores que ende morieron se
mandaron enterrar en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e que sabe que
ay vso e costunbrre en la dicha merindad de Marquina que quando quiera el que se
muera manda enterrar su cuerpo en vna yglesia o en otra se suelen enterrar en la tal
yglesia donde se mandan enterrar; e que sabe e vio como donna Ochanda de
Arriaga, muger del dicho Juan de Laca, se fallesçio en las dichas casas del arrebal
de la dicha villa de Marquina y este testigo e su muger conplieron como fijos della
sus honrras e aniversarios de su anima en la dicha yglesia de Xemeyn de la casa e
caseria de Otaola.
Fue preguntado sy las dichas honrras e aniversarios de la dicha donna
Ochanda fysyeron por rason que la dicha casa de Otaola le debya o por rason de la
otra herençia e casas que tenia en la dicha villa, respondio e dixo que este testigo
que hera en cargo de ge los haser e por lo de la dicha casa de Otaola e que sy ella
mandara enterrarse en Çenarruça o en otra parte que tanvien ge los fiziera donde
fuera enterrado; e de lo al contenido en la dicha repregunta que desya lo que dicho
avia de suso.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
(Al margen: Atestis. Non contraproducentum.). A la repregunta desta pregunta
dixo que desya lo que dicho tenia de suso e que sabe e vio como las honrras e
conplimientos del anima del dicho Juan Lopes de Otaola, su fijo, enteramente fizo e
conplio este testigo en la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça, e que antes quel
dicho Juan Lopes fallesçiese el abad de Çenarruça, predeçesor deste abad ques
agora, çito a este testigo, e vien asy, a Martin de Careaga, su bezino, para el dicho
monesterio de Çenarruça e les conpelio // (Fol.29rº) (Al margen: In contradictorio
juicio obtinuit monesterium de Çenarruça.) que fuesen a oyr los dibynos al dicho
monesterio porque heran perrochianos del dicho monesterio, e que este testigo y el
dicho Martin de Careaga non le conosçiendo por su juez al dicho abad tomaron su
plazo de acuerdo e andubyeron en diferençia con ellos y este testigo fue recurso a
los curas e clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn para que le faboresçiesen y los
dichos curas e clerigos non le fizieron y que por eso conplio las honrras del dicho
Juan Lopes en Çenarruça.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
las criaturas que se han nasçido en la dicha casa de Otaola son batizados en la
dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e de lo demas contenido en la dicha
pregunta dixo que desya lo que dicho abya de suso.
Fue repreguntado por la setyma repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
este testigo e Lope Ybannes, su fyjo, como perrochianos de la dicha yglesia de
Santa Maria de Xemeyn han dado en la dicha yglesia muchas limosnas; e que
quando quiera se reparte algund pecho en la dicha merindad e perrochia de Xemeyn
por las costas e derramas de la dicha merindad como vno dellos solian e suelen
contribuyr.
Fue repreguntado por la repregunta otaba e dixo que las dichas limosnas que
daban en la dicha yglesia los dieron por su propia boluntad; e de lo al contenido en
la dicha repregunta que desya lo que dicho avia de suso.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como el
dicho Juan Lopes de Otaola, fijo deste testigo, solia resçibyr la confesyon e oyr los
dibynos ofiçios en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e avn vna criatura
que se le morio que enterro en la dicha yglesia.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la nobena repregunta e dixo que
sabe quel dicho Juan Lopes, su fijo, no hera perrochiano en la dicha yglesia e
monesterio de Çenarruça por lo que dicho tyene de suso e que non le fysieron saber
al dicho abad e canonigos de Çenarruça, al tienpo que la criatura del dicho Juan
Lopes fallesçio, nin tenian por cargo de haser saber, e que cree que despues lo
debyeran saber.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso e que en ella se afyrmaba e se afyrmo, e que sabe como el dicho Lope
Ybannes, su fija (sic), por su testamento mando que sus honrras e conplimientos e
aniversarios le fiziesen en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn e mando para
la frrabyca della tres mill maravedis.
// (Fol. 29vº).
Fue repreguntado por la desyma reprregunta e dixo que desya lo que dicho
avia de suso.
(Al margen: Contraproducentis.). A la honzena pregunta del dicho
ynterrogatorio dyxo que sabe e ha visto como la dicha casa de Otaola e moradores
della tienen en la dicha yglesia de Xemeyn tres sepulturas: la vna dellas conprrada
por el dicho Lope Ybannes de Otaola aora nuebamente, e la otra conprrada por el
dicho Juan de Laca, suegrro deste testigo, y otra que tienen en hermandad con otros
parientes.
Fue repreguntado por la honzena repregunta, dixo que dize lo que dicho
tiene.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenia de suso, e que por lo que dicho tiene de suso, cree este testigo quel dicho Juan
Lopes de Otaola, su fijo, tomo en la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça la
sepultura por su deboçion e non por ser perrochiano della, e asymismo el dicho Lope
Ybannes, su fijo, enterro en el dicho monesterio vn fijo e non en otra manera.
Fue repreguntado por la dosena repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
(Al margen: Donde non cogian non avia que desmar.). (De otra mano: Notus,
circa deçimis quoniam a nobis. Contraproducentis. Non precricienen que posesionis
pro animorum enbalida.). A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
despues queste testigo y el dicho su suegrro hedefycaron la dicha casa y ferreria de
Otaola, fasta agora treynta annos poco mas o menos, solia aver en lo pertenesçido
de Otaola poca cosa para desmar, que heran syno hortalesas e algund ganado, e
que lo poco que avia con lo otro quel dicho suegrro cogia en las heredades que
tenian en la juridiçion de la villa solia desmar e premiçiar a la dicha yglesia e curas
della; e que non sabe mas desta pregunta.
(Al margen: Atestis. Diligenter.). Fue repreguntado por la tresena repregunta e
dixo que desya lo que dicho tenia de suso; e que de veynte annos a esta parte sabe
e ha visto como el dicho abad e canonigos de la dicha yglesia e monesterio de
Çenarruça estan en posesyon de llebar la desyma e premiçia de la dicha casa de
Otaola e su pertenesçido en cada vn anno e que de ante de los dichos veynte annos
en lo pertenesçido de la dicha casa de Otaola non solia aver casy que desmar; e que
non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis. Diligenter.). A la quatorzena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que puede aver doze annos poco mas o menos tienpo el abad e
canonigos de Çenarruça le enbyaron a demandar la desyma e premiçia a este
testigo, e que este testigo puso la dicha desyma e premiçia en la yglesia de Santa
Maria de Arrdoça para que dende tomasen quien le pertenesçia, e que byo como los
canonigos del dicho monesterio lo llebaron; e que ha avido muchas guerras en esta
merindad de Marquina entre los solares de Vgarte e Barroeta, fasta agora diez e
seys annos poco mas o menos tienpo, avnque del dicho tienpo a esta parte ha avido
mucha justiçia en la dicha tierra, e que en el dicho tienpo de las dichas guerras
heran patrones de la dicha yglesia de Xemeyn los sennores de las dichas casas de
Vgarte e Barroeta.
// (Fol.30rº).
Fue repreguntado por la repregunta desta pregunta, dixo que desya lo que
dicho tenia de suso.
A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras preguntas
al caso pertenesçientes dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se
afyrmaba e se afyrmo, e para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste
caso. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(De otra mano: Ojo. Este testigo non tiene mas parçialidad de quanto es
deudo de anbas partes, e honbrre muy honrrado, rigado e abonado.).
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Martin Ruis de Ybarra, veçino de la dicha
villa de Marquina, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe por sy e en el
dicho nonbre de los dichos sus partes; e jurado en la forma sobre dicha, seyendole
preguntado por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera dixo que
conosçe e conosçio a los en ella contenidos e sabe e ha notiçia de la dicha yglesia
de Xemeyn e curas e clerigos della, e vien asy al monesterio e abad e canonigos e a
la casa de Otaola.
Fue repreguntado por la primera repregunta, dixo que conosçe e ha notyçia
de los en ella contenidos, e despues que entraron en los curasgoz e venefiçios que
asy oy en dia tienen; e vien asy, dixo quel avia avido conversaçion e contrataçion en
todo su tienpo de los dichos curas e clerigos porque este dicho testigo dixo que hera
de hedad de sesenta e dos annos poco mas o menos; e que non venia sobornado,
corruto, nin dadibado por ninguna de las partes, e que abrria deudo e sanguinidad e
afenidad con anbas las dichas partes; e que querria quel que la justiçia tobyese
aquel saliese con su yntençion.
(Al margen: Atestis.). A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo sabe e ha notiçia como en el dicho lugar de Otaola solia estar e ser muy
solo (sic) de moler, e que non sabe quantas piedrras, por quanto le vio muchas de
beses este testigo seyendo honbrre moco (sic), e que sabe despues desto como fue
hedificada e frraguada en el dicho logar vna ferreria e vna casa, despues della, en el
dicho tienpo en la dicha pregunta contenido.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la segunda repregunta e dixo que
sabe la dicha merindad e los terminos e limites della por aver andado en toda ella,
asy limital como monjonal, como repartir, como por saber nuebas e cosas della, e
que sabe que en toda la dicha merindad dos baras de buena judicatura por vso e
costunbrre antiguo, e que sabe que en la dicha merindad ay las dichas dos
anteyglesias de Xemeyn e Echabarria como son de vna juridiçion e de vna
judicatura, e como tienen cada vno sus casas desmeras nonbrradas e conosçidas e
apartadas cada vno sobre sy, y es prrinçipal la dicha yglesia de Xemeyn en tres
pueblos, que son la Villabyçiosa de Marquina, e el segundo los labradores dela
dicha merindad, y el terçero los escuderos fyjosdalgo de Xemeyn, y el de Echabarria
que se faze con sus escuderos fijosdalgo vna sesma parte de toda la dicha
merindad; e que sabe // (Fol.30vº) (Al margen: Contraproducentis.) quel dicho molino
solia ser conosçido en nonbrre de Lope Gonçales de Vgarte, que santa gloria aya, e
que sabe como en byda del dicho Lope Gonçales solian estar en la dicha ferreria los
dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes e su muger, e como despues
como notoriamente se dixo por toda la dicha merindad como los sobre dichos Juan
de Laca e Lope Ybannes abyan conprrado e tomado del dicho Lope Gonçales el
dicho lugar de Otaola, e que por esto avia por verdad lo en la dicha segunda
pregunta contenido.
(Al margen: Atestis.). A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
avia por verdad lo en la dicha pregunta contenido por quanto el los abya visto en el
dicho tienpo bybyr e morar a los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes e a sus
mugeres en el dicho logar de Otaola.
(Al margen: Como de Otaola fizieron las sus casas del rebal.). Fue
repreguntado por la terçera repregunta, dixo que avia por verdad que los dichos Juan
de Laca e su muger, vibyendo e morando en el dicho logar de Otaola, fizieron vnas
casas nuebas en el arrebal de la dicha villa de Marquina e solian venir a ellas
algunos dias a byvir e a tomar plazer, como cada vno tomaria en sus casas, pero que
sabe que la dicha continua morada solian haser en el dicho lugar de Otaola en el
ofiçio de su armeria por ganar e aver probecho e honrra en el dicho su ofiçio; e que
ha por verdad que los dichos Lope Ybannes e su muger dotaron e donaron al dicho
Juan Lopes, su fyjo, con donna Sancha de Careaga el dicho lugar de Otaola, como
los padrres suelen donar a sus fyjos e para en lo otro contenido en la dicha
repregunta que afyrmaba en lo que dicho tenia de suso.
(Al margen: Testius obtimus.). A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio
dixo que este testigo non sabe otra cosa de lo en la dicha pregunta contenido saluo
que en todo su tienpo los avia tenido e los tenia a los contenidos en la dicha
pregunta por prrinçipales perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn porque heran
tenidos e reputados en aquella posesyon e que lo contrario de lo contenido en la
dicha pregunta nunca aby(a) bysto nin oydo fasta que benieron estas nuebas
pendençias que entre las dichas yglesias, asy sobre la casa e duepnnos de Careaga
como esta de Otaola.
(Fol.31rº).
Fue repreguntado por la quarta repregunta, dixo que non sabe por que avtos e
por que derecho, saluo porquel mismo los ha conosçido e visto por perrochianos
della segund fecho, e de lo al en la dicha pregunta contenido que non sabe.
(Al margen: Atestis.). A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
avia por verdad que las personas mayores e menores de la dicha casa de Otaola
suelen resçibyr los sacramentos en la dicha yglesia de Xemeyn, e que avia por
verdad como los dichos mayores e menores, duepnnos del dicho lugar, suelen ser
sepultados en la dicha yglesia de Xemeyn por quanto este testigo aby(a) visto, al
tienpo que se dize que son fallesçidos, como tannen las canpanas de la dicha
yglesia, e como los curas e clerigos della van e vienen con cruz alçada e traen los
cuerpos finados, espeçialmente que los ha visto enterrar en la dicha yglesia algunos
de los dichos finados, e haserles ende los nobenarios e obsequias acostunbrradas
como a perrochianos sepultados en la dicha yglesia e que creeya todo ello o la
mayor parte dello avia seydo çiertos el abad e canonigos del dicho monesterio de
Çenarruça.
(Al margen: Contraproducentis.). Fue repreguntado por la quinta repregunta,
dixo que sabe segund dicho ha en la pregunta de suso, e que non sabe porque e
como fueron enterrados lo(s) en ella contenidos en la dicha yglesia de Xemeyn saluo
que se afyrma en lo que dicho ha en la pregunta de suso, e que non sabe sy alguna
liçençia mandaron enterrar e se enterraron los dichos finados en la dicha yglesia; e
de lo al contenido que non sabe mas, saluo que sabe que poco camino ay de la
dicha yglesia al dicho logar de Otaola, e que sabe que ay buen camino del dicho
logar de Otaola al dicho monesterio de Çenarruça.
(Al margen: Atestis.). A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
avia por verdad lo en la dicha pregunta contenido por quanto asy lo ha visto segund
en ella se contenia, e que nunca abya visto nin oydo lo contrario fasta las dichas
diferençias.
Fue repreguntado por la sesta repregunta e dixo que en lo que dicho ha de
suso en la dicha sesta pregunta se afyrmaba e se afyrmo por quanto la avia visto
segund en ella e en las preguntas antes della avia dicho e depuesto, dixo que avia
oydo desir sobre las dichas diferençias que avian yntervenido como el dicho Juan
Lopes de Otaola fallesçio en el reygas (sic) de Portogal e como las osequias del
fueron fechas en el dicho monesterio de Çenarruça syn contradiçion de los clerigos
de Xemeyn.
(Al margen: Contraproducentis.). A la setyma pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que avia por verdad lo en la dicha pregunta contenido, por
quanto, segund dicho ha de suso, lo ha visto e ha oydo lo en ellas contenido.
(Al margen: Las casas aqui contenidas son tributarias al monesterio e por
esso libres.). Fue repreguntado por la setyma repregunta e dixo que ha por verdad
que las dichas casas de Gabyola, Lariz e Laçurica e otras muchas que ay en la
merindad de Marquina e // (Fol.31vº) (Al margen: Non contraproducentis.) Virriatua
son perrochianos del dicho monesterio e que suelen bautizar algunos de sus fijos en
las dichas yglesias de Xemeyn e Byrriatua por la grrand distançia del dicho camino,
pero que por eso que sabe que ellos son tenidos e avidos por conosçidos
perrochianos del dicho monesterio de Çenarruça; e que sabe que la dicha donna
Sancha de Vgarte, de tres o quatro annos a esta parte, por algunos dias e tienpos,
suelen quedar deziendo que suele estar ynpidido de su persona; e que otra cosa de
lo en ella contenido que non sabe mas de lo que dicho
(Al margen: Atestis.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe como el dicho Lope Ybannes, hultimo finado, teniendose por buen honbrre e
perrochiano de la dicha yglesia, segund que hera vno de los mas prinçipales e mas
conosçido della, solia mirar a la honrra e probecho de la dicha yglesia; e que sabe
como en vn dia de fiesta solepnne, a hora de misa mayor, llamandose de ajutorian
(sic) para las canpanas que heran menester que se fiziesen como por el dicho Lope
Ybannes fue llamado por vno de los del cabyldo como mando çierta cantidad de
dineros, la qual cantydad, segund que avia oydo de los que tenyan cargo de faser
las dichas canpanas, heran mill maravedis; e que, asymismo, despues desto vio e
oyo como por la dicha donna Sancha se llamo en la dicha yglesia como mandaba e
daba para las dichas canpanas vn ducado de oro, e por esto que cree que a las otras
cabsas nesçesarias a la dicha yglesia solian mandar y dar limosna como buenos
christianos.
(Al margen: Contraproducente.). Fue repreguntado por la otaba repregunta e
dixo que este testigo avia por verdad que los dichos Lope Ybannes e donna Sancha
e sus padrres solian mandar e dar en la dicha yglesia de Xemeyn, asy como
perrochianos della e como buenos christianos de buena condiçion, e como tenian
cargo della como de los mas prinçipales della; e asymismo que solia ver faser
derramas de pechos en la dicha yglesia de Xemeyn e solia cargar al dicho Lope
Ybannes como a vn perrochiano e prrinçipal della el mismo seyendo vno de los mas
prrinçipales mandadores della; e, asymismo, que sabe que contribueyen (sic) en la
dicha anteyglesia de sus pechos e derramas los de Meabe, los quales son de
Çenarruça; e, asymismo, que sabe quelos de la dicha anteyglesia de Echabarria
pagan sus derramas e pechos en la dicha anteyglesia, e que en lo que dicho ha de
suso afyrmo.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que avia por verdad quel
dicho Juan de Otaola, fijo del dicho Lope Ybannes viejo, hermano del dicho Lope
Ybannes, hultimo finado, que solia oyr los ofiçios dibynos en la merindad o la mayor
parte della en la dicha yglesia de Xemeyn, e que otra cosa de lo en ella contenido
non sabe, saluo que ha oydo desir de muchas personas, que al presente de sus
nonbrres no se acuerda, como el dicho Juan Lopes solia resçibyr los sacramentos en
la dicha yglesia e como enterro ende vn fijo ninno que Dios le dio.
// (Fol.32rº).
Fue repreguntado por la nobena repregunta, dixo quel non sabya porque e
sobre qual dicho Juan Lopes fasya e fizo lo por el de suso dicho e depuesto, saluo
que se afyrmaba e afirmo en lo que tenia dicho de suso.
(Al margen: Atestis.). A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
avia por verdad como el dicho Lope Ybannes e su muger solian resçibyr los
sacramentos en la dicha yglesia de Xemeyn porque algunas vezes los avia visto, e
porque dello hera publico e notorio en la dicha villa e sus comarcas, e porque sabe
quel dicho Lope Ybannes, hultimo finado, mando por su testamento, que avia visto,
tres mill maravedis para la dicha yglesia, por quanto este testigo abia bysto el dicho
testamento, porque ante fue presentado e por el fue sacado e sygnado vna clausula
contenidos los dichos maravedis e sygnado por ellos.
Fue repreguntado por la desyma repregunta e dixo quel se afyrmaba en lo
que dicho tenia de suso e quel avia visto dos sepulturas como testamentos, el vno
syn testigos, escripto de la mano propya del dicho Lope Ybannes, hultimo finado, e
firmado de su nonbre, en el qual se contenian los dichos tres mill maravedis, y otro
testamento fyrmado de uno que se llamaba Juan Saes de Landaverde, cura de vna
yglesia de Lerma, aviertos e non çerrados.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que avia por verdad lo en
la dicha pregunta contenido e por quanto el sabya e conosçia la sepultura e huesa
sennalada e nonbrrada para los del lugar de Otaola en la dicha yglesia de Xemeyn,
porque en ella avia visto sepultar a los dichos finados e a haser las honrras e
conplimientos dellos.
(Al margen: Contraproducentis.). Fue repreguntado por la repregunta
honzena, e dixo que sabe que en la dicha yglesia tyenen sepultura nueva conprrada
para los del dicho lugar de Otaola como este testigo e otros perrochianos de la dicha
yglesia han tomado huesas nuebas por la ensanchadura e alçadura que han fecho
nuebamente, la qual fuesa de los dichos Lope Ybannes e su muger creya averse
trocada por el dicho Lope Ybannes de vna huesa vieja que mas de juso la tenian, la
qual creya que fue avido por parte de la madrre del dicho Lope Ybannes, fynado.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desir como
los de Otaola suelen yr a oyr los ofiçios dibynos al dicho monesterio de Çenarruça
de su propya boluntad; e que non sabe porque suelen enterrar en el dicho
monesterio sy alguno // (Fol.32vº) (Al margen: Por ser dia de muchos perdones e
vocaçion del monesterio.) del dicho lugar de Otaola son enterrados saluo que ha
oydo desir como vn fijo del dicho Lope Ybannes, finado, que fallesçio en vn dia de
Santa Maria de Agosto e como fue enterrado en el dicho monesterio.
Fue repreguntado por la dozena repregunta e dixo que en lo que dicho ha de
suso se afyrmaba e afyrmo.
(Al margen: Audiuit.). A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
avia oydo desir de muchas personas, que de sus nonbres al presente non se
acueda, ser verdad lo en ella contenido.
Fue repreguntado por la tresena repregunta e dixo que se afyrmaba en lo que
dicho avia de suso.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe como en los
annos pasados de veynte e çinco e de treynta en adelante como solia aver e heran
grrandes guerras y henemistades e muertes de honbres e quemas de casas e robos
de byenes e otros pleytos e contiendas en vn anno, e dos, e tres, e dies, e mas
tienpo entre los solares de Vgarte e Barroeta, que son patrones de la dicha yglesia,
por quanto este testigo fue vno de los de la parte de Barroeta en las dichas guerras e
muertes e pleytos e contyendas; e lo otro contenido en la dicha pregunta cree ser
verdad por quanto, en el dicho tienpo en ella contenido, oyo desir ser verdad como
en la dicha pregunta se dize, e despues aca ha oydo desir publicamente como los
dichos monesterio de Çenarruça tomaron e llebaron de la dicha yglesia de Herdoça
los dichos diezmos del dicho lugar de Otaola.
Fue repreguntado por la quatorzena repregunta dixo, que afyrmando en lo que
tenia dicho que sabya quel dicho tienpo como en la dicha merindad de Marquina fue
e avia poca justiçia non podieran sacar los clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn
en el dicho tienpo avnque podieran; e que non sabe otra cosa porque çesaron de
pidir e demandar lo en ella contenido, e que non sabe otra cosa de lo en ella
contenido.
A la quinzena e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo que
por quanto lo por el dicho e depuesto el avia por publica boz e fama en la dicha
merindad de Marquina e en ella se afyrmaba e afyrmo e con tanto asoluio su
juramento e firmolo de su nonbre. Martin Ruiz. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(De otra mano: Este testigo es parrochiano de Xemeyn e conado del abad, e
non tiene otra parcialidad, y era criado en Otaola por armero quando era joben.).
El sobre dicho Pedrro del Portal, morador en Arostegui, testigo presentado por
el dicho Martin de Munibe para en prrueba de su yntençion e de los dichos sus
partes en la forma sobre dicha, seyendole preguntado por las preguntas e
repreguntas, e respondiendo a la primera // (Fol.33rº) pregunta del dicho
ynterrogatorio, dixo que sabe e ha notyçia de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn y
de la casa e ferreria de Otaola e del monesterio e yglesia de Santa Maria de
Çenarruça de quarenta annos a esta parte por aver estado en ellas muchas de bezes
e que conosçio e conosçe a todos los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno
dellos por los aver bysto muchas vezes.
Fue repreguntado por la primera repregunta e dixo quel abad de Çenarruça es
prrimo de la muger deste testigo, que santa gloria aya, e que otro parentesco queste
testigo se acuerda non tenia con alguna de las partes nin tanpoco henemistad
alguna; e ques perrochiano de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e que no ha
seydo sobornado nin dadibado nin atemorizado por ninguna de las partes; e que la
parte que tubyese justiçia querria que sacase este pleyto; e ques de hedad de
sesenta e quatro annos poco mas o menos, e que no esta descumulgado nin lo ha
seydo, e que non sabe mas desta repregunta.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe quel termino
donde esta sytuada y hedificada la casa e caseria de Otaola es de la merindad de
Marquina e de la perrochia de Santa Maria de Xemeyn, e queste testigo vio como
antes que la dicha casa y ferreria de Otaola se hedificase e se fysiese en el dicho
lugar solia aver y despues vio como se fizo ferreria e casa, e que non sabe çertificar
el tienpo que puede aver que la dicha ferreria e casa se fysieron, saluo que los ha
visto estar hedificadas de treynta e ocho annos a esta parte hedificadas poco mas o
menos.
(Al margen: Contradizese a lo que arriba tiene dicho en la pregunta ante
desta.). Fue repreguntado por la segunda repregunta e dixo que este testigo
notoriamente ha oydo desir de muchas personas como destrito de la merindad de
Marquina en la merindad de Busturia es en Hiruçubyeta, e ha visto como la dicha
casa e caseria y ferreria de Otaola estan sytas dentro del dicho destrito, faz a la parte
de la dicha merindad de Marquina, e que este testigo non sabe las perrochias de las
dichas yglesias como se dibyden e apartan, mas de quanto este testigo a la dicha
casa e caseria de Otaola e a los avitadores della los ha e tiene por perrochianos de
la dicha yglesia de Xemeyn por lo que adelante dira; e quel sabe como el dicho
molino queste testigo vio en la dicha Otaola, antes que la dicha ferreria e casa se
hedificasen, hera y estaba en nonbrre de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de
Azpeytia, e que ha oydo desir de muchas personas como el dicho Lope Gonçales le
dio el dicho molino e logar de Otaola a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e quel
dicho Lope Ybannes e Juan de Laca, su suegrro, fizieron e hedificaron la dicha
ferreria e casa e oy en dia estan; e que, asymismo, ha oydo desir como antes que la
dicha ferreria que oy en dya esta, que hedificase en el tienpo antiguo solia aver
ferreria en el dicho logar de Otaola e que non sabe mas desta repregunta. (Al
margen, de otra mano: Sollia aver ferreria mas non casa.).
(Al margen: Atestis.). A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo sabe e ha visto como de quarenta annos poco mas o menos tienpo a
esta parte Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e //
(Fol.33vº) (Al margen: Atestis.) e su muger e sus fijos, cada vno en su tienpo, han
byvido e byven en la dicha casa de Otaola continuamente, eçeto que byo como los
dichos Juan de Laca e su muger salieron de la dicha casa de Otaola, quedando en
ella el dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e sus fijos, e venieron a
vibyr a vnas casas que tenian en el arrebal de la villa de Marquina, y ende byvieron
en çierto tienpo fasta que la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan
de Laca, fallesçio y despues que ella fallesçio la dicha dona Teresa de Laca, muger
del dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia, e fija del dicho Juan de Laca, llebo al
dicho Juan de Laca, su padrre, a la dicha casa de Otaola, y ende byvio con los
dichos Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger fasta que fallesçio.
(Al margen: Contrario.). Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que
desya lo que dicho tenia de suso en la pregunta ante desta e en la segunda
repregunta, e que sabe e vio que non se acuerda quanto tienpo puede aver, como
los dichos Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger dyeron e donaron la dicha
casa e caseria de Otaola al dicho Juan Lopes de Otaola, su fijo, e donna Sancha de
Careaga, su muger, a los quales dichos Juan Lopes e a donna Sancha vio como
vibyan en la dicha casa de Otaola, e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis. Testis singularis. Non est alios plurit habet.). A la quarta
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo a los dichos Juan de Laca e
su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, e Juan Lopes de Otaola
e su muger, e Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, e su muger, e sus criados,
avitadores de la dicha casa de Otaola non los ha visto nin tenido por perrochianos
del monesterio de Santa Maria de Çenarruça, e que este testigo los ha tenido e tiene
por perrochianos de la yglesia de Xemeyn, e que ha oydo desir que los sobre dichos
de Otaola tienen en la dicha yglesia de Santa Maria de Çenarruça vna huesa, lo qual
hoyo desir de los mismos de Otaola.
E fue preguntado que por que tenia este testigo a los abytadores de la dicha
casa de Otaola por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, respondio e dixo
que porque este testigo avia visto a los dichos abytadores de Otaola oyr los dibynos
ofiçios en la dicha yglesia de Xemeyn, como oyan los otros perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn, e solia oyr de los mismos que en la dicha yglesia de Xemeyn se
solian confesar e resçibyr los sacramentos, y que por esto lo tenian.
Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo que sabe e ha visto como
los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su
muger tienen e tenian en la dicha villa de Marquina vnas casa donde solian vibyr
antes que fuesen a la dicha casa de Otaola, e tiene(n) otras casas que ellos mesmos
fizieron y hedificaron en el arrebal de la dicha villa de Marquina e en las dichas casa
de la dicha villa // (Fol.34rº) e su arrebal son de la perrochia de Santa Maria de
Xemeyn e que por rason dellas, espeçialmente de las dichas casas de la villa, este
testigo los tenia a los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger e sus fijos por perrochianos de la dicha yglesia de
Xemeyn, e que non sabe mas desta repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo non se
acuerda del tienpo que puede aver que morieron Juan de Laca e dona Teresa, su
muger, pero que byo como al tienpo e tienpos que los dichos Juan de Laca e su
muger fallesçieron en la dicha casa de Otaola los clerigos della se fueron con la cruz
a la dicha casa de Otaola e dieron los responsos e bygilias cantadas, segund es
vsado en esta tierra, e llebaron sus cuerpos a enterrar a la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn, tanniendo canpanas, e los enterraron; que non sabe en que fuesa
le(s) enterraron y ende le(s) fisieron las honrras e conplimientos de su anima
honrradamente, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la quinta repregunta e dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que non sabe mas desta repregunta.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Atestis.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo ha bysto como el dicho Juan de Laca, en su tienpo, e Lope Ybannes de
Otaola, hultymo finado, en el suyo, como buenos e honrrados perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn solian dar sus mandas e limosnas para la fabrrica de la
dicha yglesia de Xemeyn, e que puede aver vn anno poco mas o menos sobre çierto
pecho que se repartio entre los perrochianos e la dicha yglesia de Xemeyn, el dicho
Lope Ybannes sentiendose por agrrabyado de la mucha contya que avian repartido
los fieles de la dicha anteyglesia de Xemeyn dixo a Sagarminaga, que cree que hera
fiel a la sazon, que avia de ver sy el dicho pecho que avian echado hera sobre mal
gastado o byen gastado.
Fue repreguntado por la otaba repregunta e dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que non sabe mas desta repregunta.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso.
A la repregunta dyxo que desya lo mismo.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que non sabe mas de
quanto tiene dicho de suso.
// (Fol.34vº).
A la repregunta lo mismo.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desyr que la
dicha casa de Otaola e los duepnnos della tiene(n) huesas en la dicha yglesia de
Xemeyn.
A la repregunta que dize lo que dicho tyene de suso e que non sabe mas
desta repregunta.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la repregunta dixo que desya lo mismo.
(Al margen: Si Otaola fuera del monesterio la meatad de lo que traya de las
heredades de Marquina eran del monesterio pues de Otaola regia.). (De otra mano:
Atestius diligenter. Notus. Singulares est in hoc.). (De otra mano: Non diligenter.
Contraproducentis.). A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este
testigo sabe e vio como al tienpo que los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, byvian en las casas de la dicha villa de
Marquina solian tener çiertos heredades dentro, en la perrochia de la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn e quando fueron a byvir a la dicha casa de Otaola regian
e administraban della las dichas heredades que de antes tenian y el vsofrruto dellas
solian coger e llebar a la dicha casa de Otaola y la desyma de las dichas tierras, el
vsofrruto dellas, solian dar e pagar a la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e
que no abya en el dicho tienpo en el lugar de Otaola heredades algunas en que se
cogiese frruto, saluo montes e asy non solian desmar cosa alguna de la dicha Otaola
fasta agora veynte annos poco mas o menos, e que non sabe mas desta pregunta.
A la trezena repregunta dixo que desya lo que dicho avia de suso.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que desya lo que
dicho avia de suso.
A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras al caso
pertenesçientes dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba
e se afyrmo, e para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste caso.
Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(De otra mano: Ojo. Este testigo es comun, que non tiene parçialidad mas de
quanto dixo que no encargando su conçiençia querria para Xemeyn, y era criado en
casa por armero en su jubentud.).
El sobre dicho Juan Lopes de Alçola, morador en el dicho logar, ques en la
dicha anteyglesia de Echebarria, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe
para en prrueba de su yntençion e de los dichos sus partes, e jurado en la forma
sobre dicha, seyendole preguntado por las preguntas e repreguntas, respondiendo a
la primera pregunta dyxo que sabe e ha notyçia de la villa e anteyglesia de Xemeyn
e de la yglesia de Sennora Santa Maria // (Fol.35rº) de Çenarruça, e de la casa e
caseria de Otaola de quarenta annos a esta parte por aver estado en ellas muchas
de beses, e que conosçio e conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por los
aver visto muchas de vezes, eçeto a los fijos de donna Sancha de Vgarte dixo que
conosçe.
(Al margen: Suspectus testis.). Fue repreguntado por la primera repregunta,
dixo que Ochoa avad de Anchia, canonigo de Çenarruça, es pariente deste testigo
en el quarto grrado, e tanvien Pero abad de Axpuru, clerigo de Xemeyn en el mismo
grrado; e que non tenia pleyto nin esperaba aver con el abad e canonigos de
Çenarruça; e que non benia corruto, sobornado, dadibado nin temorizado por alguna
de las partes; e querrya mas que este pleyto sacasen los curas e clerigos de Xemeyn
e donna Sancha de Vgarte e sus fijos porque los padrres deste testigo estan
enterrados en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e que a este testigo no le
corre ynterese porque los abytadores de Otaola sean perrochianos de la yglesia de
Xemeyn o que sean perrochianos del monesterio de Çenarruça; e ques de hedad de
sesenta annos poco mas o menos; e que non esta nin ha seydo dexcumulgado, e
que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe quel termino donde esta sytuada y hedificada la dicha casa e caseria de Otaola
es de la merindad de Marquina, e açerca de lo que sabe de la perrochia de la dicha
casa dyria adelante; e que puede aver quarenta annos poco mas o menos tienpo
este testigo fue por ofiçial de la dicha ferreria de Otaola a faser armas y estubo ende
en çierto tienpo y antes quel fuese a la dicha ferreria se abya hedefycado la dicha
ferreria con seys o syete annos, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la segunda repregunta e dixo que sabe que la merindad
de Marquina, por partes de Otaola, se dibyde e aparta con la merindad de Busturia
por el ryo que byene de Yruçubyeta abaxo fasta vn poco mas baxo que la casa de
Careaga donde junta (con) otro ryo que se llama Çubyguichiaga y todo lo dende de
fasa la yglesia de Xemeyn es termino de la merindad de Marquina, e que dentro, en
el dicho termino, esta syta la dicha casa e caseria, e que las perrochias que son en
la dicha merindad de Marquina son por vso e costunbre que tienen las dichas
yglesias de tener cada vna dellas sus casas perrochianas, e non por dinstrito de
monjones nin limites, e que la dicha ferreria e tierras de Otaola sabe que fueron de
Lope Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytia, e que del dicho Lope Gonçales
conprraron Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Juan de Laca, su suegrro, despues
que se fizo e hedifico la dicha ferreria de Otaola e que no se acuerda del tienpo que
hasy conprraron, e que non sabe mas desta repregunta.
// (Fol.35vº).
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo de quarenta
annos a esta parte sabe e ha visto como Juan de Laca e su muger mucho tienpo, e
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger en el suyo, e sus fijos Juan Lopes e
Lope Ybannes e sus mugeres, en el suyo, continuamente fasta que fallesçieron los
que son muertos a byvir (sic) e viben en la dicha casa de Otaola, eçeto que sabe e
vio como el dicho Juan de Laca e su muger salieron de la dicha casa de Otaola e
benieron a byvir a las casas que tenian en el arrebal de la villa de Marquina y ende
vibyeron en çierto tienpo, e que no se acuerda al presente de çierto sy el dicho Juan
de Laca se torno a byr (sic) a la dicha casa de Otaola o no.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo queste testigo vyo como
ante de los dichos quarenta annos que de suso dicho tyene los dichos Juan de Laca
e su muger solian vibyr en la dicha villa de Marquina en vnas casa que en ella
tenian, e de lo al contenido en la dicha repregunta dixo que desya lo que dicho avia
e que no sabya mas desta repregunta.
(Al margen: Esto hazian por el domiçillio que tienian (sic) en la villa.). A la
quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que como dicho tyene de suso este
testigo se fue a labrrar en el dicho su ofiçio de armeria a la dicha ferreria de Otaola,
puede aver los dichos quarenta annos, y en el dicho tienpo vibyo con el dicho Juan
de Laca en el dicho ofiçio de armero por tienpo de seys annos poco mas o menos, y
en el dicho tienpo vio como los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger e sus fijos solian venir a la dicha yglesia de Xemeyn a
oyr los dibynos ofiçios; e que, asymismo, vio como en el dicho tienpo los sobre
dichos por tienpo de la Quaresma solian yr a la dicha yglesia de Xemeyn desyendo
que yban a se confesar e resçibyr los sacramentos; e, asmismo, que en la dicha casa
de Otaola fallesçio Juan de Laca e donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, e Carduça segund este testigo ha oydo desir de
algunas personas; que byo como vna nina fija del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, vibyendo en la dicha casa de Otaola, se haogo en el ryo, la qual
dicha nina vio que la enterraron en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e
que ha oydo desir que los dichos Juan de Laca e donna Teresa e Carduça fueron
enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn; e que este testigo ha visto como las
honrras e conplimientos de las animas de los dichos Juan de Laca e donna Teresa
se fysieron e conplieron en la dicha yglesia de Xemeyn de la dicha casa de Otaola; e
que, asymismo, ha oydo desir que Juan Lopes de Otaola, fijo del dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, heredero que fue de la dicha casa de Otaola, fue fecho
perrochiano del monesterio e yglesia de Santa Maria de Çenarruça.
Fue // (Fol.36rº) preguntado de quien lo oyo desir, respondio e dixo que del
mismo Juan Lopes, al qual vio como solia yr al dicho monesterio de Çenarruça a oyr
los dibynos ofiçios, e que non sabe mas desta prregunta.
Fue repreguntado por la quarta repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso, e que non sabe mas desta repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho avia
de suso, e que no sabe mas desta pregunta.
A la quinta repregunta dixo lo mismo.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
A la sesta repregunta dixo lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que al tienpo que este
testigo bybia en la dicha casa de Otaola con el dicho Juan de Laca nasçieron en la
dicha casa tres o quatro fijos del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e de
donna Teresa, su muger, espeçialmente este dicho Lope Ybannes, vltimo finado, e
Domeca y Estibaliz e Teresa, los quales fueron bautyzados en la dicha yglesia de
Xemeyn, e de lo al contenido en la dicha pregunta que desya lo que dicho avia de
suso.
A la repregunta lo mismo.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como en el
dicho tienpo queste testigo byvia en la dicha Otaola los dichos Juan de Laca e Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia solian haser sus limosnas con su propia boluntad a la
fabrrica de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e que non sabe mas desta
pregunta.
Fue repreguntado por la otaba repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta dixo lo mismo.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso.
A la repregunta dixo lo mismo.
(Al margen: Atestis.). A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe e vio como en el dicho tienpo que este testigo byvia en la dicha casa de Otaola,
la dicha casa de Otaola e los diezmos della tenian en la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn, en el monesterio della, vna sepultura a donde enterraron la dicha
ninna que se afogo en el rio; e que non sabia mas desta pregunta.
// (Fol.36vº).
Fue repreguntado por la honzena repregunta, dixo que desya lo que dicho
avia de suso.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio, dyxo que la no sabe.
A la repregunta dixo lo mismo.
(Al margen: Atestis. Como daban cabras. No contraproducentis). A la tresena
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que como dicho tiene de suso antes que los
dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger
fuesen a byvir a la dicha Otaola solian byvir en la dicha villa de Marquina e solian
tener cabrras en la dicha villa, e quando fueron a byvir a la dicha casa de Otaola
llebaron consygo las cabrras a la dicha Otaola e cree que las dichas cabrras primero
tenian en la dicha villa y de las naçiençias dellas solian dezmar a la dicha yglesia de
Xemeyn porque la dicha villa e los vesinos della son y heran perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn que asy solian haser de la dicha casa de Otaola de las
dichas nasçençias de cabrras; e que sabe e vio como en el dicho tienpo en la dicha
Otaola no avia heredades donde cogiesen frrutos, saluo dos huertas, e sy las
ortalezas de las dichas huertas desmaban o non o a donde desmaban este testigo
no sabe, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la tresena repregunta, dixo que desya lo que dicho avia
de suso.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe que agora
puede aver treynta annos poco mas o menos tienpo, por tienpo de çinco annos poco
mas o menos solia aver en la villa de Marquina e merindad della muchas guerras e
muertes de honbres entre los solares e bandos de Vgarte e Barroeta, e que non sabe
mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la quatorzena repregunta dixo que sabe e ha visto
como de veynte e veynte çinco annos a esta parte ha abydo en el condado de
Byscaya e merindad de Marquina mucha paz e buena administraçion de justiçia, e
que no sabe mas desta repregunta.
A la quinzena pregunta e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes
dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e
para el juramento que fecho abya que no sabya mas deste caso. Domingo abad.
Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Muger.). E la sobrre dicha donna Maria Lopes de Careaga,
moradora en Careaga, testigo presentada por el dicho Martin de Munibe, por sy e en
nonbre de los dichos // (Fol.37rº) sus partes, e jurada en la forma sobre dicha,
seyendole preguntada por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera
del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notyçia de la yglesia de Sennora Santa
Maria de Xemeyn e del monesterio de Santa Maria de Çenarruça, e de la casa e
caseria de Otaola por aber estado en ellas muchas de bezes, e que conosçia e
conosçe a todos los en la dicha pregunta contenidos e a cada vno dellos por los aver
bysto muchas de bezes e conversado con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Perrochiana de Xemeyn. Non hoc verus.). E seyendo preguntado
por la primera repregunta dixo que este testigo querria que la parte que tiene justiçia
sacase este pleyto e no otro alguno; e que no es pariente nin henemigo de alguna de
las partes e ques perrochiano de la anteyglesia de Xemeyn; e que no ha seydo
sobornado, dadibado nin temorizado por alguna de las partes, nin ystruto nin
ynformada de que forma abya de deponer; e que no tyene nin espera aber con el
abad e canonigos de Çenarruça pleyto sobre la perrochia de su casa mas de quanto
algunas beses los canonigos del dicho monesterio le suelen desir que le han de dar
pleyto sobrre la dicha perrochia; e que a esta testigo no le yba ynterese a que los
avitadores de la casa de Otaola fuesen perrochianos de la yglesia de Xemeyn o del
monesterio de Çenarruça; e ques de hedad de ochenta annos poco mas o menos, e
non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe e ha visto como el termino que esta sytuada la dicha casa e caseria de Otaola
es termino e juridiçion de la merindad de Marquina porque esta dentro de los limites
de la dicha merindad; e açerca de la perrochia dixo que diria lo que sabe en las
preguntas adelante subseguidas; e que sabe e vio como agora puede aver quarenta
e çinco annos poco mas o menos tienpo se hedifico la dicha ferreria de Otaola y
despues aca la casa e caseria, y antes que la dicha ferreria e casa e caseria se
hedificase vio como en el dicho lugar solia aver vn molino viejo.
Fue repreguntado por la segunda repregunta, dixo que sabe las merindades
de Busturia e Marquina se dibyden e apartan junto con la casa deste testigo e las
perrochias de las yglesias que no sabe como se dibyden e apartan; e este testigo
antes quel dicho hedifyçio de Otaola se fysiese solia oyr desir como el dicho molino
e tierras de Otaola heran de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytya, e que
sabe e vio como antes que la dicha casa e caseria y ferreria de // (Fol.37vº) Otaola se
fysisesen Juan de Laca e donna Ochada de Arriaga, su muger, vibyan en la villa de
Marquina, y ende vibyendo casaron a donna Teresa de Laca, su fija, con Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia, y al dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e donna
Teresa, su muger, dexando en la fasyenda que tenian en la dicha villa por sus
herederos, los dichos Juan de Laca e su muger fueron a tierra de Matute, tierra de
Najera, a labrrar en el ofiçio de armeria y ende estubyeron en çierto tienpo y despues
tornaron a byvir a la dicha villa de Marquina, e venidos, vibyendo en la dicha villa los
dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e sus mugeres, fisieron e
hedificaron la dicha ferreria e casa e caseria de Otaola e venieron a byvir a la dicha
Otaola; e oyo desir publicamente de muchas personas como los dichos Juan de
Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia obyeron conprrado el dicho logar de
Otaola del dicho Lope Gonçales de Vgarte, que Dios aya, e que este dicho testigo
vio en el dicho logar de Otaola algunas arragoas e çepas, reliquias que en algund
tienpo debyera aver alguna ferreria e que no avia oydo desir que otro hedefiçio se
obyese avido fasta agora questo se fyzo, e que no sabe mas desta reprregunta. (Al
margen: Atestis. Como solia auer ferreria e non casa).
(Al margen: Atestis.). A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe e ha visto como despues quel dicho Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia e su muger fizieron la dicha ferreria e casa e caseria de Otaola e
venieron a byvir a ella fasta agora e al presente, cada vno en su tienpo fasta que
fallesçieron, han byvido e viben continuamente en la dicha casa de Otaola.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que sabe e vio como los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, vibyendo en la dicha villa de Marquina, fisyeron vnas casas en el
arrebal de la dicha villa, e vio como despues que benieron a byvir a la dicha casa de
Otaola los dichos Juan de Laca e su muger fueron a byvir a las dichas casas que
tenian en el dicho arrabal y ende byvieron en çierto tienpo fasta que la dicha donna
Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca, fallesçio, e ella fallesçida el
dicho Juan de Laca torno a byvir a la dicha casa de Otaola y ende byvio fasta que
fallesçio; e que sabe e vio como los dichos Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e
donna Teresa, su muger, dieron e donaron la dicha casa e caseria de Otaola a Juan
Lopes de Otaola, // (Fol.38rº) su fijo heredero, e a donna Sancha de Careaga, fija
deste testigo e muger del dicho Juan Lopes, e despues que asy fue casada y donada
la dicha Otaola a los dichos Juan Lopes e donna Sancha, y ellos se casaron luego
dende a çierto tienpo fueron a byvir, como dicho tyene de suso los dichos Juan de
Laca e su muger a byvir a las dichas casas del arrabal, e a las dichas casas donde
vibyan solian llebar la meytad de la renta que avia en Otaola; e que no sabe mas
desta repregunta.
(Al margen: Singulares non est nec dicit de auditu sed de uisu sicut omnes
allii.). A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo, despues que
conosçio a los dichos Juan de Laca e donna Ochanda su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, syenpre los hubo e los conosçio por perrochianos de la
dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn e non del monesterio de Çenarruça.
Fue preguntado por que los hubo e conosçio por perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn a los suso dichos, respondio e dixo que porquel dicho Juan de
Laca hera fijo de la casa de Laca e vino a casar con donna Ochanda de Arriaga, su
muger, a la villa de Marquina y ende solian vibyr e fyzieron su bezindad e vida antes
que a la dicha Otaola veniesen; e vien asy el dicho Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia fue casado para la fasyenda que los dichos Juan de Laca e su
muger tenian en la dicha villa y ende solian vibyr fasta que a la dicha Otaola
veniesen, y despues que benieron a la dicha Otaola asy al tienpo que byvian en la
dicha Otaola como antes quando vibyan en la dicha villa de Marquina solian oyr los
dibynos ofiçios en la dicha yglesia de Xemeyn y resçibyr los sacramentos como
perrochianos de la dicha yglesia, y despues byviendo en la dicha Otaola vio como
en vn tienpo que la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca,
se adolesçio en la dicha Otaola, Martin abad de Axpurua cura de la dicha yglesia de
Xemeyn trrayendo los sacramentos de la dicha yglesia le dio en la dicha casa de
Otaola a la dicha donna Ochanda, e que de aquella enfermedad non morio e quando
fallesçio, que fue en las dichas casas del arrabal, fue enterrada en la dicha yglesia
de Xemeyn; e quel dicho Juan de Laca, asymismo, fallesçio en la dicha casa de
Otaola, e veniendo los clerigos de Xemeyn a la dicha casa de Otaola le sacaron su
cuerpo a enterrar a la dicha yglesia de Xemeyn y que ende le enterraron; e,
asymismo, antes que los dichos Juan de Laca e su muger se fallesçiesen, ellos
vibyendo en la dicha Otaola, vio como vn familiar e sobryno del dicho Juan de Laca
estaba doliente en la dicha casa de Otaola, llamado Ochoa Viscaya a creer deste
testigo, e asy estando doliente vio como los clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn
traxieron los sacramentos a la dicha Otaola, que cree que hera el dicho Martin abad
de Axpurua, cura, e ge los dio al dicho doliente, el qual dicho doliente dixo que morio
e le llebaron a enterrar a la dicha yglesia de Xemeyn.
E vien asy, dixo que la dicha donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia, fallesçio en la dicha casa de Otaola e fue enterrada en
la dicha yglesia de Xemeyn; e a todos los dichos finados // (Fol.38vº) en la dicha
yglesia le(s) fizieron sus honrras, aniversarios e conplimientos de sus animas, e que
por esto los hubo e tenia por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e que no
sabe mas desta pregunta, e de lo al contenido en la dicha pregunta dyxo que no
sabe.
(Al margen: Non sabe dar razon concluiente.). Fue repreguntada por la quarta
repregunta e dixo que desya lo que dicho tenia de suso e que este testigo no sabe sy
los dichos finados en la pregunta ante desta e por ella declarados fueron enterrados
en la dicha yglesia de Xemeyn por respeto de la vesindad e hasyenda que tenian en
la dicha villa de Marquina o por respeto de ser la dicha casa de Otaola de la
perrochia de la dicha yglesia de Xemeyn, respondio e dixo que no sabe mas de lo
que dicho tyene de suso e que byo como el dicho Ochoa de Viscaya hera criado del
dicho Juan de Laca e con el byvia y el dicho Juan de Laca fizo enterrar en la dicha
yglesia al qual dicho Ochoa de Byscaya le crio desde ninno el de Juan de Laca y
despues le solia tener a soldada, e que no sabe mas desta repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
(Al margen: Atestis.). A la repregunta desta sesta pregunta dixo que sabe e vio
como muerto el dicho Juan Lopes de Otaola, hierno deste testigo, sus honrras,
aniversarios e conplimientos de su anima se fysieron en el dicho monesterio de
Çenarruça enteramente, e que non sabe sy se fysieron como perrochiano o en otra
manera; pero que los clerigos de Xemeyn no lo contradixieron pero que no sabe sy
lo sabyan o non, e que este testigo no ha visto en la dicha casa de Otaola, despues
que los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia le fizieron a esta
parte, morir de los propyos herederos que la dicha casa han heredado saluo los
dichos Juan Lopes e Lope Ybannes, hermanos, e Juan de Laca e donna Teresa de
Laca, muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, e sabe que otros
herederos algunos de la dicha casa no se han muerto porque fasta agora no los ha
avido.
(Al margen: Atestis. Notum. Contraproducistes.). A la setyma pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que se afyrma en lo que dicho tiene de suso e que ha oydo
desir que algunas criaturas que en la dicha Otaola se han nasçido se han batysado
en la dicha yglesia de Xemeyn y otras en la yglesia de Çenarruça, e que sabe e ha
visto como los avitadores de la dicha casa de Otaola suelen oyr los dibynos ofiçios
en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn y ende se suelen confesar y resçibyr
los sacramentos; espeçialmente ha visto confesar e resçibyr los sacramentos en la
dicha yglesia de Xemeyn a donna Sancha de Vgarte, muger del dicho Lope
Ybannes de Otaola, vltimo finado, e lo mismo vio a donna Teresa de Laca, muger del
dicho // (Fol.39rº) Lope Ybannes de Çenarruçaveytia resçibyr los sacramentos; e que
ha oydo desir como se suelen confesar en la dicha yglesia los otros abytadores de la
dicha casa.
Fue repreguntado por la setima repregunta e dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que no sabe mas desta repregunta.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que oyo desir de muchas
personas, que al presente non se acuerda de sus nonbrres, como los duepnnos de la
dicha casa de Otaola solian haser limosna para la fabrrica e obrra de la dicha yglesia
de Xemeyn, pero que no sabya sy como perrochiano o en otra manera, e que no
sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso e que sabe que vn fijo quel dicho Juan Lopes de Otaola hubo de su
muger fallesçio antes que llegase a hedad de vn anno e que le enterraron en la
dicha yglesia de Xemeyn, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la nobena repregunta, dixo que este testigo mas vezes
solia ver al dicho Juan Lopes a oyr los dibyno(s) ofiçios en la dicha yglesia de
Xemeyn que en el monesterio de Çenarruça, e que no sabe mas desta repregunta.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso, e que ha oydo desir ser verdad lo en la dicha pregunta contenido.
A la repregunta que dize lo mismo.
(Al margen: Atestis.). A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe e ha bysto como la casa de Otaola e los duepnnos della tienen en la dicha
yglesia de Xemeyn dos sepulturas, e que agora nuebamente han conprrado otro el
dicho Lope Ybannes, hultymo finado.
(Al margen: Contraproducentem. Atestis.). Fue repreguntado por la honzena
repregunta, dixo que de ante queste testigo se acuerda, los dichos Juan de Laca e
su muger tenian en la dicha yglesia de Xemeyn vna huesa donde esta enterrada la
muger del dicho Juan de Laca, la quoal tenia e poseya al tienpo que byvian en la
dicha villa de Marquina antes que beniesen a vybyr a Otaola, y despues que
benieron a bybir a Otaola y bibiendo en ella, el dicho Juan de Laca conprro otra
huesa donde el dicho Juan de Laca esta enterrado, e que agora nuebamente de vn
anno a esta parte avia conprrado el dicho Lope Ybannes, hultimo finado, otra huesa
en renque delantero.
Fue preguntada sy la dicha fuesa quel dicho Juan de Laca conprro de la dicha
Otaola, sy conprro por respeto de la dicha Otaola e para ella o por respeto de las
casas que tenian e para ellas, respondio e dixo que no lo sabya.
// (Fol.39vº).
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la repregunta lo mismo.
A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que la non sabe.
(Al margen: Contraproducentem.). A la repregunta dixo que este testigo avia
oydo desir de veynte e çinco annos a esta parte poco mas o menos como el
monesterio, abad e canonigos de Çenarruça suelen llebar la deçima e primiçia de la
dicha casa de Otaola.
Fue preguntada sy creya el(l)o ser asy verdad, respondio e dixo que desya lo
que dicho avia de suso, e que este testigo ha visto como los cogedores de las
deçimas e premiçias de Çenarruça pagaban (sic) con trigo por delante su casa de
por parte de Otaola para el dicho monesterio desyendo que la primiçia e deçima de
Otaola llebaban para el dicho monesterio, e que no sabe mas desta pregunta.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dise lo que dicho
tyene de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras al caso
pertenesçientes dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba
e afyrmo e para el juramento que fecho avia que no sabya mas deste caso. Domingo
abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Muger.). La sobre dicha donna Teresa Ruiz de Careaga,
moradora en el dicho lugar, testigo presentada por el dicho Martin de Munibe para en
prrueba de su yntençion e de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha,
seyendole preguntada por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notyçia de la yglesia de Santa
Maria de Xemeyn e del monesterio de Santa Maria de Çenarruça e de la casa e
caseria de Otaola por aver estado en ellas muchas de vezes, e que conosçio e
conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por los aver bysto muchas de beses.
(Al margen: Hermano. Perrochiano de Xemeyn.). Fue repreguntada por la
primera repregunta e dixo que Martin abad de Meabe, cura de Xemeyn, es tio desta
testigo, hermano deste testigo e que el abad de Çenarruça deste testigo dentro en el
quarto grrado; e que donna Sancha de Vgarte, muger del dicho Lope Ybannes de
Otaola, hultimo finado, es pariente deste testigo dentro en el quarto grrado; e que otro
parentesco nin enemiga alguna non tenia con ninguna de las partes; e que esta
testigo non es faborable a la vna parte nin a la otra e querria que la parte que tiene
justiçia sacase este pleyto; e ques perrochiana de la yglesia de Santa Maria de
Xemeyn; e que non venia corruta, dadibada, sobornada nin temorizada por alguna
de las partes e ques de hedad de quarenta e vn annos poco mas o menos tienpo; e
que no tyene pleyto // (Fol.40rº) (Al margen: Non hoc vnus contrapruducentem.)
alguno espeçialmente como es este con el abad e canonigos de Çenarruça, pero
que le suelen desir que su casa de Careaga es de la perrochia de Çenarruça e que
le han de pedir por justiçia, pero que fasta agora no le han demandado y cree que
porque no tyenen justiçia (non) le han demandado.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe que la dicha
casa e caseria de Otaola esta syta en la merindad de Marquina porque esta dentro
de los limites que la dicha merindad de Marquina tyene e se aparta la merindad de
Busturia porque las dichas merindades se apartan junto con la casa deste testigo; e
açerca de la dicha perrochia de la dicha casa diria lo que sabe en las preguntas
seguientes; e que esta testigo oyo desir de Martin Martines de Careaga, suegrro
deste testigo, que ha que fallesçio tres annos, e al tienpo que fallesçio hera de hedad
de nobenta annos poco mas o menos, al qual, e vien asy (a) donna Maria Lopes, su
muger, oyo desir como antes que la dicha Otaola se fysiese la ferreria e casa e
caseria que oy en dia estan solia aver vn molino e que non vieron otra poblaçion
alguna en ella.
Fue repreguntado por la segunda repregunta, dixo que dize lo que dicho
tyene de suso, e que oyo desir quel dicho molino e lugar de Otaola, antes questos
hedefyçios que agora estan se fysiesen, solia ser de Lope Gonçales de Vgarte,
veçino de Azpeytia, e que del dicho Lope Gonçales conprraron Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, e que no sabe mas desta repregunta.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que esta testigo se acuerda
de las cosas de Otaola de veynte e seys annos a esta parte que puede aver que
byno a la casa de Careaga en casamiento, e despues en aca ha visto como los
dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e
fijos han fecho su byvienda e morada en la dicha casa de Otaola, avnque algund
tienpo vio como los dichos Juan de Laca e donna Ochanda, su muger, bivieron en la
villa de Marquina, en las casas que tienen en el rebal della.
(Al margen: Contrarius.). A la repregunta que dize lo que dicho tyene de suso
e que sabe e vio como los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger
dieron e donaron en casamiento la dicha casa e caseria de Otaola e su pertenesçido
al dicho Juan Lopes de Otaola, su fijo, y a donna Sancha de Careaga, su muger, a
los quales Juan Lopes e donna Sancha, su muger, vio como vibyan en la dicha casa
de Otaola con los dichos sus padrres como propyetarios della, e de lo al contenido
en la dicha repregunta dixo que no sabe.
A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que despues de los dichos
veynte e seys // (Fol.40vº) (Al margen: Atestis.) annos que este testigo se acuerda a
esta parte este testigo vio como los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e sus fijos e sus mugeres solian yr a la
dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn a oyr los divinos ofyçios todos los dias de
fyestas avnque este testigo avia visto como algunos dias de pascoas Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia e su muger, y la dicha su muger mas bezes quel dicho Lope
Ybannes, solian yr a oyr los dibynos ofiçios a la dicha yglesia de Santa Maria de
Çenarruça e a la yglesia de Bolibar, e por ello cree mas que los suso dichos han
seydo e son perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn.
(Al margen: Atestis.). Fue repreguntado por la quarta repregunta, dyxo queste
testigo ha oydo desir de algunas personas, que al presente de sus nonbres non se
acuerda, como los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e donna Teresa, su
muger, tenian liçençia del abad e canonigos de Çenarruça para oyr los dibynos
ofiçios e confesar en la dicha yglesia de Xemeyn e de se enterrar en ella, pero que
del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia ha oydo desir que no tyene tal lyçençia,
e que no sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Esta fue enterrada por el domicillio que tenian en la villa.). A la
quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo non se acuerda aver
fallesçido en la dicha casa de Otaola persona alguna saluo donna Teresa de Laca,
muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, la qual puede aver que fallesçio
tres annos e medio poco mas o menos, e al tienpo que ella fallesçio vio como los
curas e clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn venieron con la cruz alcada e
taniendo canpanas a la dicha casa de Otaola y ende dieron las bygilias cantadas a
la dicha donna Teresa e llebaron su cuerpo a la dicha yglesia de Xemeyn e ende la
enterraron y ende la fysieron sus honrras e aniversarios e conplimientos; e que cree
quel abad e canonigos de Çenarruça lo sabya(n) pero que no vio que lo
contradixiesen, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la quinta repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho tiene
de suso e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como Lope
Ybannes de Otaola, // (Fol.41rº) (Al margen: Atestis.) vltimo finado, e donna Sancha
de Vgarte, su muger, fasyan sus limosnas e mandaban para la fabrrica e obrra de la
dicha yglesia e la canpana della çiertas canpanas (sic) segund que mandaban los
perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la otaba repregunta, dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Notum.). A la deçima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
este testigo nunca le vio al dicho Lope Ybannes confesarse, pero segund solia oyr
los ofyçios dibynos en la dicha yglesia de Xemeyn cree que en la dicha yglesia se
solia confesar, e que byo (a) la dicha donna Sancha de Vgarte, muger del dicho
Lope Ybannes, confesar en la dicha yglesia de Xemeyn con Martin abad de Meabe,
cura en la dicha yglesia; e que ha oydo desir como el dicho Lope Ybannes en su fyn
mando que sus honrras e aniversarios le fisiesen en la dicha yglesia de Xemeyn, e
asymismo que mando tres mill maravedis para la hobrra de la dicha yglesia, e que
no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la deçima repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
(Al margen: Notum.). A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
sabe que la dicha casa de Otaola e los duepnnos della tyenen tres sepulturas en la
dicha yglesia de Xemeyn, las dos dellas enteramente, e la otra con parçoneros de
hermandad.
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntada por la honzena repregunta e dixo
que sabe como la vna sepultura de las tres en (donde) fazen las honrras del dicho
Lope Ybannes, hultimo finado, conprro el dicho Lope Ybannes puede aver vn anno
poco mas o menos tienpo e las otros do (sic) que de ante tenian que non sabe este
testigo sy tienen por rason de la dicha casa de Otaola o por rason de las casas que
tienen en la dicha villa de Marquina.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la no sabe.
A la repregunta lo mismo.
A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que no la sabe.
A la repregunta, que este testigo ha visto como algunas vezes lleban la
deçima e primiçia de Otaola a Çenarruça, e que non sabe mas desta repregunta.
A la quatorzena e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo
que // (Fol.41vº) desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba e se
afyrmo e para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste caso. Domingo
abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Martin Lopes de Çubilaga, veçino de la
villa de Marquina, testigo por el dicho Martin de Munibe en el dicho nonbre de los
dichos sus partes presentado, e jurado en la forma sobre dicha, seyendole
preguntado por las preguntas e repreguntas e respondiendo a la primera pregunta
del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de la yglesia de Santa Maria de
Xemeyn e de la yglesia e monesterio de Santa Maria de Çenarruça e de la casa e
caseria de Otaola por aver estado en ellas muchas de beses, e que conosçio e
conosçe a todos los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno dellos por los aver
visto muchas de bezes.
(Al margen: Partes litigantes. Parrochiano.). Fue repreguntado a la primera
repregunta, e dixo que Martin abad de Çubylaga, clerigo de la dicha yglesia, es fijo
deste testigo pero que no es venefiçiado, e que Miguel abad de Basabe, clerigo
benefiçiado de la dicha yglesia, es pariente deste testigo dentro del quarto grrado, e
Pero abad de Axpurua, clerigo de la dicha yglesia dentro del terçero grrado, pero que
no es venefiçiado, e Pero abad de Çelaya, cura e clerigo benefiçiado de la dicha
yglesia es sobrrino de la muger deste testigo dentro, en el tercer grrado, e que cree
que el abad de Çenarruça e Juan abad de Aluisua, canonigo de Çenarruça, son
parientes de su muger pero que no sabe en que grrado, e que otro parentesco nin
henemiga alguna non tenia este testigo con alguna de las partes; e ques perrochiano
de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e que no ha seydo sobornado, dadibado
nin temorizado por ninguna de las partes, e que non tenia pleyto nin hodio con el
abad e canonigos de Çenarruça; e querria queste pleyto sacase el que tubyese
justiçia, y este testigo querria que la casa de Otaola e toda Çenarruça fuese
perrochiana de la yglesia de Xemeyn e veniesen a ella pero non por via de ynterese
nin parçialidad nin fasyendo perder el derecho que tienen el abad e canonigos de
Çenarruça; e ques de hedad de sesenta e çinco annos poco mas o menos tienpo, e
que no sabe mas de lo en la dicha repregunta contenido. (Al margen: Suspectus
testis non est.).
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe y ha visto como
la casa e caseria y ferreria esta syta dentro, en el termino e juridiçion de la villa de
Marquina porque dentro del distrito e monjon por donde la dicha merindad se dibyde
con la merindad de Busturia esta syta e hedificada en la dicha merindad de
Marquina; y açerca de sy esta hedificada la dicha casa e caseria en la ferrochia (sic)
de la dicha yglesia de Xemeyn diria lo que sabe en las preguntas subseguidas; //
(Fol.42rº) e que este testigo vio como antes que la dicha casa y ferreria de Otaola se
hedificase solia estar en el dicho lugar vn molino e rueda, e que puede aver questa
dicha casa e ferreria se hedificaron quarenta e çinco annos poco mas o menos
tienpo.
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntado por la segunda repregunta e dixo
que este dicho testigo sabe donde son los destritos de la dicha merindad e sabe que
dentro dellos esta syta la dicha caseria, e que las perrochias de la dicha yglesia de
Xemeyn e de las yglesias de Echebarria e Bolibar e Çenarruça son por vso e
costunbrre que tienen e non por dystrito de monjones nin merindades e quel dicho
molino que en la dicha Otaola solia aver antes que la dicha casa e ferreria de Otaola
solia ser de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytia; e que ha oydo desir de
muchas personas, que al presente de sus nonbres non se acuerda, como Juan de
Laca e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia conprraron el dicho lugar de Otaola del
dicho Lope Gonçales de Vgarte e por lo que asy oyo desir despues vio poser a los
dichos Juan de Laca e Lope Ybannes e al presente tanvien posee el dicho Lope
Ybannes cree ello ser verdad, e de lo al contenido en la dicha repregunta dixo que
non sabe.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que despues queste testigo
se acuerda a esta parte, conviene a saber, que la dicha casa e ferreria se hedifico,
ha visto como los dichos Juan de Laca e su muger en su tienpo, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger donna Teresa, e Juan Lopes de Otaola e Lope Ybannes
de Otaola, hultimo finado, e sus fijos e sus mugeres, cada vno en su tienpo, han
fecho e fasen su byvienda e morada e vibyenda en la dicha casa de Otaola.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que sabe e vio como antes
e primero que las dichas casas e ferreria se fysiesen e los dichos Juan Lopes e Lope
Ybannes e sus mugeres e fijos fuesen a byvir a la dicha casa de Otaola todos ellos
tenian su bezindad e byvian en el dicho rebal donde tenian sus propyas casas; e que
oyo desir publicamente que Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger hobyeron
donado e dotado la dicha casa e caseria e ferreria de Otaola (a) su fijo con donna
Sancha de Careaga, su muger, e por lo que asy oyo desir cree ello ser verdad e que
no sabe mas desta repregunta
(Al margen: Testis sunt aliis non est, sed omnes dicunt per iste.). A la quarta
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo los avia tenido e tenia a Juan
de Laca e a su muger, e a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e a // (Fol.42vº) (Al
margen: Non diligenter.) su muger, e Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, e a su
muger por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e de los mas prinçipales
della.
Fue preguntado que por que los tubo e avia por perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn, respondio e dixo que porque este testigo vio como los sobre
dichos oyan los dibynos ofiçios en la yglesia de Xemeyn como perrochianos della y
en los juntamientos que los perrochianos de la dicha yglesia fasyan asy para las
cosas nesçesarias a la dicha yglesia como para las derramas e pechos que entre los
dichos perrochianos avian de contribuir syenpre vio a los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e a Lope Ybannes, su fijo, delanteros en todo lo suso dicho e por de
los mas prrinçipales; espeçialmente dixo quel dicho Lope Ybannes de Otaola,
hultimo finado, como perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn procuro en todas
las cosas que a la dicha yglesia convenian muy mucho; e que byo como la dicha
donna Teresa de Laca, muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, fallesçio
en la dicha casa de Otaola e los clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn se fueron
con la cruz a la dicha casa de Otaola e truxieron su cuerpo a la dicha yglesia de
Xemeyn taniendo canpanas en la dicha yglesia la fizieron las honrras e osequias de
su anima como prrochiana (sic) de la dicha yglesia de Xemeyn, e lo que asy oyo
desir cree ser verdad e que por esto este testigo avia tenido e tenia a los suso dichos
por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e que byo como los abad e
canonigos de la dicha yglesia de Çenarruça como non contradixieron al enterrorio e
aniversarios de la dicha donna Teresa, avnque cree que lo sabyan de su muerte por
ello ser notorio en toda la tierra. (Al margen: De auditum.).
(Al margen: Contraproducentes.). Fue repreguntado por la quarta repregunta,
dixo que como dicho tyene de suso los dichos Juan de Laca e su muger; e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e fijos, antes que fuesen a byvir a la dicha
casa de Otaola tenian sus casas e vibyenda en la dicha villa de Marquina e arrebal
della y en el tienpo que ende vibyan fueron perrochianos como bezinos de la dicha
villa de la dicha yglesia de Xemeyn porque la dicha villa e veçinos della e su arrebal
e los moradores della son perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, e despues
que fueron a vibyr a la dicha casa de Otaola vio como los suso dichos continuaron //
(Fol.43rº) (Al margen: Contrarius.) de venir a la dicha yglesia a oyr los ofiçios dibynos
e haser las cosas que de suso dicho tyene, pero que este testigo non sabe sy por
respeto de la vezindad que ante abyn (sic) tenido en la dicha villa e por respeto de la
vibyenda e morada que fasyan en la dicha casa de Otaola, por anbos e dos o por
qualquier dellos o en que manera lo fizieron e continuaron lo que dicho tiene de
suso, pero que este dicho testigo syenpre los tenia e tubo por perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn, e que no sabe mas desta repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho tyene
de suso e que ha oydo desir de algunas personas, que al presente de sus nonbres
non se acuerda, ser verdad lo en la dicha pregunta contenido, e por lo que asy oyo
desir cree ello ser asy verdad.
Fue repreguntado por la quinta repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e que ha oydo desir de algunas
personas que al presente de sus nonbres non se acuerda como las criaturas que en
la dicha casa de Otaola se han nasçido e se han batysado en la dicha yglesia de
Xemeyn, e por lo que asy oyo desir cree ello ser asy verdad.
Fue repreguntado por la setyma repregunta dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene.
A la repregunta lo mismo.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
tenya de suso, e dixo que avia visto la clasula del testamento que dizen quel dicho
Lope Ybannes de Otaola otorgo, seyendole otorgado por los dichos sennores jueses
e que al dicho testamento se refyere.
A la repregunta que dize lo que dicho tiene de suso e que no sabe mas desta
repregunta.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
la dicha casa de // (Fol.43vº) (Al margen: Atestis.) Otaola e los duepnnos della tienen
en la dicha yglesia de Xemeyn dos fuesas, la vna donde las honrras del dicho Lope
Ybannes de Otaola, hultimo (finado), se fasen e la otra donde el dicho Juan de Laca
e donna Teresa de Laca estan sepultados.
Fue repreguntado por la honzena repregunta, dixo que este testigo sabe que
la vna fuesa conprro el dicho Lope Ybannes, hultimo finado, de poco tienpo a esta
parte, e la otra huesa que non sabe sy tienen por respeto de las casas de Marquina o
en otra manera.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la dozena repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
(Al margen: Atestis çirca deçima de visu.). A la tresena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que este testigo ha oydo desir de algunas personas, que al
presente non se acuerda de sus nonbres, como en el tienpo contenido en la
pregunta la primiçia de la dicha casa de Otaola solian dar a la dicha yglesia de
Xemeyn e a los curas, e que agora puede aver quarenta annos poco mas o menos
tienpo Teresa de Çubylaga, hermana deste testigo, que era criada de Lope abad de
Çubylaga, que santo parayso aya, cura que fue de la dicha yglesia, vio como solia
traer la terçera parte de la primiçia de la dicha casa e caseria de Otaola, parte que al
dicho Lope abad le cabya para sy, e que las otras dos terçias partes solia llevar la
vna terçia parte la yglesia e la otra terçia parte Pero abad de Munibe, cura que fue de
la dicha yglesia, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la tresena repregunta, dixo que este testigo vio que la
dicha premiçia que la dicha su hermana traya era de mançana y de trigo, e quel
dicho trigo e mançana de que asy primiçiaban cogian en el propyo termino e caseria
de Otaola, e de lo al contenido en la dicha repregunta dixo que no sabe.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto
como en la dicha merindad de Marquina se començaron aver guerras entre los
solares de Vgarte e Barroeta agora puede aver treynta e dos annos poco mas o
menos tienpo, en que hubyeron muerte de honbres e otras muchas diferençias //
(Fol.44rº) (Al margen: Atestis.) e duraron las dichas guerras en çierto tienpo, que al
presente este testigo non se acordaba quanto, en tienpo de las dichas guerras oyo
desir como las dichas donna Ochanda de Arriaga, muger de Juan de Laca, e donna
Teresa de Laca, muger de Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, pusyeron las deçimas
e prremiçias de la dicha casa de Otaola en la yglesia de Santa Maria de Garduça
(sic) que esta junto çerca de la dicha casa de Otaola, que dende las tomo Martin
abad de Anchia cura e canonigo del monesterio de Çenarruça e las llebo al dicho
monesterio, e que dende aca suelen llebar los dichos abad e canonigos de
Çenarruça las dichas deçimas e prremiçias, e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la quatorzena repregunta, dixo que desya lo que dicho
avia de suso.
A la quinzena pregunta e a todas las otras al caso pertenesçientes dixo que
dezia de suso e que en ello se afyrmaba e afyrmo e para el juramento que fecho avia
que non sabya mas deste caso. Martin Lopes. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Atestis vene çirca istus testes.). El sobre dicho Adan de
Careaga, testigo presentado por parte de los dichos curas e clerigos venefiçiados de
la yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn e de la muger e fijos de Lope
Ybannes de Otaola, seyendo preguntado secreta e apartadamente por las preguntas
del dicho ynterrogatorio e por las repreguntas que por el abad e canonigos de
Çenarruça estan presentados dixo lo seguyente:
Primeramente, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio,
dixo este testigo que sabya e avia notiçia de la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn e conosçia e conosçe a los curas e clerigos venefiçiados della, e,
asymismo, conosçia e conosçio a la muger e fijos del dicho Lope Ybannes, ya
difunto, e al dicho Lope Ybannes e sabya la dicha casa de Otaola e conosçia al
dicho Lope Ybannes de Otaola el byejo, e conosçio a Juan de Otaola su fijo, que
Dios aya, e los otro(s) contenidos en la dicha pregunta non se acordaba averlos
conosçido, saluo sabya e conosçia al dicho monesterio de Çenarruça e abad e
canonigos della.
(Al margen: Primo.). Seyendole preguntado por la primera repregunta dixo
que hera de hedad de treynta e dos annos poco mas o menos; e dixo que no tenia
parentesco nin afenidad con la dicha donna Sancha e con sus fijos, e dixo que hera
primo deste testigo Pero abad de Çelaya, cura de la dicha yglesia de Xemeyn, e,
asymismo, que heran sus parientes dentro del quarto grrado el sennor abad de
Çenarruça e otros dos o tres canonigos del dicho monesterio de Çenarruça; e que no
benia sobornado nin rogado nin ynformado de ninguna de las dichas partes para que
hobyese de deponer el contrario de la verdad; e que no tenia henemistad nin rencor
alguno contra ninguna de las dichas partes; e quel querria queste pleyto vençiese
quien tobyese justiçia; e a todo lo otro contenido en la dicha repregunta respondio e
dixo que non avia nin este testigo sabya cosa alguna de lo en ella contenido.
// (Fol.44vº).
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo que sabe
como la dicha casa de Otaola esta sytuada en la merindad de Marquina e en la
perrochia de la dicha yglesia de Xemeyn por quanto este testigo es veçino de la
dicha merindad e de la perrochia de Sant Andrres de Echabarria, e syenpre lo vio en
su tienpo e lo oyo asy desir publicamente de sus mayores ançianos e porque este
testigo sabe muy vien e ha notiçia de la dicha merindad de Marquina e de la dicha
perrochia e perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e por ello dixo que sabya lo
que tenia dicho e depuesto; e dixo este testigo que en estos veynte annos e mas
tienpo syenpre lo hoyo desir publica e notoriamente en esta dicha merindad e sus
comarcas a muchos honrrados onbrres e ançianos de cada ochenta annos e mas
tienpo como la dicha casa de Otaola hera casa nueba e nuebamente hedyficada de
quarenta o çinquoenta annos a esta parte e la hedificaron publicamente este dicho
Lope de Otaola ques vibo e Juan de Laca, que Dios aya, por quanto antes solia estar
vn molino que heredaron çiertos desçendientes de Vgarte, de los quales los dichos
Lope de Otaola e Juan de Laca conprraron el dicho molino e tierra e solar e fizieron
en ella ferreria de armas e casa e vibyenda nueba, e esto oyo syenpre desir
publicamente e nunca oyo lo contrario desir, e sy otra cosa obyera pasado este
testigo lo obyera oydo e sabydo.
(Al margen: Suspectus testis et non asinat ractionem.). A la segunda
repregunta dixo este testigo que tenia dado rason e cabsa de su dicho e deposyçion
por quanto sabya muy byen e mejor quel hordenador de la repregunta los limites de
la dicha merindad de Marquina e casas perrochianas que en ella tenia la dicha
anteyglesia de Xemeyn, que serian fasta çient e çinquoenta casas fuera de la dicha
villa, en el jusgado de la dicha merindad; e asymismo en la dicha merindad avia la
yglesia de Sant Andrres de Echabarria donde este testigo hera perrochiano, con la
qual e con el dicho monesterio de Çenarruça estaban apartadas las casas
perrochianas de la dicha yglesia de Xemeyn; e en quanto las otras cabsas
contenidas en la dicha repregunta dixo que se afyrmaba en lo que tenia dicho e
depuesto pues que tenia dadas rasones sufyçientes e porque nunca oyo desir muy
muchas cosas de lo en ella contenidas syno lo que dicho tenya dicho e depuesto,
dexo de desyr mas çerca de la dicha repregunta.
A la terçera pregunta dixo este testigo que no conosçio a los dichos Juan de
Laca e su muger, saluo que syenpre oyo desir publicamente lo contenido en la dicha
pregunta de todos lo(s) que conosçieron a los dichos Juan de Laca e su muger, e
nunca oyo desir lo contrario, e sy otra cosa hobyera pasado este testigo lo hobyera
hoydo.
A la terçera dixo que se afyrmaba e se afyrmo en lo que tenia dicho e
depuesto, e no vio nin oyo desir las preguntas en la dicha repregunta contenidas,
saluo que syenpre oyo desir lo contenido en la dicha pregunta en como despues que
poblaron e fesyeron la dicha ferreria de armas e casa e byvienda en el dicho lugar de
Otaola los suso dichos, // (Fol.45rº) despues de quarenta o çinquoenta annos a esta
parte syenpre jamas bybieron en el dicho lugar de Otaola e la poblaron de vna su
casa questa en el arrebal de la dicha villa de Marquina, e despues que fizieron la
dicha poblaçion syenpre byvieron en el dicho lugar de Otaola fasta que lo dieron a
sus herederos, e asy çeso de responder a la dicha repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la quarta pregunta dixo este testigo que no conosçio
syno al dicho Lope Ybannes de Otaola el viejo e a su muger, e a Juan de Otaola e
Lope de Otaola, sus fijos, que Dios perdone, e a las mugeres que fueron dellos que
son vibas, los quales e cada vno dellos en el tienpo que byvieron en la dicha casa
de Otaola syenpre fueron perrochianos de la perrochia de Santa Maria de Xemeyn e
non del dicho monesterio de Çenarruça porque este testigo syenpre lo vio en su
tienpo e oyo desir de sus mayores ançianos lo contenido en la dicha pregunta; e
sabe este testigo en como el dicho Lope de Otaola, que Dios aya, en su tienpo solia
ser e hera vno de los mas prinçipales perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e
de los que en el dicho pueblo mas mandaba, asy en los repartimientos e ofiçios e
pleitos que ocurrian en la dicha anteyglesia como en el dar de las limosnas e
mandas pias que se fasyan para en ajudar de las obrras que se fasyan e frraguan en
la dicha yglesia de Xemeyn.
(Al margen: Atestis.). A la quarta repregunta del dicho ynterrogatorio dixo este
testigo que syenpre, en estos veynte o veynte e quatro annos ha visto vibyr e morar
al dicho Lope Ybannes de Otaola e a su muger e fijos en la dicha casa de Otaola e
non en el arrabal de la dicha villa; e la dicha casa de Otaola e los que en ella byven
e han byvido e morado syenpre los ha tenido por propyos perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn syn parte alguna del dicho monesterio de Çenarruça, e nunca
byo nin hoyo desir lo contrario nin que tobyesen alquillada la dicha casa de Otaola
syno que ellos la fysieron, e la conprraron; e donde no avia casa nin ferreria nin
bybienda fisyeron ferreria e byvienda e casa ques oy en dia vna de las hondrradas
casas de la dicha perrochia de Xemeyn; e que este testigo a visto al dicho Lope
Ybannes, que Dios aya, contribuir en las derramas e pechos que en la dicha
anteyglesia se fasian e se fasen e en los pleytos que la dicha anteyglesia de
Xemeyn ha tenido con la villa de Marquina sobre la juridiçion de vnas casas nuebas
deste testigo, seyendo el dicho Lope Ybannes de Otaola procurador syndico de la
dicha anteyglesia e perrochianos della e mandando toda la anteyglesia; e asymismo
vio en como al tienpo que se fasyan las canpanas de la dicha yglesia de Xemeyn el
dicho Lope Ybannes de Otaola mando vn castillano; e sabe en como el dicho Lope
no se tenia por perrochiano del dicho monesterio de Çenarruça syno de la yglesia de
Xemeyn; e sabe en como la dicha casa de Otaola tiene vna huesa junto con la huesa
deste testigo; e que por las cabsas suso dichas le tenia e tubo este testigo a la dicha
casa de Otaola e a los moradores della por publicos e propyos perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn; e respondiendo a la liçençia quel abad e canonigos de
Çenarruça hobyeran dado a los moradores de Otaola dixo que nunca tal oyo nin lo
cree porque los tenia e tiene en tal posesyon este testigo que saben (Al margen:
Otros dicen mill maravedis.) // (Fol.45vº) traer a su monesterio todo lo que le
pertenesçe e algo mas, como son onbrres poderosos los dichos abad e canonigos, e
asy dixo que afyrmandose en lo que tenia dicho e depuesto non avia visto nin oydo
otra cosa de lo por el relatado.
A la quinta pregunta dixo este testigo que avnquel hera natural desta
merindad e villa de Marquina no avia seydo presente en fin e muerte de ninguna
persona de la dicha casa de Otaola, pero que syenpre lo oyo desir e nunca oyo desir
lo contrario de lo en la dicha pregunta contenido, e sy lo hobyera seydo no podiera
ser syn que este testigo lo hobyera oydo.
A la quinta repregunta dixo que se afyrmaba en lo que tenia dicho e depuesto
e no sabya otra cosa, e mucho menos sabya nin habya oydo desir las cosas
contenidas en la dicha repregunta que no fasya al caso syno para enbaraçar e
ynpidir los testigos porque no dixiesen la verdad.
A la sesta pregunta dixo este testigo que non sabe cosa alguna de los
aniversarios e ovsequias de los finados porque la vesyndad e varrio e la avsençia
suya deste testigo no ha dado lugar a que supiese dellos synon que cree que non
puede ser otra cosa de lo en la dicha pregunta contenido por quanto la dicha casa de
Otaola tiene en la dicha yglesia fuesa o fuesas conosçidas como tyene dicho e
depuesto, e esto dixo en quanto a esta pregunta.
(Al margen: De vanitate deponit.). A la sesta repregunta dixo que no sabe
cosa alguna de lo en ella contenido, saluo que oyo desir que los aniversarios del
dicho Juan Lopes de Otaola se fysieron en el dicho monesterio de Çenarruça, e esto
porque el dicho Juan Lopes hera vn honbre alterado e algo loco, e persona que tales
tratos solia haser, al qual diz que vn dia los dichos abad e canonigos de Çenarruça
le fizieron haser çierta contrataçion de su enterrorio por ante escriuano o notario por
el reçelo que tenian de los cura e clerigos de Xemeyn, llebando al dicho Juan Lopes
al dicho monesterio e teniendo con el sus rodeos, e que sus padrres e parientes
syenpre lo contradixieron el dicho asyento e contrataçion e le tobyeron su locura, e a
esta cabsa avia oydo desir que los aniversarios del dicho Juan Lopes se fizieron en
el dicho monesterio de Çenarruça, e afyrmandose en lo que tenia dicho e depuesto
çerro esta pregunta.
A la setyma pregunta dyxo este testigo que syenpre oyo desir lo contenido en
la dicha pregunta e nunca vio nin oyo desir lo contrario e syenpre vio y be cada dia
este testigo oyr las misas e los otros ofiçios dibynos a los duepnno (sic) de la dicha
casa de Otaola e a sus familiares en la dicha yglesia de Xemeyn como propyos
perrochianos della e en ella tyenen sus fuesas e asyentos conosçidos por quanto
este testigo sabe // (Fol.46rº) en la dicha yglesia las fuesas de Otaola e el lugar
donde el dicho Lope, que Dios aya, solia asentar e donde el dicho Lope de Otaola el
byejo suele estar sentado.
A la setyma repregunta respondio este testigo que sabe quel dicho Lope de
Otaola en su vida syenpre se tubo por propyo perrochiano en la dicha anteyglesia
por quanto en todos los pleytos e derramas e pechos e serbyçios de su alteza se
ocurrian en la dicha anteyglesia de Xemeyn, en todos ellos el dicho Lope hera vno
de los mas prinçipales e de los que mas mandaba en ella, como tenia dicho,
tomando el cargo del dicho pueblo en muchos pleytos que tenia e avia tenido la
dicha anteyglesia, asy como en los tres pleytos que la dicha anteyglesia tento con la
villa de Marquina, el vno por la prisyon de Lope de Mendata, el testigo por la
juridiçion de las casas deste testigo, el otro por la prisyon de Ochoa de Arteaga, e en
todas las otras cosas que se ofrresian.
E dixo que al dicho monesterio solian yr a oyr misa sus perrochianos de mas
ynstançia de camino que non tenia de la dicha casa de Otaola e que non tenia tanta
asperidad quanta desya en la meytad, nin tanta que dexasen de yr por ello a misa
seyendo su perrochia, por quanto a la dicha yglesia de Xemeyn venian los
perrochianos della e de mas ynstançia de camino e de mas frragoso e aspero que no
abya de la dicha casa de Otaola al dicho monesterio, espeçialmente de las casas de
Açerisabel e Yloro e Basaran solian yr a la dicha yglesia de Xemeyn teniendo a
menos camino la perrochia de Echebarria por la deboçion que tenian en su
perrochia propya, de las quales dichas casas avia mas camino a la dicha yglesia de
Xemeyn que no avia dende Otaola a Çenarruça; e asy dixo que fueran sus
perrochianos naturales non continuaron e seguieran syenpre la dicha perrochia de
Xemeyn e basaran en ella como perrochianos; e cree este testigo que avnquel dicho
monesterio estubyera pared e medio de Otaola la dicha casa de Otaola non se
tubyera por perrochiana della; e dixo que las dichas casas de Lariz e Gabyola e
Lacurica contenidas en la dicha repregunta son tributarias del dicho monesterio e
fundadas e hedificadas en su propya tierra del dicho monesterio, e estas son
conosçidas por sus casas tributarias que le dan en cada anno çierto çenso e tributo;
e sy la dicha donna Sancha de Vgarte solia yr al dicho monesterio, aquello seria por
quanto su madrre della estaba enterrada en el dicho monesterio de Çenarruça e non
porque la dicha casa de Otaola fuese perrochiana, e esto seria e se afyrmaba en
ello.
A la otaba pregunta dixo que se afyrmaba en lo que çerca desta pregunta
tenia dicho ante de agora porque hera asy como en ella se contenia, por tal heran
tenidos e avidos los duepnnos de la dicha casa de Otaola e nunca byo nin oyo desir
lo contrario e sy otra cosa de lo en ella contenido hobyera pasado este testigo lo
supiera segund las cosas de la dicha merindad sabe e sabya.
A la otaba repregunta dixo e respondio este testigo que avia visto en como el
dicho Lope Ybannes de Otaola, que Dios aya, dio e prometio como perrochia(no) de
la dicha yglesia de Xemeyn al tienpo que se fasyan las canpanas de la dicha yglesia
vn castillano de oro, e vio como al tienpo que se hordenaba el tamanno que las
dichas canpanas avian de tener fue en hordenar e haser todo ello como // (Fol.46rº)
perrochiano della; e vio como en los repartimientos e derramas que la dicha
anteyglesia solia haser e hase, el dicho Lope de Otaola solia ser el prinçipal e
governador de los perrochianos della e non como vno de la merindad mas, como vno
de los perrochianos naturales e propyos de Xemeyn, contribuiendo en las derramas
de los pleytos e serbyçios reales que se le ocurrian a la dicha anteyglesia como
perrochiano della; e que byo como al tienpo que se cogian el dinero para las dichas
canpanas se cogia por via de devoçion e non por via de pecho, e vio como estaban
presentes en la dicha sason algunos perrochianos de Echabarria e Çenarruça, los
quales nin alguno dellos non dio solo vn maravedi a lo menos que byese este testigo
synon solamente los perrochianos de la dicha anteyglesia de Xemeyn, e
afyrmandose en lo que tenia dicho dixo que non sabya lo otro contenido en la dicha
repregunta.
A la nobena pregunta dixo este testigo que oyo desir lo contenido en la dicha
pregunta e vio al dicho Juan Lopes oyr los dichos ofiçios dibynos en la dicha yglesia
de Xemeyn e a su muger e criados, cada dia acostunbrrada en esta tierra ques en
los dias e domingos e fiestas.
A la nobena repregunta respondio este testigo que byo como dicho tenia oyr
las misas de las fiestas e domingos al dicho Juan Lopes en la dicha Yglesia de
Xemeyn como perrochiano della e nunca oyo desir quel dicho Juan Lopes fuese
perrochiano en el dicho monesterio de Çenarruça nin la dicha su casa de Otaola
synon por la contrataçion fingida que le fizieron haser los dichos abad e canonigos.
A la dezima pregunta dixo este testigo que syenpre vio lo contenido en la
dicha pregunta, e vio al dicho Lope e su muger, padrre e madrre vsar en la dicha
yglesia de los dichos ofiçios dibynos como perrochianos della.
A la desima repregunta dixo que non se acordaba quanto nin en que pascoa
synon que le paresçe que en la que este testigo estaba o acaesçia en la dicha
yglesia de Xemeyn syenpre solia estar el dicho Lope e el dicho su padrre, e de lo al
contenido en la dicha repregunta que no sabe nin oyo desir.
A la onzena pregunta dixo este testigo que sabe en como la dicha casa de
Otaola tiene dos sepulturas a lo menos, la vna donde estaba enterrada la dicha
madrre del dicho Lope, finado, e la otra junto con la sepultura deste testigo en el
renque de arriba, la qual sepultura conprro el dicho Lope, que Dios aya, para sy e su
casa por quanto a este testigo ge lo dixo el mismo Lope al tienpo que la conprraba e
sabe e vee que tiene posesyon della e no le contradize persona alguna, e asy
creeya este testigo que en las dichas sepulturas enterraban los defuntos de la dicha
casa de Otaola.
(Al margen: Los otros testigos deponen de vn anno a esta parte.). A la
honzena repregunta respondio este testigo que la dicha casa de Otaola hera
nuebamente fabrricada e que la huesa donde estaba enterrada la madrre del dicho
Lope hera de los primeros que la poblaron al paresçer deste testigo, e la otra fuesa
nueba questa pegada con la deste testigo puede aver tres o quoatro annos que la
conprro por presçio de çinco mill maravedis que dio a la dicha yglesia de Xemeyn el
dicho Lope de Otaola, que Dios perdone, e dixo // (Fol.47rº) que las dichas fuesas e
cada vna dellas son abydas e conosçidas por huesas de la dicha casa de Otaola, e
asy, afyrmandose en lo que tenia dicho, dixo que asoluia la dicha repregunta.
A la dozena pregunta dixo este testigo que nunca byo nin oyo desir que la
dicha casa de Otaola e los duepnnos della tobyesen fuesa conosçida suya en el
dicho monesterio de Çenarruça e este testigo cree que sy alguna bez han ydo o
suelen yr al dicho monesterio a oyr misa, aquello seria por deboçion como otros
muchos lo suelen haser e no como perrochianos del dicho monesterio; e este testigo
nunca oyo desir que ninguno fuese enterrado en el dicho monesterio de la dicha
casa de Otaola, syno vn nino fijo que fue del dicho Lope, finado, e aquel a cabsa que
fallesçio en vn dia de Nuestra Sennora de Agosto, e porque la bocaçion del dicho es
en el dicho monesterio de Çenarruça fizieron llebar el dicho nino a enterrar al dicho
monesterio a cabsa que en el dicho dia yba toda la tierra al dicho monesterio, al qual
dixo que no se le fizieron honrras nin aniversarios algunos; e asymismo oyo desir
que fisieron los aniversarios del dicho Juan Lopes en el dicho monesterio por el
respeto ya dicho e no como perrochiano del dicho monesterio de Çenarruça.
Respondiendo a la dozena repregunta dixo este testigo que nunca byo nin
oyo desir que los duepnnos de la dicha casa de Otaola hobyesen ydo a oyr los
dibynos ofiçios al dicho monesterio de Çenarruça como perrochianos della synon
por deboçion que tenia segund que otros de la comarca tyenen, e aquello tubo e ha
tenido por notorio y publico este dicho testigo de todos quoantos an notyçia de la
fundaçion de la dicha casa de Otaola e nunca byo nin oyo lo contraryo.
A la tresena pregunta dixo este testigo que non sabe cosa alguna de lo en ella
contenido.
Respondiendo a la repregunta tresena dixo lo mismo que a la pregunta
prinçipal.
A la quatorzena pregunta dixo este testigo que ha oydo desir publicamente lo
en la dicha pregunta contenido de muchas personas desta merindad ablando del
diezmo de Otaola e çerca de las diferençias e bandos e poder que tiene e ha tenido
el dicho abad de Çenarruça dixo que hera verdad e que tal es publico e notorio en la
dicha merindad de Marquina e avn en el condado de Byscaya.
Respondiendo a la quatorzena repregunta dixo que quieta e paçifica es al
paresçer deste testigo tener e llebar la cosa syn ninguna contradiçion de persona
alguna; çerca de las henemistades dixo que las ha abydo grruesas entre los dos
bandos de Vgarte e Barroeta e non mucha justiçia syno poca, quanto mas contra los
clerigos de Çenarruça menos que contra otros algunos; e dixo que los clerigos de
Xemeyn son de buena costilla para pidir e demandar lo suyo, mas quel abad de
Çenarruça e sus canonigos syenpre han seydo e son muy mas poderosos e contra
ellos no podrrian aver alçado conplimiento de justiçia en esta tierra, e fuera della con
grrand trrabajo; e dixo que oyo desir en como Martin abad de Anchia, canonigo que
fue en el dicho monesterio de Çenarruça, fizo e cometio la dicha fuerça en la manera
// (Fol.47vº) que en la dicha pregunta se contiene; e dixo queste testigo conosçio al
dicho Martin abad al qual le tenia en tal posesyon e por todos los que le conosçian
por tal hera avido e tenido que ha tuerto e a derecho llebaba e solia llebar a su
monesterio semejantes diezmos e premiçias, e solia tener por fuerça los cuerpos
muertos e los fasya llebar al dicho monesterio e enterrarlos ende, e asy adquirio al
dicho monesterio muchas cosas que no tenian por ser como hera honbrre resyo e
con el fabor que tenia al dicho abad e canonigos de Çenarruça.
A la quinzena pregunta dixo que se afyrmaba e se afyrmo en lo que tenia
dicho e depuesto e que de todo ello hera publica boz e fama en la dicha villa e
merindad e sus comarcas, e firmolo de su nonbre. Adan de Careaga. Domingo abad.
Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Atestis.). El sobre dicho Juan de Ygoz, veçino de la anteyglesia
de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe para en prueba de la
yntençion de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha, seyendole
preguntado por las preguntas e repreguntas, respondiendo a la primera pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de las dichas yglesias de Xemeyn e
del monesterio de Çenarruça e de la casa e caseria de Otaola por aver estado en
ellas muchas de bezes, e conosçio e conosçe a todos los contenidos en la dicha
pregunta e a cada vno dellos por los aver visto muchas de bezes.
(Al margen: Cunnado.). Fue repreguntado por la primera repregunta, dixo que
Pero abad de Marquina, clerigo benefiçiado en la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, es cunnado deste testigo en el quoarto grrado, e que no tenia otro
parentesco ni henemiga alguna con alguna de las partes; e que non habya seya (sic)
sobornado nin temorizado por ninguna de las partes; e querria que la parte que
tubyese justiçia sacase este pleyto; e non tenia parçialidad alguna entre ellos; e
ques de hedad de sesenta e tres annos poco mas o menos.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe los distrito(s) e
monjones por donde se dibyde e aparta la merindad de Marquina con la merindad de
Busturia, e por ello sabe que la casa e caseria de Otaola esta sytuada en la
merindad de Marquina; e que lo que sabe çerca de la perrochia de la dicha casa de
Otaola diria en las preguntas seguientes.
Fue repreguntado por la segunda repregunta, dixo que sabe que las
perrochias de las yglesias de la merindad de Marquina se dibyden e apartan por
posesyon e vso e costunbre que tienen de las casas e non por mojones como se
dibyden e apartan las merindades; e que este testigo vio como antes que la referria
(sic) // (Fol.48rº) de Otaola e casa e caseria que en ella estan se hedificasen solia
aver en la dicha Otaola vn molino, el qual dicho molino dixo que oyo desir
publicamente de muchas personas que fue de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de
Azpeytia, e que del dicho Lope Gonçales conprraron Juan de Laca e su muger, e
que este testigo vio como puede aver quarenta e çinco annos poco mas o menos
tienpo como los dichos Juan de La(ca) e su muger fizieron la dicha ferreria de Otaola
e que oy en dya esta nueba; e que ha oydo desir de muchas personas, que al
presente de sus nonbres non se acuerda, que antes que la dicha casa y ferreria se
fysiesen nuebamente, en el tienpo antiguo solia aver en la dicha Otaola casa e
ferreria e que este testigo ha visto algunas reliquias de como en el dicho tienpo
pasado en el dicho logar de Otaola solia aver ferreria.
(Al margen: Atestis. Como hedeficaron de Otaola las casas del arrebal.). A la
terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como antes que la
dicha casa e ferreria de Otaola los dichos Juan de Laca e su muger fisyesen, los
dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger
solian vibyr e byvyan en la dicha villa de Marquina en vnas casas que ende tenian, e
byviendo en la dicha villa, puede aver los dichos quarenta e çinco annos, fizieron e
hedificaron la dicha casa e ferreria de Otaola, e luego que la fysieron fueron a byvir a
la dicha casa de Otaola todos, los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes
de Çenarruçabeytia e su muger e fijos, e byviendo en la dicha casa de Otaola
fizieron e hedificaron vnas casas en el arrebal de la villa de Marquina e despues que
a la dicha casa de Otaola fueron a byvir vio como el dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger e fijos continuamente han byvido e viben en la dicha
Otaola, e los dichos Juan de Laca e su muger en algunos tienpos solian byvir en la
dicha casa de Otaola y en otros en las dichas casas del arrebal.
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntado por la terçera repregunta, dixo que
desya lo que dicho avia de suso e que sabe como los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger dieron e donaron en casamiento la dicha casa e caseria
de Otaola a Juan Lopes de Otaola, su fijo, en vno con donna Sancha de Careaga, su
muger, e al tienpo que asy fue dada e donada a los dichos Juan Lopes e su muger
los dichos Juan de Laca e su muger fueron a bybyr a las dichas casas que tienen en
el dicho arrebal, e que no sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste
testigo avia e hobo e tiene a los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger e Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, e su muger
e fijos e criados por perrochianos de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn.
Fue preguntado por que los tenia por tales, respondio e dixo que porque este
testigo, como perrochianos de la dicha yglesia, auia visto a los suso dichos //
(Fol.48vº) oyr los dibynos ofiçios en la dicha yglesia de Xemeyn e confesarse en ella
con los curas de la dicha yglesia, e haser las limosnas e mandas a la fabrrica de la
dicha yglesia, y tener los cargos de la dicha anteyglesia como veçinos de la dicha
anteyglesia, y en los pechos y derramas que se reparten en la vezindad de la
anteyglesia los duepnnos e sennores de la dicha Otaola suelen contribuir con los
vezinos de la dicha anteyglesia, e porque este testigo vio como donna Teresa de
Laca, muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, fallesçio en la dicha casa
de Otaola e fueron los clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn con la cruz alcada de
la dicha yglesia a la dicha casa de Otaola y ende dieron las vigilias cantadas al
dicho finado e traxieron a la dicha yglesia de Xemeyn y ende le enterraron y fysieron
sus honrras, ovsequias e aniversarios conplidamente; e que ha oydo desir
publicamente de muchas personas que los dichos Juan de Laca e su muger estan
enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn, e que ende le fizieron sus honrras,
ovsequias e aniversarios, e que por esto lo(s) avia e obo por perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn a los sobre dichos.
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntado por la quarta repregunta, dixo que
dize lo que dicho tyene de suso, e que byo como los sobre dichos, vibyendo en la
dicha casa de Otaola, fasyan las cosas que suso dicho tiene en la dicha yglesia de
Xemeyn, como perrochianos della, pero que no sabe sy lo suso dicho fasyan por
respeto de la dicha casa de Otaola o por respeto de las casas e domiçilio que
tubyeron en la dicha villa, e de lo al contenido en la dicha repregunta que non sabe.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho avia
de suso e que byo como al tienpo de la dicha donna Teresa de Laca fallesçio en la
dicha casa de Otaola e enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn, por avtos que los
dichos clerigos de Xemeyn fizieron, asy en la dicha casa como en la dicha yglesia,
non hobo contradiçion alguna, pero que este testigo non sabe sy el abad e
canonigos de Çenarruça sabyan o non e que no sabe mas desta pregunta.
A la quinta repregunta dixo que dize lo que dicho tyene de suso.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que avia oydo desir lo
contenido en la dicha pregunta e cree por lo que asy oyo desir e por la comanesa
(sic) que tiene la dicha iglesia de Xemeyn e la sanguinidan (sic) que los duepnnos
de la dicha casa tiene(n) con los vesinos de la dicha ante//(Fol.49rº)yglesia de
Xemeyn las criaturas que se han nasçido en la dicha casa de Otaola se han batizado
en la dicha yglesia de Xemeyn.
(Al margen: Non contraproducentis.). (De otra mano: Son tributarios como en
la probança contraria paresçe.). Fue repreguntado por la setyma repregunta e dixo
que dize lo que dicho tiene de suso e que mas cree que los duepnnos de la dicha
casa de Otaola, por la comaneza que tienen a la dicha yglesia de Xemeyn han
batizado las dichas criaturas que se han nasçido, e sy por escusar los trabajos de yr
a la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça o por otra cosa alguna los duepnnos
de la dicha Otaola han fecho lo que este testigo tyene de suso dicho e depuesto que
non sabe; e que, asymismo, sabe e ha visto como el dicho monesterio de Çenarruça
tyenen sus perrochianos e casa en grrand ystançia de camino y el dicho camino
frragosa de cuestas, asy como son las casas de Gabyola e Lariz e Laçurica e otras
casas que son en la merindad de Marquina e Byrriatua e los moradores dellas
suelen oyr en muchos dias e fiestas los dibynos ofiçios en las yglesias çircunveçinas
por respeto de se escusar del trabajo del camino, e avn suelen enterrar las criaturas
e ninnos de poca hedad que se les mueren en las dichas yglesias mas çercanas,
pero queste testigo no sabe sy para ello tyenen liçençia del abad e canonigos o non,
e que los tales perrochianos, avnquel dicho camino del para el dicho monesterio sea
largo, los dias de pascoas e fiestas honrradas suelen yr al dicho monesterio a hoyr
los dibynos ofiçios reconosçiendo por su perrochia al dicho monesterio, y las
personas mayores de los tales perrochianos, de que fallesçieran, suelen llebar a
enterrar al dicho monesterio de Çenarruça, y el dicho abad e canonigos non suelen
consentir que sean enterrados en otra parte, e que no sabe mas desta repregunta.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que se afyrma en lo que
dicho tiene de suso.
A la repregunta dixo lo mismo.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio que dize lo que dicho tiene de
suso, e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta dixo lo mismo.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso, e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta dixo lo mismo.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe como el dicho
Juan de Laca, vibyendo en la dicha casa de Otaola, conpro vna huesa en la dicha
yglesia de Xemeyn, donde fue enterrada donna Ochanda de Arriaga, su muger, que
ha oydo desir que otra huesa nueba conpro el dicho Lope Ybannes, hultimo finado.
// (Fol.49vº).
Fue repreguntado por la honzena repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta dixo lo mismo.
(Al margen: Contrarius. Atestis çirca deçimas.). A la tresena pregunta del
dicho ynterrogatorio dixo queste testigo sabe e vio como despues que la dicha casa
e ferreria se fyso, que puede aver quarenta e çinco annos, como dicho tiene de suso,
fasta los quinze annos primeros seguientes non avia en la dicha Otaola heredades
de que se pudiese desmar nin primiçiar, e que a cabo de los dichos quinze annos
llegaron los mançanales a traer frruto, e que agora puede aver treynta annos; e que
puede aber los dichos treynta annos este testigo vio como los duepnnos de la dicha
Otaola dieron e pagaron la desyma e primiçia de la mançana que avia en el dicho
anno en la dicha Otaola a la yglesia de Xemeyn e a los patrones della, e que no
sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la tresena repregunta, dixo que no se acuerda que
persona llebo la dicha primiçia e deçima que dicho tyene, e que no sabe mas desta
repregunta.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso, e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la quinzena e a todas las otras al caso pertenesçientes dixo que desya lo
que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba e afyrmo e para el juramento que
fecho avia que non sabya mas deste caso. Domingo avad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Muger.). (De otra mano: Atestis circa decimas.). La sobrre
dicha Ochanda de Oloaga, testigo sobre dicho, jurada e presentada por Martin de
Munibe en nonbre de sus partes e preguntado por los dichos jueses por las
preguntas a que fue presentada respondio so cargo del dicho juramento que avia
fecho, dixo que non se acuerda del tienpo que puede aver pero que sabe e vio como
en vn dia del tienpo pasado donna Maria Ruis de Barroeta, sennora de la casa e
solar de Barroeta, patrona de la dicha yglesia de Xemeyn en la meytad, mando a
este testigo que fuese a la casa de Otaola e que le traxiese la desyma de lino que
avia en la dicha casa de Otaola, e que este testigo se fue a la dicha casa de Otaola e
le demando la dicha desyma a donna Teresa de Laca, muger de Juan Peres de
Çenarruçaveytia, la qual dicha donna Teresa luego le dio a esta testigo çiertos linos
por la dezima que avia avido en el dicho anno, el qual dicho le llebo a la dicha
donna Maria Ruis.
Fue preguntado este testigo sy el dicho lino de que la dicha donna Teresa le
dio la dicha desyma // (Fol.50rº) fue cogido en las propyas heredades de la dicha
casa de Otaola o en las heredades que avia en la juridiçion de la villa de Marquina
por las cabsas della, respondio e dixo que este testigo no lo sabya mas de quanto le
dio la dicha donna Teresa el dicho lino e llebo como dicho es, e que no sabe mas
deste fecho. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Pedrro de Orosco, veçino de la villa de
Marquina, testigo por el dicho Martin de Munibe en nonbre de los dichos sus partes
presentado para en prueba de su yntençion, e jurado en la forma sobre dicha,
seyendole preguntado por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de la yglesia de
Xemeyn e del monesterio de Santa Maria de Çenarruça e de la casa e caseria de
Otaola por aver estado en ellas muchas de vezes, e que conosçio e conosçe a todos
los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno dellos por los aver visto muchas de
beses.
(Al margen: Pariente.). (De otra mano: Suspectus testis.). Fue repreguntado
por la primera repregunta e dixo que Martin abad de Meabe, cura e clerigo
benefiçiado de Xemeyn, es hermano de la muger deste testigo, e Miguel abad de
Basabe, clerigo benefiçiado de la dicha yglesia, sobrino deste testigo en el quarto
grrado, e que el abad de Çenarruça es pariente de la muger deste testigo dentro en
el tercer grra (sic) o quarto grrado, e que no tenia otro parentesco de consanguinidad
nin afynidad con alguna de las partes; e que no hes enemigo de alguno dellos; e non
benia corruto, sobornado, dadybado nin temorizado por alguna de las partes; e
querria este testigo quel que la justiçia tubyese sacase este pleyto. Este testigo
querria porquel mismo es perrochiano de la yglesia de Xemeyn que todos los
vezinos de la merindad de Marquina fuesen perrochianos de la dicha yglesia, pero
en cosa de particular por la dicha casa de Otaola non le corre ynterese; e ques de
hedad de sesenta e dos annos poco mas o menos tienpo, e que no sabe mas desta
repregunta.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo sabe e
ha bysto los destritos e monjones donde se dibyden e apartan las merindades de
Busturia e Marquina, e que sabe e a visto como dentro de los dichos destritos e
monjones en la dicha merindad de Marquina esta sytuada y hedificada la dicha casa
e caseria de Otaola, e açerca de lo que sabe de la dicha perrochia que diria en las
preguntas subseguidas; e que este testigo vio como en el dicho logar de Otaola
antes que la ferreria e casa que agora estan se hedificasen solia aver vn molino, e
que agora puede aver quarenta e çinco annos poco mas o menos tienpo fue fecha y
hedificada la dicha ferreria de Otaola.
// (Fol.50vº).
(Al margen: Contraproducentem. Como son tributarios.). Fue repreguntado por
la segunda repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene de suso e que las perrochias
de las yglesias de la dicha merindad e de la yglesia de Bollibar (se) dibyden e
apartan o por vso e costunbre que tienen las dichas yglesias e no por monjones e
destritos, e quel dicho monesterio de Çenarruça tanbyen tiene en la dicha merindad
algunos perrochianos pero los tales son tributarios del mismo monesterio, e que cree
que tanvien asy en la dicha merindad algunos perrochianos del dicho monesterio de
Çenarruça que no sean sus tributarios; e que este testigo oyo desir publicamente
como el dicho molino de Otaola hera de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de
Azpeytia, e que Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia lo hobyeron
tomado del dicho Lope Gonçales el dicho molino e logar de Otaola, e vio como los
dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, vibyendo con sus
mugeres en la dicha villa de Marquina e su juridiçion agora puede aver quarenta e
çinco annos poco mas o menos tienpo, fizieron e dicho logar de Otaola la ferreria
que oy en dia esta e vna casa, e asy fechos fueron a la dicha Otaola a byvir, e
vibyendo en la dicha Otaola oyo desir publicamente como los dichos Juan de Laca e
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia conprraron del dicho Lope Gonçales de Vgarte la
dicha casa y ferreria e lugar de Otaola, e porque despues aca e al presente ha visto
como en el dicho logar de Otaola han vibydo los dichos Juan de Laca e su muger en
su tienpo, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e fyjos en el suyo,
teniendo e aviendo la dicha casa e caseria de Otaola por suia propya, dixo que cree
ser verdad e tyene por çierto lo que asy oyo desir.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que como dicho tyene de
suso en la pregunta ante desta vio como despues que la dicha casa e ferreria de
Otaola fizieron en aca e al presente, cada vno en su tienpo, los contenidos en la
dicha pregunta han byvido e byven el la dicha Otaola.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que ha oydo desir como donna Ochanda de Arriaga, muger de Juan de
Laca, despues que fueron a byvir a la dicha casa de Otaola, se torno a bybir a las
casas que tenian en la dicha villa e que ende morio, e que non sabe sy el dicho Juan
de Laca se torno a byvir a la dicha villa con la dicha su muger o non, saluo que byo
como en la dicha casa de Otaola fallesçio despues de fallesçido la dicha su muger
en la dicha villa; e que sabe e vio como el dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia
e su muger dieron e donaron a Juan Lopes de Otaola, su fyjo, la dicha casa e caseria
de Otaola en casamiento con donna Sancha de Careaga, su muger, e que non sabe
mas desta repregunta.
// (Fol.51rº).
(Al margen: Nota. Diligenter hanc postillas.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que este testigo cree que los dichos Juan de Laca e su muger, e
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, e Lope Ybannes de Otaola, hultimo
finado, e su muger, han seydo e son perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria
de Xemeyn.
Fue preguntado por que lo creya, respondio e dixo que por quanto este testigo
ha visto a los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
e su muger, e Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, e su muger syenpre los vio
en la dicha yglesia a oyr los dibynos ofiçios, e que byo como los dichos Juan de
Laca e su muger e donna Teresa de Laca su fija e muger del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia se solian confesar en la dicha yglesia de Xemeyn con el cura della,
e que cree que hera Martin abad de Axpurua o Ynnigo de Ybarra, e asymismo solian
resçibyr los sacramentos; e que los dichos Juan de Laca e donna Teresa de Laca, su
fyja, fueron muertos en la dicha casa de Otaola, e vio quando ellos fallesçieron los
clerigos de Xemeyn se fueron a la dicha casa de Otaola con la cruz alcada y ende
dieron las vigilias cantadas a los dichos fynados e traxieron los cuerpos a la dicha
yglesia de Xemeyn tanniendo canpanas e los enterraron en la dicha yglesia de
Xemeyn, y ende les fizieron sus obsequias e çiertos aniversarios, e que no sabe
quantos, segund se acostunbran a haser en la dicha yglesia a los perrochianos
della; e, asymismo, vio como Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, solia haser su
limosna a la fabrrica de la dicha yglesia e en todas las cosas de la dicha yglesia e
del pueblo della, como vno de la dicha anteiglesia de Xemeyn solia ser el mas
delantero e que por esto los tenia por perrochianos de la dicha yglesia.
(Al margen: Contrarius.). Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo
que desya lo que dicho tenia de suso e que sabe e vio como dicho tiene de suso
como los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su
muger, antes que hedificasen la dicha Otaola e fuesen a byvir a ella, tenian su
domiçilio e morada en la dicha villa de Marquina e heran perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn, e que no sabe mas desta repregunta.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que dize lo que dicho tiene
de suso en la quarta pregunta.
Fue repreguntado por la quinta repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que non sabe mas desta repregunta.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso en la quarta pregunta.
(Al margen: Contraproduscistem (sic)). Fue repreguntado por la sesta
repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene de suso e que non sabe mas desta
repregunta, saluo que como dicho tiene de suso los dichos Juan de Laca e donna
Teresa de Laca, su fija e muger del dicho Lope Ybannes, fueron muertos en la dicha
casa de Otaola y enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn, e despues dello sabe e
ha visto que fasta agora non ha avido en la dicha casa de Otaola otros algunos que
la dicha casa e caseria han heredado saluo los dichos Juan Lopes de Otaola e Lope
Ybannes de Otaola, hultimo finado, // (Fol.51vº) (Al margen: Contraproducitus.) e que
de los propios herederos de la dicha casa de Otaola ellos se han fallesçido e non
otros algunos despues de los dichos Juan de Laca e su fija, como dicho es.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene
de suso e que ha oydo desir de agunas (sic) personas, que al presente de sus
nonbres non se acuerda, como en la dicha yglesia de Xemeyn se han batysado
algunas criaturas de la dicha Otaola, e cree ello ser asy verdad por lo que dicho ha
de suso.
Fue repreguntado por la setyma repregunta e dixo que desya lo que dicho
avia de suso e que en ello se afyrma.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho abya
de suso en la quarta pregunta.
Fue repreguntado por la otaba repregunta e dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que no sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Atestis.). A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que
dize lo que dicho tiene de suso, e que sabe e ha visto como la dicha donna Sancha
de Vgarte se suele confesar e resçibyr los sacrramentos en la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn por mano de Martin abad de Meabe, cura.
A la repregunta dixo lo mismo.
(Al margen: Atestis.). A la honzea (sic) pregunta del dicho ynterrogatorio dixo
que sabe e ha visto como poco tienpo aca el dicho Lope Ybannes de Otaola, hultimo
finado, conpro en el renque delantero vna fuesa nueba, e que de antes Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia conpro otra fuesa donde esta enterrada donna Teresa
de Laca, su muger, e por rason de las casas que tienen en la villa tyenen parte en
otras çiertas huesas.
Fue repreguntado por la honzena repregunta (e dixo) que dize lo que dicho
tiene de suso, e que no sabe mas desta repregunta.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho
avia de suso e que no sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la dozena repregunta e dixo que ha oydo desir de
algunas personas que al presente de sus nonbres non se acuerda como vn fijo de
Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, fue enterrado en la dicha yglesia de
Çenarruça e que non sabe mas desta pregunta.
A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la no sabe.
A la repregunta lo mismo.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras al caso
pertenesçientes dixo que desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba
e se afyrmo e para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste caso.
Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo.). E la sobre dicha Maria Lopes de Axpurua, testigo por el
dicho Martin de Munibe en el dicho nonbre presentado para en prueba de la
yntençion de los dichos sus partes, e jurado // (Fol.52rº) (Al margen: Testius circa
decimas.). (De otra mano: Sobrina.) en la forma suso dicha, seyendole preguntado
por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la tresena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe que la primiçia que los perrochianos de la dicha yglesia
de Xemeyn deben a la yglesia se reparte en esta manera: La terçia parte para la
fabrrica de la dicha yglesia, las dos terçias partes para los dos curas de la dicha
yglesia, e que agora puede aver veynt annos poco mas o menos tienpo o veynte e
çinco annos poco mas o menos hera cura de la dicha yglesia de Xemeyn Martin
abad de Axpurua, tio deste testigo, e queste testigo byvia con el dicho Martin abad,
su tyo, e quel dicho Martin abad, su tio, en el dicho tienpo tenia arrendada la dicha
terçia parte de primiçia que a la dicha yglesia le cabya e queste testigo, vibyendo
con el dicho Martin abad, su tyo, fue a la casa de Careaga e a la casa de Otaola a
cojer la primiçia del dicho anno y en la dicha Otaola donna Teresa de Laca, muger
de Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, le dio la primiçia del trigo e del lino y este
testigo llebo a la casa del dicho Martin abad cura, su tyo, e que non sabe mas desta
pregunta.
(Al margen: Contrario, de credulite et non contraditer.). Fue repreguntada por
la tresena repregunta e dixo que desya lo que dicho tenia de suso e que a este
testigo la dicha donna Teresa de Laca le dio la dicha primiçia en la dicha casa de
Otaola e que cree que hera de las heredades de Otaola.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desir de
muchas personas que al presente de sus nonbres non se acuerda como en tienpo de
las guerras Martin abad de Anchia, canonigo e cura que fue del dicho monesterio de
Çenarruça, tomo la desyma e primiçia de la dicha Otaola de la yglesia de Santa
Maria de Garduça teniendo en la los duepnnos de la dicha Otaola para desmar e
primiçiar a la dicha yglesia de Xemeyn.
Fue preguntada sy creeya ello ser asy verdad, respondio e dixo que desya lo
que dicho abya de suso, e que asymismo ha oydo desir de Maria Martines de
Maguregui que ella traxo la primiçia de las castannas de Otaola a la yglesia de
Xemeyn dandogela donna Teresa de Laca.
Fue repreguntada a la quatorzena repregunta e dixo que antes quel rey don
Fernando veniese a reynar vio como solia aver muchas guerras en la merindad de
Marquina y despues que reygno ha visto que ha avido mucha paz e mucha
concordia e que non sabe mas desta repregunta.
Seyendo preguntado por las preguntas que por los dichos sennores juezes le
fueron fechas, respondio e dixo que Pero abad de Axpurua, clerigo de Xemeyn, es
hermano deste testigo, pero que no es venefiçiado en la dicha yglesia, e Miguel
abad de Basabe, clerigo e venefiçiado de la dicha yglesia, en el quarto grrado
pariente deste testigo, e que no tyene otro parentesco nin henemiga con alguna de
las partes y este testigo querrya que la parte que tyene justiçia sacase este pleyto, e
que non avia seydo sobornada, dadybada nin temorizada por ninguna de las partes.
Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
// (Fol.52vº).
(Al margen: Testigo. Muger. Atestis.). E la sobre dicha Maria Martines de
Magurhegui, vezina de la dicha villa de Marquina, testigo por el dicho Martin de
Munibe para en prueba de los dichos sus partes presentada e jurada en la forma
sobre dicha, seyendole preguntada por las preguntas e repreguntas e respondiendo
a la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio e dixo queste testigo sabe
como en la dicha casa de Otaola fueron muertos Juan de Laca e donna Teresa de
Laca, su fija, e se enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn y ende le fizieron los
aniversarios e conplimientos de su anima; e que donna Juana de Laca, hermana del
dicho Juan de Laca, fallesçio en las casas quel dicho Juan de Laca tenia en la dicha
villa de Marquina, vibiendo el dicho Juan de Laca en Otaola, e la enterraron en la
dicha yglesia de Xemeyn, y el dicho Juan de Laca, su hermano, fyso e conplio los
aniversarios e conplimientos de su anima de la dicha casa de Otaola donde byvia; e
asymismo dixo que Apariçio, fijo de la dicha Juana de Laca, e sobrino del dicho Juan
de Laca, e marido deste testigo, se fallesçio en la mar e sus honrras e ovsequias e
aniversarios fizo el dicho Juan de Laca, su tyo, de la dicha casa de Otaola, donde
byvia; e vien asy que donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca,
fallesçio en las casas que tenian en el arrebal de la villa de Marquina e fue enterrada
en la dicha yglesia de Xemeyn, e quel dicho Juan de Laca, su marido, fizo e conplio
las honrras e aniversarios de la dicha su muger de la dicha casa de Otaola, donde
byvia, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntada por la quinta repregunta e dixo que dize lo que dicho tyene
de suso, e que non sabe mas desta repregunta.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho avia
de suso, e que no sabe mas desta pregunta.
(Al margen: No contraproducentem.). Fue repreguntada por la sesta
repregunta e dixo que sabe que las honrras e obsequias del dicho Juan Lopes de
Otaola se fysieron en el dicho monesterio de Çenarruça, e que no sabe mas desta
repregunta.
(Al margen: Atestis circa primicias.). A la tresena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que puede aver treynta annos pasados poco mas o menos tienpo
Juan de Magure, padre deste testigo, tenia arrendada por tienpo de dos annos la
parte de la primiçia que cabe a la dicha yglesia de Xemeyn, ques la terçia parte de
toda la primiçia de la dicha yglesia, e que en el dicho tienpo este testigo se fue a
cojer la primiçia a la casa de Otaola, e dende mostrandole los de la dicha casa de
Otaola, que cree que era donna Teresa de Laca, tomo este testigo en los dichos dos
annos crren que la primiçia de la mançana e de la castanna que en los dichos annos
avia abydo en la dicha casa de Otaola, e que tomo la mançana en el mançanal que
esta ençima de la casa de Otaola y la castanna en los castannales de la dicha
Otaola, e tomada traxo a casa del dicho su padrre, e que esto es lo que sabe desta
pregunta.
Fue repreguntado por la tresena repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que non sabe de la dicha repregunta.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la no sabe.
A la repregunta lo mismo.
// (Fol.53rº).
A la quinzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras preguntas
al caso pertenesçientes dixo que dize lo que dicho tiene de suso e que en ello se
afyrmaba e afyrmo e para el juramento que fecho avia que non sabya mas deste
caso. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Criada de los clerigos.). (De otra mano: Atestis circa
primiçias.). (De otra mano: Todos los testigos deponen que de veynte e treinta annos
los dichos canonigos llebaban, e es criada.). E la sobre dicha Domeca de Ybaseta,
vezina de la dicha villa de Marquina, testigo por el dicho Martin de Munibe para en
prueba de la entençion de los dichos sus partes presentada, e jurada en la forma
sobre dicha, e seyendole preguntada por las preguntas e repreguntas, respondiendo
a la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que puede aver dies o doze
annos poco mas o menos tienpo este testigo byvia con donna Ochanda de Gastelua,
e que la dicha donna Ochanda de Gastelua tenia cargo de cojer la primiçia que
cabya a los dos curas de la dicha yglesia de Xemeyn, e que puede aver los dichos
doze o quatorze annos poco mas o menos tienpo este testigo se fue a la dicha casa
de Otaola por la primiçia que cabya a los dos curas de Xemeyn que heran Martin
abad de Axpurua e Ynnygo abad de Ybarra, y en la dicha casa de Otaola donna
Teresa de Laca, fija de Juan de Laca, le dio a este testigo la premiçia que avia en
aquel anno de trigo desyendole que ella mas queria pagar a la dicha yglesia de
Xemeyn la premiçia e desima de su casa pero quel abad e canonigos de Çenarruça
le contradesyan e asy llebo la dicha primiçia a la dicha donna Ochanda, su ama, e
que no sabe mas desta pregunta.
(Al margen: Non da causa nin sabe e ansi non concluie.). Fue repreguntada
por la tresena repregunta e dixo que no sabe sy el dicho trigo de que le dieron la
dicha primiçia sy fue cogido en las propyas heredades de la casa de Otaola o en las
heredades que tenian por las casas que tenian en la villa de Marquina, e que non
sabe mas desta repregunta.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desir lo en
la dicha pregunta contenido de los clerigos de Xemeyn, e por lo que asy oyo desir
cree ello ser asy verdad porque ellos non dirian syno la verdad.
(Al margen: Prima de los clerigos de Xemeyn.). A la quinzena e a todas las
otras preguntas que por los dichos sennores juezes le fueron fechas respondio e
dixo que Miguel abad de Basabe es primo deste testigo; e que el abad de Çenarruça
es pariente deste testigo en el mismo grrado; e non benia sobornada, dadibada nin
atemorizada por ninguna de las partes; e que querria quel que la justiçia tobyese
saliese con su yntençion, e que non sabe mas deste caso. Domingo abad. Pero
abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Pero de Byscaya vezino de la villa de
Marquina, testigo por el dicho Martin de Munibe para en prueba de los dichos sus
partes presentado, e jurado en la forma sobre dicha; seyendole preguntado por las
preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe e ha notiçia de la dicha yglesia de Xemeyn, e vien asy //
(Fol.53vº) del dicho monesterio e de la dicha casa de Otaola por aver estado en ellas
muchas de bezes, e que conosçe e conosçio a todos los contenidos en la dicha
pregunta por los aver visto muchas de bezes.
(Al margen: Pariente e deudo de los demandados. Perrochiano de Xemeyn.).
Fue repreguntado por la primera repregunta e dixo que Juan de Laca, que Dios aya,
fue hermano de la madrre deste testigo e sus fijos e desçendientes son parientes
deste testigo conseguiendo al dicho grrado, e que otro parentezco de
consanguinidad nin afynidad non tiene con alguna de las partes; nin tiene hodio nin
henemiga con alguna dellas; e que non ha seydo sobornado, dadibado nin
temorizado por ninguna dellas e que querria que la parte que tubyese justiçia sacase
este pleyto; e ques perrochiano de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e
ques de hedad de sesenta e quatro annos poco mas o menos, e que non sabe mas
desta repregunta.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desir que la
casa e caseria de Otaola esta en la merindad de Marquina, e que non sabe que
tienpo puede aver que la casa e ferreria de Otaola se hedificaron, pero queste testigo
vio como antes que la dicha ferreria se fysiese en el dicho logar solia estar vn
molino, e que non sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la segunda repregunta e dixo que ha oydo desir quel
dicho molino e lugar de Otaola hera de Lope Gonçales de Vgarte, vecino de
Azpeytia, e que byo como Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia,
byviendo en la dicha villa de Marquina con sus mugeres, fysieron y hedificaron la
dicha ferreria e casa de Otaola, que non sabe quanto tienpo puede aver que ello
paso; e que oyo desir que tomandolo a renta (d)el dicho Lope Gonçales de Vgarte el
dicho lugar de Otaola avian hedificado la dicha ferreria e casa de Otaola, e asy
hedificada vio como los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e
sus mugeres fueron a vibyr a la dicha casa y ferreria de Otaola; e que este testigo
vibyo con los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes, su hierno, en la dicha casa y
ferreria de Otaola en el ofyçio de armeria a soldada en el primero anno que fueron a
byvir a la dicha Otaola, e despues que fueron a byvir a la dicha Otaola oyo desir
como la dicha ferreria e lugar de Otaola avian conprrado los dichos Juan de Laca e
Lope Ybannes, su hierno, del dicho Lope Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytia.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su
muger, despues que fueron a byvir a la dicha casa de Otaola, e al presente cada vno
en su tienpo fasta que fallesçieron, han vibydo e viben en la dicha casa de Otaola
avnque byo como // (Fol.54rº) (Al margen: Contraproducentes et ansi se collige que
heran perrochianos de Xemeyn por el domiçillio que tenian en Xemeyn.) en çierto
tienpo los dichos Juan de Laca e donna Ochanda, su muger, non se podiendo haser
en vna casa con el dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, su hierno, salieron de
la dicha casa de Otaola e venieron a byvir a las casas que tenian en el arrebal de la
villa de Marquina, y ende vibyendo fallesçio la dicha donna Ochanda de Arriaga, e
fue enterrada en la dicha yglesia de Xemeyn, e quando la dicha donna Ochanda
morio, el dicho Juan de Laca se torno a vibyr a la dicha casa de Otaola, y ende vibyo
juntamente con el dicho su hierno fasta que murio.
Fue repreguntado por la terçera repregunta e dixo que desya lo que dicho
tenia de suso e que oyo desir como el dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia dio e
dono la casa e caseria de Otaola a Juan Lopes de Otaola, su fijo, e que despues que
asy le dio al dicho Juan Lopes, dende a çierto tienpo, los dichos Juan de Laca e su
muger venieron a byvir a las dichas casas del arrebal, e que non sabe mas desta
repregunta.
(Al margen: Iste est testis singularis.). (De otra mano: Non est singularis sep
(sic) omnis dicunt hoc ideo non.). (Más abajo: Todos estos avitadores en Otaola e
bibian a soldada e heran parrochianos de Xemeyn.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dyxo queste testigo a los duepnnos de Otaola, espeçialmente a Juan
de Laca e a su muger, e a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e a su muger, e Lope
Ybannes de Otaola, hultimo fynado, e a su muger syenpre los ha tenido e tyene por
perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, e non del monesterio de Çenarruça.
Fue preguntado por que los tenia, respondio e dixo que porque este testigo
los avia visto a todos ellos en la dicha yglesia de Xemeyn a oyr los dibynos ofiçios, e
que byo como los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, solian confesar en la dicha yglesia de Xemeyn con el
cura della, que non sabe quien, e porquel dicho Juan de Laca e donna Teresa de
Laca, su fyja e muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, morieron en la
dicha casa de Otaola e se enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn, y ende (fueron)
los dichos clerigos de la dicha yglesia a la casa de Otaola con la cruz por los dichos
finados, e dandoles las vigilias cantadas e trayendo los cuerpos con canpanas
tanniendo enterraron en la dicha yglesia de Xemeyn sus cuerpos, y ende le fizieron
las osequias e aniversarios e honrras de su anima; y antes quel dicho Juan de Laca
moriese vio como Ochoa de Viscaya, hermano deste testigo, e vn primo deste testigo
llamado Garduça, que hera vn moco (sic), vibyendo con el dicho Juan de Laca a
soldada en el ofiçio de armeria fallesçieron en la dicha casa de Otaola puede aber
veynte e seys o veynte e syete annos poco mas o menos e que los enterraron en la
dicha yglesia de Xemeyn, e non sabe sy fysieron sus honrras e conplimientos o non,
nin sabe sy heran perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, o de otra parte, e
que a los suso dichos por esto los avia tenido por perrochianos de la dicha yglesia
de Xemeyn.
// (Fol.54vº).
Fue repreguntado por la quarta repregunta e dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que desya lo que dicho tyene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la desyma e a todas las otras preguntas al caso pertenesçientes dixo que
desya lo que dicho avia de suso e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e para el
juramento que fecho avia que non sabya mas deste caso. Domingo abad. Pero abad
de Alcarte.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Gonçalo de Solarte, testigo presentado
por el dicho Martin de Munibe para en prueba de la entençion de los dichos sus
partes e jurado en la forma sobre dicha, seyendole preguntado por las preguntas e
repreguntas, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio respondio
e dixo que sabe e ha notyçia de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn e del
monesterio de Santa Maria de Çenarruça e de la casa e caseria de Otaola por aver
estado en los dichos lugares muchas de vezes, e que conosçe e conosçio a todos
los contenidos en la dicha pregunta por los aver bysto muchas de bezes.
(Al margen izquierdo: Primo de algunos clerigos. Tio de los demandados.
Parentesco.). Fue repreguntado por la primera repregunta, dixo que Pero abad de
Marquina, clerigo benfiçiado de la dicha yglesia de Xemeyn es primo carnal deste
testigo, e segundo primo de Pero abad de Çelaya, e en el quarto grrado Martin abad
de Meabe, e con alguno de los otros de la dicha yglesia de Xemeyn tyene algund
parentesco; e que donna Sancha de Vgarte, muger de Lope Ybannes de Otaola, que
Dios aya, hes fija de primo carnal deste testigo; e quel abad de Çenarruça es primo
carnal deste testigo, e Pero Lopes de Ybaseta, canonigo del dicho monesterio, fijo
de su primo deste testigo; e queste testigo es perrochiano de la yglesia de Santa
Maria de Xemeyn, e que ha seydo manobrrero en la dicha yglesia de Xemeyn de
diez annos a esta parte fasta agora vn anno que salio; e que non benia corruto,
sobornado, dadibado nin atemorizado con ninguna de las dichas partes; e que non
tiene pleyto nin henemiga ninguna con el abad nin canonigos del dicho monesterio;
e queste testigo querria que la parte que tubyese justiçia sacase el pleyto, pero en
comun mas querria que sacase // (Fol.55rº) (Al margen izquierdo: Iste est suspectus
testis et odiossus.) el pleyto la yglesia de Xemeyn, e que hobiese el probecho la
dicha yglesia e non el monesterio de Çenarruça, e querria este testigo que los
avitadores de Otaola fuesen perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e ques de
hedad de çinquoenta e çinco annos poco mas o menos.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
la dicha casa e ferreria de Otaola estan sytuadas en la merindad de Marquina, e que
puede aver quarenta e çinco annos poco mas o menos que la dicha casa e ferreria
de Otaola se hedifycaron, e que este testigo vio como antes que la dicha casa e
ferreria se hedifycasen solia estar en el dicho lugar vn molino.
(Al margen izquierdo: Non contraproducentem.). Fue repreguntado por la
segunda repregunta e dixo que este testigo sabe por donde se dibyde la merindad
de Marquina e por donde son sus limites e distritos, e que sabe que las perrochias
de las yglesias de la dicha merindad se dibyden por vso e costunbre de casas e non
por monjones, e quel molino queste testigo vio en el dicho lugar de Otaola antes que
la dicha casa e ferreria se hedificasen sabe que hera de Lope Gonçales de Vgarte,
primo deste testigo, y tanvien el dicho logar de Otaola, y despues vio como Juan de
Laca e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia hedificaron la dicha casa y ferreria de
Otaola, e que oyo desir como el dicho logar de Otaola hobyeron conprrado Juan de
Laca e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia, su hierno, del dicho Lope Gonçales de
Vgarte, vecino de Azpeytia, e queste testigo vio como el dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia se fue al dicho lugar de Azpeytia al dicho Lope Gonçales de Vgarte,
seyendo este testigo en su conpannia, con dinero a le pagar el presçio de la dicha
Otaola o parte del; e que este testigo oyo desir de Pedrro de Sarasua, que Dios aya,
que solia aver en la dicha Otaola en el tienpo antiguo ferreria, e quel fue ofiçial en la
dicha ferreria. (Al margen izquierdo: Ferreria mas non casa.).
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo sabe e ha
visto como despues que la dicha casa y ferreria de Otaola se hedifycaron los dichos
Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e sus muger e fijos,
cada vno en su tienpo fasta que fallesçieron, han fecho y fasen su continua morada
en la dicha casa de Otaola, avnque byo como el dicho Juan de Laca algunas bezes
solia venir con su muger a las casas del arrebal que tenian en la dicha villa e solian
estar en ellas diez o quinze dias ha administrar, pero su morada e vibyenda solian
tener en la dicha Otaola e solian voluer a ella; e, asymismo, dixo que sabe como
byviendo los suso dichos en la dicha casa de Otaola fizieron y hedificaron los dichos
Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia // (Fol.55vº) las casas
que tienen en el arrebal de la dicha villa de Marquina.
(Al margen: Contraproducentem.). Fue repreguntado por la terçera repregunta,
dixo que sabe como los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger, antes que la dicha casa e ferreria de Otaola
hedificasen solian vibyr en vnas casas que tienen en la dicha villa de Marquina, e
vibyendo en las dichas casas fizieron y hedificaron en la dicha casa y ferreria de
Otaola, e que cree que despues que la conprraron del dicho Lope Gonçales de
Vgarte la hedificaron, e queste testigo oyo desir como los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e su muger hobyeron donado la dicha casa e caseria a Juan Lopes
de Otaola, su fijo, con donna Sancha de Careaga, su muger, y en el dicho tienpo vio
como los dichos Juan de Laca e su muger venieron a vibyr a las casas que tenian en
el arrebal de la dicha villa de Marquina y ende vibyeron en vn poco tienpo y despues
se tornaron a byvir a la dicha casa de Otaola.
(Al margen: Est testis singularis que de se deponit. Deponunt omnes ideo.
Nota.). (Más abajo: En los otros tienpos resçibian en Çenarruça.). A la quarta
pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo syenpre ha tenido a los dichos
Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger e sus
fijos Juan Lopes de Otaola e Lope Ybannes de Otaola e sus mugeres e criados
avitadores de la dicha casa de Otaola por perrochianos de la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn e non por perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria de
Çenarruça.
Fue preguntado por que los avia tenido por tales, respondio e dixo que porque
a los suso dichos solia ver como en la dicha yglesia de Xemeyn oyan los dibynos
ofiçios, e porque vna e dos e quatro e çinco vezes este testigo avia visto como Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia e Lope de Otaola, hultimo finado, su fyjo en tienpo de
quaresma solian venir a la dicha yglesia de Xemeyn desyendo que benian a se
confesar; e, asymismo, que avia visto como algunas vezes los dias de pascoa solian
resçibyr los sacramentos en la dicha yglesia de Xemeyn Juan de Laca e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e Lope Ybannes de Otaola, vltimo finado; e, asymismo,
vio como en los tienpos que los dichos Juan de Laca e su muger, e donna Teresa de
Laca, muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçabeytia, estobyeron dolientes de
las dolençias de que morieron en la dicha casa de Otaola, el cura de la yglesia de
Xemeyn, que cree que heran (sic) Martin abad de Axpurua, solia llevar el Corpus
Christi por el arrebal de Marquina donde este testigo solia vibyr faz a la casa de
Otaola desyendo que llebaba // (Fol.56rº) (Al margen: Contraproducentem.) para los
dichos Juan de Laca e su muger e donna Teresa, para cada vno en su tienpo, e que
por esto los tenia por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn; e que sabe que
quoando vino la nueba de la muerte del dicho Juan Lopes de Otaola se fysieron sus
honrras e osequias e aniversarios en la yglesia de Santa Maria de Çenarruça e las
honrras e osequias e aniversarios de los dichos Juan de Laca e su muger e donna
Teresa de Laca, su fija, e muger del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, se
enterraron en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn y ende se fysieron sus
honrras, osequias e aniversarios; e, asymismo, vio como antes que lo suso dicho
fuese, vibyendo los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger en la dicha casa de Otaola, vibyan con ellos a soldada
en el ofiçio de armeria vn mançebo llamado Ochoa de Viscaya, que hera sobrino del
dicho Juan de Laca, segund se desya, e otro criado que non sabe como se llamaba,
nin sabe de donde heran naturales el vno nin el otro, fallesçieron en la dicha casa de
Otaola e los enterran en la dicha yglesia de Xemeyn, el qual dicho Ochoa de
Viscaya dixo que solia haser su byda con vna muger que tenia en el arrebal de la
villa de Marquina, e que sabe e vio como el dicho Juan de Laca, vibyendo en la
dicha casa de Otaola fizo e conplio las honrras e aniversarios de los dichos dos sus
criados finados en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn. (Al margen) Et ansi
non heran duennos e sennores de la casa de Otaola.).
(Al margen: Contraproducentem.). Fue reprreguntado por la quarta repregunta,
dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e que sabe e ha visto como los dichos Juan
de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger antes quel
dicho hedefiçio de Otaola fiziesen, como dicho tiene de suso, solian vibyr en la dicha
villa de Marquina, e, asymismo, como en el dicho tienpo e despues que fueron a
byvir a la dicha casa de Otaola tenian casas y heredades en la dicha villa de
Marquina e su rebal e juridiçion, e las casas de la dicha villa e su arrebal son de la
dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, pero queste testigo non sabe sy por rason
de la dicha casa de Otaola o de las casas de la dicha villa e su arrebal los sobre
dichos fizieron lo que suso dicho tiene en la dicha yglesia de Xemeyn; e de lo al
contenido en la dicha repregunta dixo que dize lo que dicho tiene e que non sabe
mas desta repregunta. (Al margen: No concluie en su dicho nin da rason.).
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que byo como los curas e clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn en los
tienpos que fallesçieron los sobre dichos finados de la dicha casa de Otaola fueron //
(Fol.56vº) a ella con cruz alçada e dieron las vigilias y responsos cantados e
traxieron sus cuerpos a la dicha yglesia de Xemeyn, e que non vio contradiçion
alguna que en ello se les fiziese, e que non sabe mas desta pregunta.
(Al margen) Non contraproducentem que degit sepulturam.). (De otra mano:
Intelligitur in su parrochia e non in aliena.). (Otra mano: Contraproducentem.). Fue
repreguntado por la quinta repregunta, dixo que cree que los sobre dichos finados de
Otaola hobyeron mandado enterrar sus cuerpos en la dicha yglesia de Xemeyn, e
que sabe ques costunbrre en esta tierra que quando quier vno manda enterrarse en
vna perrochia, los clerigos de la dicha perrochia donde manda enterrar suelen yr a la
casa donde el tal finado estubyere con la cruz alçada e dar los responsos e vigilias
cantadas e traer a la dicha yglesia el cuerpo tanniendo canpanas, e que sabe e vio
como la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan de Laca, fallesçio
en las dichas casas en el arrebal de la villa de Marquina, e de lo al contenido en la
dicha repregunta que dize lo que dicho tiene.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene.
A la sesta repregunta dixo que dize lo que dicho tiene.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
algunas criaturas que se han nasçido en la dicha Otaola, fijos del dicho Lope
Ybannes de Otaola, hultymo fynado, se han batysado en la dicha yglesia de
Xemeyn, e queste testigo ha seydo padrino de algunos dellos, e de lo al contenido
en la dicha pregunta dixo que dize lo que dicho tiene.
(Al margen: Contraproducentem. Los tributarios mas non los parrochianos
ueros.). Fue repreguntado por la setyma repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que sabe e ha visto como los duepnnos e avitadores de las casas de
Gabyola e Lariz e Laçurica e otras casas que son perrochianas e trebutarias del
dicho monesterio de Çenarruça, los avitadores dellas oyen los dibynos ofiçios
muchos dias de domingos e fiestas en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn e
batyzan sus criaturas en ella, pero que los dias de pascoas e fiestas honrradas
syenpre suelen yr al dicho monesterio a oyr los dibynos ofiçios, e avn este testigo,
que no es perrochiano del dicho monesterio, muchas vezes ha ydo al dicho
monesterio a oyr los dibynos ofiçios, e que sabe como los avitadores de las sobre
dichas casas tributarias, avnque hoyen los // (Fol.57rº) divinos ofiçios e batyzan sus
criaturas en la dicha yglesia de Xemeyn, syenpre quedan e son perrochianos del
dicho monesterio de Çenarruça, e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Amicus notus hanc partes.). (De otra mano: Por este testigo e por
otros se redargue por falso su dicho Adan de Careaga que de depone que mando vn
castellano.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo
seyendo manobrero, como dicho tyene de suso, de la dicha yglesia de Xemeyn sabe
e vio como el dicho Lope Ybannes de Otaola, vltimo finado, mando para ajuda de
vna canpana que en la dicha yglesia se fasya mill maravedis, e donna Sancha de
Vgarte, su muger, vn ducado de horo, e queste testigo seyendo manobrero de la
dicha yglesia los recado; e, asymismo, dio el dicho Lope Ybannes çierta parte de
leyna e aparejo para haser la dicha canpana, e que cree que como perrochiano de la
dicha yglesia solia haser las dichas limosnas por lo que dicho tiene de suso; e que
sabe e ha visto como el dicho Lope Ybannes de Otaola solia contribuir en los pechos
e derramas de la vezindad con los perrochianos de la Tierra Llana e quel dicho Lope
Ybannes se solia tener el mismo por perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn e
como el mas prinçipal perochiano (sic) de la dicha yglesia solia ser el delantero en
las cosas de la dicha yglesia e que este testigo, como dicho tyene de suso, por tales
solia tener; e vio como los perrochianos e mayordomos de la dicha yglesia de
Xemeyn quando algund hedefyçio se avia de haser en la dicha yglesia para dar la
forma e haser la ajuda solian llamar a los mas prinçipales perrochianos de la dicha
yglesia de Xemeyn e quel dicho Lope Ybannes solia ser el mas delantero de todos
en todo ello. (Al margen: Testis suspectus.).
(Al margen: Contraproducentem.). Fue repreguntado por la otaba repregunta,
dixo queste testigo non sabe sy algunos que no son perrochianos del dicho
monesterio fysieron alguna ayuda a la dicha yglesia o non, saluo que sabe que Pero
Saes de Gabyola, ques perrochiano de la dicha yglesia de Çenarruça, suele haser
algunas limosnas a la dicha yglesia asy como de madera, e que asymismo quando
las canpanas de la dicha yglesia se fasyan Martin de Laçurica, que es perrochiano
del dicho monesterio de Çenarruça, mando dos bariles (sic) de sydra para la ayuda
de las dichas canpanas, pero queste testigo, que hera manobrero a la sazon, non
enbyo por la dicha sidra nin el dicho Martin la dio, saluo que quoando este testigo
salio de la dicha mayordomia dixo a Pero abad de Çelaya, mayordomo de la dicha
yglesia, como el dicho Martin de Laçurica tenia mandado la dicha sydra e que lo
cobrase, e que non sabe sy lo tyene cobrado o no. E, // (Fol.57vº) asymismo, dyxo
que sabe e ha visto como los vezinos de Meabe, que son perrochianos del dicho
monesterio, fysieron çierta ayuda de madera para la hobra de la dicha yglesia; e,
asymismo, otros perrochianos de la anteyglesia de Sant Andres de Echabaria; e,
asymismo, dixo que sabe como vnas seys o syete casas, que son tributarias e
perrochianas del dicho monesterio de Çenarruça, en los pechos e derramas de la
dicha anteyglesia solian contribuir con los perrochianos de la dicha anteyglesia de
Xemeyn, e quel dicho contribuimiento suelen haser a creer deste testigo por rason
que los dichos vezinos e perrochianos de la dicha anteyglesia los fasen parçoneros
en los exidos e vsas de la dicha anteyglesia.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que non sabe mas desta pregunta.
A la repregunta lo mismo.
A la desima pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que ha oydo desir de algunas personas como el dicho Lope Ybannes por
su testamento mando para la fabrrica de la yglesia de Xemeyn tres mill maravedis e
que sus honrras e aniversarios le fysyesen en la dicha yglesia de Xemeyn, e que ha
visto el dicho testamento e que se refyere a el.
Fue repreguntado por la desyma repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
(Al margen: Contraproducentem.). A la honzena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que sabe que los dichos Juan de Laca e Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia tenian sus huesas en la dicha yglesia de Xemeyn donde los sobre
dichos fynados fueron enterrados, pero que non sabe este testigo sy las dichas
huesas tenian por rason de las casas que tenian en la dicha villa de Marquina o por
rason de la casa de Otaola; e que puede aver tres annos poco mas o menos tienpo
como el dicho Lope Ybannes de Otaola, vltimo finado, conpro en el renque delantero
vna huesa por çinco mill maravedis; e, asymismo, el mismo renque delantero que
hera nuebamente acresçentado, y tanvien en toda la yglesia todos los perrochianos
de la dicha yglesia tomaron cada vno su huesa quando la yglesia se ensancho e
alargo quedando las otras huesas para ellos.
Fue repreguntado por la honzena repregunta, dixo que dize lo que dicho
tyene de suso.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este testigo abya oydo
desir de algunas // (Fol.58rº) (Al margen: Circa decima.) personas, que al presente
de sus nonbres non se acuerda, en especial de Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e
de Lope Ybannes de Otaola, su fyjo, como ellos quisyeran dar la deçima e primiçia
de la dicha casa de Otaola a la dicha casa (sic) de Xemeyn, pero a los prinçipios que
se fundo la dicha casa e se fysieron las heredades della vino diferençia entre el abad
e canonigos de Çenarruça e los clerigos de Xemeyn, e que los clerigos de Xemeyn e
que los duepnnos de la dicha Otaola ovieron echado la dicha deçima en la yglesia
de Herdoça, e que ende estubo en çierto tienpo con fabor que la casa de Vgarte dio
el abad e canonigos de Çenarruça hobyeron llebado la dicha deçima, e que non
sabe mas desta pregunta.
Fue repreguntado por la trezena repregunta, dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso.
A la quatorzena repregunta dyxo que sabe que la meytad de las deçimas de
la dicha yglesia de Xemeyn llieba el conçejo de la villa de Marquina, e la otra meytad
a medias llieban la casa de Vgarte e Barroeta, eçeto la dezima de tres casas que
llieban los abades benefiçiados de la dicha yglesia de Xemeyn, e que non sabe mas
desta repregunta nin deste caso, saluo que sabe e vio como puede aver treynta
annos poco mas o menos tienpo el dicho Juan de Laca fue manobrero de la dicha
yglesia de Xemeyn, juntamente con Juan Gonçales de Arançibya e Juan Gonçales
de Basabe, e seyendo ellos manobreros se fyso la cruz de la dicha yglesia. Gonçalo.
Domingo abad. Pero abad de Alcarte.
(Al margen: Este testigo sienpre a seido faborable al monesterio como es
pariente mayor, e a causa deste han llebado las deçimas agora, que non aze (roto)
ellos le reprouan.). El sobre dicho Fernando Ybannes de Vgarte, testigo por el dicho
Martin de Munibe presentado para en prueba de la yntençion de los dichos sus
partes, presentado e jurado en la forma sobre dicha, seyendole preguntado por las
preguntas e repreguntas, e respondiendo a la primera pregunta del dicho
ynterrogatorio respondio e dixo que sabe e ha notyçia de la dicha yglesia de Santa
Maria de Xemeyn, e del monesterio de Santa Maria de Çenarruça, e de la casa e
caseria de Otaola por aver estado en ellas muchas de bezes, e que conosçe e
conosçio a todos los contenidos en la dicha pregunta e a cada vno dellos por los
aver visto muchas de beses.
(Al margen: Pariente deudo.). Fue repreguntado por la primera repregunta,
dixo que Martin abad de Meabe, cura e clerigo de la yglesia de Xemeyn, es pariente
deste testigo en el terçero grrado, Pero abad de Marquina en el quarto grrado, e
donna Sancha de Vgarte, muger del dicho Lope // (Fol.58vº) (Al margen: Padre e
abuelo de los demandados. Primo del abad e no del fijo del abad, partiales.). (A lo
largo del texto: Tutor e curador. Perrochiano. Inimicus capitalis. Suspectus et
fauorabilis contra canonicus.). Ybannes de Otaola, vltimo finado, es fija legitima
deste testigo, e sus fijos son nietos deste testigo; e quel abad de Çenarruça es primo
carnal deste testigo, e Pero Lopes de Ybaseta, canonigo del dicho monesterio, es
sobrino deste testigo, fijo de su primo carnal; e queste testigo non tyene afyçion de
parçialidad entre alguna de las partes; e queste testigo es tutor de los fijos de los
dichos Lope Ybannes de Otaola e donna Sancha de Vgarte, su muger, e la dicha
tutela suele estar diçernida por ante juez; e ques perrochiano de la anteyglesia de
Xemeyn; e que no ha seydo ynstruido nin ynformado por alguna de las partes de la
forma de su deposyçion; e que non tyene hodio nin rencor nin pendençia alguna con
la yglesia de Çenarruça, abad e canonigos della, saluo queste testigo al presente
non se abla con Pero Lopes de Ybaseta, canonigo del dicho monesterio; e queste
testigo querria que la parte que tyene justiçia sacase este pleyto; e queste testigo
querria, sy la justiçia fuese, que los avitadores de Otaola fuesen perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn, querria que fuesen della, con que la yglesia del
monesterio de Çenarruça non resçibyese perjuisio, e sy de derecho e justiçia non
pudiesen ser perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e non querria que fuesen;
e ques de hedad de sesenta annos poco mas o menos tienpo.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe este testigo los
monjones por donde se dibyde e aparta la merindad de Marquina, e que sabe que en
la dicha merindad, dentro de los dichos monjones, esta syta y hedificada la casa e
caseria de Otaola, e que puede aver quarenta e çinco annos poco mas o menos
tienpo que la casa y ferreria de Otaola que agora estan se hedefycaron, y en el dicho
lugar antes quel dicho hedifiçio se fysiese vio este testigo como solia aver vn molino.
(Al margen: Contraproducentem.). Fue repreguntado por la segunda
repregunta, dixo que dize lo que dicho tyene de suso, e que sabe que la perrochia de
la yglesia e Santa Maria de Xemeyn e las perrochias comarcanas non se dibyde por
destritos e monjones, saluo por vso e costunbre que tienen las dichas yglesias
perrochiales en las casas; e queste testigo, antes quel dicho hedefiçio de ferreria e
casa se fysiesen, como dicho tyene de suso, vio como en el dicho logar solia aver vn
molino, e quel dicho molino en el dicho tienpo solian poser las dos casas de Vgarte
la menor, e queste testigo non sabe como o por que rason lo poseyan, mas de
quanto a ellos vio poser; e que sabe que la propyedad del dicho logar de Otaola hera
// (Fol.59rº) (Al margen: Contraproducentem.) de Lope Gonçales de Vgarte, vezino de
Azpeytia, e que sabe e vio como el dicho Lope Gonçales de Vgarte, veçino de
Azpeytia, e Gonçalo Ybannes de Vgarte, abuelo deste testigo, como su curador,
hobyeron dado el suelo de ferreria y calçes e presa e çierto termino para haser
huerta e para haser hereria (sic) e casa en el dicho logar de Otaola por tributo a Juan
de Laca e a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, su hierno, en cada vn anno por
contia de mill e dozientos maravedis, e fecho el dicho contrato los dichos Juan de
Laca e Lope Ybannes, su hierno, hedificaron en el dicho logar de Otaola la dicha
casa e ferreria de Otaola, puede aber los dichos quarenta e çinco annos, e que en el
dicho contrato de rentaçion e tributo quel dicho Lope Gonçales fizo con los dichos
Juan de Laca e Lope Ybannes, su hierno, reserbo para sy lo resto de los dichos
montes e suelo del dicho logar de Otaola; e que ha oydo desir como en el tienpo
antiguo en el dicho lugar de Otaola solia aver ferreria; e que sabe e vio como agora
puede aver treynta e çinco annos poco mas o menos tienpo, seyendo este testigo
ynterçesor e medianero en la cabsa, el dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia
conpro del dicho Lope Gonçales de Vgarte asy el tributo que tenian en la dicha
ferreria de Otaola como las tierras e todo el derecho que en la dicha casa e ferreria e
monte de Otaola le pertenesçio por presçio e contia de nobenta o çient mill
maravedis poco mas o menos pagados en çiertos tienpos.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha visto como
luego que hedifycaron la dicha casa e ferreria de Otaola, los dichos Juan de Laca e
su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger e fijos fueron a byvir a la
dicha casa de Otaola, y ende todos juntos vibyeron en mucho tienpo, y el dicho Lope
Ybannes e muger e fijos fasta agora, e al presente contynuamente vibyeron en la
dicha casa de Otaola, e la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho Juan
de Laca, venida en dias, vino a byvir a las casas que tenian en el arrebal de la villa
de Marquina, e el dicho Juan de Laca en el dicho tienpo fasta que la dicha donna
Ochanda fallesçio, solia haser su byda en algunos tienpos con la dicha su muger en
el arrebal de la villa de Marquina y en otros tienpos en la dicha casa de Otaola con
su fija e hierno, e fallesçida la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger del dicho
Juan de Laca, en las casas del dicho arrebal, el dicho Juan de Laca dende en
adelante fizo su continua morada e byvienda en la dicha casa de Otaola fasta que
fallesçio juntamente con los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger e
sus fijos.
// (Fol.59vº).
(Al margen: Contraproducentem.). Fue repreguntado por la terçera repregunta,
dixo que dize lo que dicho tiene de suso, e que sabe e vio como los dichos Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger, despues que conpraron la dicha casa,
ferreria e lugar de Otaola dieron en casamiento el dicho logar de Otaola dieron a
Juan de Otaola, su fijo, e a donna Sancha de Careaga, su muger, e de lo al
contenido en la dicha repregunta dixo que non sabe.
(Al margen: Totas interrogationes hanc lege.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo que lo que sabe este testigo desta pregunta es lo seguiente: que
sabe e vio como puede aver treynta annos poco mas o menos tienpo el dicho Juan
de Laca, vibyendo en la dicha casa de Otaola, los perrochianos de la dicha yglesia
de Santa Maria de Xemeyn acordaron de haser vna cruz de plata en la dicha yglesia,
e que sabe e vio como los dichos perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn se
fasen tres partes: la vna parte es del conçejo de la villa de Marquina, e la otra parte
los fijosdalgo de la Tierra Llana, y la otra los labradores; e que las dichas tres partes
dieron cada partyda vn honbre para haser la dicha cruz e dar la forma della, e quel
conçejo de la dicha villa dio por su parte a Juan Gonçales de Arançibya, y los
fijosdalgo de la Tierra Llana dieron el dicho Juan de Laca, e los labradores dieron a
Juan Ruis de Basabe, e que los dichos tres honbres açetaron el dicho cargo, e que
los dichos perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn fizieron cada vno su limosna
para haser la dicha cruz, e queste testigo mando vn marco de plata, conpensado el
dicho marco en maravedis al dicho Juan de Laca dos mill maravedis, e que byo
como la dicha cruz fizieron los dichos tres onbres, e cree este testigo que sy el dicho
Juan de Laca non fuera perrochiano de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn
que los perrochianos de la dicha yglesia non ynstituieran al dicho Juan de Laca para
haser la dicha cruz, e puesto que los dichos perrochianos le ynstytuiesen, sy el dicho
Juan de Laca non se tobyera por tal perrochiano, non açetara el dicho cargo de
haser la cruz.
E, asymismo, dixo que sabe e vio como el dicho Juan de Laca fallesçio en la
dicha casa de Otaola y el fallesçido los clerigos de la dicha yglesia de Santa Maria
de Xemeyn venieron a la dicha casa de Otaola con la cruz alçada, y en ella dieron
sus responsos e vigilias cantadas e su cuerpo llebaron a la yglesia de Santa Maria
de Xemeyn tanniendo canpanas y ende le enterraron en las huesas que tenian en
medyo de la yglesia syn contradiçion de persona alguna, e que cree que los clerigos
de Santa Maria de Xemeyn, antes que fallesçiese el dicho Juan de Laca, le
hobyeron dado los sacramentos al dicho Juan de Laca en la dicha casa de Otaola, lo
qual que por este testigo de otra yglesia alguna nunca lo byo llebar sacramento a la
dicha casa de Otaola.
E, asymismo, dixo que sabe e vio como en la dicha casa de // (Fol.60rº)
Otaola se fallesçio donna Teresade Laca, fija del dicho Juan de Laca, e muger
legitima de Lope Ybannes de Çenarruçabeytia, e venieron los dichos clerigos de
Xemeyn con cruz alçada a la dicha casa de Otaola y ende dieron los responsos e
vigilias cantadas a la dicha finada e llebaron su cuerpo a la dicha yglesia de Xemeyn
tanniedo canpanas y ende la enterraron en la fuesa donde el dicho Juan de Laca, su
padre, se enterro syn contradiçion de persona alguna, y ende le fizieron sus honrras,
hosequias e aniversarios de su anima.
E, asymismo dixo que byo como vna criatura, fijo del dicho Lope de Otaola,
hultimo finado, e donna Sancha de Otaola, su muger, de hedad de vn anno poco
mas o menos que se fallesçio en Amallo, donde estaba a criar, le enterraron en la
dicha yglesia de Xemeyn en la fuesa donde el dicho Juan de Laca e su fija fueron
enterrados e que la dicha huesa donde los dichos Juan de Laca e su fija e la criatura
estan enterrados, poseen los de la dicha casa de Otaola, e sy poseen por rason de
las casas de la villa o en otra manera este testigo non sabe.
E que ha oydo desir como algunos otros criados e familiares de la dicha casa
de Otaola estan enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn, e queste testigo ha visto
como puede aver vn anno e medio poco mas o menos tienpo, estado donna Sancha
de Vgarte, fija deste testigo, e muger del dicho Lope Ybannes de Otaola, vltimo
finado, doliente en la cama, Martin abad de Meabe, cura de la dicha yglesia de
Xemeyn, dio los sacramentos llebandolos de la dicha yglesia a la dicha Otaola, a la
dicha donna Sancha, e que sabe que la dicha donna Sancha de Vgarte se suele
confesar en la dicha yglesia de Xemeyn con Martin abad de Meabe, cura della.
E, asymismo, habya oydo desir de los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e Lope Ybannes Otaola, vltimo finado, que en la dicha yglesia de
Xemeyn se solia confesar con Pero abad de Çelaya, cura de la dicha yglesia; e
queste testigo ha visto como algunos dias de pascoas, los dichos Lope Ybannes de
Çenarruçabeytia e Lope Ybannes de Otaola, su fyjo, e donna Sancha de Vgarte, su
muger, han resçibido los sacramentos en la dicha yglesia de Xemeyn.
E, asymismo, dixo que byo e ha visto como los dichos Juan de Laca e su
muger, en su tienpo, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger en el suyo, e
Lope Ybannes de Otaola, vltimo finado, e su muger suelen oyr mas contynuamente
en la yglesia de Xemeyn los dibynos ofiçios que en otra yglesia alguna, saluo que
los sobre dichos asy como en los dias de Asençion de Nuestra Sennora, en el qual
dia toda la tierra tyene costunbre de yr al dicho (Al margen: Depone de algunos dias
e non sienpre.). // (Fol.60vº) monesterio de Çenarruça y en otros dias en que ay
algunas honrras o finados, asymismo, los sobre dichos solian yr al dicho monesterio
de Çenarruça.
(Al margen: Otros deponen vn castellano.) E, asymismo, dixo que sabe e ha
bysto como al tienpo que las canpanas de la dicha yglesia de Xemeyn fasyan, el
dicho Lope Ybannes de Otaola, hultimo finado, mando para ajuda de haser las
dichas canpanas mill maravedis, e en otra bez mando vn ducado de oro, e donna
Sancha de Vgarte, su muger, mando otro ducado e, asymismo, en todos los otros
hedifiçios que en la dicha yglesia de Xemeyn se ha fecho el dicho Lope Yvannes de
Otaola, vltymo fynado, ha fecho su limosna; e, asymismo, en todos los juntamientos
de la dicha anteyglesia de Xemeyn solia ver como el dicho Lope Ybannes de Otaola
se solia juntar como prinçipal dellos e avn en los pechos e derramas de la dicha
anteyglesia solian contribuir.
E, asymismo, dixo que sabe e vio como teniendo el dicho Lope Ybannes de
Otaola la dicha huesa que de suso dicho tiene en la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, quando la yglesia se ensancho e se alargo, puede aver tres annos poco
mas o menos tienpo, en el renque delantero junto con las huesas deste testigo vna
huesa e medio, conpro vna huesa por presçio e contia de çinco mill maravedis que
dio a la dicha yglesia; e, asymismo, el dicho Lope Ybannes tenia su asyento propyo
e partycular en la dicha yglesia de Xemeyn, delante el altar mayor.
E asymesmo queste testigo ha visto el testamento quel dicho Lope Ybannes
de Otaola, vltimo finado, fizo al tienpo que se partia para Castilla, escripto de su
propya letra, la qual este testigo conosçia, e que en el dicho testamento paresçia
quel dicho Lope Ybannes abya mandado que sus onrras e conplimientos de su
anima le fisiesen en la yglesia de Santa Maria de Xemeyn, en la fuesa nueba quel
avia conprado; e porque, asymesmo, con este testigo converso con el dicho Lope
Ybannes, vltimo finado, mucho e conosçio de su boluntad como el dicho Lope
Ybannes se tenia por perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn; e, asymismo,
porque en el dicho su testamento mando para la fabrica de la dicha yglesia tres mill
maravedis e non mando cosa alguna para el dicho monesterio, por las quales dichas
cabsas e rasones que dichas tyene e hobo al dicho Lope Ybannes de Otaola, vltimo
fiando, por perrochiano de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, e non por
perrochiano de la dicha yglesia e monesterio de Çenarruça. (Al margen: Nota.
Singulariter. Contraproducentes. Atestis diligenter et nota.).
A la quarta repregunta dixo que desya lo que dicho tenia de suso.
A la quinta pregunta dixo que desya lo que dicho tenia de suso.
A la quinta repregunta dixo que este testigo cree que los dichos Juan de Laca
e donna Teresa // (Fol.61rº) (Al margen: Non Contraproducentem.). (De otra mano:
Inteligiter habeo in sua parrochia que in aliena non vtiliter ingredi.). (De otra mano:
Non. Hoc natabile verum contraproducentis.) de Laca, su fyja, mandaron en su fyn,
por su testamento, que sus cuerpos fuesen enterrados en la dicha yglesia de
Xemeyn, en su fuesa; e que sabe e ha visto como en la dicha yglesia de Xemeyn e
en las otras yglesias comarcanas ay vso e costunbre e quando quiera alguno manda
por su testamento que su cuerpo sea enterrado en vna yglesia o en otra, los clerigos
de la tal yglesia donde se ha de enterrar an acostubrado de yr a la tal finado con cruz
alçada e dar los responsos e vigilias cantadas e llebar a la dicha yglesia donde
mandare enterrar, e de lo al contenido en la dicha repregunta dixo que dize lo que de
suso dicho tyene.
A la sesta pregunta dixo que se afyrma en lo que dicho tiene de suso.
(Al margen: Non contraproducentem.). A la repregunta dixo que oyo desir
como publicamente se fyzieron los aniversarios del dicho Juan Lopes en el
monesterio de Çenarruça, e que sabe que de los propyos herederos de la dicha casa
de Otaola que en la dicha casa han heredado despues de los dichos Juan de Laca e
donna Teresa de Laca non se han fallesçido fasta oy dia saluo los dichos Juan
Lopes de Otaola e Lope Ybannes, su hermano.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
(Al margen: Contraproducentis. Tributarios que non otros.). A la setyma
repregunta dixo que desya lo que dicho tenia de suso, e queste testigo ha visto como
algunas personas que son perrochianos de la dicha yglesia e monesterio de
Çenarruça suelen oyr los dibynos ofyçios en la dicha yglesia de Xemeyn pero que
quando vienen a resçibyr los sacramentos de la eucarestia que suelen resçivir del
dicho monesterio de Çenarruça e tanvien que non suelen tener los tales
perrochianos de Çenarruça los cargos quel dicho Lope Ybannes de Otaola tenia e
solia tener en la dicha yglesia de Xemeyn, e que non sabe mas desta repregunta.
A la otaba pregunta dixo que desya lo que dicho tenia en la quarta pregunta.
(Al margen: Contraproducentes. Empero los de Meabe nunca e -roto-ninos en
Xemeyn porque non son tributarios.). A la otaba repregunta dixo que este testigo
sabe e ha visto como los de la confrradia de Meabe, que son perrochianos de la
yglesia de Santa Maria de Çenarruça, en los pechos e derramas de bezindad que se
reparten entre los perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn
suelen contribuir como los veçinos de la dicha anteyglesia, e avnque asy contribuian
syenpre son avidos e tenidos por perrochianos de la dicha yglesia e monesterio de
Çenarruça, e que non sabe mas desta repregunta.
A la nobena pregunta dixo que se afyrmaba en lo que dicho tenia de suso.
A la nobena repregunta dixo que desya lo que dicho tenia.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso.
// (Fol.61vº).
A la desyma repregunta lo mismo.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso en la quarta repregunta.
A la honzena repregunta lo mismo.
(Al margen: De credulitate.). A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio
dixo queste testigo cree que sy la dicha casa de Otaola tyene alguna fuesa en el
dicho monesterio de Çenarruça o en ella han enterrado algunos finados dexando
apartado lo de Juan Lopes de Otaola, que todo lo otro que en el dicho monesterio
rasan (sic) o han fecho, todo ello fasen por deboçion e non por premia.
Preguntado por que lo creya, respondio e dixo que por lo que dicho tiene de
suso, e porque este testigo non lo tyene por perrochianos del dicho monesterio.
A la repregunta que dize lo que dicho tiene de suso.
A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que non la sabe.
A la repregunta lo mismo.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio e a todas las otras al caso
pertenesçientes dixo que se afyrmaba e se afyrmo e para el juramento que fecho
avia que non sabya mas deste caso, e fyrmolo de su nonbre. Fernando de Ugarte.
Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Muger et parte formal. Contraproducentem. Atestis.). E la
sobre dicha Domeca de Otaola, testigo presentada por el dicho Martin de Munibe
para en prueba de la yntençion de los dichos sus partes, e jurada en la forma sobre
dicha, seyendole preguntada por las preguntas e repreguntas, e respondiendo a la
quarta pregunta del dicho ynterrogatorio respondio e dixo queste testigo es fija del
dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, e hermano del dicho Lope
Ybannes de Otaola, vltimo finado, esta testigo en el tienpo que byvian Juan de Laca
e su muger, abuelos deste testigo, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger,
padres deste testigo, vio como se solian tener por perrochianos de la dicha yglesia
de Xemeyn, e que oy en dia por tal se tyenen el dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, su padre; e que sabe como los dichos Juan de Laca e su muger e
donna Teresa de Laca, su fyja, teniendose por tales perrochianos fueron enterrados
en la dicha yglesia de Xemeyn, e que puede aver veynte e seys annos poco mas o
menos tyenpo oyo desir de algunas personas, que al presente de sus nonbres non
se acuerda, como el dicho Juan Lopes de Otaola, hermano deste testigo, se avia
fecho perrochiano del dicho monesterio, e que puede aver diez e // (Fol.62rº) (Al
margen: Non contraproducenten. Atestis.) nuebe annos poco mas o menos tienpo
vino nueba en esta tierra como el dicho Juan Lopes hera fallesçido en el reygno de
Portogal, e vio como sus honrras se fysieron en el dicho monesterio de Çenarruça, e
que despues vio como el dicho Lope Ybannes, vltimo finado, se solia tener por
perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn e solia oyr los dibynos ofiçios en la dicha
yglesia, e queste testigo, por lo que dicho tiene de suso, a los sobre dichos avia e
hobo por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn.
(Al margen: Non contraproducenten. Atestis.). Fue repreguntado por la quarta
repregunta, dixo que en el tienpo que asy oyo desir quel dicho Juan Lopes de
Otaola, su hermano, se avia fecho perrochiano del monesterio de Çenarruça, vio
como los dichos Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, sus padres, solian
tener reçelo e quexa por ello, e que byo como el dicho su padre andubo en
çitaçiones sobre la dicha perrochia desyendo que antel abad de Çenarruça le avian
çitado a el e a Martin de Careaga, e despues vio como el dicho Lope Ybannes, su
padre, solia contar en casa a sus fijos como el e su muger e suegros por rason de las
casas que tenian en la villa de Marquina e su arrebal se avian quedado por
perrochianos de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn, y el dicho Juan Lopes
su fyjo por perrochiano del dicho monesterio de Çenarruça.
(Al margen: Atestis.). A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
dize lo que dicho tyene de suso, e que sabe e vio como al tienpo quel dicho Juan de
Laca, abuelo deste testigo, fallesçio en la dicha casa de Otaola y resçibyo los
sacramentos de la yglesia de Xemeyn de mano de Martin abad de Axpurua, cura; e,
asymismo quando donna Teresa de Laca, madre desta testigo, fallesçio vino a la
dicha casa de Otaola Martin abad de Meabe cura de la dicha yglesia de Xemeyn con
sacramentos de la dicha yglesia de Xemeyn e le fizo adorar a la dicha dona Teresa
porque non tenia tienpo para le dar, e quando morieron, los clerigos de la dicha
yglesia de Xemeyn venieron a la dicha casa de Otaola con cruz alçada y en la dicha
casa dieron las bygilias e responsos cantados e los llebaron a enterrar a la dicha
yglesia de Xemeyn tanniendo canpanas y ende los enterraron e fizieron sus honrras,
obsequias e aniversarios syn contradiçion de persona alguna.
Fue repreguntada por la quinta repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que sabe e vio como la dicha donna Ochanda de Arriaga, abuelo deste
testigo, fue muerta en las casas que tenian en el arrebal de la villa de Marquina.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que ha oydo desir ser verdad
lo contenido en la // (Fol.62vº) dicha pregunta de algunas personas, que al presente
de sus nonbres non se acuerda, en quanto a Lope Ybannes de Otaola, vltimo finado,
e a su muger ser verdad lo contenido en la dicha pregunta.
Fue repreguntado por la otaba repregunta dixo que dize lo que dicho tiene de
suso.
(Al margen: Contraproducentem.). A la tresena pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo queste testigo es de hedad de treynta e tres annos poco mas o
menos tienpo, e fue nasçida en la casa de Otaola, e se crio en ella fasta que llego ha
hedad de dies e syete annos, y en el dicho tienpo e despues aca non avia visto que
las deçimas e primiçias de la dicha casa de Otaola hobyen (sic) llebado los clerigos
de la dicha yglesia de Xemeyn salluo los canonigos del dicho monesterio de
Çenarruça, e que oyo desir de sus padres que al prinçipio de la fundaçion e
hedificaçion de la dicha casa e caseria de Otaola ellos quisyeran pagar la deçyma e
primiçia de la dicha casa a la yglesia de Xemeyn, e que echaron la primiçia en la
yglesia de Herdoça, que de la dicha yglesia de Herdoça llebo al dicho monesterio de
Çenarruça Martin abad de Anchia, cura e canonigo del dicho monesterio, e que los
clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn non acudieron por ello.
A la repregunta lo mismo.
A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Hermana del finado e tia de los reos. Parte formal.). Fue
preguntado por las otras preguntas que por los dichos sennores juezes le fueron
fechas, respondio e dixo ques de hedad de treynta e tres annos poco mas o menos
tienpo, e que Lope Ybannes de Otaola, vltymo finado, hera su hermano deste testigo,
e que non tenia parentesco alguno con los clerigos, abad e canonigos del dicho
monesterio, nin con los clerigos de Xemeyn; e quel dicho Lope Ybannes de Otaola,
hultymo fynado, fue hermano legitymo deste testigo, e sus fijos son sobrinos deste
testigo; e querria que la parte que tiene justiçia sacase este pleyto, e querria mas que
teniendo justiçia los de la casa de Otaola, con que este testigo non tubyese cargo e
conçiençia por ello, quedasen por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn e
non en otra manera; e que non benia corruta, sobornada, dadibada nin temorizada
por alguna de las partes. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo.). El dicho Martin de Barroeta, testigo presentado por el
dicho Martin de Munibe en nonbre de los dichos sus partes, jurado e preguntado por
las preguntas que abya seydo presentado, respondiendo a la quarta pregunta dixo
que a los contenidos en la dicha pregunta de çinquoenta // (Fol.63rº) annos a esta
parte este testigo los abya tenido e tenia, a cada vno en su tienpo, por perrochianos
de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn.
Fue preguntado por que los avia por tales, respondio e dixo que porque en la
dicha yglesia los avia visto resçibyr los sacramentos e oyr los dibynos ofyçios.
(Al margen: Bana crehencia.). Fue repreguntado por la quarta repregunta, dixo
queste testigo cree que por ran (sic) de la casa de Otaola heran perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn, que non por rason de las casas de la villa, porque las
casas de la villa tenian dadas a vna su fyja en casamiento los dichos Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia e su muger.
(Al margen: Atestis.). A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
dize lo que dicho tiene de suso, e queste testigo sabe e ha bysto como los dichos
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Lope, su fyjo, se solia confesar en la dicha
yglesia de Xemeyn con Pero abad de Çelaya, cura della, e que sabe e vio como los
dichos Juan de Laca e donna Teresa de Laca, su fyja, se fallesçieron en la dicha
casa de Otaola, e los clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn se fueron a la dicha
casa con cruz alçada e dieron los responsos e vigilias cantadas a los dichos finados
e los traxieron a la dicha yglesia de Xemeyn a los enterrar tanniendo canpanas y
ende los enterraron e fisieron sus honrras e aniversarios; e que cree mas que
asymismo en la dicha casa de Otaola fallesçio, a creer deste testigo, donna Ochanda
de Arriaga, avnque non sabe de çierto.
Fue repreguntado por la quinta repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso e que non sabe mas desta repregunta.
(Al margen: Atestis.). A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
dize lo que dicho tiene e que sabe e ha visto como Lope de Otaola, vltimo finado, dio
a la fabrica de la dicha yglesia muchas limosnas, e por lo que dicho tiene de suso
que como perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn los dio, e que sabe e ha visto
como la casa de Otaola e los duepnnos della en los pechos e derramas de la
merindad suelen contribuir con los perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn.
Fue repreguntado por la otaba repregunta, dixo que sabe e ha visto como
algunos de los que non son perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn suelen
fazer sus ayudas e limosnas para la fabrica della, e que no sabe mas desta
repregunta.
A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que la non sabe.
A la repregunta lo mismo.
(Al margen: Nota.). A la quatorzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo
queste testigo oyo desir como en el tienpo pasado los duepnnos de la casa de
Otaola, queriendo dar la dezima della a la yglesia de // (Fol.63vº) Xemeyn obyeron
puesto la dicha deçima en la yglesia de Herdoça e que de ay hobyeron llebado los
canonigos de Çenarruça contra la boluntad de los clerigos de Xemeyn, e cree ello
ser verdad por lo que asy oyo desir.
Fue preguntado por la quatorzena repregunta dixo que dize lo que dicho
tyene de suso.
(Al margen: Deudo e pariente çercano.). (De otra mano: Omes dicit quod iste.).
Fue preguntado por las otras preguntas que por los dichos sennores juezes le fueron
fechas, respondio e dixo ques de hedad de setenta annos poco mas o menos tienpo;
e ques perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn; e que Martin abad de Meabe,
cura de Xemeyn, es primo segundo deste testigo, e que Pero abad de Çelaya e Pero
abad de Marquina son parientes deste testigo en el quarto grrado, e que Pero abad
de Barroeta, clerigo de Xemeyn, es fijo deste testigo pero que no es benefiçiado, e
que no es en la tierra, e, asymismo, donna Sancha de Vgarte es pariente deste
testigo en el tercero grrado, e que Ochoa abad de Anchia, canonigo del dicho
monesterio, es pariente deste testigo en el terçero grrado; e queste testigo avia la
dicha casa de Otaola por perrochiana de la dicha yglesia de Xemeyn, por lo que
dicho avia de suso; e queste testigo querria que la parte que tiene justiçia sacase
este pleyto; e non benia corruto, sobornado, dadibado nin atemorizado por ninguna
de las partes. Yo Martin de Barroeta. Domingo abad. Pero abad de Alçarte.
(Al margen: Testigo. Sancristan de Xemeyn.). El sobre dicho Juan de
Horosco, sancristan, testigo presentado por el dicho Martin de Munibe para en
prueba de la yntençion de los dichos sus partes, e jurado en la forma sobre dicha,
seyendole preguntado por las preguntas e repreguntas, respondiendo a la quarta
pregunta del dicho ynterrogatorio respondio e dixo queste testigo vio como al tienpo
que Juan de Laca estaba doliente de la dolençia que morio en la casa de Otaola vn
cura de la dicha yglesia de Xemeyn, que non se acuerda quien hera, llebo los
sacramentos de la dicha yglesia de Xemeyn a la dicha casa de Otaola, e ge los dio
al dicho Juan de Laca, e quando fallesçio fueron los dichos clerigos de Xemeyn con
crus alçada e dandole los responsos e vigilias cantadas llebaron su cuerpo a la
yglesia de Xemeyn taniendo canpanas, y ende le enterraron en la huesa que tenian
en el monesterio de la dicha yglesia, e fizieron sus honrras e ovsequias e
aniversarios conplidamente, syn contradiçion de persona alguna.
E lo mismo fysieron a donna Teresa de Laca, su fyja, e muger de Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia; e, asymismo, ha visto como vna o dos criaturas que se
han fallesçido en la dicha Otaola estan enterrados en la dicha de Xemeyn; e,
asymismo, otros dos // (Fol.64rº) (Al margen: A soldadas, e no propios herederos.)
mançebos que byvian con el dicho Juan de Laca en la dicha Otaola, a soldada, en el
ofiçio de armeria, al vno llamado Ochoa de Byscaya, e al otro Carduça, anbos
sobrinos del dicho Juan de Laca, se fallesçieron en la dicha casa de Otaola, y el
dicho Juan de Laca los fizo enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn, en la dicha su
huesa, e que nunca en los dichos tienpos oyo desir que la dicha casa de Otaola e
los avitantes della fuesen de la perrochia e del monesterio de Çenarruça, saluo de la
dicha yglesia de Xemeyn, eçeto Juan Lopes de Otola, que oyo desir que fyzo çierto
contrato con los canonigos de Çenarruça para ser perrochiano del dicho monesterio;
e que a Lope Ybannes de Otaola, su padre, e a su muger oyo desir como, avnquel
dicho su fijo avia fecho el dicho contrato, ellos non avian de conplir.
Fue repreguntado por la quinta repregunta, dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
(Al margen: Atestis. Singulariter circa primicias concordando cum pluribus que
iste dicere.). A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e vio como,
agora puede aver quinze annos poco mas o menos tienpo, Martin abad de Axpurua e
Ynigo abad de Ybarra, curas de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn,
traxieron la primiçia de la dicha casa de Otaola de la mançana e lino e trigo, e que
despues vio como los dichos Martin abad e Ynnigo abad estaban enojados deziendo
que Martin abad de Anchia, canonigo e cura del dicho monesterio, les avia llebado la
dicha primiçia, que hera suya dellos, e que byo como entre los dichos dos curas
avian diferençia quexandoxe el dicho Ynigo abad a dicho Martin abad porque no le
queria ayudar a pleyto contra el dicho Martin abad de Anchia, e que non sabe mas
desta pregunta.
Fue preguntado por las otras preguntas que por los dichos sennores jueses le
fueron fechas, respondio e dixo ques de hedad de quarenta annos poco mas o
menos; e ques sancristan de la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn; e que
algunos de la dicha yglesia de Xemeyn son sus parientes deste testigo en el quarto
grado. Querria este testigo que la parte que tiene justiçia sacase este pleito; e non
benia corruto, sobornado, dadibado, nin atemorizado por ninguna de las partes.
Domingo abad. Pero abad de Alçarte. Juan.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Martin de Ezquibel, testigo presentado
por el dicho Martin de Munibe para en prrueba de la yntençion de los dichos sus
partes, e jurado en la forma sobre dicha, seyendole preguntado por las preguntas e
repreguntas, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio respondio
e dixo que sabe e ha notyçia de la yglesia de Santa Maria de Xemeyn e de la casa e
caseria de Otaola, e vien asy del monesterio de Çenarruça, por aver estado en ellos
muchas de beses; e que conosçe e conosçio a los contenidos // (Fol.64vº) en la
dicha pregunta por los aver visto muchas de beses.
(Al margen: Perrochiano de Xemeyn.). Fue repreguntado por la primera
repregunta, dixo que non tiene parentesco nin henemiga alguna con ninguna de las
partes; e ques perrochiano de la yglesia de Xemeyn, e veçino de la villa de
Marquina; e non benia corruto, sobornado, dadibado, nin atemorizado por ninguna
de las dichas partes; e queste testigo querria quel que la justiçia tobyese sacase este
pleyto; e ques de hedad de quarenta e seys annos poco mas o menos tienpo.
A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe quel termino
donde la casa de Otaola esta hedificada esta dentro en la merindad de Marquina, e
despues que este testigo se acuerda aca ay casa y ferreria en la dicha Otaola.
Fue repreguntado por la segunda repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo se acuerda
de las cosas de treynta e tres annos poco mas o menos, e despues de los dichos
treynta e tres annos a esta parte ha visto como Juan de Laca e su muger, e Lope
Ybannes de Çenarruçabeytia e su muger, e Juan Lopes de Otaola e su muger, e
Lope Ybannes de Otaola e su muger, han fecho su continua morada en la dicha
Otaola, cada vno en su tienpo, saluo que byo como Juan de Laca e su muger,
durante el dicho tienpo byvieron en las casas que tenian en el arrebal de la dicha
villa de Marquina en çierto tienpo.
(Al margen: Contraproducente.). Fue repreguntado por la terçera repregunta,
dixo que oyo desir como el dicho logar de Otaola e casa e ferreria que nuebamente
en ella se fysieron fueron de Lope Gonçales de Vgarte, veçino de Azpeytia, e quel
dicho Lope Gonçales hobo vendido a Juan de Laca e a su muger, e queste testigo se
acuerda del tienpo que se desya que ellos avian conprado.
(Al margen: Atestis. Conteste cum omnibus.). A la quarta pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo queste testigo avia tenido fasta oy dia a los contenidos en la
dicha pregunta por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn a los contenidos en
la dicha pregunta, porque los ha visto en la dicha yglesia de Xemeyn a oyr los
dibynos ofiçios e resçibyr los sacramentos e confesarse, e faser las limosnas a la
dicha yglesia, e en todas las cosas de la dicha yglesia ser delanteros como
perrochianos de la dicha yglesia.
Fue repreguntado por la quarta pregunta, dixo que sabe e vio como los dichos
Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes e su muger, tenian casas dentro en la
dicha villa e en el arrebal della, las quales dichas casas Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger e sus suegros hobyeron dado en casamiento a dos //
(Fol.65rº) fijas del dicho Lope Ybannes, y despues que las dieron tanbyen los tubo
por perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn, vibyendo en la dicha casa de
Otaola, e que cree que por la dicha casa de Otaola heran perrochianos.
A la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene
de suso, e que notoriamente ha oydo desir como Juan de Laca e su muger e donna
Teresa, su fija, estan enterrados en la dicha yglesia de Xemeyn, y ende han fecho
sus ovsequias e aniversarios.
A la repregunta lo mismo.
A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tyene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la setyma pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la repregunta lo mismo.
A la otaba pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene
de suso, e que sabe e ha visto como los duepnnos e sennores de la dicha casa de
Otaola suelen haser sus limosnas, como dicho tiene de suso, e que suelen contribuir
con los vezinos e perrochianos de la dicha yglesia de Xemeyn en los pechos e
derramas de la dicha anteyglesia como perrochianos de la dicha yglesia.
(Al margen: Contraproducentem.). Fue repreguntado a la otaba repregunta,
dixo queste testigo sabe que los dichos duepnnos de la dicha Otaola non fysieron
las dichas limosnas a la dicha yglesia, seyendo repartydos entre los perrochianos de
la dicha yglesia de Xemeyn, nin desyendo que fasyan aquellas limosnas como
perrochianos, saluo que por su boluntad fasyan las dichas limosnas, como fasyn
(sic) los otros perrochianos de la dicha yglesia, e que en la dicha yglesia non se
acostunbra repartir las limosnas que han de dar a la dicha yglesia entre los
perrochianos della, saluo que cada vno de lo que quisyere; e, asymismo, sabe que
en los pechos e derramas de la dicha merindad contribuien los perrochianos
tributarios de Çenarruça questan en la dicha merindad, e los vezinos de la confrradia
de Meabe que son perrochianos de Çenarruça con los vezinos e perrochianos de la
dicha yglesia de Xemeyn.
A la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que oyo desir ser verdad lo
contenido en la dicha pregunta, e porque asy oyo desir cree ello ser verdad.
Fue repreguntado por la nobena repregunta, dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la desyma pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tiene de suso, e que ha oydo desir de muchas personas como el dicho Lope
Ybannes de Otaola, hultymo fynado, mando lo contenido en la dicha pregunta, e que
al dicho testamento se refyere.
// (Fol.65vº).
A la repregunta que dize lo que dicho tiene.
A la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo queste testigo sabe e ha
visto como los duepnnos de la dicha casa de Otaola tenian vna fuesa en la dicha
yglesia de Xemeyn, donde los dichos Juan de Laca e su fyja estan enterrados en su
hermandad, e que non sabe sy la dicha fuesa tenian por rason de las casas de
Otaola o las casas de la villa, mas de quanto cree mas que la conpraron de la casa
de Otaola, e quel dicho Lope Ybannes, hultimo fynado, conpro agora nuebamente
otra fuesa en el renque delantero quando agora nuebamente ensancho la yglesia,
segund que los otros perrochianos de la yglesia tomaron.
Fue repreguntado por la honzena repregunta dixo que dize lo que dicho tiene
de suso.
A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho
tyene de suso.
A la repregunta, lo mismo.
A la tresena pregunta del dicho ynterrogatorio dyxo que este testigo abya
oydo desir de Martin abad de Axpurua, que santa gloria aya, cura que fue de la dicha
yglesia de Xemeyn, e de Maria Lopes de Axpurua, muger deste testigo, como en el
tienpo que la dicha casa de Otaola se hedyfico, a los prinçipios, los duepnnos de la
dicha casa de Otaola solian pagar la deçima e primiçia della a la dicha yglesia de
Xemeyn e los curas e clerigos della, e que ellos hobyeron cogido e llebado la dicha
primiçia en nonbre de la dicha yglesia, e que Martin abad de Anchia, cura e
canonigo del dicho monesterio, les demandara a los dichos duepnnos de Otaola la
dicha desyma e primiçia en tienpo de las guerras, e que los duepnnos de la dicha
Otaola, por no le dar al dicho Martin abad, pusyeron la dicha deçima e primiçia en la
yglesia de Herdoça, e della lo llebaran el dicho Martin abad, y el dicho Martin abad
de Axpurua solia desir que sy el otro cura de la dicha yglesia de Xemeyn, su
conpannero, ajudase e fuese tal como el, que ellos sacarian e llebarian la dicha
primiçia, e por lo que dellos asy oyo desir cree ello ser verdad.
A la repregunta dixo lo mismo.
A la quatorzena pregunta e repregunta, e a todas las otras preguntas, dixo que
dize lo que dicho tyene de suso, e que en ello se afyrmaba e afyrmo, e para el
juramento que avia fecho que non sabya mas deste caso. Pero abad de Alçarte.
Domingo abad. Martin de Esquibel.
// (Fol.66rº).
En la villa de Guerricas, a doze dias del mes de henero, anno de mill e
quinientos e ocho annos, antel dicho sennor Domingo abad de Larriategui, juez suso
dicho, y en presençia de mi el dicho Ynnigo Vrtiz de Ybarguen, escriuano, e de los
testigos de yuso escriptos el dicho, Martin de Munibe, en nonbre de sus partes, dixo
que mas testigos en esta cabsa no entendia presentar, por ende que pydia a su
merçed mandase a mi, el dicho escriuano, sacar en linpio la dicha probança e dar a
el, e pidio conplimiento de justiçia para lo qual su ofiçio ynploro.
E luego el dicho sennor juez mando a mi, el dicho escriuano que sacase en
linpio la dicha probança e sygnada de mi sygno, çerrada e sellada, ge la diese al
dicho Martin pagandome mi justo e debydo salario. El dicho Martin pidio testimonio,
e fueron presentes por testigos Pero Ochoa de Loytia, cura, e Andres abad de
Olaechea e San Juan de Ybarguen.
E yo el sobre dicho Ynnigo Vrtis de Ybarguen, escriuano, presente fuy a lo
que sobre dicho es, e por mandado del dicho presente juez e a pydimiento del dicho
Martin de Munibe, fyz escriuir e escriui esta dicha probanza. E enpesca do ba
entrellinado do diz “antel sus repreguntas sy entendia que le conplia con
aperçibymiento que dende en adelante sy non lo traxyese e presentase” e do dis
“sus bygillias e responsos cantados e tanniendo canpanas e fasiendo las otras
solenidades” e do dyz “a la dicha yglesia” e ho diz “fasta” e ho diz “herederos e Juan
de Laca e dona Teresa de Laca, muger del dicho Lope Ybannes” e ho diz “a la
deçima” e ho diz “su muger” e ho diz “camino” e ho dyz “por las preguntas” e ho dyz
“preguntado” e ho dyz “mando” E do ba sobrerraydo, do dyz “quel termino donde esta
sytuado” e ho diz “la qual dicha” e ho dyz “antes desta”. E do ba borrado do desia
“bachiller” e do desia “partes” e do desia “de los” e do desia “e lo otro” e do desia
“Ynnigo” e do desia “alli” e do desia “tres” e do desya “Gareca” e do desia “que fue” e
do desia “son” e do desia “tresena” e do desia “deçima” e do desia “Lope Ybannes” e
do desia “Ybannes” e do desia “meses” e do desia “dicho” e do desia “della” e desia
“tanto” e do desia “predeçesores” e do dezia “de la” e do desia “Otala” e do desia
“Adorriaga” e do desia “enterrar vna çerradura” e do desia “dosientos maravedis” e
do desia “del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e que” e do desia “partes” e
do desia “asya” e do desia “e las criaturas de Ota (sic)” e do desia “en la pregunta” e
do desia “Otala” e do desia “huerta de las dichas” e do desia “que diria” e do desia
“en lo que tenia dicho e depuesto” e do desia “e la poblaron de vna su casa” e do
desia “syn parte alguna del dicho monesterio” e do desia “esto” e do desia “a la
novena” e do desia “lo contrario e que tenia” e do desia “veinte e dos” e do desia
“auia” e do desia “canonigos” e do desia “pregunta” e do desia “dixo”// (Fol.66vº)
(Cruz.) e do desia “de las partes” e do desia “su muger” e do desia “pregunta” e do
desia “de Marquina” e do desia “de la quinta” e do desia “casamiento del dicho lugar”
e do desia “de los” e do desia “deste” e do desia “pregunta” e do desia “queda” E do
ba hemendado do dyz “Ochoa” e do diz “Çabala e que de beros” e do dyz “de
Xemeyn” e do dyz “yglesia” e do dyz “ha bysto” e ho dyz “de armerya” e ho dyz
“preguntado” e ho dyz “devaxo” e ho dyz “monjones” e ho dyz “bybya” e ho dyz
“destrito” e ho dyz “sobredicha” e ho dyz “tenia de suso” e ho dyz “byo y ba cada” e
do dyz “lo otro contenido” e ho dyz “dicha es” e ho dyz “guerra” e ho dyz “que han
bavtizado” e ho dyz “deyz” e do dyz “bybyendo” e ho dyz “de alguno” e do dyz
“preguntado” e do dyz “al dicho” e do diz “sobredicha” e do diz “al dicho”. Bala todas
las sobre dichas hemendaduras que yo, el sobre dicho escriuano, lo fyz al conçerto
con la probança horeginal, e va esta probança en sesenta e tres fojas de cada medio
pliego de papel, con esta en la que ba mi signo e en testimonio de verdad fyz este mi
sygno ques tal (signo).
(Firmado y rubricado:) Ynnigo Vrtis.
16
(III-1-C.)
Muy reberendo sennor doctor Mora, probisor y bicario general en este
obispado de Calahorra y de la Calçada por el muy manifico sennor don Fadrique de
Portogal, obispo del dicho obispado, yo, Pero Gonçales de Junguitu, procurador que
soy de los curas y clerigos benefiçiados de la yglesia de Sennora Santa Maria de
Xemeyn, que es en la villa de Marquina, en el condado y sennorio de Viscaya,
paresco ante vuestra merçed como mejor puedo y debo e digo que en el pleyto que
los dichos mis partes e yo, como su procurador, trato con el abad y canonigos del
monesterio de Çenaurysta (sic) fallara, vistos y con diligençia esaminados los dichos
y depusyçiones de los testigos por mi en la dicha cabsa presentados, que probe vien
e cunplida mi yntençion y de los dichos mis partes con mucho numero de testigos
dinos de fe y crer, quitos de toda mala eçeçion, personas muy honrradas, ricas,
temerosas a Dios y sus conçiençias, todos ellos dizen y deponen la yntençion de los
dichos mis partes enteramente, de manera que segund derecho vuestra merçed
debe y es obligado a pronunçiar su yntençion por bien probada. Y eso sin embargo
de lo que las partes contrarias tentaron probar, porque ni a ellos aprobecha ni a los
dichos mis partes empeçe, ansy porque sus testigos non se presentaron por pa(r)te,
nin en tienpo, nin en forma, ni esaminados ante quien, ni como debian.
Lo otro porque los dichos articulos y preguntas por ellos presentados fueron y
son ynpertinentes, tales que non se debian ni deben admitir.
Lo otro porque alliende de todo esto, puesto que enteramente probaran su
articulado, como non lo probaron, a los dichos mis partes non enpeçe porque los
testigos de que la parte contraria se quiere aprobechar son barios y syngulares e
diversos, non dan cabsa nin rason de sus dichos, a lo menos tales que concluyan la
yntençion adversa.
Lo otro porque los dichos testigos son las mismas partes que prosyguen esta
misma cabsa, curas, sacristanes, capellanes y otros canonigos y familiares y
tributarios // (Fol.47vº) ynquilinos de la dicha yglesia y lo heran antes e al tienpo que
en la causa depusieran, de manera que dixieran como dixieron el contrario de la
verdad, y por ser muchos e de diversos logares non pongo las dichas tachas
espeçiales, y tanbien porquellos mismos en sus dichos lo manifiestan.
Por ende pido y suplico a vuestra merçed que, pues este caso esta en
derecho y a que los dichos mis partes claramente tienen, que syn otra dilaçion ni
termino dilatorio alguno me mande faser e faga entero y brebe cunplimiento de
justiçia para lo qual todo su ofiçio ynploro y las costas pido y protesto, y syn ynobado
non fuere concluyo.
Otrosy, pido e suplico a vuestra merçed que no mande la dicha cabsa
sentençiar sy duda se ofreçiere en el derecho de los dichos mis partes syn que oyan
al dicho su letrado la justiçia que los dichos mis partes tienen e se ynforme della.
(Firmado y rubricado:) El liçençiado de Yrunde.
17
(XVII nº 10.).
En las puertas de las casas de Domingo de Labeaga, que son en el arrebal
de la Villaviçiosa de Marquina, a veynte e dos dias del mes de dezienbre, anno del
nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e syete annos.
Este dia, en el dicho lugar, ante e en presençia de mi Ynigo Vrtiz de Ybarguen,
escrivano e notario publico de la reygna, nuestra sennora, en todos los sus reygnos
e sennorios e testigos de yuso escriptos paresçio presente Ochoa Martines de
Anchia, canonigo del monesterio e iglesia de Çenarruça, en nonbre e como
procurador que dixo ser del dicho monesterio, abad, colegio e canonigos del, e dixo
quel en el dicho nonbre avia e tenia pleyto sobre la casa e caseria e duepnnos de
Otaola ser propyos perrochianos del dicho monesterio, que mas largamente costaba
en el proceso del dicho pleyto, e çiertos contratos de sobre la dicha casa pasaron en
presençia de Garçia Ybannes de Çenarruçaveytia, escrivano, que Dios perdone, e
para escudrinar e buscar, entrar en sus registros el traya vna comision e
mandamiento cometido a mi, el qual me fue presentado firmado del bachiller Çelaya,
teniente general ques en este condado de Viscaya, e rubricada de Martin Ybannes
de Çarra, escrivano de su abdiençia, non rasa nin cançelada ny en alguna su parte
sospechoso, por virtud del qual por el dicho canonigo fui requirido le obedesçiese, e
obedesçido, la conpliese en todo e por todo como en el se contenia e goardado,
entrando, escodrinando los dichos registros sy fallase los dichos contratos de que la
dicha comisyon fazia mençion sacados en linpio e signados de mi sygno en manera
que fe fiziese ge los diese e estaba presto e çierto de pagarme mi justo e debydo
salario que por ello debya aver, lo contrario faziendo protesto en mi persona e vienes
todos los dapnnos, menoscabos e costas que se le recresçiesen çerca dello, pidiolo
aver por testimonio; el tenor de la qual dicha comysion es este que se sygue:
“Yo el bachiller Çelaya, teniente general de corregidor en Byscaya, villas e
Tierra Llana. Fago saber a bos Ynnigo Vrtiz de Ybarguen, escrivano, que ante mi
paresçio el canonigo Anchia por sy e en nonbre del colegio, abad e canonigos de la
yglesia colegial e secular de Nuestra Sennora Santa Maria de Çenarruça e me fiso
relaçion que ante e en presençia de Garçia Ybannes de Çenarruçabeytia, escrivano,
que santo parayso aya, pasaron vna escriptura e contrato entre Juan Lopes de
Otaola, defunto, que en gloria sea, de la vna parte, e de la otra los dichos abad (e)
canonigos de otras partes, sobre la casa de Otaola ser perrochiana de la dicha
yglesia, e vn contrato que Lope Ybannes de Otaola fizo de la casa de Otaola, e que
las dichas escripturas eran nesçesarios para las presentar para en prueba de su
yntençion (Borrado) que sobre la dicha perrochia de la casa de Otaola trayan donna
Sancha de Vgarte e sus fijos; e que los registros del dicho Garçia Ybannes estaban
en poder de Ynnigo de Alegria, su fijo, e quel dicho Ynnigo non // (Fol.11vº) es
escribano, pidiome mandase a vn escribano que entrase en los dichos registros e
que los escodrinase e fallando los dichos contratos mandase al dicho escribano
sacar en linpio e dar a el signados en publica forma e sobre todo me pidio serle
fecho entero cunplimiento de justiçia, para lo qual mi ofiçio ynploro.
E por mi visto su pedimiento mandele dar e di este mi mandamiento para bos
en la dicha rason por el qual vos mando que luego que con este mi mandamiento
fuerdes requiridos bayays donde estan los dichos registros del dicho Garçia
Ybannes, escribano, e entreys en ellos e los escodrinneys e cateys e sy fallasedes
los dichos contratos quel dicho canonigo pide, llamedes a la dicha donna Sancha a
que paresca ante bos a ber ysybyr e conçertar los dichos contratos sacados en
linpio, no anadiendo sustançia alguna, ge los dar al dicho canonigo Anchia
pagandobos vuestro justo e debydo salario; e para faser la dicha ysysbyçion en
presençia de la dicha donna Sancha, e sy ella no beniere al termino que bos le
pusyerdes en su avsençia, bos do todo mi poder conplido e mando que lo que asy le
dierdes sygnado faga fe como sy el dicho Garçia Ybannes, escribano, lo hobyera
dado; e en todo ello pongo mi avtoridad e decreto; e mando al dicho Ynnigo de
Alegria que hos muestre todos los registros del dicho su padre para que los dichos
contratos busqueys so pena de çinco mill maravedis para la camara e fisco de su
alteza; e so la misma pena mando a bos, el dicho Ynnigo Vrtis que lo fagays lo suso
dicho. Fecho en la villa de Guernica a primero dia del mes de dezienbre anno de mill
e quinientos e syete annos. El bachiller Çelaya. Martin Ybannes”.
E yo el dicho escribano tome en mis manos el dicho mandamiento e comisyon
del dicho sennor teniente, e leyda, la hobedesçi e hobedesçiendo dixe que estaba
presto de conplir e haser lo que por ella me hera mandado, e conpliendo mande e
notifique a Martin de Munibe, vezino de la dicha villa de Marquina, procurador de
donna Sancha de Vgarte, viuda, muger que fue de Lope Ybannes de Otaola, que
Dios perdone, e de los curas e clerigos de la yglesia de Xemeyn que se allo
presente al tienpo que la dicha presentaçion e açetaçion de la dicha comisyon para
que al segundo dia desta notificaçion a ora de medio dia fasta las tres horas
paresçiese en el dicho monesterio de Çenarruça a ver conosçer los registros del
dicho Garçia Ybannes e sacar dellos los dichos contratos sy entendia que le conplia,
con protestaçion que le fize sy paresçiese que se sacaria en su presençia e sy no en
su avsençia aquella viendo por parte faria traer ante mi los dichos registros, e sy en
ellos fallese los tales contratos sacaria fiel e verda//(Fol.12rº)ramente punto por punto
como fallase, e le daria sygnados al dicho canonigo como en la dicha comisyon se
contenia. El dicho Martin de Munibe dyxo quel confiaba en mi, el dicho escribano
que fielmente yo faria e que feziese en su avsençia. Testigos que fueron presentes
Pero abad de Alçarte, cura e clerigo venefiçiado de Abadiano, e Ynnigo abad de
Ybarguen clerigo de Guerrica e Juan Saes de Legarra, escribano de su alteza,
vezino de la dicha villa de Marquina.
E despues de lo suso dicho, en el dicho monesterio de Çenarruça, a veynte e
tres dias del dicho mes de desyenbre del dicho anno de mill e quinientos e syete
annos yo, el dicho Ynnigo Vrtis, escribano, por vertud de la dicha comisyon fize traer
e presentar ante mi vnos registros que sonaban ser del dicho Garçia Ybannes,
escribano, e atendido e esperando la hora e tienpo asygnado al dicho Martin de
Munibe, procurador de los suso dichos donna Sancha e curas e clerigos, e como no
paresçio en su avsençia fize paresçer e presentar ante mi a Juan abad de Çabala,
cura e clerigo benefiçiado de Sant Tomas de Bollibar e a Pero abad de Alegrria,
benefiçiado de la dicha Bollibar, e nieto del dicho Garçia Ybannes, escribano, e
Anton abad de Anchia, clerigo del dicho monesterio de Çenarruça, los quales
poniendo sus manos derechas sobre sus cabeças e a los pechos juraron en forma
debyda de derecho de desir verdad e echandoles la confusyon del juramento en tal
caso requerida dixieron que ellos e cada vno dellos dirian e depornian verdad en lo
que preguntados fuesen e amen, e asy resçibydo el dicho juramento e por mi, el
dicho escribano buscados e escudrinados los dichos registros e allados en ellos los
dichos contratos en la dicha comisyon contenidos por mi les fueron mostrados en los
dichos registros a los dichos testigos, e asy mostradoles fueron preguntados sy
conosçieron e conosçian los dichos registros e letra por el dicho Garçia Ybannes de
Çenarruçabeytia, e sy el dicho Garçia Ybannes fue e hera escribano publico. Los
dichos testigos e cada vno dellos, vistos e esaminados los dichos registros e letras,
so cargo del juramento que fysieron, dixieron quel dicho Garçia Ybannes hera avido
e tenido por estos e por todos los que le conosçian en las comarcas donde vibya por
publico escribano de sus altezas e estos conosçieron e conosçen la letra del dicho
Garçia Ybannes vien como la dellos mismos e los dichos registros e letra del dicho
contrato ques otorgado por Juan Lopes de Otaola sobre la dicha perrochia la daban
e dezian ser todo de la letra del dicho Garçia Ybannes e por tal lo declaraban, e el
otro ques sobre la conpra e troque e canbyo e vendida de la dicha casa de Otaola la
daban e declaraban vna parte // (Fol.12vº) del prinçipio e fin ser del dicho Garçia
Ybannes e la otra parte creyan que hera de Lope Ybannes de Ybaseta, escribano,
por ante los quales sonaba el dicho contrato aver pasado, e esto hera lo que ellos
sabyan dello, e asy por mi esaminados los dichos registros e letra de los dichos
registros saque trasla(do) de los dichos contratos e en presençia de los dichos
testigos que byeron sacarse, escodrinaron e se cotejaron e se leyeron los dichos
contratos que asy se sacaron fiel e verdaderamente, non anadiendo nin mengoando
cosa ny palabra ni parte alguna de lo que en los dichos registros falle e estaban
escriptos e asentados cada vno en su lugar, el tenor del dicho contrato que asy
otorgo el dicho Juan Lopes de Otaola sobre la perrochia de su casa es en la forma e
tenor seguiente:
(Al margen: Non hanc scriptura. Diligenter que est fundamentus istius litigius.).
“Dentro, en la yglesia colegial e secular de Sennora Santa Maria de Çenarruça,
domingo a dos dias del mes de setienbre anno del Sennor de mill e quatroçientos e
ochenta e vn annos. Este dicho dia en presençia de mi Garçia Ybannes de
Çenarruçabeytia, escribano del rey nuestro sennor, e testigos de yuso escriptos
paresçio y presente en el dicho lugar Juan Lopes de Otaola, fijo de Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, armero, e de donna Teresa Ybannes de Laca, su muger,
moradores en el dicho lugar de Otaola e dixo quel, de su propya boluntad e estando
en su libre albidrio e syn premia nin costrenimiento alguno, que queria ser
perrochiano de la dicha yglesia e en la dicha yglesia el su casa e caseria con su
muger e sus herederos que son o seran de aqui adelante, por quanto la dicha su
casa hera e debyera ser de tienpo antiguo perrochiana en la dicha yglesia de
Sennora Santa Maria de Çenarruça por quanto avian y hera(n) seydos en la dicha
yglesia e monesterio huesas llamadas de Otaola, fuesas de Otaola, e por ende y
hera e es su boluntad de ser perrochiano en la dicha yglesia con su muger e sus
herederos para syenpre jamas, e de dar sus diezmos e primiçias a la dicha yglesia e
monesterio e abad e canonigos della; e que pedia al sennor abad e canonigos e
curas della que le diesen algunas fuesas nuebas fuera de las fuesas viejas porque
sy veniessen en nesçesydad dellas por mandamiento de Dios.
E luego Pero Lopes de Ybaseta, // (Fol.13rº) abad de la dicha yglesia, e Juan
abad de Hermua e Martin abad de Anchia cura e canonigo(s), e Garçia abad de
Ydoeta por sys e en boz e como cabyldo e en nonbre de los otros sus consortes
canonigos, a canpanna tanida como cabildo junto, dieron e sennalaron vna fuesa
nueba cabo la fuesa de Aldaondo en su parte faz a la pared, que da faz Aguirre, e
otra fuesa mas baxo en aquella endreçera faz a la puerta que salen con la cruz a la
prosesyon.
Otrosy, dixo que les pedia e pedio que a los dichos Lope Ybannes e donna
Teresa, su padre e madre, que fuesen esentos de se yr a enterrar ellos do quisyeren
de su propya boluntad y con sus cuerpos quando Dios quisyese llebar deste mundo,
e que asy sean esentos e sueltos de enterrar sus cuerpos donde ellos quisyesen e
por vien tobyesen e non pagasen derechos algunos en otro lugar saluo por su
boluntad. De lo qual son testigos que fueron presentes llamados, espeçialmente
rogados para ello, Juan Perez de Çenarruçaveytia e Pero de Aguirre e Martin Ochoa
de Gorostiça e Ynigo de Alegria e Martin Yniguis de Aldape e otros muchos”
E asy sacado el dicho contrato del dicho registro oreginal punto por punto
segund que en el alle estaba apuntado a vista de los dichos testigos esaminados e
ante ellos corregido. Luego, el dicho Ochoa Martines afyrmandose en las sus
primeras petiçiones pedio le diese sygnado de mi sygno en manera que fe fiziese e
dello pedio testimonio. Testigos que fueron presentes asy de la presentaçion de los
dichos registros como a la presentaçion de los dichos testigos esaminados e a la
petiçion del dicho canonigo son Ynigo abad de Ybarguen, clerigo de Guernica, e
Juan de Aycaran, barbero, bezino de la villa de Guerricas, e Pero Ruis de Lariz,
ospitalero del ospital del dicho monesterio de Çenarruça. Non enpesca do ba
borrado do diz “des” e do diz “el dicho” e do diz “diria” e do ba entrellinado do diz
“sacado”e por debaxo “obispado” vala. E yo el dicho Ynigo Vrtis d'Ybarguen,
escribano, presente fuy a lo suso dicho que de mi haze mençion e fiz tresladar esta
carta del horeginal e conçerte e va çierto con el horeginal e en testimonio de verdad
fyz este mi acostunbrado syg(signo)no.
(Firmado y rubricado:) Ynigo Vrtis.
(Sigue una copia del documento de compraventa de Otaola entre Lope Ibáñez de Cenarruzabeitia y Lope
González de Ugarte. El original, no obstante, puede verse en el tomo I de la Colegiata de Cenarruza,
documentos 38, 39 y 40.).
(III-1-C.).
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, Fortuno
de Aguirre e Martin de Yriarte e Juan de Çelaya e Ochoa de Aldape e Pedro de
Arançamendy e Martin de Arançamendy e Garçia de Guerrica e Lope de Aguirre e
Juan Lopez de Ozma e Ochoa de Luçar e Pedro de Vriçar e Juan de Vriçar e Martin
Ochoa de Axcoytia e Juan de Meabe e Lope de Otaola e Martin de Yruçubieta e
Pedro de Anitua e su fijo Juan, e Pedro de Anitua e Juan de Lexarça e Juan Peres
de Arexpe e Pero Ochoa de Arta e Juan de Artagoytia e Martin de Çangroniz e Juan
de Olarte e Ynigo de Alegria e Martin Ochoa de Gorostiça e Pedro de Axtarloa e
Juan de Longarte e Martin de Muniozguren e otros vesinos e perrochianos de la
anteiglesia e monesterio de Sennora Santa Maria de Çenarruça que somos la maior
e mas suma parte de la dicha anteiglesia e monesterio e a voz del dicho pueblo,
estando como estamos ajuntados a comunicar, entender e negoçiar las cosas que
cunplen a nuestra honrra e prouecho comun e de todo el dicho pueblo, por razon que
en la dicha anteiglesia e monesterio no tenemos syno vn cura de animas, el qual es
el canonigo Ochoa Martines de Anchia, avn aquel en lo mas del tienpo e casy en
todo se nos anda avsentado fuera de la dicha iglesia e monesterio en otros sus
negoçios e partidos, e avnque estuviese contynuo resydente en la dicha iglesia e
monesterio segund e para el pueblo tan cresçido e derramado que es non vastaria el
dicho Ochoa Martines, cura. Lo qual nosotros e todo el dicho pueblo reçibe grrand
detrimento e peligro de sus animas e porque antes de agora e aviendo menos
pueblo e perrochianos que agora, ovo e fue vsado e acostunbrado de aver dos curas
de animas en la dicha iglesia e monesterio de Çenarruça.
Por ende conosçemos e otorgamos por la presente carta que fazemos e
criamos e costituimos por nuestros sufiçientes, vastantes e non dubdosos
procuradores a Lope de Otaola e Martin Ochoa de Axcoytia e Juan de Artagoy(tia),
vesinos e perrochianos de la dicha iglesia, que presentes estan e mostradores seran
de esta dicha carta de poder, e a cada vno e qualquier dellos por sy e sobre sy,
insolidum, para que por nos e en nuestro nonbre e de todo el dicho pueblo puedan
pedir e requeryr e protestar e afrontyar por todas las vias e remedios del derecho a
don Pero Lopez de Ybaseta, avad de la dicha iglesia e monesterio, para que mande
proueer e dar otro nuebo cura de anymas que sea sufiçiente e conbenible de las
cosas nesçesarias e tal qual derecho en tal caso manda, e vien asy para que mande
al dicho Ochoa Martines, cura, que este contynuo resydente en la dicha iglesia e
monesterio segund a su ofiçio e cargo requiere e el derecho le manda; e para que sy
el dicho sennor abad non quisyere o non mandare prouer en la dicha cabsa puedan,
en su defecto, paresçer e parescan antel sennor obispo de Calaorra e de la Calçada
e ante sus prouisores e vicarios generales, puedan pedir e suplicar para que
manden proueer en la dicha cabsa como dicho es, e para ante otros qualesquier
juezes e justiçias eclesyasticas e seglares maiores e menores e para que en ello e
sobre ello pueda faser e fagan todos los pedimientos e requerymientos, protestos e
asentamientos e avtos judiçiales e estrajudiçiales que conplieren e menester fueren,
e en espeçial para jurar en nuestras animas e de todo el dicho pueblo todos e
qualesquier juramento o juramentos, asy de calunia como deçisorio e de desir
verdad; e para faser e presentar testigos e provanças e escripturas sygnadas o por
sygnar; e para ver jurar los que la otra parte o partes presentaren, e para redarguyr e
tachar sus escripturas (Abajo, fuera del texto: Como este Lope sobre ques este pleito
otorgaba poder como parrochiano de Çenarruça.). // (Fol.73vº) (Cruz.) e dichos e
prouanças asy en dichos como en personas; e para abonar los nuestros; e para
concluyr e ençerrar razones; e pedir e oyr sentençia o sentençias, asy interlocutorias
como difynitivas, e consentyr las que se dieren en nuestro fauor e apelar e suplicar e
agrabiar de las contrarias e seguirlas o dar quien las sygua fasta fenesçer e acabar;
e para pedir tasaçion e execuçion de costas sy las he oviere; e para jurar e verlas
jurar las de la otra parte; e para sustituyr e poner vn procurador o dos o quantos
vieren que cunple en su lugar e en nuestro nonbre; e para todos los otros avtos e
cosas judiçiales e estrajudiçiales que conplieren e menester fueren (como) nosotros
e todo el dicho pueblo, seyendo a todo lo suso dicho presentes, podriamos faser e
fariamos avnque sean tales e de tal natura, calydad que segund derecho requieren e
deban aver en sy espeçial poder e presençia personal.
Para cada cosa e parte dello que asy fuere nesçesario les damos e otorgamos
espeçial poder e mandado por sy e sobre sy e grand e conplido poder vastante (que)
nos avemos e tenemos, e ha e tiene todo el dicho pueblo e perrochyanos de la dicha
iglesia e monesterio de Çenarruça para todo lo suso dicho e para cada vna cosa e
parte dello otra tal y tan cunplido e, esomismo, poder que avemos e tenemos e ha e
tiene todo el dicho pueblo para todo lo que dicho es, damos e otorgamos a los
dichos Lope de Otaola e Martin Ochoa de Axcotya e Juan de Artagoitia que
presentes estan, nuestros procuradores maiores, e a cada vno e qualquier dellos
insolidum e a los sus sustituyto o sustituytos dellos con libre albidrio e general
administraçion con todas sus ynçidençias e dependençias e anexidades e
conexidades e obligamos a las dichas nuestras personas e a todos nuestros vienes,
muebles e rayzes, avidos e por aver e a las personas e vienes de todo el dicho
pueblo de le tener e aver por firme rato e grrato, estable e valioso, agora e por
syenpre jamas todo lo que por los dichos nuestros procuradores maiores o qualquier
dellos o por su sustituyto o sustytuytos dellos fuere fecho e procurado en la dicha
razon, e de pagar lo que contra nos fuere juzgado e sentençiado, e so la dicha
obligaçion de las dichas nuestras personas e vienes e de todo el dicho pueblo
relebamos a los dichos nuestros procuradores o a qualquier dellos ynsolidum e al
sustituyto o sustituytos dello(s) de toda carga de satisdaçion e fiaduria so la clasula
ques dicha en el derecho judicus systi judicatus solui con todas sus clasulas
acostunbradas. E porque esto sea firme e no venga en dubda otorgamos esta dicha
carta antel escrivano e testigos de juso escriptos, que fue fecha e otorgada esta
dicha carta en el dicho monesterio a beynte e syete dias del mes de junio, anno del
Sennor de mill e quinientos e syete annos. Testigos que fueron presentes a lo que
dicho es de suso Pero Lopes de Yvaseta, canonigo, e // (Fol.74rº) (Cruz.) Juan abad
de Aluisua, canonigo, e Garçya abad de Ydoeta, canonigos del dicho monesterio, e
rogaron a los testigos que firmasen en mi registro por e en nonbre dellos e de todo el
pueblo. Joanes de Aluisua, canonigo, canonigo Pero Lopes, Garçya abad.
E yo, Domyngo d'Elorryaga, escriuano de la reyna, nuestra sennora, e su
notaryo publyco en la su corte e en todos los sus regnos e senoryos e su escriuano
del numero de la villa e merindad de Marquina presente fuy a lo que dicho es de
suso en vno con los dichos testigos e conosco a los testigos e a los procuradores e
algunos de los dichos otorgantes, e queda otro tanto en my regystro fyrmado de los
testigos que fyrmaron sus nonbre por ruego e mandado del dicho pueblo e a
pydymiento de los dichos procuradores fyz escrybyr e escryby este dicho poder e por
ende fyz aqui este myo syg(signo)no en testimonio de verdad.
(Firmado y rubricado:) Domingo.
(III-1-C.).
(Arriba, fuera del texto y de otra mano: Como Lope de Otaola presentaba y
pedia como parrochiano. Notus.).
Muy reberendo sennor don Pero Lopes de Ybaseta, abad de la yglesia
colegial de Nuestra Sennora Santa Maria de Çenarruça e patrron della, nos Martin
de Axcoytia e Juan de Artagoytia e Lope de Otaola, procuradores que somos de los
perrochianos de la dicha yglesia, cuyo poder ante todas cosas presentamos, en la
mejor via e forma que podemos e de derecho lugar aya paresçemos nos e cada vno
de nos ante vuestra merçed por nos e por las dichas nuestras partes de quien nos el
dicho poder tenemos, e dezimos que como vuestra merçed vien sabe e le es publico
e notorio e por tal lo dezimos e alegamos en la dicha yglesia ay numero de ochenta
e mas perrochianos, e los mas dellos avmentados e acrresçentados de poco tienpo
aca, e la mayor parte dellos viben en grand dystançia de camino de la dicha yglesia
donde acostunbrran resçibir e resçiben en cada vn anno, como fieles crristianos que
son, los sacrramentos de confesion e se les administrra e da el cuerpo de Nuestro
Sennor asy en tienpo de sanidad como en tienpo de sus enfermedades, e vienen a
oyr los diuinos ofiçios a la dicha yglesia, en espeçial en los dias de Pascoas e
domingos e fiestas del anno, aviendo de sus casas de algunos dellos a la dicha
yglesia dos leguas e de otrras casas perrochianas de la dicha yglesia legoa y media,
e de otrros mas e a la que menos vna legoa e quando mucho menos media legoa, de
forma que por estar asy derramados los dichos perrochianos tienen nesçesidad cada
dya, por ser en numero tantos, de quien les administrre los sacramentos de
confesion e avcaristia (sic) e estrremavnçion en tienpo de sus nesçesidades e
enfermedades mejor que hasta aqui se les ha administrrado porque algunas bezes
teniendo nesçesidad dello se les ha faltado de dar e administrrar los dichos
sacrramentos por la mucha distançia que ay de la dicha yglesia a sus casas e por no
aver al presente mas de vn cura senalado para ello, el qual no puede ni es posible
seruir // (Fol.75vº) a todos, porque como acaeçe tienpo e acaeçido fasta aqui de
llebar los sacrramentos de dia e de noche a vnos e a otrros por respeto de vno solo
no poder conplir con todos por estar asy derramados en dibersas partes los vnos de
los otrros en mucha distançia de camino no se les ha pudido dar por el cura
sennalado de la dicha yglesia, e asy han ydo e van a otras yglesias, no sus
perrochianas e estrrannas de su perrochia por ellos, e otrros han fallesçido por esta
cabeça non pudiendo aver quien les administrrase los dichos sacrramentos syn los
resçibir.
Lo qual todo es en cargo grande de vuestra merçed e de nos e de los dichos
nuestros partes porque fasta aqui non lo han remediado e procurado de remediar,
pues antiguamente ha avido en la dicha yglesia dos curas que continuamente
seruian e administrraban los dichos sacrramentos en la dicha yglesia a nos y a las
dichas nuestras partes e antepasados de ellos e nuestros, segund que vuestra
merçed vien sabe, e le hes asy notorio, e pues antiguamente avia asy dos curas
probeydos prinçipalmente del ofiçio de curazgo, y ellos regian juntamente e cada
vno (roto) la dicha yglesia en dar e administrar los dichos sacrramentos non abiendo
con mucha cantydad tantos perrochianos en la dicha yglesia como oy dia ay y
vuestra merçed lo sabe muy bien, mucha mas razon ay para ello que oy dia e daqui
adelante aya vien asy e nuestras partes e nos seamos proueydos de dos curas que
prinçipalmente tengan cargo daqui adelante de administrrar los dichos sacrramentos
a las dichas nuestras partes e a nos quando menester los vuieremos e fuere
neçesaryo porque çesen los suso dichos ynconbenientes o otros muchos que daqui
adelante podrian benir, lo que Dios no quiera, ca podria benir e acaeçer que sy vno
solo lo tubiese, como agora lo tiene, muchos podrian fallesçer sin confesion e syn
resçibir los santos // (Fol.76rº) sacrramentos, lo qual es de preber con tiempo, de
manera que la conçiençia de vuestra merçed e de nuestras partes e nuestras sean
descargadas porque como sabe fasta aqui avn del cura que tenemos e esta
proueydo no hemos seydo seruidos ni nos sirbe por estar avsente de la dicha
yglesia, e otras bezes deste dicho condado lo mas del tienpo; y el que dexa en su
lugar vnas bezes sirbe y otrras bezes no quiere seruir al pueblo syn que sea
probeydo prinçipalmente del dicho curasgo; y el prinçipal, como dicho esta, ha
andado y anda avsente syn seruir.
E porque a vuestra merçed, como a patrron de la dicha yglesia e de nos e de
las dichas nuestras partes, conbiene remediar lo suso dicho, descargando su
conçiençia e nuestras, le pedimos e requerimos tantas quantas bezes podamos e de
derecho debamos pues de todo lo suso dicho esta ynformado e sabe que todo ello
es asy verdad que syn dilaçion alguna e syn fygura de juyzio synpliciter e plano nos
probea e mande prober de dos curas en la dicha yglesia que syrban e administrren
prinçipalmente los dichos sacrramentos al dicho pueblo e nuestras partes,
mandandoles que con diligençia nos syrban e no se avsenten como fasta aqui ha
fecho el cura que ha seydo e sy el no quisiere seruir, segund debe, nos de otrro en
su lugar e los nonbre para ello porque si vieremos que non cunple los vayamos a
confirmar e confirmemos del sennor obispo deste obispado, e nos estamos prestos
de los nonbrar.
E dezimos que vuestra merçed asy lo debe hazer y es de justiçia lo faga pues
antiguamente, como dicho esta e vuestra merçed lo vien sabe, avia e ha avido dos
curas en la dicha yglesia non aviendo tantos perrochianos como oy en dia ay, nin
estando tan lexos de la dicha yglesia como oy dia estan y en espeçial seyendo la
boluntad de todo el dicho pueblo, nuestras partes, e nos asy; e sy asy vuestra
merçed lo fyziere hara bien e lo que de justiçia debe hazer, lo contrrario haziendo por
nos e nuestras partes protestamos contrra vuestra merçed e sus vienes e ofiçio todas
las // (Fol.76vº) costas, dapnnos e menoscabos e yntereses e perdidas que a
nuestras partes e a cada vno dellos e a nos e a cada vno de nos se nos seguieren e
recrreçieren por no lo querer asy haser para lo aver de cobrar de vuestra merçed e
de sus bienes e demas de nos quexar de vuestra merçed alli e a donde con derecho
debamos como de persona e pastor de nosotrros ques que no administrra justiçia e
como mengoados della y en su defeto e nelgiençia (sic) pedir los dichos dos curas
prinçipales por la via que esta dicha de suso y hazer sobrre ello todas e qualesquier
diligençias, actos e requirimientos e protestaçiones que a nos e a las dichas
nuestras partes nos conbengan e de como hasemos e dezimos e pedimos e
requerimos e protestamos lo suso dicho e cada vna cosa e parte dello pidimos a vos,
el presente escribano ante quien este avto presentamos por nos y en el dicho
nonbrre de todo el pueblo e perrochianos de la dicha yglesia, nos lo deys por
testimonio sygnado de vuestro sygno con lo que el dicho sennor abad a ello hisiere e
respondiere, e a los presente rogamos sean testigos, e juramos a Dios e a esta
sennal de la crrus (señal de la cruz) que con nuestras manos derechas tocamos
corporalmente por nos y en anima de nuestras partes que lo suso dicho no hazemos
con malliçia saluo por la mucha nesçesydad que nos e nuestras partes dello
tenemos por la via que dicha es de suso, e asy lo damos e pedimos e juramos.
(Firmado y rubricado:) El bachiller Brizianos.
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(III-1-C.).
(Cruz.).
Muy reuerendo sennor doctor Mora, prouisor e vicario general en este
obispado de Calahorra e de la Calçada por el ilustre e muy manifico senor don
Fadrique de Portogal, obispo del dicho obispado. Yo, Pero Gonçales de Ionguitu,
procurador que soy de los curas e clerigos benefiçiados de la iglesia de Nuestra
Sennora Santa Maria de Xemeyn, ques en la villa e merindad de Marquina, en el
condado e senorio de Vizcaya, e de donna Sancha de Vgarte, viuda, e de sus fijos
menores, vesinos de la dicha merindad de Marquina, paresco ante vuestra merçed
como mejor puedo e devo e digo que en el pleyto que los dichos mis partes e yo,
como su procurador tratro (sic) con el avad e canonigos del monesterio de Çenarruça
fallara, vistos e con diligençia examinados los dichos e depusiçiones de los testigos
por mi en la dicha cabsa presentados, que probe bien e conplidamente mi entençion
e de los dichos mis partes con mucho numero de testigos de fe e creer, quitos de
toda eçeçion, personas muy honrradas, ricas e temerosos a Dyos e a sus
conçiençias, todos ellos dizen e deponen la yntençion de los dichos mis parte(s)
enteramente, de manera que segund derecho vuestra merçed deve e es obligado
pronunçiar su yntençion por bien probada.
E veniendo particularmente a lo que por mis partes esta probado, digo que
claro e manifiestamente paresçe por los testamentos que el dicho Lope Ybannes,
vltymo finado, fizo asi en Marquina como en Lerma de como la yntençion mia, en el
dicho nonbre, esta probada. Las clabsulas neçesarias de los dichos testamentos van
en la caveça de mi provança, por las quales vera vuestra merçed como mando el
dicho Lope Ybannes que sus hosequias fisiesen en la dicha iglesia de Xemeyn
como en su propia perrochia; allende dello, mando para la fabrica della tres mill
maravedis, como avia vsado aser en su vida. Mas, paresçe en su testamento que fizo
en Lirma como se nonbro vesino de la dicha iglesia de Xemeyn, como lo hera en
hecho de verdad, en que claramente se demuestra el seer parrochiano conosçido de
la dicha iglesia.
E por maior corroboraçion dello tengo probado como ha coarenta e çinco
annos que la casa de Otaola e ferreria e edifiçios que agora son se fisieron, e como
la dicha casa es de la merindad de Marquina e de la parrochia de la dicha iglesia de
Xemeyn, en la qual casa han fecho en todo el dicho tienpo su continua avitaçion
Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger en su
tienpo, Juan Lopes de Otaola e donna Sancha de Careaga, marido e muger, en lo
suyo, e Lope Ybannes, vltimo finado, e su muger donna Sancha de Vgarte en el suyo
// (Fol.37vº) con todos sus fijos e familiares e panyguados por parrochianos
conosçidos de la dicha iglesia de Xemeyn.
Pruebase mas, como en la dicha iglesia todos ellos, cada vno en su tienpo,
solian hoyr los dibinos ofiçios como en su propia parrochia; bien asi como resçibian
todos los sacramentos de la Santa Madre Iglesia como fieles christianos en la dicha
iglesia de Xemeyn, asi en el tienpo de neçesidad en la dicha casa de Hotaola, como
el tienpo de coaresma, sienpre despues que la dicha casa de Hotaola se hedifico,
que ha coarenta e çinco annos e mas tienpo, como dicho es.
Pruebase mas, como al tienpo que los dichos duennos de Hotaola e cada vno
dellos o de sus familiares se adolesçian, hande como los curas de la dicha iglesia,
yendo a la dicha casa con aparatto, administraban los santos sacramentos a los
tales enfernos (sic); e asimismo, quando algunos dellos falesçian desta presente
vida, como los clerigos de la dicha iglesia cum funeris ponpa, taniendo canpanas, e
con cruz alçada, veniendo a la dicha casa de Hotaola, e dando ende sus vigillias
solenemente, como cunplia, llevaban a la dicha su iglesia e las enterravan ende, sin
ynpidimiento alguno de los dichos avad e canonigos, asi como se prueba de las
dichas personas seguientes: que fallesçieron ende Pedro de Garduça, familiar
continuo de la dicha casa, e Ochoa de Vizcaya, ofiçial della, e Juan de Laca, dueno
e fundador de la dicha casa, e donna Teresa, fija, bien asi duena della e muger que
fue del dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, tres fijas de cada siete o ocho
annos de los dichos Lope Ybannes e su muger, el fijo vnico del dicho Juan Lopes e
su muger, donna Sancha, e tres e quatro fijos de los dichos Lope Ybannes, vltimo
finado, e su muger, donna Sancha de Vgarte, los quales todos jazen sepultados en
la dicha iglesia de Xemeyn; e si otros mas morieran en la dicha casa, asi majores
como menores, avynteestato o testado, se enterraran ende como en su propia
parrochia, las obsequias de todos los quales se han fecho e conplido bien e
conplidamente, ende, e non en otra parte.
Pruebase mas, como la dicha casa e los duennos della han tenido e tienen en
la dicha iglesia tres sepulturas propias e conosçidas en que los suso dichos estan
tumulados, las dos dellas hantiguas, de quando se edifico la dicha casa, e la otra
nueba, que conpro el dicho Lope Ybannes, vltimo finado, agora quatro annos
quando la dicha iglesia se alargo aza los altares, segund e en la forma que los otros
parrochianos tomavan e conpraban.
Pruebase mas, como el dicho Lope Ybannes, vltimo finado, fazia muchas
limosnas como vero e honrrado parrochiano della, asi en su vida como en su fin, en
la forma e manera que sus padres e antepasados // (Fol.38rº) fizieron e fizian, e
mucho mas.
E bien asi, se prueba como solia ser presente el dicho Lope Ybannes, e de
los mas delanteros e prinçipales de la dicha iglesia, en dar forma en las hobras della,
asi en ygoalar con los ofiçiales, como en todas las otras cosas que a la dicha iglesia
conplian.
Pruebase mas, como el dicho Juan de Laca hera e avia seido maiordomo de
la dicha iglesia; en cuia maiordomia se fizo la cruz maior de la dicha iglesia, e non
avia seydo maiordomo como domiçiliario de las casa(s) de la villa, sinon de la dicha
casa de Hotaola. Sobre que allara vuestra merçed como en la parrochia de la dicha
iglesia ay tres manera(s) de parrochianos distintos e apartados en sus pechos,
confradias e procuraçiones e judicaturas: los vnos dellos son la villa e sus rabales;
los otros los fijosdalgo de la Tierra Llana; e los otros labradores. Cada vno destos
suele dar e nonbrar de su parte hun honbre honrrado por maiordomo de la dicha
iglesia, e los clerigos otro, de manera que han de ser quatro los maiordomos, de las
quatro partidas. E asi fueron nonbrados entonçes por la villa e sus rebales Juan
Gonçales de Arançibia; por los fijosdalgo el dicho Juan de Laca, como senor e
dueno de Otaola, la qual es en la contrata de los fijosdalgo; e los labradores dieron a
Juan Ruiz de Vasabe, e asi acavaron estos tres la dicha cruz maior, con otro clerigo
de la dicha iglesia, que su costo (fue) mas de çient mill maravedis.
El dicho Juan de Laca, como hera domiçiliario e senor e dueno de la dicha
casa, asimismo, se prueba como regia e governava, asiendo continua vida en la
dicha casa, con su muger e fijos, las casas e heredades e huertas que en la dicha
villa e rebal thenia, e de como solia lleuar el honor e vsofruto dellos ha Hotaola, e de
como se adolesçio e morio ende despues de resçibido los sacramentos e enterrado
en la dicha iglesia.
Pruebase, asimismo, como la dicha casa de Otaola e sus duenos solian
dezmar e primiçiar todos los bienes que Dios les diese, asi de ganado como de
labores, a la dicha iglesia de Xemeyn fasta agora catorze o quinse annos, e de como
Martin avad de Anchia, cura e canonigo del dicho monesterio, lleuo por fuerça de
vna hermita, que Santa Maria de Herdoça se llama, que esta junta a la dicha casa de
Hotaola, en que estavan las dichas deçimas e primiçias goardadas para la dicha
iglesia de Xemeyn.
Pruebase otras muchas cosas que para seer verdadero parrochiano,
conbienen: como la dicha casa e sus duennos son e heran, como vuestra merçed
mas por estenso veera por la prouança fecha por los dichos mis partes, la qual non
es fecha en rincones e caserias apartadas, nin en lugares sospechosos, sinon en la
villa de Marquina donde ay mucha justiçia e pas e // (Fol.38vº) sosiego, e en la casa
muy comun e sin parçial e mucho honrrada, nin por testigos parçiales, canonigos,
capillanes, tributarios, ynquilinos nin hermanos e familiares, sinon por los mas
honrrados e rogados mercaderos, alcaldes, escribanos e otros honbres e mugeres
mejores e mas honrrados que se pudieron aver en toda la tierra, e pues este caso
hera tan publico e notorio que ninguno ynoraba, e non por testigos remotos e
derramados en grand dynstançia de Hotaola, sinon por los que savian tan bien el
caso como las cosas propias de sus casas, asi como donna Sancha de Careaga,
muger mui honrrada que al presente es de Juan Saes de Legarra, e por tienpo hera
duenna de la dicha casa, muger legitima que fue del dicho Juan Lopes de Hotaola,
la qual sabe muy bien el caso, como aquella que gusta e prueba por espiriençia toda
la materia, avnque como muger ha holuidado mucho.
Bien asi, Ochoa de Adorriaga, fijo legitimo del dicho Juan de Laca e su muger,
criado en Hotaola, e honbre que ha pasado todo lo de la dicha casa por su mano,
honbre rigado e honrrado.
Asimismo Pedro de Heyzmendi, honbre que aprendio su ofiçio de arrmeria en
la dicha casa con el dicho Juan de Laca, e despues aca en su ofiçio travajando en
ella por ofiçial, que sabe mui bien dar razon desto, el seyendo como es buen casero,
rigado, temeroso de Dios.
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, fundador, senor e duenno de la dicha
casa, honbre de setenta e mas annos, muy honrrado, rigado e avonado, e persona
que ha echo en la dicha casa quarenta e çinco annos e mas tienpo; padre de los
dichos Juan Lopes e Lope Yvannes, vltimo finado, el qual sabe mejor las cosas de la
dicha casa e de las dichas iglesia e sus clerigos, asi por seer el mismo fijo de la mas
çercana casa del dicho monesterio como por la conversaçion que con cada vno de
las dichas parte(s) ha avido e tiene.
Martin Ruiz de Ybarra e Adan de Careaga, por seer como son, e heran al
tienpo que deponian, alcaldes, escriuanos de la dicha villa e su merindad, honbres
honrrados e ricos e personas que saben muy bien las cosas de las dichas iglesias e
de la casa de Hotaola, asi por la conversaçion que con cada vna de las dichas
partes tienen, como por las cosas que entre manos en sus abdiençias han traido.
Pedro del Portal e Juan Lopes de Alçorbea e Pedro de Vizcaya por aver
comido mucho pan en la dicha casa de Otaola con los dichos Juan de Laca e Lope
Ybannes e sus fijos en sus ofiçios de harrmeria, e asi por lo que dellos mismos
hoyeron e sentieron como por lo que ellos vieron pasar en fecho de verdad.
Fernando Ybannes de Vgarte por seer el mas conosçido escudero de toda
Viscaia, asi por tener // (Fol.39rº) muchas rentas e merçedes de sus altezas como por
ser pariente maior e caveça de vando e defensor del dicho monesterio, avad e
canonigos, como por los testigos ya dichos se prueba en la cartorzena pregunta, el
qual sabe muy bien de las cosas de la dicha casa de Hotaola, asi por tener ende a
su fija por duenna del dicho Lope Ybannes, vltimo finado, como por ser la dicha casa
de la encomienda del dicho Fernando Ybannes e de su apelido.
Los dichos Martin Lopes de Çubillaga e Gonçalo de Solaarte e Martin de
Esquibel e Martin de Varroeta e Juan de Ygoz e Pero de Horosco e Juan de Horosco
e donna Maria Lopes de Careaga e donna Teresa Ruis de Careaga e Maria Martines
de Maguregui e Marina Lopes de Axpurua e Maria Miguel de Axpurua e Domeca de
Hotaola e Domeca de Ybaseta e Ochanda de Holoaga, todos asi honbres como
mugeres, son personas rigadas, avonadas e temerosas de Dios e de sus
conçiençias, personas que non eçederian de la verdad non por el ynterese que aqui
va que avnque en ello les fuese la vida; vesinos e comarcanos de la dicha casa de
Hotaola, e savidores de las cosas della e de las dichas iglesias e clerigos dellas,
que todos deponen de çierta çiençia e saviduria, dando para ello razones legitimas e
sufiçientes, segund e en la forma que vuestra merçed en sus dichos e deposiçiones
veera por mas estenso.
Las partes contrarias querrian desir que los dichos Fernando Ybannes de
Vgarte e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Ochoa de Adorriaga, segund paresçe
por sus repreguntas, que son partes por seer como son abuelos, tios e tutores de los
demandados, que son los menores del dicho Lope Ybannes, vltimo finado, enpero
non es asi, pues en la casa de Hotaola nin a sus duennos non les corre ynterese en
este pleyto en ser parrochianos de la dicha iglesia de Xemeyn o del dicho
monesterio, pues non se les aventura en ello sino mui poco, pues con que agan sus
obsequias en donde vuestra merçed allare por justiçia, en la vna dellas e vna vez de
cada finado, e con tanto han de ser libres e quitos; maiormente que los dichos
menores e su madre donna Sancha tienen tomado seguridad de los curas e clerigos
de la dicha iglesia de Xemeyn de les sacar a paz e a saluo deste pleyto e demanda
por el avad e canonigos contra ellos puesta, e los dichos clerigos de Xemeyn e yo en
su nonbre dellos, como ha aquellos que ynterese se les va en esta cabsa ser suio,
segund que todo ello paresçe mas largamente en el poder que ante vuestra merçed
tengo presentado, a que me refiero, quanto mas que puesto que çesase la dicha
razon, como non çesa, e bya logar, digo que pues ellos non dixieron non depusieron
mas de lo que los otros testigos comunes han depuesto, nin tanto çesa la dicha
suspiçion sy mas dixieran de lo que los otros depusieron en ello paresçiera algo de
sospecha, // (Fol.39vº) enpero pues non dixieron nin eçedieron de lo que los otros, e
mucho menos de la verdad, segund que ende ellos son non les yendo ynterese
como non les va, quanto mas que avnque les fuera la vida en ello non dixieran lo
que no hera.
Y por lo suso dicho, syn enbargo de lo que las partes contrarias tentaron
probar, porque ni a ellos aprouecha nin a los dichos mis partes enpesçe, ansi porque
sus testigos non se presentaron por parte, en tienpo, nin en forma, nin hesaminados
ante quien e como devian. Lo otro, porque los dichos arrticulos e preguntas por ellos
presentados fueron e son ynperttinentes, tales que non se devian nin deven admitir.
Lo otro, porque alliende de todo esto puesto que lo probaran enteramente su
arrticulado, como no lo prouaron, a los dichos mis partes non enpesçe, porque los
testigos que la parte contraria se quiere aprouechar son varios, syngulares e
diversos, non dan causa nin razon de sus dichos, a lo menos tales que concluien la
intençion adversa. Lo otro, porque los dichos testigos son las mismas partes que
prosiguen esta misma cabsa, curas, canonigos, sacristanes, capillanes, familliares,
tributarios e ynquillinos del dicho monesterio, e otros parçiales odiosos e enemigos
de los dichos mis partes, probes, parientes, corrutos e sobornados, e personas de
vaxa suerte, ynstrutos e ynformados de la manera e forma que avian de deponer, e
personas sujetas e mandadas del avad e canonigos del dicho monesterio, e lo heran
antes e al tienpo que en esta cabsa depusieran, de manera que dixieran, como
dixieron, el contrario de la verdad en fabor de los dichos avad e canonigos e cavildo
del dicho monesterio; e veniendo a la espeçial e particular contradiçion de las
personas de los dichos testigos contrarios, e de cada vno dellos, como quiera que
por su misma asuluçion paresçen parte de sus tachas e defettos, e que callaron
parte, porque sus dichos e depusiçiones ynçiertos, e non verdaderos, callada la
verdad de sus prinçipales objetos fisiesen mas fee e creençia ante vuestra merçed,
digo que los dichos testigos antes e al tienpo que en esta cabsa jurasen e
depusiesen e agora padesçer (sic) las tachas e objetos seguientes:
Pero avad de Arrta hera e es capillan del dicho monesterio e persona que le
va tantto ynterese en esta cabsa como ha cada vno de los canonigos, que en los
vesamanos de las semejantes obsequias tanbien suele aver su parte como el
canonigo, e por disimular su parçia(li) //(Fol.40rº)dad dixo que bibia en el hospital del
dicho monesterio e non le yba ynterese, allende que tiene otros objetos que por
honestidad se callan.
El dicho Juan avad de Aluisua hera e es coajutor de cura e canonigo mas
antiguo e el mas prinçipal del dicho monesterio despues del avad, el qual procura e
travaja mas en este pleyto que otro; el qual depuso en su cabsa propia, en que
espera probecho particular, e por mas colorar a su dicho dixo que hera venefiçiado
en Xemeyn, e procura mas contra la dicha iglesia que non otro, deviendo procurar
paz e concordia si fuese comun, como quiere disimular.
El dicho Pero Ruyz de Lariz hera y es sacristan del dicho monesterio, criado e
panyguado de los dichos avad e canonigos, quien le va ynterese en todas las
obsequias de cada finado, e por lo mismo en esto, e porque su deposiçion tubiese
mas credito, callando la verdad, dixo que hera hospitalero del monesterio.
Los dichos Juan de Çenarruçaveytia, padre e fijo, llamados deste nonbre
heran e son, el padre consuegro del avad, e el fijo yerno suio e cunnado de Pero
Lopes, canonigo, e personas que se mantienen de las rentas del avad, porque non
dirian sinnon lo que les mandase, e porque sus dichos fuesen de mas creençia
negaron en la repregunta la parçialidad que avian con el dicho avad e Pero Lopes,
su fijo, canonigo.
Los dichos Martin Ochoa de Gorostiça e Maria Lopes, su muger, e Ynigo de
Alegria, Ochoa de Aldape, Juan Lopes de Horma, Teresa de Anitua, Joana de
Goroztiça, Juan de Arexpe el viejo, Maria Ybannes de Arançamendi, Martin de
Arançamendi, Martin de Gorrioz, Juan de Lexardi, Juan de Olate, Ochoa Martines de
Luçaar, Garçia de Guerrica, Pedro de Axtarlo, Juan de Anytua, Martin de Yruçibieta,
Sancho de Gorrioz, Pero de Anitua, Martin de Laçurica, Juan de Pertias, Juan Peres
de Arana, clerigo, Pero Saes de Gaviola, Pero de Urriçaar, Juan de Urriçaar e Maria
de Mojonarriaga son tributarios ynquillinos del dicho monesterio e parientes
çercanos suios los mas dellos, asi como manifiestan ellos en la repregunta e otros
niegan por colorar sus dichos, allende que son personas sujetas a ellos, asi con la
juridiçion eclesiastica como con otras cosas espirituales e tenporales, porque non
dirian nin les caldrria (sic) desir nin sallir de su voluntad; todos ellos son personas
que se suelen levantar a todos los mandamientos del avad, asi a misas, vodas,
mortuorios e honrras como ha otras parçialydades por lecayos del dicho avad e
canonigos.
Martin de Arando hera e es fijo de la hermana del dicho avad, primo de Pero
Lopes, lecayo e continuo familliar e panyguado dellos.
Joana de Yrrarraga hera e es muger probe, de ligera opinion, tia de Ochoa
avad, hermana de su padre e familiar continuo suyo.
Lope Ybannes de Ybaseta hera e es hermano del avad e tio de Pero Lopes,
esta mostrado faborable al dicho colegio, e parte formal contra mis partes, persona
que se mantiene // (Fol.40vº) de las rentas del avad e non depuso en presençia de
los reçetores, saluo como le dixo e hordeno e mando Ochoa avad, su coynado,
procurador de las partes contrarias, porquel dicho Lope Ybannes non tiene avilidad
para deponer sobre si por semejantes arrticulados e paresçe muy bien que es
flogitado su dicho en el, hordenandola su deposiçion, e por fingir mas su dicho dixo
que mas prouecho le venia por la iglesia de Xemeyn que non por el dicho
monesterio pues todo aquel prouecho se le viene por respeto del avad.
El dicho Pero Ybannes de Viluao hera e es primo del dicho Ochoa avad, e
persona que tiene mucha enemiga con todos los clerigos de Marquina porque ha
avido muchos pleytos con ellos e con cada vno dellos avn en la avdiençia de vuestra
merçed, e espera aver; e non se abla con ellos, e con los que se abla de mala gana,
allende que depuso en absençia de los reçetores, en su casa, comunicando con el
dicho Ochoa avad como ha vsado, e por mas colorar su deposiçion dixo que mas
prouecho le venia en seer las deçimas de Hotaola para la dicha iglesia de Xemeyn
que non seyendo del dicho monesterio. No dixo asi quando los patronos de Xemeyn
querian demandar las dichas deçimas e el, tomando la vandera de los dichos avad e
canonigos, aziendose vn cuerpo con el dicho Lope Ybannes de Ybaseta, envarasço
a los dichos patrones de pidir las dichas deçimas.
Sancho avad de Garro hera e es persona muy parçial, e honbre que tomaria
muerte por el dicho avad, e parte formal que se alabo publicamente que en este
pleito querria gastar quanto tiene en fabor del dicho monesterio, alliende que ha
seydo en grand tienpo capillan e maiordomo de los dichos avad e monesterio.
Martin de Bulucoa, Fortuno de Aguirre, Martin de Hurriarte, Martin de
Verrenogoytia son personas semejantes al dicho avad e canonigos, de vaxa suerte,
ynorantes e personas que viben a grand ynstançia de camino apartados de Hotaola,
de forma que non saben nada della mas que de Chipre, maiormente que al tienpo
que avian de deponer fueron conbidados por Ochoa avad, procurador de las partes
adversas, porque mejor e mas alegremente depusiesen en su fabor, despues de
veber, como depusieron.
Maria San Juan de Arana es muger probe, de vaxa suerte e ynorante, e
persona que no sabria nin sabe dar razon de su derecho.
Los dichos Sancho de Meabe e Maria Saes de Meabe e Maria Ybannes de
Vasterechea son parientes çercanos de los dichos canonigos, en espeçial el dicho
Sancho es primo de Ochoa avad, e porque su dicho fuese de mas credito nego en la
repregunta la dicha parçialidad. La dicha Maria Saes, asimismo, non seyendo primo
de Pero avad de Çelaia, por mas justificar dixo que hera asi. La dicha Maria
Ybannes es muger muy parçial e de ligera opinion, e persona que non sabe dar
razon de su dicho.
Todos los dichos testigos e otros muchos que al presente callo por abribiar,
padesçen la dichas tachas e otras espeçiales, // (Fol.41rº) (Cruz.) las quales protesto
espresarlas en el arrticulado; e asi vuestra merçed a estos dichos testigos en cabsa
tan grabe, pues el derecho los repelle e los (ha) por reprobados, non les deve dar
fee, en espeçial que los otros testigos suios, que vuestra merçed fallara en la
probança contraria, que depusieron la verdad contra los quales yo no allego tachas,
avnque son faborables e parrochianos del dicho monesterio e muy çercanos vesinos
de Otaola, que sabrian e saven mucho mejor la verdad del caso, asi por la comaneza
que thiene(n) con el dicho monesterio e con la dicha casa como por la mucha
conversaçion que con los de la dicha casa han tenido e tienen, e son personas de
buena fee, que estan ynformados de la verdad, que no se conformaron con lo que los
dichos testigos tachados deponen afeyçionadamente, asi como Juan avad de
Çavala, cura de Volibar, resistio de todo este caso, e Juan Peres de
Çenarruçaveytia, Fernando de Arrmaholea, Martin de Vasterechoa e Juan Ochoa de
Meabe e Maria Ybannes de Meabe e Martin avad de Balçola e Juan Ochoa del
Castillo, Fortuno de Macotegui, Teresa de Vgarte e otros por la depusiçion de las
quales se prueba e paresçe muy claro como los atachados en sus dichos eçedieron,
en espeçial en la pregunta diesesiete, deziendo mas de lo que por verdad ha pasado
por yndusimiento e temor de las partes.
Las quales non probaron cosa que les pudiese aprobechar, e mucho menos
para enpeçer a mis partes, porque non provaron cosa alguna de lo que allegaron en
su demanda, e mucho menos de lo que replicaron, sobre que allara vuestra merçed,
vistas e con diligençia examinadas las prouanças de los adversos, que non
ynterrogaron a sus testigos conforme a lo que allegaron si non otras cosas muchas,
inpertinentes, porque avnque los dichos sus testigos fueran fidedinos e quitos de
toda eçeçion, como non heran nin son, digo que la dicha su probança, que con mas
verdad se puede llamar lavirinto, es ninguna e de ningund valor e efecto por ser,
como digo, ynpertinente, maiormente que avn por su arrticulado probado paresçe la
justiçia de mis partes, muy clara.
E dexando aparte a las primeras preguntas por superfluas e veniendo a lo que
arrtycularon por la quinta pregunta, como antiguamente solia aver en Hotaola
poblaçion e casa e ferreria, que solian seer de la parrochia del dicho monesterio,
sobre que deponen Juan avad de Çavala, cura de Volibar, e otros muchos como
nunca hoyeron que ende avia casa sinon ferreria e molino, e en espeçial depone
Fernando de Arrmaholea que nunca hoyo a Furtuno de Hotaola, su avuelo, del qual
Furtuno aze mençion (e) muchos testigos, que ni (en) Hotaola avia casa nin
moradores, sinon ferreria, e los que dizen que hoyeron que avia casa manifiestan
como en estos çient e çincoenta annos e mas tienpo que non ha avido ende casa,
sinon esta que agora es, e puesto que de antes houiera, como non hes verisimile,
pues las dichas parrochias // (Fol.41vº) non se dibiden por limites nin mojones, sinon
por el vso e costunbre, como se prueba en la segunda repregunta de la prouança de
mis partes, e pues la dicha iglesia de Xemeyn ha estado en paçifica posesion en
estos quarenta e çinco annos de los fechos parrochiales, como dicho tengo e
probado, claro es que la dicha iglesia non deve ser espelida, nin quietada en la
dicha su paçifica posesion.
Pruebase en las dos probanças como ha coarenta e çinco annos e mas tienpo
que han vibido, e biben oy en dia, los dichos Juan de Laca e su muger, e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e su muger, con sus fijos e familiares, asi como
paresçe en la terçera pregunta de mis partes, e en la novena repregunta de los
adversos. E la posesion paçifica de la dicha iglesia por toda la provança de los
dichos mis partes, por vuestra merçed en todo e por todo deve mandar hanparar en
su paçifica posesion la dicha iglesia de Xemeyn.
Por lo que articularon en la sesta pregunta, como en el dicho monesterio avia
sepulturas llamadas de Otaola, sabra vuestra merçed como ay otras casas llamadas
Hotaola, asi en Hermua como en Guerricaiz, las dichas sepulturas fueran de algunas
dellas; e puesto que fueran desta dicha Otaola, prueba por la sesta repregunta como
ay otras muchas casas que non son parrochiales del dicho monesterio e que tiene(n)
ende sepulturas por devoçion, verisimiliter pudiera seer que la dicha casa de Otaola
tubiera sin perjuisio de su iglesia parrochial, como la thenia, e non por otra via, asi
como se prueba por la dozena pregunta de las dichas mis partes.
Por lo que arrtycularon en la setima pregunta, como las tierras de Hotaola non
se solian labrar fasta agora quarenta e çinco annos, en quanto por mis partes vtile e
probecho sea, açeto e non mas nin alliende.
Por lo que ynterrogaron en la hotaba pregunta, como Lope Gonçales de
Vgarte, morador en Azpeytia, e duenno de Hotaola, como por seer parrochiano del
dicho monesterio e por tal se conosçiendo se mando enterrar, ende puede saver
vuestra merçed en la hotaba repregunta como se prueba el dicho Lope Gonçales
non seer fijo de Hotaola sinnon de Vgarte, nin aver sepultado en sepultura de
Hotaola synon sobre sus antepasados en la de Vgarte.
Lo que arrticularon e probaron en la nobena pregunta e su repregunta, en
quanto a la conpra del dicho Lope Ybannes e su continua morada dende con sus
suegros, fijos e familiares, en quanto por mis partes aze, açeto e non mas.
Asimismo lo contenido en la deçima pregunta e repregunta.
Por lo contenido en la honzena pregunta e repregunta puede entender vien,
considerando vuestra merçed la ynjustiçia e sinrazon que las partes contrarias
tienen, que como dicho tengo arriba, e probado por los adversos e por mis partes, ha
quarenta e çinco annos e mas tienpo que los moradores e duennos de la dicha casa
de Hotaola fazen continua morada ende // (Fol.42rº) fasta agora veynte e quatro
annos quel dicho Juan Lopes fizo e contrato con los dichos avad e canonigos el
dicho monesterio non thenia memoria de la dicha casa de Hotaola, saluo que la
dicha iglesia de Xemeyn estava en haz e en paz en la posesion della, sin parte de
dicho monesterio, fasta en tanto que al dicho Juan Lopes le dieron algunos en la
caveça que fiziese lo que fizo, e ansi le fisieron aser como ha honbre de malos
recados, todo lo que los dichos avad e canonigos quixeron e hordenaron. Por el
mismo contrato aparesçe e es çierto que en tanto non thenian posesion nin açion en
la dicha casa de Hotaola el dicho monesterio, avad e canonigos, que si tubieran non
vbiera neçesidad de contrato nin de çirimonia alguna, sinnon continuar en su
posesion, enpero como aquella non tenia(n) buscaron el remedio del non mucho
cuerdo para travar al ynoçente de su capa, dandole por los dichos avad e canonigos
posesion de fuesa, por lo qual paresçe como la dicha casa e sus duennos non
thenian sepultura en el dicho monesterio de los quarenta e çinco annos ya dichos
fasta los veynte e quatro quel dicho Juan Lopes tomo la dicha posesion de la dicha
sepultura, que si la dicha casa e sus duennos fueran parrochianos del dicho
monesterio bien la poseyeran, enpero porque la dicha casa nin sus duennos non se
thenian nin heran parrochianos del dicho monesterio non curavan della, nin el dicho
monesterio, avad e canonigos azian memoria della fasta en tanto que el dicho Juan
Lopes, que Dios aya, por conplazer a ellos, fizo mas por locura que non por la
neçesidad que de lo dicho avia, mayormente quel dicho Juan Lopes, avnque fizo
contrato con ellos nunca hobservo nin goardo, que a vn fijo vnico que Dios le dio de
su muger non henterro en el dicho monesterio sinon en la dicha yglesia de Xemeyn.
Asi como se prueba en la nobena pregunta de mis partes, e al tienpo que
adolesçio el mismo Juan Lopes non envio por el cura del dicho monesterio sinon por
cura de Marquina, asi como dize Ochoa de Adorriaga en la segunda repregunta e
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia en la nobena pregunta de los dichos mis partes.
Porque se puede colegir que lo çierto: como el dicho monesterio, avad e
canonigos non tienen justiçia nin razon, quanto mas quel dicho Juan Lopes, avnque
fuera cuerdo, non pudiera faser en perjuisio de la dicha iglesia de Xemeyn lo que
fizo, e avnque lo fisiera, como fiso, non perjudicaba a la dicha iglesia de Xemeyn,
pues thenia derecho adquirido a la dicha casa antes quel dicho Juan Lopes se
fisiese duenno della, e mucho menos pudo aser contra la voluntad de su padre e
avuelos, como lo fizo; todo lo suso dicho se prueba por las dichas provanças la
locura del dicho Juan Lopes.
Dizen en la deçima repregunta Martin Ochoa de Gorostiça e Fernando de
Arrmaholea e Maria Saes de // (Fol.42vº) Meabe e Sancho avad de Garro e otros
testigos de las partes contrarias, del tienpo del contrato dizen el dicho Martin Ochoa
e otros muchos, e mucho mejor el dicho contrato, al qual se refieren todos los
testigos, por el dicho contrato e por las cirimonias, cabsas, fechas e hordenadas
entre el dicho Juan Lopes e los dichos avad e canonigos, e por el tienpo de la dicha
contrataçion, paresçe muy claro que los testigos de las partes contrarias eçedieron
de la verdad desiendo algunos dellos que ha treynta annos que Otaola e sus
duennos ha(n) seydo parrochianos, otros dixieron que ha coarenta annos, otros,
como Lope de Ybaseta, hermano del dicho avad, que ha sesenta annos, non
seyendo en Hotaola avitadores nin casa fasta agora quarenta e çinco annos; porque
se sigue que queriendo faboresçer a la parte de los dichos avad e canonigos
reprobaron su dicho, afirmando lo que non hera, pues todos ellos dizen e afirman la
dicha casa e sus duennos ser parrochianos del dicho monesterio, e dan por razon
dello el contrato quel dicho Juan Lopes fizo e las obsequias que por el se fisieron,
con otras cabsas que despues en aca han proçedido.
Por lo que arrticularon en la dosena pregunta paresçe, asimismo, como el
dicho contrato le fisieron faser e poner la liçençia de sus padres, por colorar mas su
ynjustiçia, que non porque sus padres nin algund avitante de Hotaola avia menester
tal liçençia, como se prueba por los testigos que mis partes presentaron, en espeçial
por la deposiçion del mismo Lope Ybannes de Çenarruçaveytia. Esta cabtela
paresçe muy liquida e patente por lo que las dichas partes contrarias arrtycularon en
esta misma dezena pregunta en que preguntaron como la dicha liçençia dieron tan
solamente para se enterrar en la dicha yglesia de Xemeyn quedandoseles en saluo
los derechos parrochiales dellos, pues que asi reserbaron en el dicho contrato los
derechos parrochiales al tienpo que la dicha donna Theresa de Laca, madre del
dicho Juan Lopes, morio ¿por que non pydieron aqui sus obsequias fisiesen en el
dicho monesterio avnque por virtud de la dicha liçençia se enterrara en la dicha
iglesia de Xemeyn, pues heran tan poderosos e tan deseosos de fasienda como
agora?. Çierto es que non por otro respeto, sinon porque el dicho Lope Ybannes,
vltimo finado, supiera bien defender su capa, e agora lo piden porque los pecadores
de los huerfanos de Otaola non tubiera(n) quien esta sutilleza les supiera aclarar.
Por lo que arrticularon en la trezena pregunta vera vuestra merçed como non
han probado las partes adversas lo contenido en ella, pues jamas se allara por //
(Fol.43rº) verdad quel dicho Lope Ybannes, vltimo finado, se habia çitado por
parrochiano del dicho monesterio, e pues lo dizen que si amuestre vn abto, porque la
verdad paresca, pudiera ser como testigo para deponer sobre alguna cabsa o por
algund açeso de fiscalia, enpero non como ellos piden. Su padre, Lope Ybannes el
viejo, fue çitado vna vez de fatto, e diclinando su juridiçion se defendio de la dicha
çitaçion, e la cabsa porque fue çitado hera porque non queria pagar las deçimas al
dicho monesterio, segund el dicho Juan Lopes, su fijo, avia contratado, segund
paresçe esto por la misma deposiçion del dicho Lope Ybannes, e los testigos que
dizen que fueron çitados son partes formales, asi Pero avad de Arrta e Pero Ruis de
Laris, que son capillan e sacristan del dicho monesterio, a quienes va ynterese
particular en esta cabsa segund es dicha.
Por lo que arrticularon en la catorzena pregunta paresçe quel dicho
monesterio, avad e canonigos non tienen justiçia, razon nin derecho por lo ques
dicho, e porque las dichas obsequias non le fisieron de premia sinon por la devoçion
que el dicho Juan Lopes thenia el dicho monesterio, e porque asi contrato el mismo
en su vida, como se prueba en la cattorze repregunta de las partes contrarias por
Martin Ybannes de Meabe de Vasterechea e porque el mismo Juan Lopes mando
por su testamento que ende le fisiesen, e porque los tres clerigos de la dicha iglesia
de Xemeyn heran remisos en aquel tienpo e non curaron dello, como se prueba por
la deposiçion del dicho Lope Ybannes de Çenarruveytia.
Por lo que lo que arrticularon en la quinsena pregunta paresçe muy claro la
justiçia de los dichos mis partes, porque se prueba que en el dicho monesterio non
jaze otro finado de Otaola sinon aquel ninno, como se prueba por Maria Ybannes de
Vasterechea en la diesesiete pregunta, e por Maria Saes de Meabe en la quinsena
repregunta de las partes contrarias, e aquel non se enterrara ende sinon porque
morio en el dia de la vocaçion del dicho monesterio, que es la Asunçion de Nuestra
Sennora, dia de muchos perdones, en que (sic) dia su(e)le ir ynfinita gente al dicho
monesterio, como deponen las dichas Maria Ybannes e Maria Saes en las mismas
preguntas e repreguntas, e otros muchos testigos de las partes contrarias dizen lo
mismo, en espeçial da otra cabsa la dicha Maria Ybannes en la misma pregunta: que
porque la madre e abuelos de la dicha donna Sancha de Vgarte, muger del dicho
Lope Ybannes e madre del dicho nino, estavan enterrados en el dicho monesterio,
en el sepulcro de Vgarte, e non en la manera que los adversos querrian desir.
Por lo que arrticularon en la misma pregunta, que de los propios herederos de
Hotaola non fallesçieron sinon los dichos Juan Lopes e Lope Ybannes, paresçe,
asimismo, por muy claro la razon de mis partes, porque se prueba lo contrario por
mucho numero de testigos como ende fallesçieron // (Fol.43vº) Juan de Laca, sennor
e dueno della, e donna Teresa su fija, muger del dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, madre de los dichos Juan Lopes e Lope Ybannes, vltimo finado,
sobre que son contrarios todos los testigos de las partes contrarias a si mismos,
eçetos Pero avad de Arrta e Ynigo de Alegria e Teresa de Anituia (sic) e otros, que
dizen como dona Teresa, madre dellos e heredera de Otaola, morio ende, todos los
otros dixyeron en la dicha pregunta que non se morieron sino Juan Lopes e Lope
Ybannes, e despues, en la repregunta dezian lo contrario, afirmando que Juan de
Laca e su fija donna Teresa morieron ende, los quales estan enterrados en la iglesia
de Xemeyn con otros muchos que en la dicha casa han fallesçido como paresçe por
toda la prouança de los dichos mis partes.
Por lo que arrticularon en la desima e sesta pregunta paresçe patentemente la
yntençion de mis partes, porque non probaron que los duenos de Otaola resçibiesen
algund sacramento en el dicho monesterio, nin que fisiesen ende algund
ajuntamiento, congregaçion, matricula, nin diesen algunos votos, ni que ayan
espendido maravedi alguno en el dicho monesterio como parrochianos del. E lo que
han probado de oyr de los ofiçios divinos era por devoçion, como se prueba en la
dosena pregunta de los dichos mis partes por el mismo Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e Fernando Ybannes de Vgarte e Adan de Careaga e Martin Ruis
de Ybarra; e lo que provaron de los sacramentos es de vn sacramento e de vna vez,
e aquello por el mismo parte prinçipal, e aquello non fue como por el se dise, sobre
que allara vuestra merçed quel dicho Lope Ybannes, vltimo finado, sienpre solia
resçibir los sacramentos en la dicha iglesia de Xemeyn, en espeçial del cura Pero
avad de Çelaia al tienpo que en la tierra se fallaba el dicho Lope Ybannes.
El dicho Juan avad de Aluisua, al tienpo que solia residir personalmente en
su benefiçio en la dicha iglesia de Xemeyn, e aquella con liçençia del dicho cura, se
confeso el dicho Lope Ybannes con el dicho Juan avad de Aluisua, e porque esto se
manyfieste por verdad mande vuestra merçed a los dichos Pero avad de Çelaia,
cura, e Juan avad de Aluisua, canonigo, que se dize coajutor de cura del monesterio,
que presenten sus matriculas de la confesion de los parrochianos de las dichas
iglesias, por (donde) allara vuestra merçed en donde e con quien solian confesar e
resçibir los sacramentos el dicho Lope Ybannes e todos los de su casa, asi los que
agora son como los que fueron avitantes en la dicha casa; e lo que se prueba quel
dicho Lope Ybannes fizo en el dicho monesterio, como parrochiano vn abtto sabra
que aquello fiso, como Dios lo sabe, que Ochoa avad de Anchia es cura del dicho
monesterio e por sus obras quixo cargar el pueblo sobre el, e en vn domingo quel
dicho Lope Ybannes se açerco en el dicho monesterio, Juan avad de Aluisua e otros
canonigos e parrochianos // (Fol.44rº) rogaron al dicho Lope Ybannes, como hera
honbre prinçipal e ablado, que ante todos publicamente dixyese que al dicho Juan
avad avian menester por cura, e todos consentieron en esto, e otorgaron çierto poder
contra el para pidir por justiçia como es dicho, e el dicho Lope Ybannes de
verguença de los que le rogaron, avnque açeto el dicho poder entonçes nunca lo
seguio, e puesto que lo seguiera, como açeto aquello, muy poco aprouecha a los
adversos nin enpesçe a los dichos mis partes, pues vnico ato que en toda su vida en
el dicho monesterio fizo.
Por lo que arrticularon en la deçimasetima pregunta e yntentaron provar e
probaron, todo es de los veynte e quatro annos postrimeros a esta parte, e las
razones que dan son singulares, que son quando mucho quatro e çinco cosas,
conviene a saber: el contrato quel dicho Juan Lopes fizo, e las obsequias que por el
se fisieron, e las deçimas que han pagado, el enterramiento del dicho ninno, e la
açetaçion del dicho poder quel dicho Lope Ybannes fizo, e algunos dias que han
oydo los ofiçios dibinos. Ende todo ello es casi nada, pues se fiso mas por devoçion
que por premia, sin perjuisio de la dicha iglesia de Xemeyn, maiormente que vuestra
merçed se puede çertificar desta pregunta como los testigos de las partes contrarias
venian ynformados e ynstruidos e sobornados pues todos ellos o los mas dellos
fueron preguntados tan solamente por esta pregunta, e mucho mas los son tributarios
e ynquilinos del dicho monesterio, los quales todos, de vna voca e de vna forma e
por las misma(s) razones desian e afirmavan lo que los otros, que mejor savian,
ynterrogados por todo el ynterrogatorio non podian desir, ellos, seyendo ynorantes
como heran e personas de vaxa suerte, trayan todo en el buche colegido, por lo qual
conosçera vuestra merçed la verdad de sus dichos e deposiçiones, quales, de que
forma heran.
Por lo que preguntaron e probaran por la deçimaotaba pregunta, asimismo,
colegira vuestra merçed la verdad desta materia, porque por los testigos por mis
partes presentados sabra lo por los adversos en esta parte yntentado non ser vero,
sinon siniestro, e avn por los mismos testigos de las partes contrarias se prueba, en
alguna manera, la fuerça que sobre las dichas deçimas los adversos yntentaron, lo
qual allara en las deposiçiones de Taresa de Vgarte e Furtuno de Macotegui,
testigos de las partes contrarias que depusieron sobre esta misma pregunta.
Açerca de lo que arrticularon en la deçima nona pregunta las partes adversas,
por caridad, considere vuestra merçed la astuçia que, goardado e entendido aquella,
sabra la ynjustiçia de las partes contrarias, que en el dicho // (Fol.44vº) monesterio
ay dos maneras de parrochianos: algunos dellos son tributarios e ynquillinos que
estan sitos e asentados en las propias tierra(s) del dicho monesterio, los quales son
muy somisos e ovedientes al dicho monesterio por contrato e firme convençion que
entre ellos e el dicho monesterio, avad e canonigos esta çelebrado e pasado, destos
tributarios el dicho monesterio tiene muchos y en grand distançia de camino fragoso
en otras parrochias, a estos tales, porque non pueden alçar el ojo contra la voluntad
de los dichos avad e canonigos, e porque entre ellos asi pasa por condiçion al tienpo
de la contrataçion da liçençia para que con los tienpos de fortuna puedan oyr los
dibynos e resçibir los sacramentos e enterrar las criaturas en las iglesias mas
çercanas que ellos quixieren. Otros parrochianos tienen el dicho monesterio que no
le deven tributo nin çenso alguno, sinon los derechos parrochiales, a estos tales por
lexos que sean nunca les otorgan liçençia, sinon de fuerça han de hoyr los divinos
en el dicho monesterio e resçibir los sacramentos, e mucho menos a los que son tan
çerca como la dicha casa de Hotaola que do a media legoa de buen camino, como
se prueba por la repregunta desta por todos los testigos suios; a ninguno destos
perrochianos sinples non han ynterrogado por esta pregunta diesenuebe sinon a los
tributarios, e quales son tributarios e quales parrochianos sinples allara vuestra
merçed en sus deposiçiones de las repreguntas: los testigos parrochianos son Maria
Ybannes de Meabe e Maria Ybannes de Vasterechea e Maria Saes de Meabe e
Martin de Vazterechea e Juan Ochoa de Meabe e Martin de Vulucoa e Furtunno de
Aguirre e Martin de Verrenogoytia e Martin de Vriarte, a los quales porque no
pudiesen desir e describir este secreto de la liçençia non se les preguntaba, que si
les fuera preguntado como sobre ella estan lastimados luego dixieran e descubrieran
la verdad. E preguntaban a los tributarios como le suelen dar liçençia para lo suso
dicho, los quales todos dizen que asi les davan, avnque en las repreguntas se
contradesian, como vuestra merçed veera esta pregunta e repregunta.
Preguntanse (a) los sobre los dichos en esta pregunta, porque a vuestra
merçed agan entender que por la liçençia que dan los adversos a los ya dichos
estan en posesion de la dicha casa e sus duennos, los dichos mis partes, e non en
otra manera, lo qual es falso, que la dicha casa e sus duennos non tienen liçençia
nin han tenido nin thienen neçesidad della, saluo que los adversos, como
poderosos, con astuçias querrian colorar la su demanda. Para esto sabra vuestra
merçed como açerca de la dicha casa de Hotaola es la confradia de Meabe, que son
los mas çercanos vesinos de la dicha casa // (Fol.45rº) que ay tanto camino e mas
fragoso del dicho monesterio a Meabe que ha Hotaola como dizen los mismos de
Meabe en la prouança contraria, los quales cada el dia oyendo los divinos e
resçibiendo los sacramentos e entierran sus criaturas asy en el ynbierno como en el
verano e nunca en la dicha yglesia de Xemeyn avnques mucho mas çerca e de
mejor camino. Porque se sigue que los de la casa de Hotaola haria(n) lo mismo si
fuesen parrochianos del dicho monesterio e puesto que con bien non fisiesen fueran
conpelidos por justiçia a que conpliesen en el dicho monesterio lo que sus vesinos
cunplen. Bien asi, a de notar vuestra merçed como los de Meabe saven mejor las
cosas de la dicha casa de Otaola que otras algunas personas porque entre la dicha
casa de Hotaola e Meabe non ay otro vesino e non mas camino al vno del otro de
quanto dos tiros de vallesta, e los testigos de Meabe, asi como Maria Ybannes de
Meabe e Martin de Vazterechea e Juan Ochoa de Meabe, non dizen que la dicha
casa de Hotaola es de la parrochia del dicho monesterio e los que non saben en
donde es la dicha casa de Hotaola dizen que es de la parrrochia del dicho
monesterio.
Por lo que arrticularon en la veyntena pregunta por lo ques dicho arriva es
claro e notorio que los duennos de la dicha casa de Hotaola nin los avitantes en ella
tubieron nin tienen liçençia nin se fasia menester quanto mas que non probaron
sobre la dicha pregunta algo de lo que se entendian de aprouechar.
Por lo que enterrogaron en la veynte e vna pregunta sabra vuestra merçed,
asimismo, como las dichas partes contrarias non tiene(n) justiçia nin razon pues lo
çierto es entre las dichas iglesias de Xemeyn e Çenarruça ay costunbre antigua que
si el vn parrochiano de la vna dellas se manda enterrar en la otra, que con todas sus
obsequias se ha de yr a donde manda sin parte de su propia parrochia.
Por lo que yntentaron de probar por las veynte e dos preguntas, asi mismo, se
colige la su inparçialidad pues sobre la dicha pregunta non pudieron prouar nin
probaron lo contenido en ella e mucho menos lo contenido en su demanda sinon
mucho menos porque la dicha demanda es en si ninguna, non respondiendo a las
otras preguntas porque non fasen al caso avnque fuera razon de satisfaser alguna
dellas por manifestar su fantasia, enpero por la honestidad al presente çeso, porque
pido e requiero en la mejor forma e manera que de derecho logar aya, repyliendo a
los dichos testigos presentados por las partes contrarias e por mi atachados, al de
menos non dandoles fee mas de lo que de derecho se les deve de dar, de e declare
la // (Fol.45vº) yntençion de los dichos mis partes por bien probada e por non
probada la yntençion de las partes adversas e ansi en todo pronunçie segund lo por
mis partes esta pidido, e çesando ynobaçion concluio e pido justiçia, costas e
testimonio.
Otrosi, pido e requiero a vuestra merçed en la mejor forma e manera que de
derecho puedo e porque la justiçia de los dichos mis partes mucho mejor salga a luz
avnque vasta lo echo para aver visto en esta razon que las partes contrarias mande
jurar de calunia personalmente a que vengan (a) responder a las posiçiones que por
mi fueren presentadas de si o non, syn consejo de letrado conforme a derecho o me
mande dar comision para alguna persona fiable porque alla les resçiban el dicho
juramiento e asuelban las dichas posiçiones.
(Firmado y rubricado:) Joanes bacaularius.
Presentado en Vitoria a XXIII dias del mes de março anno de mill e quinientos
e ocho annos antel reuerendo sennor bachiller Exquibel, teniente de prouisor, por
Pero Gonçales de Iunguitu. Presente Ynnigo de Bedia, procurador de la otra parte,
treslado e termino de VI dias. Testigos, Juan de Mendieta e Pero de Herenchun,
notarios.
Este dia el dicho sennor bachiller vicario general mando al sennor abbad de
Çenarruça e Juan abbad de Albisua e Pero Lopez de Ybaseta e Pero abbad de
Ydoeta jurar de calunia e respondan a las posyçiones que les seran puestas para el
qual juramento mando dar carta reçeptoria a Domingo abbad de Larriategui, cura
d'Elgoibar. Testigos los dichos.
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(Cruz.).
Muy reuerendo sennor doctor Antonio Mora, prouisor e vicario general, juez
suso dicho, Pero Gonçales Iunguitu, en nonbre de los dichos mis partes, curas e
venefiçiados de la dicha yglesia de Xemeyn, e de la dicha donna Sancha e sus fijos
menores, parezco ante vuestra merçed e digo, satisfaziendo vn escripto vltymamente
por las dichas partes contrarias presentado, cuio tenor en lo nesçesario aqui avido
por repetido, que syn enbargo de las razones en el dicho escripto contenidas, que
çiertas e verdaderas nin juridicas non son, debe faser e conplir e efectuar segund e
como por los dichos mis partes esta dicho e allegado, ansy por las razones que
tengo dichas como por las que se siguen:
Lo vno porque la prouança por mis partes fecha es çierta e liquida e juridica,
asy por ser echa en tienpo e lugar e forma de derecho requerida como por ser los
testigos que en ella depusyeron omes e mugeres muy honrrados e avonados, de
buena fama e conversaçion, e muy temerosos a Dios de sus conçiençias, que
qualquier dellos, vale en quanto a la opynion del mundo, mucho mas que todos los
testigos por los adversos presentados, maiormente que los testigos por mi tachados;
todo lo que allegan las dichas partes adversas es syniestro, falso, que los dichos
testigos por mis partes escogidos son de los mas honrrados e acatados de todo el
condado de Vizcaya, que non negarian la verdad nin dirian lo contrario no por el
ynterese que aqui va, que avnque en ello les fuese la vida e todos los vienes del
mundo; los quales dixieron e afirmaron todo lo que hera nescesario en esta parte a
los dichos mis partes para aver vitoria sin duda ninguna, porque todos ellos
afirmaron de çierta çiençia e sabydurya, dando para ello cabsas e razones legas,
concluientes, en sus dichos contradiçion nin variaçion alguna, antes, afirman todos
vna cosa por mucha concordia que entre ellos ay e pasa, asy omes como mugeres,
diziendo como Juan de Laca e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Juan Lopes e
Lope Ybannes, vltimo fynado, todos quatro, cada vno en su tienpo, con sus mugeres
e paniguados, duepnnos de la dicha casa, han seydo e son parrochianos
conosçidos e muy honrrados de la yglesia de Xemeyn; e como Juan de Laca conpro
de la dicha casa de Otaola fuesas en Xemein quando se hedifico la dicha casa, e
como non tenia la dicha casa nesçesydad de sepultura antes que se hedificase pues
no avia ende avitador que de fuesa ovise neçesydad; e como de Otaola hedifico la
dicha casa del rebal, e como las heredades de la villa solia regir e governar dende el
vsofruto, de las quales solia llebar a la dicha casa de Otaola sy no como vero
propietario della; e como al tienpo que salio de Otaola por çierto enojo que ovo con
su yerno para vn anno, que solia llebar su parte de Otaola como verdadero duenno
della; e como duenno della fue mayordomo de la dicha yglesia de Xemeyn; e de
como todos ellos solian resçibir los sacramentos e oyr los dibynos e aser sus
oblaçiones e vatizar sus criaturas y enterrar los fynados en la dicha yglesia de
Xemeyn, entrando en la dicha casa los clerigos de la dicha yglesia como en su
propia parrochya trayendo dende deçimas e primiçias para la dicha yglesia, faziendo
los duennos de la dicha casa muchas limosnas a ella, teniendo en sus sepulturas e
asentamientos conosçidos de los duennos de la dicha casa.
Las partes contrarias non prouaron cosa que aprouecharles pudiese, e mucho
menos cosa que a mys partes sobre esto enpeçer pudiese, avnque mucho han
altercado en su escripto deziendo que ellos han prouado todo e los dichos mis
partes muy poco o no ninguno, sobre que ago saber vuestra merçed como //
(Fol.33vº) (Cruz.) por lo que aqui dixiere, rezare o allegare en nonbre de los dichos
mis partes non es mi intençion nin dellos de aser ynjuria alguna a las dichas parte(s)
contrarias, e con tal protestaçion digo como los dichos adversos son mui poderosos
e personas que con tirania querrian llebar lo ajeno, e han vsado asy azer en los
tienpos pasados, y de su condiçion e conforme a ellos tomaron al letrado e testigos
que presentaron, y con tal yntençion como sy vuestra merçed fuese, abla(n)do con el
devydo acatamiento, persona ynorante, que no mira a la verdad, synos (sic) a sus
dichos vanos, querrian dar (a) entender que todo lo blanco es aryna, allegando en
sus escriptos cosas que non han probado y negando lo que manifiestamente esta
aclarado, e por mas aclarar sus jatançias, avnque para vuestra merçed non azia
menester pues con media palabra esta en fyn de todo, syquiera para en satisfaçion
de su locura, respondiendo sumariamente a cada parte.
E digo que en el dicho monesterio ay, quando mucho, setenta parrochianos o
poco mas, segund vera vuestra merçed en vn escripto por ellos, con çiertas
escripturas signadadas (sic), y entre ellas, en su fabor presentado, y aquellas non
honrrados como por ellos se allega, synon trybutarios e ynquilinos e personas de
vaxa suerte, eçeto quando mucho dies casas; e la dicha yglesia de Xemeyn tiene
mas de trezientos parrochianos muy honrrados, escuderos, mercaderos, sennores e
duepnnos de muchas ferrerias e rentas, maestres de naos, ydalgos e omes muy
acatados, sobre que sy los dichos mis partes artycularen paresçera como el dicho
monesterio non se pudiera conparar en virtudes nin honores con la dicha yglesia,
eçeto tan solamente en la dynidad de la avaçia, mucho mas antygua es la dicha
yglesia, que ha mas de ochoçientos annos que se fundo, como por los adversos se
confiesa en fyn de su articulado.
Los dichos canonigos no son seculares, como por ellos se afirma, nin tienen
raçioneros nin capillanes nin mondada (sic) alguno, synon son canonigos regulares,
e asy mas vaxos que los clerigos seculares, y porque esto se manifieste y paresca
por verdad presenten los adversos su regula y estatuto y pribyllejos del dicho
monesterio y vera vuestra merçed que debrian aser de derecho y que azen agora, e
ansy diçen lo contrario de la verdad en esto y en otras muchas cosas, jatando y en
alabandose de las cosas y virtudes que en ellos faltan, vsurpando e apostatando su
regla.
El dicho monesterio non es tan antygua, nin tan noble, nin tan honrrada, nin
tiene nin terna tanta deboçion e meritos como la dicha yglesia, nin es de tanta
religion como aquella, avnque goardase su estatuto, como non lo goardan, e mucho
menos non lo goardando tantas merçedes, e mucho mas tiene la dicha yglesia de
sus altezas que non el dicho monesterio; e en la dicha yglesia se dyzen, e se azen, e
se rezan mas sacryfiçios, e mas horas, e mas misas cantadas, trentenas, anuales e
aniversarios e con mas deboçion e atençion, en la qual se dizen mas de ocho misas,
quando menos, cada el dia, y oyan aquellas mas de quatroçientas personas en las
ferias (sic), y en las ferias mas de mill e quinientas personas, y en el dicho
monesterio, quando mas, se dyzen tres misas e ninguna oy(e) aquellas synon
alguna mançeba de los dichos canonigos, porque esta en lugar desyerto, e non en
pueblo onrrado como la dicha iglesia, e sy alguna vez oyan algunos sacrefiçios e
misas es mas por fuerça que de grado.
Por las quales razones e por otras muchas, e por abrebiar en ello, la dicha
iglesia de Xemeyn prefiere e debe preferir al dicho monesterio, e mucho mas en esta
cabsa pues la justiçia es della.
E asy el dicho Lope Ybannes, vltymo fynado, vien pudo escoger su sepultura
en la dicha yglesia de Xemeyn, como escogio, por la religyon e onestydad que en
ella avia y ay, y puesto que su cuerpo esta enterrado en la villa de // (Fol.34rº) (Cruz.)
Lerma sus osequias se deben de aser como se azen en la dicha yglesia de Xemeyn
y no en el dicho monesterio, pues claro es en derecho que alli es la sepultura propia,
donde manda aser sus osequias, e mayormente seyendo el, como hera, parrochiano
propio de la dicha yglesia donde tenia sus antepasados e duennos de Otaola
enterrados.
E la dicha casa de Otaola nunca fue otra avytaçion nin morada synon la que
agora es, e sy alguna fue por tienpo, era ferreria e molino, en las quales non suele
aver moradores, sobre que deponen los testigos de las partes adversas como non
vieron en su tienpo alguna ferreria synon que, oyeron; e puesto que oviera, pues las
parrochias se dybynan e parten por el vso e costunbre, como se prueba altamente,
(que) quarenta çinco annos e mas ha que la dicha yglesia de Xemeyn esta en
paçifica posesyon della, como dicho e probado tengo, e sy algo han echo en el dicho
monesterio es e ha seydo por deboçion, porque la dicha yglesia non debe ser
pribada della. Las reliquias que dizen e allegan que vieron heran de la ferreria e non
de la casa. Y lo que dizen algunos testigos que oyeron que avia casa est bana box
populi et non façit fiden.
Pruebase por Maria Ybannes de Vasterechea e Maria Ybannes de Meabe e
por Juan Ochoa de Meabe e por el contrapto que Juan Lopes fyzo como fasta agora
veynt çinco annos la dicha casa de Otaola non tenia ende posesyon de sepultura nin
de otro derecho parrochial nin el dicho monesterio azia memoria de la dicha casa de
Otaola. Vea vuestra merçed como non tienen las partes contrarias verguença de
allegar ante vuestra merçed muchos vyçios e falsedades, probandose lo contrario de
lo que ellos dizen e allegan en las dichas prouanças, pues todos los testigos dellos
dizen e afirman que Lope Gonçales de Vgarte como non hera fijo de Otaola nin
estaba enterrado en alguna sepultura de Otaola, synon como hera fijo de Vgarte y
estaba enterrado sobre sus antepasados en la sepultura de Vgarte. Consydere
vuestra merçed como allegan otro viçio, pues se prueba lo contrario por todos los
testigos de las dichas mis partes, que las desçimas (sic) e premiçias de la dicha casa
como se daban e pagaban a la dicha yglesia en todo el prinçipio de su fundaçion,
fasta el tienpo quel dicho Juan Lopes contratase e avn despues muchas vezes; por
la dicha contrataçion quel dicho Juan Lopes fyzo paresçe muy claro como el dicho
monesterio non tenia que veer en la dicha casa fasta en tanto, e como fue por
cabtela la liçençia quel dicho Juan Lopes pedio para sus padres, pues nesçesydad
dellas non tenia, avnque heran veros duepnnos de Otaola, pues paresçe en el dicho
contrapto y en las dichas prouanças como los dichos padres del dicho Juan Lopes
non pedieron ni rogaron por la dicha liçençia, y los adversos allegan que pedieron,
por dar entender a vuestra merçed lo que non es penscrido (sic), que vuestra merçed
ha de creer a sus dichos.
Y bien asy, es de notar otro vyçio: que dizen como el dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, despues de la fundaçion de la dicha casa, han seydo e
son verdaderos duennos e poseedores della, e avn oy en dia es el dicho Lope
Ybannes, como se prueva por todos los testigos, e afirman los dichos adversos que
otorgaron la liçençia a ellos porque se desapoderaron de la dicha casa de Otaola,
non lo seyendo asy, nin jamas tornaron ellos a vybyr a la dicha villa de Marquina
despues que hedificaron la dicha casa de Otaola, segund que todo esto vera vuestra
merçed por las dos probanças.
Non obsta a los dichos mis partes porque las osequias del dicho Juan Lopes
se fizieron en el dicho monesterio, pues se fizieron por deboçion e non de premia,
como depone Maria Ybannes de Vasteechea (sic) e otros testigos de los adversos
en la quatorzena pregunta. El dicho Lope Ybannes, vltymo fynado, non fue heredero
del dicho Juan Lopes, su hermano, segund que // (Fol.34vº) (Cruz.) afirman los
adversos, saluo fue heredero Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e donna Teresa,
sus padres; en todo lo que dizen e allegan son contrarios en la verdad, e non
prueban ellos nin es en echo de verdad que ningund fynado de Otaola este
sepultado en el dicho monesterio, eçeto vn nino del dicho Lope Ybannes, vltymo
fynado, el qual fue enterrado por ser muerto en el dia de la vocaçion del dicho
monesterio, por deboçion, segund vera en las deposyçiones de Maria Ybannes de
Vasterechea e Maria Ybannes de Meave, testigos de los adversos.
El sobre dicho Lope Ybannes ni otro alguno de la dicha casa non resçivyo
sacramento alguno en el dicho monesterio, nin tal se prueba, nin fizo avto, nin
matriculaçion, nin contrybuçion de maravedy con los parrochianos del dicho
monesterio, eçeto vn avcto que por ruego e plaser de los dichos canonigos fyzo.
Consydere vuestra merçed como todo lo que ellos dyzen es fyngido e cavteloso, e
non verdadero porque, prouandose en la deçima nona repregunta por todos los
testigos de los adversos como del dicho monesterio a Otaola non ay mas de media
legoa y de buen camino, y syn berguença dizen e allegan (e) dyzen que es vna
lengoa (sic) grande e de fragoso camino, sobre que dyzen Sancho de Meabe e otros
muchos testigos de los adversos que los parrochianos que son mas alexos de dicho
monesterio son obligados de premia oyr los dybynos en el dicho monesterio, e sy lo
contrario azen por ventura alguna vez, como suelen ser afrontados los semejantes
por los dichos abad e canonigos. Paresçe muy claro por la prouança de los adversos
como non tienen liçençia los parrochianos synples del dicho monesterio, synon los
tributarios que son muy alexados y en grand ynstançia de camino, y aquellos suelen
ser afrontados muchas e dyversas vezes, e çitados e escomulgados quando non
vienen oyr los dyvynos.
Asymismo paresçe clara su maliçia por lo que allegan que por las osequias
de cada fynado estan en posesyon de aser pagar tres mill e çient e veynte
maravedis, y aquello non probando dyzen que han probado quel que mejor sabe de
las nuebas del dicho monesterio es Pero Ruyz de Laryz, sacristan del dicho
monesterio, el qual depone que estan en vso e costunbre de aser pagar a lo mas mill
e quinientos maravedis, porque vera vuestra merçed, asymismo, como andan con
maliçia.
Non han prouado con ningund parrochiano de Xemeyn que sy algund
parrochyano del monesterio manda faser sus osequias en Xemeyn, quel dicho abad
e canonigos azen aser de nuevo en el dicho monesterio, pues contraria costunbre ay
entre la dicha yglesia e monesterio, como dicho e allegado tengo, puesto que oviese
la dicha costunbre, aquella es contra derecho, que ende manda enterrar e en la su
parrochia aga las dichas osequias por entero en cada vna dellas, pues ningund
derecho dispone que avnque se entierre qualquier fynado fuera de su parrochia non
sea tenudo de aser mas de la quarta o terçia o media de las dichas osequias en su
parrochia, e avn la quarrta nin quinta nin media en este caso non abria logar nin
puede aver, puesto que la dicha casa de Otaola fuese del monesterio, como non es,
pues çierto e claro es en derecho que la canonica porçion non se debe a la yglesia
parrochial synon raçione sacramento, e pues patentemente paresçe que los
sacramentos podia resçibyr el dicho Lope Ybannes, vltymo fynado, en la dicha
yglesia de Xemeyn e non en el monesterio; çierto es que non debria al dicho
monesterio la dicha canonica porçion pues çesant cabsa çesat efetus, que non aze
al caso porquel dicho vltymo fynado no yzo mençion del dicho monesterio en su
testamento, pues lo çierto es que non tenia ende cabsa porque debyese aser, que
todas las cabsas que los dichos testigos de los adversos dizen e manifiestan en
fabor del dicho monesterio son syngulares e avn aquellas fechas por deboçion e non
de premia, eçeto las deçimas e premiçias quel dicho abad e canonigos // (Fol.35rº)
han llebado en çierto tienpo por tirania e violençia, como se prueba por la probança
de mis partes, e avn por algunos testigos de los adversos, en espeçial por Teresa de
Vgarte e Furtunno de Macotegui en la deçima otava pregunta.
Non obsta que los testigos de los adversos sean mas en numero, pues no se
preguntava por todo el ynterrogatorio, synon algunos en vna pregunta, otros en dos,
otros en tres, otros en çinco, otros en diez, e non mas de seys o syete por todo el
ynterrogatorio, de forma que avnque heran mas en numero, no fizieron mas
escriptura que los testigos de los dichos mis partes; nin obsta que algunos de los
testigos de los adversos sean clerigos, e pluguiera a Dios que todos fueran tales e
porque non dyxeran syno la verdad, asy como los curas Martin abad de Balçola e
Juan abad de Çabala, que no dixieron que Otaola hera del monesterio, y los clerigos
dyxieron lo contrario; asy como Pero abad de Arta, Sancho abad de Garro e Juan
abad de Aluisua son partes formales, personas que se les va ynterese, e por tanto
eçedieron como perjuros. Mas antyguos e personas que mucho mejor saben del
caso son los testigos por mis partes presentados, que non de los adversos, mas
mugeres ay en la primera prouança de los contrarios, e las que son en la prouança
de mis partes son mucho mas honrradas y entendydas e sabydas que non los mas
honrrados de los adversos, que todos ellos son tales e de tal suerte e de ynorançia
que entre el astroso ganado non ay que escoger, mayormente sabra vuesta merçed
la dyferençia de los testigos, quales e de que manera venian los vnos y los otros,
porque todos los testigos que mis partes respondieron tan vien a sus repreguntas
como a las preguntas, enpero los testigos contratestigos, porque asy venian
ynstrutos, non respondieron a nynguna repregunta por los dichos mis partes
presentadas, porque non variasen, como variaron aquellos que en algunas
respondieron, como vera vuestra merçed, muy reberendo sennor, en la quatorzena y
en la deçima nona preguntas e sus repreguntas.
Por las quales dichas razones, e por cada vna dellas, sabra vuestra merçed
como anda por pura maliçia, que non por tener derecho nin açion, porque avnque
esta muy claro e liquido la justiçia de los dichos mis partes para aver vitoria, en esta
parte para mayor aclaraçion de las maliçias, astuçias e sobornos de las dichas
partes contrarias, e de los testigos por mi tachados, pido e suplico que me resçiba
nueba prouança e porque non tan solamente se requiere para justamente sentençiar
la cavsa presente dichos e deposyçiones de testigos, mas avn, vista personal de la
distançia de la dicha casa de Otaola fasta el monesterio, e fasta la dicha yglesia de
Xemeyn, e la distançia de las otras casas parrochiales del dicho monesterio, e vien
asy saber e conosçer por vista personal los testigos que en esta cabsa han
depuesto, de donde, e quales, e quienes son, e porque todo los suso dicho e cada
cosa e parte dello vea por esperança e aga verdadera relaçion todo ello, pido e
suplico me mande dar por escriuano reçetor de la dicha nueba provança a Pedro de
Orozqueta, notario oregynal, muy fiel de la cabsa presente, e con tanto, negando lo
perjudiçial syn enbargo, concluyo e pido sentençia e libramiento syn mas dylaçion.
(Firmado y rubricado:) Joanes Vachiler.
// (Fol.35vº).
Presentado antel reberendo sennor doctor Mora, prouisor, en Vitoria, a
primero dia de abril de I mil DVIII annos, por Pero Gonçales de Iunguitu. Treslado e
termino de IX dias. Presente Ynigo de Bedia, procurador de las otras partes. Testigos
el bachiller Almansa e el dotor Escamilla, visitador, e el fiscal Charay.
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Muy reuerendo sennor dotor Antonio Mora, prouisor e vicario general, juez
suso dicho, el canonigo Ochoa Martines de Anchia en el premiso nonbre de los
dichos sennor abad e canonigos, paresco ante vuestra merçed afirmandome en las
dichas mis tachas generalmente fechas, e condesçendiendome a la inpunaçion e
tachaçion de los dichos e personas de los dichos testigos es adversa parte
presentados, allende que son falsos en sus dichos e depusiçiones, en sus personas
padesçen las tachas e defetos seguientes:
Primeramente la dicha donna Sancha de Careaga ha seydo y es muy odiosa
a los dichos mis partes e muy fauorable a los dichos clerigos e partes contrarias,
demostrandose e fauoresçiendo a los dichos adversos como parte prinçipal formal.
E bien asy Juan Saes de Legarra, marido de la dicha donna Sancha, tiene e
trabta pleito con Martin Peres de Careaga sobre los bienes que fueron de Erramun
de Careaga, su hermano, e en el mismo pleito los dichos clerigos de Xemeyn se
hasen consortes con los dichos Juan Saes e donna Sancha contra el dicho Martin
Saes, que parte de los dichos bienes del dicho Herramun pertenesçen a los dichos
clerigos. Maiormente quel dicho Juan Saes es pariente e debdo muy propinco de
Fernando Ybannes de Vgarte e su fija donna Sancha de Otaola, e ansy es faborable
a los dichos clerigos de Marquina e a los dichos adversos, e se degeraria (sic) e se
perjuraria como mala christiana.
E la dicha Maria Miguel de Axpurua es hermana de Pero abad de Axpurua,
clerigo de Xemeyn, e muger muy pobre e de façil e de ligera opinion, que por poco
que le diesen o prometiesen se perjuraria, e muger muy contraria con la voluntad y
echos de los dichos mis partes, maiormente que en su dicho e depusiçion se obo
perjurado notoriamente desiendo e deponiendo notoria falsedad en que sobre
juramento obo depuesto que donna Ochanda de Arriaga, muger de Juan de Laca,
fallesçiera en la dicha casa de Otaola seyendo lo contrario de la verdad, porque non
morio en la dicha casa de Otaola, mas antes fallesçio en la villa de Marquina.
E el dicho Ochoa de Adorriaga es tyo de los dichos menores, primo e debdo
carnal del dicho Lope Ybannes, e tutor e curador e administrador de los dichos
menores e de toda la casa de Otaola; que tiene mucha fasienda prestada, que
negoçia e soliçita este dicho pleito como parte formada prinçipal, dando fabor a
ajuda a los dichos aduersos en vno con el dicho Fernando Ybannes de Vgarte.
E el dicho Pedro de Eyzmendi es pariente e debdo del dicho Lope Ybannes,
criado familiar del dicho Lope Ybannes, probe mendicante, que non tiene vienes
algunos; // (Fol.2vº) e notorio perjuro por se aver perjurado falsamente en un pleito
que el dicho Lope Ybannes traya con Iohan Martines de Mallea e Andres de Vbilla
sobre el monte de Aguradi de Hurco.
E el dicho Martin Ruys de Ybarra es pariente muy çercano del dicho Pero
abad de Çelaya, e henemigo capital de los dichos abad e canonigos, e de contraria
opinion se ha demostrado contra los dichos abad e canonigos en los conçejos
hasiendo e congregando juntas contra los dichos mis partes seyendo alcalde, e
demostrandose muy parçial en este dicho pleito, queriendo faboresçer a los dichos
adversos e desfaboresçer al dicho abad e canonigos.
E el dicho Pedro del Portal es continuo ofiçial e familiar de la casa de Otaola,
pobre, desbariado, lunatico e syn seso ninguno.
E bien asy Juan Lopes de Alçola, criado familiar de Otaola, pobre, çiuil de
condiçion, que por temor del dicho Fernando Ybannes diria e depornia contrario de
la verdad contra los dichos mis partes.
E la dicha donna Maria Lopes de Careaga se demuestra en lo publico e
secrepto muy faborable a los dichos adversos, e espera que ella e la dicha su casa
de Careaga abran otro tanto semejante pleito sobre el dicho derecho perrochial, e
por consiguiente, visto en su cabsa, querria queste dicho pleito non conseguiesen
los dichos mis partes.
E las dichas Teresa Ruyz de Careaga e Martin Lopes de Çubilaga non
saldrrian del espreso mandamiento del dicho Hernando Ybannes, antes se han
demostrado en sus dichos y hechos my fauorables a los dichos aduersos, e muy
hodiosos a los dichos mis partes.
E el dicho Adan de Careaga en todos sus fechos, dichos e hablas se ha
demostrado contra nos parte formal en este dicho pleito, e es henemigo capital del
dicho abad e canonigos, e primo e debdo carnal del dicho Pero abad de Çelaya, e
andubo, non podiendo atraer al conçejo de la dicha villa de Marquina, dando poder e
fabor e para que contribuyese el dicho conçejo contra los dichos mis partes; e en su
dicho e depusiçion se contradize e se perjura porque dise que sienpre bido al dicho
Lope Ybannes oyr los dibinos ofiçios en Santa Maria de Xemeyn de veynte annos a
esta parte e confesarse e comulgarse en la dicha yglesia de Xemeyn, contribuyendo
con su maravedi, e en estos dichos veynte e seys annos el dicho adverso non ha
seydo presente por espaçio de tres annos; e mas, dise ques perrochiano // (Fol.3rº)
de Echeberria e oyendo los diuinos ofiçios en la dicha yglesia de Echeberria era
ynposible que el dicho Adan viera confesarse e comulgarse al dicho Lope Ybannes
en la dicha yglesia de Xemeyn; maiormente quel dicho Adan por diversos delitos, en
espeçial porque penso de matar a trayçion e alebosamente al dicho Hernando
Ybannes de Vgarte fue puesto a question de tormento.
E el dicho Juan de Ygoz es viejo, caduco, desmemoriado, de mala e rota
conçiençia, e se crio con el dicho Hernando Ybannes de Vgarte por vna ama e en
una teta, e es de las tregoas del dicho Hernando Ybannes, e bibe en el monte de
Ygoz, donde el dicho Fernando Ybannes tyene mando como merino, cargo de la
goarda del dicho monte que cada el dia lo podrria dapnnar sy ouiese de henojar al
dicho Fernando Ybannes.
E la dicha Ochanda de Oloaga, apostata porque solia ser freyra, serora oblata,
de la dicha yglesia de Xemeyn, e por sus faltas, viçios e deleytes fue echada dende,
e es caduca, pobre, persona triste, miserable.
E el dicho Pero d'Orosco, cunnado, marido de la hermana de Martin abad de
Meabe cura e benefiçiado de Xemeyn, de quien resçibe oblaçion e obladas, e es de
las tregoas del dicho Hernando Ybannes, que diria e depornia todo lo que por el le
fuese mandado.
E la dicha Domeca de Ybaseta es continua apanyguada e continua familiar
de los dichos clerigos, comiendo e bebiendo e dormiendo en vna casa con los
dichos clerigos, que los dichos clerigos le han traydo por bozinglera e por pregonera
por todos los cantones e ryncones de la dicha villa de Marquina, e parte formada
mas que los dichos clerigos, henemiga contraria de las dichas mis partes, muger
pobre, misera, triste, infame, perjura e fementida, que verguença e mala conçiençia
es de presentar por testigo a semejante ynfame persona, que sy vuestra merçed la
conosçiese la mandaria luego testar.
E el dicho Gonçalo de Solarte es primo carnal del dicho Fernando, e
maiordomo de Xemeyn, e persona que asy en el dicho conçejo como fuera se ha
demostrado parte formada, dando a entender al dicho conçejo quel dicho conçejo
otorgase sus poderes para en seguimiento del dicho pleito contra los dichos abad e
canonigos, e persona que non saldrria del mandamiento del dicho Fernando
Ybannes.
// (Fol.3vº).
El dicho Fernando Ybannes de Vgarte es padre legitimo de la dicha donna
Sancha e abuelo de los dichos menores, e tutor e curador e administrador dellos e
de la dicha casa de Otaola, e persona queste dicho pleito se lebanto por su
mandado que lo hase solicitar e seguir, synon fuese por el non andarian este pleito,
antes ouieran reconosçido al dicho monesterio su derecho perrochial, e ha andado
en busca de testigos preguntandolos e ynformandolos como han de poner, que por
el seguimiento deste dicho pleito e por este ynterese non se habla con el dicho abad
e canonigos, e padesçe otros defetos que en la prosecuçion desta cabsa entiendo
de desir e esplanar.
El dicho Juan de Orozco es pariente del dicho Lope, sacristan regidente en
Xemeyn, que tiene el mismo interese que los dichos clerigos de Xemeyn porque
lieua parte de las dichas obladas, e bien asy en la vesamano e en todas las
distribuçiones, y es procurador desta cabsa que ha andado soliçitando, buscando e
acarreando testigos para haser la dicha su prouança.
E el dicho Martin de Ezquibel es cunnado de Pero abad de Axpurua, marido
de su hermana, e de contraria opinion e henemigo de los dichos abad e canonigos.
E bien ansy los otros testigos es adversa parte presentados padesçen las
otras tachas e objetos espeçificados contra los suso dichos, los quales entiendo de
esplanar e declarar en la dicha probança. E los dichos testigos por mi parte
presentados son clerigos e religiosos e escuderos, hijosdalgo, personas de çiençia e
de conçiençia, e de mucha honestidad, e legalidad, e avtoridad, e de honesta e de
linpia vida, trato e conversaçion, que redarguçion e ynpunaçion non padesçen en
sus personas, segund que ello es publico e notorio, e por tal lo digo e allego.
Por tanto vos pido, auido por verdadero lo suso dicho, e por non çierto e
verdadero lo por los dichos adversos dicho, pedido e allegado, me resçiba a prueba
de lo suso dicho o a tanta parte que vaste para la intençion mia e de los dichos mis
partes, condenandolos en las costas, para lo qual e en todo lo nesçesario el ofiçio de
vuestra merçed inploro e sobre todo pido serme fecho entero conplimiento de
justiçia, e concluyo syn enbargo.
Presentado antel reverendo sennor dotor Mora, provisor, en Bitoria, a XVIII de
abril de I mil DVIII anos, por Ynnigo de Bedia presente, y Pero Gonçales de
Marquina concluieron concluso sentençia, a luego en que resçeuio las partes a
prueba de tachas e abonos con termino de IX dias seguientes, terminos de
reçeptorias con XXX dias. Testigos, el bachiller Almansa e Pero d'Escubi e Pedro
d'Erenchun.
(Al margen izquierdo: E que entran las probanças e abonos).
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En el arrebal de Marquina a ocho dias del mes de mayo, anno del Sennor de
mill e quinientos e ocho annos, estando ende el honrrado sennor Juan abad de
Andrino, clerigo presvitero, abitante en la yglesia de sennor Sant Andres
d'Echabarria, que es en la merindad de Marquina, en presençia de mi Ochoa Ruis de
Verris, clerigo benefiçiado en las yglesias de la villa de Durango, notario publico por
la abtoridad apostolica, testigos infraescriptos, pareçio y presente Juan Martines de
Anchia, canonigo de Çenarruça, procurador que dixo ser del abad e canonigos de
Çenarruça, e presento vna carta reçebtoria hemanada de los reberendos senores
probisores deste obispado de Calahorra dirigida al dicho abad de Andrino sobre
çierto pleito e cabsa que los dichos avad e canonigos han con los curas e
benefiçiados de Marquina por sy e en nonbre de donna Sancha de Otaola, sobre las
cabsas e razones en el dicho pleito contenidas, e pidio e requirio en la mejor forma e
manera que podia e de derecho devia que açetase la dicha comisyon, e açetada
efetuase e conpeliese lo contenido en ella, segund por los dichos senores
probisores le hera mandado, e que sy asy fiziese que haria vien e lo que hera tenudo
ha haser, e lo contrario haziendo que protestaba e protesto de se quexar del como
de persona rebelde a los mandamientos de su superior.
E luego, el dicho Juan abad tomo la dicha carta reçetoria en su mano e la
puso sobre su corona con devido acatamiento e dixo que avnquel estaba ocupado
en otros negoçios e quesiera ser escusado dello, pero por ser obediente a los
mandatos de su superior que obedeçia e obedeçio como a carta de su superior, e en
quanto al conplimiento quel estaba çierto e presto de haser e conplir todo lo que los
dichos senores prouisores le mandaban, non consentiendo sobre sy protestaçion
alguna; e yncontynenty el dicho Ochoa Martines de Anchia, canonigo procurador
suso dicho, pidio carta çitatoria para los testigos quel entendia ser aprobechado, e el
dicho juez mando dar. Los tenores de las quales reçebtoria e çitatoria ban vno en
poz // (Fol.1vº) de otro en la forma que se sygue. Testigos que fueron presentes a
todo lo que suso dicho es Ochoa Vrtys de Yvrramendy, vesino de la probinçia de
Guypuscoa, e Martin de Viscaya e Martin de Yvarra, vesinos de la villa de Marquina.
“De nos, el dottor Antonio de Mora, probisor e vicario general del ylustre e muy
manifico sennor don Fadrique de Portogal por la graçia de Dios e de la Santa
Yglesia de Roma obispo de Calahorra e de la Calçada, a vos el honrrado Juan abad
de Andrino, clerigo, salud en nuestro Sennor Ihesu Christo; sepades que pleito esta
pendiente ante nos entre partes, es a saber: de la vna, abtor e demandantes, el abad
e canonigos, colegio de la yglesia e monesterio de Santa Maria de Çenarruça; de la
otra parte, reos e defendientes, los curas e clerigos, cabildo de la yglesia perrochial
de Santa Maria de Xemeyn, sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho
pleito contenidas, en el qual dymos e pronunçiamos sentençia en que reçibimos
anvas las dichas partes a prueba de sus yntençiones por çiertos terminos del dichos
de los quales fizieron sus probanças e presentaron ante nos, e fecho publicaçion
dellas, alegaron çiertas tachas e objetos, la vna parte contra los testigos de la otra, e
la otra contra los de la otra, e avonando cada vno los suyos, e sobre que concluso el
pleito nos fueron reçividos a prueba de tachas e abonos de lo que sobre ellos les
pudiese aprobechar saluo iure ynpertynençiun e no admitendorun, con çiertos
terminos dentro de los quales por anvas las dichas partes fue pedido juez por ante
quien presentasen sus testigos e fiziesen sus probanças e nuestra carta de
reçebtoria para el.
E nos, visto su petyçion ser justo, e confiando // (Fol.2rº) de vos e de vuestra
abilidad e sufiçiençia e vuena conçiençia, acordamos de vos encomendar e cometer
la dicha cabsa e por la presente vos la encomendamos e cometemos e vos
mandamos, so pena de suspension, que la açeptedes e açetada fagays çitar e
paresçer ante vos a los testigos que vos seran nonbrados por las dichas partes, e
fuendo çitada la vna parte para aver jurar e conosçer los testigos de la otra, e a la
otra para los de la otra, tomeys e reçibays dellos e de cada vno dellos juramento en
forma devida de derecho e sus dichos e deposyçiones de cada vno sobre sy, secreta
e apartadamente por ante Ochoa Ruis de Verris, notario, preguntando por las
preguntas que vos seran presentadas, e ansy fechas las dichas probanças fazed al
dicho notario que las saque en linpio e ponga en publica forma sygnadas e çerradas
e selladas, e las de a las dichas partes, cada vno lo suyo, para que los traygan e
presenten ante nos dentro del termino que les dimos e asynamos que es de oy dia
de la data desta nuestra carta en treynta dias primeros seguientes, para lo qual todo
vos damos nuestro poder conplido e cometemos nuestras vezes.
Fecha en la çibdad de Vitoria, a dos dias del mes de mayo, anno de mill e
quinientos e ocho annos. Mora, doctor prouisor. Por mandado del reberendo sennor
prouisor Pero de Horosqueta”.
“De mi Iohan abad de Andrino, clerigo en la yglesia de Sennor Sant Andres
d'Echabarria, juez comisario dado e deputado por los reberendos sennores
prouisores deste obispado de Calahorra e de la Calçada sobre çierto pleito e cabsa
que ante sus merçedes esta pendiente entre partes, a saber: es, de la vna parte,
abtores demandantes el abad, canonigos, colegio de la yglesia e monesterio de
nuestra Sennora Santa Maria de Çenarruça; e de la otra, reos defendientes, los
curas e clerigos venefiçiados e cabildo de la yglesia parrochial de nuestra Sennora
Sa(n)ta Maria de Xemeyn sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito
contenidas, a qualquier cura o clerigo del dicho condado que esta mia carta vierdes,
// (Fol.2vº) vos mando en virtud de santa ovedençia, e so pena de suspensyon, que
çitedes perentoriamente ante testigos (a) Sancha de Vgarte, Martin de Ytuarrte, Juan
Martines de Arriaga, Juan de Esquivel, Juan de Larrabeçua, Martin Peres de
Careaga, Pero Peres de Arexmendy, Ochoa de Aguirre, Martin de Solarte, Juan
d'Elorriaga, sastre, Maria Lopez de Castro, Martin Peres de Yvarra, Sancha de
Meave, Fernando Ybannes de Varroeta, Pero Martines d'Elorriaga, Juan Ochoa de
Orueta, Pero Saes de Marquina, Pero Lopez de Larraveçua, Juan Ferrnandes de la
Plaça, Domingo el Varquinero, Ester de Careaga, Teresa de Careaga, Catalina de la
Renteria, Juan Saes de Legarra, Catalina de Alçua, donna Toda de Egurrola,
Furtunno de Arexcurenaga, Maria de Vbilla, Lope Ybannes de Vgarte, Juan de
Aguirre, Ester de Vgarte, Maria Veltran de Muguertegui, Pero de Vrcamyn, su muger
Maria Saes de Arexcurenaga, Maria Martines de Meabe, Teresa Saes de Munive,
Laurença de Careaga, Pero Ybannes de Gastelu, Juan de Vgalde, de Elgoyvar, Pero
de Aldape, Teresa de Ytuarrte, donna Maria Peres de Arriaga, Pero de Manosca,
Pero de Viscaya, Juan Martines de Mallea, Andres de Vbilla, Pero de Eycaga, Juan
d'Arançaeta, Martin de Caracate, Pero de Yvarrate, Furtunno de Asorin, Maria Garçia
de Yturbe, Pero de Andispe, Juan Peres de Meabe, Martin Ochoa de Axcuytia,
Domingo de Axcoytia, Martina de Yrarraga, Ochanda de Yrarraga, Diego de
Arexmendi, Martin de Varroeta, Pero de Orueta, Ochoa de Arrteaga, Diego de
Vrrusolo, Pero abad de Arçarte, Ynnigo Vrtis de Yvarguen, Ynnigo avad de
Yvarguen, Miguel de Abaytua, Juan de Çuloeta, Miguel de Mandiola, Pero de
Arexpe, Juan de Vgarrte, Martin d'Echavarria, Pero de Yturbe, Pero de Louiano,
Ochanda de Arexmendy, Maria Martines de Larrabeçua, Ochanda d'Echavarria,
Juanes de Vulucua, Osana de Apoyta, Furtunno de Aqueyturri, a que al segundo dia
de la vuestra çitaçion, non feriado, parescan ante mi a desir e deponer sus dichos e
deposyçiones sobre la dicha cabsa por los arrticulos e preguntas que les seran
fechas por los dichos abtores e reos sobre lo suso dicho, so pena de suspensyon a
los clerigos e excomonion a los legos, con protestaçion // (Fol.3rº) que les hago e sy
non paresçieren como dicho es en el termino proçedere contra ellos e contra (cada)
vno dellos por çensura clesyastica como por derecho fallare, conforme a lo a mi
mandado; e por la presente çito e llamo amas las dichas partes, abtores e reos, a
que dentro y en el dicho termino ante mi parescan a ver jurar e conosçer los testigos
que la vna parte presentare contra la otra, e a la otra contra la otra, (con) protestaçion
que les fago que sy no paresçiere como dicho es con la parte que paresçiere,
aviendo la absençia de la que fuere rebelde por presençia tomare e resçiviere (sic)
juramento de los dichos testigos e proçedere en la prosecucion de la dicha cabsa
conforme a la dicha comisyon a mi dirigida por los dichos superiores. E de como la
conplierdes fazedme dello çierta relaçion. Dada en la villa de Marquina, a ocho dias
del mes de mayo de quinientos e ocho.
E asymismo sean çitados a Anton abad d'Elorriaga e a Pero abad de Alegria,
Pero de Ycastegui, Lope de Aguirre, Chachu de Çabala, Martin de Vberoaga, Anton
çapatero, Martin de Vollibar, Martin Ochoa de Aycunna, Juan de Yvarrabaso, Pero de
Estaconna, Juan d'Elorriaga, Juan Saes de Laris, çapatero, Martin de Yvrrabaso,
sastre, Lope de Yajo, el sennor avad de Çenarruça, Juan abad de Aluisua, Juan
d'Arexpe, Martin de Çangronis, Juan abad de Guerrica, Andres abad de Olaechea,
Martin Lopez, Furtun abad de Arrta, Pero Martines de Totorica, San Juan de Espiçu,
Ynnigo de Olaechea, Juan de Hormaechea, Juan de Aycaran, Martin Lopez de
Vastrechea, Ynnigo Vrtis de Yvarguen, Ynnigo abad de Yvarguen a que al dicho
termino ante mi parescan, como dicho es, e a las partes a ver jurar e conosçer. Dada
y fecha en la dicha villa de Marquina, dia e mes e anno suso dichos. Baleat syne
syjillo. Juan avad de Andrino; por mandado de senor juez Ochoa Ruis”.
Yo Ochoa Ruis de Verris, notario apostolico, ley e conpli esta carta çitatoria en
la villa de Marquina, a ocho dias del mes de mayo, anno del Sennor de mill e
quinientos e ocho annos, en absençia de los contenidos en ella, e mande // (Fol.3vº)
haser saber en sus personas y pudieran ser avidos, o en sus continones (sic)
avitaçiones, de manera que venga a sus notiçias. Testigos que fueron presentes
Ochoa Vrtis de Yvrramendy e Domingo el Varquinero e Machin de Yrigoen, e firme
de mi nonbre.
(Firmado:) Ochoa Ruis.
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En la villa de Marquina, a quinze dias del dicho mes de mayo, anno sobre
dicho de quinientos e ocho, estando en avdiençia el dicho Juan abad de Andrino,
juez comisario, en presençia de mi el dicho Ochoa Ruis, notario, e testigos de yuso
escriptos, el dicho Ochoa Martines de Anchia, canonigo, por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos, presento por testigos a Juan Martines d'Elorriaga e a Pero
Martines d'Elorriaga, su hermano, e Ochoa de Aguirre e Martin Peres de Careaga e a
Martin d'Echavarria, e a Ochanda d'Echabarria e a Juan d'Arançalta, e a Sancha de
Vgarte e a Pero Saes de Marquina, e a Sancho de Meave, e a Juan de Larraveçua e
a Miguel de Avaytua e a Martin de Guerrica, de los quales pidio serles reçivido
juramento en forma juridica, e luego el dicho juez fizo poner sus manos derechas
sobre la sennal de la crus (Signo de la cruz) deziendoles:
“Vos los sobre dichos Juan Martines d'Elorriaga e Pero Martines d'Elorriaga e
Ochoa d'Aguirre e Martin Peres de Careaga e Martin de Hechabarria e Ochanda
d'Echavarria e Juan d'Arançalta e Sancha de Vgarrte e Pero Saes de Marquina e
Sancho de Meabe e Juan de Larrabeçua e Miguel de Avaytua e Martin de Guerrica
jurays a Dios e a esta sennal de la crus (Signo de la cruz) e a las palabras de los
Santos Evangelios, do quier questan escriptas, que en el caso en que soys
presentados por testigos por el dicho Ochoa Martines de Anchia, por sy, en el dicho
nonbre de los dichos avad e canonigos, sus partes, para // (Fol.4rº) en prueva de su
yntençion en el pleito que es e se trata entre ellos, de la vna parte, e de la otra los
curas e benefiçiados de Xemeyn e donna Sancha de Otaola e sus menores, sobre
las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, que direys e
deporneys la pura e mera verdad e non eçedereys en ella en ninguna manera por
ruego nin promesa nin dadiva nin por afeçion nin enemistad nin por otra cosa del
mundo, sy asy dixierdes e depusyerdes, Dios todopoderoso vos de salud en
vuestros cuerpos y avmente vuestros bienes tenporales, e quando vuestras animas
traspasaren de vuestras carnes posean la Santa Gloria con los vienaventurados, e
sy lo contrario de la verdad dixierdes e depusyerdes por cosa del mundo e por
ningund respeto sobre dicho e por qualquier manera, Dios Nuestro Sennor vos
demande mal e caramente como a malos christianos que porjuran su Santo Nonbre
en vano en dapnno de su proximo, e quando vuestras animas traspasaren de
vuestros cuerpos sean ynfernadas con la de Judas el malvado en el profundo del
ynfierno syn fin. Dezid amen”.
A la qual dicha confusyon cada vno sobre sy respondieron “Sy juro” e “Amen”.
De todo lo qual el dicho Ochoa Martines pidio testimonio. Testigos que fueron
presentes Ochoa Vrtis de Yvrramendy e Pero de Viscaya e Martin de Yvarra,
avitantes en la villa de Marquina y el dicho Ochoa Vrtis, vesino de la prouinçia de
Guipuscoa.
E luego en la dicha avdiençia, antel dicho juez, en presençia de mi el dicho
notario, el dicho Ochoa Martines presento vn arrticulado por donde fuesen
esaminados los testigos que por el fuesen presentados para en prueva de su
yntençion e de las dichas sus partes, el tenor del qual es este que se sygue:
// (Fol.4vº).
“Por las preguntas seguientes e por cada vna dellas pido que sean
preguntados e esaminados los testigos e probanças que por mi son o seran
presentados en el pleito e cabsa que es e pende entre el dicho sennor abad e
canonigos, mis partes, de la vna parte, e los dichos clerigos de Xemeyn e los dichos
donna Sancha e sus consortes, de la otra, reçibiendo primero juramento so el
arrticulo de desir verdad.
I. Primeramente, sean preguntados sy conosçen a donna Sancha de Careaga
e a Maria Miguel de Axpurua e a Ochoa de Adorriaga e a Pero de Eyzmendi, de
Xemeyn, e a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e a Martin Ruis de Yvarra e a Pero
del Portal e a Juan Lopes de Alçola e a Maria Lopez de Careaga e a Teresa Ruis de
Careaga e a Martin Lopez de Çubilaga e Adan de Careaga e a Juan de Ygoz e a
Ochanda de Oloaga e a Pero de Horosco e a Maria Martines de Maguregui e a
Domeca de Yvaseta e a Gonçalo de Solarrte e a Fernando Ybannes de Vgarrte e a
Domeca de Otaola e a Juan d'Orosco, sancristan, e a Martin de Esquivel e a Martin
de Varroeta e a Maria Lopez de Axpurua, perrochianos de Santa Maria de Xemeyn,
por vista e conversaçion que ha con ellos e con cada vno dellos.
II. Yten, sy saben quel dicho Fernando Ybannes de Vgarrte es pariente maior
de todos los suso dichos, e patron de la dicha yglesia de Xemeyn, e padre legitimo
natural de la dicha donna Sancha, e abuelo tutor e curador e legitimo administrador
de los dichos menores e de la dicha casa de Otaola; e sy saben quel dicho Fernando
Ybannes e por su mandado e por dar el fabor e ajuda se lebanto este dicho pleito e
faze soliçitar e seguirlo, e sy non fuese por el e por su mandado non andarian este
dicho pleito, antes ovieran reconosçido al dicho monesterio su derecho perrochial; e
sy saben que ha andado // (Fol.5rº) en vusca de testigos, presentandolos e
ynstruyendolos e ynformandolos como han de desir sus dichos e depusyçiones, e
por aver el dicho Fernando Ybannes tomado la tela deste dicho pleito en perjuysyo
del dicho monesterio non se habla con el dicho abad e canonigos.
III. Yten, sy saben quel dicho Fernando Ybannes es honbre poderoso, honbre
duro, que quando non syguen su determinada voluntad los menaza e los afruenta,
poniendo las dichas menazas en execuçion, ansy por su persona como por su ofiçio
de merindad e prevostadgo que por su tenor e por ser los dichos testigos de su
parentela e su parçialidad dixieran e depusyeran todo lo quel dicho Fernando
Ybannes les encomendaba por ser como es honbre que sus porfias e temas suele
querer cunplir e efetuar a tuerto e a derecho, e digan e declaren todo lo que açerca
desto saben.
IIII. Yten, sy saben quel dicho Fernando Ybannes en fabor de los dichos
donna Sancha, su fija, e de los dichos menores e clerigos de Xemeyn, partes
adversas, e en perjuyzio del dicho monesterio hubo juntado e junto por tres e por
quatro vezes al conçejo de la dicha villa de Marquina para que vuiese de faboresçer
a los dichos clerigos de Xemeyn e donna Sancha e sus nietos e menores contra e en
perjuyzio de los dichos abad e canonigos rogando al dicho conçejo que otorgase el
dicho conçejo poder e facultad para en seguimiento del dicho pleito e oviesen de
contrivuyr con su volsa e con su maravidy contra el dicho avad, canonygos, e digan e
declaren todo lo que çerca dello sabe.
V. Yten, sy saben quel dicho Fernando Ybannes es omiçida por aver matado
a Pero Ruis de Ybarra; e sy saben quel dicho Hernando Ybannes es ynçestuoso por
aver auido juntamiento e copula carnal con donna Ester de Careaga, que Dios //
(Fol.5vº) perdone, su afin e cunnada en el terçero grado e mas çercano e
consanguinea en el mismo terçero grado, e por ello fue condenado en la villa de
Valladolid por los alcaldes del crimen, e digan e declaren todo lo que açerca desto
saben.
VI. Yten, sy saben que el dicho Adan de Careaga es trraydor aleboso por aver
tirado con vna bira a trayçion e por insydias al dicho Fernando Ybannes, mesclando
veneno en la dicha vira, fue de la vira fechor, e sobre ello fue puesto question de
tormento, e fue sentenciado; e sy saben que en sus dichos, hechos e fablas se a
demostrado contra los dichos abad e canonigos, partes formal, en este dicho pleito e
ha seydo y es enemigo capital formal del dicho avad e canonigos, primo e debdo
carnal del dicho Pero avad de Çelaya; e sy saben que el dicho Adan andubo
atrayendo el dicho conçejo de Marquina para que diesen poder e faboresçiese e
contribuyese contra los dichos abad e canonigos e en fabor de los clerigos e
aduersos.
VII. Yten, sy saben quel dicho Adan de Careaga estos veynte e seys annos
non ha seydo presente e continuo resydente en la dicha yglesia de Santa Maria de
Xemeyn, antes ha andado absente e fuera de la dicha merindad de Marquina, ansy
por mar como por tierra; e sy saben que sy ovieran seydo en la tierra los dichos
testigos lo vieran pero por no ser presente non lo vieran, e digan e declaren todo lo
que açerca dello saben.
VIII. Yten, sy saben que la dicha donna Sancha de Careaga ha seydo y es
muy odiosa a los dichos mis partes, e muy faborable a los dichos clerigos e donna
Sancha de Vgarrte e sus consortes, partes adversas, e parte prinçipal formal. E sy
saben que Juan Saes de Legarra // (Fol.6rº) marido de la dicha donna Sancha, tiene
e trata pleito asy Martin Peres de Careaga sobre los bienes que fueron de Erramun
de Careaga, su hermano, e en el mismo pleito los dichos clerigos de Xemeyn se
hazen consortes con los dichos Juan Saes e donna Sancha contra el dicho Martin
Peres que parte e ynterese les ba a los dichos clerigos en vno con el dicho Juan
Saes; e sy saben que el dicho Juan Saes es pariente e debdo muy propinco del
dicho Fernando Ybannes (e) de su hija donna Sancha, e ansy la dicha donna
Sancha, por mandado del dicho Juan Saes, su marido, diria e depornia todo lo que
le fuera arrticulado.
IX. Yten, sy saben que la dicha Maria Miguel de Axpurua es hermana de Pero
abad de Axpurua, clerigo de Xemeyn, muger probe e de façil e de ligera opinion e
por poco que le diesen e prometiesen se perjuraria, e muger contraria con la
voluntad, hechos e dichos de los dichos mis partes; e sy saben que en su dicho e
deposyçion se hubo perjurado en aver depuesto sobre juramento que donna
Ochanda de Arriaga, muger de Juan de Laca, falleçio en la dicha casa de Otaola
seyendo la verdad en contrario, porque non morio en la dicha casa de Otaola, mas
antes fallesçio en la villa de Marquina, en las casas del arrebal, e digan e declaren
todo lo que çerca dello saben.
X. Yten, sy saben quel dicho Ochoa de Adorriaga es tio de los dichos
menores, e tio e hermano de la madre del dicho Lope Ybannez, tutor e curador e
administrador de los dichos menores e de toda la casa de Otaola, que tiene mucha
hazienda prestada, que negoçia e soliçita este dicho pleito como parte firmada
prinçipal, dando fabor e ajuda a los dichos adversos en vno con el dicho Fernando
Ybannes de // (Fol.6vº) Vgarrte, digan e declaren todo lo que açerca desto saben.
XI. Yten, sy saben quel dicho Pero de Eyzmendy es pariente e debdo del
dicho Lope Ybannes, defunto, criado e continuo familiar e ofiçial suyo, pobre
mendicante que non tiene bienes algunos, perjuro, ynfame, fementido por aver
jurado falso en vn pleito quel dicho Lope Ybannes traya con Juan Martines de Mallea
e Andres de Vbilla sobre el monte de Aguindi de Vrrto; e sy saben que es honbre bil
e de çivil condyçion e de espantable aspecto, que por poca cosa que le diesen e
prometiesen se perjuraria, (e digan) todo lo que çerca dello saben.
XII. Yten, sy saben quel dicho Martin Ruis de Yvarra es pariente muy çercano
del dicho Pero abad de Çelaya e enemigo capital de los dichos avad e canonigos,
contradeziendolos e demostrandose contra el dicho avad e canonigos, asy en
conçejos, faziendo e congregando juntas contra los dichos mis partes, seyendo
alcalde queriendo faboresçer a los dichos adversos, e ynterponiendo su voto e
abtoridad e decreto para quel dicho conçejo contrivuyese contra los dichos avad e
canonigos, ansy fuera de juysyo faboresçiendo a los dichos adversos; e sy saben
quel dicho // (Fol.7rº) Martin Ruis, en su ofiçio de escrivania, obo falsado en vn
contrato que paso sobre el troque e canvio de entre Teresa Saes de Munibe e Martin
Peres de Careaga de la vna, e sus suegros de la otra, e para ello fue acusado en la
avdiençia de Valladolid e sacado enplazamiento personal; e digan quien lo tiene, e
en otras muchas escripturas e mudando sustançias, haziendo prebaricador e syendo
alcalde por faboresçer a la vna parte contra la otra contra derecho, saviendo, ha
sentençiado e ha seido condenado por tal, digan e declaren todo lo que çerca dello
saben.
XIII. Yten, sy saben quel dicho Pero del Portal es continuo ofiçial e familiar de
la dicha casa de Otaola, pobre, lunatico, desvariado, e syn seso ninguno, que haze
sus alteraçiones a los mouimientos de la luna. E sy saben que el dicho Juan Lopes
de Alçola es e ha seydo criado familiar de Otaola, pobre, triste, misero, çebil de
condiçion; que por teremor (sic) del dicho Lope Ybannes diria e depornia contrario
de la verdad por conplaser e faboresçer a los dichos clerigos e donna Sancha e sus
consortes contra el dicho abad e canonigos.
XIIII. Yten, sy saben que la dicha donna Mari Lopes de Careaga se demuestra
en lo publico e secreto muy faborable a los dichos clerigos e consortes de Otaola e
desfaboresçiendo al dicho avad e canonigos; e sy saben quella e la dicha su casa
de Careaga esperan que abra otro semejante pleito sobrel dicho derecho perrochial
e por conseguir vitoria en su cabsa querria queste dicho pleito non conseguiesen el
dicho abad e canonigos.
XV. Yten, sy saben que la dicha Teresa Ruis de Careaga es parienta muy
çercana del dicho Fernando Ybannes e de la dicha donna Sancha e sus menores, e
se demuestra en la publico e secreto muy faborable a los dichos adversos e muy
odiosa a los dichos abad e canonigos demostrrasarrandose (sic) mas que parte
formal quespera otro semejante pleito queste sobre la dicha cabsa de Careaga, e
personal que no saldria del espreso mandamiento e jusyo (sic) del dicho Fernando
Ybannes.
// (Fol.7vº).
XVI. Yten, sy saben quel dicho Juan de Ygoz es publico ladron, de mala fama,
vida, trato e conversaçion, de rota e danada conçiençia, viejo, caduco, lunatico,
desmemoriado, lacayo vallestero del dicho Fernando Ybannes, le criados (sic) por
vna ama e teta, ques de las treguas del dicho Fernando Ybannes e persona que vibe
so su sonbra, e non le cunple subir ni exçeder al mandamiento del dicho Fernando
Ybannes; e sy saben que sy el dicho Juan de Ygoz sabiese (sic) de mandamiento
del dicho Fernando Ybannes lo podria enojar e fatigar por la subjeçion que tiene del
dicho Fernando Ybannes como morador en el dicho monte de Ygoz.
XVII. Yten, sy saben que l(a) dicha Ochanda de Oloaga ha seydo y es
apostaca porque solia ser freyra, serora, oblata de la dicha yglesia de Xemeyn, que
por sus faltas, viçios e maldades fue echada, e es caduca e pobre, triste mendicante
que anda de puerta en puerta.
XVIII. Yten, sy saben que la dicha Domeca de Yvaseta es continua
apanygoada e continua familiar de los dichos clerigos, que come, vibe e duerme en
vna casa e en vna avitaçion con los dichos clerigos, e sy saben ques muger de mala
vida, trato e conversaçion; e ha seydo muger mundaria e por ser ella de tal natura e
calidad la traen por vozina e publica pregonera en fabor de los dichos clerigos por
todos los cantones e rincones de la dicha villa de Marquina; e sy saben que a su
dicho e depusyçion non darian fee nin credito alguno mas que a vna loca
desmemoriada.
XIX. Yten, sy saben quel dicho Gonçalo de Solarrte, como mayordomo de la
dicha yglesia de Xemeyn e deputado del dicho conçejo anduvo, non podiendo inçitar
al dicho conçejo para que tomase la voz deste pleito e contrivuyesen con su
maravedi contra el dicho avad e canonigos, e prrimo carnal del dicho Fernando
Ybannes de Vgarte, e persona que no saldria de su mandamiento, e se ha
demostrado en sus dichos e echos contra los dichos avad e canonigos mas que
parte formal en fabor de los dichos adversos.
XX. Yten sy saben quel dicho Juan d'Orosco es pariente muy propinco del //
(Fol.8rº) dicho Lope Ybannes, ya defunto, sancristan, continuo resydente en la dicha
yglesia de Xemeyn, que tiene propio ynterese porque en vno con los dichos clerigos
lieba parte de las obladas e de la vesamano e de todas las otras distribuçiones
cotidianas, e es procurador e soliçitador deste dicho pleito que ha andado vuscando
e carreando testigos e sobornandolos para faser la probança de los dichos adversos
como parte formal e mas que los dichos adversos.
XXI. Yten, sy saben quel dicho Martin de Ezquivel es cunnado de Pero avad
de Axpurua, marido de su hermana, e de contraria opinion e enemigo de los dichos
avad e canonigos e por tal se a demostrado e ingerido; e sy saben que el dicho
Martin Lopez de Çubilaga es capital enemigo de los dichos abad e canonigos e
como tal enemigo en sus dichos e hechos se a demostrado ansy en este dicho pleito
e en todos los otros que los dichos avad e canonigos toman.
XXII. Yten, sy saben (que) los dichos clerigos de Santa Maria de Xemeyn han
andado a sobornar testigos para que digan e depongan lo contrario de la verdad, e
sy saben que despues que donna Ochanda del Castillo se asento a deponer ante los
comisarios e reçebtores se yban a los sobornar para que dixiesen segund que los
dichos clerigos los dixiesen, e sy saben que despues los dichos reçebtores non
daban logar a que ablasen los dichos clerigos con los dichos clerigos (sic), dezian
“sabed que Lope Gonçales de Vgarte fue enterrado en la dicha yglesia de Xemeyn e
ansy aveys (de) deponer”, seyendo lo contrario de la verdad porque fue enterrado en
el dicho monesterio de Çenarruça e no en Santa Maria de Xemeyn, e ansy
anduvieron sobornandolos e ynstruyendolos de lo contrario de la verdad.
XXIII. Yten, sy saben quel dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia es padre
del dicho Lope Ybannes de Otaola, finado, e suegro de la dicha donna Sancha de
Vgarte, e avuelo de los dichos menores que toda la dicha casa e caseria de Otaola e
los dichos menores son regidos, sobornados e ad//(Fol.8vº)ministrados por el dicho
Lope Ybannes; e parte formal, que le va ynterese mas que a los dichos menores; e
sy saben quel dicho Lope Ybannes e Domeca de Otaola, su fija, porque la dicha
casa de Otaola fuese perrochiano de Santa Maria de Xemeyn se degerarian e se
perjurarian como malos christianos en dapno, perjuyzio e detrimento de los dichos
monesterio, avad e canonigos, e digan e declaren todo lo que çerca dello saben.
XXIIII. Yten, sy saben quel dicho conçejo de la villa de Marquina es patron de
la dicha yglesia de Xemeyn e llievan e gozan las rentas de la dicha yglesia de
Xemeyn.
XXV. Yten, sy saben que los dichos testigos de suso nonbrados en la primera
pregunta son vesinos de la dicha villa de Marquina, que son patrones de la dicha
yglesia e lieban e gozan las dichas rentas de la dicha yglesia, e asy son partes
formales que en este pleito les corre ynterese e por su vtilidad e provecho dixieran e
depusyeran contrario de la verdad con la afeçion que tiene e muestra, y en esta
pregunta les sean nonbrados los dichos testigos.
Otrosy, pido que por las preguntas seguientes e por cada vna dellas sean
preguntados los testigos por mi parte presentados e avonados los testigos por parte
del dicho avad e canonigos tomados e reçividos, so cargo del dicho juramento.
Yten, sy conosçen a Juan avad de Çabala e a Pero avad de Arrta e a Juan
avad de Aluisua e a Lope Ybannes de Yvaseta e a Juan Peres de Çenarruçaveytia e
a Pero Ruis de Laris e a Maria Lopez de Gorostiça e a Juan de Çenarruçaveytia e a
Ynnigo de Alegria e a Juan de Çenarruçaveytia, mayor de dias, e a Martin Ochoa de
Gorostiça e a Teresa de Anitua e a Juan de Gorostiça e a Juan d'Arexpe e Martin de
Çenniga e a Maria Ybannes de Arançamendy e a Juan Garçia de Aluisua e a Martyn
de Arançamendi e a Martin de Çangroniz e a Fernando // (Fol.9rº) de Arrmaolea e a
Ochoa d'Aldape e a Juan Lopez de Horrma e Juan de Lexarça e a Joana de Olate e
Ochoa Martines de Luçaz e Garçia de Guerrica e Pero de Axtarloa e Juan de Anitua
e a Maria Lopez de Axtarloa e Pero de Anytua e Martina de Arançuvieta e a dona
Sancha de Guorrioz e a Martin de Horaondo e a Martin avad de Alçola e a Joana de
Anchia e a Maria Ybannes de Meave e a Maria Ybannes de Vasterechea e a dona
Ochanda del Castillo e donna Maria Saes de Meabe e Martin de Laçurica e Martin de
Vasterechea e a Juan de Partica e a Juan Peres avad de Arana e Pero de
Sagarminaga e Pero Saes de Gauiola e Teresa de Vgarte e Furtunno de Macotegui
e Juan Ochoa de Meabe e Sancho de Meabe e Mari San Juan de Arana e Martin de
Andrino e Juan Ochoa del Castillo e Pero de Vriçar e Juan de Vriçar e Pero Ochoa
de Loytia e Sancho avad de Guarro e Martin Martines de Vuluncua e Furtunno
d'Aguirre e Martin de Verrennogoytia e Martin de Vriarte e Pero Ybannes de Viluao e
Maria de Mojonarriaga e Pero avad de Olabe e Pero abad de Eguiluz e Ynnigo avad
de Horouio e a Sancho avad de Herçilvrruty e Juan avad de Trana e Sancho avad de
Astola por vista e conversaçion que han con ellos e con cada vno dellos.
II. Yten, sy saben que los dichos Juan avad de Çabala e Pero abad de Arrta e
Juan avad de Aluisua e Pero avad de Loytia, cura de Guerricayz, e Sancho avad de
Guarro cura de Arrbacegui, e Martin avad de Balçola, cura de Sant Andres
d'Echabarria, e Juan Peres abad de Arana, benefiçiado de Virriatua, e Pero avad de
Olabe e Pero avad de Eguiluz, curas rettores de Mendata, e Ynnigo avad de Horouio
e Sancho avad de Herçilurrity, cura de Yrurrieta, e Juan abad de Trana e Sancho
avad de Astola, curas de Abadiano, son honbres de buena e honesta e linpia vida,
fama, trato, conversaçion e honbres // (Fol.9vº) e personas de çiençia e conçiençia, e
de mucha avtoridad e legalidad, curas de animas que tienen cargo de las animas de
sus perrochias, e tales que por cosa ninguna que se les diese nin se les prometiese
o afeçion les corriese non saldrian nin açedirian de la misma realidad de la verdad
sobre juramento, e sy saben que sean o son de los mas honrrados clerigos que ay
en todo en el arçiprestago de Durango e Busturia, e digan e declaren todo lo que
açerca desto saben.
III. Yten, sy saben quel dicho Lope Ybannes de Yvaseta ha seydo y es de los
mas horrados perrochianos e vesinos de la villa de Marquina, honbre que ha
mantenido e mantiene mucha honrra e de buena fama e vida, trato e conversaçion,
rico, prospero, avonado, de mucha verdad e de mucha conçiençia e temeroso de
Dios e de sus cosas, honbre discreto, sabio e escriuano de su alteza e del numero
de la dicha villa de Marquina e por tal esaminado e tenido, reputado, e honbre que
ha vsado en avdiençias e reçeçiones, e por ser honbre perito e sabido ha tenido el
cargo de la alcaldia e vara por muchos annos, administrando la justiçia con mucha
lealtad e syn parçialidad alguna, e por tal avido e tenido e reputado, e sy alguna
renta lebase del avad de Çenarruça seria por dineros arrendada, e lo tal es publico e
notorio en esta villa de Marquina.
IIII. Yten, sy saben quel dicho Pero Ybannes de Viluao ha seido y es
escriuano publico real de su alteza e del numero de la dicha villa, en su ofiçio de los
mas aviles e sufiçientes della, e avn de todo el condado de Viscaya, e honbre
honrrado, de mucha avtoridad, honbre reto, çierto e verdadero, que por devdo e
parentesco // (Fol.10rº) nin por otra afeçion alguna non diria nin depornia sobre
juramento lo contrario de la verdad, mayormente donde el dicho Pero Ybannes es
patron e perrochiano de Xemeyn, e honbre rico e avonado e de mucha avtoridad e
legalidad, es honbre que muchas vezes por ser tan honrrado desçiençia e
conçiençia administrando justiçia ha seido alcalde en la dicha villa e su merindad.
V. Yten, sy saben que los testigos por parte del dicho abad e canonigos
presentados e suso mençionados, son de la parentela e parte e opinion del dicho
Fernando Ybannes de Vgarte; e sy saben que contra la voluntad del dicho Fernando
Ybannes non dixieran nin depusyeran sobre juramento saluo toda verdad, digan e
declaren todo lo que çerca dello saben.
VI. Yten, sy saben que los testigos por parte del dicho abad e canonigos
presentados son personas de buena fama, vida, trato e conversaçion, e de mucha
legalidad e honestidad, perro(chianos) muy honrrados, ricos, properos y avonados,
diretos, temerosos a Dios e a sus cosas, e tales que por miedo nin por dadiva nin por
promesa nin otra afeçion particular non saldrian nin eçedirian sobre juramento de la
misma verdad; e sy saben que a los dichos testigos non les va nin les corre ynterese
alguno saluo que sobre su juramento e en conserbaçion de la verdad e de las sus
an(im)as dixieran e depusyeran lo que sabian, e los diez testigos les sean aqui
nonbrados vno a vno.
VII. Yten, sy saben que las casas tributadas del dicho monesterio de
Çenarruça no tienen otra gubmisyon (sic) alguna saluo pagar anuatin su çenso, e
pagado este dicho y çenso que se deve por vertud de las tierras del dicho
monesterio, el dicho monesterio, abad e canonigos no tienen otro mando ni senorio
alguno; e sy saben que los duepnnos e sennores de las dichas casas çensuales son
de la dicha parentela del dicho Fernando Ybannes de Vgarte e otros escuderos e se
suelen obponer contra el dicho monesterio en fabor del dicho Fernando Ybannes e
de otros, e porque, pagado el dicho çenso, non tiene que ver mas el dicho
monesterio, avad e canonigos.
// (Fol.10vº).
VIII. Yten, sy saben que yo, el dicho Ochoa Martines de Anchia, sea e soy
avido e tenido por cura de animas e canonigo del dicho monesterio de Çenarruça, e
por honbre aville e sufiçiente, de honesta buena vida e conversaçion, paçifico; e por
honbre e persona que non tengo mançeva publica alguna, de tal manera que sy la
tuuiese los dichos testigos lo sabrian e non podrian ser que non lo supiese(n) sy la
tuviese, segund continuamente me conosçe(n), e son vesinos e comunicantes
conmigo; e sy sabe(n) quoando se hazia fueron llamados algunos para la
conputaçion de los aniversarios se conformasen e que yo no dixiese cosa de
soborno ni que los absolueria poniendo contrario de la verdad, e sy dixieran ellos lo
supiera(n) e hoyera(n); e sy saben que Juan de Artagoytia e Pero Ochoa de Arrta e
Juan Peres de Arexpe son mis enemigos e honbre(s) que non me habla(n), digan e
declaren lo que çerca dello sabe(n).
IX. Yten, sy saben que todo lo suso dicho sea publica voz e fama en la dicha
villa e sus comarcas; e pido que de vuestro ofiçio hagays todas las otras preguntas al
caso pertenesçientes para lo qual vuestro ofiçio ynploro”.
En Marquina, a diez e seys dias del dicho mes, el dicho Ochoa Martines
presento por testigos antel dicho juez, en presençia de mi el dicho notario, para en
prueba de su yntençion a Martin de Varroeta e a Pero de Horueta e a Ester de
Careaga e a Teresa de Careaga e a Ester de Vgarrte e a Mari Martines de Meabe e a
Ochanda de Yrarraga e a Mari Lopez del Castillo e a Pero de Vrcaray e a Pero de
Aldape e a Maria de Vbilla e a Maria Martines de Larrabeçua e a Teresa Saes de
Munive e a Maria Beltran de Vgarrte e a Domingo el Varquinero e a donna Ochanda
de Arexmendi, de los quales pidio ser reçivido juramento en forma juridica, e el dicho
juez les reçivio en la forma suso dicha, e a la confusyon del dicho juramento, cada
vno sobre sy dixieron “sy juro” e “amen”. E dello el dicho Ochoa Martines pidio
testimonio. Testigos que fueron presentes Ochoa Vrtys de Yvrramendi e Pero de
Viscaya.
// (Fol.11rº).
E despues desto, en Marquina, a dizesyete dias del dicho mes e anno e lugar,
el dicho Ochoa Martines presento por testigos (a) Martin de Yrarraga e a Osana de
Apoyta e a Maria Garçia de Ytube e a Juan Ochoa de Horueta e a Fortunno de
Aqueyturri e a Pero de Yturbe e a Pero de Louiano e a donna Toda de Hegurrola e a
Juan d'Aguirre, de los quales pidio ser reçibido juramento, e el dicho juez,
haziendoles poner sus manos derechas sobre la senal de la crus (Señal de la cruz.),
les tomo juramento en la forma suso dicha. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e
Pero de Viscaya.
En Eyvar, a dizeocho dias del dicho mes e anno, el dicho Ochoa Martines
presento por testigos a Pero Ybannes de Gastulu, escriuano, vesino de la villa de
Hermua, e a Martin Saes de Hybarra, vesino de la dicha villa de Eyvar, antel dicho
juez, de los quales pidio ser reçibido juramento en forma, e el dicho juez les reçivio
juramento en forma juridica en la forma suso dicha, e el dicho Ochoa Martines pidio
testimonio. Testigos que fueron presentes, Lope de Amechçabalegui e Pero de
Axpiri, vesino de la dicha villa de Eyvar.
En Marquina, a dizenueve dias del dicho mes e anno, el dicho Ochoa
Martines presento por testigos a Ochoa de Arrteaga, el moço, ante el dicho juez, e
pidio serle reçivido juramento, e el dicho juez le reçivio juramento en forma juridica
en la forma suso dicha. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen.
Este dicho dia e mes e anno, en Varroeta, que es çerca de Marquina el dicho
Ochoa Martines antel dicho juez presento por testigo a Fernando Ybannes de
Varroeta, senor de la casa e solar de Varroeta, e el dicho juez le reçivio juramento en
forma en la forma sobre dicha. Testigos los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de
Vrigoen.
En Arexmendi, que es en la dicha tierra de Marquina, este dicho dia e mes e
anno, el dicho Ochoa Martines por sy, e en el dicho nonbre, presento por testigos a
Pero Peres // (Fol.11vº) de Arexmendi e a Diego de Arexmendi, su fijo, antel dicho
juez, en presençia de mi el dicho notario, e el dicho juez les reçivio juramento en
forma juridyca, segund suso dicho es. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e
Machin de Vrigoen.
En Marquina, a veynte dias del dicho mes e anno, el dicho Ochoa Martines
presento por testigos a Juan Saes de Vasterolaça e a Martin de Ascarça, vesinos de
Virriatua, e a Pero de Manozca e a Juan Peres de Meave e a Domingo de Axcutia e
a Juan Martines de Arriaga e a Martin de Caracate e a Diego de Vrrusolo, antel dicho
juez pidio serles reçivido juramento en forma, e el dicho juez les reçivio en la forma
sobre dicha. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Marchin de Vrigoen.
En Marquina, veynte dos del dicho mes, antel dicho juez el dicho Ochoa
Martines presento por testigos a Miguel de Mendiola e a Juan de Çuloeta e pidio ser
dellos reçivido juramento, y el dicho juez les reçivio conforme a derecho y estillo
comun. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen.
En Volibar, a veynte tres del dicho mes e anno, antel dicho juez, el dicho
Ochoa Martines presento por testigos para en prueba de su yntençion a Pero avad
de Alegria e Anton abad d'Elorriaga e a Martin de Vberoaga e a Juan de Meave e a
Martin de Vollibar e a Pero de Estacona e a Juan de Arexpe e a Juan avad de
Aluisua e a Martin Ochoa de Axcutia e a Juan de Yvrrabaso e a Juan d'Elorriaga e a
Pero de Ycaztegui e a don Pero Lopez de Yvaseta avad de Çenarruça e a Martin de
Yvrravaso e a Furtun avad de Arrta e al dicho juez pidio les reçiviese juramento en
forma juridica, y el dicho juez les reçivio juramento solenne en forma segund
derecho en la manera sobre dicha. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin
de Vrigoen.
En Guerricays, a veynte e quatro dias del dicho mes de mayo, antel dicho juez
el dicho Ochoa Martines presento por testigos a Pero avad de Guerrica e Andres //
(Fol.12rº) avad de Olaechea e a Martin Lopes de Aluis, clerigos benefiçiados en la
yglesia de la dicha villa de Guerricays, e a Ynnigo de Olaechea e a Pero Martines de
Totorica e a San Juan de Espiçu e a Mari Lopez de Vasterechea e a Juan de
Ormaechea e a Juan d'Aycaran vesinos de la dicha villa e tierra de Guerricayz, e a
Ynnigo abad de Yvarguen e a Ynnigo Vrtis de Yvarguen, escriuano, vesinos de la
villa de Guerricayz, e pidio serles reçivido juramento en forma, e el dicho juez les
reçivio en forma juridica en la forma que dicha es. Testigos, los sobre dichos Ochoa
Vrtis e Machin de Vrigoen.
En Çenarruça, a veynte e çinco dias del dicho mes, el dicho Ochoa Martines
presento por testigo a Juan avad de Ayarça antel dicho juez, e pidio serles reçivido
juramento en forma, e el dicho juez le reçivio juramento yn verbo saçerdotaly en
forma juridica, e el dicho Juan abad juro de desir verdad, e el dicho Ochoa Martines
pidio testimonio. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen.
E despues de lo sobre dicho, en la villa de Marquina, a veynte e ocho dias del
dicho mes e anno antel dicho juez presento el dicho Ochoa Martines por testigos a
Lope Ybannes de Vgarte e a Pero Lopes de Larrabeçua e a Furtunno de
Arexcurenaga, e pidio dello(s) ser reçibido juramento; el dicho juez reçivio dello(s)
juramento en forma juridica segund suso dicho es, e dello el dicho Ochoa Martines
pidio testimonio. Testigos los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen.
En Marquina, a quinze dias del mes de mayo, anno sobre dicho, en presençia
de mi el dicho notario, Miguel avad de Vasabe, procurador sostituyto que es de
Martin de Munibe, antel dicho juez recuso por sospechosa, al tienpo que presentava
por testigo el dicho Ochoa Martines, a Ochanda d'Echavarria, vesina de la dicha
villa, deziendo que la dicha Ochanda hera sobrina del senor avad de Çenarruça e
persona que en este caso se mostraba muy parçial; e asymesmo recuso por
sospechosa a Ochanda de Yrarraga deziendo quella (sic) prima del dicho Ochoa
Martines e persona probe e muy // (Fol.12vº) parçial; e a Pero avad de Alegria por
continuo familiar del dicho convento e muy faborable e muy contrario del e de sus
partes, e por tal que non saldria de lo quel dicho avad e canonigos le mandase; e a
Pero de Andizpe por quoanto dixo antes que depusyese que en todo lo que podia
avia de desir e deponer en fabor del dicho abad e canonigos e contra el e sus
consortes, e pidio al dicho juez que non los admitiese por testigos nin reçiviese sus
dichos, antes los halançase (sic) e quitase, e lo contrario haziendo protesto contra el
e sus bienes los dannos que a cabsa del e non lo haser asy le reçiviese. El dicho
juez dixo que oya. Testigos los sobre dicho Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen.
Yncontinenti, el dicho Ochoa Martines dixo al dicho juez que los testigos que
por el heran presentados non los esaminase nin preguntase por todas las preguntas
porque non se fiziese proçeso valdio saluo en los articulos e preguntas quel
entendia ser aprobechado dellos, es a saber: a Sancha de Vgarte en la terçera e
sesta preguntas; e a Martin de Ytuarte por la segunda, dezena e veyntena; e a Juan
Martines d'Arriaga por la segunda e dizeochava e veyntena, y en el avono en la
terçera; e a Juan de Esquibel en la segunda, quarta e quinta, en las diez e seys e
diez e syete; a Juan de Larrabeçua en la segunda, setima e diez e seys e diez e
syete e veynte quatro e veynte çinco, y en el avono en la terçera, quarrta, quinta,
sesta e ochaba; Martin Peres de Careaga en la segunda, terçera, otaba, dozena e
quinzena e diez e ocho e diez e nueve e veynte e veynte quatro e veynte çinco, en el
avono en la terçera e quarrta e quinta e sesta e otaba; Pero Peres de Arexmendy en
la segunda, terçera, dozena e diez e seys, // (Fol.13rº) en el avono en la terçera e
quarta e quinta; a Ochoa d'Aguirre en la segunda, terçera, quarta e sesta, novena,
dezena, dozena, diez e ocho, diez e nueve, veyntevno, en el avono en la terçera,
quarrta, quinta, sesta; Martin de Solarte en la segunda; Juan d'Elorriaga, sastre, en la
terçera; Maria Lopez del Castillo en la terçera; Martin Perez de Yvarra en la terçera,
quarta, sesta, novena, dozena, diez e nueve, veynte e veynte vno, en el avono en la
terçera, quarta, quinta, sesta; Sancho de Meabe en la terçera, setima, dezena,
quatorzena, dizeseys, veynte, veynt tres, veynt quatro, en el avono en la terçera,
quarrta, quinta, sesta, setima, otaba; a Fernando Ybannes de Varroeta en la
segunda, terçera, quarta, dozena, diez e seys, en el avono en la terçera e quarrta;
Pero Martines d'Elorriaga en la quarrta, dozena, diez e ocho, dizenueve, en el avono
terçera, quinta, sesta, setima; Juan Ochoa de Orueta en la quarrta, quinta, diez e
syete, veynte quatro, veynte çinco; Pero Saes de Marquina en la quarrta, setima,
dozena; Pero Lopez de Larrabeçua en la quarta, setima, dizesyete, dizenueve,
veynte e quatro, veynteçinco, en el avono en la terçera, quarta, quinta, sesta, otaba;
Juan Fernandez de la Plaza en la quinta; Domingo el Varquinero en la quinta, diez e
ocho, veynte, veynteçinco, en el abono en la terçera, quarrta, quinta, sesta; Ester de
Careaga en la quinta; Teresa de Careaga en la quinta; Catalina de la Renteria en la
quinta, otaba, quinzena; Juan Sanches de Legarra en la segunda, sesema, ochaba,
diez; Catalina de Alçaa en la quinta, ochaba, novena; donna Toda de Hegurola en la
quinta e setima, en el abono en la quarta; Furtunno de Arexcurenaga en la quarta,
diezma, trezena, quinzena, veynte tres; Maria de Vbilla en la quinta, sesma, setima,
novena; Lope Ybannes de Vgarte en la sesma e setima; Juan d'Aguirre en la sesma
e veyntevna; Ester de Vgarrte en la sesma, setima, novena, quinzena; Mari Veltran
de Mugertegui en la sesma; Pero de Vrcarayn en la sesma; su muger Mari Saes de
Arexcurenaga en la sesma; Mari Martines de Meabe en la sesma, // (Fol.13vº)
setima, en el avono quarta e quinta e sesma; Teresa Saes de Munibe en la otaba;
Laurença de Careaga en la otaba; Pero Ybannes de Gastelu en la terçera, quinta e
sesta, setima e dozena, en el abono quarta e ochaba; Juan de Vgalde de Elgoyvar
en la quinta e sesma e setima; Pero de Aldape en la ochaba; Teresa de Ytuarte en la
novena e diezma; donna Mari Peres de Arriaga en la novena; Pero de Mannosca en
la deçima, honzena e trezena, quinzena e veyntena, veynte tres; Pero de Viscaya en
la deçima; Juan Martines de Mallea en la honzena; Andres de Vbilla en la honzena;
Pero de Eyçaga en la honzena e veynte tres; Juan d'Arançalta en la honzena e
veynte tres; Martin de Caracate en la dozena e veynte quatrena; Pero de Ybarrate en
la trezena; Furtunno de Agorin en la dozena e trezena; Mari Garçia de Ytube en la
trezena; Pero de Andispe en la trezena e quinzena e veynte tres; Juan Peres de
Meabe en la quatorzena, quinzena, veynte trezena, veyntena quatrena, en el avono
en la quarta e quinta, sesta e setima e otaba; Martin Ochoa de Axcutia en la dezena
e catorzena; Domingo de Axcutia en la catorzena; Martina de Yrarraga en la
quinzena; Ochanda de Yrarraga en la quinzena; Diego de Arexmendi en en la
sesma, en el avono terçera e quarta e quinta, sesta; Martin de Varroeta en la sezena,
dizesetena; Pero de Horueta en la dizeochena, en el avono terçera e quarta e quinta,
sesta; e Ochoa de Arrteaga dizeochena, en el abono en la ochava; Diego de
Vrrusolo en la veyntena; Pero avad de Alçarte veyntedosena; Ynnigo Vrtis de
Ybarguen veyntedosena; Ynnigo avad de Yvarguen en la veyntedosena; Miguel de
Avaytua, en el avono quarta e quinta e sesta; Juan de Çuloeta en la desena, en el
avono quarta e quinta, sesta e otaba; Miguel de Mandiola en el avono, quarta e
quinta e sesta; Pero de Arexpe, en el avono quarta e quinta e sesta; Juan de Vgarte
en la // (Fol.14rº) veyntedozena, en el avono quarta e quinta e sesta, setima; Martin
de Echavarria, en el avono quarta e quinta e sesta; Pero de Yturbe en la quarta e
quinta e sesta; Pero de Louiano en la quarta e quinta e sesta; Ochanda de
Arexmendi, en el avono en la terçera; Martina Martines de Larrabeçua en el avono en
la terçera; Ochanda d'Echavarria en la segunda, terçera, sesta, setima, novena,
dizeochaba, en el abono terçera, quarta e quinta e sesta; Juanes de Vullucua en la
segunda, terçera, catorzena, quinzena; Osana de Apoyta en la novena; Furtunno de
Aquyturri la sezena, en el abono en la quinta e sesta; Anton abad d'Elorriaga, en el
abono en la primera e segunda, quinta, sesta, setima; Pero avad de Alegria, en el
abono en la primera e segunda, quinta e sesta, setima; Pero de Ycaztegui, en el
abono en la primera, segunda, quinta, sesta, setima, otaba; Lope de Aguirre, en el
abono en la primera, segunda, quinta, sesta, setima; Chachu de Çavala en el avono
en la primera, segunda e quinta, sesta, setima, otaba; Martin de Vberoaga en el
abono en la primera e segunda e quinta, sesta, setima; Martin de Vollibar en el
abono en la primera, segunda, quinta, sesta, setima; Martin Ochoa de Axcutia en la
segunda, terçera, sesta, dezema de tachas, y en avono en la primera e segunda,
quinta e sesta, setima; Juan de Yvrrabaso en el abono primera, segunda, quinta,
sesta, setima, otaba; Pero de Estacona, en el avono primera, segunda, quinta, sesta,
setima, otaba; Juan d'Elorriaga, maçero, en el abono primera, segunda, quinta, sesta,
setima; Martin de Yvrravaso, sastre, en el avono primera, segunda, sesta, setima,
otaba; el senor avad de Çenarruça, en el avono otaba; Pero avad de Aluisua, otaba;
Juan de Arexpe, otaba; Martin de Çangronis, Pero avad de Guerrica en la primera,
segunda, sesta otaba; Andres avad de Olaechea, en la primera, segunda, //
(Fol.14vº) sesta, otaba; Martin Lopez de Aluiz en la primera, segunda, sesta e otaba;
Furtun avad de Cortaola en la primera, segunda, sesta, otaba; Pero Martines de
Totorica en la primera, segunda, sesta; San Juan de Yzpiçu, la primera, segunda,
sesta; Ynnigo de Olaechea, la primera e segunda, sesta; Juan de Hormaechea, la
primera e segunda, sesta; Juan de Aycaran, la primera e segunda, sesta e setima;
Martin Lopez de Vasterechea, la primera e segunda, sesta; Innigo Vrtis de Yvarguen,
en las tachas veynte e dos, en el avono en la segunda; Ynnigo avad de Yvarguen,
en la tachas veynte e dos, en el avono en la segunda.
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(Al margen: No testis proçesus iste diligenter que mean interrogam probaturas
inbenitur.). (A partir de aquí de otra mano.). Lo que los dichos testigos e cada vno
dellos, por parte del dicho Ochoa Martines de Anchia, por sy e en nonbrre del dicho
abad e canonigos, presentados ante el dicho juez, secreta e apartadamente,
dyxieron e depusyeron es lo seguiente:
(Al margen: Notad bien, por Dios, como esta probança es nulla e de ninguna
fe porque todos los testigos ablan de oidas e ninguno de sabiduria.). El dicho Ochoa
de Aguirre, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en el dicho
nonbrre, ante el dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dyxo
que conozçio e conozce a todos los contenidos en la dicha pregunta por vista e abla
e converçaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tubido (sic) e tyene.
A la segunda pregunta dyxo que sabe que el dicho Fernando Ybannes de
Vgarte es paryente mayor de los nonbrrados en la pregunta antes desta, eçeto de
Maria Miguel de Axpurua e a Ochoa de Adorryaga e de Martin Ruyz de Ybarra e de
Martin Lopes de Çubillaga e de Adan de Carreaga e de Ochanda de Oleaga e de
Maria Martines de Maguertegui e de donna Maria de Ybaseta e de Martin de
Esquivel e de Martin de Varroeta e // (Fol.15rº) de Maria Lopes de Axpurua; e patrron
de la dicha yglesia de Xemeyn; e sabe que el dicho Fernand Ybannes de Vgarte es
padrre legytimo de la dicha donna Sancha, e avuello de los dichos menores, e que
ha oydo desir que es tutor e administrrador de la dicha su fija e sus menores e crree
que el dicho Fernand Ybannes non se abla con el dicho abad e canonigos e a su
paresçer deste testigo la cabsa que non se ablan es por este pleyto, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que no sabe.
III. A la terçera pregunta dyxo que se afyrma en lo que dicho ha.
(Al margen: De auditu.). IIII. A la quoarta pregunta dyxo que oyo dezir que el
dicho conçejo de la dicha villa de Marquina se junto sobrre la dicha cabsa en la
dicha pregunta contenido pero que non sabe sy el dicho Fernand Ybannes los junto
o non, los dichos clerigos o ellos mismos por sy, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que non lo sabe.
(Al margen: De auditu.). V. A la quinta pregunta dyxo que ha oydo dezir quel
dicho Fernand Ybannes mato a Pero Ruyz de Ybarra; e asymismo que oyo desir que
dormio e vbo juntamiento e copula carnal con dona Estyvalis de Carreaga, que Dios
perdone, e que ha oydo desir que la dicha donna Estybalis era afinca e çunada, pero
que no sabe en que grardo con el dicho Fernando Ybannes; e, asymismo, oyo desir
que el dicho Fernand Ybannes fue condepnado por los alcaldes del crrymen en la
villa de Valladolid, e que crreya ello ser asy verdad por aver oydo de muchas
presonas de fee e de creer.
VI. A la sesta pregunta dyxo que ha oydo desir que el dicho Adan de //
(Fol.15vº) Carreaga tyro con vna vyra al dicho Fernand Ybannes de Vgarte, e que
oyo de algunas personas que hera la dicha vyra metydo en çebolla, e que oyo desir
que por cabsa del dicho tyro que fyzo al dicho Fernand Yvanes el dicho Adan fue de
la tyerra, vyendo (sic), dandose por echor, e que crreya ser asy verdad por aver oydo
desir de muchas personas de fee e de crreer, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afyrmaba en lo que dicho hera.
IX. A la novena pregunta dyxo que sabe que la dicha Maria Miguel de
Axpurua es muger prove, pero que este testigo non sabrrya desir sy sobrre su
juramento se dexarya perjurar o non, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que
non sabe.
X. A la dezima pregunta dyxo que sabe que el dicho Ochoa de Adorryaga es
tyo de los dichos menores e hermano de la madrre del dicho Lope Ybannes, e que
oyo desir que es tutor e curador de los dichos menores e de toda la casa de Otaola, e
de lo otro contenido en la dicha pregunta dyxo que non sabe.
XII. A la dozena pregunta dyxo que non sabe cosa alguna de lo en la dicha
pregunta contenido.
XVIII. A la deçima otaba pregunta dyxo que sabe que la dicha Domeca de
Yvaseta es contynua panyguada e familiar con los dichos Miguel abad de Vasabe e
Juan abad de Vuluçua e con donna Ochanda de Castyllo, e de lo otro contenido en
la dicha pregunta dyxo que non sabe.
// (Fol.16rº).
XIX. A la dezima nouena pregunta dyxo que sabe quel dicho Gonçalo de
Solarte ha seydo majordomo de la dicha yglesia de Xemeyn e deputado del dicho
conçejo, e que sabe que el dicho Gonçalo es avydo e tenido por primo carnal del
dicho Fernand Ybannes, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta dyxo que
no lo sabe.
XX. A la veyntena pregunta dyxo que sabe que el dicho Juan de Orozco es
tenido por paryente del dicho Lope Ybannes, defunto, y es sancrrystan y resydente
en la dicha yglesia de Xemeyn, e que ha visto al dicho Juan andar soleçitando en
este pleyto en fabor de los dichos çuras e clerigos de Xemeyn, llamando e trrayendo
testigos para la prouança de los dichos çuras e clerigos de Xemeyn; e que non sabe
sy suelle llevar parte de las obladas nin de la besamano nin de las otrras
dystrrybuyçiones cotydyanas de la dicha yglesia pero que crree que en lo que en el
estubiese harya e proçurarya porque los dichos çuras e clerigos de Xemeyn llevasen
su yntençion en esta cabsa.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dyxo que sabe que el dicho
Lope Ybannes de Yvaseta ha seydo y es tenido e reputado por onbrre hondrrado,
ryco e abonado, e de mucha verdad e conçiençia e temeroso de Dios, en sus cosas
discreto, e escriuano de su alteza e del numero de la villa de Marquina, y honbrre
que ha tenido cargo de justyçia e ha exerçido con mucha lealtad, syn parçialidad, e
que por tal este testigo le ha tenido e tyene al dicho Lope Ybannes, e que non sabe
sy la renta contenida en la dicha pregunta lleva arrendada o non.
// (Fol.16vº).
IIII. A la quarta pregunta dyxo que este testigo le ha tenido e tyene al dicho
Pero Ybannes de Viluao por escriuano publico de su alteza e del numero de la dicha
villa de Marquina, e sufiçiente en su ofiçio e onbrre hondrrado, ryco e verdadero, e
por tal que por devdo, nin por parentesco, nin por otra cosa alguna, non dyrya sobrre
su juramento contrrario de la verdad, e por tal muchas bezes ha seydo aministrrador
de justyçia, asy alcalde como regydor, y en tal reputaçion ha tenido e tyene este
testigo.
V. A la quinta pregunta dyxo que sabe que los mas de los testigos
mençionados en la dicha pregunta son de la parentela e opinion (d)el dicho Fernand
Ybannes de Vgarte, e que los sobrre dichos nin ninguno dellos, a su crreer deste
testigo, non dyrian nin depornian saluo la pura e mera verdad sobrre sus juramentos.
VI. A la sesta pregunta dyxo que como dicho ha, este testigo tyene a los
dichos Juan abad de Çabala e Pero abad de Arta e Juan abad de Aluisua e Lope
Ybannes de Yvaseta e Juan Peres de Çenarruçaveytya e Pero Ruyz de Laryz e
Maria Lopes de Gorostyça e Juan de Çenarruçaveytya e Ynnigo de Allegrrya e Juan
de Çenarruçaveytya, el mayor, e Martin Ochoa de Gorostyça e Juan de Arespe e
Juan Garçia de Aluisua e Martin de Çangrroniz e Fernando de Armaolea e Juan
Lopes de Horma e Juana de Olaeta e Pedro de Axtarlo e Maria Lopez de Axtarlo e
Martin de Arando e Martin abad de Valçola e Joana de Anchia, // (Fol.17rº) e a dona
Ochanda del Castyllo e Martin de Laçuryca e Martin de Vasterechea e Juan Peres de
Arana, clerigo, e Pero Saes de Gabyola e Juan Ochoa de Meabe e Sancho de
Meabe e Mari San Juan de Arana e Martin de Andryno e Juan Ochoa del Castyllo e
Pero Ybannes de Viluao, e que este testigo los conozçe a los sobrre dichos e los
tyene por personas de vuenas conçiençias, a los vnos por mas rycos e a los otros
por mas comunes cada vno en su quantydad, e por tales que sobrre sus juramentos
non dyryan nin depornian saluo la pura e mera verdad por el ynterese que les va e
corre en esta cabsa.
VII. A la otaba pregunta dyxo que este testigo que ha tenido e tyene al dicho
Ochoa Martines por çura de animas e canonigo de Çenarruça e por onbrre abylle e
sufiçiente e vuena vyda e conversaçion; e lo por este testigo dicho e depuesto es
verdad e publico en la dicha villa de Marquina e en el dicho monesterio de
Çenarruça e sus comarcas, e en ello se afyrmaba e afyrmo e absoluia su juramento e
fyrmo aqui de su nonbrre. Juan abad de Andryno. Ochoa de Aguirre.
(Al margen: Testigo. Esta recusado por sospechoso al tienpo de sus
deposiçion.). El dicho Martin Peres de Carreaga, testigo presentado por el dicho
Ochoa Martines por sy e en el dicho nonbrre del dicho abad e canonigos, ante el
dicho juez jurado en forma, respondyendo a la primera pregunta dyxo que conozçe a
los contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion.
II. A la segunda pregunta dyxo que este testigo non sabe de quienes es
paryente mayor el dicho Fernand Ybannes, e que sabe que el dicho Fernando //
(Fol.17vº) Ybannes es padrre legitimo de la dicha donna Sancha, e avuello de los
dichos menores, sus fijos, e que ha oydo desir que el dicho Fernand Ybannes es
çurador e legitimo administrrador de la dicha casa de Otaola e de sus nietos, e que
de lo otro contenido en la dicha pregunta se afyrmaba en lo que dicho ha.
III. A la terçera pregunta dyxo que sabe que segund la crryança e la calidad
della es onbrre prinçipal de los dos solares es vno, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta dyxo que se afyrma en lo que dicho ha.
VIII. A la otaba pregunta dyxo que lo que sabe este testigo acerca de lo
contenido en la dicha pregunta es que el dicho Juan Saes de Legarra, marydo de la
dicha donna Sancha, tyene e trrata pleyto con este testigo sobrre los vienes que
fueron de Ramon de Carreaga, su hermano, e que sabe que los dichos çuras e
venefiçyados de Xemeyn se hazen consortes con el dicho Juan Saes de Legarra
contrra este dicho testigo que parte e interese piden los dichos çuras e venefiçiados,
en vno con el dicho Juan Saes, en la hazienda del dicho su hermano Ramun de
Carreaga; e que sabe que el dicho Juan Saes de Legarra es paryente e debdo
propinco del dicho Fernando Ybannes e de su fija donna Sancha, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afyrma en lo que dicho ha.
XV. A la quinzena pregunta dyxo que sabe que la dicha (Teresa) Ruyz de
Carreaga es paryenta del dicho Fernand Ybannes, dentrro en el grrado quarto,
segund en la otaba pregunta tyene declarado con su hermano Juan Saes, e que
sabe que el mismo pleyto, de la misma calidad // (Fol.18rº) que este, quisyeron
prinçipiar e mober con la casa de Carreaga el abad e canonigos de Çenarruça
quoando moryo Martin Martines de Carreaga, primo deste testigo, e marydo de la
dicha Teresa Ruyz de Carreaga e que por algunas razones que este testigo rogo a
los dichos abad e canonigos de Çenarruça e por su ruego çesaron de prinçipiar el
dicho pleyto a la dicha casa de Carreaga, e que crreya mas çertyfycadamente que la
dicha Teresa Ruyz querrya que los dichos çuras e venefyçiados de Xemeyn saliesen
en esta cabsa con su intençion; preguntado como lo querrya, respondio e dyxo que
por las cabsas e razones suso dichas e porque de derecho e tytulo que los dichos
canonigos e abad tyenen a la dicha casa de Otaola e tyenen a la dicha casa de
Carreaga.
XVIII. A la deçima e otaba pregunta dyxo que sabe que la dicha Domeca de
Yvaseta byue e es continua paniguada e familiar del dicho Miguel abad de Vasabe e
de Juan abad de Vuluçua e donna Ochanda de Castyllo e que a su crreer deste
testigo que la dicha Domeca querrya que los dichos çuras e clerigos de Xemeyn
saliesen con su yntençion en este pleyto por las respetos suso dichos.
XIX. A la deçima nona pregunta dyxo que lo que sabe este testigo açerca de
lo contenido en la dicha pregunta es que el dicho Gonçalo de Solaarte es como
mayordomo e regydor de la dicha villa de Marquina yzo juntar conçejo en la yglesia
nueba de la dicha villa e venieron ende los çuras e venefiçiados // (Fol.18vº) (A partir
de aquí de otra mano.) de Xemeyn en que se puso platyca por Pero abad de Çelaya
deziendo quel conçejo diese poder a los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn
para que pudiesen e travajasen por traer a la dicha yglesia perrochial la casa de
Otaola, e que asymismo entendian traer otras casas, en lo qual seria probecho e
vtylidad del dicho conçejo e de la dicha yglesia, e queste testigo les dixo que seria
de su consejo e pareçer que primero se llamase al sennor abad de Çenarruça que
hera honbre honrrado e de razon a ver lo que responderia sobre ello e hasta en tanto
quel se llamase que este testigo non seria en otorgar tal poder e que asy non se dio
poder al presente; e que sabe quel dicho Gonçalo de Solarte es primo carnal del
dicho Fernando Ybannes de Vgarte, e que esto hera lo que sauia açerca de lo
contenido en la dicha pregunta.
XX. A la veyntena pregunta dixo que sabe quel dicho Juan d'Orosco es
sancristan e contynuo resydente en la dicha yglesia e lo bee asy resydir, e que sabe
quel dicho Juan llyeba su parte de las obladas como sancristan, e asymismo sus
vesamanos e respiçes en las obsequias e aniversarios que se hazen de los defuntos
en la dicha yglesia de Xemeyn e que creya quel dicho Iohan querria que los dichos
curas e benefiçiados de Xemeyn llevasen este dicho pleito e saliesen con su
yntençion, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho
ha.
XXIIII. A la veynte e quatro preguntas dixo que sabe quel dicho conçejo de la
villa de Marquina tiene privilejo de patronazgo e por virtud del dicho previlejo llievan
e gozan parte de los diezmos de la dicha yglesia de Xemeyn.
XXV. A las veynte e çinco preguntas dixo que los dichos donna Sancha de
Careaga e Mari Miguel de Axpurua e Martin Ruis de Yvarra e Pero del // (Fol.19rº)
Portal e Martin Lopez de Çubilaga e Ochanda de Oloaga e Pedro de Orosco e Mari
Martines de Maguregui, Domeca de Yvaseta e Pero de Viscaya e Gonçalo de
Solarte e Domeca de Otaola e Martin de Esquibel e Martin de Varroeta e Mari Lopez
de Axpurua, vesinos e moradores de la dicha villa, e que sabe que los sobre dichos
son patrronches (sic) de la dicha yglesia, gozan de las dichas rentas de la parte del
diezmo e que quoando quier que hocurren derramas o pechos o debdas e
hazimientos al dicho conçejo que suelen pagar con la renta del dicho diezmo de la
dicha yglesia, e que con ellos suelen aver vtylidad e probecho, e que non sabe sy
los sobre dichos, por el ynterese e probecho que ende se les adquiere, sy depornian
contrario de la verdad.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que este testigo le ha
tenido e tiene al dicho Lope Ybannes de Yvaseta por honbre muy honrrado, rico e
avonado, e de vuena fama, trato e conversaçion, e de vuena conçiençia, e por
escriuano de su alteza e del numero de la dicha villa de Marquina en algund tienpo,
e tal que ha seydo muchas vezes alcalde hordynario en la dicha villa e que por tal,
segund en la dicha pregunta dize e se contiene, le ha tenido e tiene este testigo.
IIII. A la quarta pregunta dixo queste testigo le ha tenido al dicho Pero
Ybannes de Viluao por escriuano de sus altezas e del numero de la dicha villa de
Marquina, e honbre sufiçiente e tal que ha seydo alcalde, e es honbre de hazienda e
honrrado e tal queste testigo no le sabe objeto ni tacha saluo que, como dicho ha,
tiene por bueno e honrrado.
// (Fol.19vº).
V. A la quinta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha en las preguntas
preçedentes.
VIII. A la otaba pregunta dixo que ha oydo desir (que) el dicho Ochoa Martines
de Anchia es cura de animas e canonigo del monesterio de Çenarruça, e le ha
tenido e tiene por honbre ydoneo e sufiçiente, e de vuena conversaçion, e que non le
ha visto el mançebas publicas, saluo que ha oydo desir que algunas ha tenido, e lo
por este testigo dicho es publico e notorio en la dicha villa de Marquina e su
merindad, e en el dicho monesterio de Çenarruça e sus comarcas; e por el juramento
que hecho avia e en ello se afirmava e firmolo de su nonbre. Juan abad de Andrino.
Martin Peres.
El dicho Martin Peres de Careaga a la dozena:
XII. A la dozena pregunta dixo que sabe quel dicho Martin Ruis de Yvarra es
pariente del dicho Pero abad de Çelaya dentro en el quarto grado, e que a su
paresçer e crer deste testigo y el dicho Martin Ruis querria que los sobre dichos
curas e benefiçiados de Xemeyn salliesen con su yntençion en este pleito; e que
sabe quel dicho Martin Ruis falso el dicho contrabto que paso entre donna Teresa
Saes de Munive e entre este testigo, de la vna parte, e de la otra Sancho Martines de
Munive e donna Mari Juan del Puerto de la otra, en el qual dicho contrapto e vn
groso en çiertas partes prinçipales e de sustançia mudando la forma de protocolo
horeginal, sobre lo qual fue acusado e redarguydo de falso por este testigo antel
corregidor Bela Nunnes de Avilla, e asy acusado e redarguydo fue vintylado pleito
antel dicho corregidor y el dicho corregidor los esamino el dicho contrabto de
protocolo horeginal en que hallo mudado la sustançia prinçipal // (Fol.20rº) en çiertos
lugares del dicho contravto eçediendo la forma del dicho protocolo, sobre lo qual el
dicho corregidor pronunçio sentençia en que dio por falso el dicho contrabto e por
ninguno todo lo engrosado mas e allende de lo que se hallo en el dicho protocolo
oreginal, la qual dicha sentençia fue confirmada en la corte e chançelleria de sus
altezas questa en Valladolid en quanto en aquel artyculo; e asymismo ha visto vn
enplazamiento personal dada por el juez de Viscaya contra el dicho Martin Ruis
mandandole que fuese personalmente a la dicha corte e chançelleria, el dicho
enplazamiento fue sacado a pidymiento de Lope Ybannes de Vgarte, e el dicho Lope
Ybannes le mostro a este testigo e la leyo; que de lo otro contenido en la dicha
pregunta queste testigo non sabria responder nin desir, pues non le ha visto nin le
sabe dello e que se afirma en lo que dicho ha. Juan abad de Andrino, Martin Peres.
(Al margen: Testigo. Esta recusada por sospechosa.). E la sobre dicha
Ochanda d'Echavarria, testigo presentado y por el dicho Ochoa Martines de Anchia,
por sy e en nonbre de dicho abad e canonigos, antel dicho juez jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes de
Vgarte es pariente mayor de los de Vgarte, espeçialmente de donna Sancha de
Careaga e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Pero de Portal e Juan de Ygoz e
Pero de Horosco e Gonçalo de Solarte e que por tales esta que depone los tiene; e
que sabe quel dicho Fernando Ybannes es patron de la dicha yglesia de Xemeyn; e
que sabe quel dicho Fernando Ybannes es padre de la dicha donna Sancha, e
abuelo de los dichos sus fijos menores, e que ha oydo desir que su curador e
administrador dellos e de la casa de Otaola, e dixo que ha oydo desir quel dicho
Fernando Ybannes aplicandose con los dichos benefiçiados de Xemeyn e por
consejo de Martin Ruis de Yvarra e de Adan // (Fol.20vº) de Careaga que andava e
andubo haziendo consejos e hablando con los dichos benefiçiados sobre este dicho
pleito quando este pleito se avia de prinçipiar e ser, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que non sabe.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes es
pariente mayor; e honbre raygado Pero de Horosco, e de lo otro contenido en la
dicha pregunta que dize lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan de Careaga le
tiro con vna vira a trayçion al dicho Fernando Ybannes de Vgarte, la vira mezelada
en yerva, e que ha oydo desir que por este delito fue de la tierra, dandose por fechor
el dicho Adan; e que sabe quel dicho Adan es primo carnal del dicho Pero abad de
Çelaya, fijos de dos hermanas, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que
non sabe.
VII. A la setima pregunta dixo que sabe quel dicho Adan no ha seydo presente
e continuo resydente en la dicha yglesia de Santa Maria de Xemeyn nin en la villa de
Marquina en los veynte e seis annos contenidos en la dicha pregunta, saluo en
algunos annos, e que sy el dicho Adan estubiera en los dichos annos continuo
resydente en la dicha villa, questa que depone lo vira porquesta que depone ha
seydo resydente en la dicha villa e sus comarcas.
IX. A la novena pregunta dixo que sabe que la dicha Maria Miguel de Axpurua
es hermana de Pero abad de Axpurua, clerigo de Xemeyn, e de lo otro contenido en
la dicha pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
XVIII. A las dizeocho preguntas dixo que sabe que la dicha Domeca de
Yvaseta es continua panyguada de donna Ochanda del Castillo e vibe
continuamente como familiar con ella e con Miguel de // (Fol.21rº) Vasabe e con
Juan avad de Bullucua en vna casa e en vna avitaçion, e a su paresçer quella seria
mas faborable a los dichos curas e clerigos que no al dicho abad e canonigos, e de
lo otro contenido en la dicha pregunta que non sabe.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Lope
Ybannes ha seydo y es honbre honrrado, rico e avonado, de vuena conçiençia,
fama, bida, trato e conversaçion, e escriuano de sus altezas, e tal que ha seido
alcalde e vara de justiçia e administrador della syn parçialidad, e que por tal le ha
tenido e tiene esta que depone, e que ha oydo desir quel benefiçio quel dicho Lope
Ybannes lleva del dicho abad tiene arrendado por tres mill maravedis cada anno, e
que ello es publico e notorio en la dicha villa de Marquina.
IIII. A la quarta pregunta dixo esta que depone le tiene al dicho Pero Ybannes
por escriuano publico de sus altezas e del numero de la villa de Marquina e
sufiçiente, e a visto ser alcalde de la dicha villa de Marquina e a su crer que sobre su
juramento no diria ni depornia saluo la pura e buena verdad por ynterese que en esta
cabsa le fuese e mucho mas.
V. A la quinta pregunta dixo que Joana de Anchia e Mari Ybannes de Meabe
e Mari Ybannes de Vasterechea e donna Maria Saes de Meave e Martin de Laçurica
e Martin de Vasterchea e Pero de Amoroto e Taresa (sic) de Vgarte e Furtunno de
Macotegui e Juan Ochoa del Castillo, esta que depone los ha tenido e tiene por
personas de la parentela he opinion del dicho Fernando Ybannes de Vgarte, e que
cree que los sobre dichos non dirian nin depornian contra la opinion del dicho
Fernando Ybannes saluo la verdad sobre sus juramentos o lo que supyesen por el
ynteres presente.
VI. A la sesta pregunta dixo que cree que los dichos testigos por el dicho avad
// (Fol.21vº) e canonigos presentados, es a saber: a Juan avad de Çabala e Pero
avad de Arta e Juan abad de Aluisua e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Pero
Ruis de Laris e Mari Lopez de Gorostyça e los otros contenidos en la dicha pregunta
son personas que non dirian saluo la pura e mera verdad sobre sus juramentos por
el presente ynterese, avnque mucho mas les fuese, e por tales los ha tenido e tiene
esta que depone e por el juramento que hecho avia en ello se afirmaba e se afirmo e
que esto hera publico en la dicha villa de Marquina e su merindad e en el dicho
monesterio de Çenarruça e sus comarcas e en ello se afirmava e se afirmo. Juan
abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). El sobre dicho Juan de Larrabeçua, perrochiano de la
dicha yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines de Anchia
por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos, e jurado en forma, respondiendo
a la primera pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de Careaga e a Mari Miguel
de Axpurua e a Ochoa de Adorriaga e Pero de Eysmendy e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e Martin Ruis del Portal e a Juan Lopez de Alcorvea e a Mari Lopez
de Careaga e a Teresa Ruiz de Careaga e Martin Lopez de Çubilaga e Adan de
Careaga e Juan de Ygoz e Ochanda de Oloaga e Pero de Horosco e Mari Martines
de Maguregui e Domeca de Yvaseta e Pero de Viscaya e Gonçalo de Solarte,
Fernando Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola, Juan de Horosco, Martin de
Esquibel e Martin de Varroeta, Maria Lopez de Axpurua por vista e conversaçion.
II. A la segunda pregunta dixo que conosçe al dicho Fernando Ybannes de
Vgarte e sabe que es pariente mayor de los de Vgarte e de los dichos donna Sancha
de Careaga e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Teresa Ruis de Careaga e Juan
de Ygoz e Pero de Horosco e Gonçalo de Solarte e Domeca de Otaola, e sabe que
es patron de la dicha // (Fol.22rº) yglesia de Xemeyn, e padre legitimo de la dicha
donna Sancha de Otaola, e abuelo de los dichos menores; e que ha oydo desir que
es el dicho Fernando Ybannes tutor e curador, legitymo administrador de los dichos
menores, sus nietos, en la dicha casa de Otaola, e que ha visto haziendo cuentas de
los dichos menores, que de lo otro contenido en la dicha pregunta se afirma en lo
que dicho ha.
VII. A la setena pregunta dixo que sabe quel dicho Adan de Careaga no ha
seydo presente ni continuo resydente en la dicha villa de Marquina e en la dicha
yglesia de Xemeyn en estos veynte e seys annos, e quel dicho Adan a andado fuera
de la dicha villa de Marquina e su merindad por mar e por tierra eçebto ocho o nueve
annos que puede aver poco mas o menos que vino a la dicha villa de Marquina e
sus comarcas, e que sy el dicho Adan estuviera o anduvieran en los dichos veynte e
seis annos continuamente resydendo en la dicha villa de Marquina e sus comarcas,
que este testigo lo viera e supiera e no pudiera ser otramiente, segund que este
testigo ha seido presente e ha resydido en la dicha villa e sus comarcas.
A las diez e seys preguntas dixo que non sabe de lo contenido en la dicha
pregunta.
XXIIII. A las veynt quatro preguntas dixo que sabe quel dicho conçejo de la
dicha villa de Marquina es patron de la dicha yglesia de Xemeyn e suele llevar e
llievan e gozan de las rentas de la dicha yglesia de Xemeyn.
XXV. A las veynteçinco preguntas dixo que sabe que los dichos donna
Sancha de Careaga e Mari Miguel de Axpurua e Pero de Heysmendi e Lope
Ybannes de Çenarruçaveytia e Martin Ruis de Yvarra e Pero de Portal e Mari Lopez
de Careaga e Teresa Ruis de Careaga, Martin Lopez de Çubilaga, Adan de
Careaga, Juan de Ygoz e Ochanda de Oloaga, Pero de Horosco e Mari Martines de
Maguregui e Domeca de Yvaseta // (Fol.23vº) e Pero de Viscaya e Gonçalo de
Solarte e Fernando Ybannes de Vgarte e Domeca de Otaola e Iohan de Horosco,
sancristan, e Martin de Esquibel e Martin de Varroeta e Mari Lopez de Axpurua son
vesinos de la dicha villa de Marquina e son patrones de la dicha yglesia, eçeto
donna Maria Lopez de Careaga e donna Teresa Ruis, su nuera, e Lope Ybannes de
Otaola e Juan de Ygoz e Pero de Heysmendy no son patrones de la dicha yglesia de
Xemeyn, e que los otros contenidos en esta pregunta son patrones de la dicha
yglesia e llievan e gozan las dichas rentas de la dicha yglesia de Xemeyn como
patrones, e que sabe que a los sobre dichos les van ynterese e les va probecho en
las rentas de la dicha yglesia como suso dicho ha; pero queste testigo non podria
desir sobre sus juramentos por el ynterese que en ello les va sy se perjurarian o
eçederian de la verdad.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que este testigo le ha
tenido e tiene al dicho Lope Ybannes de Yvaseta por perrochiano e vezino de la
dicha villa de Marquina, por honbre honrrado e de vuena fama, vida, trato e
conversaçion, rico e abonado e de buena conçiençia e escriuano de sus altezas e
del numero de la villa de Marquina e honbre que ha seydo alcalde e ha tenido vara
de justiçia e administrando lealmente, syn parçialidad, e queste testigo por tal le ha
tenido e tiene al dicho Lope Ybannes; e que ha oydo desir que la renta que llieva del
benefiçio quel dicho avad tiene en la yglesia de Xemeyn llieva en renta dando tres
mill maravedis por cada anno.
IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe quel dicho Pero Ybannes de Viluao ha
seido e es escriuano publico de sus altezas, de la villa e merindad de Marquina, e
queste testigo le tiene por avile e sufiçiente e reto e verdadero e por tal que sobre su
juramento no diria ni depornia lo contrario de la verdad, e que sabe quel dicho Pero
Ybannes es patron e perrochiano // (Fol.23rº) de la yglesia de Xemeyn, e honbre rico
e avonado, e que sabe quel dicho Pero Yvanes ha seydo alcalde en la dicha villa de
Marquina e ha tenido cargo de justiçia dandole el corregidor de Viscaya.
V. A la quinta pregunta dixo que Joana de Anchia e Martin de Laçurica e
Teresa de Vgarte e Fortunno de Macotegui e Juan Ochoa del Castillo, suso
mençionados, son de la parentela e opinion del dicho Fernando Ybannes de Vgarte,
e queste testigo los tiene a los sobre dichos en reputaçion que sobre sus juramentos
por el ynterese que en ello les van nin por otro respeto non dixieran nin depusyeran
saluo la pura e mera verdad.
VI. A la sesta pregunta dixo que Juan avad de Çabala e Pero avad de Arta e
Juan abad de Aluisua e Lope Ybannes de Yvaseta e Juan Peres de Çenarruçaveytia
e Pero Ruis de Laris, dicho “Cherute”, e Maria Lopez de Gorostyça e Juan de
Çenarruçaveytya e Ynnigo de Alegria e Juan de Çenarruçaveytia, Mari de Dias e
Martin Ochoa de Gorostiça e Juan de Arexpe e Juan Garçia de Aluisua e Fernando
de Armaolea e Martin de Yruçubieta e Martin de Arando e cada vno dellos son
personas de vuena fama, vida, trato e conversaçion, e los mas dellos ricos e
honrrados, vuenos caseros, espeçialmente Juan de Çenarruveytia e Ynnigo de
Alegria e Martin Ochoa de Gorostiça e Fernando de Armaolea e Martin de Çangronis
e Martin de Yruçubieta e Juan de Laxarça, a los otros medianos; e tales que por
miedo nin por dadiva nin promesa nin otra afeçion non dirian nin depornian saluo la
pura e mera verdad e que cree que a los sobre dichos testigos non les va ynterese
alguno, que son tales como dicho ha e por tales los tiene este testigo.
VIII. A la otaba pregunta dixo quel dicho Ochoa Martines es tenudo por cura
de animas e canonigo de Çenarruça e por honbre hauile e sufiçiente, // (Fol.23vº) (de
buena) vida e conversaçion e que non le sabe al presente mançeba alguna; e lo por
este testigo dicho e depuesto es ansy verdad e publico en la dicha villa de Marquina
e su merindad e en el dicho monesterio de Çenarruça e sus comarcas, e en ello se
afirmo por el juramento que fecho avia, e firmolo de su nonbre. Juan abad de
Andrino. Juan de Larrabeçua.
(Al margen: Testigo.). E la sobre dicha Sancha de Vgarte, vezina de la villa de
Marquina e perrrochyana de la yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho
Ochoa Martines por sy e en el dicho nonbre del dicho abad e canonigos, e jurada en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella
de vista e conversaçion.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes es
honbre poderoso, e sabe que es merino e prevoste e honbre prinçipal de la dicha
villa e merindad de Marquina, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que se
afirmava en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que oyo desir quel dicho Adan de Careaga le tiro
con vna bira al dicho Fernando Ybannes de Vgarte, e que sabe que es reputado el
dicho Adan por primo del dicho Pero abad de Çelaya, e que de lo otro contenido en
la dicha pregunta dixo que non sabe e se afirma so el cargo de juramento que hecho
avia. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). El dicho Sancho de Meave, vezino de la dicha villa e
perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta de vista e conversaçion.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes de
Vgarte es honbre poderoso e prinçipal, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que non lo sabe.
// (Fol.24rº).
VII. A la setena pregunta dixo que sabe quel dicho Adan de Careaga non ha
seydo presente e continuo resydente en veynte e seys annos en la villa de Marquina
e en la yglesia de Xemeyn, antes a andado avsente en la dicha villa e su comarca,
asy por mar como por tierra, e que puede aver seys o syete annos quel dicho Adan
ha resydido en esta villa e sus comarcas, e avn en este tienpo andando absente
algunas vezes, asy en Valladolid como en otros sus negoçios, e que sy aqui
resydiera el dicho Adan queste testigo lo viera porque syenpre ha resydido en los
dichos veynte e seys annos e mas tienpo en la dicha villa e sus comarcas.
X. A la dezena pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa de Adorriaga es tio
de los dichos menores, hermano de la madre del dicho Lope Ybannes, defunto, e
que por tal es avido e tenido en esta villa e sus comarcas por todos los que (le)
conosçen e por este que depone, e que ha oydo desir quel dicho Ochoa de
Adorriaga es tutor e curador e administrador de los dichos menores e de toda la casa
de Otaola, en vno con Fernando Ybannes de Vgarte, e que tiene mucha hazienda
prestada, e que ha oydo desir que soleçita e negoçia este dicho pleito en vno con el
dicho Fernando Ybannes como parte prinçipal, dando fabor e ajuda a los dichos
curas e benefiçiados de Xemeyn contra el dicho avad e canonigos de Çenarruça e
que creya ello asy ser verdad; preguntado como lo creya respondio e dixo que por
aver oydo de muchas personas e por ser fama publica ello asy ser.
XIIII. A la quatorzena pregunta dixo queste testigo non podria desir lo que la
dicha donna Maria Lopez de Careaga muestra en secreto o publico contra los dichos
abad e canonigos, nin en fabor de los dichos curas e clerigos de Xemeyn, e que ha
oydo desir de muchas personas que la dicha donna Maria Lopez de Careaga e su
casa esperan que abra otro semejante // (Fol.24vº) pleito sobre el derecho perrochial
quel dicho abad e canonigos tienen o piensan aver, e que creya ello ser asy verdad
por aver oydo de muchas personas, por ser publico ello en la dicha villa de
Marquina, e que creya que la dicha donna Maria Lopez querria que oviesen vitoria
en esta cabsa los dichos curas e benefiçiados e non los dichos abad e canonigos de
Çenarruça; preguntado como lo creya, respondiendo e dixo que por lo que dicho ha.
XV. A la quinzena pregunta dixo que la dicha Teresa Ruis de Careaga es
pariente çercana del dicho Fernando Ybannes e de la dicha donna Sancha, su hija,
e sus menores, dentro en el quarto grado, e que por tales los tienen en la dicha villa
e sus comarcas, e que por tal los tiene este testigo, e que creya quel dicha Teresa
Ruis se muestra faborable en secreto e publico en fabor de los dichos curas e
clerigos de Xemeyn e contra los dichos abad e canonigos, e que creya que con este
dicho pleito se a de jusgar el derecho de su casa, como antes dicho tiene en la
pregunta antes desta, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma
en lo que dicho ha.
XVI. A las diez e seys preguntas dixo que non sabe lo contenido en la dicha
pregunta saluo que cree que querria la honrra del dicho Fernando Ybannes e su
solar de Vgarte.
XX. A la veyntena pregunta dixo que cree quel dicho Juan d'Orosco es
pariente en çierto grado con el dicho Lope Ybannes, defunto, e sabe que es
sancristan e resydente en la dicha yglesia de Xemeyn, e que a su crer quel dicho
Juan querria queste dicho pleito e cabsa llevasen e oviesen bitoria los dichos curas
e benefiçiados de Xemeyn, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma
en lo que dicho ha.
XXIII. A las veynte e tres preguntas dixo que sabe quel dicho Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia es padre del dicho Lope Ybannes de Otaola, defunto, e suegro
de la dicha donna Sancha de Vgarte e abuelo de los dichos menores // (Fol.25rº) e
que toda la dicha casa e caseria de Otaola (e) los dichos menores son regidos e
administrados e gobernados por el dicho Lope Ybannes, e que cree que los dichos
Lope Ybannes e Domeca de Otaola, su hija, porque la dicha casa de Otaola fuese
perrochiano de Xemeyn, encargarian sus conçiençias en perjuyzio de los dichos
abad e canonigos pero que non sabe sy se perjurarian o non.
XXIIII. A las veynte e quatro preguntas dixo que sabe quel conçejo de la dicha
villa de Marquina es patron de la dicha yglesia de Xemeyn e llievan e gozan de los
diezmos e rentas de la dicha yglesia como patrones, e que lo ha visto asy llevar e
arrendar los dichos diezmos como patrones al dicho conçejo.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo queste testigo ha tenido e
tiene al dicho Lope Ybannes por perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn e
vesino de la dicha villa de Marquina e honbre honrrado, rico e avonado, de buena
fama, vida, trato e conversaçion, e temeroso de Dios, e escriuano de sus altezas, e
honbre que ha seydo alcalde en la dicha villa de Marquina e ha tenido cargo de
justiçia, e que por tal este testigo le ha tenido e tiene al dicho Lope Ybannes, e que
ha oydo desir que la renta que llieva de venefiçio que dicho avad tiene en la dicha
yglesia de Xemeyn que llieva arrendado por tres mill maravedis cada anno.
IIII. A la quarta pregunta dixo queste testigo tiene al dicho Pero Ybannes de
Viluao por escriuano publico de sus altezas de la villa de Marquina e por avile e
sufiçiente, por tal que sobre su juramento non diria saluo la verdad, e que sabe quel
dicho Pero Ybannes es patron e perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn, e como
vno del pueblo, e que sabe que ha seydo alcalde en la dicha villa, e que por tal ha
tenido e tiene este testigo.
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala e a Juan
avad // (Fol.25vº) de Aluisua e Juan Peres de Çenarruçaveytia e Mari Lopez de
Gorostiça e Juan de Çenarruçaveytia e Ynnigo de Alegria e Juan de Arexpe e Maria
Ybannes de Arançamendy e Martin de Arançamendy e Juan de Aluisua e Martin de
Çangronis e Fernando de Armaolea e Ochoa de Aldape e Juan Lopez de Horma e
Juan de Legarça e Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guernica, Pero de Axtarlo,
Pero de Anitua, Martin de Yruçubieta, a dona Sancha de Gorrioz e a Martin de
Arando, Martin abad de Balçola e Joana de Anchia e Mari Ybannes de Meave e
Maria Ybannes de Vasterchea e a donna Ochanda de Castyllo, Maria Saes de
Meabe, Martin de Laçurica e Martin de Vasterchea, Juan de Pertyca, a Juan Peres
de Arana, clerigo e vesyno de Macotegui, suso mençionados, o los mas dellos son
de la parentela del dicho Fernando Ybannes e que creya que contra la voluntad del
dicho Fernando Ybannes non dixieran nin depusyeran sobre sus juramentos saluo
toda verdad.
VI. A la sesta pregunta dixo que los dichos testigos suso nonbrados en la
pregunta antes desta e presentados por el dicho avad e canonigos este testigo los
ha tenido e tiene a todos en general e a cada vno en espeçial por honbres e
personas de vuena fama, vida, trato e coversaçion, e perrochianos honrrados, ricos e
avonados, e tales que por la dadiva nin por promesa nin por otra promesa partycular
non dirian sobre sus juramentos saluo verdad de lo que supiesen.
VII. A la setyma pregunta dixo que sabe que los sobre dichos, pagado cada
vno su çenso que deben por virtud de las dichas tierras del dicho monesterio al dicho
abad e canonigos, son de la parentela del dicho Fernando Ybannes e tales que por
su honrra suelen haser todo lo que buenamente pueden, e que non les ha visto
haser otra cosa, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha.
VIII. A la otaba pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa Martines de Anchia
es avido por // (Fol.26rº) cura de animas, e por canonigo de Çenarruça, e por honbre
avile e sufiçiente, e de buena conversaçion e que por tal este testigo le a tenido e
tyene e que non le bee al dicho Ochoa avad mançebas publicas, e que sy algunas
tubo algund tienpo, que paso; e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e
publico en la dicha villa e su merindad e en el monesterio de Çenarruça e sus
comarcas e en ello se afirmo, e por no saber no firmo. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Miguel de Abaytua, vesino de la villa de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbre de los dichos sus partes, antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a
la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por vista
e conversaçion.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta pregunta dixo queste testigo le tyene al
dicho Pero Ybannes de Viluao por escriuano publico de sus altezas e del numero de
la dicha villa de Marquina e por sufiçiente e ydoneo e honrrado e de avtoridad e
verdadero, e que sabe quel dicho Pero Ybannes es patron e perrochiano de la dicha
yglesia de Xemeyn, e que sabe quel dicho Pero Ybannes es persona que ha seydo
alcalde e administrador de justiçia e mientra tenia la vara regia e administraba byen
la justiçia, e por tal quel dicho ha tenido e tiene este testigo.
V. A la quinta pregunta dixo que este testigo tiene a Martin de Laçurica e
Martin de Vasterchea e a Pero Saes de Gauiola e a Taresa de Vgarte, de Lequeitio,
e a Sancho de Meave e a Juan Ochoa de Castyllo por parientes de Fernando
Ybannes de Vgarte, e los otros contenidos en la dicha pregunta que non sabe, e que
cree que los sobre dichos sobre sus juramentos non dixieran nin depornian saluo la
verdad e lo que supiese.
// (Fol.26vº).
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha, e lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad, e por el juramento que fecho avia que en ello se
afirmaba e se afirmo e non firmo porque non sabia escreuir. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Martin de Guerrica, testigo presentado por el dicho
Ochoa Martines por sy en en nonbre de los dichos abad e canonigos antel dicho
juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en ella por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno
dellos.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes es
honbre prinçipal e poderoso e merino de la dicha merindad e prevoste de la dicha
villa de Marquina, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha.
IIII. A la quarta pregunta dixo queste testigo vio estar juntado el dicho conçejo
de Marquina estando ende el senor abad de Çenarruça con algunos canonigos e los
curas e benefiçiados de Xemeyn, pero que no vio al dicho Fernando Ybannes
faboreçer nin faser cosa de lo contenido en la dicha pregunta.
VI. A la sesta pregunta dixo que oyo desir de muchas personas, cuios nonbres
non se acuerda, quel dicho Adan de Careaga le tiro con vna vira a trayçion al dicho
Fernando Ybannes de Vgarte, la qual vira oyo que era mezclado en veneno e que
por ello, dandose por hechor, fue vido (sic) de la tierra, e que por ello el dicho Adan
fue puesto a questyon de tromento (sic), e que creya ello ser asy verdad por aver
oydo de muchas personas de fe e de crer, e de lo otro contenido en la dicha pregunta
que se afirma en lo que dicho ha.
IX. A la nobena dixo que non sabe de lo contenido en ella.
// (Fol.27rº).
XII. A la dozena pregunta dixo que non sabe sy el dicho Martin Ruis de Yvarra
es pariente del dicho Pero abad de Çelaya e sy es enemigo del dicho abad e
canonigos o non, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha.
XIX. A diez e nueve preguntas dixo que se afirma en lo que dicho ha e que cre
quel dicho Gonçalo querria queste dicho pleito llevasen e oviesen vitoria los dichos
curas e benefiçiados de Xemeyn e non los dichos abad e canonigos.
XX. A la veyntena pregunta dixo que sabe quel dicho Juan d'Orosco es
sancristan e continuo resydente en la dicha yglesia de Xemeyn, e que sabe quel
dicho Juan llieva çierta parte de las obladas e del vesamano e de otras
distribuçiones que los dichos curas e benefiçiados le dan caritatyvamente e que de
lo contenido en la dicha pregunta que non sabe.
XXI. A las veynt vna preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que cree este
testigo quel dicho Martin de Esquibel es de la contraria opinion de los dichos abad e
canonigos y en fabor de los dichos curas e benefiçiados, e que de lo otro contenido
en la dicha pregunta que non sabe.
(Al margen: Abono.). A la terçera respondiendo dixo que este testigo ha tenido
al dicho Lope Ybannes de Ybaseta por honbre honrrado, vesino de la villa de
Marquina, e perrochiano de Xemeyn e de vuena fama, vida, trato e conversaçion, e
de vuena conçiençia e temeroso de Dios, escriuano de sus altezas en su tienpo, e tal
que ha seido alcalde de la dicha villa de Marquina, e ha administrado justiçia
lealmente, syn parçialidad; e que ha oydo desir que la renta que llieba de benefiçio
que el dicho abad tiene en la yglesia de Xemeyn que la tal llieva pagado por sus
dineros, que tal ha oydo del mismo Lope Ybannes y de otros.
IIII. A la quarta dixo queste testigo ha tenido e tiene al dicho Pero Ybannes de
Biluao // (Fol.27vº) por escriuano publico de sus altezas e del numero de la dicha
villa de Marquina e por honbre sufiçiente e ydoneo, e que sabe quel dicho Pero
Ybannes ha seydo alcalde e administrador de justiçia en la dicha villa, e que por tal
honrrado e de vuena fama, trato e conversaçion le ha tenido e tiene este dicho
testigo.
V. A la quinta dixo, a los dichos Joana de Anchia, Maria Ybannes de Meave,
Maria Ybannes de Vasterche, Martin de Laçurica, Martin de Vasterche, Teresa de
Vgarte, Furtunno de Macotegui, Sancho de Meave, Juan Ochoa de Meave, Juan
Ochoa del Castillo, dixo queste testigo los tiene a los sobre dichos por personas de
la parentela e opinion del dicho Fernando Ybannes de Vgarte pero que non podria
desir lo que sobre sus juramentos dirian e depornian.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha, e lo por este testigo dicho
e depuesto es verdad e publico en la dicha villa de Marquina e su merindad en el
monesterio de Çenarruça e sus comarcas, e por el juramento que hecho avia que en
ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin
Peres.
(Al margen: Testigo.). Donna Maria Martines de Larrabeçua, vesina de
Marquina, aperrochiana (sic) de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa
Martines, por sy en en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel
dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avido con
ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Lope
Ybannes de Yvaseta ha seydo y es honbre honrrado, rico e avonado e de vuena
conçiençia, fama, vida, trato e conversaçion y escriuano de sus altezas e del numero
de la villa de Marquina, e tal que ha tenido cargo de la administraçion de la justiçia e
honbre prinçipal, llevan la renta de benefiçio quel dicho abad de Çenarruça, su
hermano, tiene en la yglesia de Xemeyn pero questa que depone non lo podria
çertyficar sy lleva // (Fol.28rº) arrendada o en otra manera, e lo por esta testigo dicho
e depuesto es verdad e publico en la dicha villa e sus comarcas e por el juramento
que fecho avia que en ello se afirmava e afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Maria Martines de Meave, muger de Ochoa de
Arrteaga, el çerrajero, testigo presentada antel dicho juez por el dicho Ochoa
Martines por sy e en el dicho nonbre, jurada en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
VI. A la sesta pregunta dixo que oyo desir quel dicho Adan de Careaga avia
tirado con vna vira a trayçion al dicho Fernando Ybannes de Vgarte, mezclada la vira
con hierba, e que por ello se avia ydo de la tierra, e que por ello le avian puesto en
tormento, e le avian sentençiado, e que creya ello ser asy verdad por aver oydo de
muchas personas cuyos nonbres non se le acordava; e que ha oyo desir quel dicho
Adan de Careaga es primo carnal del dicho Pero avad de Çelaya e que se dan fabor
vnos a otros en esta cabsa, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non
sabe.
VII. A la setena dixo que sabe quel dicho Adan de Careaga ha seydo avsente
muchas vezes de la dicha villa de Marquina e sus comarcas, pero que non savia
çertyficar quantos annos ha estado en la dicha villa o ha andado fuera.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes
de Viluao e questa que depone le ha tenido e tiene por honbre honrrado, escriuano
de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, rico e avonado, e tal que por
parentezco nin por otra afeçion non dirian nin depornia sobre su juramento saluo la
verdad e honbre el que ha seido alcalde e administrador de justiçia, e que por tal
esta que depone le ha tenido e tiene al dicho Pero Ybannes.
V. A la quinta dixo que Joana de Anchia, Mari Ybannes de Meave, Maria
Ybannes de // (Fol.28vº) Vesterchea, Maria Saes de Meave, Martin de Laçurica,
Martin de Vasterchea, Pero de Sagarminaga, Teresa de Vgarte, Fortunno de
Macotegui, Juan de Castillo, esta que depone los tiene por parientes e de la opinion
del dicho Fernando Ybannes e que, a su crer questa que depone, los sobre dichos
sobre sus juramentos non dirian saluo la verdad e lo que supiesen.
VI. A la sesta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala, Pero avad de Arta,
Juan avad de Aluisua, a Juan Peres de Çenarruçaveytia, a Pero Ruis de Laris e
Maria Lopez de Gorostiça e a Juan de Çenarruçaveytya, Ynnigo de Alegria, Juan de
Çenarruçaveytia, Martin Ochoa de Gorostiça, Juan de Arexpe, Maria Ybannes de
Arançamendy, a Juan Garçia de Aluisua, Martin de Çangronis, Fernando de
Armaolea, Juan Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Martin de
Yruçubieta e a cada vno dellos, e questa que depone los tiene a todos e a cada vno
dellos en su grado por personas honestas, de vuena fama, vida, trato e
conversaçion, e ricos vnos mas que otros, e tales que por miedo nin por dadiva nin
promesa nin otra afeçion particular non dirian saluo la verdad e lo que supiesen e
que por tales los ha tenido e tiene esta que depone; lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad e por el juramento que hecho avia que en ello se afirmaba e
afirmo. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Teresa Sanches de Munibe, vesina de
Marquina, parrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines
por sy e en nonbre de los dichos avad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e
con cada vno dellos.
VIII. A la otaba pregunta dixo que sabe quel dicho Juan Sanches de Legarra,
marido // (Fol.29rº) de la dicha donna Sancha, ha tenido pleito con Martin Peres de
Careaga sobre los vienes de Ramon de Careaga, defunto, e que en ello ha oydo
desir quel dicho Juan Sanches se solia e se suele conformar con los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn faziendose vn cuerpo contra el dicho Martin Peres, pero
que non podria desir nin çertyficar sy la dicha donna Sancha, en este caso, por el
ynterese que le va nin por lo quel dicho Juan Sanches, su marido, sobre ello le
dixiesen sy diria o depornia el contrario de la verdad, e questo respondia a lo
contenido en el dicho artyculo, e por el juramento que fecho avia que en ello se
afirmava e se afirmo. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Maria de Vbilla, vezina de Marquina, parrochiana de
Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
mato a Pero Ruis de Ybarra; e que sabe que la dicha donna Ester fue reputado por
tal que con el dicho Fernando Ybannes de Vgarte dormio e vbo fijos de la dicha
donna Ester, e que por tal fue avida en la villa por muchas personas e por esta que
depone, e que ha oydo desir que entre el dicho Fernando Ybannes e donna Ester
avia devdo que non deviera aver copula carnal en vno, pero esta que depone non
podria declarar ni clarificar el devdo nin parentezco que avia entre ellos, e que de lo
otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir que sobre lo contenido en esta
pregunta ovo mucho litigio entre los dichos Adan e Fernando Ybannes, pero que non
sabe esta testigo que depone la çertenidad della, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que non sabe.
VII. A la setena pregunta dixo que sabe quel dicho Adan a andado en estos //
(Fol.29vº) veynte e seys annos poco mas o menos muchas vezes fuera desta villa de
Marquina e de sus comarcas en sus negoçios, e que sabe que en estos seys o syete
annos poco mas o menos a resydido e a seydo presente en esta dicha villa e sus
comarcas e que sy en los dichos veynte e seys annos el dicho Adan fuera presente y
estuviera en esta dicha villa de Marquina e sus comarcas questa que depone le viera
e non pudiera ser que non le viese porquella ha seydo en el dicho tienpo e mas en la
dicha villa e sus comarcas.
IX. A la novena pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria Miguel de
Axpurua y sabe que es hermana del dicho Pero avad de Axpurua por partes de
padre e por tal tiene esta que depone, e que sabe que es muger pobre, pero que non
sabe lo que diria sobre su juramento, pero dixo que sy la dicha Maria Miguel depuso
que donna Ochanda de Arriaga, muger de Juan de Laca, falleçio en la casa de
Otaola, que depuso el contrario de la verdad porque la dicha donna Ochanda falleçio
en el rebal de la villa de Marquina, en sus casas de Lacaechea, donde dixo esta que
depone sollia vibir pared en medio de la dicha casa donde la dicha Ochanda morio e
que deso se acuerda muy vien. E lo por esta testigo dicho e depuesto es verdad que
por el juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo. Juan abad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). Martin de Varroeta, vesino de Marquina, perrochiano de
Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
XVI. A las dies e seys preguntas dixo que este testigo conosçe al dicho Juan
de Ygoz e que non le sabe maldadad (sic) nin ladroniçio nin tacha en la dicha
pregunta contenido.
XVII. A las diez e syete preguntas dixo que conosçe a la dicha Ochanda e que
(Al margen: Esta fue sacada de su ofiçio por mucho ruego por tener onbre por
sacristan que non por otro vicio.) // (Fol.30rº) sabe que la dicha Ochanda hera freyra
en Xemeyn pero que non podria desir nin sabe sy sacaron por viçios malos, saluo
por entrrar en su logar a Juan de Orosco, que al presente resyde en la dicha yglesia
por sancristan, e de lo otro contenido en las dichas preguntas que se afirmava en lo
que dicho ha e lo por este testigo dicho es verdad e por el juramento que fecho avia
que en ello se afirmava e se afirmo. Martin de Varroeta. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Ester de Careaga, vezina de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avydo con ellos, e con cada vno
dellos.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
mato a Pero Ruis de Yvarra, e que creya aquello ser verdad por aver oydo de
muchas personas publicamente, e que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
vbo copula carnal con la dicha donna Ester de Careaga, defunta, e que vbo fijos
della e que creya ello ser asy verdad por aver oydo de muchas personas
publicamente, avnquesta que depone non los vio en vna casa juntos a los dichos
Fernando Ybannes e donna Ester, defunta, e que non podria ella çertyficar nin
declarar que parentezco abria o obo entre ellos, saluo que oyo desir que ovo entre
ellos cunadez, e sobre ello avia avido pleito pero que non sabe en que se feneçio, e
de lo otro contenido en la dicha pregunta, que se afirmava en lo que dicho avia so
cargo de su juramento. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pedro de Aldape el de suso, vezino de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno
dellos.
// (Fol.30vº).
VIII. A la otaba pregunta dixo que lo que sabe açerca de lo contenido en esta
pregunta es que Juan Saes de Legarra, marido de la dicha donna Sancha, e Martin
Peres de Careaga ovieron pleito sobre los bienes de Ramun de Careaga, defunto, e
que en este pleito se fizo vn cuerpo el dicho Juan Saes con los curas e benefiçiados
de Xemeyn contra el dicho Martin Peres de Careaga, e que sabe quel dicho Juan
Sanches de Legarra es pariente en çierto grado con el dicho Fernando Ybannes
pero que non sabe en que grado, e queste testigo no sabria sy la dicha donna
Sancha, por el dicho de su marido nin por otro respeto, depornia el contrario de la
verdad e queste testigo non le tiene por tal, e so cargo de juramento que fecho avia
que en ello se afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Ochanda de Yraga, vesina de Marquina, perrochiano de
Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicho
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
XV. A la quinzena pregunta dixo que ha oydo desir que la dicha Teresa Ruis
de Careaga es pariente muy çercana del dicho Fernando Ybannes e de la dicha
donna Sancha de Otaola e sus menores, e de lo otro contenido en la dicha pregunta
que se afirma en lo que dicha ha e so cargo del juramento que fecho avia en ello se
afirmava e afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero de Vrcarayca, vesino de Marquina, perrochiano de
Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que avido con ellos e con cada vno dellos.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan tiraria al dicho
Fernando Ybannes con la vira e que sobre ello fue demandado por el dicho
Fernando Ybannes, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta contenido que
non lo sabe. Juan avad de Andrino.
// (Fol.31rº).
(Al margen: Testigo.). Maria Veltran de Muguertegui, vesina de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno
dellos.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan de Careaga le
avia tirado al dicho Fernando Ybannes con vna bira atrayçionadamente, e que por
ello avia vydo (sic) de la tierra e que sobre ello avian litygado pleito los dichos Adan
y Fernando Ybannes e creya ello ser verdad por aver oydo de muchas personas
publicamente, e que sabe quel dicho Adan es primo del dicho Pero avad de Çelaya
e por tal avido e tenido e que por tal este testigo la ha tenido e tiene, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha, e esto asoluia a su
juramento. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pedro de Horueta, vesino de Marquina, perrochiano de
Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
XVIII. A las diez e ochena preguntas dixo que conosçe a la dicha Domeca de
Yvaseta e sabe que la dicha Domeca es continuo famyliar e vibe con Miguel avad de
Vasabe e con Juan avad de Bulucua e con donna Ochanda del Castillo en vna casa
e avitaçion continua, e que cree quella hablaria en fabor de los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn por el respeto que sobre dicho ha este testigo, pero que de
lo otro contenido en la dicha // (Fol.31vº) pregunta que no lo sabe.
(Al margen: Abono). III, A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Yvannes de Yvaseta e queste testigo le ha tenido e tiene por honbre honrrado, rico e
avonado e de buena fama, trato e conversaçion, e tal que ha seydo escriuano de sus
altezas (e) de numero de la villa de Marquina, e honbre que ha tenido vara del rey e
administrado justiçia syn parçialidad, e que por tal le ha tenido e tiene este que
depone e que sabe quel dicho Lope Ybannes llieva la renta de venefiçio quel dicho
avad tiene en la yglesia de Xemeyn, pero que non sabe sy tiene arrendado o de otra
manera.
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao e
que sabe que es escriuano publico de sus altezas, del numero de la dicha villa de
Marquina, e honbre sufiçiente e rico e avonado, e honbre que ha tenido bara de
justiçia e administraçion e que por tal ha tenido e tiene este que depone.
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe (a) Joana de Anchia, donna Maria
Saes de Meave, Maria Ybannes de Vasterchea, Martin de Laçurica, Pero de
Sagarmina, Teresa de Vgarte, Furtunno de Macotegui, Juan Ochoa de Meave,
Sancho de Meave, Juan del Castillo, e que los sobre dichos este testigo los tiene en
reputaçion que son de la parentela e opinion del dicho Fernando Ybannes de
Vgarte, e los otros contenidos en la dicha pregunta que los conosçe pero que non
sabe de que opinion son, e que cree que los sobre dichos sobre sus juramentos non
dirian nin deponian saluo la verdad de lo que supiesen.
VI. A la sesta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala, Pero avad de Arta e
Juan abad de Aluisua, Juan Peres de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de // (Fol.32rº)
Laris, Juan de Çenarruçaveytia, Ynnigo de Alegria, Juan de Çenarruçaveytia, mayor
de dias, Juan de Arexpe, Juan Garçia de Aluisua, Martin de Çangronis, Fernando de
Armaolea, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Pero de Axtarloa, Pero de Anitua, Martin
de Yruçubieta, Martin de Arando, por vista e conversaçion; e a los otros contenidos
en la dicha pregunta que non los conosçe, e queste testigo los ha tenido e tiene a los
sobre dichos en este articulo, a todos en general e cada vno en partycular, por
honbres ricos e avonados, e de vuenas conçiençias, cada vno en su grado, e tales
que por miedo nin por dadiva nin por ynterese non dirian sobre sus juramentos saluo
la verdad en lo que supiesen e que por tales los tiene este testigo, e lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad e publico en la dicha villa e merindad de
Marquina y en el monesterio de Çenarruça y en sus comarcas. E so cargo de
juramento que hecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre.
Martin avad de Andrino. Pero Ochoa de Horueta.
(Al margen: Testigo.). Pero Saes de Lastur, vesino de la villa de Marquina,
perrochiano de la yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel
dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion que ha avido con
ellos e con cada vno dellos.
IIII. A la quarta pregunta dixo que no sabe de lo contenido en la dicha
pregunta.
VII. A la setyma pregunta dixo que sabe quel dicho Adan de Careaga non ha
seido presente en estos veynte seys annos en esta dicha villa de Marquina e yglesia
de Xemeyn resydiendo continuamente, saluo andando en tienpos por mar e por
tierra, fuera de la dicha villa e sus comarcas, e que sabe que de seys o syete annos
a esta parte, poco mas o menos, el dicho Adan // (Fol.32vº) ha resydido en esta dicha
villa de Marquina e sus comarcas, e que sy el dicho Adan resydiera continuamente
en los dichos veynte e seys annos en la dicha villa de Marquina e sus comarcas
queste testigo le viera e non pudiera ser otramente, porque dixo que este testigo ha
seydo resydente en la dicha villa e sus comarcas en los dichos veynte e seys annos
e mas.
XII. A la dozena pregunta dixo que conosçe al dicho Martin Ruis de Yvarra e
que sabe quel dicho Martin Ruis es pariente dentro, en el quarto grado, con el dicho
Pero avad de Çelaya e por tal es avido e tenido por los que le conosçen e por este
que depone, e que oyo desir que çierto enplazamiento esta traydo contra el dicho
Martin Ruis de Yvarra, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe. E
lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho
avia que en ello se afirmava e afirmo de su nonbre. Juan avad de Andrino. Pero
Saes.
(Al margen: Testigo.). Domingo Barquinero, vezino de la villa de Marquina,
perrochiano de la yglesia de Xemeyn, presentado por el dicho Ochoa Martines por sy
e en nonbre del dicho abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por vista e conversaçion que (con) ellos e con cada vno dellos a
tenido e tiene.
V. A la quinta pregunta dixo que oyo desir quel dicho Fernando Ybannes y su
conpannia mataron a Pero Ruis de Ybarra e que creya ello ser verdad por aver oydo
publicamente de muchas personas; e que ha oydo desir quel dicho Fernando
Ybannes vbo açeso copula carnal a la dicha donna Ester de Careaga, defunta, e que
vbo fijos della, e que ha oydo desir que vbo cunadez entre ellos, e que sobre ello
obo mucho pleito en Valladolid pero que non sabe de que suerte fue o hera el dicho
conadez.
XVIII. A la dizeochena pregunta dixo que sabe que la dicha Domeca de
Yvaseta // (Fol.33rº) vibe con los dichos clerigos y es familiar continua de los dichos
clerigos, e que cree quella querria queste pleito llevasen los dichos clerigos de
Xemeyn por el respeto suso dicho; que de lo otro contenido en la dicha pregunta que
non sabe.
XX. A la veyntena pregunta dixo que sabe quel dicho Juan d'Orosco es
pariente en algund grado con el dicho Lope Ybannes de Otaola, defunto, e que por
tal tiene este testigo, e que sabe quel dicho Juan es sancristan e resyde en la dicha
yglesia de Xemeyn, e que llieva lo que le dan los clerigos benefiçiados, asy obladas
como otras cosas, e como es sancristan, que suele traer testigos por mandado de los
curas e benefiçiados, e que non le ha visto sobornar a testigo ninguno nin faser cosa
non devido, pero que cree que querria el dicho Juan queste pleito llevasen los
dichos curas benefiçiados de Xemeyn por los respetos suso dichos.
XXV. A las veynteçinco preguntas dixo que los mas de los contenidos en la
dicha pregunta que los conosçe y espeçialmente a donna Sancha de Careaga,
Maria Miguel de Axpurua, Martin Ruis de Yvarra, a Pero del Portal, a Martin Lopez de
Çuvilaga, Adan de Careaga, a Ochanda de Oloaga, a Pero de Horosco, a Maria
Martines de Maguregui, a Domeca de Yvaseta, a Pero de Viscaya, a Gonçalo de
Solarte, a Fernando Ybannes de Vgarte, a Domeca de Otaola, a Juan d'Orosco,
sancristan, a Martin de Esquibel, a Martin de Varroeta, a Martin Lopez de Axpurua, e
que los sobre dichos son vesinos de la dicha villa de Marquina e perrochianos e
patrones de la dicha yglesia de Xemeyn e llievan e gozan de las rentas e diezmos
de la dicha yglesia, cada vno de su parte, e queste testigo non podria desir sy sobre
sus juramentos los sobre dichos dirian el contrario de la verdad, saluo que cree que
los sobre dichos querrian que los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn salliesen
con su yntençion en este pleito por lo que sobre dicho ha.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Ybannes de Yvaseta // (Fol.33vº) (A partir de aquí de otra mano:) e que este testigo le
ha tenido e tyene por honbrre honrrado, ryco e abonado e de vuena fama e trrato e
conbersaçion, e persona que a seydo escriuano de sus altezas e del numero de la
villa de Marquina, e persona que ha tenydo varra (sic) de justiçia muchas vezes, e ha
aministrrado justiçia derechamente, saluo que en este pleyto de entrre los dichos
abad e canonigos e çuras e venefiçyados de Xemeyn se a mostrrado parçial e
publicamente en fabor del dicho abad e canonigos, e que sabe que el dicho Lope
Ybannes lleba la renta del venefyçio del dicho abad de la iglesia de Xemeyn pero
que crree que lleba arrendado y pagando. (Cambio de mano).
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao,
que es escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, e honbre
sufiçiente e honrrado, e que a su crer non diria por parentezco nin afeçion sobre su
juramento saluo verdad, e que sabe que ha seydo alcalde e administrador de justiçia
en la dicha villa de Marquina.
V. A la quinta dixo que conosçe a Joana de Anchia, Maria Ybannes de
Meave, Maria Ybannes de Vasterchea, donna Maria Saes de Meabe, Martin de
Laçurica, Martin de Vasterchea, Pero de Sagarminaga, Pero Saez de Gauiola,
Teresa de Vgarte, Martin de Macotegui, Juan Ochoa de Meabe, Sancho de Meabe,
Juan del Castillo, e que los sobre dichos son de la parentela e opinion del dicho
Fernando Ybannes de Vgarte, e de los otros contenidos en la dicha pregunta, que
non sabe de que opinion o vandera son, e que cree que los sobre dichos, sy el dicho
Fernando Ybannes tuviese este pleito con otros, que non saldrian de su mandado
pero en ser el pleito con quien es, que non sabe lo que farian o lo que dirian, non
enbargante el dicho juramento.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala e a Pero
abad de Arta e Juan avad de Aluisua e a Juan Peres de Çenarruçaveytya, a Pero //
(Fol.34rº) Ruis de Laris, a Maria Lopez de Gorostyça, e a Juan de Çenarruçaveytia, e
Ynnigo de Alegria e a Juan de Çenarruçaveytia, el mayor de dias, Martin Ochoa de
Gorostiça, Juan de Arexpe, Juan de Aluisua, Martin de Çangronis, a Fernando de
Armaolea, Ochoa de Aldape, por vista e conversaçion, e queste testigo los ha tenido
e tiene a los sobre dichos por honbres ricos e avonados, e de vuenas conçiençias,
pero que cree queste dicho pleito querrian que llevasen el dicho sennor abad e
canonigos. E lo que por este testigo dicho es verdad e que en ello se afirmaba e
afirmo. Juan abad de Andrino. Domingo de Barquinero.
(Al margen: Testigo.). Teresa de Careaga, vezina de la villa de Marquina,
parrochiana de la yglesia de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa
Martines de Anchia por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos de Çenarruça
antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que
conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con ellos e con
cada vno dellos ha tenido e tiene.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
le mato al dicho Pero Ruis de Yvarra, e que se acuerda esta que depone de las
vozes que se dieron en el dia quel dicho Pero Ruis le mataron; dixo que esta que
depone vio estar a la dicha donna Ester de Careaga en vna casa en nonbre del
dicho Fernando Ybannes e que pario vna fija del dicho Fernando Ybannes, la qual
tiene en casa, despues que la dicha donna Ester morio; que ha oydo desir que por
partes del marido primero della, que hera Martin de Munive, que heran afines en
cunadez ella y el dicho Fernando Ybannes, pero que non sabe en que grado, e que
ha oydo desir que hubo mucho litygio e pleito en Valladolid entre el dicho Fernando
Ybannes y otras personas, pero questa que depone no sabria desir en que manera,
e questo respondia a lo contenido en la dicha pregunta, so el cargo de juramento
que fecho avia e que en esto se afirmaba e afirmo. Juan abad de Andrino.
// (Fol.34vº).
(Al margen: Testigo.). Teresa de Ytuarte, vezina de Marquina, perrochiana de
la yglesia de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines de Anchia por
sy e en nonbre del dicho avad e canonigos de Çenarruça, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
IX. A la novena pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria Miguel de
Axpurua, pero que no sabe sy es hermana del dicho Pero abad, e que sabe que la
dicha donna Ochanda de Arriaga, muger de Juan de Laca, falleçio e morio çerca la
villa de Marquina, en las casas que tenian en el arrebal, e que sy la dicha Maria
Miguel depuso que la dicha donna Ochanda de Arriaga morio en Otaola que en ello
depuso contrario de la verdad por lo que sobre dicho ha e dello se acuerda, e que sy
moriera en la dicha casa de Otaola questa que depone supiera pues vibia en la
dicha casa de Otaola.
X. A la dezena pregunta dixo que conosçe a Ochoa de Adorriaga que es tio
de los menores de Otaola e hermano de la madre del dicho Lope Ybannes e tio de
esta que depone, e que sabe que es curador e administrador de los dichos menores
e de la casa e fazienda de Otaola, e que cree quel dicho Ochoa de Adorriaga, su tio,
en la administraçion de la casa de Otaola tiene puesto hazienda suya propia, e que
de lo otro contenido en la dicha pregunta en que dize sy negoçia o soleçita este
pleito como parte prinçipal o sy da fabor o ayuda a los dichos clerigos de Xemeyn,
en vno con el dicho Fernando Ybannes, que non sabe. E lo por esta testigo dicho e
depuesto es verdad por el juramento que fecho avia, que en ello se afirmaba e se
afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Ochanda de Arexmendy, vezina de la villa de
Marquina, // (Fol.35rº) perrochiana de la yglesia de Xemeyn, presentada por el dicho
Ochoa Martines de Anchia por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos de
Çenarruça, antel dicho juez presentado e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion
que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Ybannes, que es perrochiano de la yglesia de Xemeyn, e vesino de la villa de
Marquina e honbre honrrado e de buena fama, trato e conversaçion, rico e avonado,
e honbre que ha seydo escriuano del numero de la dicha villa de Marquina, e honbre
que ha seydo alcalde e a tenido vara de justiçia e ha exerçido la justiçia
derechamente, e que por tal es avido e tenido por los que le conosçen e por esta que
depone, e que sabe que llieva el dicho Lope Ybannes la renta del venefiçio quel
dicho avad tiene en la dicha yglesia de Xemeyn e que cree que ello llieva pagandole
al dicho abad renta de cada anno por ello. E lo por esta testigo dicho e depuesto es
verdad e so cargo de juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e afirmo.
Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Maria Lopez del Castillo, vesino de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines de Anchia
por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Fernando Ybannes e que
es honbre prinçipal e honrrado e poderoso, pero de las otras cosas contenidas en el
dicho articulo, asy de amenazas como execuçion dellas, que non sabe. Juan abad
de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Catelina de Alçaa, vezina de la villa de
Marquina, parrochiana // (Fol.35vº) de Xemeyn, testigo presentada por el dicho
Ochoa Martines de Anchia, por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de
Çenarruça, antel dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta
dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con
ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
mato a Pero Ruis de Yvarra, e que creya ello ser verdad por averlo oydo de muchas
personas publicamente; e asymismo que ha oydo desir que el dicho Fernando
Ybannes hubo açeso e copula carnal a la dicha donna Ester de Careaga, que Dios
aya, e que vio estar a la dicha donna Ester en nonbre del dicho Fernando Ybannes,
e que pario del dicho Fernando Ybannes vn fijo e vna fija, la qual fija oy en dia es
viba e la tiene el dicho Fernando Ybannes, e que ha oydo desir que entre el dicho
Fernando Ybannes y la dicha donna Ester avia çierta cunadez por partes del primero
marido de la dicha donna Ester, quera Martin de Munibe, el qual y el dicho Fernando
Ybannes heran parientes, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo
sabe.
VIII. A la otaba pregunta dixo que conosçe a la dicha donna Sancha de
Careaga, muger de Juan Saes de Legarra, e que ha oydo desir como truxieron pleito
el y Martin Peres de Careaga sobre los bienes de Ramun de Careaga e que oyo
desir que la dicha donna Sancha avia depuesto en fabor de los curas e benefiçiados
de Xemeyn, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
IX. A la novena pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria Miguel de
Axpurua, e que la tiene por hermana del dicho Pero avad de Axpurua, e que la dicha
Maria Miguel es muger pobre, e que sabe que la dicha donna Ochanda de Arriaga,
muger de Juan de Laca, (morio) en el rebal // (Fol.36rº) desta villa de Marquina en
sus casa, e que dello se acuerda esta que depone, e que fue presente quando morio
por quanto la dicha donna Ochanda de Arriaga hera su tia, e que sy la dicha Maria
Miguel depuso que la dicha donna Ochanda de Arriaga morio en Otaola, que lo tal
depuso falsamente, por quanto morio, como dicho ha, en el rebal de la dicha villa de
Marquina en sus casas, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en
lo que dicho ha. E lo por esta testigo dicho e depuesto es verdad e por el juramento
que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Osana de Apoyta, vezina de la villa de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines de Anchia
por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que ha tenido con ellos e con
cada vno dellos.
(Al margen: Vease su dicho desta e vera vien como anda sobre falso.). IX. A la
novena pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria Miguel de Axpurua y que cree
que no es rica, dixo que cree que la dicha donna Ochanda de Arriaga, muger de
Juan de Laca, morio en las casas suyas del rebal de Marquina, e que sy la dicha
Maria Miguel depuso que la dicha donna Ochanda morio en Otaola, que lo tal, a su
crer desta que depone, lo puso falsamente, porque como dicho ha, cree que la dicha
donna Ochanda morio en las dichas casas del rebal, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha. E so cargo del juramento que fecho
avia e que en ello se afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Maria de Yrarraga, vezina de Marquina, perrochiana de
la yglesia // (Fol.36vº) de Çenarruça, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines
de Anchia, por sy e en nonbre de los dichos avad e canonigos de Çenarruça antel
dicho juez, e jurado en forma, a la primera pregunta respondiendo dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
XV. A la quinzena pregunta dixo que conosçe a la dicha Teresa Ruis de
Careaga, e questa que depone suele tener a la dicha Teresa Ruis por parienta del
dicho Fernando Ybannes en algund grado, pero que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que no lo sabe, so cargo del juramento que fecho avia que en ello se
afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Maria Vrtys de Ytu(r)be, vezina de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines de Anchia,
por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
XIII. A la trezena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe quel dicho
Pero del Portal es persona que muchas vezes labra continuamente en la casa de
Otaola y que es honbre pobre, pero que non sabria desir sy sobre su juramento se
perjuraria o non; que este testigo non le tiene por tal. E so cargo del juramento que
fizo en ello se afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan Ochoa de Orueta, vesino de la villa de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines de Anchia,
por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez jurado
// (Fol.37rº) en forma, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio
dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion que con
ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe a la dicha donna Sancha de Otaola
e a sus menores, e a los curas e clerigos de Xemeyn por vista e conversaçion, e que
cree quel dicho Fernando Ybannes querria el probecho y vien de la dicha su fija y
nietos, asy en este pleito como en otras cosas, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
V. A la quinta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes de Vgarte fue en
la muerte del dicho Pero Ruis de Yvarra e que le dio çiertos golpes con sus manos
con vna lança por las espaldas al dicho Pero Ruis; preguntado como lo sabia,
respondio e dixo que por quanto acaeçio este testigo en lugar donde le vio dar las
dichas lançadas e por ello que lo savia; e que creya quel dicho Fernando Ybannes e
donna Ester ovieron juntamiento e copula carnal e que ha oydo desir que los dichos
Fernando Ybannes e donna Ester heran en afinidad e cunnadez por quanto el dicho
Fernando Ybannes (e) el primero marido de la dicha donna Ester heran parientes
dentro en el quarto grado; e que oyo desir quel dicho Fernando Ybannes fue
acusado por el dicho crimen de ynçesto en la villa de Valladolid ante los Alcaldes
del Crimen, e que cree ser ello asy verdad por aver oydo publicamente de muchas
personas pero que non sabe que condenaçion se fizo sobre ello contra el dicho
Fernando Ybannes o en que estado quedo la dicha condenaçion o en questado
quedo la dicha pendençia sobre la dicha cabsa.
XVII. A las diez e syete preguntas dixo que conosçe a la dicha Ochanda de
Oloaga e que sabe que la dicha Ochanda sollia ser freyra e sererosa (sic) en la dicha
yglesia de Xemeyn, e que sabe que le sacaron de la dicha yglesia e lo pusyeron otro
sancristan resydente en ella, pero que non sabe // (Fol.37vº) faltas nin viçios de la
dicha Ochanda porque devia ser hechada de la dicha yglesia, y quella es pobre pero
que no sabe nin podria desir quella anduviese mendicando.
XXIIII. A las veynte e quatro preguntas dixo que sabe quel dicho conçejo de
Marquina es patron de la dicha yglesia de Xemeyn y llieva e goza de las rentas e
diezmos de la dicha yglesia; preguntado como lo sabia, respondio e dixo que por
quanto este testigo es vezino de la dicha villa de Marquina e patron de la dicha
yglesia de Xemeyn como vno de los del conçejo de la dicha villa de Marquina.
XXV. A las veynte e çinco preguntas dixo que sabe que donna Sancha de
Careaga, Maria Miguel de Axpurua, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, Martin
Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, Pero de Horosco, Maria Martines de
Maguregui, Domeca de Yvaseta, Pero de Viscaya, Gonçalo de Solarte, Fernando
Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola, Juan d'Orosco, sancristan, Martin de
Esquivel, Martin de Varroeta, Maria Lopez de Axpurua son vesinos de la dicha villa e
patrones de la dicha yglesia de Xemeyn e llievan e gozan de las dichas rentas de la
dicha yglesia, segund suso dicho ha, eçebto quel dicho Juan d'Orosco, sancristan,
no es patron de la dicha yglesia; e que sabe que a los sobre dichos patrones les va
probecho en esta cabsa sy el diezmo de la dicha casa de Otaola se le aplicase a la
dicha yglesia de Xemeyn, pero sobre sus juramentos que cree que los sobre dichos
patrones que por el ynterese que en ello les podria caber non dirian synon la verdad,
e queste testigo por tales los contenidos en la dicha pregunta los tiene. E lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho avia que en
ello se afirmava e se afirmo, e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Juan
Ochoa de Horueta.
(Al margen: Testigo.). Fortunno de Aqueyturry, vezino de Avlestia, perrochiano
// (Fol.38rº) de la dicha yglesia de Çenarruça, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines por sy e en nonbre del dicho avad e canonigos de Çenarruça, presentado
antel dicho juez, jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que
conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que con ellos
e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
XVI. A las diez e seys preguntas dixo que conosçe a Juan de Ygoz, que de lo
otro contenido en la pregunta que non lo sabe.
(Al margen: Abono.). V. A la quinta pregunta dixo que conosçe a Joana de
Anchia, Martin de Laçurica, Martin de Vasterchea, Pero de Sagarminaga, Fortunno
de Macotegui, Juan Ochoa de Meave, Sancho de Meabe, Juan Ochoa del Castillo e
que sabe que los sobre dichos son de la parentela e opinion del dicho Fernando
Ybannes de Vgarte, e que cree este testigo que los sobre dichos sobre sus
juramentos por cosa del mundo non dirian nin depornian saluo la verdad de lo que
supiesen e non eçederian dello por cosa de mundo, e los dichos Martin abad de
Valçola e Juan de Parteryca, Juan Peres de Arana, que son de otrras opiniones, e
que cree que asymismo estos otros non condirian (sic) saluo la verdad sobre sus
juramentos, e los otros contenidos en la dicha pregunta, que non los conosçe.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala e a Pero
abad de Arta e a Juan abad de Aluisua e Juan Peres de Çenarruçaveytya e Juan de
Çenarruçaveytya, Ynnigo de Alegria e Juan de Çenarruçaveytya, el mayor de dias,
Martin Ochoa de Gorostiça, Juan de Arexpe, Martin de Çeniga, Juan de Aluisua,
Martin de Çangronis, Fernando de Armaolea, Juan Lopez de Horma, //(Fol.38vº)
Juan de Lexarça, Martin de Yruçubieta, Martin de Arando e queste testigo los ha
tenido e tiene a los sobre dichos e a cada vno dellos por personas de vuena fama,
vida e trato e conversaçion, e ricos e avonados e temerosos de Dios e de sus
conçiençias e tales que por miedo nin por dadiva nin por promesa nin otra afeçion
partycular non saldrian ni açederian sobre juramento de la verdad e que por tales los
ha tenido e tiene este testigo. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e por
el juramento que hecho avia, que en ello se afirmava e se afirmo. Juan avad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero de Louiano, vezino de la yglesia d'Echavarria, que
es en la merindad de Marquina, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por
sy e en nonbre de los dichos avad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que con ellos ha tenido e
tiene.
IIII. A la quarta pregunta dixo que non sabe lo contenido en ella.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
de Vgarte mato al dicho Pero Ruis de Ybarra, e que creya que asy fue verdad, e que
ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes hubo juntamiento (e) copula carnal con
donna Ester de Careaga, que Dios perdone, e que ha oydo desir que sobre ello huvo
mucho pleito en Valladolid ante los Alcaldes del Crimen entre el dicho Fernando
Ybannes e Adan de Careaga, e que creya ello ser verdad por aver oydo muchas
vezes de personas de crer, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non sabe.
// (Fol.39rº).
VI. A la sesta pregunta dixo que oyo desir quel dicho Adan de Careaga le tiro
con vna bira a trayçion al dicho Fernando Ybannes, la vira mezclada en yerba, e que
por ello huyo de la tierra, dandose por hechor, e que por ello fue puesto en tormento;
e que ha oydo desir quel dicho Adan es primo del dicho Pero avad de Çelaya; e que
de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe. E se afirma en lo que
dicho ha so cargo de juramento que fecho avia. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pedro de Yturbe, de la anteyglesia d'Echavarria e
vezino de la merindad de Marquina, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines
de Anchia, antel dicho jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que
conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que con ellos
ha tenido e tiene.
IIII. A la quarta pregunta dixo que no sabe lo contenido en ella.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
mato al dicho Pero Ruis de Yvarra; dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando
Ybannes hubo ajuntamiento e copula carnal con la dicha donna Ester de Careaga,
que Dios perdone, la qual dixo que avia oydo desir que hera cunnada del dicho
Fernando Ybannes, e que ha oydo desir que sobre ello e otra cosas fue demandado
el dicho Fernando Ybannes en Valladolid ante los Alcaldes del Crimen.
VI. A la sesta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan de Careaga le tyro con
vna vira mezclado en veneno al dicho Fernando Ybannes e que por ello, dandose
por fechor, huyo de la tierra; e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo
sabe. E so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo.
Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Toda de Egurola, vezina de la merindad de
Marquina, parrochiana de la anteyglesia d'Echavarria, testigo presentada por el
dicho Ochoa Martines, antel dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo // (Fol.39vº) que conosçe a los dichos abad e canonigos de Çenarruça,
a los curas e benefiçiados de la dicha yglesia de Xemeyn e a donna Sancha de
Otaola e sus fijos menores por vista e conversaçion que con ellos ha tenido e tiene.
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe al dicho Fernando Ybannes de
Vgarte, e que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes hubo juntamiento e
copula carnal con donna Ester de Careaga, e que bibe agora vna fija que dize que
es del dicho Fernando Ybannes e de la dicha donna Ester, defunta, e que ha oydo
desir quel dicho Fernando Ybannes e la dicha donna Ester heran en grado de
cunnadez, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
VII. A la setena pregunta dixo que sabe quel dicho Adan de Careaga non ha
seydo contynuo resydente en la dicha villa de Marquina nin en sus comarcas, antes
solia andar avsente de la dicha villa e sus comarcas en muchos tienpos, e que sy el
dicho Adan resydiera continuo en la dicha villa e sus comarcas, questa que depone
le viera e non pudiera ser que non le viera porquesta que depone ha seydo
resydente en la dicha villa e sus comarcas en el dicho tienpo de los dichos
veynteseys annos poco mas o menos.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero
Ybannes de Viluao, e que sabe que es escriuano de sus altezas e del numero de la
villa de Marquina, e questa que depone le tyene por muy avile e retto, e de mucha
avtoridad e por tal que por parentezco nin por otra afeçion alguna sobre su juramento
nin diria nin depornia saluo la verdad e tal que ha seydo alcalde e administrador de
la justiçia muy rettamente como honbre de mucha conçiençia, e que por tal que ha
tenido e tiene esta que depone. E lo por esta testigo dicho e depuesto es verdad e so
cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo. Juan abad
de Andrino.
// (Fol.40rº).
(Al margen: Testigo.). Juan de Aguirre, vezino de la villa de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines de Anchia,
por sy e en nonbre de los dichos avad e canonigos de Çenarruça e presentado antel
dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que con ellos e con
cada vno dellos ha tenido e tiene.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan le tiro con vna
bira mezclada en yerva e que por ello le avian puesto en tormento, que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
XXI. A las veynte vna preguntas dixo que conosçe a los dichos Martin de
Esquibel e Martin Lopez de Çubilaga, contenidos en la dicha pregunta, e que sabe
quel dicho Martin de Esquibel es cunado del dicho Pero abad de Axpurua, marido de
su hermana, e que cree que los dichos Martin de Esquibel y el dicho Martin Lopes de
Çubilaga querrian queste dicho pleito llevasen e oviesen vitoria los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn. Preguntado como lo creya, respondio e dixo que por
quanto, como dicho ha, Martin de Esquibel tiene su cunnado clerigo de Xemeyn e el
dicho Martin Lopez, su fijo, asymismo clerigo de la dicha yglesia, e que por ello
creya. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que
fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo. Juan avad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Donna Ester de Vgarte, vezina de Marquina,
perrochiana de Xemeyn, testigo presentada por el dicho Ochoa Martines de Anchia,
por sy e en el dicho nonbre del dicho abad e canonigos, antel dicho juez jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e
tiene.
VI. A la sesta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan le tyro con vna bira //
(Fol.40vº) al dicho Fernando Ybannes e que despues desto sabe quel dicho Adan se
a(u)sento desta tierra, pero questa que depone non sabe sy se a(u)sento por ello o
por otras cosas; e que ha oydo desir quel dicho Adan es primo del dicho Pero abad
de Çelaya, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
VII. A la setena pregunta dixo que sabe quel dicho Adan non ha seido
presente nin erresidente en veynteseys anos en la villa de Marquina nin en la yglesia
de Xemeyn, antes ha seydo fuera por mar y por tierra en otras partes en mucho
tienpo, e que sy el dicho Adan estuviera resydente en la dicha villa de Marquina o en
sus comarcas questa que depone le viera e non pudiera ser otramente, e quel dicho
Adan a seydo presente resydente en la dicha villa e sus comarcas en seys o syete
anos.
IX. A la novena pregunta dixo que conosçe a la dicha Maria Miguel de
Axpurua, la qual dixo que es pariente de Pero avad de Axpurua, clerigo de Xemeyn,
e que por tal la tiene esta que depone. Que cree que la dicha donna Ochanda de
Arriaga, muger de Juan de Laca, falleçio en la su casa del rebal de la villa de
Marquina, e que de lo contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho
ha.
XV. A la quinzena pregunta dixo que cree que la dicha Teresa Ruis de
Careaga es pariente del dicho Fernando Ybannes e de la dicha donna Sancha de
Otaola e sus fijos, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe. E
so cargo del juramento que fecho avia en ello se afirmaba e se afirmo. Juan abad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). Martin d'Echavarria, vesino d'Echavarria, testigo
presentado por el dicho Ochoa avad antel dicho juez, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
// (Fol.41rº).
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta pregunta dixo queste testigo conosçe al
dicho Pero Ybannes de Viluao e que le tiene por escriuano de sus altezas e del
numero de la villa de Marquina e por honbre sufiçiente e honrrado e de abtoridad e
tal que por parentezco nin por ynterese non diria sobre su juramento saluo la verdad,
e que sabe que ha seydo alcalde e administrador de justiçia en la dicha villa de
Marquina e le ha visto exerçer justiçia muy retamente.
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe a Joana de Anchia e Mari Ybannes
de Meabe e Mari Ybannes de Vasterchea e donna Maria Saes de Meave e Martin de
Laçurica e Martin de Vasterche, Pero Saes de Gauyola e Teresa de Vgarte e
Furtunno de Macotegui e Juan Ochoa de Meave e Sancho de Meave e Juan Ochoa
del Castillo e que a los sobre dichos los tiene por Vgarteanos e de la opinion del
dicho Fernando Ybannes, e queste testigo los tiene por tales que sobre sus
juramentos non dirian nin depornian saluo la verdad sobre este caso nin avnque les
fuese mas ynterese.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a Juan avad de Çabala e a Pero
abad de Arta e Lope Ybannes de Ybaseta e Juan Peres de Çenarruçaveytia e Pero
Ruis de Laris e Juan Peres de Çenarruçaveytya e Ynnigo de Alegria e Juan de
Çenarruçaveytya, el mayor de dias, e Martin Ochoa de Gorostyça e Juan de Arexpe e
Garçia de Aluisua e Fernando de Armaolea e Juan Lopez de Horma e Juan Peres de
Arana por vista e conversaçion e queste testigo los tiene por honrrados, ricos e
avonados e de vuenas conçiençias e tales que sobre sus juramentos non dirian nin
depornian saluo la verdad e lo que supiesen por el ynterese que aqui les va, nin avn
por mucho mas que les fuese. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e por
el juramento que fecho avia que en ello se afirma e se afirmo e firmo de su nonbre.
Juan abad de Andrino. Martin d'Echavarria.
(Al margen: Testigo.). (Más abajo: Iste ut suspectus fuit recusatus ante
depositiones.). Pero Ybannes de Gastelu, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines, por sy // (Fol.41vº) e en el dicho nonbre, antel dicho juez jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por
vista e conversaçion.
III. A la terçera dixo que conosçe al dicho Fernando Ybannes de Vgarte, e
queste testigo le tiene por honbre poderoso en la dicha merindad, e que es merino e
prevoste de la dicha villa e merindad, e que lo mas que puede suele conplir sus
porfias e temas, e questo es lo que sabe açerca de lo contenido en ella.
V. A la quinta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes mato a
Pero Ruis de Yvarra en la pregunta contenido, e que asymismo ha oydo que es
ynçestuoso porque se echo e ovo copula carnal con la muger en la dicha pregunta
contenido, e que oyo que fue condenado en çiertas penas por los dichos delitos, e
vio andar desterrado de su casa deziendo que por los dichos delitos le avian
condenando e andava conpliendo su destierro.
(Al margen: Notad como a Adan le dieron por libre.). VI. A la sesta dixo que
oyo desir quel dicho Adan le tiro al dicho Fernando con vna vallesta estando seguro,
e que despues vio sobre ello tratar pleito entre el friscal (sic) y el dicho Adan, y estar
preso en la carçel de Valladolid, e oyo en el dicho tienpo al dicho Adan como le
avian puesto en questyon de tormento, e depues vio que le dieron por libre e quito de
todo ello, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non sabe.
VII. A la setena dixo que lo (que) sabe este testigo açerca de lo contenido en
la dicha pregunta es queste testigo ha que le conosçe al dicho Adan quinze anos
poco mas o menos tienpo, y al tienpo que asy le conosçio el dicho Adan le dixiera
como venia de las Yndias, e despues aca el dicho Adan ha estado fuera de la dicha
yglesia de Xemeyn mucho tienpo resydiendo en la villa de Valladolid y en otras
partes do este testigo le // (Fol.42rº) ha visto muchas e diversas vezes, y en mucho
tienpo.
XII. A la dozena dixo que lo que sabe es que a pidimiento de Pero Ruis, friscal
de su alteza, resydente en Valladolid, por çierta declaraçion e probança e
ynformaçion que sobre la falsedad de la dicha escriptura dio el dicho friscal al Juez
Mayor de Vizcaya el dicho friscal dio vn enplazamiento personal contra el dicho
Martin Ruis para que se fuese a se saluar de la dicha falsedad quel dicho friscal le
acusaba, y esto ha que paso tres annos e medio poco mas o menos tienpo, e la carta
de enplazamiento lo truxo Lope Ybannes de Vgarte; e asymismo vio que el dicho
Martin Ruis, agora puede aver çinco anos poco mas o menos tienpo dio sentençia
contra Pero Lopez de Vrquiça en fabor de Martin de Andrino, en que removio al
dicho Pero Lopez del oficio de vna curaderia de Mari Peres de Andizpe saviendo
que la sentençia hera ynjusta, e que despues el dicho Martin Ruis fue condenado en
costas por aver mal sentençiado por el juez Martin (sic) de Viscaya, el qual pago las
costas e asy la dicha su sentençia fue mala, y esto es lo que sabe açerca de lo
contenido en la dicha pregunta e queste testigo le tyene al dicho Martin Ruis por
honbre de mala conçiençia.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes,
que es escriuano del rey e honbre honrrado e de avtoridad, y este testigo por honbre
çierto e verdadero le tiene, e que cree que por devdo nin por afeçion sobre juramento
non diria contrario de la verdad y que es perrochiano de la dicha yglesia de Xemeyn,
y honbre savido que ha administrado justiçia seyendo alcalde en la dicha villa. E lo
por este testigo dicho e depuesto es verdad, e por el juramento que fecho avia. que
en ello se afirmava e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Pero
Ybannes de Gastelu.
(Al margen: Testigo.). Martin Saes de Yvarra, testigo presentado por el dicho
Ochoa Martines por sy e // (Fol.42vº) en el dicho nonbre ante el dicho juez, e jurado
en forma, dixo que conosçe al avad e a los canonigos de Çenarruça e a los
benefyçiados e curas de Marquina por vista.
XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe al dicho Pero de Heysmendy e
ha oydo desir que es criado del dicho Lope Ybannes, defunto, e que cree que en el
pleito quel dicho Lope Ybannes traya e bentylaba con Juan Martines de Malea e
Andres de Vbilla sobre el monte en la dicha pregunta contenido que por contenplar e
conplazer al dicho Lope Ybannes que dixiera e depusyera en su fabor contra los
dichos Juan Martines e Andres de Vbilla, pero queste testigo non podria desir sy
sobre su juramento se perjuraria o sy se perjuro. E de lo otro contenido en la dicha
pregunta que non sabe, e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin Saes de
Yvarra.
(Al margen: Testigo.). Ochoa de Arrteaga, el moço, vesino de Marquina,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre del dicho abad e
canonigos antel dicho juez e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta
dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion que con ellos e
con cada vno dellos ha avido.
XVIII. A la deçima e otaba dixo que conosçe a la dicha Domeca de Yvaseta e
que sabe que la dicha Domeca bibe en casa de donna Ochanda del Castillo en vno
con Miguel abad de Vasabe e Juan abad de Vulucua e que cree que ella come e
vibe e duerme en vna casa con ellos, pero que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que este testigo non podria desir sy la dicha Domeca sobre su juramento
se perjuraria o non. E que so cargo del juramento que fecho avia que en ello se
afirmava e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Ochoa de
Arrteaga.
(Al margen: Testigo.). (Más abajo: Iste ut suspectus fuit recusatus.). Fernando
Ybannes de Varroeta, sennor de la casa e solar de Varroeta, vesino de la // (Fol.43rº)
villa de Marquina, perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines, por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel
dicho juez e jurado en forma, a la primera pregunta dixo que sabe lo contenido en
ella por conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha (e) tyene.
II. A la segunda dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes de Vgarte es
pariente mayor de los Vgarte e vno de los patrones en vno con este testigo de la
yglesia de Xemeyn, e que sabe que es padre legitymo de la dicha donna Sancha de
Otaola e avuelo de sus menores, e que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
es tutor e legitymo administrador de los dichos menores de Otaola, e que ha oydo
desir de algunas personas (que) el dicho Fernando Ybannes faboreçe e da fabor e
ajuda a los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn en este pleito, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
III. A la terçera dixo que sabe el dicho Fernando Ybannes es honbre poderoso
e prinçipal e tal que suele procurar por llevar sus yntereses e opinion de los (de) su
parentela, e de lo otro contenido en la dicha pregunta (dixo) que se afirma en lo que
dicho ha.
IIII. A la quarta dixo que lo que sabe este testigo açerca de lo contenido en la
dicha pregunta es que ha visto al dicho Fernando Ybannes asy en el conçejo de la
villa de Marquina como en la yglesia de Xemeyn teniendo platyca a los clerigos
como a los del conçejo que otorgasen poder para seguir este pleito en fabor de los
dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e que fueron conformes muchos del dicho
pueblo con los dichos clerigos a que se diese el dicho poder para seguir este pleito
contra los dichos abad e canonigos // (Fol.43vº) de Çenarruça, e que al fin non se
pudieron conçertar todos e que asy dexo de otorgar el dicho poder.
XII. A la dozena dixo queste testigo le tiene por pariente del dicho Pero abad
al dicho Martin Ruis de Yvarra pero que non sabe en que grado, e que cree quel
dicho Martin Ruis querria este dicho pleito llevasen los dichos curas e benefiçiados
de Xemeyn, e nos (sic) los dichos abad e canonigos de Çenarruça, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
XVI. A las diez e seys preguntas dixo que conosçe a Juan de Ygoz, e que
sabe quel dicho Joan es de la parentela e opinion del dicho Fernando Ybannes e tal
que por el dicho Fernando Ybannes y por su honrra haria todo su posyble; e
asymismo sabe que sy el dicho Juan de Ygoz non fuese del mandamiento del dicho
Fernando Ybannes, por ser como es merino e prevoste y por tenor e el aparato que
tiene del monte de Ygoz, que le enojaria al dicho Juan de Ygoz el dicho Fernando
Ybannes, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho
ha.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera dixo que conosçe al dicho Lope Ybannes
de Yvaseta e queste testigo le ha tenido e tiene al dicho Lope Ybannes por honbre
honrrado e rico e avonado e por escriuano del numero de la villa de Marquina, e por
honbre muy leal en su ofiçio, e ha visto ser alcalde en la dicha villa de Marquina e
administra justiçia. Que ha oydo desir que Lope Ybannes llieva a la renta del
benfiçio quel dicho avad tiene en la yglesia de Xemeyn e que lo tal llieva arrendado.
IIII. A la quarta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao, el qual le
tiene por escriuano de sus altezas e del numero de la dicha villa de // (Fol.44rº)
Marquina, sufiçiente e avile, e por honbre rico e avonado, por tal que sobre su
juramento non diria saluo la verdad, e que sabe quel dicho Pero Ybannes ha seydo
alcalde en la dicha villa de Marquina. E de lo otro contenido en la dicha pregunta
que se afirma en lo que dicho ha, e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e
publico en la dicha villa de Marquina e sus comarcas, e por el juramento que fecho
havia que en ello se afirmava e se afirmo, e firmo de su nonbre. Juan Ybannes de
Varroeta. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero Peres de Arexmendy, vezino de la merindad de
Marquina e perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines
por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez
jurado en forma, respondiendo dixo que conosçe a los contenidos en al dicha
pregunta por trato e conversaçion e que con ellos e con cada vno dellos ha tenido.
II. A la segunda pregunta, que conosçe a donna Sancha de Careaga, Ochoa
de Adorriaga, Juan de Ygoz, Pero de Horosco, Gonçalo de Solarte, que los sobre
dichos este testigo los tiene por tales que son de la parentela del dicho Fernando
Ybannes, a los otros contenidos en la dicha pregunta son cada vno de su opinion.
III. A la terçera dixo que conosçe al dicho Fernando Ybannes e que sabe que
es honbre poderoso en la villa e meridad de Marquina, e de lo otro contenido en la
dicha pregunta que non lo sabe.
XII. A la dozena dixo que conosçe al dicho Martin Ruis de Yvarra e que cree
que es pariente en algund grado con el dicho Pero abad de Çeleya pero que non
sabe en que grado, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
// (Fol.44vº).
XVI. A las diez e seys preguntas dixo que conosçe al dicho Juan de Ygoz,
pero que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera dixo que conosçe al dicho Lope Ybannes
de Yvaseta, e que al dicho Lope Ybannes este que depone le tyene por honbre
honrrado, rico e avonado, e por escriuano de sus altezas, e le ha visto ser alcalde en
çierto tienpo, e que sabe que suele llevar la renta del benefiçio quel dicho abad tiene
en Xemeyn pero que non sabe sy lleva arrendada o graçiosa.
IIII. A la quarta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao e que sabe
que es escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, e que le tiene
este testigo por retto y verdadero y de vuena hazienda e que ha seido alcalde e a
tenido cargo de justiçia e que le a visto aministrar justiçia rettamente.
V. A la quinta dixo que conosçe (a) Martin abad de Valçola, Martin de
Laçurica, Juan Peres de Arana, Pero de Amoroto, Juan Ochoa del Castillo, dixo que
los sobre dichos, algunos son Vgarteanos e otros de otras opiniones, e queste
testigo los ha tenido e tiene por honbres honrrados e de vuenas conçiençias, e non
le sabe objeto nin mal ninguno. E lo por este testigo dicho es verdad, e so el cargo
del juramento que fecho avia que en ello se afirmava e se afirmo e firmo de su
nonbre. Juan abad de Andrino. Pero Peres.
(Al margen: Testigo.). Diego de Arexmendy, fijo de Pero Peres de Arexmendy,
perrochiano de la yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines de Anchia por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de //
(Fol.45rº) Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por conversaçion
que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
XVI. A las dizeseis preguntas dixo que conosçe al dicho Juan de Ygoz, e de
lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Ybannes de Yvaseta, e queste testigo le ha tenido e tiene por honbre honrrado, rico
e avonado e de buena fama, trato e conversaçion, e de conçiençia, e honbre que
solia ser escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, e honbre
que ha seido alcalde e ha tenido administraçion de justiçia, (e) le ha visto exerçer e
administrar como vueno y honrrado; e que sabe quel dicho Lope Ybannes lleva la
renta del benefiçio quel dicho abad, su hermano, tiene en la yglesia de Xemeyn,
pero que non sabe sy lleva arrendado o graçioso.
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao, e
que sabe que es escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina e
queste testigo le tiene por sufiçiente e avile en su ofiçio, e que sabe que ha seydo
alcalde e administrador de justiçia y que vee que suele vibir honrradamente.
V. A la quinta dixo que conosçe a Martin avad de Valçola, Martin de Laçurica,
Martin de Vasterchea, Juan Peres de Arana, Pero de Amoroto, Pero Saes de
Gauiola, Furtunno de Macotegui, Juan del Castillo e que los tiene ha algunos dellos
por ricos e abonados, e a otros por mas medianos e que non le(s) sabe mal ninguno.
VI. A la sesta dixo que conosçe (a) Juan avad de Aluisua, Pero abad de //
(Fol.45vº) (Cambio de mano.) Arta, a Lope Ybannes de Ybaseta e Juan Ybannes de
Çenarruçaveytya, e a Cherute e a Juan de Çenarruçaveytya e a Inigo de Allegrrya e
a Martin Ochoa de Gorrostiça e a Juan Garçya de Aluisua e Fernando de Armaollea,
e que este testigo los tyene por honrrados e vuenos, e que non les sabe syno todo
vien. E lo que por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento
que fecho avya que en ello se afyrmava e se afyrmo e fyrmo de su nonbrre. Dyego
Lopes. Juan abad de Andrryno.
(Al margen: Testigo.). Martin de Ascarça, vesino de la anteyglesia de San
Pedrro de Byrryatua, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines de Anchya, por
sy e en nonbrre del dicho abad e canonigos ante el dicho juez e jurado. Dyxo que
conozce al dicho abad e canonigos e curas e venefyçiados de Xemeyn por vista.
(Al margen: Avono.). I. A la primera pregunta dyxo que conozçe a Juan abad
de Albisua, e a Juan Peres de Arrana, clerygo, Joanes de Pertyca, e que este testigo
los tyene por onbrres hondrrados e abonados e de vuena vida, trrato e conversaçion,
e temerosos de Dios e de sus conçiençias, e tales que por dadyva nin ynterrese nin
ruego nin parentesco nin por otrro respeto alguno sobrre sus juramentos non dyryan
nin depornian saluo pura e mera verdad, // (Fol.46rº) e por tales son abidos e tenidos
e reputados por todos los que conozçen e por este testigo. E so cargo del juramento
que fecho avya que en ello se afyrmaba e se afyrmo. Juan abad de Andryno.
(Al margen: Testigo.). Juan Saes de Basterolaça, vesino de la anteyglesia
(de) San Pedro de Vyrryatua, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy
e en nonbrre de los dichos abad e canonigos ante el dicho juez, e jurado en forma,
respondyendo a la primera pregunta dyxo que conozçe al dicho abad e canonigos
de Çenarruça e a los çuras e venefyçiados de Xemeyn por vista e conversaçion que
con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tyene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dyxo que conozçe a Juan Peres
abad de Arrana e a Juan de Pertyca, vezinos de la anteyglesia de San Pedro de
Virryatua, e que este testigo los ha tenido e tyene al dicho Juan Peres abad e al
dicho Juan de Pertyca por onbres honrrados, e de vuena vida, trrato e conversaçion,
e de vuenas conçiençias, e tales (que) por este ynterrese nin por otros mayores
sobrre sus juramentos non dyryan nin depornian saluo la verdad, e que por tales son
tenidos e reputados en la dicha anteyglesia de Vyrryatua por todos aquellos e
aquellas que los conozçen e por este que depone. E so cargo del juramento que
fecho avya que en ello se afyrmaba e se afyrmo e no fyrmo // (Fol.46vº) porque no
supo. Juan abad de Andrryno.
(Al margen: Testigo.). Pedro de Manosca, vesino de la villa de Marquina,
perrochyano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbrre de los dichos abad e canonigos, respondiendo a la primera pregunta
(Cambio de mano.) dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato
e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
X. A la dezena pregunta dixo que conosçe a Ochoa de Adorriaga e que sabe
quel dicho Ochoa es tio de los menores de donna Sancha de Otaola, e que ha oydo
desir quel dicho Ochoa es tutor e administrador de las personas e bienes de los
dichos menores de Otaola, e que ha visto al dicho Ochoa regir e administrar los
bienes e hazienda de la dicha casa como curador e administrador dellos, e que de lo
otro contenido en la dicha pregunta que no podria desir saluo que quando ocurren
neçesydades en la dicha casa fasta vn tienpo o otro que suele poner lo que es
menester en la dicha casa pero no para el dicho pleito.
XI. A la honzena dixo que conosçe al dicho Pero de Eysmendy, pero que no
sabe sy es pariente del dicho Lope Ybannes, defunto, e que sabe que vibio çierto
tienpo en la dicha casa de Otaola con otros por espaçio de vn anno poco mas o
menos tienpo e que no sabe de lo otro contenido en la dicha pregunta.
XIII. A la trezena dixo que conosçe al dicho Pero del Portal e que algunas
vezes a jornal suele labrar en la dicha casa de Otaola, e que de lo otro contenido en
la dicha pregunta que non lo sabe.
XV. A la quinzena dixo que conosçe a la dicha Teresa Ruis de Careaga, pero
que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
// (Fol.47rº).
XX. A las veynte preguntas dixo que conosçe al dicho Juan de Horosco,
sancristan, e que al dicho Juan le suelen tener en Otaola por pariente, pero que no
sabe en que grado, e que sabe quel dicho Juan es sancristan e resydente en la
dicha yglesia de Xemeyn e que suele llevar algunas obladas o limosnas que le dan
los dichos clerigos caritatibamente por los seruiçios que le(s) faze, e que ha a (sic)
visto andar llamando testigos en vno con los dichos clerigos para dar pesquisa sobre
la dicha cabsa e pleito e que cree quel dicho Juan d'Orosco querria queste pleito
llevasen los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn por lo que sobre dicho ha.
(Al margen: Atestis.). XXIII. A las veynte tres preguntas dixo que conosçe al
dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytya, padre del dicho Lope Ybannes, defunto, e
suegro de la dicha donna Sancha, e abuelo de los dichos menores, e que le ha oydo
desir del dicho Lope Ybannes que querria queste pleito llavase el que justiçia
tuviese, e el que no tuuiese justiçia (no) que vençiese, e que de lo otro contenido en
la dicha pregunta que non lo sabe. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad,
e so cargo del juramento que hecho avia que en ello se afirmava e se afirmo e no
firmo porque non supo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan Peres de Meave, vezino de la villa de Marquina,
perrochiano de la yglesia de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion que con ellos e con cada
vno dellos ha tenido e tiene.
XIIII. A la quatorzena pregunta dixo que conosçe a donna Maria Lopez de
Careaga e que ha oydo desir que la dicha donna Maria Lopez de Careaga se
demuestra en publico y en escondido muy faborable a los // (Fol.47vº) dichos curas e
clerigos de Xemeyn, e quel creya ello ser verdad por aver oydo de muchas personas
de fee y de creer, cuyos nonbres non se le acuerdan.
(Al margen: Atestis.). XV. A la quinzena pregunta dixo que conosçe a la dicha
Teresa Ruis de Careaga, que ha oydo desir que la dicha Teresa Ruis es parienta del
dicho Fernando Ybannes e de la dicha donna Sancha e sus menores, en que grado
que no sabe, e que le ha oydo desir a su madre (de) este que depone que la dicha
donna Teresa Ruis de Careaga le dixo que sobre su casa de Careaga nunca avia de
tomar pleito entre los dichos clerigos de Xemeyn e abad e canonigos de Çenarruça e
que como hera grand probecho tener aquella casa por perrochiano que entre sy se
ygoalasen el dicho abad e canonigos e curas e benefiçiados de Xemeyn, e que
piensa este testigo que la dicha Teresa Ruis querria faser lo que le mandase
Fernando Ybannes de Vgarte e que cree ello.
A las veynte tres preguntas dixo que conosçe a Lope Ybannes de
Çenarruçaveytya, padre del dicho Lope Ybannes, defunto, e por tal avido e reputado
entre ellos que le conosçen, e suegro de la dicha donna Sancha, e abuelo de los
dichos menores, e que cree quel dicho Lope Ybannes e su fija Domeca de Otaola
querrian queste pleito llevasen los curas e venefiçiados de Xemeyn e no los dichos
abad e canonigos. Preguntado como lo creya, respondio e dixo que por quanto el
camino de su casa de Otaola a la yglesia de Xemeyn es mucho menos e camino
mejor que non lo (sic) dicha yglesia de Çenarruça, e por ello que lo creya.
XXIIII. A las veynte quatro preguntas dixo que sabe quel conçejo de la dicha
villa // (Fol.48rº) de Marquina llieva la mitad de los diezmos e renta de la dicha
yglesia de Santa Maria de Xemeyn e que gozan dellas como patrones, e este que
depone vuo (sic) dellos como vezino e perrochiano e patron, e por ende que lo savia.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero
Ybannes de Viluao, e que sabe que es escriuano de sus altezas e del numero de la
dicha villa de Marquina e honbre sufiçiente en su ofiçio de escribania, e este testigo
le tyene por tal que sobre su juramento non diria nin depornia saluo lo que supiese e
verdad, e que sabe quel dicho Pero Ybannes ha seydo alcalde en esta villa de
Marquina e administrado justiçia retamente, e que por tal le tyenen otros muchos e
este que depone.
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe (a) Joana de Anchia, Maria Ybannes
de Meabe, e Maria Ybannes de Vasterchea, donna Maria Sanches de Meave, Martin
de Laçurica, Martin de Vasterchea, Juan de Pertyca, Juan Peres abad de Arana,
Pero de Amoroto, Pero Saes de Gauiola, Teresa de Vgarte, Furtunno de Macotegui,
Sancho de Meabe, Juan Ochoa del Castillo e que a los sobre dichos este testigo los
tiene por Vgarteanos e de la opinion del dicho Fernando Ybannes, e que cree este
testigo que avnque son de la opinion del dicho Fernando Ybannes, nin por otra cosa
ninguna sobre sus juramentos non dirian nin depornian saluo la verdad de lo que
supiesen por el ynterese que en el presente caso les va e mucho mas, e por tales
son abidos por los que les conosçen e por este que depone.
VI. A la sesta pregunta dixo que sabe que los sobre dichos son de la suerte
como suso dicho ha, de honrra e conçiençia e fama e conversaçion.
VII. A la setena dixo que sabe que los trivutarios que son de la dicha yglesia //
(Fol.49rº) de Çenarruça deven su tributo e çertum quid cada anno, e que non tienen
verdadera subgeçion al dicho abad e canonigos los suso nonbrados por este testigo,
saluo el dicho tributo; e que sabe, como dicho ha, en la pregunta antes desta, que los
dichos nonbrados son de la parentela del dicho Fernando Ybannes, de lo otro
contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
VIII. A la otaba pregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines, e queste
le tiene por cura de animas e canonigo de Çenarruça e por honbre avile e sufiçiente,
e de buena bida, e que non le sabe mançebas publicas nin le ha visto con ninguna
dellas. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e so cargo del juramento que
hecho avia que en esto se afirmaba e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Domingo de Axcoytya, vesino de la anteyglesia de
Vollibar, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha
tenido e tiene.
XIIII. A la quatorzena pregunta dixo que conosçe a donna Maria Lopez de
Careaga, e queste testigo no le ha oydo fablar a la dicha donna Maria Lopes
faboresçer a los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e contradesir a los dichos
abad e canonigos, pero que cree que la dicha donna Maria Lopez querria queste
pleito llevasen e sacasen los curas e benefiçiados de Xemeyn. Preguntado como lo
creya, respondio e dixo que por quanto la dicha donna Maria Lopez tenia enterrado
en la dicha yglesia de Xemeyn su marido e vn su fijo, e porque sy este pleito
llevasen los dichos abad e canonigos llevarian el derecho de su casa, e asymismo e
por ello creya lo sobre dicho. E so cargo del juramento que hecho avia que en ello //
(Fol.49rº) se afirmaba e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan de Arançalta, perrochiano de Xemeyn, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a Pero de Heysmendy, e que ha
oydo desir quel dicho Pero de Heysmendy hera pariente del dicho Lope Ybannes,
mas que non sabe en que grado, e que sabe quel dicho Pero solia labrar en la
ferreria del dicho Lope Ybannes, defunto, en su jornal en çiertos tienpos, e que sabe
quel dicho Lope Ybannes vintyllo pleito con Juan Martines de Malea e Andres de
Vbilla, pero que de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
XXIII. A las veynte tres preguntas dixo que conosçe al dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, padre del dicho Lope Ybannes, defunto, e suegro de la dicha
donna Sancha de Otaola, abuelo de los dichos menores, e que de lo otro contenido
en la dicha pregunta queste testigo non lo podria desir, e so cargo del juramento que
fecho avia que en ello se afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Martin de Caracate, vesino de la villa de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos, antel dicho juez jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha e tiene.
XII. A la dozena pregunta dixo que conosçe al dicho Martin Ruis de Yvarra, e
que es pariente çercano del dicho Pero abad de Çelaya e por tal abido // (Fol.49vº) e
tenido por los que conosçen e por este testigo, e que ha oydo desir quel dicho Martin
Ruis falso (sic) el dicho contrabto en la dicha pregunta contenido e por ello fue
acusado de falso en la Avdiençia Real de Balladolid y fue sacado sobre ello
enplazamiento general por Lope Ybannes de Vgarte, y que despues desto ha oydo
quel dicho enplazamiento esta en poder de Pero Martines d'Elorriaga, e que de lo
otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
XXIIII. A las veynte e quatro preguntas dixo que sabe quel dicho conçejo en
vno con Fernando Ybannes de Vgarte e Fernando Ybannes de Varroeta, patrones,
llevan e gozan de los diezmos e rentas de la dicha yglesia todos juntamente.
Preguntado como lo savia, respondio e dixo queste testigo es de los dichos patrones
de la dicha yglesia como vno de los vezinos de la dicha villa. E por el juramento que
fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo, so cargo del juramento que fecho
avia e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin de Caracate.
(Al margen: Testigo.). Miguel de Mandiola, vezino de la anteyglesia
d'Echabarria, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre del
dicho abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e
tiene.
IIII. A la quoarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes de Viluao,
e que este testigo le ha tenido e tiene por escriuano de sus altezas e del numero de
la villa de Marquina e por honbre abile e sufiçiente, e por tal que por devdo nin
parentezco nin por otro respeto sobre su juramento non diria nin depornia saluo la
verdad de lo que supiese, e asymismo que sabe quel dicho Pero Ybannes ha seydo
alcalde en la villa e merindad de Marquina por dobladas bezes e que por tal
honrrado vezino e patron de la dicha yglesia de Xemeyn, en vno con los otros, ha
tenido e tiene este testigo.
// (Fol.50rº).
V. A la quinta pregunta dixo que conosçe a Joana de Anchia e Martin de
Laçurica, Martin de Vasterchea, Pedro de Sagarminaga, Pero Saes de Gauiola,
Furtunno de Macotegui, Sancho de Meabe, Juan del Castillo, que este testigo los
tiene por Vgarteanos e de la opinion del dicho Fernando Ybannes de Vgarte, e que
cree que los sobre dichos sobre sus juramentos no dirian saluo la verdad ni por
mandado del dicho Fernando Ybannes nin del dicho abad e canonigos, e queste
testigo en tal reputaçion los ha tenido e tiene a los sobre dichos.
VI. A la sesta dixo que como dicho ha en la pregunta antes desta, este testigo
les ha tenido e tiene a los dichos testigos por el dicho abad e canonigos presentados
por tales quales en la dicha pregunta se contienen. E lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad, so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e
se afirmo, e non firmo porque no sabia. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Iste fuit recusatus.). Juan de Çuloete,
vesino de la anteyglesia d'Echavarria, testigo presentado por el dicho Ochoa
Martines por sy e en nonbre del dicho avad e canonigos, antel dicho juez jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha
tenido e tiene.
XII. A la dozena pregunta dixo que conosçe al dicho Martin Ruis de Yvarra e
queste testigo e los que conosçen le suelen tener por pariente çercano del dicho
Pero avad de Çelaya; que ha oydo desir quel dicho Martin Ruis de Yvarra hubo
falsado el dicho contrato en la dicha pregunta contenido, e que sobrre ello fue
vintylado pleito entre el dicho Martin Ruis e Martin Peres de Careaga, e que sobre
ello le tiene traydo enplazamiento personal Lope Ybannes de Vgarte, e que creya
ello mas por aver oydo de muchas personas e que a este testigo el dicho Martin Ruis
le asento sobre çierta // (Fol.50vº) obligaçion queste testigo tenia contra vn su tio mas
de lo que paso, eçediendo de la verdad, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
(Al margen: Abono.). IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero
Ybannes de Viluao, e que sabe que es escriuano de sus altezas e del numero de la
villa de Marquina, e que este testigo le tyene por honbre avile e sufiçiente, e que
sabe quel dicho Pero Ybannes es honbre honrrado, rico e avonado, e honbre que ha
seydo alcalde en la dicha villa de Marquina e que ha tenido cargo de aministrar
justiçia e queste testigo le tyene en reputaçion que sobre su juramento por ynterese
nin por otro respeto no diria saluo la verdad en lo que supiese.
V. A la quinta dixo que conosçe (a) Joana de Anchia, Martin de Laçurica,
Martin de Vasterchea, Pero de Sagarbinaga, Pero Saes de Gauyola, Furtunno de
Macotegui, Sancho de Meabe, Juan Ochoa del Castillo, e que los sobre (dichos) los
tiene este testigo por Vgarteanos e de la opinion del dicho Fernando Ybannes, e que
cree este testigo que los sobre dichos non dirian syno verdad sobre sus juramentos.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha en la pregunta antes
desta, e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e publico en la dicha villa de
Marquina y en su merindad. E so cargo del juramento que fecho avia que en ello se
afirmaba e se afirmo e non firmo porque non lo supo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Ex recusatis est iste.). Diego de
Vrrusolo, armero, vezino de Marquina al presente, testigo presentado por el dicho
Ochoa Martines por sy e en nonbre del dicho abad e canonigos en el pleito que han
e tratan con los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn, antel dicho juez jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la
dicha pregunta por trato e conversaçion // (Fol.51rº) que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
X. A la dezena pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Ochoa de
Adorriaga es tio de los menores e hermano de la madre del dicho Lope Ybannes, e
que sabe quel dicho Ochoa es tutor e curador e administrador de los dichos menores
e de la casa de Otaola. Preguntado como lo savia, respondio e dixo que por quoanto
este testigo avia visto el testamento del dicho Lope Ybannes, defunto, e conforme al
dicho testamento de como el dicho Ochoa de Adorriaga açeto la tutoria e curaderia e
administraçion de los menores e casa de Otaola e fue presente a ello, e por ende
que lo sabe, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha.
XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a Pero de Eysmendy, e que sabe
quel dicho Pero de Eysmendy ha seydo ofiçial e trabajador en la ferreria de Otaola
en vida del dicho Lope Ybannes, defunto, e que sabe quel dicho Pero de Eysmendy
no es honbre rico, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
XIII. A la trezena dixo que no sabe lo contenido en ella.
XV. A la quinzena pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
XX. A la veyntena pregunta dixo que conosçe al dicho Juan d'Orosco e que
sabe que es sancristan e continuo resydente en la yglesia de Xemeyn, e que ha visto
al dicho Juan d'Orosco yr muchas vezes a la casa de Otaola a negoçiar e soleçitar e
faser requerimientos deste caso e pleito en fabor de los dichos curas e benefiçiados
de Xemeyn contra los dichos avad e canonigos mostrandose parte prinçipal.
Preguntado como lo sabia, respondio e dixo que por quoanto este testigo vio, como
dicho ha, soleçitar al dicho Juan.
XXII. A las veynte dos preguntas dixo que se afirma en lo que dicho ha.
// (Fol.51vº).
XXIII. A las veynte tres preguntas dyxo que conosçe al dicho Lope Ybannes
de Çenarruçaveytya, padre del dicho Lope Ybannes, finado, e suegro de la dicha
donna Sancha de Otaola e abuelo de los dichos menores, e que sabe que la dicha
casa e caseria de Otaola e los menores e hazienda son administrados por el mas
que por otro, e se rigen e governan de su mano las cosas de la dicha casa asy en la
hazienda como en este pleito. Preguntado como lo sabia, respondio e dixo que por
quoanto lo ha visto asy regir e gobernar como dicho ha, e de lo otro contenido en la
dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha. E lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad e por el juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e
afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero Martines d'Elorriaga, vezino de la villa de
Marquina e alcalde della, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça, antel dicho juez jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella
por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
IIII. A la quarta pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes es
padre de la dicha donna Sancha e abuelo de los sus fijos menores, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
XII. A la dozena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe al dicho
Martin Ruis de Yvarra, e queste testigo le tiene al dicho Martin Ruis por pariente del
dicho Pero abad de Çelaya e lo cree ello ser verdad, pero que en que grado non
sabria dyçernir, e que sabe quel dicho Martin Ruis puso platyca en el conçejo de la
dicha villa deziendo que a su pareçer se devia dar poder a los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn // (Fol.52r.º) para seguir este pleito sobre que es la presente
questyon pues non ocurreria peligro al dicho conçejo y los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn querrian faser de sus propias costas e despensas, e que
algunos del conçejo replicaron contra lo quel dicho Martin Ruis hablo deziendo
quellos no querrian otorgar tal poder fasta ver con sus letrados e aver conçejo sy
devian otorgar tal poder o devian pedir ellos por sy como patrones, e por este respeto
que no se otorgo el dicho poder a la dicha hora; e que ha oydo desir de Martin Peres
de Careaga en como el dicho Martin Ruis falso çierto contrato e que sobre ello tenia
sacado enplazamiento personal Lope Ybannes de Vgarte, e que de lo otro contenido
en la dicha pregunta que non lo sabe saluo que bio el enplazamiento suso dicho que
lo mostro Domingo d'Elorriaga, su sobrino.
XVIII. A las diez e ocho preguntas dixo que conosçe a la dicha Domeca de
Yvaseta e que sabe que la dicha Domeca vibe con Miguel abad de Vasabe e Juan
abad de Bulucua e con donna Ochanda del Castillo, e que vibe en vna casa e
comen e beven en vno e duermen, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta
que no sabe ni a visto ojeto ninguno a la dicha Domeca de Yvaseta nin le sabe.
XIX. A las diez e nueve preguntas dixo que ha oydo desir quel dicho Gonçalo
de Solarte es primo del dicho Fernando Ybannes de Vgarte e por tal le tiene este
testigo, e que sabe quoando este pleito se prinçipyo era regidor de la dicha villa pero
que no sabe cosa quel dicho Gonçalo moviese en esta cabsa contra vnos nin otros.
XXIIII. A las veynte quatro preguntas dixo que sabe quel conçejo de la dicha
villa // (Fol.53rº) de Marquina es patron de la dicha yglesia de Xemeyn e llievan e
gozan las rentas e diezmos de la dicha yglesia en vno con los otros patrones que
son Vgarte y Varroeta. Preguntado como lo sabia, respondio e dixo por quoanto este
testigo hera vno de los dichos patrones e se goza como vno de los vezinos de la
dicha villa de las rentas de la dicha yglesia.
XXV. A las veynte e çinco dixo que conosçe a donna Sancha de Careaga, a
Maria Miguel de Axpurua, Ochoa de Adorriaga, Pero de Eysmendy, Lope Ybannes
de Çenarruçaveytia, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, a Juan Lopez de Alçola,
a Martin Lopez de Careaga, a Teresa Ruis de Careaga, Martin Lopez de Çubilaga,
Adan de Careaga, Juan de Ygoz, a Ochanda de Oloaga, a Pero de Horosco, a Maria
Martines de Maguregui, a Domeca de Yvaseta, a Pero de Viscaya, e Gonçalo de
Solarte, a Fernando Ybannes de Vgarte, a Domeca de Otaola e a Juan d'Orosco,
sancristan, e Martin de Esquibel, Martin de Varroeta, Maria Lopez de Axpurua, e que
sabe que los mas de los sobre dichos son vesinos e patrones de la dicha yglesia de
Xemeyn e esçeto Ochoa de Adorriaga, Pero de Heysmendy, Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Juan Lopez de Alçola, Maria Lopez de Careaga, Teresa Ruis de
Careaga e Juan de Ygoz, Maria Miguel de Axpurua, Domeca de Yvaseta e Ochanda
de Oloaga e Juan de Horosco que non son patrones de la dicha yglesia, e que todos
los otros suso nonbrados son patrones de la dicha yglesia de Xemeyn e llieban e
gozan de los diezmos e rentas de la dicha yglesia, pero queste testigo no podria
desir sy los sobre dichos sobre sus juramentos dirian o depornian contrario de la
verdad, non enbargante que son patrones e gozan de las dichas rentas.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Ybannes de Yvaseta, sabe que es perrochiano e patron de la dicha yglesia e honbre
honrrado, rico e avonado, e tal que ha seydo escriuano de sus altezas e del numero
de la dicha villa, e honbre que ha seido alcalde dobladas vezes, e queste testigo //
(Fol.53rº) le ha tenido e tiene en tal reputaçion que non diria nin depornia sobre su
juramento saluo la verdad e que cree que los otros que le conosçen que por tal le
tyenen e que sabe quel dicho Lope Ybannes llieva la renta de benefiçio quel dicho
abad tiene en la dicha yglesia de Xemeyn, e que cree que llieva pagando su çertum
quid de cada anno.
V. A la quinta dixo que conosçe a Joana de Anchia, Maria de Vasterchea,
donna Maria Ybannes de Meave, Martin de Laçurica, Martin de Vasterchea, Pero de
Sagarminaga, Pero Saes de Gabiola, Teresa de Vgarte, Furtunno de Macotegui,
Juan Ochoa de Meave, Sancho de Meave, Juan Ochoa del Castillo, e que los sobre
dichos este testigo los ha tenido e tiene por Vgarteanos e de la opinion del dicho
Fernando Ybannes e queste testigo no podria desir sy ellos se perjurarian o non.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a los sobre dichos en la pregunta
antes desta e que se afirma en lo que dicho ha; e lo por este testigo dicho e depuesto
es verdad, e por el juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e
firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Pero Martines d'Elorriaga.
(Al margen: Testigo.). Juan Martines de Arriaga, vezino de la villa de
Marquina, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
II. Yten respondiendo a la segunda pregunta dixo que sabe como el dicho
Fernando Ybannes de Vgarte es pariente mayor de los parientes de Vgarte e patron
de la quoarta parte de la dicha yglesia de Xemeyn e por // (Fol.53vº) tal avido e
tenido; e que sabe como es padre legitymo natural de la dicha donna Sancha de
Otaola e avuelo, tutor e curador e legitimo administrador de los dichos menores de la
dicha casa de Otaola porque la dicha tutela e curaderia se paso en presençia deste
dicho testigo como hante escribano, e de lo al en la dicha pregunta contenido que no
lo sabe.
A la dezena pregunta dixo que sabe como el dicho Ochoa de Adorriaga es tio
del dicho Lope de Otaola, que Dios aya, hermano de su madre, e por tal avido e
tenido, e que sabe como es tutor e curador de los dichos menores de la dicha casa
de Otaola, e que sabe como tiene reçibo en la dicha casa de Otaola fazienda e le
estan obligados en voz de los dichos menores los dichos Fernando Ybannes de
Vgarte e donna Sancha, su fija, abuelo e madre de los dichos menores en presençia
deste dicho testigo, avnque de la cantydad al presente non se acuerda, otra cosa en
la dicha pregunta contenido que non lo sabe.
XVIII. A las diez e ocho preguntas dixo que sabe como la dicha Domeca de
Yvaseta vibe e a bibido de quinze o veynte annos a esta parte en casa de donna
Ochanda del Castillo con los clerigos que an seydo e son oy en dia en la dicha casa
y en la capilla que dexo misa perpetua Ochoa Martines de Careaga, marido de la
dicha donna Ochanda, e de lo al contenido en la dicha pregunta contenido que no lo
sabe.
XX. A las veynte preguntas dixo que sabe como el dicho Juan d'Orosco es
pariente del dicho Lope de Otaola, que Dios aya, pero que non sabe en que grado, e
que sabe como es sancristan e resydente en la dicha yglesia de Xemeyn e le dan
çierta quantydad de obladas para su mantenimiento, // (Fol.54rº) e de lo al en la
dicha pregunta contenido que no lo sabe.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo queste testigo ha por
verdad en la dicha pregunta contenido, e queste testigo al dicho Lope Ybannes de
Yvaseta le tyene por tal como en la dicha pregunta se contiene. E so cargo del
juramento que fecho abia que en ello se afirmaba e se afirmo, e non sabe otra cosa.
Juan abad de Andrino. Juan Martines.
(Al margen: Testigo.). Pero abad de Alegria, clerigo benefiçiado de la yglesia
de Vollibar, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por trato e conversaçion
que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). II. A la segunda pregunta dixo que conosçe a Juan avad
de Çabala, a Pero abad de Arta, a Juan abad de Aluisua, a Pero abad de Loytya,
cura de Guerricayz, Sancho abad de Garro, cura de Arbastegui, Martin abad de
Valçola, cura de Sant Andres d'Echavarria, e Juan Peres de Arana, benefiçiado en
Sant Pedro de Vyrriatua, Pero abad de Olabel, curas e retores de Mendata, Juan
abad de Trana e los otros contenidos en la dicha pregunta, que no los conosçe. A los
sobre dichos este testigo los ha tenido e tiene en reputaçion de honrrados curas e
benefiçiados, e tales que sobre sus juramentos non dirian ni depornian saluo verdad
por el ynterese que les va en la presente cabsa; e asymismo conosçe (a) Lope
Ybannes de Yvaseta, Juan Peres de Çenarruçaveytya e a Ynnigo de Alegria e a
Pero Ruis de Laris e a Mari Lopez de Gorostiça, Juan de Çenarruçaveytia e Juan de
Çenarruçaveytia, el mayor de dias, // (Fol.54vº) a Martin Ochoa de Gorostyça, a
Joana de Gorostyça, a Juan de Arexpe, Martin de Çeniga, Mari Ybannes de
Arançamendy, Juan Garçia de Aluisua, Martin de Arançamendy, Martin de
Çangronis, a Fernando de Armaolea, a Ochoa de Aldape, Juan Lopez de Horma,
Juan de Lexarça, Juan de Olate, Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero
de Axtarloa, a Joana de Anitua, Mari Lopez de Axtarloa, Pero de Anitua, Martin de
Yruçubieta, donna Sancha de Gorrioz, Martin de Arando, Maria Ybannes de
Basterchea, a Pero de Vriçar e Juan de Vriçar, Martin Martines de Vullucua, Furtunno
de Aguirre, contenidos en la primera pregunta e que a los sobre dichos este testigo
los tiene en reputaçion que a su crer por el ynterese que en la presente cabsa les va
non dirian nin depornian saluo lo que supiesen e verdad, e los otros contenidos en la
dicha pregunta que nos los conosçe.
V. A la quinta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que este testigo (tiene), como dicho ha, a los
dichos testigos por partes del dicho abad e canonigos presentados por honbres de
buena fama, trato e conversaçion. E so cargo del juramento que fecho avia que en
ello se afirmaba e se afirmo, e questo respondia a las sobre dichas preguntas e a la
setyma, e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Pero abad de Alegria.
(Al margen: Testigo.). Martin de Vberoaga, armero, vezino de la anteyglesia
de Sant Tomas de Vollibar, presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en
nonbre de los dichos avad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella
por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
// (Fol.55rº).
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan abad
de Çabala, a Pero abad de Arta, Juan abad de Aluisua, a Lope Ybannes de Yvaseta,
a Juan Peres de Çenarruçaveytia, a Pero Ruis de Laris, a Martin Peres de
Gorostyça, Juan Peres de Çenarruçaveytia, a Ynnigo de Alegria, a Juan de
Çenarruçaveytia el mayor de dias, Martin Ochoa de Gorostiça, Juan de Gorostiça,
Juan de Arexpe, a Martin de Çeniga, a Maria Saes de Arançamendy, a Juan Garçia
de Aluisua, a Martin de Arançamendy, a Martin de Çangronis, a Fernando de
Armaolea, a Ochoa de Aldape, a Juan Lopez de Horma, a Juan de Lexarça, a Juan
de Olate, a Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de Artarloa, a Joana
de Anitua, a Maria Lopez de Axtarloa, a Pero de Anitua, Martin de Yruçubieta, a
donna Sancha de Gorrioz, Martin de Arando, Maria Ybannes de Varterchea, a donna
Ochanda del Castillo, a donna Maria Saes de Meave, Martin de Laçurica, Martin de
Vasterchea, a Juan de Pertyca, a Juan Peres abad de Arana, Pero Saes de Gauiola,
Furtunno de Macotegui, Juan Ochoa de Meabe, Sancho de Meabe, Martin de
Andrino, Juan Ochoa de Castro, Pero de Vriçar e Juan de Vriçar, Pero Ybannes de
Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bullucua, Furtunno de Aguirre,
Pero Ybannes de Viluao, Pero abad de Olabe, Pero avad de Trana, e a los otros
contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda dixo queste testigo los ha tenido e tiene a los sobre dichos por
honbres de vuena e honesta vida, trato e conversaçion e de conçiençia, e tales que
sobre su juramento non dirian saluo la verdad por el ynterese que en esta cabsa les
ocurre.
V. A la quinta dixo que algunos de los sobre dichos son Vgarteanos //
(Fol.55vº) e otros de otras parentelas, e de lo otro contenido en la dicha pregunta se
afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
VII. A la setena dixo que sabe que las casas trybvtadas (sic) del dicho
monesterio suelen pagar su çenso e tributo cada anno, e que pagado el dicho çenso
y tributo por vertud de las dichas tierras al dicho monesterio susjetas (sic) son
francos, pero queste testigo no les ha visto yr a los tales tributarios contra el dicho
abad con Fernando de Vgarte nin con otro. (E lo) por este testigo dicho e depuesto
es verdad e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirma e se afirmo
e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin Vrtys.
(Al margen: Testigo.). Martin de Vollivar, vesino de la anteyglesia de Vollibar,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de los dichos
abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan avad
de Çabala, a Pero abad de Arta, a Juan abad de Aluisua, a Juan Peres de
Çenarruçaveytya, a Pero Ruis de Laris, a Maria Lopez de Gorostyça, a Juan de
Çenarruçaveytia, a Ynnigo de Alegria, Juan de Çenarruçaveytya, el mayor de dias,
Martin Ochoa de Gorostiça, a Joana de Gorostiça, Juan de Arexpe, a Martin de
Çenniga, Maria Ybannes de Arançamendy, a Juan Garçia de Aluisua, a Martin de
Arançamendy, a Martin de Çangronis, a Fernando de // (Fol.56rº) Armaolea, Ochoa
de Aldape, a Juan Lopez de Horma, a Juan de Lexarça, a Ochoa de Luçar, Garçia de
Guerrica, Pero de Axtarloa, Maria Lopez de Axtarloa, Pero de Anytua, Martin de
Yruçubieta, a donna Sancha de Gorrioz, a Martin de Arando, Maria Ybannes de
Vasterchea, Martin de Laçurica, Martin de Vasterchea, Pero Saes de Gauiola, Juan
Ochoa de Meave, Sancho de Meabe, Ochoa abad de Garro, Martin de Vullucua,
Furtunno de Aguirre, Martin de Verrenogoytya, Martin de Vriarte, Pero Ybannes de
Viluao, Maria Ybannes de Mojonarriaga, por vista e conversaçion e a los otros
contenidos en la dicha pregunta que non los conosçe.
II. A la segunda dixo que este testigo los ha tenido e tiene a los sobre dichos
curas e clerigos e legos, heçeto a Maria Lopez de Axtarloa, a Maria de Mojonarriaga,
a todos los otros por honbres honrrados curas e benefiçiados e legos, ricos e
abonados e de buenas conçiençias e trato e conversaçion, e tales que por ynterese
que en esta cabsa les va nin por otro respeto que a su crer deste testigo non dirian
nin depornian synon la verdad en lo que supiesen e por tales les ha tenido e tiene
este testigo.
V. A la quinta dixo que los sobre dichos en la pregunta primera contenidos
son algunos Vgarteanos y otros de otras opiniones, que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
VII. A la setima dixo que sabe que las casas tributadas al dicho monesterio,
abad y canonigos por virtud de las tierras tributadas al dicho monesterio deven cada
anno su çenso, e que pagando el dicho tributo son libres las dichas casas tributadas
e los duepnos dellas, e que otro mando e senorio // (Fol.56vº) no tiene el dicho abad
e canonigos, saluo a los que no pagan el dicho tributo los çita ante sy, e que
pagando cada vno su çenso son libres para yr asy al dicho Fernando Ybannes de
Vgarte e otros escuderos que suelen faser sus cosas como les cunple. Preguntado
como lo savia, respondio e dixo que por aver visto asy pasar e goardar esta forma. E
lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho
avia que en ello se afirmava e se afirmo, e no firmo porque no lo supo. Juan abad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero de Estacona, vezino de la anteyglesia de Vollibar,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de los dichos
abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan abad
de Çabala, Pero abad de Arta, Juan abad de Aluisua, Lope Ybannes de Yvaseta,
Juan Peres de Çenarruçaveytia, a Pero Ruis de Laris, dona Maria Lopez de
Gorostiça, a Juan de Çenarruçaveytya, a Ynnigo de Alegria e Juan de
Çenarruçaveytia el mayor de dias, Martin Ochoa de Gorostiça, Teresa de Anitua, a
Juan de Gorostiça e Juan de Arexpe, a Martin de Çeniga, a Maria Ybannes de
Arançamendy, a Juan Garçia de Aluisua, a Martin de Arançamendy, e Martin de
Çangronis, a Fernando de Armaolea, a Ochoa de Aldape, Juan Lopez de Horma,
Juan de Lexarça, a Juan de Olate, a Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guerrica,
Pero de Axtarloa, Juana de Anitua, a Maria Lopez de Axtarloa, a Pero de Anitua, a
Martin de Yruçubiera, a donna Sancha de Gorrioz, a Martin de Arando, a Martin abad
de Balçola, a Maria Ybannes de Vasterchea, a Maria Ybannes de Meave // (Fol.57rº)
Martin de Laçurica, a Martin de Vasterchea, Pero Saes de Gauiola, Juan Ochoa de
Meabe e Sancho de Meabe, Martin de Andrino, Juan Ochoa del Castillo, Pero Ochoa
de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bullucua, Furtunno de Aguirre,
Pero Ybannes de Viluao, Maria de Mojonarriaga por vista e conversaçion e a los
otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda dixo que sabe que los sobre dichos son tenidos por honbres
de buena fama e trato e conversaçion, eçeto a Maria Lopez de Axtarloa, que es
muger de mala fama, e que los otros contenidos son en la dicha pregunta a su crer
deste testigo non dirian syno la verdad, e que por tales los tiene este que depone a
todos los sobre dichos, eçebto la dicha Maria Lopez de Axtarloa.
V. A la quinta dixo que algunos de los contenidos en la dicha pregunta son
Vgarteanos e otros de otras opyniones e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
VII. A la setima dixo que ha oydo desir que los tributarios de la dicha casa e
monesterio de Çenarruça suelen pagar sus çensos cada anno al dicho abad e
canonigos, e despues de pagado el dicho eçeso (sic) son libres, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VIII. A la otaba dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines, e quel dicho Ochoa
Martines // (Fol.57vº) es tenido por cura e canonigo de Çenarruça e que no le sabe
mançebas algunas que le ha visto, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que
se afirma en lo que dicha ha; en las preguntas preçedentes los por este testigo dicho
es verdad, e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se
afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Iste deposuit quoque in prima prouança
et est pars ideo recusatum.). Juan abad de Aluisua, canonigo de Çenarruça, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta
dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que
con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). VIII. A la otaba dixo que sabe quel dicho Ochoa Martines
es abido e tenido por cura de animas e por canonigo del dicho monesterio, e por
honbre abile e sufiçiente e que non le sabe publicas mançebas que con ellas fiziese
vida; e que sabe que quando fueron llamados a los contenidos en esta pregunta e
otros para conputar los aniversarios del dicho Lope Ybannes, defunto, en que se
alterco entre los que alli estavan presentes lo que valia el trigo, e asymismo la carne
y el dinero y las otras cosas conpetentes, que fablando cada vno su pareçer paso por
via de platyca, e que el dicho Ochoa abad en aquella hora no les puso a los sobre
dichos contenidos en la dicha pregunta cosas de soborno, saluo sobre la diferençia
que entre ellos avian deziendo los vnos que valia el trigo çient y quoarenta a çient
(De otra mano: Iste et abbas contrariatur in suis datus.). // (Fol.58rº) y çinquenta e a
çient e ochenta e a vezes a dozientos, e que sobre esto el dicho Ochoa Martines
fablando en general dixo: “Por esa diferençia de lo que hablays de poco mas o
menos yo asoluerllya”, e non dando a entender cosas de soborno saluo llanamente,
e que asy este testigo tanvien les dixo que tanvien el asolueria e cada vno, e que
non sabe sy los sobre dichos Juan de Artagoytia e Pero Ochoa de Arta (e) Juan
Peres de Arexpe sy se fablan o no. Preguntado como lo savia lo suso dicho,
respondio e dixo que por quanto fue presente en todo ello vio e oyo pasar todo ello
como dicho ha e por ello que lo savia. E so cargo del juramento que fecho avia que
en ello se afirmava e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Juan
abad de Aluisua, canonicus.
(Al margen: Testigo.). Martin Ochoa de Axcutia, vezino de la anteyglesia de
Çenarruça, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de
los dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe quel dicho Fernando Ybannes es
pariente mayor de los de Vgarte, e asymismo sabe que es patron de la yglesia de
Xemeyn en vno con los otros, e asymismo sabe que es padre legitymo de la dicha
donna Sancha, e por tal es tenido e abido, e que sabe porque fue presente quoando
el dicho Fernando açebto la tutoria e curaderia de los dichos menores en la casa de
Otaola, seyendo alcalde Juan Saes de Legarra (e) escriuano Juan Martines de
Arriaga, e que como dicho ha fue presente // (Fol.58vº) a ello, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
III. A la terçera dixo que sabe que segund la tierra donde vibe quel dicho
Fernando Ybannes es honbre poderoso e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Adan de Careaga le
avia tirado vna saeta mezclada en yerba al dicho Fernando Ybannes de Vgarte e
que por tal hechor fue de la tierra, e fue puesto en questyon de tormento; e que ha
oydo desir quel dicho Adan es pariente çercano del dicho Pero abad de Çelaya, e
quel dicho Adan se avia mostrado parçial e avia dado pesquisa mas de lo que a su
hedad requeria en fabor de los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn, e que de lo
otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
XII. A la dozena pregunta dixo que conosçe a Martin Ruis de Yvarra, e que ha
oydo desir que es pariente del dicho Pero abad de Çelaya, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que non lo sabe.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan avad
de Çabala, a Pero abad de Arta e a Juan abad de Aluisua, a Lope Ybannes de
Yvaseta e a Juan Peres de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de Laris, a Maria Lopez de
Gorostyça, a Juan de Çenarruçaveytia, Ynnigo de Alegria e Juan de
Çenarruçaveytya el mayor de dias, Ochoa de Gorostiça, Teresa de Anitua, Juan de
Arexpe, Martin de Çeniga, Juan Garçia de Aluisua e Martin de Çangronis, Fernando
de Armaolea, Ochoa de Aldape e Juan Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Joana de
Olate, Garçia de Guerrica, Pero de Axtarloa, Joana de Anitua, a Maria Lopez de
Axtarloa, Pero de Anitua e Martin de Yruçubieta e donna Sancha de Gorrioz, Martin //
(Fol.59rº) de Arando, a Martin abad de Balçola, a Joana de Anchia, Maria Ybannes
de Meave, Maria Ybannes de Vasterchea, Maria Saes de Meabe, donna Ochanda
del Castillo e Martin de Laçurica, Martin de Vasterchea, Pero Saes de Gauiola,
Teresa de Vgarte, Furtunno de Macotegui, Juan Ochoa de Meave, Sancho de
Meave, Martin de Andrino, Juan Ochoa del Castillo, Pero de Vriçar, Juan de Vriçar,
Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bullucua, Furtunno
de Aguirre, Martin de Verrenogoytia, Pero Ybannes de Viluao, Pero abad de Olabe,
Pero abad de Heguiluçe por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha avido e a los otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda pregunta dixo queste testigo los ha tenido e tiene (a) todos los
sobre dichos por honrrados curas e benefiçiados e legos, mugeres e honbres, eçebto
(a) Maria Lopez de Axtarloa, que tiene çierto indiçio o fama, e que todos los otros
sobre dichos este testigo los tiene por personas de buenas conçiençias, vida, trato e
conversaçion, e tales que por este caso nin por otro mayor sobre sus juramentos no
dirian saluo lo que supiesen e la verdad, e que por tales los ha tenido e tiene este
testigo a todos los sobre dichos.
V. A la quinta dixo que sabe que algunos de los sobre dichos en la primera
pregunta son Vgarteanos e otros de otras opiniones e parentelas e que, como dicho
ha, cree que los sobre dichos por el dicho Fernando Ybannes nin por otro alguno
dirian sobre sus juramentos saluo la verdad e por tales los tiene este testigo.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha en las preguntas antes
desta.
VII. A la setima pregunta dixo que sabe que las dichas casas tributadas e //
(Fol.59vº) sus duepnos quoando pagan el tributo que deven al dicho monesterio,
abad e canonigos por respeto de las tierras que son tributarias, que pagando el
dicho çenso son libres e suelen yr al dicho Fernando Ybannes e a otros escuderos
libremente, e avnque sean contra el dicho abad e canonigos. Preguntado como lo
savia, respondio e dixo que por aver visto asy pagar como dicho ha, e por ello que lo
savia. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e que en ello se afirmaba e
se afirmo e firmo de su nonbre. Martin Ochoa. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Martin de Çangronis, perrochiano de Çenarruça, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos canonigos
de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Iste fuit testis prime probançe et ex recusatu.). (De otra mano: Non
berba istius testis que refertur allii.). VIII. A la otava pregunta dixo que conosçe al
dicho Ochoa Martines de Anchia, e que sabe quel dicho Ochoa Martines es cura e
canonigo de Çenarruça e que le tiene por avile e sufiçiente, e que le tiene por buen
honbre, e que no le sabe publica mançeba; e que sabe que en el tienpo que fueron
llamados a Çenarruça este testigo e otros con el a conputar e numerar de los
derechos de los aniversarios del dicho Lope Ybannes, defunto, quel dicho abad e
canonigos les dixieron que tenia sacado numero en que fallavan que los derechos
del dicho defunto de todo el anno valian tres mill y çient y veynte çinco (maravedis)
poco mas o menos, e quellos mirasen sobre ello lo que podrian valer los dichos
derechos, e quellos entre sy numeraron asy el pan como la carne y vesamano y //
(Fol.60rº) otros derechos vsados e que entre ellos no se pudieron açertar diziendo
los vnos mas e los otros menos, e que sobre ello veniendo la platyca en poca
diferençia que Juan abad de Aluisua creya este testigo que fablo deziendo que por
deponer aquello quel asolueria por tal cosa fablando generalmente, e sobre ello el
dicho Ochoa abad asymismo que creya que fablo, e questo hera lo que se acordaba
de lo que en el dicho ajuntamiento paso entre el y los que con el fueron y los dichos
avad e canonigos, e que no sabe este testigo sy los dichos Juan de Artagoytia e
Pero Ochoa de Arrta e Juan Peres de Arexpe e el dicho Ochoa abad sy se hablan,
pero que cree que estan vn poco desbiados de vnion vnos con otros. E lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad, e que en ello se afirmaba e se afirmo e no firmo
porque non sabia. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan de Arexpe, vezino de la anteyglesia de Çenarruça,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos
avad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). (Más abajo, de otra mano: Este es tributario e testigo que
depuso en la primera probança e tachado.) (De otra mano: Para este articulo es sin
sospecha.). VIII. A la otaba dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines e que sabe
que es cura e canonigo de Çenarruça e que le tiene por sufiçiente e avile e que non
le sabe publica mançeba, e que sabe queste testigo e otros fueron llamados a
Çenarruça a que fiziesen cuenta de lo que podria valer los derechos de los
aniversarios del dicho Lope Ybannes de Otaola, defunto, e que sobre ello entre sy
altercaron contado el pan e la carne e los otros derechos, e deziendo los vno mas los
otros menos, que syn concordar se esparçieron, e que non le oyo al dicho Ochoa
abad nin a otro ninguno que dispusyesen sobre ello, e que les asolueria e tal; sabe //
(Fol.60vº) este testigo, so cargo del juramento que fecho tiene, e que no sabe de que
suerte, o como, e sy estan renidos el dicho Ochoa abad e Juan de Artagoytia e Pero
Ochoa de Arta, Juan Peres de Arexpe, pero que cree que non son mucho amigos, e
questo hera lo que savia açerca de lo contenido en la dicha pregunta, e en ello se
afirmaba e se afirmo, e no firmo porque no supo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan de Yvrravaso, perrochiano de Çenarruça, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta
dixo que conosçe a los dichos abad e canonigos de Çenarruça e a los curas e
venefiçiados de Xemeyn e a donna Sancha de Otaola e a sus fijos menores por trato
e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera dixo que conosçe a Juan abad de Çabala,
e Pero abad de Arta, Juan abad de Aluisua, Lope Ybannes de Yvaseta, Juan Peres
de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de Laris, Maria Peres de Gorostiça e Juan de
Çenarruçaveytia, a Ynnigo de Alegria, a Juan de Çenarruçaveytia el mayor de dias,
Martin Ochoa de Gorostiça, Teresa de Anitua, Juan de Arexpe, Maria Ybannes de
Arançamendy, Juan Garçia de Aluisua, Martin de Arançamendy, Martin de
Çangronis, Fernando de Armaolea, Ochoa de Aldape, a Juan Lopez de Horma, Juan
de Lexarça, Juan de Olate, Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de
Axtarloa, Joana de Anitua, a Maria Lopez de Axtarloa, a Pero de Anitua, Martin de
Yruçubieta, donna Sancha de Gorrioz, Martin de Arandoa, a Martin abad de Balçola,
Joana de Anchia, Maria Ybannes de Meave, Maria Ybannes de Vasterchea, donna
Ochanda del Castillo, donna Mari Saes de Meave, Martin de Laçurica, Martin de
Vasterchea, Juan Peres abad de Arana, Pero de Amoroto, Pero Saes // (Fol.61rº) de
Gauiola, Teresa de Vgarte, a Furtunno de Macotegui e Juan Ochoa de Meave,
Sancho de Meave, Maria San Juan de Arana, Juan Ochoa del Castillo, Pero de
Vriçar e Juan de Vriçar, e Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin de
Bulucua, Furtunno d'Aguirre, Pero Ybannes de Viluao, Maria de Mojonarriaga, por
vista e conversaçion que ha con ellos e con cada vno dellos, e (a) los otros
contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda pregunta dixo queste testigo los conosçe a todos los sobre
dichos, como dicho ha, e que este testigo los ha tenido e tiene por honrrados curas e
benefiçiados e legos, e de vuena bida, trato e conversaçion, e tales que sobre sus
juramentos sobre el ynterese que en esto les va non dirian syno la verdad, quoanto
mas que muchos dellos son mas conosçidos deste testigo, e mas ricos vnos que
otros, pero que como dicho ha cree que non se perjurarian, como dicho ha, por el
ynterese que en ellos les va.
V. A la quinta dixo que sabe que algunos de los dichos testigos contenidos en
la primera pregunta son Vgarteanos e otros de otras opiniones e banderas, e que
cree que sobre su juramento non dirian saluo la verdad en lo que supiesen.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma a la primera pregunta y en las otras
suso declaradas.
VII. A la setena pregunta dixo que sabe que las casas tributadas e los
tributarios deben al dicho abad e canonigos sus tributos e çensos por respeto de las
tierras tributarias al dicho monesterio, e que sabe que despues que ayan pagado su
çenso e tributo annal que son libres e que se suelen acoger cada vno a sus
parentelas e maiores, e se suelen oponer contra el dicho abad e contra otro
qualquier conforme a su (o)pinion porque pagando el dicho çenso e tributo son
quitos e esentos del dicho abad e canonigos.
// (Fol.61vº).
VIII. A la otaba dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines, e que sabe que es
cura e canonigo de Çenarruça, e que le tiene por sufiçiente e abile, e que le tiene de
vuena bida e conversaçion, e que non le sabe mançeba publica, e que no sabe mas
de lo contenido en la dicha pregunta. E lo por este testigo dicho e depuesto es
verdad e so cargo del juramento que fecho tiene que en ello se afirmaba e se afirmo,
e no firmo porque non savia. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan d'Elorriaga, vezino de la anteyglesia de Vollivar,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de los dichos
abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a
la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato
e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan avad
de Çabala, a Pero abad de Arta, a Juan abad de Aluisua, a Lope Ybannes de
Yvaseta, a Juan Peres de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de Laris, a Martin Lopez de
Gorostiça e Juan de Çenarruçaveytia, Ynnigo de Alegria, a Juan de Çenarruçaveytia
mayor de dias, Martin Ochoa de Gorostiça, a Teresa de Anitua e Juan de Gorostiça,
Juan de Arexpe, Martin de Çenniga, Maria Ybannes de Arançamendy, a Juan Garçia
de Aluisua, Martin de Arançamendy, Martin de Çangronis, a Fernando de Armaolea,
Ochoa de Aldape, Juan Lopez de Horma e Juan de Lexarça e Juan de Olate, Ochoa
Martines de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de Axtarloa, Joana de Anitua, a Maria
Lopez de Axtarloa, a Pero de Anitua, Martin de Yruçubieta, a donna Sancha de
Gorryoz, a Martin de Arando, Martin avad de Balçola, Maria Ybannes de Vasterchea,
a donna Maria Ybannes de Meabe, Martin de Vasterchea, Juan Peres de Arana,
Pero de Sagarbinaga // (Fol.62rº) Pero Sanches de Gauiola, Furtunno de Macotegui,
Juan Ochoa de Meave, Sancho de Meave, Martin de Andrino, Pero de Vriçar, Juan
de Vriçar, Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin de Vulucua,
Furtunno de Aguirre, Pero Ybannes de Viluao, por vista e conversaçion, e a los otros
contenidos en la dicha pregunta que non los conosçe.
II. A la segunda pregunta dixo que (a) los sobre dichos testigos este testigo los
ha tenido e tiene por honbres de buena fama, trato e conversaçion, ricos e abonados,
cada vno en su grado e curas e clerigos honrrados e tales que por cosa que le
prometiesen nin le diesen nin por el ynterese que en esta les ba o les fuese, e
avnque fuese mucho mas, non dirian nin depornian saluo la verdad e lo que
supiesen sobre sus juramentos que por tales son conoçidos e los conosçe este
testigo.
V. A la quinta pregunta dixo que sabe que algunos de los sobre dichos son
parientes del dicho Fernando Ybannes de Vgarte e otros de otras parentelas, e que
cree que non dirian saluo la verdad por mandado del dicho Fernando Ybannes nin
por otro alguno.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en la primera pregunta del avono.
VII. A la setena dixo que sabe que los trivutarios que son del dicho avad e
canonigos por respeto de las tierra(s) tributarias, que pagando cada vno su ynçensal
e tributo que son libres e que non tienen otro subjeçion, e que suelen yr cada vno a
sus partydas, e a pareçer deste testigo que libremente cada vno syrbe libremente. E
lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho
tiene que en ello se afirmaba e se afirmo e non firmo porque no lo supo. Juan abad
de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pedro de Ycastegui, vezino de la anteyglesia de
Vollibar, testigo presentado // (Fol.62vº) por el dicho Ochoa Martines por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos abad e
canonigos de Çenarruça e a los curas e benefiçiados de Xemeyn e a donna Sancha
de Otaola e sus fijos menores por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). A la primera pregunta dixo que conosçe (a) Juan abad
de Çabala e Pero abad de Arta, Juan abad de Aluisua, Lope Ybannes de Yvaseta,
Juan Peres de Çenarruçaveytya, a Pero Ruis de Laris, a Mari Lopez de Gorostiça, a
Juan de Çenarruçaveytya, Ynnigo de Alegria, Juan de Çenarruçaveytia, el mayor de
dias, Martin Ochoa de Gorostiça, Teresa de Anitua, a Joana de Gorostiça, a Juan de
Arexpe, Martin de Çeniga, Maria Ybannes de Arançamendi, Juan Garçia de Aluisua,
a Martin de Arançamendy, Martin de Çangronis, Fernando de Armaolea, a Ochoa de
Aldape, Juan Lopez de Horma e Juan de Lexarça e Juan de Olate, Ochoa Martines
de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de Axtarloa, Joana de Anitua, a Martin Lopez de
Axtarloa, Pero de Anitua e Martin de Yruçubieta, donna Sancha de Gorrioz, Martin de
Arando, Martin abad de Valçola, a Joana de Anchia, Mari Ybannes de Vasterchea,
donna Ochanda del Castillo, Maria Saes de Meabe, Martin de Laçurica, Martin de
Vasterchea, Juan de Pertica, Juan Peres abad de Arana, Pero de Sagarminaga,
Pero Saes de Gauiola, Furtunno de Macotegui, Juan Ochoa de Meabe, Sancho de
Meave, Mari San Juan de Arana, Martin de Andrino, Juan Ochoa del Castillo, Pero
de Vriçar, Juan de Vriçar, Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin de
Bullucua, Furtunno de Aguirre, Martin de Verrenogoytia, Martin de Vriarte, Pero
Ybannes de Biluao, Maria de Mojonarriaga, Pero abad de Olabe, Pero avad de
Heguibuz por vista e conversaçion que ha con ellos e con cada vno dellos ha tenido
e tiene e a los otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
// (Fol.63rº).
II. A la segunda pregunta dixo que los sobre dichos testigos este testigo los ha
tenido e tiene por buenos honbres, de buena fama, trato e conversaçion, ricos e
avonados, cada vno en su grado e curas e clerigos honrrados e tales que por cosa
que les prometyese non dirian ni depondrian saluo la verdad e lo que supiesen
sobre sus juramentos, e por tales son conoçidos e los conosçe este testigo.
V. A la quinta pregunta dixo que sabe que algunos de los sobre dichos son
parientes del dicho Fernando Ybannes de Vgarte e otros de otras parentelas e
opiniones, e que cree que non dirian saluo la verdad por mandado del dicho
Fernando Ybannes nin por otro alguno.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en la primera pregunta del abono.
VII. A la setyma pregunta dixo que sabe que los tributarios que son del dicho
abad e canonigos por respeto de las tierras tributarias e pagando cada vno su çensal
e tributo que son libres e que no deven otra subjeçion e que suelen yr cada vno a
sus partidas, e al pareçer deste testigo que libremente cada vno syrbe; e lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad e so cargo del juramento que fecho tiene que en
ello se afirmaba e se afirmo.
VIII. A la otaba pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa Martines es cura de
animas e canonigo e queste testigo le tiene por honbre avile e sufiçiente, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que no lo sabe, e so cargo del juramento que fecho
avia que en ello se afirmaba e se afirmo e non firmo porque no savia. Juan abad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Recusado fue como sospechoso.).
Anton d'Elorriaga, clerigo benefiçiado en la yglesia del Sennor Sant Tomas de
Vollibar, testigo presentado por el dicho Ochoa (Abajo, fuera del texto, de otra mano:
Testis comunisque ecias fuit contra abbate presentatus.). // (Fol.63vº) Martines por sy
e en nonbre de los dichos avad e canonigos, antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos abad e canonigos
de Çenarruça e a los clerigos e benefiçiados de Xemeyn, e a donna Sancha de
Otaola e a sus fijos menores por trato e conversaçion que con ellos e con cada vno
dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan abad
de Çabala e Pero abad de Arta, a Juan abad de Aluisua e a Lope Ybannes de
Aluisua, Juan Peres de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de Laris, Martin Lopez de
Gorostiça, Juan de Çenarruçaveytia e Ynnigo de Alegria e Juan de Çenarruçaveytia
el menor de dias, Martin Ochoa de Gorostiça, Juan de Arexpe, Martin de Çeniga,
Juan Garçia de Aluisua, Martin de Çangronis, Fernando de Armaolea e a Juan
Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Pero de Anitua, Martin de
Yruçubieta, Martin de Arando, Martin abad de Balçola, Joana de Anchia, donna
Ochanda del Castillo, Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Pero Ybannes
de Viluao, por vista e conversaçion, e a los otros contenidos en la dicha pregunta.
II. A la segunda pregunta dixo que conosçe por conversaçion a Juan abad de
Çabala e Iohan abad de Aluisua e a los otros contenidos en la pregunta antes desta,
e que este testigo los ha tenido e tiene a los sobre dichos por honbres de buena
fama, clerigos, curas e benefiçiados honrrados e legos, ricos e abonados, e tales que
sobre este caso sobre sus juramentos no dirian ni depornian saluo la verdad e lo que
supiesen e por tales son conoçidos e los tiene este testigo en tal reputaçion.
V. A la quinta pregunta dixo queste testigo no conosçe e no podria diçernir //
(Fol.64rº) las parentelas de lo(s) suso nonbrados, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en los articulos preçedentes.
VII. A la setyma dixo que cree que los trivutarios que son del dicho
monesterio, pagando sus tributos annales al dicho monesterio que son tenudos a
pagar por respeto de las tierras tributarias al dicho monesterio e pagando el dicho
tributo, que son libres e que suelen yr cada vno a sus partydos e parentelas asy
contra el abad como contra cada vno que a ellos les pareçe, e que no tienen otra
subjeçion pagando el dicho tributo al dicho abad e cononigos. E lo por este testigo
dicho e depuesto es verdad e so cargo del juramento que fecho tiene que en ello se
afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Antonius
d'Elorriaga.
(Al margen: Testigo.). Martin de Yvrrabaso, vezino de la anteyglesia de
Çenarruça, presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos
abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Juan abad
de Çabala, Pero avad de Arta, Juan abad de Aluisua, Lope Ybannes de Yvaseta,
Juan Peres de Çenarruçaveytia, Pero Ruis de Laris, Mari Lopez de Gorostiça, Juan
de Çenarruçaveytia, Ynnigo de Alegria, a Juan de Çenarruçaveytia el mayor de dias,
Martin Ochoa de Gorostiça, Teresa de Anitua, Joana de Gorostiça, Juan de Arexpe,
Martin de Çeniga, Mari Ybannes de Arançamendy, Juan Garçia de Aluisua, Martin de
Arançamendy, Martin de Çangronis, Fernando de Armaolea, Ochoa de Aldape, //
(Fol.64vº) Juan Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Ochoa Martines
de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de Axtarloa, Joana de Anitua, Mari Lopez de
Axtarloa, Pero de Anitua, Martin de Yruçubieta, donna Sancha de Gorrioz, Martin de
Arando por vista e conversaçion que ha con ellos e con cada vno dellos ha e a los
otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda dixo que a los sobre dichos testigos este testigo los ha tenido
e tiene por honbres de buena fama e conversaçion, rycos e abonados cada vno en
su grado, clerigos honrrados e tales que por cosa que les diesen nin prometiesen no
dirian saluo la verdad por el ynterese que en ello les va e les fuese mucho mas non
dirian ni depodrian saluo la verdad e lo que supiesen sobre sus juramentos, e por
tales son tenidos por los que les conosçen e por este testigo.
V. A la quinta pregunta dixo que sabe que algunos de los sobre dichos son
parientes del dicho Fernando Ybannes de Vgarte (A partir de aquí de otra mano:) e
otros de otras parentelas e que crree que no dyrian saluo la verdad por mandado del
dicho Fernando Ybannes ni por otro alguno.
VI. A la sesta pregunta dyxo que se afyrma en la primera pregunta contenido.
VII. A la setyma pregunta dyxo que sabe que los dichos trributaryos que son
del dicho monesterio por respeto de las tierras trrybutadas que pagando el dicho
trributo anual son librres e non tyenen otrra subgeçion al dicho abad e canonigos, e
que suelen yr a sus partydos e parentelas avnque sea contrra el abad e canonigos
librremente, syn subjeçion alguna. (Al margen: Diligenter.).
// (Fol.65rº).
(Al margen: Non bene diligenter.). VIII. A la otaba pregunta dyxo que conozçe
al dicho Ochoa Martines e que sabe que es çura e canonigo de Çenarruça e que es
sufyçiente e abyle e onbrre de vuen trrato e conversaçion, e que no le sabe ni le bee
ningunas mançebas publicas e que sy las tobiese en estas comarcas que non
podrrya ser que este testigo no lo viese o sopiese dellas sy las tubiese e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que non lo sabe, e lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad e que en ello se afyrmaba e se afyrmo e non fyrmo porque no lo
sabia. Juan abad de Andrryno.
(Al margen: Testigo.). (Más abajo: Recusado fue por parte.). El reberendo
sennor don Pero Lopez de Yvaseta, abad de Çenarruça, testigo presentado por el
dicho Ochoa abad ante el dicho juez e jurado en forma, respondyendo a la primera
pregunta dyxo que conozçe a los contenidos en la dicha pregunta por vista e
conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). (Más abajo: Non diligenter.). (Más abajo: Sobre este
articulo discrepan este e Juan abad de Albisua.). VIII. A la otaba pregunta dyxo que
sabe que el dicho Ochoa Martines de Anchia es çura e canonigo de la dicha iglesia
le tyene por onbrre avile e sufyçiente e que no le sabe ni vee mançebas publicas; e
que sabe que por este mesmo fueron llamados çiertos perrochyanos y
espeçialmente Juan de Artagoytia e Perochoa de Arta, Juan Peres de Arexpe, Martin
de Çangrroniz, para que conputasen e numerasen los derechos funerarios e anual
de Lope Ybannes de Otaola, defunto, lo que podrrya valer comunmente segund
estyllo de la yglesia, que los sobrre dichos prynçipiaron de numerar asy el pan como
la carne y vesamanos e otros probechos que a la dicha iglesia le venian, sobrre que
altercaron entrre sy los vnos mas e los otros menos, de manera que no se pudyeron
conformar en la dicha conputaçion, e que este testigo los // (Fol.65vº) (Al margen:
Non berba diligenter.) mando, pues no se podyan conformar entrre sy a numerar e
dezir lo que hera vso e costrrunbrre comunmente, que fuesen a sus casas e que non
faltaryan algunos que dyxiesen la verdad pues que ellos no lo querian dezir, e que el
dicho Ochoa abad non los dyxo que depusyesen tal que el les asoluerya en tal paso
en fecho de verdad, que sy tal pasara que este testigo lo oyera e supiera pues
estaba presente desdel prinçipio de la dicha cabsa fasta en tanto que ellos se
despidyeron; e que sabe que los sobrre dichos Juan de Artagoytia e Perochoa de
Arta e Juan Peres de Arexpe tyene(n) çierto enejo (sic) contrra el dicho Ochoa abad
por respeto de çierto movimiento que se mobio sobrre el çurazgo que el dicho Ochoa
abad tyene, e sy contra esto depusyeron, depusyeron falsamente contrra la verdad. E
so cargo del juramento que fecho abia que en ello se afyrmaba e se afyrmo. Juan
abad de Andrino e Petrus abad.
(Al margen: Testigo.). Ynnigo de Olaechea, vezino de la villa de Guerrycaz,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbrre de los dichos
abad e canonigos ante el dicho juez, e jurado en forma, respondyendo a la primera
pregunta dyxo que conozçe a los contenidos en la dicha pregunta por trrato e
conversaçion que con ellos ha tenido e tyene e porque los conozçe como en la dicha
pregunta se contyene porque los a visto muchas vezes.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dyxo que conozce a Pedro de
Vryçar e a Perochoa de Loytya, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Buluçua,
Furtunno de Aguirre, Martin de Verrenogoytya e Martin de Vryarte, Pero abad de
Olabe e Pero abad de Eguiluçe, Juan abad de Trrana e Sancho abad de Artola por
vista e conversaçion.
(A partir de aquí de otra mano.). II. A la segunda pregunta dixo que sabe que
los sobre dichos contenidos en la // (Fol.66rº) pregunta antes desta son honbres
ricos, llanos e avonados, de vuena vida, trato e conversaçion e tales que sobre sus
juramentos no dirian ni depornian saluo lo que supiesen e verdad sobre esta cabsa
ni avn la quantydad fuese mas, e que por tales son conoçidos, e queste testigo por
tal les ha tenido e tiene.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha e lo por este testigo dicho
es verdad. E so cargo del juramento que fecho avia questo asolluia sobre su
juramento e que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de
Andrino. Ynnigo de Olaechea.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Este fue recusado por sospechoso en el
tienpo de su presentaçion.). Ynnigo abad de Yvarguen, clerigo presvitero, vezino de
la villa de Guerriça, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta porque los ha visto e conversado con ellos e
con cada vno dellos.
(Al margen: Notus.). XXII. A las veynte e dos preguntas dixo que lo que sabe
este testigo açerca de lo contenido en la dicha pregunta es que estando este testigo
por escribiente con Ynnigo Vrtys de Ybarguen, escriuano de sus altezas, el qual era
escriuano de tomar los dichos e depusyçiones de los testigos que deponian en esta
cabsa prinçipal, espeçialmente tomando el dicho e depusyçion de Furtunno de
Macotegui, preguntandole por el tenor de las pramaticas sy avia sydo sobornado o
rogado o dadibado o temorizado o rogado o ynformado por alguna de las partes,
quel dicho Furtunno respondiera que Miguel abad de Basabe le auia ydo (a) desir
que donna Ochanda del Castillo avia de deponer e desir que Gonçalo de Vgarte, el
que vibia en Azcoytia, estaba enterrado en Santa Maria de Xemeyn, e quel tanvien
asy lo dixiese, pero quel // (Fol.66vº) non envargante quel dicho Miguel avad asy le
dixo, non queria desir ni deponer syno verdad; e asymismo estando el dicho Ynnigo
Vrtys con los juezes reçebtores tomando la deposyçion de donna Ochanda del
Castillo dentro, en la yglesia nueva de Marquina, escriviendo este testigo, llego ende
Juan abad de Bulucua deziendo que queria hablar vn poco con la dicha donna
Ochanda e quel dicho Ynnigo Vrtys le respondio que no hera tienpo de hablar con la
dicha donna Ochanda pues estava deponiendo, que sobre ello replico el dicho Juan
abad deziendo que havian savido que Gonçalo de Vgarte, el que vibia en Aspeytia,
que se avia enterrado en la yglesia de Çenarruça e non en Xemeyn, e que esto le
queria desir e no mas; e como quiera que asy hablo el dicho Juan abad que el dicho
Ynnigo Vrtys torno a desir que no hera hora de hablar con la dicha donna Ochanda e
que se fuese e con tanto fue el dicho abad dende; e questo hera lo que sauia açerca
de lo contenido en la dicha pregunta.
(Al margen: Abono.). II. A la segunda dixo que conosçe a los dichos Juan
abad de Çabala, Pero avad de Arta, Juan abad de Aluisua, Pero abad de Loytia,
cura de Guerricayz, Sancho abad de Garro, cura de Arvastegui, Martin avad de
Valçola, Juan Peres abad de Arana, Pero abad de Olabe, Pero abad de Heguiluçe,
curas de Mendata, Ynnigo abad de Horovio, por vista e conversaçion; e que sabe
que los sobre dichos curas e benefiçiados son avidos e tenidos en los arçiprestagos
que son abitantes por honbres de onesta e linpia vida, trato e conversaçion, e de
conçiençia, e por tales que tienen cargos de animas e de sus perrochianos, e tales
que por cosa ninguna que les diesen nin prometiesen o afeçion les corriese non
eçederian de la verdad sobre su juramento, antes dirian la verdad e lo que supiesen,
e que por tales este testigo los ha tenido e tiene a los sobre dichos e a cada vno
dellos. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e questo asoluia por el
juramento que fecho avia e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Ynnigo abad
de Yvarguen.
// (Fol.67rº).
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Recusado por sospechoso al tienpo de
la presentaçion.). El sobre dicho Ynnigo Vrtys de Ybarguen, escriuano, testigo por el
dicho Ochoa Martines presentado, so cargo del juramento que fecho avia,
respondiendo a las veynte dos preguntas dixo queste testigo fue escriuano en las
probanças que en esta cabsa fizieron anvas las partes y estando en la villa de
Marquina a tomar la probança de la parte de los dichos abad e canonigos o de la
parte contraria, que no se acuerda qual de las probanças hera, mas de quanto cree
que hera la probança de los dichos avad e canonigos, estando en la yglesia nueva
de Marquina a tomar el dicho (de) Ochanda de Castyllo, que fue testigo, y llegado su
deposyçion en terminos de acabar vino ende Juan abad de Bulucua e dixo que
queria hablar con la dicha Ochanda, e queste testigo le respondio que no hera tienpo
e quel dicho Juan abad porfio que luego acabaria y que le dexasen desir dos
palabras, e quel juez comisario y este testigo non ge lo consentyeron y el dicho Juan
abad de Bulucua dixo a la dicha Ochanda, oyendo ella y este testigo y el dicho juez
e Ynnigo abad de Ybarguen questaba presente por escribiente que Miguel abad y
Pero avad cura, clerigos de la yglesia de Xemeyn, le avian ynbiado a la dicha
Ochanda que ellos le vbieron dicho que Lope Gonçales de Vgarte, vesino de
Aspeytia, estaba enterrado en la yglesia de Xemeyn pero que no hera asy porque
avian sabido que fue enterrado en la yglesia de Çenarruça, e que asy lo dixiese, e
quel dicho juez comisario y este testigo le vltrajaron al dicho Juan abad, deziendole
que no hera tienpo e avn dixo que lo quel testigo sabia sobre la cabsa quel dicho
Juan abad dixo ya estaba asentado para quando el vino. E asymismo dixo que al
tienpo quel dicho juez y este testigo reçibian el juramento de Furtunno de Macotegui,
testigo por el dicho Ochoa abad presentado, bio como el dicho Furtunno les dixo
como los clerigos de Xemeyn le avian ynbiado que Ochanda del Castillo dezia e
avia de poner en su dicho quel dicho Lope Gonçales de Vgarte fue enterrado en la
dicha yglesia de Xemeyn e quel asy le dixiese pero quel savia questaba enterrado
en la yglesia de Çenarruça y que asy lo avia de desir, y que otro dia syguiente
quando le tomava su dicho, haziendole la pregunta del caso lo nego, e que no sabe
mas de esta pregunta. (Al margen, de otra mano: De soborno.).
// (Fol.67vº).
(Al margen: Abono.). II. A la segunda pregunta dixo que conosçe a Pero avad
de Loytia, cura de Guerricayz e Sancho abad de Garro, cura de Arvastegui, Pero
abad de Olabe e Pero abad de Heguiluz, curas de Mendata, Ynnigo avad de Horovio
e San Juan abad de Herçilvrrity e Juan abad de Trana e Sancho avad de Astola,
curas en Avadiano son honbres honrrados, de buena vida, fama, trato e
conversaçion, buenos christinos, tales quellos ni alguno dellos sobre juramento al
crer deste testigo no dirian por cosa alguna saluo la verdad e questo es lo queste
testigo sabe deste caso e firmolo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Ynnigo Vrtys.
(Al margen: Testigo.). Martin Lopez de Vasterchea, vezino de la villa de
Guerricayz, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos avad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que
conosçe a Pero Ochoa de Loytia, cura de Santa Maria de Guerricayz, e Sancho abad
de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno d'Aguirre, Martin de Berrenogoytia,
Martin de Vriarte, Pero abad de Olabe por vista e conversaçion que con ellos ha; a
los otros contenidos en la dicha pregunta que non los conosçe.
II. A la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo a los suso
nonbrados que los tiene por honbres de honesta vida, trato e conversaçion e
personas de çiençia e conçiençia e de mucha abtoridad e que por cosa ninguna que
les diesen nin les prometiesen o afiçion les corriese no dirian saluo la pura verdad
por el ynterese que en ello les va ni mucho mas sobre sus juramentos, e queste
testigo por tal les ha tenido e tiene e por tales son conoçidos en lugares e
abitaçiones donde avitan e moran.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha, e lo por este
testigo dicho e de//(Fol.68rº)puesto es verdad, e que en ello se afirmava e se afirmo.
Juan abad de Andrino. Martin Lopez de Vasterchea.
(Al margen: Testigo.). (Más abajo: Este testigo es clerigo de otra iglesia lexos
del monesterio.). Martin Lopez de Aluiz, clerigo benefiçiado en Santa Maria de
Guerricayz, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por trato e vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno de
ellos.
I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Pero Ochoa de Loytia, cura de la
dicha yglesia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno de
Aguirre, Martin de Berrenogoytia, Martin de Vriarte, Pero abad de Olabe, Pero abad
de Eguiluz e Juan abad de Trayna por vista e conversaçion que con ellos ha; a los
otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe qus los sobre dichos son personas
benerables, curas e benefiçiados, e de mucha conçiençia, de buena vida, trato e
conversaçion e tales que por ynterese nin dadiva ni coecho no dirian ni depornian
saluo la verdad de lo que supiesen e por tales son abidos, eçeto que no sabia desir
lo que dirian en este caso Pero Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro e Pero avad
de Olabe, e que los otros contenidos en la dicha pregunta, clerigos e legos, son muy
honrrados e de buenas conçiençias e tales que no depornian syno lo que supiesen e
por tales los ha tenido e tiene este testigo.
VI. A la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que se afirma en lo que
dicho ha.
VIII. A la otaba pregunta dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines de
Anchia, es cura e canonigo del dicho monesterio y que sabe que es sufiçiente //
(Fol.68vº) (Al margen: Por ser alexados del dicho abad non le sauen.) y avile e que
no le sabe mançebas publicas e que sy las tuuiese que este testigo las sabrian e no
podrian ser otramente, e de lo otro contenido en la dica pregunta que no le sabe. E lo
por este testigo dicho e depuesto es verdad, e que en ello se afirmava e se afirmo (e
firmo) de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin abad.
(Al margen: Testigo.). (De otra mano: Este testigo es de muy lexos del
monesterio, de otra iglesia venefiçiado.). Furtun abad de Arta, clerigo benefiçiado de
Sant Biçente de Hervastegui, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy
e en nonbre de los dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos abad e canonigos
de Çenarruça e a los curas e benefiçiados de la yglesia de Sennora Santa Maria de
Xemeyn por trato e conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Pero Ochoa
de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno d'Aguirre,
Martin de Berrennogoytia, Martin de Vriarte, Maria de Mojonarriaga, Pero abad de
Olabe, Pero abad de Heguiluz, Sancho abad de Herçilorrity, Juan abad de Trana por
vista e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe que los contenidos en la pregunta
antes desta son de los curas y de los legos honrrados, por tales las (sic) tiene, pero
algunas dellas (sic) que no sabe lo que dirian por ser ellos de la opinion del sennor
alcalde e de los canonigos de Çenarruça, e questo dezia açerca de lo contenido en
ella.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha en la pregunta
antes desta.
VIII. A la otaba dixo que conosçe al dicho Ochoa Martines e que sabe //
(Fol.69rº) (Al margen: Porque son de legos non se sauen.). que es cura e canonigo
de Çenarruça e avile e sufiçiente e que no le sabe ni le bee mançebas publicas, e
que sy las tubiese en esta comarca queste testigo las veeria e sabria e no podria ser
otramente; e de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe e lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad e que en ello se afirmava e se afirmo e firmo de
su nonbre. Juan abad de Andrino. Furtunno de Arta.
(Al margen: Testigo.). (Más abajo: Este testigo es de otra iglesia e de muy
lexos del monesterio.). Andres de Olaechea, clerigo benefiçiado en la yglesia de
Sennora Santa Maria de Guerricays, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines
por sy e en nonbre de los dichos abad e canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha avido con todos
ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Pero Ochoa
de Loytia, a Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, a Furtunno
d'Aguirre, Martin de Berrennogoytia, a Pero abad de Olabe, a Pero avad de Heguiluz
por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
II. A la segunda pregunta dixo que este testigo los tiene a los sobre dichos
testigos en la pregunta antes desta contenidos por honbres honrrados, de vuena
bida, trato e conversaçion e de buenas conçiençias, curas e clerigos honrrados e
legos, ricos e avonados e tales que por coecho que se les prometiese ni por ynterese
que en la presente cabsa ni mas sobre sus juramentos no dirian ni depornian saluo
la verdad de lo que supiesen e por tales son avidos e tenidos en los lugares que
avitan y este testigo por tales los ha tenido e tiene.
// (Fol.69vº).
VI. a la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
(Al margen: Non sabe por ser de lexos.). VIII. A la otaba pregunta dixo que
conosçe (A partir de aquí de otra mano.) al dicho Ochoa Martines e que sabe que es
çura e canonigo de Çenarruça, onbrre sufiçiente e de vuen trrato e conversaçion e
que no le sabe mançebas publicas e que sy las tubyese en la comarca que este
testigo lo sabrrya e no podrrya ser otrramente, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta (Cambio de mano.) que no lo sabe. Lo por este testigo dicho e depuesto es
verdad e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e
firmo de su nonbre. Andres abad. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Juan de Aycaran, vezino de Guerricayz, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos de Çenarruça antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe (a) Pero
Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno de
Aguirre, Martin de Berrenogoytia, Martin de Vriarte, Pero abad de Olabe, Pero abad
de Eguiluze por vista e conversaçion que con ellos ha tenido e tiene.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe que los sobre dichos contenidos en la
pregunta antes desta son curas e benefiçiados honrrados e legos, ricos e avonados
e de buenas conçiençias, vida e trato e conversaçion e tales que sobre sus
juramentos por este caso presente avnque mas ynterese // (Fol.70rº) les fuese no
dirian ni depornian saluo la verdad de lo que supiesen e que por tales son
conosçidos por los lugares donde son abitadores e queste testigo por tales los ha
tenido e tiene.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha en la pregunta
antes desta.
VII. A la setima pregunta dixo que ha visto pagar a los tributarios los tributos al
dicho abad e canonigos, cada vno como debe, y enterrarse en el dicho monesterio
los tributarios que mueren, e pagar los dyezmos como perrochianos, e de lo otro
contenido en la dicha pregunta que no lo sabe; e lo por este testigo dicho e depuesto
es verdad e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se
afirmo e no firmo porque no lo supo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero abad de Guerrica, clerigo benefiçiado de Santa
Maria de Guerricays, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en
nonbre de los dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e
tiene.
I. A la primera pregunta dixo que conosçe a Pero Ochoa de Loytia, Sancho
abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno de Aguirre, Martin de
Berrennogoytia, Martin de Vriarte, Pero abad de Olabe, Pero abad de Heguiluz por
vista e conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno dellos.
II. A la segunda pregunta dixo que este testigo los ha tenido e tiene a los
sobre dichos por honbres de buena conçiençia, vida e trato e conversaçion, e de
buenas conçiençias e ricos e abonados e tales que sobre sus juramentos por este
ynterese presente ni por mucho mas no dirian ni depornian saluo la verdad de lo que
supiesen e por tales son abidos en los lugares donde son abitantes e este testigo por
tales los ha tenido e tyene. // (Fol.70vº).
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha.
(Al margen: No saue por ser de lexos.). VI. A la otaba pregunta dixo que sabe
quel dicho Ochoa Martines es cura e canonigo de la dicha yglesia e monesterio de
Çenarruça, e honbre abile e sufiçiente, e de buena conversaçion e que no le sabe
(mançeba), e que sy en la comarca tubiese publica mançeba queste testigo lo sabria,
e de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe. E lo por este testigo dicho
e depuesto es verdad e que en ello se afirmaba e se afirmo so cargo del juramento
que fecho tiene e firmo de su nonbre. Pero abad.
(Al margen: Testigo.). San Juan de Yspiçu, vezino de la villa de Guerricayz,
testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos
abad e canonygos e antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Abono.). I. A la primera pregunta dixo que conosçe (a) Pero
Ochoa de Loytia, Sancho abad de Garro, Martin Martines de Bulucua, Furtunno de
Aguirre, Martin de Verrenogoytia, Martin de Vriarte, Pero abad de Olabe, Pero abad
de Heguiluz, a Ynnigo abad de Horibio, Sancho abad de Astola por vista e
conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
II. A la segunda dixo que sabe que los testigos contenidos en la dicha
pregunta, asy clerigos como legos, son personas de mucha conçiençia e de buena
fama, trato e conversaçion e rigados e abonados, e tales que sobre su juramento no
dirian ni depornian saluo la verdad de lo que supiese(n) por el ynterese que en esta
cabsa les va ni por mucho mas, e que por tales son abidos e conoçidos en los
lugares donde son conoçidos, e queste testigo por tales los ha tenido e tiene a todos
los sobre dichos e (a) cada vno dellos.
VI. A la sesta pregunta dixo que se afirma en lo que dicho ha, e lo por este
testigo // (Fol.71rº) dicho e depuesto es verdad e que en ello se afirmava e se afirmo
so cargo del juramento que fecho avia e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino.
San Juan.
(Al margen: Testigo.). Juan abad de Ayarça, benefiçiado en Abadiano, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines, por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos antel dicho jues, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta
dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que
ha abydo con ellos.
(Al margen: Abono.). I. A la primera dixo que conosçe a Juan avad de Trana, a
Ynnigo abad de Horouio, Sancho abad de Herçilhurrity, Sancho abad de Garro,
Sancho abad de Astola e que sabe que los sobre dichos son curas e benefiçiados
eçeto Ynnigo abad de Horouio; que todos los sobre dichos e cada vno dellos e que
sabe que son benerables personas e de buenas conçiençias y ricos e avonados, de
buena vida e trato e conversaçion que tales que por este ynterese ni avnque a ellos
mismos les fuese ello y mucho mas no dirian ni depornian saluo la verdad e lo que
supiesen sobre sus juramentos e por tales son tenidos e conoçidos en las
anteyglesias donde viben y resyden e por tales los ha tenido e tiene. Lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad e que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de
su nonbre. Juan abad.
(Al margen: Testigo.). Juan Saes de Legarra, vezino de la villa de Marquina,
testigo presentado por el dicho abad por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos de Çenarruça, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe (a)
los contenidos en la dicha pregunta por vista e conversaçion que ha abido con ellos
e con cada vno dellos.
II. A la segunda pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la pregunta
antes desta e que sabe quel dicho Fernando Ybannes de Vgarte es pariente mayor
de la casa e solar de Vgarte e que es padre legitymo de la dicha donna Sancha e //
(Fol.71vº) abuelo de sus fijos menores y que es vno de tres patrones que ay en la
dicha yglesia de Xemeyn; e vien asy vno de tres tutores e administradores de los
dichos menores fijos de la dicha donna Sancha porque seyendo este testigo alcalde
y juez de la cabsa fue el dicho Fernando Ybannes puesto e probeydo de la dicha
tutela e administraçion, y que otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta que no
lo sabe.
VI. A la sesta dixo que algo de lo contenido en la dicha pregunta oyo desir
algund dia de algunas personas que al presente no se acuerda de sus nonbres, e
que no sabe mas de lo contenido en ella.
VII. A la setyma pregunta dixo que sabe que algunos tienpos de los pasados
el dicho Adan de Careaga ha seydo absente en la tierra de Marquina pero que no
sabe que tantos annos.
X. A la dezena pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa de Adorriaga es vno
de los tutores e administradores de los dichos menores de Otaola porque seyendo
alcalde este dicho testigo en la cabsa fue puesto y dado por tutor e administrador de
los dichos menores al dicho Ochoa en vno con el dicho Fernando Ybannes de
Vgarte; e vien asy que cree ques tio de los dichos menores e que no sabe mas ni
otra cosa de lo contenido en la dicha pregunta. Que so cargo de juramento que fecho
avia que esto hera verdad e notorio e que en ello se afirmava e se afirmo e firmo de
su nonbre. Juan Saes de Legarra. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Testigo.). Lope Ybannes de Vgarte, vezino de la villa de
Marquina, testigo presentado por el dicho Ochoa abad por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion.
VI. A la sesta pregunta dixo este testigo estando en la çibdad de Najera,
donde al tienpo bibia, le dixieron como Adan de Careaga le auia tirado // (Fol.72rº)
con vn pasador desde las casas que al tienpo heran del vachiller de Careaga, su
padre, que son en la villa de Marquina, a Fernando Ybannes de Vgarte, padre deste
testigo, y que le herro por junto del su costado; y despues queste testigo vino a la
tierra no hallo en ella al dicho Adan de Careaga, y sabe dende a çierto tienpo el
dicho su padre, en tienpo de vna coresma, por seruiçio de Dios, perdono; y que
dende a çierto tienpo este testigo acuso al dicho Adan de Careaga del dicho delito, y
tomo çierta ynformaçion de testigos contra el, y que no le pudo probar por ningund
testigo de viesta que lo oviese cometido el dicho delito saluo por indiçios e crençia; e
que sabe que a querella deste testigo estubo preso en la carçel de la Chançelleria
de Balladolid e trabto pleito con el sobre ello, e questando este testigo en Marquina
oyo desir a Pero Ybannes de Gastelu e a otras personas que le avian puesto a
questyon de tormento y porque nego aver cometido el dicho delito sabe que le dieron
por libre e quito, e lo otro contenido en la dicha pregunta que no sabe. (Al margen:
Como le dieron por libre.).
VII. A la setyma pregunta dixo que sabe que del dicho tienpo aca ha visto al
dicho Adan de Carega andar en la corte e Balladolid e en otras partes a tienpos e a
tienpos estar en la dicha villa y en su tierra, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho (ha) e firmo de su nonbre. Juan abad de
Andrino. Lope Ybannes.
(Al margen: Testigo.). Pero Lopez de Larrabeçua, vezino de la villa de
Marquina, testigo presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los
dichos abad e canonigos antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato e
conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno dellos.
IIII. A la quoarta pregunta dixo que no sabe de lo contenido en la dicha
pregunta.
// (Fol.72vº).
VII. A la setena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe quel dicho
Adan de Careaga no ha seydo resydente en la dicha villa de Marquina ni en la
comarca saluo diez annos poco mas o menos, e que en otros diez annos a sydo
resydente; e que sy fuera presente en los dichos annos queste testigo le viera e no
pudiera ser otramente por quoanto este testigo ha sydo presente en el dicho tienpo
contenido en la dicha pregunta exçeto algunos tienpos que suele yr con su
mercaduria por dos o tres meses.
(Al margen: A esta sacaron del dicho ofiçio por ruego de los clerigos por
querer mas al onbre por sancristan, que no por otro vicio.). XVII. A las diez e syete
preguntas dixo que sabe que la dicha Ochanda de Oloaga hera freyra de la dicha
yglesia de Xemeyn, e que quando vino Juan de Horosco, sancristan, que le sacaron
de la dicha yglesia pero que nunca lo vio viçio ni maldad ni mendicar de puerta en
puerta segund en la dicha pregunta dize e se contiene.
XIX. A las diez e nueve preguntas dixo que conosçe al dicho Gonçalo de
Solarte e que ha oydo desir ques pariente del dicho Fernando Ybannes en çierto
grado, e que cree quel dicho Gonçalo de Solarte querria queste pleito llevasen los
curas e benefiçiados de Xemeyn que no el abad e canonigos de Çenarruça.
Preguntado como lo creya, respondio e dixo que por quvanto (sic) el dicho Gonçalo
solia e suele procurar por las cosas de la dicha yglesia con todas sus fuerças e por
ello que lo creya.
XXIIII. A las veynte e quatro preguntas dixo que sabe quel dicho conçejo de la
villa de Marquina es patron de la dicha yglesia de Xemeyn en vno con Fernando
Ybannes de Vgarte e Fernando Ybannes de Varroeta. Preguntado como lo savia
respondio e dixo por quanto este que depone es vno de los patrones de la dicha
yglesia como vn bezino de la dicha villa e perrochiano de la dicha yglesia.
XXV. A las veynte çinco preguntas dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, Martin Lopez de Çubilaga, Adan de
Careaga, Pero de Horosco, Maria Martines de Maguregui, Pero de Viscaya, Gonçalo
de Solarte, Fernando Ybannes // (Fol.73rº) de Vgarte, Domeca de Otaola, Martin de
Esquibel, Martin de Varroeta, Mari Lopez de Axpurua, e que sabe que los sobre
dichos llevan e gozan de las rentas de la dicha yglesia cada vno en su grado como
patrones de la dicha yglesia por ser vezinos e perrochianos della. Preguntado como
lo savia, respondio e dixo que por lo que sobre dicho ha e porque los conosçe e
sabe ser patrones, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
(Al margen: Abono.). III. A la terçera pregunta dixo que conosçe al dicho Lope
Ybannes de Ybaseta e queste testigo le ha tenido e tiene al dicho Lope Ybannes por
honbre honrrado, rico e abonado e onbre que ha seydo alcalde en la dicha villa de
Marquina e de vuena vida, trato e conversaçion pero que cree este testigo quel dicho
Lope Ybannes querria quel dicho abad, su hermano, le llevase sus honrras e
yntereses e este pleito, e que sabe que el dicho Lope Ybannes llieba la renta de
benefiçio quel dicho abad tiene en la yglesia de Santa Maria de Xemeyn pero que no
sabe sy lleva con renta o graçioso.
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe al dicho Pero Ybannes, e que sabe
quel dicho Pero Ybannes (es) escriuano de sus altezas e del numero de la villa de
Marquina, e que tiene este testigo por abile e sufiçiente e por tal que sobre su
juramento no diria ni depornia syno verdad en lo que supiese, e que sabe que es vno
de los patrones de la dicha yglesia como vn vezino de la dicha villa e que ha sydo
alcalde e administrador de justiçia e tal que por administrar rettamente no se a
hallado mejor en la volsa.
V. A la quinta dixo que se afirma en lo que dicho ha e que conosçe (a) Joana
de Anchia, Martin de Lauçirica, Martin de Vasterchea, Pero de Sagarbinaga, Pero
Saes de Gauiola, Teresa de Vgarte, Furtunno de Macotegui, Sancho de Meabe,
Juan Ochoa de Castillo que son algunos // (Fol.73vº) de Vgarte y otros de Varroeta e
que no les sabe este testigo mal ninguno, e que cree que sobre sus juramentos no
dirian saluo la verdad.
VI. A la sesta dixo que se afirma en lo que dicho ha e lo por este testigo dicho
e depuesto es verdad e publico en la dicha villa de Marquina, e sus comarcas so
cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmava e se afirmo e firmo de su
nonbre. Juan abad de Andrino. Pero Lopez.
(Al margen: Testigo.). Furtunno de Arexcurenaga, vezino de Xemeyn, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos
en la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno
dellos.
V. A la quinta pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Fernando Ybannes
de Vgarte mato al dicho Pero Ruis de Yvarra, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que no lo sabe.
X. A la dezena pregunta dixo que cree quel dicho Ochoa de Adorriaga es tio
de los dichos menores e que cree quel dicho Ochoa tiene puesto hazienda en la
casa de Otaola, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha.
XIII. A la trezena pregunta dixo que ha oydo desir quel dicho Pero del Portal
suele labrar en la dicha ferreria de Otaola a tienpos; e asymismo dixo que conosçe al
dicho Juan Lopez de Alçola e que solia labrar en la dicha herreria de Otaola e que
de lo otro contenido en la dicha pregunta que no le sabe al vno ni al otro.
XV. A la quinzena pregunta dixo que no lo sabe en la dicha pregunta.
XXIII. A las veynte tres preguntas dixo que cree quel dicho Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia es padre del dicho Lope Ybannes, defunto, e suegro de la dicha //
(Fol.74rº) donna Sancha e abuelo de los dichos menores, e que cree que administra
a los dichos menores; e de lo otro contenido en la dicha pregunta que no sabe. E lo
por este testigo dicho e depuesto es verdad e so cargo del juramento que fecho abia
que en ello se afirmaba e se afirmo e no firmo porque no supo. Juan abad de
Andrino.
(Al margen: Testigo.). Pero de Andizpe, perrochiano de Çenarruça, testigo
presentado por el dicho Ochoa Martines por sy e en nonbre de los dichos abad e
canonigos, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos
en la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno
dellos.
II. A la segunda pregunta dixo que sabe que Fernando Ybannes de Vgarte es
pariente mayor de los de Vgarte e que conosçe a los contenidos en la primera
pregunta e que sabe que algunos dellos son parientes del dicho Fernando Ybannes
e otros de otras parentelas.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe que es honbre prinçipal e poderoso e
que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
XIII. A la trezena pregunta dixo que conosçe al dicho Pero del Portal e que lo
ha visto algunas vezes trabajar en la dicha casa de Otaola pero no contino, e de lo
otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
XV. A la quinzena pregunta dixo que a oydo desir que la dicha Teresa Ruis es
parienta del dicho Fernando Ybannes pero que no sabe en que grado tiene el dicho
parentezco, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
XVI. A las diez e seys preguntas dixo que conosçe al dicho Juan de Ygoz, e
de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha de suso.
XXIII. A las veynte tres preguntas dixo que sabe quel dicho Lope Ybannes de
Çenarruça//(Fol.74vº)veytia es padre del dicho Lope Ybannes, defunto, e suegro de
la dicha donna Sancha e abuelo de los dichos menores, e que no podria desir sy el
dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia rige la dicha casa de Otaola o sy rige su
parte que le cabe, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en
lo que dicho ha. E lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e que en ello se
afirmaba e se afirmo so cargo del juramento que fecho avia, e no firmo porque no lo
supo. Juan abad de Andrino.
E despues desto, en la dicha villa de Marquina, a veynte nuebe dias del dicho
mes de mayo e anno, en presençia de mi, el dicho notario, pareçio y presente el
dicho Ochoa Martines de Anchia e dixo quel entendia que su yntençion e de sus
partes estaba probada, quel pidia çerraçion del proçeso e por quanto el juez no
estaba presente que yo, el dicho notario, dello diese fee en como daba por çerrado e
pidia se le diese sacado en linpio, çerrado e sellado. Testigos los sobre dichos
Ochoa Vrtys e Machin de Vriguen.
Ban testaduras en çiertos lugares do dezia “querydad”, “presentado”,
“espeçial”, “e cada vno en espeçial”, “sy perjurarian”, “respondiendo”; entre linaduras
en otras partes do dize “ello”, “tiene”, “preguntas”, “respondio”, “escriuano”, “abad”,
“Biçenti”, “por ser”; non enpesca que yo del dicho Ochoa Ruyz de Berriz, notario
sobre dicho, lo fiz al corregir e hemendar lo sacado en linpio con el proçeso oreginal.
// (Fol.75rº).
E yo el sobre dicho Ochoa Ruyz, notario, presente fuy a todo lo que sobre
dicho es en vno con los dichos testigos e por mandado del dicho juez comisario e a
pidimiento del dicho Ochoa Martines, canonigo procurador sobre dicho, fiz escribir e
escribi este proçeso e avtos en estas setenta e çinco fojas de medio pliego de papel
en que ba mi signo acostunbrrado e la rubrrica debaxo en fe e testimonio de verdad,
rogado e requerido.
(Al margen: Signo notarial.).
(Firma y rubrica:) Ochoa Ruyz, notario apostolico.
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(Cruz.).
En el rebal de la villa de Marquina, a ocho dias del mes de mayo, anno del
Sennor de mill e quinientos e ocho annos, estando ende el honrrado senor Juan
abad de Andrino, clerigo presbitero, avitante en la yglesia del sennor Sant Andres de
Echavarria, que es en la merindad de Marquina, en presençia de mi, Ochoa Ruis de
Verris, clerigo benefiçiado en las yglesias de la villa de Durango, notario publico por
la abtoridad apostolica, e testigos ynfraescriptos, pareçio y presente Martin de
Munibe, vezino de la villa de Marquina, procurador que dixo ser de los benerables
curas e benefiçiados de la yglesia de nuestra sennora Santa Maria de Xemeyn, e de
donna Sancha de Otaola, e de sus fijos menores, e presento vna carta reçebtoria
hemanada de los reberendos sennores prouisores deste obispado de Calahorra
dirigida al dicho Juan abad de Andrino sobre çierto pleito e cabsa que los dichos
curas e benefiçiados por sy e en nonbre de la dicha donna Sancha han ventylado
con los benerables senores avad e canonigos de nuestra Senora Santa Maria de
Çenarruça, sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, e
pidio e requiryo en la mejor forma e manera que podia e de derecho devia que
açetase la dicha comisyon, e açetada efetuase e conpliese lo contenido en ella,
segund por los dichos sennores prouisores le hera mandado e que sy asy fiziese
que haria vien e lo que hera tenudo haser, e lo contrario haziendo que protestaba e
protesto de se quexar del como de persona rebelde a los mandamientos de su
superior.
E luego el dicho Juan abad tomo la dicha carta reçebtoria en la mano e la
puso sobre su corona con devido acatamiento, e dixo que avnquel estaba ocupado
en otros negoçios e quisiera ser escusado dello, pero por ser obediente a los
mandatos // (Fol.76vº) de su superior que obedeçia e obedeçio como a carta de su
superior, e en quanto al conplimiento quel estaba çierto y presto de haser e conplir
todo lo que los dichos senores probisores le mandaban, non consentiendo sobre sy
protestaçion alguna. E yncontinenti el dicho Martin de Munibe, procurador, suso
dicho, pidio carta çitatoria para los testigos quel entendia ser aprobechado, e el
dicho juez mando dar. Los tenores de las quales reçebtoria e çitatoria van vno en
poz de otro en la forma que se sygue. Testigos que fueron presentes a todo lo que
suso dicho es Ochoa Vrtis de Yvarramendi, vezino de la probinçia de Guipuscoa, e
Martin de Viscaya e Martin de Ybarra, vezinos de la villa de Marquina.
“De nos, el dottor Antonio Mora, prouisor e vicario general del ylustre e muy
manifico sennor don Fadrique de Portugal, por la graçia de Dios e de la Santa
Yglesia de Roma obispo de Calahorra e de la Calçada, a vos el honrrado Juan abad
de Andrino, clerigo, salud en nuestro Sennor Ihesu Christo. Sepades que pleito esta
pendiente ante nos entre partes, es a saber: de la vna, abtores demandantes, el
abbad e canonigos, colegio de la yglesia e monesterio de Santa Maria de
Çenarruça; e de la otra parte, reos e defendientes, los curas e clerigos, cabildo de la
yglesia perrochial de Santa Maria de Xemeyn sobre las cabsas e razones en el
proçeso del dicho pleito contenidas, en el qual dimos e pronunçiamos sentençia en
que reçibimos anvas las dichas partes a prueva de sus yntençiones con çiertos
terminos dentro de los quales fizieron sus probanças e presentaron ante nos, e fecha
publicaçion dellas alegaron çiertas tachas e obgetos la vna parte contra los testigos
de la otra e la otra contra los de la otra, e avonaron cada vno los suyos so que
concluso el pleito por nos fueron reçividos a prueva de tachas e abonos e de lo que
sobre ellos les pudiese aprobechar saluo jure // (Fol.77rº) ynpertinençium et non
admitendorum, con çiertos terminos dentro de los quales por anvas las dichas partes
nos fue pedido vn juez ante quien presentasen sus testigos e fiziesen sus probanças
e nuestra carta reçebtoria para ello.
E nos, visto su pidimiento ser justo, e confiando de vos e de vuestra abilidad e
sufiçiençia e buena conçiençia, acordamos de vos encomendar e cometer la dicha
cabsa, e por la presente vos la encomendamos e cometemos e vos mandamos, so
pena de suspension, que la açetedes e açetada fagays çitar e paresçer ante vos a
los testigos que vos seran nonbrados por las dichas partes, e fuendo çitada la vna
parte para a ver jurar e conosçer los testigos de la otra e a la otra para los de la otra,
tomeys e reçibays dellos e de cada vno dellos juramento en forma devida de
derecho, e sus dichos e depusyçiones a cada vno sobre sy, secreta e apartadamente
por ante Ochoa Ruis de Verris, notario, preguntandoles por las preguntas que vos
seran presentadas, e ansy fechas las dichas provanças hazed al dicho notario que
las saque en linpio e pongan en publica forma sygnadas e çerradas e selladas e las
de a las dichas partes, a cada vno la suya, para que las trayan e presenten ante nos
dentro del termino que les dimos e asynamos, que es de oy dia de la data desta
nuestra carta en treynta dias primeros seguientes para lo qual todo vos damos
nuestro poder conplido e cometemos nuestras vezes. Fecha en la çibdad de Vitoria,
a dos dias del mes de mayo, anno del mill e quinientos e ocho annos.
Mora dottor prouisor.
Por mandado del reberendo senor probisor, Pero de Orosqueta”.
“De mi, Juan abad de Andrino, clerigo de la yglesia de Sennor Sant Andres
d'Echavarria, juez comisario dado e deputado por los reberendos senores prouisores
deste obispado de Calahorra e de la Calçada sobre çierto pleito e cabsa que ante
sus merçedes esta pendiente entre partes, // (Fol.77vº) a saber, es de la vna parte,
abtores demandantes, el abad, canonigos, colegio de la yglesia e monesterio de
nuestra Senora Santa Maria de Çenarruça, e de la otra, reos defendientes, los curas
e clerigos benefiçiados e cabildo de la yglesia perrochial de nuestra sennora Santa
Maria de Xemeyn sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito
contenidas, a qualquier cura o clerigo del dicho condado questa mi carta vierdes vos
mando en virtud de santa ovedençia e so pena de suspensyon que çitedes
perentorio ante testigos al sennor Lope Ybannes de Vgarrte, a Juan Martines de
Arriaga, escriuano de su alteza, a Martin de Adorriaga, prevoste, a Ochoa de
Arrteaga, a Pero de Eçeta, a Martin Lopez de Ganvoa, a Pero de Eyçaga, carpentero,
e a Pero de Eyçaga, a Juan Martines de Esquivel, e a Pero de Aldape, e a Ynnigo de
Recalde e a Teresa de Oreaga e a Juan Martines de Vecurutegui, e a Juan Peres de
Arrta el menor de dias, e a Juan Martines de Arta, e a Pero Ochoa de Arrta e a Juan
Peres de Vbilla, e a Maria de Ytuarrte e a Pero de Yayo, e a Martin Lopes de Aluis, e
a Domingo abad de Larriategui, e a Maria Perez de Loytia, e a Mari Vrtis de Loytia e
a Juan Peres de Çenarruçaveytia, e a Juan avad de Çabala, al sennor Juan
d'Arrteaga, Anton avad d'Elorriaga, e a Lope Gonçales de Adorriaga, e a Martin Saes
de Arranguiz, e a Martin de Andrino e Martina Ochoa de Labea, e Juan Saes de
Legarra e donna Sancha de Vgarrte e a Maria de Vbilla e a Pero de Manozca a que
al segundo dia de la vuestra çitaçion, no feriado, parescan ante mi a desir e deponer
sus dichos e deposyçiones sobre la dicha cabsa por los arrticulos e preguntas que
les sean fechas por los dichos abtores e reos sobre lo suso dicho, so pena de
suspensyon a los clerigos e excominion a los legos, con protestaçion que les hago
que sy no paresçieren como dicho es en el dicho termino proçedere contra ellos e
contra cada vno dellos por çensura clesyastica como por derecho hallare conforme a
lo a mi mandado, e por la presente çito e llamo a amas las dichas partes, avtores e
reos, a que dentro y en el dicho termino // (Fol.78rº) ante mi parescan a ver jurar e
conosçer los testigos que la vna parte presentare contra la otra, e la otra contra la
otra, con protestaçion que les hago que sy no pareçieren como dicho es con la parte
que paresçiere, aviendo la avsençia de la que fuere rebelde por presençia, tomare e
resçiviere juramento de los dichos testigos e proçedere en la prosecuçion de la dicha
cabsa conforme a la dicha comisyon a mi dirigida por los dichos superiores, e de
como la conplides fazedme dello çierta relaçion. Dada en la villa de Marquina, a
ocho dias del mes de mayo, anno de quinientos e ocho. Baleat sine sigillo. Juan
abad de Andrino. Por mandado del senor juez, Ochoa Ruis, notario apostolico”.
Sennor juez, yo, Pero avad de Axpurua, apostolico notario fago verdadera
relaçion como ley e conpli esta vuestra çitaçion segund en ella se contiene a los
testigos en ella contenidos en avsençia con tal que las hiziesen saber a cada vno en
su persona a que veniese a deponer e desir sus dichos e deposyçiones en el pleito
que al presente ventyllan con el abad e canonigos de Çenarruça al segundo dia, e
ley e conpli esta dicha çitaçion, dentro, en la villa de Marquina, delante las puertas
de Martin Ruis de Yvarra, a ocho dias del mes de mayo de mill e quinientos e ocho
annos. Testigos que fueron presentes, Martin Ruis de Ybarra e Martin de Esquivel e
Domingo d'Ivarra e otros, e porque asy verdad firme de mi rubrica.
(Firmado y rubricado:) Petrus.
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E despues de lo sobre dicho, a diez dias del dicho mes de mayo e anno sobre
dicho, en el dicho rebal, estando el dicho juez en avdiençia en presençia de mi el
dicho notario e testigos ynfraescriptos, el dicho Martin de Munibe en el dicho nonbre
de los dichos sus partes presento por testigos a Martin de Adorriaga, preboste de la
dicha villa de Marquina, e a Juan Peres de Vblila, astero, e a Juan Martines de
Esquivel, e a Lope Ybannes de Vgarte, e a Juan Martines d'Arriaga // (Fol.78vº) e a
Martin de Ytuarte e a Ochoa de Arrteaga e a Juan de Louiano el moço, e a Ynnigo de
Recalde, vezinos de la dicha villa, de los quales pidyo serles reçivido juramento en
forma juridica. E luego, el dicho juez fizo poner sus manos derechas sobre la senal
de la crus (Señal de la cruz) deziendoles: “Vos, los sobre dichos Martin de Adorriaga,
preboste, e Juan Peres de Vbilla e Juan Martines de Esquivel e Lope Ybannes de
Vgarte e Juan Martines de Arriaga e Martin de Ytuarrte e Ochoa de Arrteaga e Juan
de Louiano e Ynnigo de Recalde, jurays a Dios e a esta sennal de la crus (Señal de
la cruz) e a las palabras de los santos ebangelios do quier questan escriptas que en
el caso en que soys presentados por testigos por el dicho Martin de Munibe, por sy e
en el dicho nonbre de los dichos sus partes para en prueva de su yntençion en el
pleito que es e se trata entre ellos, de la vna parte, e de la otra el avad e canonigos
de Çenarruça sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas,
que direys e depondreys la pura e mera verdad e non eçedereys della en ninguna
manera por ruego nin promesa nin dadiba nin por afeçion ni enemistad ni por otra
cosa del mundo, sy asy dixieredes e depusyeredes Dios todopoderoso vos de salud
en vuestros cuerpos y avmente vuestros bienes tenporales, e quando vuestras
animas traspasen de vuestras carnes posean la santa gloria con los
vienaventurados, e sy lo contrario de la verdad dixieredes e depusyeredes por cosa
del mundo e por ningund respeto sobre dicho e por qualquier manera Dios nuestro
Sennor vos demande mal e caramente como a malos christianos que perjuran su
santo nonbre en vano en dapnno de su proximo e quando vuestras animas
traspasaren de vuestros cuerpos sean ynfernadas con la de Judas el malvado en el //
(Fol.79rº) profundo del ynfierno syn fyn, dezid amen; a la qual dicha confusyon cada
vno sobre sy respondieron “Sy juro” e “Amen”. De todo lo qual el dicho Martin de
Munibe pidio testimonio. Testigos que fueron presentes, Ochoa Vrtis de Yvrramendi
e Pero de Viscaya e Martin de Ybarra, abitantes en la dicha villa de Marquina, y el
dicho Ochoa Vrtis vezino de la provinçia de Guipuscoa.
E luego, en la dicha avdiençia, antel dicho juez, en presençia de mi, el dicho
notario, el dicho Martin de Munive presento vn articulado por donde fuesen
esaminados los testigos que por el fuesen presentados para en prueva de su
yntençion e de las dichas sus partes, el tenor del qual es este que se sygue:
“Los testigos que ante vuestra merçed son o fueren presentados en el pleito e
cabsa que se trata entre los curas e clerigos de la yglesia de nuestra sennora Santa
Maria de Xemeyn e donna Sancha de Vgarrte, viuda, e sus hijos menores, de la vna
parte, e de la otra el avad e canonigos del monesterio de Çenarruça para tachar los
testigos de los dichos abad e canonigos e para avonar los testigos de los dichos
curas e clerigos sean preguntados por las seguientes preguntas:
I. Primeramente sy conosçen e han notiçia de los curas e clerigos de la dicha
yglesia de Xemeyn e de la dicha donna Sancha de Vgarrte, viuda, e de sus fijos
menores, e de la casa de Otaola; vien asy, sy conosçen a los dichos abad e
canonigos del dicho monesterio de Çenarruça e sy saben o han oydo del pleito que
se trata entre las dichas partes sobre las osequias de Lope Ybannes de Otaola,
duenno de la dicha casa de Otaola, vltymo finado.
// (Fol.79vº).
II. Yten, sean preguntados sy conosçen e los conosçieron en los dias de los
meses de dezienbre e otubre del anno pasado e presente de mill e quinientos e
syete e ocho annos a Ochoa avad de Anchia e a Pero avad de Arta e Juan abad de
Aluisua e Pero Ruis de Laris, dicho Cherutre, e Iohan de Çenarruçaveytia, el mayor,
e su fijo Juan, el menor, e Ynnigo de Alegria, Maria Lopez de Gorostiça e Teresa de
Anitua e Juan de Axpee e Sancho Munnoz e Martin de Çeniga, Mari Ybannes de
Arançamendi, Juan de Olalta, Ochoa Martines de Luçar, Garçia de Guerrica, Pero de
Astarlo, Juan de Anima (sic), Martin de Yruçuvieta, Martin de Arançamendi, Martin de
Çangronis, Ochoa de Aldape, Juan Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Sancho de
Gorrioz, Pero de Anytua, Martin de Arando, Mari Ybannes de Vasterechea, Mari
Saes de Meabe, Martin de Laçurica, Juan de Pertica, Juan Peres de Arana, Lope
Ybannes de Yvaseta, Sancho de Meabe, Pero Saes de Guauiola, San Juan de
Arana, Pero de Vriçar, Juan de Vriçar, Sancho abad de Guarro, Martin de Vullucua,
Furtunno de Aguirre el de Verrenogoytia, Martin de Verrenogoytia, Martin de Vriarte,
Pero Ybannes de Viluao, Joana de Anchia, Martin de Mojonarriaga testigos de las
partes contrarias, e sy los conosçieron en el dicho tienpo, antes e depues e al
presente.
III. Yten, sy saben quel dicho Ochoa avad de Anchia, procurador del dicho
monesterio, abad e canonigos en el dicho tienpo, e antes e despues, es clerigo de
deshonesta vida, trato e conversaçion, que tiene muchas mançebas publicas, en
espeçial en el dicho monesterio a pan e cuchillo a Mari Vrtis d'Echavarria, e en
Marquina a Eluira de Sarasua, en Durango a Martina de Padura e a Catalina de
Yvieta, de las quales todas tiene fijos, e es persona que syenpre anda e suele andar
negoçiando e // (Fol.93rº) entendiendo en los pleitos e diferençias tenporales, ansy
ante los juezes eclesyasticos como ante los juezes seglares, que no dexa de
entender en ellos por ser los tales pleitos criminales; e sy saben que seyendo el fijo
de clerigo, como es, aviendo otros mejores en el dicho monesterio con sus formas y
symonias tubo manera como fuese cura de animas en el dicho monesterio en lugar
de su padre, Martin avad de Anchia, syn otro medio, e por sus hobras malas
quisieron echar del curasgo agora ocho meses poco mas o menos los perrochianos
del dicho monesterio; e syendo el asy tal cura e procurador como ha todos los
testigos que ha presentado e tomado en esta cabsa conforme a su vida e hobras e
costunbres, no temiendo a Dios los traxo ynformados, ynstrutos e sobornados para
que dixiesen e depusyesen el contrario de la verdad como algunos dellos
depusyeron, deziendo e rogandoles que dixiesen e depusyesen e lo que el los dezia
e que pues el hera cura e persona que tenia cargo de sus animas quel les asolueria
del perjuro que dixiesen, e que algunos le respondieron que Dios no quisiese que
ellos tal fiziesen e otros consentieron en su voto e pusyeron por hobra su mal
proposyto.
IIII. Yten, sy saben que los dichos Pero avad de Arrta e Juan avad de Aluisua
e Sancho avad de Guarro e Pero Ruis de Laris, dicho Cherute, e Martin de Arando
son e fueron antes e al tienpo que depusyeron en esta dicha cabsa contynuos
familiares e avitadores, capilanes e sancristanes e mayordomos e canonigos del
dicho monesterio en que duermen, comen e beben, de continuo, e partes formales, e
personas e se les va ynteres; porquel dicho Pero avad de // (Fol.93vº) Arrta es
capilan del dicho monesterio e reçibe su parte de todas las obsequias que en el
dicho monesterio se fazen como qualquier canonigo, e es sordo e desmemoriado, e
persona de quien todos fazen vurla, e tal que sy el dicho abad e canonigos le
mandasen diria el contrario de la verdad, como dixo en la presente cabsa, de forma
que no eçederia ni le conpliria eçeder de la voluntad dellos. El dicho Juan abad de
Aluisua es canonigo, persona mas prinçipal del dicho monesterio despues del avad
e honbre que en este pleito se ha mostrado mas parçial en fabor del dicho
monesterio e en su probecho. E el dicho Sancho avad de Guarro hera e es capilan e
mayordomo del dicho monesterio e persona muy parçial en fabor del dicho
monesterio e tal que se alabo antes que depusiese e al tienpo que deponia que
querria perder en este pleito en fabor del dicho monesterio quanto tenia, e persona
que no saldria de la voluntad del dicho avad. El dicho Pero Ruis de Laris, dicho
Cherute, hera e es sancristan e ospitalero del dicho monesterio e persona mandada
por el dicho avad e canonigos, e criado de su ninez e como probe en el dicho
monesterio, e honbre que en esta dicha cabsa se le ba ynterese e probecho propio
de forma que suele reçivir su parte por respeto de su ofiçio de sancristania de los
diezmos e premiçias e obsequias e besamanos que en el dicho monesterio se fazen.
Martin de Arando es y hera sobrino del avad e primo del canonigo Pero Lopez,
lecayo e familiar e panygoado e continuo dellos. De manera que todos ellos e cada
vno dellos dirian, como dixeron, en fabor suio e del dicho monesterio el contrario de
la verdad.
Yten, sy saben que los dichos Lope Ybannes de Yvaseta e Pero Ybannes de
Viluao, ...”
(Faltan los folios siguientes.).
// (Fol.85rº).
E despues de esto, a doze dias del dicho mes e ano e lugar, el dicho Martin
de Munibe presento por testigos antel dicho juez a Martin Lopez de Ganboa e a Pero
de Eçeta e a Pero de Eyçaga de suso e a Pero de Aldape e a Pero de Eyçaga de
juso, de los quales pidio ser reçibido juramento, e el dicho juez, haziendoles poner
sus manos derechas sobre la senal de la crus (Señal de la cruz) les tomo juramento
en la forma suso dicha. Testigos, los sobre dichos Ochoa Vrtis e Pero de Viscaya.
(Al margen derecho: Notum. Iste est procurator et est testis ac sacristan.). En
Elgoyvar, a dizeocho dias del dicho mes de mayo e anno sobre dicho, Iohan de
Orosco, sancristan de la yglesia de senora Santa (Maria) de Xemeyn, procurador que
dixo ser de los dichos curas e benefiçiados e donna Sancha, presento por testigo el
venerable Domingo abad de Larriategui, cura e clerigo benefiçiado en la yglesia de
senor Sant Vartolome de Olaso antel dicho juez, e pidio serle reçivido juramento, e el
dicho juez le fizo poner la mano sobre la corona e le fizo jurar yn verbo saçerdotali, e
el dicho Domingo abad juro de desir verdad, e el dicho Juan d'Orosco, sancristan,
pidio por testimonio. Testigos, Ochoa Vrtis de Yvrramendy e Martin abad de Vriçar.
En Vollibar, a veynt tres dias del dicho mes e anno, Miguel avad de Vasabe,
procurador sostituyto, presento por testigo antel dicho juez a Anton abad d'Elorriaga
e pidio serle reçivido juramento, e el dicho juez le fizo poner la mano sobre la corona
e le fizo jurar yn verbo saçerdotali, e el dicho Anton abad juro de desir verdad, e el
dicho Miguel avad pidio testimonio. Testigos, Ochoa Vrtis de Ybrramendy e Machin
de Vrigoen.
En Guerricayz, a veynte quatro dias del dicho mes e anno suso dichos, antel
dicho juez, Miguel abad de Vasabe, procurador sostituyto, presento // (Fol.85vº) por
testigos al senor Iohan de Arrteaga e a Furtun avad de Arriaga e a Pedro de Yayo,
estudiante, e a Martin Lopez de Aluiz, e a Mari Lopez de Loytia, e a Marife Vrtis de
Loytia, moças, e pidio ser reçivido juramento en forma de derecho, e el dicho juez
fizo poner a los dichos clerigos las manos sobre sus coronas e les fizo jurar yn verbo
saçerdotali, e a los otros legos haziendoles poner sus manos derechas sobre la
sennal de la crus (Señal de la cruz) echandoles la confusyon del juramento en la
forma sobre dicha, los quales cada vno por sy dixieron sy juro e amen, e dello el
dicho Miguel avad pidio testimonio. Testigos, el dicho Ochoa Vrtis de Yvarramendi e
Juan Garçia de Aluiz, vezino de Guerricayz.
En Çenarruçaveytia, a veynte çinco dias del dicho mes e anno, el dicho
Miguel avad antel dicho juez presento a Juan Peres de Çenarruçaveytia e le tomo
juramento en la forma suso dicha. Testigos, los dichos Ochoa Vrtis e Machin de
Vrigoen.
Este dicho dia, en Vollivar, el dicho Miguel avad a Juan abad de Çabala, cura
e benefiçiado en el dicho logar de Vollibar, presento antel dicho juez, e el dicho juez
le reçibio juramento yn verbo saçerdotali en la manera sobre dicha. Testigos, Ochoa
Vrtis e Machin de Vrigoen.
En Marquina, este dia, antel dicho juez el dicho Miguel avad presento a Lope
Gonçales de Adorriaga e a Martin Saes de Arranguis e a Martina Ochoa de Labea e
Martin de Andrino e pidio serles reçivido juramento, e el dicho juez les tomo en la
manera sobre dicha. Testigos, los dichos Ochoa Vrtis de Yvarramendi e Machin de
Vrigoen.
(Faltan los folios siguientes.).
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// (Fol.94rº).
(Al margen izquierdo: Notad toda esta parte que es notable.) (Más abajo: Dicit
que est pars formal sibe illiud solideo pertinet.) (Más abajo: De auditu loquitur.) (Más
abajo: Videat reuerenci sua quomo loquitur de bera credulitate que inposibilere scire
in vere natur.) ... canonigo, Pero Lopez e amado del dicho Ochoa avad de Anchia; e
que asymismo quel dicho Lope Ybannes suele llevar el venefiçio quel dicho senor
abad tiene en la yglesia de Xemeyn y es parte formal e se a mostrado muy parçial en
este caso en fabor del dicho avad e canonigos e contrarios de los dichos curas e
clerigos e benefiçiados de Xemeyn ynpediendo al conçejo de la dicha villa de
Marquina deziendo que no consentia cosa alguna que en fabor de los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn; e que le tenbla (la) mano y a su crer que aquel tenblar de
la mano cabsa la ve(je)z. E asymismo sabe quel dicho Lope Ybannes tiene
publicamente a Churdyn de Viluao, e que no sabe sy es muger o mançeba e que
tiene vna fija della e que cree que por ser el dicho senor abad friscal de su senoria la
tiene, que otramente no la ternia. E que ha oydo desir que la deposyçion que depuso
en este caso segund el dicho Lope Ybannes es muy mandado de la dicha Churdyn
de Viluao, sobrina o prima que es del dicho Ochoa abad de Anchia e por respeto
quel dicho Ochoa avad rogaria a la dicha Churdyn e la dicha Churdina al dicho Lope
Ybannes quel dicho Lope Ybannes depusyera segund e de la manera quel dicho
Ochoa abad le ynformara e que creya que asy le puso contrario de la verdad. E que
sabe quel dicho Pero Ybannes de Viluao es primo del dicho Ochoa avad e mucho
amigo e seruidor del avad e canonigos, e muy odioso a los dichos curas e clerigos
benefiçiados de Xemeyn en esta cabsa y en otras muchas cabsas por pleitos e
diferençias que con ellos mismos ha abido; e se ha mostrado parte formal en fabor
de los dichos abad e canonigos e contrario de los dichos curas e venefiçiados de
Xemeyn aziendose vn cuerpo con el dicho Lope Ybannes; e que cree que la
deposiçion que en esta cabsa depuso comunicando con el dicho Ochoa avad en
avsençia de los reçebtores; e que sabe quel dicho Pero Ybannes es persona de
mala fama e tal que suele ajudar a quien toma su vando e parçialidad en los pleitos
perjurando e non // (Fol.94vº) (Al margen izquierdo: De auditu loquitur.) (Más abajo:
Notus. Diligenter capitulum peticio vostra nobis exhivita de jure jurando.) goardando
lealtad a Dios nin a sus mandamientos, e que sabe quel dicho Pero Ybannes se ha
acusado de delitos e crimenes e eçesos que ha cometido en su escribania e
alcaldya sobre vn contrabto que se hizo entre los carniçeros e el conçejo, sobre otros
muchos robos que hizo e coechos que hizo en la dicha alcaldya, espeçialmente de
vn robo que le hizo a Catalina de Lastur, vezina de Lequeitio, que le furto vna
quartylla de pano de blanqueta de la qual hizo suya a su muger, e de otros muchos
robos; e que ha oydo desir quel dicho Pero Ybannes es ynçestuoso que dormio
carnalmente con Teresa de Horea, syendo ella su sobrina, hija de su prima, e
teniendola en su casa a soldada, moça en cabellos, e que cree ello ser verdad por
aver oydo de muchas personas de fee e crer; e que sabe quel dicho Pero Ybannes
juro en la yglesia de Xemeyn solepnemente dos anos poco mas o menos por
mandado de los senores prouisores que no seria contra la yglesia de Xemeyn nin
contra los clerigos della sy en su propia persona no le enpeçiesen o mal le trasen e
que despues en aca yendo contra el dicho juramento que solenemente hizo en la
dicha yglesia ha ydo contra los dichos curas e benefiçiados e yglesia hablando,
contra ellos e haziendo en publico y en escondido contrario; y es espeçialmente
puede aver vn mes poco mas o menos, estando el conçejo de la dicha villa de
Marquina o la mayor parte en el robredal que esta çerca la dicha villa en que sobre
çiertas cosas platycando los buenos del dicho conçejo, viendo la nesçesydad de la
dicha yglesia e fabrica della, quisieron dar çierta parte de los diezmos quel dicho
conçejo llevaba para que la dicha yglesia e fabrica fuese socorrido en la neçesidad
presente por çierto tienpo, e syendo mucha parte del dicho pueblo en esta
deliberaçion conformes, el dicho Pero Ybannes acudio a atajar e contradesir el voto
de lo que vuen desto tenia para ajudar // (Fol.80rº) (Arriba, fuera del texto y de otra
mano: El juramento que este hiziera fuera al tienpo que me herio, quando por
mandamiento de vuestra merçed le absoluia, que fue caucio juris para se absoluer, e
por ello diz que ha de dar lo suio e estar por sienpre subjeto a los dichos clerigos.)
(Al margen izquierdo: Porque non quiso dar lo suio diz que ha seido perjuro. Note
con que testigos e palabras prueban.) a la dicha yglesia, e hizo vn reclamo deziendo
quel no consentia que nada de los tales diezmos se dizen (sic) a la dicha yglesia e
quel no queria dar nada de lo que a el le pertenesçia, e que al paresçer e creer deste
testigo sy el dicho Pero Ybannes no contradixiera que los dichos diezmos, como
dicho ha, se dieran a la dicha yglesia, e por su contradiçion non se dio nada, por
donde el dicho Pero Ybannes, dixo este testigo, que quedo perjuro del juramento
que fizo de non ser contra la dicha yglesia nin clerigo della, segund suso dicho ha. E
asymismo conosçio a las dichas Joana de Anchia e Maria San Juan de Arana, las
quales son personas probes y espeçialmente la dicha Joana de Anchia, tal que no
saldria de lo quel dicho Ochoa avad, su sobrino, le mandase e por el se dexaria
porjurar e diria contrario de la verdad e que por tal este testigo le tiene.
Abono. X. Yten, a la deçima pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga e a Ochoa de Adorriaga e a Pero de Eyzmendi e a Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, a Mari Miguel de Axpurua e a Martin Ruis de Yvarra e a Pero del
Portal e a donna Maria Lopez de Careaga e a donna Teresa Ruis, su nuera, a Martin
Lopez de Çubillaga e Adan de Careaga e a Juan de Ygoz, e a Ochanda de Oloaga e
a Pero de Horosco e a Mari Lopes de Axpurua, e a Mari Martines de Magureguy, a
Domeca de Ybaseta, a Pero de Viscaya, a Gonçalo de Solarte, a Fernando Ybannes
de Vgarte, a Domeca de Otaola, a Martin de Barroeta, e a Juan de Horosco e a
Martin de Esquibel por vista e conversaçion e al dicho Juan Lopez de Alçorvea que
no conosçe.
XI. Yten, a la honzena dixo queste testigo los ha tenido e tiene a los sobre
dichos contenidos en la pregunta antes desta por personas muy honrradas e de
vuenas conçiençias, ricos e avonados; espeçialmente Fernando Ybannes de Vgarte
es merino de la merindad de Marquina // (Fol.80vº) (Al margen izquierdo: Como
Fernando Ybannes de Vgarte es defenssor del monasterio, avad e canonigos.) e
prevoste de la dicha villa e pariente mayor e cabeça de vando, e defensor del dicho
monesterio e avad e canonigos, e persona de muchas rentas. E Martin Ruis de
Ybarra, ome muy honrrado e de mucha hazienda, e escriuano real e tal que ha sydo
alcalde hordynario muchas vezes. E Adan de Careaga ome honrrado, teniente de
alcalde, e home de muchas rentas. E Gonçalo de Solarte e Ochoa de Adorriaga e
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e Martin de Esquibel e Martin Lopez de Çubilaga
e donna Mari Lopez de Careaga e donna Teresa Ruis, su nuera, son personas de
vuenas conçiençias, ricos e avonados e tales que sobre sus juramentos no por el
ynterese que al presente les va ni avnque de sus propias haziendas les fuese non
dirian sy no la verdad de lo que supiesen; e asymismo los otros contenidos en la
dicha pregunta antes desta son personas de mucha conçiençia e de hazienda, cada
vno en su grado e tales que non dirian syno la verdad sobre su juramento e que por
tales los ha tenido e tiene este testigo al tienpo que depusyeron y antes y despues, e
por el juramento que hecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su
nonbre. Martin Lopez de Ganvoa. Juan abad de Andrino.
(Al margen izquierdo: Parrochianus patronus dice eclesie de Xemeyn.) El
dicho Juan Martines de Esquibel es vezino de la dicha Villaviçiosa de Marquina,
perrochiano de Xemeyn, testigo presentado por el dicho Martin de Munive,
procurador de los dichos cura e venefiçiados de Xemeyn e de la dicha donna
Sancha de Vgarte, vibda, e de sus hijos menores, jurado en forma antel dicho juez,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn e a la dicha donna Sancha de Vgarte, viuda, e sus hijos
menores e a los dichos avad e canonigos del monesterio de Çenarruça por vista e
conversaçion; e asymismo // (Fol.81rº) sabe que los dichos curas e benefiçiados e
avad e canonigos han e tratan el dicho pleito sobre las obsequias e funerarias del
dicho Lope Ybannes de Otaola, vltymo defunto, senor de la dicha casa de Otaola.
II. Yten, a la segunda pregunta dixo que conosçe a Ochoa avad de Anchia e
Pero avad de Arrta e Pero Ruis de Laris, dicho Cherute, e Juan de Çenarruçaveytia,
el mayor, e su fijo, e Ynnigo de Alegria e Martin Lopez de Gorostiça e Teresa de
Anitua e Juan d'Arespe e Sancho de Munnoz e Juan de Olate e Garçia de Guerrica e
Pero de Axtarlo e Juan de Anitua, e Martin de Yruçubieta e Martin de Çangronis e
Juan Lopez de Horma e Juan de Lexarça e Pero de Anitua e Martin de Arando e Mari
Ybannes de Vasterchea e Mari Saes de Meabe e Martin de Laçurica e Juan de
Pertyca e Juan Peres de Arana e Lope Ybannes de Yvaseta e Sancho de Meave e
Pero Saes de Gauiola e Mari San Juan de Arana e Sancho abad de Guarro e Marin
de Bullucua e Furtunno de Aguirre e Pero Ybannes de Viluao e Joana de Anchia,
Maria de Mojonarriaga por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada
vno dellos, e a los otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe.
(Al margen: Loquitur de auditu, si berum fuissit de bera sciencia loquitus
fuerit.) III. Yten, a la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa avad de
Anchia es procurador del dicho monesterio, avad e canonigos en el dicho tienpo
contenido en la dicha pregunta, e despues en aca a visto soleçitar este dicho pleito;
e sabe quel dicho Ochoa abad tiene vn hijo de Maria Vrtis d'Echabarria, la qual bibe
en Çenarruça, donde el dicho Ochoa avad es canonigo, e asymismo ay voz e
publica fama que la dicha Eluira de Sarasua tubo fijos del dicho Ochoa abad, e
asymismo oyo en la villa de Durango // (Fol.81vº) e vio como la hija de Juan de
Padura tenia por mançeba publica el dicho Ochoa avad; e sabe e ha visto quel dicho
Ochoa abad suele andar negoçiando en pleitos ajenos e suyos, asy ante los
alcaldes de la villa de Marquina como hante otros juezes, e suele haser escriptos e
los ha visto este testigo, pero que no ha visto soleçitar ni procurar en pleitos
criminales por sy nin por otro; e dixo que sabe que tiene curazgo pero que no sabe
cuyo tiene ni de quien suçedio, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non
sabe.
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe a los dichos Pero avad de Arta e
Juan abad de Aluisua e Sancho abad de Guarro e Pero Ruis de Laris, dicho
Cherute, e a Martin de Arando por vista e conversaçion; e que este testigo vio en vn
tienpo seruir al dicho Sancho abad de Guarro en la dicha yglesia e monesterio de
Çenarruça, e estubo ende en mucho tienpo; e sabe que agora resyden en el dicho
monesterio el dicho Pero avad de Arrta deziendo misa, e Juan avad de Aluisua por
canonigo, e Pero Ruis de Laris, dicho Cherute, por sancristan e ospitalero, e a Martin
de Arando por familiar e sobrino del dicho sennor abad; e que sabe quel dicho Pero
avad de Arta es sordo e tal que muchos se burlan del por el ynpedimiento que tiene
de sordeza e que a paresçer deste testigo que los sobre dichos dirian en fabor del
dicho avad e canonigos en esta dicha cabsa pero que no podria desir ni çerteficar
que sobre sus juramentos depornian ni dirian contrario de la verdad. (Al margen
izquierdo: Inmen(so) fabore.).
V. Yten, a la quinta pregunta dixo que conosçe a los dichos Lope Ybannes de
// (Fol.82rº) (Al margen izquierdo: Atestis ista postillos tota) (Más abajo: Porque no
quiso poner su azienda en pleito de clerigo.) (Más abajo: De auditu loquitur.) (Más
abajo: Concludit in faborem meum.) Yvaseta e Pero Ybanes de Viluao e Joana de
Anchia e Mari San Juan de Arana; e que sabe quel dicho Lope Ybannes es hermano
del senor avad e tio del canonigo Pero Lopez e cunnado de Ochoa avad de Anchia;
e que sabe quel dicho Lope Ybannes lleva el benefiçio quel dicho sennor avad tiene
en la yglesia de Xemeyn, e quel dicho Lope Ybannes se muestra parte formal
ynpidiendo en el conçejo de la dicha villa de Marquina deziendo con sus protestos y
requerimientos que non diesen fabor nin ayuda nin poder nin procuraçion a los
clerigos e curas e benefiçiados de Xemeyn e quel non consentya en tal sy tal diese a
los dichos curas e venefiçiados por sy e por los que con el querian tener en esta
cabsa. E que sabe como el dicho Lope Ybannes es home viejo, que le tenplen las
manos, e que sabe quel dicho Lope Ybannes tiene vna criatura de Churdin de
Viluao, pero que no sabe sy es su mançeva o muger. E que sabe quel dicho Pero
Ybannes de Biluao es primo del dicho Ochoa abad de Anchia e mucho amigo de los
dichos avad e canonigos al presente, e que ha visto en el conçejo de la dicha villa
de Marquina a que no diese fabor nin ajuda a los dichos curas e benefiçiados de
Xemeyn; e que sabe quel dicho Pero Ybannes es honbre que suele tomar vando de
aquellos que a su parçialidad se hallegan. E dixo que sabe que la dicha Teresa de
Horea es su parienta dentro en el quarto grando, e que sabe que la dicha Teresa de
Horea solia vibir a soldada con el dicho Pero Ybannes, moça en cabello, e que
despues aca muchas vezes a oydo de la misma Teresa de como el dicho Pero
Ybannes la burlo e le corronpio su virginidad seyendo su parienta. E que sabe que
las dichas Joana de Anchia e Mari San Juan de Arana son mugeres probes, y
espeçialmente la dicha Joana de Anchia es tia del dicho Ochoa avad, e que cree
este testigo que las sobre dichas querrian mas que oviesen de sallir con su
yntençion los dichos abad e canonigos, pero non savria sy sobre sus juramentos
dirian contrario de la verdad, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non
sabe. (Al margen: De auditu loquitur.).
// (Fol.82vº).
VI. Yten, a la sesta pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de
Çenarruçavetya e su fijo Juan el moço, hierno del dicho senor abad, e que sabe que
su muger es fija vnica del dicho senor abad, y el dicho Juan, el mayor, consuegro del
dicho avad, de manera que son veçinos mas çercanos del dicho monesterio e tienen
el devdo sobre dicho vnos con otros pero que sobre sus juramentos por el ynterese
que en ello les va non sabria sy se perjurarian o dirian contrario de la verdad. (Al
margen: (Roto).
(Al margen izquierdo: Contra los tributarios. Atestis.) VII. Yten, a la setima
pregunta dixo que conosçe a Ynnigo de Alegria e a Martin Ochoa de Gorostiça e su
muger, Mari Lopes, e Teresa de Anitua e Juan de Arexpe e Sancho Munioz e Martin
de Çeniga e Martin de Arançamendy e Martin de Çangronis e Ochoa de Aldape e
Juan Lopez de Horma e Juan de Lexarça e Juan de Olate e Ochoa de Luçar e Pero
de Axtarlo e Juan de Anitua e Martin de Yruçubieta e Pero de Anitua e Martin de
Laçurica e Juan de Pertica e Juan Peres de Arana e Pero Saes de Gauiola e Pero
de Vriçar e Maria de Mojonarriaga por vista e conversaçion que con ellos e con cada
vno dellos ha tenido e tiene, e a los otros contenidos en la dicha pregunta dixo que
no los conosçe e que no sabe quien dellos saben ler ni escriuir o quienes saben; e
que sabe que Martin Ochoa de Gorostiça es cunnado del dicho sennor abad porque
su muger e(s) su sobrina. E que sabe que Teresa de Anitua e Martin de Çangronis e
Juan de Anitua e Martin de Yruçubieta e Pero de Anitua e Martin de Laçurica e Juan
de Pertica e Juan Peres de Arana e Pero Saes de Gauiola e Maria de Mojonarriaga
son tributarios del dicho monesterio, avad e canonigos, e sabe que deven los vnos
trigo, los otros mançana, e son a la obedençia del dicho avad e estan subjetos a su
juridyçion e jusgado e suelen yr a los mandamientos del dicho senor abad, asy a
vodas e misas nuevas e enterrorios, allende que pagan sus diezmos e premiçias al
dicho convento e monesterio, e que son muy obedientes // (Fol.83rº) a lo que el dicho
senor avad les manda, pero que sobre sus juramentos por el ynterese que en el
presente caso se les va queste testigo non podria desir sy dirian contrario de la
verdad o no, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no sabe. (Al
margen: Notus. In istis berbis omnes sunt contestes in favorem meum.).
VIII. A la otaba pregunta dixo que conosçe a los dichos Sancho de Meave e
Maria Saes de Meabe e Maria Ybannes de Basterchea e queste testigo los tiene a
los dichos Sancho de Meabe e Maria Saes de Meave por parientes del dicho Ochoa
avad, e por tales personas que suelen haser mucho vnos por otros, pero que no sabe
sobre su juramento dirian contrario de la verdad. (Al margen izquierdo: Notum ista
berba.).
IX. Yten, a la novena dixo que conosçe a los dichos Martin de Vulucua e
Furtuno d'Aguirre por vista e conversaçion, e a los otros contenidos en la dicha
pregunta que no los conosçe, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no
sabe.
Abono. X. Yten, a la deçima pregunta respondio e dixo que sabe y los
conosçe a dona Sancha de Careaga e Ochoa de Adorriaga, Pero de Eyzmendi, a
Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, a Mari Miguel de Axpurua, a Martin Ruis de
Ybarra, a Pero del Portal, a Juan Lopez de Alçorbea, a donna Mari Lopez de
Careaga e donna Teresa Ruis, su nuera, a Martin Lopez de Çubilaga, Adan de
Careaga, a Juan de Ygoz, a Ochanda de Oloaga e a Pero de Orosco, e a Mari Lopez
de Axpurua e a Mari Martines de Maguregui e a Domeca de Yvaseta, Pero de
Viscaya, Gonçalo de Solarte, Fernando Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola,
Martin de Varroeta, Juan de Orosco, Martin de Esquibel de vista e conversaçion que
con ellos ha tenido e tiene.
// (Fol.83vº).
(Al margen: Fernando Ybannes de Vgarte defensor del dicho monesterio,
abad e canonigos.) XI. Yten, a la honzena pregunta dixo queste testigo que los ha
tenido e tiene a los sobre dichos contenidos en la pregunta antes desta a todos en
general e a cada vno en partycular que son personas de vuenas conçiençias e
hazendadas, e tales que por ynterese que al presente les va non dirian saluo la
verdad e que avnque de sus propias haziendas les fuese. Espeçialmente Fernando
Ybannes de Vgarte es merino en la merindad de Marquina e prevoste en la villa de
Marquina e pariente mayor e cabeça de vando y defensor del dicho monesterio e
avad e canonigos, e persona de muchas rentas. E Martin Ruis de Yvarra persona
mucha honrrada e hazendado e de vuena conçiençia e escriuano real e home que
ha sydo alcalde hordynario en la dicha villa muchas vezes. E Adan de Careaga
home prinçipal y de rentas e teniente de alcalde en la merindad de Marquina. E
Gonçalo de Solarte e Ochoa de Adorriaga e Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e
Martin de Esquibel e Martin Lopez de Çubilaga e donna Mari Lopez de Careaga e
dona Teresa Ruis, su nuera, personas de mucha conçiençia e de vuena hazienda e
tales que sobre sus juramentos non depornian sobre lo que supiesen sobre cosa del
mundo; e los otros contenidos en la dicha pregunta, cada vno en su grado, de
manera queste testigo los tiene e ha tenido en reputaçion que non dirian synon lo
que supiesen e non eçederian de la verdad.
E a la doze e trezena respondiendo dixo que lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad e publico en las dichas villa e merindad de Marquina e
monesterio de Çenarruça y en todas sus comarcas, e por el juramento que hecho
avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino.
Juan de Esquibel.
(Faltan los folios anteriores.).
// (Fol.84rº).
(Al margen izquierdo: Toda esta parte se note que es soborno manifiesto.)
...este dicho pleito, e a visto soleçitar como procurador en ello, e sabe quel dicho
Ocho avad tiene vn fijo (de) Maria Vrtis d'Echavarria, la qual al presente bibe en el
dicho monesterio de Çenarruça, donde al presente es canonigo el Ochoa abad, pero
que no saben sy suele comer en vna mesa; e asymismo ha oydo desir que en
Durango tubo por mançeba a Martina de Padura e tubo fijos del, e vio benir a la
dicha Martina deziendo que venia que non se acuerda a ver sus fijas o trayendolas,
que de lo otro, en quanto a las otras nonbradas en esta pregunta, que no sabe.
E asymismo dixo que ha oydo desir quel dicho Ochoa avad suele tomar
pleitos en Valladolid por estas partes, e que sabe quel dicho Ochoa abad es abido e
reputado, este testigo le tiene en tal reputaçion, que es fijo de Martin abad de Anchia,
defunto, que sabe despues quel dicho Martin abad, su padre, morio, suçedio en su
curazgo, el qual por ser oy en dia; e sabe quel dicho Ochoa avad asy syendo cura,
non queriendo resydir en el dicho monesterio, los dichos perrochianos del dicho
monesterio fueron al dicho sennor abad e le hizieron pidimiento que pues el dicho
Ocho avad syendo cura non queria resydir el dicho ofiçio e pusyese el dicho lugar, e
quel dicho abad les respondio que le requiriesen a que venise a serruir e exerçer el
dicho ofiçio dentro de çierto termino, e que sy non veniese en el termino del dicho su
requerimiento quel proberia e questuvieron este y otros que con el venieron a le
requerir al dicho Ochoa avad, e que los dixo quel hiria a seruir el dicho curazgo e asy
le dexaron syn haser el requerimiento.
E que sabe que en el tienpo contenido en la dicha pregunta a este que
depone e otros le llamaron a que fuesen a Çenarruça e que fueron, e llegando endel,
dicho Ochoa abad antel dicho sennor abad les mostro el articulado e les replico e les
dixo que hallaban por cuenta que los aniversarios e funerarias de Lope Ybannes de
Otaola, defunto, // (Fol.84vº) (Al margen izquierdo: Note estas palabras con las de
otros que dizen oyeron esto.) les valdria a ellos tres mill e çiento e veynte e çinco
maravedis, e que sobre ello ellos moderasen e viesen para que despues quando
huviesen de poner sobre ello depusiesen con menos trabajo, e que ellos
erreplicaron deziendo quellos non podrian moderar en aquella cantydad saluo
aquello que heran obligados ellos mismos quando algunos defuntos en sus casas
acaeçian e que echando esta cuenta entre sy hallaron que heran los derechos (que)
ellos solian pagar mill e seysçientos maravedis, poco mas o menos, e que en esto
ovieron entre sy diferençia deziendo los vnos que hera mas e los otros menos, e que
sobre ello apuntando en la diferençia que ellos entre sy avian el dicho Ochoa abad
les dixo que depusyesen aquella quantydad, la qual no se acordaba quanto, que
avnque yndyno el les absolveria, e que sobre esto replico Martin de Çangronis en
vno con este testigo e otros deziendo que sy tal pesquisa depusyesemos a nos
mismos nos tachariamos, e quel dicho Ocho abad replico respondiendo al dicho
Martin, vosotros mas liçito es avonar que tachar, e queste testigo fue presentado por
testigo para deponer en esta cabsa e juro pero que no le reçivieron deposyçion e asy
quedo como dicho, he este testigo hera lo que sabia açerca deste caso e por el
juramento que fecho auia en ello se afirmava e afirmo e por(que) no sabe escriuir no
firmo aqui su nonbre. Juan abad de Andrino.(Al margen izquierdo: Este
requerimiento lea en lo que en la VIII pregunta de mis abonos dixo el Martin de
Çangronis.).
(Al margen izquierdo: Parrochianus et patronus de Xemeyn.) Testigo. El sobre
dicho Juan Martines de Arriaga, escriuano, vezino de la dicha villa de Marquina,
testigo presentado por partes de los dichos curas e clerigos de la dicha yglesia de
nuestra sennora Santa Maria de Xemeyn, e jurado e presentado por todas las
preguntas del dicho ynterrogatorio, respondiendo a la primera pregunta dixo que
conosçe a los dichos curas e clerigos de la dicha yglesia de Xemeyn, e asymismo la
dicha donna Sancha de Vgarte, vibda, muger que fue del dicho Lope de Otaola, que
Dios aya, e los dichos sus menores....
(Faltan los folios siguientes.).
// (Fol.86rº).
...caso mas avnque les fuese mucho mas de sus haziendas non dirian ni
depornian saluo lo que supyesen e que por tales los ha tenido e tiene este testigo
antes que en este caso depusyeron e despues aca.
XII. Yten, a la dozena e trezena preguntas dixo que lo por este testigo dicho e
puesto es verdad e publico en la dicha villa e merindad de Marquina y en el
monesterio de Çenarruça y en todas sus comarcas, e asoluiendo el juramento que
hecho avia dixo que en ello se afirmaba e se afirmo, e porque no sauia escriuir no
firmo. Juan abad de Andrino.
Testigo. Pero d'Eyçaga de juso, vezino de la anteyglesia de senor Sant
Tomas de Vollibar, testigo presentado por el dicho Miguel abad antel dicho juez, e
jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo
que conosçe a los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e a los dichos donna
Sancha de Otaola, vibda, e sus fijos, e a los dichos avad e canonigos de Çenarruça
por vista e conversaçion que ha abido con ellos e con cada vno dellos, e asymismo
ha oydo de la pendençia e pleito que entre los dichos curas e benefiçiados e avad e
canonigos se trata sobre las obsequias del dicho Lope Ybannes de Otaola, defunto.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de
Çenarruçaveytia e a su fijo Juan, e que sabe que son los mas çercanos vezinos del
dicho monesterio pero que non sabe sy la muger de Juan el moço es fija del avad o
non saluo que es su muger, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que non
sabe.
VII. A la setima dixo que conosçe a los dichos Ynnigo de Alegria e Martin
Ochoa de Gorostiça e su muger, Mari Lopez, e a Teresa de Anitua // (Fol.86vº) e a
Juan de Arexpe e a Sancho de Munioz el casero de Munioz, e a Martin de Çeniga el
de vaxo, e a Martin de Çangronis e a Juan Peres de Horma e a Juan de Lexarça e a
Juan de Olate e a Pero de Axtarlo e a Juan de Anitua e a Martin de Yruçuvieta e
Pero de Anitua e Martin de Laçurica e Pero Saes de Gauiola e Maria de
Mojonarriaga por vista e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos,
e a los otros contenidos en la dicha pregunta que non los conosçe, e que cree que
Ynigo de Alegria e Martin Ochoa de Gorostiça e su muger, e Teresa de Anitua e
Juan de Arexpe e Sancho de Munioz e Martin de Çangronis e Juan de Lexarça e
Juan de Olate e Pero de Axtarlo e Juan de Anitua e Pero de Anitua e Maria de
Mojonarriaga, que los sobre dichos e los otros perrochianos de Çenarruça tienen e
deven trivuto e ganançia de a medias al dicho monesterio, avad e canonigos de
Çenarruça e que cre que los mas dellos son personas que no saben ler nin escriuir,
e que en las cosas e que a los tributos e ganançias hazen es juez el dicho avad
dellos e los çita ante sy e se procura por (Borrado) casos e quando les llama a misas
nuevas e a (Borrado) aconpannar por honrrar al dicho avad e que lo otro contenido
en la dicha pregunta que non sabe. (Al margen izquierdo: Contra los tributarios.).
Abono. X. A la deçima pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga e Ochoa de Adorriaga e Pero de Heysmendi e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Martin Ruis de Ybarra e Pero del Portal e Juan Lopez de Alçorbe e
donna Maria Lopez de Careaga e donna Teresa Ruis, su nuera, e Martin Lopez de
Çubilaga e Adan de Careaga, a Juan de Ygoz e Ochanda de Oloaga e Pero de
Orosco e Mari Lopez de Axpurua e Mari Martines de Maguregui, a Domeca //
(Fol.87rº) de Yvaseta a Pero de Viscaya, a Gonçalo de Solarte, Fernando Ybannes
de Vgarte e Domeca de Otaola e Martin de Varroeta e Juan d'Orosco e Martin de
Esquibel por vista e conversaçion, eçeto que a la dicha Mari Miguel de Axpurua non
conosçe.
XI. Yten, a la honzena pregunta dixo queste testigo los ha tenido e tiene a
todos los sobre dichos e a cada vno dellos por personas de vuena conçiençia, ricos,
llanos e avonados, cada vno en su grado, vnos mas que otros e quel no sabria lo
quellos dirian sobre sus juramentos, espeçialmente a los dichos Fernando Ybannes
e Martin Ruis e Adan e donna Sancha de Careaga e a Ochoa de Adorriaga e a Pero
de Eyzmendy, Martin Lopez de Çuvillaga e Gonçalo de Solarte e donna Mari Lopez
de Careaga e donna Teresa Ruiz de Careaga, e que cree que los sobre dichos non
dirian sobre sus juramentos synon lo que supiesen.
XII. Yten, a la dozena e trezena pregunta dixo que se afirmaba en lo que dicho
ha e con tanto asoluio su juramento e porque no sauia escriuir non firmo aqui de su
nonbre. Juan avad de Andrino.
(Al margen izquierdo: Inimicus meus.) Testigo. Juan Martines de Vecurutegui,
vezino de la merindad de Marquina, perrochiano de sennor Sant Tomas de Vollibar,
testigo presentado en nonbre de los dichos curas e clerigos e cavildo de Xemeyn e
de la dicha donna Sancha de Vgarte e sus menores antel dicho juez, e jurado en
forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn e a la dicha donna Sancha e sus fijos menores, e a los
dichos avad e canonigos por vista e conversaçion, // (Fol.87vº) e asymismo ha oydo
(del) pleito que se trata entre las dichas partes sobre las obsequias del dicho Lope
Ybannes de Otaola, defunto.
(Al margen: Dicit de auditu.) (Más abajo: Por marauilla lo ha tener fijo.). (Más
abajo: Notad toda esta pregunta que es de notar.). III. A la terçera respondio e dixo
que ha oydo desir quel dicho Ochoa avad de Anchia es procurador de los dichos
avad e canonigos en esta dicha cabsa e queste dicho testigo le tiene al dicho Ochoa
abad por clerigo de desonesta vida, e que sabe quel dicho Ochoa abad tiene vn fijo
de la dicha Maria Vrtys d'Echavarria el qual es avido por su fijo, la qual vibe en
Çenarruça donde el dicho Ochoa avad es canonigo y resyde e que los ha visto al
dicho Ochoa avad e la dicha Maria Vrtis en vna casa, es a saver: en el dicho
monesterio; e que ha oydo desir que la dicha Eluira de Sarasua auia parido del
dicho Ochoa abad vna o dos criaturas; e asymismo ha oydo desir que en Durango
tubo por mançeba a Marina de Padura, de la qual tubo fijos; e que no sabe de la
dicha Catelina de Yvieta.
E que sabe quel dicho Ochoa avad es home que suele andar negoçiando en
pleitos, asy ante los juezes eclesyasticos como seglares, e lo ha visto asy soleçitar e
andar pleyteando; e que sabe quel dicho Ochoa avad es avido por fijo de Martin
avad de Anchia e que quando morio el dicho Martin avad que ha oydo desir quel
dicho avad rogo, y el con el dicho abbad, a algunas personas, parrochianos de la
dicha yglesia, a que se le diese a el el dicho curazgo del dicho Martin avad, e que
asy por ruegos e fuerças que le dieron el dicho curazgo al dicho Ochoa abad e que
creya ello ser verdad. Preguntado como la creya, respondio e dixo que porque ha
oydo de muchas persona de fee e de crer e que ha oydo desir de Pero // (Fol.88rº)
(Arriba, fuera del texto: Note lo questos testigos dixieron en su deposiçion e como se
confirma con el deste.) (Al margen izquierdo: Soborno.) Ochoa de Arta e de Juan de
Arta e de Juan Peres de Arta quel dicho Ochoa abad les dixo que depusiesen
aquello quel les dezia en esta cabsa e que avnque non hera tanto ydonio quel los
absolueria de aquel pecado, e que mas creya que los sobre dichos le dixieron
verdad a este testigo; e que de lo otro contenido en la dicha pregunta sabe que
quando el dicho Ochoa avad subçedio al dicho curazgo que auia otros mas
sufiçientes e ydonios en el dicho monesterio para ser curas, asy Juan avad de
Aluisua como otros.
(Al margen izquierdo: Contra los tributarios.) VII, Yten, a la setima pregunta
dixo que conosçe a Ynnigo de Alegria e Martin Ochoa de Gorostiça e su muger, e
Teresa de Anitua e Juan d'Arexpe e Sancho de Munioz, Martin de Çeniga, e Martin
de Arançamendi, Martin de Çangronis e Ochoa de Aldape e Juan Lopez de Horma e
Juan de Lexarça, Juan de Olate, Ochoa Martines de Luçar e Sancho de Guerrica e
Pero de Axtarlo, Juan de Anitua, Martin de Yruçubieta e Pero de Anitua e Martin de
Laçurica e Pero Saes de Gauiola e Juan de Vriçar e Maria de Mojonarriaga de vista
e conversaçion; e que sabe que los demas de los contenidos en la dicha pergunta
son personas que no sabe(n) ler nin escriuir, e que los mas son parçiales e a su crer
querrian quel dicho avad e canonigos llevasen este pleito; e queste testigo los tiene
en reputaçion de trivutarios del dicho avad e monesterio y suelen dar sus tributos
cada vno en su quantydad e que los mas dellos suelen yr a los mandamientos del
dicho avad, asy a las misas nuevas e otras honrras por seruir al dicho avad, e que
non sabe sobre sus juramentos sy dirian o depornian contra de la verdad; e que se
afirmaba en lo que dicho avia, e porque no savia escriuir no firmo. Juan abad de
Andrino.
Testigo. Pedro de Yayo, estudiante, vezino de Guerricayz, testigo presentado
por // (Fol.88vº) el dicho Miguel avad de Basabe por sy e en nonbre de los curas e
benefiçiados de Xemeyn e de donna Sancha de Otaola e sus menores antel dicho
juez e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
dichos avad e canonigos e a los curas e benefiçiados de Xemeyn por vista e
conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
IX. A la novena pregunta dixo que conosçe a los dichos Martin de Vulucua e
Furtunno de Aguirre e Martin de Vriarte por vista e conversaçion, e que cree que los
sobre dichos querrian questa dicha cabsa e pleito llevasen e oviesen vitoria los
dichos avad e canonigos teniendo justiçia. Preguntado como lo creya, respondio e
dixo que por quanto los sobre dichos son perrochianos del dicho monesterio de
Çenarruça e por ello que lo creya; e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se
afirma en lo que dicho ha e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e so
cargo del juramento que hecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su
nonbre. Juan abad de Andrino. Pedro de Yayo.
Testigo. Furtun avad de Arta, cura e benefiçiado en la yglesia de Sant Viçenty
de Arbastegui, testigo presentado por el dicho Miguel avad de Vasabe por sy e en
nonbre de los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e dona Sancha de Otaola e
sus fijos menores antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por trato e conversaçion que ha
avido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen izquierdo: Non bene. Testigo en contrario presentado.) III. A la
terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa avad es procurador del dicho avad
e canonigos, e que a este testigo el dicho Ochoa le presento como parte, e que al
dicho Ochoa avad no le tiene por honbre desonesto e que sabe quel dicho Ochoa
avad tiene vn fijo de la dicha Maria Vrtys d'Echavarria la qual // (Fol.89rº) (Al margen
izquierdo: Non berba istis testis.) vibe al presente en Çenarruça por seruiente del
convento, pero que al presente este testigo no le sabe mançebas ningunas al dicho
Ochoa abad, e que no sabe sy las sobre dichas heran sus mançebas saluo que ha
oydo desir que las tubo en algund tienpo; e que ha oydo desir quel dicho Ochoa
avad suele soleçitar e entender en pleitos ante juezes seglares asy en Marquina
como en Valladolid, pero que no sabe sy los tales pleytos heran çebiles o criminales,
e que creya ello asy ser por aver oydo de personas de fee e de creer; e que sabe
quel dicho Ochoa avad es fijo de Martin abad de Anchia, defunto, e por tal avido e
reputado; e que sabe que despues quel dicho Martin abad morio, el dicho Ochoa
abad subçedio el curazgo syn venir otro terçero en menos, y que no sabe este testigo
sy obo por symonia o por titulo de derecho; e que cree que algunos perrochianos de
Çenarruça quisieron sacar del dicho curazgo al dicho Ochoa abad pero que no sabe
por obras vuenas o malas; e que ha oydo desir que se ajuntaron algunas personas
en Çenarruça por mandado del avad e canonigos e quel dicho Ochoa avad les dixo
a algunos dellos que depusyesen que las obsequias e annual e erreditos de Lope
Ybannes de Otaola, defunto, balian para los dichos canonigos e monesterio tres mill
e quinientos maravedis e quel los absolueria como cura dellos, e que creya ello ser
verdad por aver oydo de algunas personas de crer e por ello que le creya, e de lo
otro contenido en la dicha pregunta que non lo sabe. (Al margen izquierdo: Soborno.)
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe a los dichos Pero avad de Arta e
Juan avad de Aluisua e Sancho avad de Garro e Pero Ruis de Laris, dicho Cherute,
e Martin de Arando; e que sabe quel dicho Juan avad de Aluisua es canonigo del
dicho monesterio de Çenarruça, e el dicho Pero abad de Arta bibe en el dicho
monesterio; e el // (Fol.89vº) (Al margen: Atestis contra Sancho abad de Garro.) dicho
Pero Ruis de Laris es sancristan e ospitalero; e el dicho Martin de Arando sobrino
del dicho avad e familiar del dicho monesterio; e sabe quel dicho Pero abad de Arta
es sordo e que reçibe lo que carritatybamente los perrochianos le dan en el dicho
monesterio, pero que este testigo por eso que no sabe sy depornia el contrario de la
verdad; e que los otros familiares, asy el dicho Pero Ruis de Laris como el dicho
Martin de Arando e el dicho Juan abad de Aluisua canonigo, avnque les va ynterese
en esta cabsa que no sabe este testigo lo que depornian. E que oyo desir vn dia de
seys meses a esta parte, poco mas o menos, estando este y otras personas con el a
Sancho avad de Garro que sy tuviesen mill pieças de horo que las ochoçientas
darian porque el dicho avad e canonigos salliesen con este pleito sy veniesen en
neçesydad de las dichas pieças; e que sabe quel dicho Sancho avad fue
mayordomo del dicho monesterio en mucho tienpo, e que cree por lo que sobre
dicho ha quel dicho Sancho avad faria todo lo posyble por el dicho abad syn
encargar su conçiençia, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en
lo que dicho ha.
VI. A la sesta pregunta dixo que conosçe a los dichos Juan de
Çenarruçaveytia, el mayor, e a Juan de Çenarruça, su fijo, e que sabe quel dicho
Juan el menor es hierno del dicho avad e cunnado del dicho canonigo Pero Lopez, e
vezinos mas çercanos, e que cree que los sobre dichos reçiben algunas cosas que
dello se aprobechan del dicho monesterio, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
(Al margen izquierdo: Contra los tributarios.) VII. A la setena dixo que conosçe
a Ynnigo de Alegria e Martin Ochoa de Gorostiça, (e) su muger Maria Lopez, Teresa
de Anitua, // (Fol.90rº) Juan de Arexpe, Sancho de Munioz, Maria Ybannes de
Arançamendy, Martin de Arançamendi, Martin de Çangronis, Ochoa de Aldape, Juan
Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan Ochoa de Aldape, Pero de Axtarloa, Juan
de Anitua, Pero de Anitua, Martin de Laçurica, Juan de Pertica, Juan Peres de Arana,
Pero Saes de Gauiola, Maria de Mojonarriaga, e que sabe que los sobre dichos son
trivutarios del dicho monesterio e abad e canonigos, e Maria Peres de Gorostyça su
sobrina, e los mas de los otros contenidos en la dicha pregunta son perrochianos del
dicho monesterio; e que sabe que los dichos tributarios deven cada vno su tributo
annal al dicho monesterio, avad e canonigos y tienen subjeçion que no puedan ser
enterrados saluo en el dicho monesterio, e quel dicho avad es juez de los dichos
tributarios y ellos le reconosçen la dicha judicatura e viben en tierras propias del
dicho monesterio, e quando el dicho avad les llama a vodas o a misas nuevas
algunos dellos van con el dicho abad, dellos a su voluntad y dellos por miedo; e que
sabe que los que no cunplen sus mandamientos o lo que les dize a los dichos
trivutarios suele enojar el dicho abad por vna manera que otra; e que no sabe sy los
sobre dichos sobre sus juramentos en esta cabsa dirian el contrario de la verdad o
no, e que cree que a ninguno de los sobre dichos perrochianos quel dicho abad e
canonigos non les dan liçençia para oyr los ofiçios dibinos en otras iglesias nin los
dichos perrochianos piden, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma
en lo que dicho ha. (Al margen: Atestis.).
IX. A la novena dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta e que
sabe que son perrochianos del dicho monesterio de Çenarruça e que cree que los
sobre dichos sy pudiesen conplazer e seruir al dicho abad syn encargar sus
conçiençias, e que sabe que los sobre dichos non saben declarar que cosa es
derecho perrochial, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
// (Fol.90vº).
(Al margen izquierdo: Como es defensor del monesterio, abad e canonigos.)
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a dona Sancha de Carega,
avono (sic), a Ochoa de Adorriaga, a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, Martin Ruis
de Yvarra, Maria Lopez de Careaga, a donna Teresa Ruis de Careaga, Martin Lopez
de Çubilaga, Adan de Careaga e Juan de Ygoz, Gonçalo de Solarte, a Fernando
Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola e Martin de Varroeta, Juan d'Orosco, Martin
de Esquibel por vista e conversaçion, e a los otros contenidos en la dicha pregunta
que no los conosçe, e queste testigo los ha tenido e tiene a todos los sobre dichos e
a cada vno dellos por personas de fee y de creer, (de) buena vida, trato e
conversaçion, ricos e avonados, espeçialmente Fernando Ybannes de Vgarte que es
pariente mayor y cabeça de vando e juez del rey y escudero prinçipal e tal que ha
seydo defensor del monesterio de Çenarruça. E Martin Ruis de Ybarra honbre
prinçipal, escriuano de sus altezas e onbre que ha seydo alcalde en la villa de
Marquina e honbre abonado e raygado. E Adan de Careaga honbre prinçipal,
teniente de alcalde en la Tierra Llana de la merindad de Marquina e honbre de
hazienda y de rentas; e que cree queste testigo que los sobre dichos e cada vno
dellos no dirian saluo la verdad e lo que supiesen, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que se afirma en lo que dicho ha e lo por este testigo dicho e depuesto es
verdad e publico en la dicha villa de Marquina; e so cargo del juramento que fecho
avia en ello se afirmava e se afirmo e firmo de su nonbre. Juan avad de Andrino.
Furtunus de Arta.
Testigo. Martin Lopez de Aluiz, cura e clerigo benefiçiado en las yglesias de
Guerricayz e Arvastegui, testigo presentado por el dicho Miguel abad de Vasabe por
sy e en nonbre de los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e donna Sancha de
Otaola e sus // (Fol.91rº) fijos menores antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que ha avido con ellos (e) con cada vno dellos.
(Al margen izquierdo: Notus toda esta parte e es no(ta)ble.) (Más abajo:
Contra Sancho abad de Garro.). IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe a Pero
avad de Arta, a Joana de Aluisua, a Sancho abad de Guarro, a Pero Ruis de Laris,
dicho Cherute, e Martin de Arando. Que sabe quel dicho Pero abad de Arta bibe en
el dicho monesterio y es sordo, Juan avad de Aluisua es canonigo e honbre prinçipal
del dicho monesterio, e Pero Ruis de Laris, dicho Cherute, es sancristan e ospitalero
del dicho monesterio, el dicho Martin de Arando es continuo e familiar e ha oydo que
es sobrino del dicho abad; e que sabe que todos viben en el dicho monesterio de
Çenarruça e que cree mas que todos los sobre dichos querrian quel dicho avad e
canonigos llevasen este pleito por quanto a todos los corre probecho e que (ha) oydo
desir de Sancho abad de Guarro de como el solia ser mayordomo en grand tienpo en
la dicha casa e monesterio de Çenarruça y el solia regir la casa en los tienpos quel
abad no esta ende; e asymismo que despues de prinçipiado este pleito le oyo al
dicho Sancho abad, estando con çiertas personas, entre otras cosas, que en este
pleito quel dicho abad e canonigos tenian verdad y justiçia e que sy tuviese en grand
suma de maravedis que la meytad dello les prestaria para seguir este pleito; e que
creya que Sancho abad sy les pudiese faboreçer a los dichos abad e canonigos, que
avnque algo encargase su conçiençia que les faboreçia, e de lo otro contenido en la
dicha pregunta que se afirma en lo que dicho ha.
IX. A la novena dixo que conosçe a Martin de Bulucu e a Martin de Verrenno e
a Furtuno de Aguirre, Martin de Vriarte, e que sabe que son perrochianos de la dicha
yglesia de Çenarruça, e que sabe que los sobre // (Fol.91vº) dichos no son personas
que podria(n) dar que cosa es derecho perrochial, e que cree que los sobre dichos
por los respetos que suso dicho ha e por conplazer al dicho abad e canonigos que
avnque en alguna manera encargasen sus conçiençias que faboresçerian al dicho
abad e canonigos, e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e por el
juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre.
Juan abad de Andrino. Martinus abad.
Testigo. Domingo abad de Larriategui, vicario, cura e clerigo benefiçiado en la
yglesia de Sennor Sant Vartolome de Olaso, testigo presentado por Juan de
Orosqueta, procurador que dixo ser de los curas e benefiçiados de la yglesia de
Xemeyn, el qual poder dixo que tenia en presençia de Pero abad de Axpurua,
notario apostolico, ante data e ante otros notarios e presentado antel dicho juez, e
jurado en forma yn verbo saçerdotaly, dixo que conosçe al senor abad de Çenarruça,
e canonigos e curas e benefiçiados de Xemeyn, e a la dicha donna Sancha de
Otaola por vista e conversaçion.
III. A la terçera pregunta dixo que lo que sabe açerca de lo contenido en la
dicha pregunta es que oyo de algunos perrochianos de Çenarruça, testigos que
fueron presentados por Ochoa abad que avian otorgado poder para remover e quitar
al dicho abad del curazgo que tenia en la dicha yglesia de Sennora Santa Maria de
Çenarruça, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que no sabe.
(Al margen izquierdo: Como depusieron Lope Ybannes de Ybasseta e Pero
Ybannes de Vilbao en ausençia de los recetores.) V. A la quinta pregunta dixo que lo
que sabe este testigo açerca de lo contenido en la dicha pregunta es que este que
depone e Pero avad de Alçarte, seyendo juezes deputados por los reberendos
senores prouisores y seyendo escriuano Ynnigo Vrtis de Yvarguen, vezino de
Guerrica, para tomar la probança prinçipal deste pleito, que Lope Ybannes de
Yvaseta, teniendo el articulado de la parte de los dichos curas e benefiçiados en su
poder, // (Fol.92rº) en dos o tres dias depuso en su absençia (e) del otro juez suso
dicho, e que dende al terçero o quarto dia truxo su deposyçion escripta por sy, sin
quellos fuesen presentes a la deposyçion como dicho ha; e que a crer deste dicho
testigo su dicho e deposyçion del dicho Lope Ybannes no hera escripta de su propia
mano; e asymismo syendo este dicho testigo juez, como dicho ha en vno con el
dicho Pero abad, quel dicho Pero Ybannes de Viluao o de Anchia les llevo el
articulado de la dicha cabsa prinçipal e que en avsençia deste dicho testigo e del
dicho Pero abad de Alçarte, juezes, depuso su dicho e depusyçion e lo truxo escripto
de su parte, e questo hera lo queste testigo sabia açerca de lo contenido en las
dichas preguntas e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmava e
se afirmo e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Domingo abat.
Testigo. Maria Peres de Loytia, donzella en cabello, criada de Pero abad de
Loytia, cura de Guerricayz, testigo presentada por el dicho Miguel abad de Vasabe
por sy e en nonbre de los dichos sus partes antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por
vista e conversaçion.
(Al margen izquierdo: Notus. Inmenso faborem.) IX. A la nobena pregunta
dyxo que conosçe (a) Martin de Bulucua, Furtuno de Aguirre, Martin de Vriarte,
Martin de Verreno por vista e conversaçion, e que sabe que son perrochianos de la
yglesia de Çenarruça, e que sabe que en su casa comyeron Ochoa abad de Anchia
e los otros ofiçiales que tomaban la dicha probança, e que llego el primero dellos
estando comiendo Martin de Bulucua, contenido en la dicha pregunta, e que no
comio e no quiso asentar a comer con ellos, antes estubo apartado dellos e que no
se acuerda en credito çierto sy halguna vez bevio en la dicha hora, e que los otros
suso contenidos venieron despues del a donde estaban los dichos reçebtores como
dicho ha, pero que no comieron nin vebieron, e de lo otro contenido en la dicha
pregunta que no sabe.
// (Fol.92vº).
Testigo. Maria Vrtis de Loytia, moça en cabello, criada de Martin Lopes de
Vasterchea, testigo presentado por el dicho Miguel avad de Vasabe por sy e en
nonbre de los dichos sus partes antel juez, jurado en forma, respondiendo a la
primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
A la novena pregunta dixo que conosçe a los dichos Martin de Bulucua e
Furtunno de Aguirre e Martin de Verrenogoytia, Martin de Vriarte por vista e
conversaçion, e que sabe que son perrochianos de la yglesia e monesterio de
Çenarruça, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que no sabe.
Testigo. Juan Peres de Çenarruçaveytia, vezino de la anteyglesia de Vollivar,
testigo presentado por el dicho Miguel abad de Vasabe por sy e en nonbre de los
dichos sus partes, antel dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
(Al margen izquierdo: Contra los tributarios.) VII. A la setyma pregunta dixo
que conosçe a Ynnigo de Alegria, Martin Ochoa de Gorostiça, su muger Maria
Lopez, sobrina del avad, Teresa de Anitua, Juan de Arexpe, Sancho de Munioz,
Maria Ybannes de Arançamendi, Martin de Çangronis, Ochoa de Aldape, Juan
Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Pero de Axtarlo, a Juan de Anitua,
Martin de Yruçuvieta, Sancho de Gorrioz, Pero de Anitua, Martin de Laçurica, Juan
de Pertica, Juan Peres de Arana, Maria de Mojonarriaga por vista e conversaçion e
que cree que los mas dellos o los mas dellos son los que no saben ler ni escriuir, e
que sabe que los sobre dichos son tributarios del dicho monesterio e avad e
canonigos, e que deben cada anno algunos trigo y otros mançana, cada vno de su
suerte; e que sabe que los dichos tributarios son obligados a se enterrar en el dicho
monesterio de Çenarruça o en Sant Tomas de Vollibar, la renta de la qual dicha
yglesia lleva el dicho monesterio de Çenarruça e que ende suelen faser sus
enterrorios e que le reconoçen por juez açerca del dicho tributo y en la execuçion
del, e que sabe que los dichos tributarios suelen yr a misas nuevas e a vodas de su
grado y propia voluntad syn fuerça ninguna con el dicho abad, y otras vezes a donde
quieren yr con quien o quales quieren, e que de lo otro contenido en la dicha
pregunta que no lo sabe. (Al margen izquierdo: Notus. Diligenter.).
// (Fol.95rº).
A la novena dixo que se afirma en lo que dicho ha.
(Al margen: Como es el defensor del monesterio e canonigos.) (Más abajo:
Singularis testis.) A la dezena pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que conosçe a
donna Sancha de Careaga e Ochoa de Adorriaga e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, Juan Lopez de Alçorbea, a
donna Maria Lopez de Careaga, a donna Teresa Ruis, Martin Lopez de Çubilaga,
Adan de Careaga, Juan de Ygoz, Pero de Horosco, Pero de Viscaya, Gonçalo de
Solarte, Fernando Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola, Martin de Varroeta, Juan
d'Orosco, Martin de Esquibel por vista e conversaçion que con ellos ha, e a los otros
contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe e queste testigo los ha tenido e
tiene a los sobre dichos e a cada vno dellos por personas llanas, de vuena fee e de
buenas conçiençias e conversaçion, ricos e avonados e tales que por este ynterese
nin por mucho mas sobre sus juramentos no diria saluo la verdad e lo que supiesen.
Espeçialmente Fernando Ybannes de Vgarte, que es pariente mayor de los de
Vgarte, cabeça de vando e merino de la merindad de Marquina, e prevoste de
Marquina e defensor del dicho monesterio, e persona de mucha errenta. E Martin
Ruis de Yvarra, honbre honrrado, escriuano de sus altezas e del numero de la villa
de Marquina, e honbre que ha sydo muchas vezes alcalde e aministrador de justiçia,
honbre rico e avonado. E Adan de Careaga que sabe ques honbre de vuena
generaçion e honbre de muchas rentas e de mucha hazienda; e tales que no dirian
ni depornian por este caso ni avn por otros muchos mayores sobre sus juramentos
saluo la verdad e lo que supiesen, e por tales son conoçidos en los lugares donde
son avitadores, y este testigo por tal los ha tenido e tiene, e lo por este testigo dicho e
depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho avia que en ello se afirmava
e se afirmo e non firmo porque no lo supo. Juan abad de Andrino.
Testigo. Juan avad de Çabala, clerigo benefiçiado en la yglesia de sennor
Sant Tomas de Vollibar, testigo presentado por el dicho Miguel avad de Vasabe por
sy e en nonbre de los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn e de // (Fol.95vº)
donna Sancha de Otaola e sus fijos menores antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por vista e conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e
tiene.
A la setima pregunta dixo que conosçe a Ynnigo de Alegria e Martin Ochoa de
Gorostiça e su muger, Maria Lopez, sobrina del avad, Teresa de Anitua, Juan de
Arexpe, Sancho de Munioz, Martin de Çangonis, Juan Lopez de Horma, Juan de
Lexarça, Juan de Olate, Garçia de Guerrica, Pero de Axtarloa, Juan de Anitua,
Sancho de Guorrioz, Pero de Anitua, Maria de Mojonarriaga, por vista e
conversaçion, e que sabe que los sobre dichos son tributarios del dicho monesterio,
abad e canonigos, e que pagan cada anno cada vno su tributo, a saber: dellos trigo,
dellos mançana, e que sabe que algunos trivutarios sy tienen sus contratos todos o
los mas dellos (Borrado) manera que se auian de enterrar en el dicho monesterio, e
que creia en sus enterrorios e obsequias le reconosçen por juez al dicho abad en las
cosas al dicho tributo anexas, e que algunas vezes suelen yr con el dicho avad a
misas nuevas e a vodas a su grado dellos e non por fuerça ni sugeçion que para ello
el dicho abad les tenga, e que de lo otro contenido en la dicha pregunta que se
afirma en lo que dicho ha. (Al margen: Contra los tributarios. Notus.).
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, a Ochoa de Adorriaga, Lope Ybannes de Çenarruça, Martin Ruis de
Yvarra, Pero del Portal, dona Maria Lopez de Careaga e Teresa Ruis de Careaga,
Martin Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, Juan de Ygoz, Pero de Horosco, Maria
Lopez de Axpurua, a Maria Martines de Maguregui, a Domeca de Yvaseta, Pero de
Viscaya, a Gonçalo de Solarte, Fernando Ybannes de Vgarrte, Domeca de Otaola,
Martin de Varroeta, Juan d'Orosco, sancristan, Martin de Esquibel, por vista e
conversaçion // (Fol.96rº) (Al margen: Lope Ybannes de Vgarte es defensor del
monesterio, abad e canonigos.) e a los otros contenidos en la dicha pregunta que no
los conosçe, e queste testigo los ha tenido e tiene a los sobre dichos e a cada vno
dellos por personas llanas, de vuena fee, de vuenas conçiençias, trato e
conversaçion, ricos e avonados e tales que por este ynterese nin por mucho mas
sobre sus juramentos dirian saluo la verdad e lo que supiesen. Espeçialmente
Fernando Ybannes de Vgarte, que es pariente mayor e cabeça de vando e merino
de la merindad de Marquina e preboste de la villa de Marquina e defensor del dicho
monesterio e persona de mucha renta. Martin Ruis de Yvarra honbre honrrado,
escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, e honbre que ha sydo
muchas vezes alcalde e administrador e justiçia, e honbre rico e avonado. E Adan de
Careaga que sabe que es honbre de vuena fama e de vuena generaçion e honbre
de mucha hazienda. E tales que non dirian ni depornian por este caso ni avn por
otros muchos mejores sobre sus juramentos saluo la verdad en lo que supiesen e
por tales son conoçidos en los lugares donde son avitadores, este testigo por tales
los ha tenido e tiene; e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e so cargo del
juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre.
Juan avad de Andrino. Joanes abad.
Testigo. Anton abad d'Elorriaga, benefiçiado en Sant Tomas de Vollibar,
testigo presentado por el dicho Miguel avad de Vasabe por sy e en nonbre de los
dichos sus partes antel dicho juez, jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
III. A la terçera pregunta dixo que sabe quel dicho Ochoa avad es procurador
del dicho abad e canonigos en este pleito e que ha visto soleçitar como procurador;
e que sabe que tiene vn fijo de Maria Vrtis d'Echabarria, // (Fol.96vº) la qual al
presente vibe como seruidora en el dicho monesterio del dicho avad e canonigos, e
que ha oydo desir que ha tenido otras mançebas pero que no sabe este testigo
quienes; e que ha visto negoçiar en pleitos; e que sabe quel dicho Ochoa abad
subçedio en el curazgo del dicho su padre syn que suçediese otro terçero; e que ha
oydo desir de los perrochianos del dicho monesterio de Çenarruça que le quisieron
sacar al dicho Ocho abad del dicho curazgo por quanto no resydia nin estaba
presente en el dicho monesterio y andava fuera en otras cosas entendiendo, e que
ha oydo desir quel dicho Ochoa avad soborno algunos testigos que avian de
deponer en esta cabsa deziendoles que dixiesen en tal y en tal forma, e quel los
absolueria dello, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se afirma en lo que
dicho ha. (Al margen izquierdo: Soborno.).
IIII. A la quarta pregunta dixo que conosçe a Juan avad de Aluisua e Pero
avad de Arta e a Sancho abad de Guarro e a Pero Ruis de Laris, dicho Cherute, e
Martin de Arando; e que sabe quel dicho Pero avad de Arta bibe en el ospital del
dicho monesterio e dize misa e reçibe capilanias e limosnas caritatybas que le fazen
en el dicho monesterio; e asymismo quel dicho Pero Ruis de Laris es ospitalero e
sancristan de la dicha yglesia de Çenarruça; e el dicho Juan avad de Aluisua
canonigo, e el dicho Martin de Arando pariente del senor abad e continuo familiar del
dicho monesterio; e que cree este testigo que los sobre dichos querrian quel dicho
avad e canonigos oviesen vitoria en este pleito, e que de lo otro contenido en la
dicha pregunta que no lo sabe.
(Al margen izquierdo: Contra Juan de Çenarruçaveytia e su fijo.) VI. A la sesta
pregunta dixo que sabe que los dichos Juan de Çenarruçaveytia e su fijo Juan son
los mas çercanos vezinos del dicho monesterio, e que sabe quel dicho Juan, el
moço, es yerno del dicho avad, e su muger fija del dicho avad, e el dicho Juan el
mayor consuegro del dicho avad, pero que de lo otro contenido en la dicha pregunta
que no lo sabe.
// (Fol.97rº).
(Al margen izquierdo: Contra los tributarios.) VII. A la setyma dixo que
conosçe a Ynnigo de Alegria, Martin Ochoa de Gorostiça e su muger, Maria Lopez,
sobrina del dicho avad, Teresa de Anitua, Juan d'Anitua, Martin de Çangronis, Juan
Lopez de Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Pero de Axtarlo, Juan de Anitua,
Martin de Yruçubieta, Pero de Anitua, Maria de Mojonarriaga, son tributarios del
dicho abad e canonigos e personas que pagan sus tributos cada anno, vnos trigo e
otros mançana, e que sabe que le reconosçen al dicho abad por juez los dichos
trivutarios en muchas cabsas; e que ha oydo desir que los dichos tributarios viben en
propias tierras del dicho monesterio; e que sabe que los dichos trivutarios suelen yr
muchas vezes con el dicho avad a misas nuevas e a vodas, e que de lo otro
contenido en la dicha pregunta que no lo sabe.
Abono. A la honzena pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, Ochoa de Adorriaga, Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, Martin Ruis de
Yvarra, Pero del Portal, a donna Maria Lopez de Careaga, e a donna Teresa Ruis de
Careaga, Martin Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga e Juan Ygoz, Pero de
Horosco, Maria Lopez de Axpurua, Maria Martines de Maguregui, Domeca de
Yvaseta, Gonçalo de Solarte, Fernando Ybannes de Vgarte, Domeca de Otaola,
Martin de Varroeta, a Juan d'Orosco, sancristan, Martin de Esquibel por vista e
conversaçion, a los otros contenidos en la dicha pregunta que no los conosçe, e que
los conosçe a los sobre dichos por personas honrradas, de vuena fama, trato e
conversaçion, ricos e avonados, y que al crer y paresçer deste testigo no dirian ni
depornian saluo la verdad de lo que supiesen por este ynterese nin por otro mayor
sobre sus juramentos. Espeçialmente Fernando Ybannes de Vgarte e que sabe quel
dicho Fernando Ybannes de Vgarte es pariente mayor de los de Vgarte, e cabeça de
vando, e merino de la tierra de Marquina, e honbre de muchas rentas. E Martin Ruis
de Yvarra honbre honrrado, escriuano del numero de Marquina e honbre que ha
seydo muchas vezes alcalde, e honbre // (Fol.97vº) hazendado, rico e avonado. E
Adan de Careaga, asymismo, honbre honrrado e de hazienda, e teniente de alcalde,
e que al crer e paresçer deste testigo ninguno dellos non diria ni depornia saluo la
verdad sobre sus juramentos por este ynterese nin por otro mayor, e lo por este
testigo dicho e depuesto es verdad, e so cargo del juramento que fecho avia que en
ello se afirmaba e se afirmo e firmo de su nonbre. Anton d'Elorriaga. Juan abad de
Andrino.
Testigo. Lope Ybannes de Adorriaga, vezino de la merindad de Marquina,
testigo presentado por el dicho Miguel abad de Vasabe por sy e en nonbre de los
dichos sus partes, antel dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera
pregunta dixo que conosçe a los contenidos en ella por vista e conversaçion.
VII. A la setyma pregunta dixo que conosçe a Ynnigo de Alegria, Teresa de
Anitua, Juan de Arexpe, Sancho de Munioz, Martin de Çangronis, Juan Lopez de
Horma, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Pero de Axtarloa, Juan de Anitua, Pero de
Anitua, Martin de Laçurica, Juan de Pertyca, Pero Saes de Gauiola por vista e
conversaçion, e que sabe que los sobre dichos son tributarios del dicho avad e
canonigos de Çenarruça e tales que pagan cada vno dellos sus tributos annalles, es
que sabe los vnos trigo e los otros mançana, y queste tributo pagar son obligados los
dichos tributarios; e mas que son obligados a enterrar sus cuerpos en el dicho
monesterio e faser ende sus enterrorios e obsequias, e que reconosçen al dicho
avad por juez los dichos tributarios, espeçialmente en las cosas e cabsas al dicho
tryvuto pertenesçientes e que sabe que los dichos tributarios suelen yr con el dicho
avad a misas nuevas e a vodas e a mortuorios e que cree que los sobre dichos
trybutarios suelen yr con el dicho abad non por tener obligaçion sobre // (Fol.98rº)
ello pero por verguença y por conplazer al dicho avad porque en muchas cosas le(s)
pueden faser vien y tanvien enojo, e de lo otro contenido en la dicha pregunta que se
afirma en lo que dicho ha.
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, e Ochoa de Adorriaga, a Pero de Eyzmendi, a Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, a Maria Miguel de Axpurua, a Martin Ruis de Yvarra, a Pero del
Portal, a Juan Lopez de Alçorbea, a donna Maria Lopez de Careaga e donna Teresa
Ruis, su nuera, a Martin Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, a Juan de Ygoz, a
Ochanda de Oloaga, a Pero de Horosco, a Maria Lopez de Axpurua, Maria Martines
de Maguregui, a Domeca de Yvaseta, a Pero de Viscaya, a Gonçalo de Solarte, a
Fernando Ybannes de Vgarte, a Domeca de Otaola, a Martin de Varroeta, a Juan
d'Orosco, a Martin de Esquibel por vista e conversaçion; e queste testigo los ha
tenido e tiene a todos los sobre dichos, asy honbres como mugeres, cada vno en su
estado, vnos mas ricos y otros menos, por personas honrradas e de buena fama,
vida, trato e conversaçion e que cree queste testigo que sobre su juramento ninguno
dellos no dirian ni depornia saluo la verdad de lo que supiesen en este caso e
avnque mas ynterese les fuese, e que por tales son conoçidos en lugares donde
habitan. Espeçialmente que sabe que Fernando Ybannes de Vgarte es pariente
mayor de los de Vgarte e cabeça de vando e merino de la merindad de Marquina e
prevoste de la villa de Marquina e defensor que ha sydo fasta agora e que cree que
es agora tanvien, e honbre de muchas rentas. Martin Ruis de Yvarra que es honbre
honrrado, escriuano de sus altezas e del numero de la villa de Marquina, e de mucha
hazienda, honbre que ha sydo alcalde muchas vezes en la dicha villa. Adan de
Careaga honbre, asymismo, honrrado e rico e avonado, de mucha hazienda e
honbre de rentas, e teniente de alcalde en la merindad de Marquina. E que los tres
espeçialmente los ha tenido, en (Al margen: Como es defensor del monesterio.) //
(Fol.98vº) vno con los otros contenidos en la dicha pregunta, por tales que por este
ynterese nin por mucho mas que de sus propios bienes les fuesen non dirian synon
verdad e lo que supiesen so cargo del juramento que fiziesen e que por tales los ha
tenido e tiene este testigo; e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e que en
ello se afirmava e se afirmo e non firmo porque no supo. Juan abad de Andrino.
Testigo. Martin Sanches de Arranguiz, escriuano, vezino de Avleztia, testigo
presentado por el dicho Miguel abad por sy e en nonbre de los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn e de dona Sancha de Otaola e sus fijos menores antel
dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe
a los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha con ellos e
con cada vno dellos.
VII. A la setima pregunta dixo que conosçe a Pero de Vriçar e Juan de Vriçar,
moradores en Malax, que es en la anteyglesia de Sant Juan de Murelaga, de vista e
fabla e conversaçion, e que sabe e los conosçe a los sobre dichos Juan de Vriçar e
Pero de Vriçar por tributarios del dicho monesterio de Çenarruça avnqueste testigo
no sabe quanto es el tributo que cada vno dellos deve al dicho monesterio mas de
quanto sabe que son tributarios al dicho monesterio, e que de lo contenido en la
dicha pregunta que no sabe.
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, a Martin Ruis de Yvarra, Martin
Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, a Juan de Ygoz, Martin de Esquibel, a
Fernando Ybannes de Vgarte, a Martin de Varroeta, a Juan d'Orosco, sancristan, por
vista e conversaçion que con ellos ha, e queste testigo bibe en la anteyglesia de
Morelaga y no tiene mucha conversaçion con los sobre dichos mas de quanto tiene
conosçimiento de vista e de fabla con ellos, e que los tiene por // (Fol.99rº) buenas
personas e de vuena fama a los sobre dichos, e que no sabe mas desta pregunta; e
lo por este testigo dicho e depuesto es verdad, e que en ello se afirmava e se afirmo
e firmo de su nonbre. Juan abad de Andrino. Martin de Arranguis.
Testigo. Martin de Andrino, vezino d'Echavarria, testigo presentado por el
dicho Miguel avad por sy e en nonbre de los dichos curas e venefiçiados de Xemeyn
e de dona Sancha de Otaola e sus fijos menores, antel dicho juez jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por trato e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a dona Sancha de
Careaga, Ochoa de Adorriaga, Pero de Eyzmendi, a Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, Juan Lopez de Alçorbe,
donna Sancha de Careaga, e a donna Teresa Ruis, su nuera, Martin Lopez de
Çubilaga, Adan de Careaga, Juan de Ygoz, a Ochanda de Oloaga, a Pero de
Horosco, a Maria Lopez de Axpurua, Maria Martines de Maguregui, Domeca de
Yvaseta, Pero de Viscaya, a Gonçalo de Solarte, a Fernando Ybannes de Vgarte, a
Domeca de Otaola, a Martin de Varroeta, a Juan d'Orosco e Martin de Esquibel por
vista e conversaçion que con ellos ha e queste testigo los ha tenido e tiene a todos
los sobre dichos e a cada vno dellos por personas de vuena fama, trato e
conversaçion e tales que por el ynterese presente ni avn por mucho mas no dirian ni
depornian sy no verdad e lo que supiesen e por tales son conoçidos en los lugares
donde viben e este testigo por tales los ha tenido e tiene; espeçialmente Fernando
Ybannes de Vgarte sabe que es pariente mayor de los de Vgarte e cabeça de vando
e merino de la merindad de Marquina e prevoste de la villa de Marquina, e honbre de
rentas. E Marin Ruis de Yvarra es honbre honrrado, // (Fol.99vº) escriuano del rey e
del numero de la villa de Marquina e honbre que ha sydo muchas vezes alcalde, de
mucha hazienda, de buena vida, trato e conversaçion. E Adan de Careaga honbre
honrrado e de vuena generaçion, teniente de alcalde en la merindad de Marquina, e
honbre de rentas; e tales que sobre sus juramento no dirian saluo verdad de lo que
supiese(n), e por tales los ha tenido e tiene este testigo a todos e a cada vno dellos;
e so cargo del juramento que avia fecho que en ello se afirmaba e se afirmo e no
firmo porque no lo supo. Juan abad de Andrino.
Testigo. Donna Maria Ochoa de Labea, vezina de Marquina, testigo
presentada por el dicho Miguel abad por sy e en nonbre de los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn e de donna Sancha de Otaola e sus fijos menores, antel
dicho juez jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a
los contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha avido con ellos
e con cada vno dellos e ha tenido e tiene.
III. A la terçera pregunta dixo que conosçe a Ochoa abad de Anchia e questa
testigo bee quel dicho Ochoa avad soleçita como procurador del dicho abad e
canonigos, e que vio quel dicho Ochoa abad quando la primera probança tomavan
en la casa desta que depone quel dicho Ochoa abad se solia apartar con los testigos
que venian a deponer pero que no savrria este testigo çertyficar lo que les dezia,
saluo que algunas bezes oyo como les dezia ha algunos dellos deziendo vos vien
sabeys esto o esto, e questo hera lo que sabia açerca de lo contenido en la dicha
pregunta.
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a donna Sancha de
Careaga, a Ochoa de Adorriaga, a Pero de Heysmendy, Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Maria Miguel de Axpurua, Martin Ruis de Yvarra, Pero del Portal, a
Juan Lopez de Alçorbea, a donna Maria Lopez de Careaga, a donna Teresa Ruis, su
nuera, a Martin Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, a Juan de Ygoz, a Ochanda
de Oloaga, // (Fol.100rº) a Pero de Horosco, Maria Lopez de Axpurua, a Maria
Martines de Maguregui, a Domeca de Yvaseta e Pero de Viscaya, a Gonçalo de
Solarte, a Fernando Ybannes de Vgarte, a Domeca de Otaola, Martin de Barroeta, a
Juan de Horosco, sancristan, Martin de Esquibel por vista e conversaçion que con
ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene, e queste testigo los ha tenido e tiene
(a) todos los sobre dichos e a cada vno dellos en reputaçion de fieles e catolicos
christianos y ricos e avonados cada vno en su grado, e tales que por este ynterese
presente no dirian syno la verdad y lo que supiesen. Espeçialmente los dichos
Fernando Ybannes de Vgarte e Martin Ruis de Yvarra e Adan de Careaga son
onbres prinçipales, es a saber: el dicho Fernando Ybannes pariente mayor de los de
Vgarte, e cabeça de vando, e merino de la merindad de Marquina e prevoste de la
villa de Marquina e honbre de rentas; e el dicho Martin Ruis de Yvarra honbre
prinçipal, escriuano de sus altezas e honbre que ha sydo alcalde e administrador de
justiçia, rico e avonado. E Adan de Careaga honbre honrrado e de rentas, e teniente
de alcalde en la merindad de Marquina; e tales que sobre sus juramentos al pareçer
desta que depone no dirian saluo la verdad de lo que supiesen; e so cargo del
juramento que fecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo.
Testigo. Juan Saes de Legarra, vezino de la villa de Marquina, testigo
presentado por el dicho Miguel avad de Vasabe por sy e en nonbre de los dichos
curas e benefiçiados e consortes antel dicho juez, e jurado en forma, respondiendo a
la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha pregunta por trato
e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
A la setyma pregunta dixo que conosçe (a) Martin de Laçurica, Pero Saes de
Gauiola, e que sabe que los sobre dichos son tributarios // (Fol.100vº) (Al margen
izquierdo: Tota hanc postillas maxime infine.) al abad e canonigos, y tal fama publica
es en todas las comarcas del dicho monesterio, que paguen cada anno su tributo
cada vno en su forma; e asymismo conosçe a Ynnigo de Alegria e Martin Ochoa de
Gorostiça, Juan de Arexpe e Martin de Çangonis, Juan Lopez de Horma e Pero de
Axtarloa e Juan de Anitua e Martin de Yruçubieta e Pero de Anitua por vista e
conversaçion que ha (a)vido con ellos, e que cree que son perrochianos del dicho
monesterio de Çenarruça e de Santo Tomas de Vollibar, e que cree que los sobre
dichos estan obligados quando se morieren a se enterrar en el dicho monesterio de
Çenarruça o Sant Tomas de Vollibar como perrochianos de las dichas yglesias; e
que asymismo cree que los sobre dichos tiene(n) reconoçido por juez al dicho abad
en algunas cabsas, e queste testigo los ha visto estar en avdyençia algunos dellos
alguna vez antel dicho abad litigando sobre algunas cabsas; e asymismo cree que
los tributarios suso dichos biben en propias tierras del dicho monesterio e asy pagan
por respeto dello los dichos tributos como dicho ha; e asymismo cree que quando
quier quel dicho abad los llama para misas nuevas e a vodas, enterrorios ban con el
los dichos tributarios e perrochianos, e los ha visto algunas vezes este testigo con el
dicho abad como dicho ha, e que mas cree que quando el dicho abad les llamase a
las dichas misas o vodas o enterrorios o semejantes honrras e non fuesen quel dicho
abad les ternia enojo por ello, pero por ello que no sabe sy los fatygaria o enojaria. Y
en quanto a lo otro contenido en la dicha pregunta de do comiença mayormente, dixo
queste testigo despues que se acuerda a esta parte syenpre los ha visto y vee que
los de Otaola asy los que hagora son vibos como los antepasados que solian e
suelen oyr los dyvinos en la dicha yglesia de Xemeyn y que cree que sy algunos
testigos dixieron y depusyeron que los de Otaola oyan los dibinos en la dicha yglesia
de Xemeyn (Al margen izquierdo: Note vuestra merçed como responde bien al
articulo conforme si en si paresçe ser necesario.) // (Fol.101rº) (Al margen izquierdo:
Notus vene.) por la mejoria de camino o por la liçençia de los dichos abad e
canonigos que dixieron el contrario de la verdad porqueste testigo ha visto y vee
despues que se acuerda en aca que otros que tienen tan largo camino, mas que los
de Otaola, van a oyr los dibinos al dicho monesterio de Çenarruça e porqueste
testigo nunca ha visto ser los de Otaola perrochianos del dicho monesterio de
Çenarruça nin los ha tenido ni conosçido por tales perrochianos e por esto que lo
creya lo que ha dicho de suso.
Abono. XI. A la honzena pregunta dixo que conosçe a dona Sancha de
Careaga, a Ochoa de Adorriaga, Pero de Eyzmendi, Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia, Maria Miguel de Axpurua, a Martin Ruis de Yvarra, a Pero del
Portal, Juan Lopez de Alçorvea, a donna Maria Lopez de Careaga e a donna Teresa
Ruis, su nuera, e a Martin Lopez de Çubilaga, Adan de Careaga, Juan de Ygoz,
Ochanda de Oloaga, Pero de Orosco, Maria Lopez de Axpurua, Maria Martines de
Maguregui, a Domeca de Yvaseta, Pero de Viscaya, a Gonçalo de Solarte, a
Fernando Ybannes de Vgarte, a Domeca de Otaola, a Martin de Varroeta e a Juan
de Orosco e Martin de Esquibel contenidos en la dicha pregunta de vista e
conversaçion que con ellos e con cada vno dellos ha tenido e tiene, e que los sobre
dichos e cada vno dellos, al tienpo que depusyeron en esta cabsa e antes e despues
ha tenido e tiene este testigo; espeçialmente Fernando Ybannes de Vgarte e a
Martin Ruis de Yvarra e Adan de Careaga e a Ochoa de Adorriaga e a dona Sancha
de Careaga e a Lope Ybannes de Çenarruçaveytia e a dona Maria Lopez de
Careaga e a donna Teresa Ruis, su nuera, e Martin Lopez de Çubilaga e a Juan de
Ygoz, e a Martin de Esquibel e a los otros de suso nonbrados e nonbradores;
mayormente al dicho Fernando Ybannes por cabeça e a los otros seys o syete
honbres y mugeres tras el nonbrados por personas muy honrradas asy de sus
personas como de sus honbres, haziendas // (Fol.101vº) y tener e valer para segund
la calidad de la tierra e por tales que no dirian sy no verdad sobre su juramento en
espeçial en la presente cabsa ni por el ynterese que en ello les va o biene, y tanvien
a los otros de suso nonbrados tiene y conosçe por personas vuenas e tales queste
testigo no le bee tacha nin maliçia alguna, y tales que viben de sus haziendas e
vienes e de su trabajo e sudor linpiamente y conosçe por tales que no dirian sy no
verdad sobre su juramento en mucho menos en la presente cabsa porque non les ba
nin les viene en ello ynterese alguno y es pleito o tema que pende entre dos
perrochias o por esto dixo que los teniha e conoçia por tales quales ha dicho de
suso; e lo por este testigo dicho e depuesto es verdad e lo tiene por publico e notorio
en esta villa de Marquina e sus comarcas, e firmolo de su nonbre. Joannes de
Legarra. Juan abad de Andrino.
Testigo. Donna Sancha de Vgarte, vezina de Marquina, testigo presentada
por el dicho Miguel avad por sy e en nonbre de los dichos curas e benefiçiados de
Xemeyn e de dona Sancha de Otaola e sus fijos menores antel dicho juez, e jurado
en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en
la dicha pregunta por trato e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno
dellos.
(Al margen izquierdo: Contra Joana de Anchia.) (Más abajo: Note bien como
respondia a la pregunta e segund su dicho vea como biene sobornado.) A la quarta
pregunta dixo que conosçe a Joana de Anchia e que sabe que es hermana de Martin
abad de Anchia, que Dios aya, e tia del dicho Ochoa avad, e que bibe en las casas
del dicho Ochoa avad, e que sabe que es persona probe e miserable e tal que vibe
con la limosna que las personas devotas le hazen cogiendo para ella; preguntado
como lo savia, respondio e dixo que esta que depone a cojido como dicho ha para la
dicha Joana pidiendo limosna caritatibamente entre las personas devotas,
haziendole haser relaçion en la yglesia de Sant Andres d'Echavarria, // (Fol.102rº) e
asymismo que ha oydo de otra persona que le suele partyr de la limosna que coge
para los pobres a la dicha Joana, e que cree ello ser verdad; e lo por ella sobre dicho
e depuesto es verdad e que en ello se afirmava e se afirmo. Juan abad de Andrino.
Testigo. Maria de Vbilla, vezina de Marquina, testigo presentada por el dicho
Miguel de Vasabe por sy e en nonbre de los dichos curas de Xemeyn e de donna
Sancha de Otaola e sus fijos menores antel dicho juez, e jurado en forma,
respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los contenidos en la dicha
pregunta por trato e conversaçion que ha avido con ellos e con cada vno dellos.
(Al margen: Joana de Anchia, e como biene sobornada.) A la quinta pregunta
dixo que conosçe a la dicha Joana de Anchia e sabe que es hermana de Martin
abad de Anchia, defunto, que Dios aya, e tia del dicho Ochoa avad y es persona
pobre e tal que las buenas personas piden por amor de Dios para ella
caritatybamente; preguntado como lo sabia, respondio e dixo que por quanto esta
que depone a pidido la dicha limosna entre las vuenas personas para la dicha Joana
e por ello que lo sauia; e lo por esta testigo dicho e depuesto es verdad e que en ello
se afirmaba e se afirmo. Juan abad de Andrino.
(Al margen: Atestis.) Testigo. El dicho Pero de Manozca, vezino de Marquina,
testigo presentado por el dicho Miguel avad por sy e en nonbre de los dichos curas e
benefiçiados de Xemeyn e donna Sancha de Otaola e sus hijos menores antel dicho
juez, e jurado en forma, respondiendo a la primera pregunta dixo que conosçe a los
contenidos en la dicha pregunta por trato e conversaçion.
(Al margen: Note como responde conforme a la pregunta en sy al soborno, de
nuebo quisieron probar la prrimera probança.) A la setyma pregunta dixo que sabe
que los de Vgarte menor suelen yr al monesterio de Çenarruça a oyr misa e suelen
enterrar ende los dichos de la dicha casa, y esta dicha casa es mas çerca de
Xemeyn que no la de Otaola, e que cree que los dichos avitadores de Otaola //
(Fol.102vº) (Al margen: Atestis.) no van a la dicha yglesia de Xemeyn por ser mas
çerca saluo por el vso que de primero tuvieron de yr a la dicha yglesia de Xemeyn, e
que cree que sy depusyeron que por la mejoria de camino venian aqui erraron en
ello; e so cargo del juramento que hecho avia que en ello se afirmaba e se afirmo e
no firmo. Juan abad de Andrino.
En el rebal de Marquina a (en blanco) del dicho mes e anno suso dichos,
estando el dicho juez en avdiençia en presençia de mi, el dicho notario, paresçio el
dicho Miguel avad de Vasabe, procurador, por sy e en nonbre de los dichos sus
partes, e dixo al dicho juez quel entendia que su yntençion e de sus partes estaba
probada que mandase dar el proçeso por çerrado e mandase a mi, el dicho notario,
que sacado en linpio e sygnado e çerrado, fecho en publica forma e sellado con mi
sino acostunbrado le diese para quel pudiese presentar ante los dichos senores
prouisores. El dicho juez dixo quel dava por çerrado el proçeso e que mandaba a mi,
el dicho notario, que diese sacado en linpio sygnado e çerrado e sellado pagandome
mi salario justo, so pena de suspension; e el dicho Miguel abad pido (sic) testimonio.
Testigos los sobre dichos Ochoa Vrtis e Machin de Vrigoen e Domingo el
Varquinero. Ba testado en çiertos logares do dezia: “ante vos”, “Ochoa”, “ofiçio”, “ser”,
“contra”, “de”, “enemistad”, “este”, “del dicho”, “coarta de panno”, “asy”, “Ocho abad”,
“del anteyglesia”, “para”, “abad”; entrelinado en otros lugares do dize: “dezir” “de
fabor ni ayuda a los dichos curas e benefiçiados de Xemeyn”, “sobre”, “que al
presente”, “clerigos”, “de trigo”, “çiento”, “e personas”, “ante”, “no”, “el”, “testigo”,
“dicho”, “de la”, “poder ni diesen”, “Ochoa abad”, “como”, “e que los conosçe a los
sobre dichos”, “este”, “manera”; e sobre raydo do dize: “llamaba”; non enpesca que
yo el sobre dicho notario le corregy e coteje lo sacado en linpio con el proçeso
oreginal e al corregir lo fiz.
// (Fol.103rº).
E yo el sobre dicho Ochoa Ruyz, notario, presente fuy a todo lo que sobre
dicho es en vno con los dichos testigos e por mandado del dicho sennor juez e a
pidimiento del dicho Miguel abad de Basabe fiz escribir e escribi este proçeso e
avtos en estas sesenta e tres (fojas) de medio pliego de papel con esta que ba mi
signo acostunbrrado e la rubrrica debaxo en fe e testimonio de verdad rogado e
requerido.
(Signo apostólico notarial.).
(Firmado y rubricado:) Ochoa Ruyz, notario apostolico.
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(Cruz.).
En el rebal de la villa de Marquina, a veynte nueve dias del dicho mes de
mayo, anno del sennor de mill e quinientos e ocho annos, ante el dicho Juan avad
de Andrino, juez comisario, en presençia de mi, el dicho notario, el dicho Miguel,
abad de Vasabe, pidio este testimonio seguiente:
“Apostolico notario darmeys por testimonio como en la mejor forma que puedo
e logar aya de derecho requiero al honrrado Juan avad Endrino, juez comisario dado
e deputado por el muy reberendo sennor dottor Antonio Mora, provisor deste
obispado para faser çiertas probanças de tachas e avonos en el pleito e cabsa que
entre los curas e benefiçiados de la yglesia de nuestra Sennora Santa Maria de
Xemeyn e el avad e canonigos de Çenarruça se trata, sobre las cabsas e razones
que en el proçeso del dicho pleito se contienen, e digo quel procurador de los dichos
avad e canonigos no ovo tachado nin fizo tachaçion de los testigos por los dichos
curas e venefiçiados, (no) presentado en tienpo, nin en forma de derecho requerida,
non por tachas nin ojetos concluyentes, nin vastantes, e mucho menos ovo tachado
a cada vno de los dichos testigos en partycular saluo a todos en general, porque de
derecho non ha logar nin puede aver del dicho avad e canonigos aver contentada
por el dicho juez comisario ante vos, el dicho notario, atachando los dichos testigos
que la parte de los dichos curas e venefiçiados en este dicho pleito e cabsa tienen
tomados, e la comisyon al dicho juez dirigida en esta parte en fabor de los dichos
avad e canonigos ha logar tan solamente para avonar los testigos por el dicho su
procurador reçibidos e non para tachar los testigos de los dichos curas e
benefiçiados pues no fueron tachados conforme ha derecho e todo lo que se yntenta
e haze, fuera del derecho, es en sy nynguno, mayormente seiendo los testigos de los
dichos curas e venefiçiados reçividos los mejores e mas honrrados e acatados, e de
mas sano conçiençia que se apudieron aver por estas partes.
Por ende, en ninguna manera puede tomar e resçivir semejantes arrtyculos de
tachas, antes es tenudo e obligado a lo repeler e alançaar (sic), e yo asy le requiero
que faga, e mucho mas, pues todo ello a el mismo le consta notoriamente; asymismo
pidio (sic) por testimonio como le requiero al dicho juez pues a(roto) es notorio e
manifiesto que las provanças presentes se fazen por respeto de los ojetos de los
testigos por los dichos avad (roto) // (Fol.4vº) resçividos, e el dicho juez comisario fue
deputado para esto porque conosçia la calidad e vida e conversaçion de las
personas desta tierra, e porque fuesen presentados antel los testigos honrrados e
comunes e de vuena conçiençia, que syn parçialidad alguna pudiesen desir lo que
sabian por los articulos que les fuesen preguntados, e conforme a esto yo avia
presentado e reçibido los mejores e mas comunes honbres que los puede aver, tales
que non ecedyrian de la verdad, non por el ynterese que en esta cabsa se les va,
que avnque en ello fuese su vida; e la parte de los dichos avad e canonigos fazen lo
contrario, que aya logar, de dilatar este pleito retachando los testigos por el dicho su
procurador presentados que son las mismas partes que fazen este pleito contra los
dichos mis partes como al dicho juez comisario es claro e notorio e conosçe muy
vien quales e de que calidad son los testigos quel dicho procurador de los dichos
avad e canonigos presentan, que son tales e de tal ynterese que en ninguna manera
pueden faser fee nin credito, e por tales recuso, en espeçial al dicho sennor abad de
Çenarruça e Juan abad de Albisua, canonigo, porque han puesto en su misma
cabsa, majormente el dicho Juan abad estando atachado como parte; como lo es,
asymismo, recuso a Juan abad de Ayarça e Pero avad de Alegria por continuos
conmensales del dicho monesterio, a los quales va en esta cabsa propio ynterese;
vien asy recuso (a) Fernando Ybannes de Varroeta por ser, como es, enemigo
capital de Fernando Ybannes de Vgarte, e por tal se ha alavado en muchas partes
que por apartar al dicho Fernando Ybannes de Vgarte e abad e canonigos de la
hunion que entre ellos ay, ha de faser lo que puede e asy en esta cabsa dirian el
contrario de la verdad.
Asymismo recuso a Martin Peres de Careaga por muy contrario e sospechoso
a mi e a los dichos mis partes porque por algunas dyferençias que entre el e
nosotros ay exçediria de la verdad.
Vien asy recuso a Pero Ybannes de Gastelur por muy odioso a nosotros
porque se alabo publicamente que nos avia de dannar quanto pudiese, y le recuso a
Ochanda de Echabarria e Sancho de Meabe, Ochachu de Çuloeta e Juan Peres de
Meabe, por muy parientes çercanos de los dichos avad e canonigos e por odiosos
(roto: a n)os e a nuestros testigos, que por dapnnar a nos e a ellos encargarian (roto:
sus) conçiençias.
E vien asy recuso por muy odiosos e enemigos (roto: nuestro)s y de cada vno
de nos a Ynnigo Vrtis de Ybarguen por // (Fol.5rº) quien se fizieron las probanças, e
(a) Ynnigo abad de Yvarguen, sobrino e escriviente suio, por quanto con ellos
estamos enemistados sobre los derechos de las dichas probanças que non
selevaron demalsyados (sic), e porque no les dimos por el dicho proceso quanto nos
pedieron, como los adversos que son poderosos e ricos, juraron que nos abian de
procurar otro tanto de enojo.
Yten, recuso a Pedro de Andispe porque al tienpo que presentava, juro quel
avia de poner lo peor que pudiese contra nos.
Yten, recuso por sospechoso a Diego de Vrrusolo por vagamundo e por
persona que exçederia de la verdad por miedo del dicho avad ques fiscal; asymismo,
e por sospechosos otros muchos que la parte de los dichos avad e canonigos
presentan, por muy parçiales e faborables a ellos, e muy odiosos a nos, enpero en
ellos nin en algunos dellos non pongo al presente ojeto particular fasta despues de
la publicaçion con protestaçion, que fago de allegar contra ellos sy en la verdad
exçedieren, y los suso dichos en espeçial nonbrados e a cada vno dellos he por muy
sospechosos por lo que a cada vno dellos ante que depusyesen e al tienpo de su
deposyçion mostraron por obra asy (en) dicho como en fecho porque creo que no
estante el juramento que cada vno dellos ha fecho, que exçederan de la verdad,
pues son tales quales yo he dicho.
Por ende, por no dar lugar a maliçias, el dicho juez no los deve admitir, e yo
asy he (sic) requiero que no admita la deposyçion de los arriba nonbrados, antes
mande al dicho procurador de los adversos que faga su probança con testigos
fidedignos e no con tales, con la premia, e juro a Dios e a esta ques crus (signo de la
cruz) que la dicha recusaçion non la fago con maliçia, sy lo (sic) por alcançar
conplimiento de justiçia, e porque la dicha sospecha tengo en ellos e en cada vno
dellos en aquella cantydad e calidad, e en mucho mas que tengo dicho e relatado, e
pues ansy es lo çierto el dicho juez avia por repelidos sus dichos e depusiçiones, e
que sy asy feziese que hara vien, lo contrario faziendo que protesto de me quexar
del ante quien e quando e como deviere, e a vos el dicho notario quel requirimiento
presente pongays junto a las presentaçiones de los dichos testigos, e despues
dellas, antes de sus deposiçiones para en (roto)vaçion de mi derecho, e pido por
testimonio, (a) los presente rue(roto: go) dello sean testigos”.
E asy fecho el dicho requerimiento el dicho Juan, (roto: dixo que) // (Fol.5vº)
oya e que mandava poner junto con la presentaçion e juramento que fizieron, la
tachaçion quel dicho Miguel abad fizo contra Pero avad de Alegria e Ochanda de
Yrarraga e Ochanda d'Echavarria e Pero de Andizpe e la tachaçion de los otros
contenidos en este requirimiento que non mandaba poner junto con las
presentaçiones pues non las hizieron al tienpo que se presentaron, segund a los
suso contenidos que con la datta que hazian de nuevo que mandaba a mi, el dicho
notario, diese sygnado al dicho Miguel abad por su parte este testimonio para en
goarrda de su justiçia e derecho. Testigos, Ochoa Vrtis de Ybrramendi e Martin de
Yrigoen.
E yo el sobre dicho Ochoa Ruyz, presente fuy a todo lo que sobre dicho es en
uno con los dichos testigos, e por mandado del dicho juez e a pedimiento del dicho
Miguel abad de Basabe fiz escribir e escribi este avtto e testimonio en esta foja de
medio pliego de papel en que ba mi signo acostunbrrado e la rubrrica debaxo, en fe
e testimonio de verdad rogado e requerido.
(Signo notarial).
(Firmado y rubricado:) Ochoa Ruyz, notario apostolico.
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Muy reuerendo e muy virtuoso sennor dotor Antonio Mora, prouisor e vicario
general e jues suso dicho, el canonigo Ochoa Martines de Anchia, por mi e por los
dichos mis consortes paresco ante vuestra merçed afyrmandome en todo lo que por
mi esta dicho, propuesto e alegado, abiendo aqui por ynserto e por repetido el
escripto vltymo de bien probado, presentado sobre la cavsa prinçipal del derecho
parrochial, e para en ayuda e sustentaçion de la dicha my yntençion e para la
confusyon de la probança es adversa parte fecha yo tengo tachados e redarguidos a
los dichos e personas de los testigos ex adversa parte presentados, que fee nin
prueva alguna non hasen por ser, como son, reprobados e redarguidos por tales
tachas e redarguiçiones que fee alguna non hasen, e condesçendiendome a la
particular especulaçion de las dichas tachas e objetos es e hallara en la forma
siguiente:
Primeramente yo tengo probado como el dicho Hernando Ybannes de Vgarte
es pariente maior de todos los otros ex adversa parte presentados, e patron de la
dicha yglesia perrochial de Xemeyn, a quien va e pretende ynterese propio. E mas,
tengo probado de como es padre legytimo de la dicha donna Sancha, parte adversa,
e abuelo, tutor e curador e legitimo administrador de los dichos menores e la dicha
casa e caseria de Otaola, e segund derecho el patron en la cavsa de la yglesia, o el
padre en la cavsa del hijo, o el tutor e curador en la cavsa de los menores, avn
disjuntivamente, non son legitimos testigos; maiormente syendo copulativamente
patron, padre, abuelo, tutor e curador de la dicha donna Sancha e menores, partes
adversas.
Otrosy, tengo probado de como por mandado del dicho Hernando Ybannes, e
con su fabor e ayuda, se lebanto este dicho pleito, soliçitando e hasiendo soliçitar el
dicho Hernando Ybannes, andando buscando testigos, ynstruyendolos e // (Fol.7vº)
ynformandolos como abian de desir e deponer; e henemigo capital del dicho abad e
canonigos que non quiere hablar nin prestar la salutaçion, e los testigos que dan
fabor e ayuda e soliçitan e siguen los pleitos, contribuyendo su propio maravedi, son,
en derecho, reprobados, maiormente andandolos sobornando e corronpiendo, e
seyendo enemigo, los quales en derecho son abidos por tales como sy non fuesen
presentados, porquel testigo que non puede ni deve ser esaminado sy se hesamyna
e sy se resçibe, non haze fee nin prueva alguna, segund que ello es notorio en
derecho, e por tal lo digo e alego.
(Al margen: Suplico omildemente a vuestra merçed que quiera mirar las
probanças de tachas de anbas las partes e vera como sin verguença allega en todo,
salua reuerençia, el contrario de la verdad.) Otrosy, tengo probado contra el dicho
Hernando Ybannes como es hombre poderoso e duro, de dura çerbiz, que quando
non syguen su determinada voluntad, avnque reprobado de derecho, los menaza
poniendo en esecuçion ansy por su persona como con el ofiçio publico de la
merindad que tiene, maiormente siendo los dichos testigos de su parentela, e lo que
dixieron e depusieron fue por su thenor e por las menazas e cominaçiones que
hasia, porque non las pusiese en hobra, segund que lo ha vsado haser porque sy lo
contrario hizieran echarlos a perder ansi por la dicha su potençia como con el dicho
ofiçio de merindad e prebostadgo.
E tengo probado como el dicho Hernando Ybannes, como parte prinçipal
formada en fabor e ayuda de los dichos donna Sancha e menores, e de los dichos
clerigos de Xemeyn, e en perjuiçio del dicho monesterio, abad e canonigos, vbo
juntado e congregrado al conçejo e vniversidad de la dicha villa de Marquina e su
merindad por muchas e diversas vezes, rogandoles e encargandoles en espeçial e
en particular a los del dicho conçejo que con lo quel propusiese e dixiese en el dicho
conçejo lo quisiesen faboreçer e ayudar, e ansi estando junto e congregado el dicho
conçejo a canpana repicada, propuso en el dicho conçejo e junta general que por
amor del, a costa del dicho conçejo, // (Fol.8rº) se prosiguiese el pleito contra el
dicho monesterio e mis partes, en fabor de los dichos adversos e a los que le
contradezian en el dicho conçejo los amenazaba e los afrontava de tal manera que
ponia pabor e espanto, e que los tales testigos se an resçebidos non sufre ley nin
rason natural.
Otrosy, tengo probado de como el dicho Hernando Ybannes de Vgarte es
omeçida, porque mato a Pero Ruis de Ybarra; e mas, es ynçestuoso por aver abido
juntamiento e copula carnal con donna Estivariz de Careaga, su parienta e afyn
dentro del terçero grado, e los homiçidas e los ynçestuosos non pueden nin deben
ser testigos porque segund regla de derecho los ynçestuosos son hereges, e los
hereges non se toman nin se reçiben por testigos, e en caso ninguno avnque fuese
preuillejado. E tengo probado como sobre el dicho ynçesto fuese sentençiado e
condenado en la noble villa de Valladolid por los Alcaldes de Crimen. E ansy por la
dicha sentençia ovo quedado e quedo ynfame, por tal genero de ynfamia que fee ni
prueva alguna no haze su dicho nin depusiçion suya e porque los ynfames son
repelidos e escluydos del ofiçio de testiguar por ser ofiçio publico.
Otrosy, tengo probado de como el dicho Adan de Careaga es traydor alevoso
por aver tyrado con vna vira hervolada a trayçion e por ynsidias al dicho Hernando
Ybannes, e por sentençia de jues conpetente fue puesto a question de tormento; e
los traydores ynsidiosos beguenosos (sic) non se resçiben por testigos porque son
totalmente repellidos, maiormente que por la dicha sentençia por la qual puesta a la
dicha question de tormento, lo ynfamo e fue cabsada la ynfamia juris, e ansi non
haze fee ni prueva alguna que de suso dicho e alegado tengo.
E tengo probado de como el dicho Adan es henemigo capital del dicho abad e
canonigos, e como tal henemigo se a ynxerido parçialmente faboreçiendolos en sus
dichos e en sus hablas a los dichos adversos, lebantandose // (Fol.8vº) por
procurador e por soliçitador en conçejo e fuera de conçejo, para que contrybuyan su
maravedi contra el dicho abad e canonigos; y primo carnal de Pero abad de Çelaya;
en quien concurren otros muchos biçios e faltas que constan e paresçen por el dicho
proçeso.
Otrosy, tengo probado la falsedad del dicho Adan, porque dixo questos veynte
e çinco o veynte e seys annos syenpre e contynuadamente abia bisto al dicho Lope
Ybannes de Otaola oyr los ofiçios dibinos e comulgarse en la yglesia de Xemeyn, e
tengo probado que en estos veynte e çinco nin beynte e seys annos el dicho Adan
non ha sydo presente en la dicha yglesia de Xemeyn ni villa e merindad de
Marquina, ante(s) a andado robando e salteando a los nabegantes, e asi, en
danaçion de su anima, se perjuro falsamente como mal christiano, e despues que de
las dichas partes marysmas se vino, se asyento, a seydo en la anteyglesia de Sant
Andres de Echavarria, e ansi non sabia nin pudo saber cosa alguna de la que
falsamente dixo e depuso.
Otrosy, la dicha donna Sancha de Careaga es muger muy odiosa a mi e a los
dichos mis consortes e muy parçial e faborable a los dichos clerigos e a los dichos
donna Sancha e a sus menores, partes adversas; e tengo probado que la dicha
donna Sancha de Careaga trata pleitos vien cresçidos con Martin Peres de Careaga,
en que los dichos clerigos de Xemeyn se hasen partes e consortes con la dicha
donna Sancha, de tal manera que como parte formada que ynterese pretende, a
dicho e depuesto, ansi por la dicha parçialidad como por el parentesco e devdo que
tiene la dicha donna Sancha de Careaga e Juan Saes de Legarra su marido con el
dicho Hernando Ybannes e donna Sancha de Vgarte e sus menores e por mandado
del dicho Juan Saes, ouiera dicho e depuesto lo que le fuera articulado e lo que non
sabia.
Otrosy, tengo probado que la dicha Maria Miguel de Axpurua es hermana de
Pero abad de // (Fol.9rº) Axpurua, clerigo de Xemeyn, muger pobre, de façil e de
ligera opinion, que por poco que le diesen e le prometiesen se perjuraria, e segund
derecho los semejantes pobres mendicantes, que non tienen los çinquenta avreos
en bienes, non se reçiben por testigos, e en caso que se resçiben non hazen fee nin
prueva alguna. E tengo probada la patente e notoria falsedad contra la dicha Maria
Miguel de Axpurua en que sobre juramento dixo e depuso que donna Ochanda de
Arryaga, muger de Juan de Laca, falleçio en la dicha casa de Hotaola, seyendo la
verdad en contrario porque non morio en la dicha casa de Otaola, antes falleçio en la
dicha villa de Marquina, en las casas del arrabal, e quien sobre juramento en vna
cosa tan publica e notoria se dexa degerar (sic) e perjurarse, cosa çierta e beresimile
es que en otras cosas mas secretas se dexarara e se perjurara como mala christiana,
segund que se degero e se perjuro.
E tengo probado contra el dicho Ochoa de Adorriaga como es tio de los
dichos menores y hermano legytimo e natural de la madre del dicho Lope Ybannes,
e tutor e curador de los dichos menores, que rige e gobierna e administra toda la
casa e caseria, bienes, hasienda e personas de los dichos menores e parte mucho
mas formada que la dicha donna Sancha e sus menores e los dichos clerigos, e el
tal tutor e curador e legytimo administrador e pariente tan propinco non se toma nin
se resçibe por testigo segund que de suso dicho e apuntado tengo.
Otrosy, tengo probado como el dicho Pero de Eyzmendi es pariente e devdo
del dicho Lope Ybannes, defunto, e su continuo familiar e ofiçial domestico, e los
domesticos e familiares non se resçiben en pesquisa, maiormente syendo como es
pobre mendicante que non tiene vienes algunos, e tengo probada la perjuridad e
falsedad del dicho Pero de Eysmendi, de como en vn pleito quel dicho Lope
Ybannes traya con Juan Martines de Mallea e sus consortes sobre vn monte se
degero e se perjuro falsamente sabiendo e conosçiendo que non desia verdad, e //
(Fol.9vº) los perjuros no se resçiben ni se admiten por testigos, porquel que vna ves
se ha perjurado, se presume que se perjuraria otra e otras veses, mayormente
siendo el de la condiçion e calidad que es, çebil e de çebil condiçion, e de
espantable aspecto segund que por el dicho proçeso consta e pareçe, e contra los
tales se presume toda maldad.
Otrosy, tengo probado quel dicho Martin Ruis d'Ybarra es pariente muy
çercano del dicho Pero abad de Çelaya, e henemigo capital de los dichos abad e
canonigos, que los ha contradesido e contradize, asy en conçejos congregando e
ayuntando juntas, e syendo alcalde faboreçiendolos publicamente e plaçeramente,
ynterponiendo su boto e avtoridad para quel dicho conçejo, contribuyese contra el
dicho abad e canonigos, e ynterponiendo otras muchas rasones de parçialidad.
E mas, tengo probado de como el dicho Martin Ruis syendo escriuano, uvo
falsado e falso vn contrato contra Martin Peres de Careaga mudando e exçediendo
en parte sustançial dolosa e fravdolosamente, e bistas e cotejadas las dichas
escrituras matriz e enxenplada, fue dada e pronunçiada la dicha escritura por falsa e
falsamente fabricada, de tal manera que por la pronunçiaçion de la dicha sentençia
el dicho Martin Ruis hubo quedado e quedo por ynfame, e tal que su dicho e
depusyçion non haze fee nin prueva alguna en juisyo nin fuera del.
Otrosy, tengo probado como el dicho Pero del Portal es continuo ofiçial e
familiar e domestica persona de la dicha casa de Otaola, pobre, lunatico,
desmemoriado e syn seso alguno, que hase e acostunbra haser sus alteraçiones a
los mobimientos de la luna, e los semejantes lunaticos non fasen fee nin prueva
alguna, maiormente syendo pobre e de ligera opinion.
E tengo probado que las dichas donna Maria Lopes de Careaga e la dicha
Teresa Ruis de Careaga son parientes muy çercanas del dicho Hernando Ybannes
e de los dichos donna Sancha e sus // (Fol.10rº) menores, e se demuestran en
publico e en secreto muy faborables a los dichos adversos, e mui odiosas al dicho
abad e canonigos, demostrandose mas que partes formales por cavsa que esperan
otros semejantes pleitos sobre su derecho perrochial, e pensando que sy la dicha
casa e caseria de Otaola se librase de los derechos perrochales del dicho
monesterio de Çenarruça quellas tanvien seran libradas, an dicho e depuesto lo
contrario de la verdad, como en su propia cavsa, maiormente como son personas
que non saldrian del espreso mandamiento e jusyo (sic) del dicho Hernando
Ybannes.
Otrosy, tengo probado contra el dicho Juan de Higoz como es publico e
conosçido ladron e de mala fama, vida e trato e conversaçion, de rota e dannada
conçiençia, biejo, caduco, loco, desmemoriado, lecayo contynuo del dicho Hernando
Ybannes, que bibe en su casa e so su sonbra, que non le caldria (sic) exçeder del
mandamiento e jusion del dicho Hernando Ybannes.
E tengo probado como la dicha Ochanda de Oleaga a seydo y es apostata e
fuera de la religion, porque ella fue oblata de la dicha yglesia, e por sus viçios e
maldades fue quitada e amovida de la dicha yglesia de Xemeyn, pobre mendicante,
que non tiene cama en que durmir, e los dichos clerigos la sostienen, e por su ruego
e encargo se dexo dexerar e perjurarse como mala christiana, en dannaçion e
perdiçion de sus anima.
Otrosy, tengo probado como la dicha Domeca d'Ybaseta es contynua familiar
apanyguada de los dichos clerigos, que come, bebe e duerme en vna casa e en vna
abitaçion con ellos, muger de mala vida, trato e conversaçion, e muger mundanaria,
que estupecunie (sic), que anda hecha pregonera, e la traen por vozinglera en
publico y en secreto, e disen e deponen los dichos mis testigos que a su juramento
non darian fee nin credito alguno.
Otrosy, el dicho Gonçalo de Solarte fue y es maiordomo de la dicha yglesia de
Xemeyn como diputado del dicho conçejo, anduvo soliçitando en el dicho conçejo
quel dicho conçejo tomase e açebtase el dicho cargo // (Fol.10vº) e los tales
ofiçiales, e los que tienen cargo en la dicha yglesia non se toman nin se resçiben por
testigos.
Otrosy, tengo probado como el dicho Juan d'Orozco es pariente muy propinco
del dicho Lope Ybannes, defunto, sacristan e continuo resydente de la dicha yglesia
de Xemeyn, a quien va e corre propio ynterese porque lieva parte en las obladas e
vesamano e en todos los prouechos de la dicha iglesia, e es procurador e soliçitador
deste dicho pleito, que a andado buscando falsos testigos e falsas probanças,
corronpiendolos e poniendo otros sus rodeos e formas ynliçitas e reprobadas en vno
con los dichos clerigos de Xemeyn en espeçial donna Ochanda del Castillo no sabia
donde fue enterrado Lope Gonçales de Vgarte, e quando asentado e conçertado
entre la dicha donna Ochanda e los dichos clerigos quellos sabrian despues que la
dicha donna Ochanda se asento a desir su dicho ante los jueses reçebtores e
comisarios, los dichos clerigos la quisieron ynstruir e sobornar, e los dichos
reçebtores como non quisieron dar logar a ello, dixieron los dichos clerigos: "sabed
donna Ochanda quel dicho Lope Gonçales fue enterrado en la dicha yglesia de
Xemeyn" e ansy lo que non sabia ni lo que fue verdad, segund la relaçion de los
dichos clerigos, dixo e depuso que fue enterrado en la dicha yglesia de Xemeyn,
syendo la verdad en contrario porque fue enterrado e sepultado en el dicho
monesterio de Çenarruça.
E tengo probado de como el dicho Lope Ybannes de Çenarruçaveytia es
padre del dicho Lope Ybannes d'Otaola e suegro de la dicha donna Sancha, abuelo
de los dichos menores, e tal que por fax e mefas procura contra el dicho abad e
canonigos.
Otrosy, tengo probado como el dicho conçejo e perrochianos e testigos es
adversa parte presentados son patrones de la dicha iglesia e lievan e gozan las
rentas de la dicha yglesia e el prouecho e vtilidad della se convierte en el dicho
conçejo e testigos es adversa parte presentados, e ansi syendo como son partes
for//(Fol.11rº)males ninguno puede ser parte e testigo, perbertiendo la fuerça
sustançial del derecho.
E para en sustentaçion de la dicha mi probança e testigos por mi presentados,
tengo probado como los dichos mis testigos son honbres de buena, honesta e linpia
vida, fama, trato e conversaçion, e personas de çiençia e de mucha conçiençia, e de
mucha avtoridad e legalidad, curas e pastores de animas que tienen cargo e
administraçion de perrochas e feligreses, e tales que por cosa ninguna que se les
diese nin se les prometiese o otra afiçion particular les corriese, non saldrian ni
exçederian de la misma realidad de la verdad sobre juramento que diesen e
prestasen, por ser como son los mas honrrados clerigos presbiteros, e de mas
honesta e linpia bida que aya en todo el arçiprestazgo de Durango e Busturia.
E tengo en espeçial probado como el dicho Lope Ybannes de Ybaseta ha
sydo y es oy en dia de los mas honrrados perrochianos e vecinos de la villa de
Marquina, honbre que ha mantenido mucha honrra e gran casa e de buena fama,
bida, trato e conversaçion, rico, prospero e abonado, de mucha verdad e reta e sana
conçiençia, temeroso de Dios e de la su justiçia, discreto e sabido, escribano publico
de su alteza, honbre cursado en avdiençias e en reçeçiones de testigos por
comisyones dirigidas de su alteza e del su mui alto consejo e chançelleria e de otros
juezes ynferiores, conosçiendo su abilidad e fidelidad; e ha tenido cargo de alcaldia
e bara por muchos annos adminystrando la justiçia con mucha lealtad, syn
parçialidad alguna.
E tengo probado que sy alguna renta a llevado el dicho Lope Ybannes ha
seydo por arrendamiento e por titulo honeroso del dicho abad, e non por graçia ni por
titulo lucrativo alguno, porque es honbre que syn semejantes adjutorios tiene para sy
e para otros muchos de comer.
Otrosy, tengo probado de como el dicho Pero Ybannes de Bilbao es
escriuano publico real de su alteza, e de los mas abiles e sufiçientes que aya en la
dicha villa e sus comarcas, // (Fol.11vº) honbre honrrado e de mucha avtoridad, reto
e çierto e verdadero, que por afiçion ninguna que le corriese non diria nin depornya
sobre juramento lo contrario de la verdad, maiormente syendo ellos perrochianos e
patrones de la dicha yglesia, e syendo como son personas a quien toca e atanne
ynterese, prouecho e vtylidad sobre lo suso dicho, seyendo como son del bando,
linage, opinion e parçialidad e parentela del dicho Fernando Ybannes, que salba su
conçiençia a justo e ynjusto, a mal o a vien se atiene e se adiere a su opinion e
voluntad, e se suelen oponer con sus personas, casas e bienes contra el dicho
monesterio, abad e canonigos a morirse con ellos.
No obsta lo es adversa parte dicho e a tentado probar que algunos testigos
por mi parte presentados sean tributarios del dicho monesterio, porque la verdad es
que avnque algunas casas paguen algund lebe çenso e tributo, non por eso tienen
subjeçion nin otro binculo alguno al dicho monesterio, e pagado el dicho çenso al
dicho monesterio, abad e canonigos non tienen mas que ver, ante(s) tengo probado
como los dichos testigos son de la parentela e linage e mandamiento del dicho
Hernando Ybannes e se suelen oponer contra el dicho abad e canonigos, pero sobre
su juramento non quisyeron negar la verdad en perdiçion de sus animas, antes
conosçieron e manifestaron la verdad, e avnque fuesen las dichas casas tributarias e
submisas a todo genero de submisyon en ser cosa que toca al cuerpo del dicho
monesterio, cauildo e canonigos como cosa de propiedad e pertinençia son aviles,
ydoneos e legitimos testigos, maiormente como son los mas honrrados honbres de
toda la dicha villa e merindad de Marquina, y ello es notorio que non se moberian de
la verdad por dadivas nin hodio nin amistad, nin por otro ynterese particular, salbo
todos ellos de mucha verdad e de linpia e sana conçiençia, e tal consta e paresçe
por el dicho proçeso mas largamente, al qual me refiero.
// (Fol.12rº)
E condesçendiendome a la probança e probanças por el dicho adverso
fechas, digo que no hasen fee nin prueva alguna porque los dichos testigos fueron
tomados e examinados fuera de todos terminos, e fuera de todo tienpo, e en
avsençia mia e de los mis dichos consortes, syendo neçesario que primero fueramos
çitados e llamados para ver jurar e conosçer a los dichos testigos e a cada vno
dellos. E lo que tentaron probar fue contra el tenor e forma de la sentençia
ynterlocutoria que vuestra merçed dio e pronunçio salbo jure ynpertinençiam et non
admitendorum, por quanto los dichos testigos fueron tomados e hesaminados por
articulos ynpertinentes que al caso non hasian ni hasen, e vuestra merçed, como reto
jues, mande examinar los dichos artyculos, maiormente los articulos que tocan e
atannen a mi, el dicho Ochoa Martines, canonigo, e syendo yo parte prinçipal e
consorte en la prosecuçion del dicho pleito e sobre non aver dicho ni depuesto cosa
alguna en forma e figura de otro, ni menos estando dexcomulgado, porque deviera
de ser repelido anima agendi como ator, poser tales maldades forjadas e pensadas e
falsas e falsamente ynventadas con animo mas dynjuriar e dyfamar que de
aprouechar non alcançando lo quel derecho dispone, que lo tal mas se redunda en
conterto (sic) e menospreçio del jues que de otro ninguno, maiormente syendo como
soy canonigo e consorte e cura de animas del dicho monesterio de Çenarruça, de
honesta e buena vida, trato e conversaçion, e quito e apartado de tales mançevas
publicas e secretas, e los que en esta parte tentaron probar yneta e
ynpertinentemente fue por Juan de Artagoytia e por Ochoa de Arta e Juan Peres de
Arexpe, los quales son henemigos mios, e por tales me suelen tener e tratar como a
tal henemigo, que lo que dixieron e depusieron fue de oydas e de bana crençia.
E los dichos testigos por mi, en esta parte presentados para la parte negativa,
eran veçinos e tal nunca oyeron nin bieron, nin menos pudiera ser que sy yo tuviera
non lo vieran o non lo supieran, por donde se prueva la falsedad de los dichos
testigos es adversa parte presentados, que son coartados, e segund derecho dos
testigos // (Fol.12vº) negativos, avnque legos, prefierense a dos afirmativos aunque
clerigos, fabore assoluçtiones, maiormente seyendo los dichos mis testigos
coartados a çierto lugar e a çierto tienpo, segund que por el dicho proçeso consta e
paresçe.
Otrosy, los dichos adversos todo quanto dixeron e depusieron fue de vanas
oydas e de vana crehençia, e tales que sus dichos e deposiçiones, non hazen fee
nin prueva alguna, e lo que dixieron e depusieron fue todo ello falso porque dixeron
e depusyeron de çierta çiençia e de çierta sabiduria cosas que dependyan e
dependen del entendimiento del honbre, e en tal caso, segund dotryna legal, los
testigos, para desir e deponer bien e juridicamente, han de desir e deponer de
credulidad e de non sabiduria, e a los que deponen de sabiduria los ha por falsos,
porque lo questa en el entendimiento del honbre no se puede conprehender de
çierta sabiduria salbo de credulidad, e ansi el dicho Lope Ybannes de Vgarte e todos
los otros testigos dixeron e depusieron de sabiduria lo que non podian conprehender
su juysio e entendimiento, e ansy por la presunçion juris quedaron e fyncaron por
falsos testigos, e en lo que debieran desir e deponer de çierta çiençia e sabiduria
dixeron e depusieron de banas hoydas e de bana crençia e syngulares e barios e
repunantes en sus dichos e depusiçiones, porque en vnos mismos articulos e vna
misma cosa disen que lo saben, e preguntados como lo saben dizen que lo oyeron,
e ansi se repunan e se contradizen por tal repunaçion e contradiçion que reduzidole
non es a concordia i en lo que dizen que oyeron non disen de quien ni dan çiertos
avtores, syendo ello neçesario porque de otra manera es bana box populi, e las tales
personas de quien dizen que oyeron non fueron nin son probidas e honestas
personas syendo ello neçesario.
E no osta que algunos de los dichos mis testigos sean parientes e debdos de
algunos de los dichos mis consortes porque hazen // (Fol.13rº) fee e prueva entera
porque no es este dicho pleito de los syngulares e particulares del dicho monesterio,
mas antes es del dicho monesterio e capitulo universo donde los parientes e los
otros en derecho ynpidydos hasen entera fee y entera probança, porque syendo los
dichos abad e canonigos tantos e tan honrrados, de grand parentela, non pueden ser
que los vnos con los otros non sean parientes porque non puede ser ni es persona
en la dicha villa e merindad de Marquina que non tenga devdo con el dicho abad e
canonigos, e dado caso que todos los dichos testigos fuesen devdos e parientes non
hase al caso porque yo tengo presentados mas de ochenta testigos y el defeto de la
calidad suple el gran numero de testigos, segund que ello es notorio en derecho, e
por tal lo digo e alego; e porque la dicha su probança e articulos son tales e de tal
calidad que non ay neçesydad de responder e sastifaser por ser ynpertynentes,
dubdosas e non concluyentes, e fechas fuera del caso e del proposyto, e tales que la
ley las da por ynbalidas e por reprobadas e por tales pido ser pronunçiadas e
declaradas.
Porque pido la relaçion por mi hecha, dicha, propuesta e alegada, es çierta e
verdadera, mande vuestra merçed la yntençion del dicho monesterio, abad e
canonygos por bien e conplidamente probada, e las exeçiones e defensyones de los
dichos adversos por defetas e non probadas, declarando las dichas sus probanças
nulas e de ningund valor e efecto, e condenandolos en las costas como a caluniosos
e temerarios litigadores para lo qual e en todo lo nesçesario el ofiçio de vuestra
merçed ynploro, e sobre todo pido serme hecho entero conplimiento de justiçia, e
concluyo syn enbargo sobre lo proçesado, e pido justa sentençia e justo libramiento.
Presentado antel reuerendo sennor dotor Mora, provisor, en Logronno, a XX
de setienbre I mil DVIII annos por el canonigo Anchia, presente Juan de Yrabien,
treslado e termino de VI dias e venga contenido. Testigos los bachilleres Cabiedo,
Canestillo, Cerbantes.
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(III-1-C.).
Por las posyçiones seguientes han de ser examinados los canonigos que
ante vos fueren presentados a que sobre el juramento que les sea tomado
respondan a cada arrticulo syn deliberaçion nin acuerdo de letrado de ser o non
conforme a derecho:
Primeramente pongo, e si negado me fuere, probar entiendo que los dichos
canonigos conosçen a los curas e venefiçiados de la yglesia de Santa Maria de
Xemeyn e a donna Sancha de Vgarte e a sus fijos menores, e bien asy que saben la
casa e caseria de Otaola.
II. Yten, pongo que la dicha casa esta sita e asentada en la merindad de
Marquina e que los duenos della sienpre han pagado e pagan todos los pechos e
derramas que en la dicha merindad se reparten, e bien asi contribuien muchas
limosnas para la frabica e obra de la dicha iglesia en vno con los parrochianos della.
III. Yten, pongo que Juan de Laca e su muger, e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger, agora çincuenta annos poco mas o menos hedificaron
la dicha casa, e non avia hedifiçio alguno ende al tienpo nin antes que ellos la
hedificaron.
IIII. Yten, pongo que los dichos Juan de Laca e su muger e Lope Ybannes de
Çenarruçaveytia e su muger e sus fijos Juan Lopes de Otaola e Lope Ybannes de
Otaola, vltimo finado, con sus mugeres e paniguados e familiares de continuo han
fecho e fizieron continua vida fasta que fallesçieron en la dicha casa como
parrochianos de la dicha iglesia.
V. Yten, pongo que los suso dichos e cada vno dellos sienpre e de continuo
con sus paniguados e familiares han resçibido e resçiben todos los sacramentos de
la Madre Santa Yglesia en la dicha iglesia sin contradiçion que en ello les fuese
puesto. (De otra mano: E que a dona Teresa de Otaola, en su fin Martin abad de
Meabe, cura de Xemeyn, administro todos los sacramentos en Otaola seyndo (sic)
presente Juan abad de Albisua, cura e canonigo del dicho monesterio.).
VI. Yten, pongo que la dicha casa de Hotaola e sus duennos, despues que fue
fundada e hedificada, sienpre ha thenido e tiene en la dicha iglesia vna e dos e mas
sepulturas honrradas. (De otra mano: E si dixieren que Juan de Laca tenia por el
domiçilio de la villa, digan si vibiendo en la villa o en Otaola conpro la fuessa.).
VII. Yten, pongo que los dichos Juan de Laca e su muger, e donna Teresa de
Laca, muger del dicho Lope Ybannes, e los fijos de Juan Lopes de Otaola, e los fijos
e fijas del dicho Lope Ybannes, vltimo finado, e todos los hijos del dicho Lope
Ybannes // (Fol.53vº) de Çenarruçaveytia e su muger, e sus paniguados e familiares
que se han fallesçido en la dicha casa estan enterrados e sepultadsos en la dicha
iglesia como verdaderos parrochianos della, (De otra mano: exçeto vna criatura.).
VIII. Yten, pongo que las hobsequias e enterramientos de los dichos finados e
de cada vno dellos se han fecho en la dicha iglesia, (De otra mano: exceto de Juan
de Otaola.).
IX. Yten, pongo que los curas de la dicha iglesia suelen administrar publica e
plaçiramente (sic) despues que la dicha casa fue edificada, a todos los que ende se
enferman los sacramentos de la penitençia e heucaristia e estrema vnçion, (De otra
mano: e matrimonio.).
X. Yten, pongo que los dichos curas e venefiçiados de la dicha iglesia de
Xemeyn quando quiera que alguno se ha muerto e se muere en la dicha casa,
taniendo canpanas e con cruz alçada, sienpre suele yr e entrar en la dicha casa
publicamente con aparato, sin contradiçion que en ella se les ha puesto.
XI. Yten, pongo que la dicha casa de Hotaola esta sita e asentada entre la
dicha iglesia de Xemeyn y entre el dicho monesterio, casi en medio del camino, e
que la dicha casa tiene a los mas çercanos vesinos a la casa de Careaga e a las
casas de Meabe, e que los avitadores della saben mejor las nuebas de la dicha casa
asi por la vezindad çercana que tienen como por mucha conversaçion que entre
ellos ay.
XII. Yten, pongo que las casas de Vgarte menor e Meabe son parrochianos
del dicho monesterio, e que suelen oyr los dibinos e fazer las oblaçiones e resçibir
los sacramentos e enterrar los finados maiores e menores en el dicho monesterio e
non en la dicha iglesia de Xemeyn.
XIII. Yten, pongo que de las dichas casas de Vgarte e Meabe al dicho
monesterio ai mayor e mas fragoso camino que a la dicha iglesia de Xemeyn, e que
las casas de Vgarte estan mucho mas açerca de la dicha iglesia de Xemeyn, e mas
arredradas del dicho monesterio que la dicha casa de Hotaola.
XIIII. Yten, pongo que los duenos de las casas de Vgarte e Meabe no han
tenido nin tienen liçençia de los dichos avad e canonigos para oyr los dibinos nin
para fazer las oblaçiones nin para resçibir // (Fol.54rº) los sacramentos nin para
enterrar los finados pequennos nin grandes en la dicha iglesia de Xemeyn.
XV. Yten, pongo que los curas de la dicha yglesia de Xemeyn non administan
algund sacramento a los avitadores de la casas de Vgarte menor nin de Meabe, ni se
entran en alguna de las dichas casas con cruz alçada, puesto que algunos dellos
mandan enterrar por devoçion en la dicha iglesia de Xemeyn.
XVI. Yten, pongo que los mas de los parrochianos del dicho monesterio son
mas lexos e de mas fagroso (sic) camino que no a la dicha casa de Otaola, asi como
los de Verreno, Meabe, e Vgarte, (De otra mano: e los mas de los tributarios, muy
mas alexados.).
XVII. Yten, pongo que los dichos avad e canonigos muchas veses afrontan e
amenazan del altar en los domingos a todos los parrochianos, asi de lexos como de
çerca a que sienpre vayan a oyr los dibinos e ha resçibir los sacramentos al dicho
monesterio e non a otra iglesia, si non que les han de escumulgar.
XVIII. Yten, pongo que ninguno que se fallesçido en la dicha casa de Otaola
non esta enterrado en el dicho monesterio, eçeto vn nynno que enterraron por
devoçion en el dia de la Asunçion de Nuestra Sennora, que es dia de muchos
perdones.
XVIIII. Yten, pongo que el dicho monesterio de Çenarruça e avad e canonigos
despues que la dicha casa se hedifico fasta en tanto que el dicho Juan Lopes de
Otaola contrato con ellos non gozaron nin llevaron dezimas nin primiçias algunas de
la dicha casa de Hotaola,(De otra mano: al de menos despues que la dicha casa que
al presente es se hedifico.).
XX. Yten, pongo que en el dicho monesterio ay muchas sepulturas de muchas
casas que non son parrochianas del dicho monesterio, que las tomaron
antiguamente por devoçion.
XXI. Yten, pongo que ay muchas casas nonbradas Hotaola en las comarcas
del dicho monesterio, asi como en Guerricas e Hermua e en otras partes.
XXII. Yten, pongo que Lope Ybannes de Vgarte, el de Azpeytia, el maior, hera
fijo de la casa e solar de Vgarte e non de Hotaola, e que en el dicho monesterio se
enterro sobre sus antepasados en la sepultura de Vgarte e (no) de Otaola.
XXIII. Yten, pongo que el dicho avad es honbre muy poderoso i persona que
tiene mucho mandado en todos sus parrochianos por ser como es jues maior e fiscal
dellos, e honbre que sabe vengar en las personas que algo dizen o fazen contra su
voluntad, asi por las dezimas, primiçias, moliendas, enterrorios e asentamientos de
las iglesias como por otros dominios que sobre los tales tiene.
// (Fol.54vº).
XXIIII. Yten, pongo que Juan avad de Alvisua e Pero avad de Arrta e Pero
Ruyz de Laris e Sancho avad de Garro e Martin avad de Arando e Lope Ybannes de
Ybaseta e Pero Ybannes de Vilvao, Joana de Anchia, San Juan de Arana, Ynigo de
Allegria e Martin Ochoa de Goroztiça e Mari Lopes, su muger, Joana de Goroztiça,
Teresa de Anitua, Juan de Axpee, Sancho de Munioz, Martin de Çuniga, Maria
Ybannes de Arançamendi, Martin de Arançamendi, Martin de Çangroniz, Juan Lopes
de Horma, Ochoa de Aldape, Juan de Lexarça, Juan de Olate, Ochoa Martines de
Luçaar, Garçia de Guerrica, Pedro de Axtarlo, Juan de Anitua, Martin de Yruçubieta,
Sancho de Gorrioz, Pedro de Anitua, Martin de Laçurica, Juan de Pertica, Pero Saes
de Gaviola, Maria Saes de Meabe, Maria Ybannes de Vazterechea, Sancho de
Meabe, Juan de Vriçar, Pero de Vriçaar, Martin de Vulucua, Martin de Verrenogoytia,
Fortuno de Aguirre, Martin de Vriarte, Maria de Mojonarriaga, Juan de
Çenarruçaveytia el maior e su fijo, Juan el joben, todos e cada vno dellos son
hermanos, primos, parientes, coynados e afines de los dichos abad e canonigos e de
cada vno dellos dentro del coarto grado, e bien asi parrochianos e ynquilinos,
tributarios somisos al dicho monesterio, avad e canonigos, de forma que estan
obligados al dicho monesterio con sus personas e bienes, de manera que los dichos
tributarios non pueden vender palmo de tierra syn liçençia del avad e canonigos por
ninguna neçesidad, asimismo algunos dellos como son canonigos, capillanes,
sacristanes e familiares continuos, e digan e declaren todo lo que saven açerca de lo
suso dicho; de cada cosa (e) parte dello.
XXV. Yten, pongo que los dichos avad e canonigos tienen a los dichos
ynquilinos tributarios e parrochianos en tanto grado sumysos e obligados que
aunque ellos o cada vno dellos mandasen enterrar, por su testamento, en alguna
yglesia mas çercana, que non lo consentirian, e puesto que fuese enterrados de fatto
los desenterrarian e llevarian al dicho monesterio, asi como desenterraron a Iohan
Ruyz de Laca de Iuso.
XXVI. Yten, pongo que donna Sancha de Careaga e Fernando Ybannes de
Vgarte e Martin Ruyz de Yvarra, Gonçalo de Soloarte, Ochoa de Adorriaga, Pedro de
Eyzmendi, Lope Ybannes de Çenarruçaveytia, Adan de Careaga // (Fol.55rº) Pedro
de Çenarruça, Juan Lopes de Alçorbea, donna Maria Lopes de Careaga, Teresa
Ruis de Careaga, Martin Lopes de Çubillaga, Maria Miguel de Axpurua, Juan de
Ygoz, Ochanda de Oloaga, Pedro de Orozco, Maria Lopes de Axpurua, Maria
Martines de Maguregui, Domeca de Ybaseta, Pedro de Viscaya, Juan de Orosco,
Martin de Esquibel son primos e parientes çercanos del dicho avad e canonigos,
personas mucho honrradas, ricas e avonadas, temerosas de Dios e de sus
conçiençias, tales que non dirian nin eçederian de la verdad sobre el juramento que
les fuese tomado, non por el ynterese que aqui va que aun por qualquier aver del
mundo.
(A partir de aquí y hasta el final de otra mano, la misma de los añadidos
anteriores.). XXVII. Yten, pongo que en la dicha iglesia de Xemeyn asta agora
treynta annos sollia auer tres venefiçios, y que el vno dellos sollia llebar e gozar
Martin abad de Anchia, que Dios aya, que era cura e canonigo del dicho monesterio
de Çenarruça, e que, asimismo, despues de los dichos treynta annos los patrones de
la dicha iglesia fizieron aumentaçion de dos venefiçios de manera que se fizieron
çinco venefiçios y que en los venefiçios aumentados entraron por venefiçiados el
sennor avad de Çenarruça, e Juan avad de Albisua, canonigo del dicho monesterio,
de forma que de los çinco venefiçios de la dicha iglesia llebaban e gozaban los tres
el dicho abad e Martin abad de Anchia e Juan abad de Albisua, canonigos del dicho
monesterio.
XXVIII. Yten, pongo que las deçimas e primiçias de algunos parrochianos de
la dicha yglesia de Xemeyn llevan otras iglesias de tienpo inmemorial a esta parte,
asi como lleba el dicho monesterio de las casas de Arrarte e Sarasua, e la
anteiglesia de Echabarria de la villa de Marquina e sus tierras enpero por esso la
dicha villa e casas sienpre quedan e son parrochianos de la dicha iglesia.
XXIX. Yten pongo e es que todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello es e
ha seydo publica voz y fama en la merindad de Marquina e sus comarcas.
// (Fol.55vº).
Presentado antel reberendo sennor Diego Gil de Muilla, teniente de prouisor,
en Logronno a XXV de setienbre de I mil DVIII annos por Juan de Yrabien, obolo por
presentado, Pero abad de Çelaya cura e el canonigo Anchia juraron de calunia e
absoluieron a las çinco preguntas generales en forma. Testigos el liçençiado Aluar
Peres, los bachilleres Canestillo, Cabredo.
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Aquello que bista y examinaçion requeria con toda la deliberaçion e acuerdo,
e aviendo a Dios ante nuestros ojos, de quien todo recto juizio proçede:
Fallamos que los dichos abbad e canonigos e cabildo del dicho monesterio
de Çenarruça e su procurador en su nonbre probaron vien e conplidamente su
yntençion e todo lo que debian probar para aver e obtener vitoria en esta presente
cavsa, e asi damos e aclaramos su yntençion por bien e cunplidamente probada, e
que la dicha donna Sancha de Vgarte e sus fijos menores, e su procurador e curador
en su nonbre, e los cura e clerigos de Marquina, en la obposiçion que en esta cavsa
fizieron e en la demanda que por bia de reconvençion pusieron, no probaron segun e
como debian sus exeçiones e defensiones e demanda de reconvençion, e
aclaramos su yntençion por no probada; por lo qual, e por algunas justas e legitimas
cavsas que mueben nuestro animo e moverian el animo de qualquier juez que justa
e rectamente juzgase, estando como estamos de muchas circunstançias tocantes en
la dicha cavsa e para ver a liquidaçion della, allende de las que del dicho proçeso
resultan, que devemos de declarar e aclaramos la dicha casa y caseria de Otaola,
con todo lo a ella anexo e pertenesçiente, ser e aver seydo perrochiana de la
perrochia del dicho monesterio de Çenarruça, e condenamos a la dicha donna
Sancha de Vgarte e a los dichos sus hijos menores e a su procurador e curador en
sus nonbres, a que den y paguen dentro de nuebe dias despues de la pronunçiaçion
de esta nuestra sentençia a los dichos abbad e canonigos e a su procurador en su
nonbre dos mill maravedis por razon de las obsequias e mortuorios que los dichos
abbad e canonigos e convento fizieron por el anima del dicho Lope Ybanes de
Otaola, defunto, que Dios aya, e mandamos a los dichos donna Sancha de Vgarte e
sus hijos, e a los otros sus herederos e deçendientes que fueren sennores e
poseedores de la dicha casa e caseria de Otaola que fueren havitadores, moradores
e domiçiliarios de la dicha casa y caseria que ayan e tengan agora e para sienpre
jamas el dicho monesterio e yglesia de Çenarruça por su propia perrochia, e como
tales perrochianos hoyan en ella los divinos ofiçios, e resçiban los santos
sacramentos, e hagan y exerçiten los otros avtos, segun que los otros vero
perrochianos suelen hazer e exerçer.
Lo qual todo asi les mandamos hacer e cunplir so pena // (Fol.3vº)
dexcomunion; e asolbemos a los dichos abbad e canonigos de Çenarruça de la
demanda que por bia de reconbençion ante nos pusieron contra ellos los dichos
curas e clerigos e cabildo de Marquina, e los damos por libres e quitos della e de la
ynstançia de nuestro juizio, sobre que les ponemos perpetuo silençio, e por algunas
justas e legitimas cavsas que a ello nos muebe no hazemos condenaçion de costas
a ninguna de las partes. E por esta nuestra sentençia difinitiva pro lisedendo tribuna
asi lo mandamos e aclaramos e sentençiamos en estos escriptos e por ellos.
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia por el reuerendo sennor dottor
Antonio Mora, canonigo de Cordoba, prouisor e vicario general suso dicho, en la
çibdad de Logronno, en los palaçios episcopales del dicho sennor obispo, a honze
dias del mes de dezienbre, anno del nasçimiento del nuestro Salbador Ihesu Christo
de mill e quinientos e ocho annos, estando presentes Ochoa Martines de Anchia,
canonigo de la dicha iglesia perrochial de Santa Maria de Çenarruça, el qual dixo
que la consentia en lo que por el hazia, en lo otro que apelaba e pedia signada por si
y en nonbre de los sennores abbad e canonigos e colegio de la dicha iglesia e
monesterio; e Juan de Yrabien, procurador de los dichos donna Sancha de Vgarte e
sus hijos menores e como su curador ad liten, e como procurador de los dichos curas
e clerigos e cabildo de la dicha iglesia de Santa Maria de Xemeyn, el qual dixo que
apelaba. A lo qual fueron presentes por testigos el liçençiado Albar Peres, e el
bachiller Françisco Nestillo e el bachiller Cabedo e el bachiller Çerbantes, vezinos
de la dicha çibdad.
(Firmado y rubricado:) Mora doctor provisor.
E yo, Pero de Orozqueta, notario publico por las avtoridades apostolica, real y
hordinaria, fui presente a todo lo que suso dicho es en vno con los dichos testigos
antel dicho sennor prouisor e vicario general que de suso firmo de su nonbre, e de
ruego e pedimiento del dicho Ochoa Martinez de Anchia, canonigo, por si e en el
dicho nonbre fiz escrivir fielmente este publico ynstrumento de sentençia en esta
publica forma e lo signe de mi acostunbrado signo en fee y testimonio de verdad.
Pedro de Orozqueta apostolico notario. Pero de Orozqueta. Va entrelinado escripto
fuera de la margen, do dize “en lo que por el hazia, en lo otro que apelaba” non
enpezca.
(Firmado y rubricado:) Pedro de Orozqueta.
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En la çiudad de Logrono, a tres dias del mes de agosto, anno del nasçimiento
de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e nuebe, antel reuerendo
sennor don Rodrigo de Cabredo, juez apostolico suso dicho, e en presençia de mi
Pero Dias de Ali, apostolico notario e testigos infra escriptos, el canonigo Ochoa
Martines de Anchia en nonbre del abbad, canonigos, colegio de la iglesia de
Çenarruça en el pleito que han con la dicha donna Sancha de Vgarte e sus menores
e los curas e clerigos de Xemeyn, presento por testigo a Fernand Saes de Granno,
canonigo de Santo Domingo de la Calçada e a Juan de Ocon, clerigo presbitero de
Logronno, de los quoales, aziendoles poner sus manos derechas sobre la sennal de
cruz (Señal de la cruz), el dicho sennor juez resçeuio juramento en forma deuida de
derecho, echandoles la confusyon del en tal caso re(que)rida, los quoales a ella
respondiendo dixieron que asy juraban e juraron de dezir verdad e amen, seiendo
presente a todo ello Pedro de Saluatierra procurador de las otras partes. El dicho
sennor juez los dio por presentados. Testigos que fueron presentes, Alonso de Sant
Pero e Rodrigo de Arriaga, canonigo de La Redonda, vezinos de Logronno.
E despues de lo suso dicho en la dicha çiudad de Logronno, a çinco dias del
mes de setienbre, anno suso dicho de mill e quinientos e nuebe annos, antel dicho
sennor Rodrigo de Cabredo e en presençia de mi, el dicho notario Pero Dias de
Hallii, seyendo presente Pero de Saluatierra, procurador, para ver presentar jurar, el
dicho canonigo Ochoa Martines de Anchia en el dicho nonbre del colegio de
Çenarruça para en prueba de su yntençion presento por testigos a Juan Martines de
Enalda e Fernand Saes de Nieba, clerigos benefiçiados residentes de Villamediana,
los quoales poniendo sus derechas manos sobre la sinificança de cruz (Señal de la
cruz) de dezir verdad, e a la confusyon del juramento respondieron que asy juraban
e amen. El dicho sennor juez obolos por presentados. Testigos que fueron presentes
Juan de la Torre e Sancho Nabarro, criados del dicho sennor Cabredo.
E despues de lo sobre dicho, a çinco dias del dicho mes de setienbre, anno
de mill e quinientos e nuebe annos, antel dicho sennor Rodrigo de Cabredo, juez
apostolico e en presençia de mi, el dicho notario Pero Dias de Hallii, el canonigo
Ochoa Martines de Anchia para en prueba de su intençion en el dicho nonbre del
dicho colegio de Çenarruça, presento por testigo a Blasio de Leon, clerigo resydente
de Alberite, el quoal poniendo su derecha mano sobre la sennal de cruz (Señal de la
cruz) dixo que juraba e juro de dezir verdad en lo que a el fuese preguntado, e a la
confusyon del juramento que el dicho sennor juez le mando hazer dixo que //
(Fol.50vº) que asy juraba e juro e amen, seyendo presentes a la dicha presentaçion
e juramento Pero de Saluatierra, procurador de los dichos dona Sancha e curas e
clerigos. El dicho sennor juez obolo por presentado. Testigos que fueron presentes,
Agostino e Pedro de Arriaga, criados del dicho sennor Cabredo.
En la çiudad de Logronno, a çinco dias del mes de setienbre, anno suso dicho
de mill e quinientos e nuebe annos antel dicho sennor don Rodrigo de Cabredo, juez
apostolico, e en presençia de mi, Alonso de la Torre, apostolico notario, el canonigo
Ochoa Martines de Anchia, en nonbre del dicho colegio de Çenarruça para en
prueba de su intençion presento por testigo a don Miguel de Ulçurrun, cura de
Alberite, el qual poniendo su derecha mano sobre la sennal de cruz (Señal de la
cruz.), dixo que juraba e juro de dezir verdad e a la confusyon del juramento que por
el dicho sennor juez le mando hazer dixo que asy juraba e juro e amen, seyendo
presente a todo ello Pedro de Saluatierra, procurador de la dicha donna Sancha e
sus consortes, partes contrarias. El dicho sennor juez obolo por presentado. Testigos
que fueron presentes Juan de la Torre, capellan, e Juan de Yreta.
E despues de lo sobre dicho, en la dicha çiudad de Logrono, a doze dias del
mes de setienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quinientos e nuebe annos, antel dicho reuerendo sennor Rodrigo de Cabredo, juez
apostolico e en presençia de el dicho Alonso de la Torre, apostolico notario e
testigos infraescriptos paresçio el canonigo Ochoa Martines de Anchia en nonbre del
dicho colegio de Çenarruça, e dixo que por su merçed le fuera mandado responder e
alegar de su derecho contra las escripturas e proçeso presentadas por Pedro de
Saluatierra, le pedia e pedio otro termino. El dicho sennor Cabredo dixo que
mandaba e mando que non le corriese el dicho termino fasta que se hiziese
publicaçion de las probanças e le diesen termino de nuebo para que dixiese e
alegase de su justiçia asy contra las probanças como contra las dichas escripturas.
De lo qual el dicho canonigo Anchia pedio testimonio. Testigos que fueron presentes
Juan de la Torre, capellan, e Antonio Nabarro, criados del dicho sennor Cabredo.
(Firmado y rubricado:)
Alonso de la Torre, notario apostolico.
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// (Fol.70rº).
En el logar de Agonzillo, ante las puertas de la iglesia del dicho logar, a XXIX
dias de nouienbre DIX, ante los sennores Ynnigo Hurtado de Mendoça, como
subdelegado del comendador de Burzenna e Rodrigo de Cabredo, juezes, paresçio
presente Pero Saes de Çelaya, por si e sus principales, citra reuocaciones (sic), e
pidio a los dichos sennores que oviesen por presentadas çiertas scripturas que antel
dicho sennor Cabredo presento a XXVI deste dicho mes e que si neçessario era que
de nuevo las presentaba los quales dixeron que las auian por presentadas.
Iten, dixo el dicho Pero Saes que çessante innouaçion que concluya como
tenia concluido, e los dichos sennores dixeron que se notificase a la otra parte que
venga concluyendo dentro de XXIIII dias contando en ellos los XII que el dicho
sennor Cabredo le dio a la parte para aver consejo con su letrado.
Iten, pidio que en caso contrario sea, le sea otorgado el segundo anno fatal, e
los dichos sennores dixeron que quatenus opus sit, ge lo otorgaban.
Iten, pidio al dicho Ynnigo Hurtado que como estaba exonerado de la
juridiçion suya en la presente causa que ansi se exonerasse de la subdelegaçion
que tenia del comendador de Burzenna, juez collega suyo, el qual dixo que se
exoneraba fasta la sentençia diffinitiva, exclusiue.
Iten, pidio el dicho Pero Saenz que por quanto el proçesso era grande que lo
diesen luego a ver, los quales dixeron que mandaban al notario que con mensajero
propio a costa de las partes lo inbiase al dicho sennor Ynnigo Hurtado para que lo
viese, e pidiolo por testimonio. Testigos los sennores Fernan Saes de Aluarado, cura
del dicho logar de Agonzillo, e Antonio Nauarro e Gaspar de Vdala, familiares del
dicho sennor Cabredo.
Iten, dixo el dicho sennor Ynnigo Hurtado que el esta presto para quando el
dicho sennor Rodrigo de Cabredo, su collega, quisiere para se juntar con el para
qualquier acto e en el logar que el dicho sennor Cabredo quisiese e sennalase.
Testigos el dicho Fernan Saes e Juan Fernandez e Pero Saenz, clerigos estantes en
el dicho logar de Agonzillo.
Este dicho dia se notifico al canonigo (de) Çenarruça en Logronno en las
casas del sennor Rodrigo de Cabredo. Testigos Juan de la Torre, presbitero, e Lope
Diaz, lego de las diocesis de Burgos e Calahorra.
(Firmado y rubricado:)
Alfonsus de la Torre, publica auctoritate apostolica notario.
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(Cruz.).
En el çimiterio de Sant Anton de la noble villa de Viluao, a çinco dias del mes
de desienbre, anno del nasçimiento del Nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e nuebe annos, en persona de fray Juan de Tapia, comendador de la
casa e monesterio de Nuestra Sennora de Burzenna, e en presençia de mi, Sancho
abad de Garay, notario apostolico, e de los testigos de yuso escriptos paresçio
presente el benerable Pero Lopes de Ybaseta, canonigo del monesterio e yglesia
colegial e secular de Nuestra Sennora Santa Maria de Çenarruça, por sy e como
procurador que dixo ser de los reberendos abbad e canonigos, colegio e conbento
del dicho monesterio e yglesia de Çenarruça e fiso vn requerimiento e recusaçion
por escripto en persona del dicho fray Juan comendador, su thenor del qual es este
que se sygue:
“Luego, en el dicho logar paresçio presente el benerable Pero Lopes de
Ybaseta, canonigo del monesterio e yglesia colegial e secular de Nuestra Sennora
Santa Maria de Çenarruça, por sy e como procurador que dixo ser de los reberendos
abad e canonigos, colegio e conbento del dicho monesterio e yglesia de Çenarruça,
e dixo: su reberençia del dicho comendador auia seydo nonbrado por jues apostolico
en vno con Rodrigo de Cabredo, canonigo de Burgos, e Ynnigo Vrtado de Mendoça,
canonigo de la yglesia de Calaorra, por Su Santidad en vn pleito e cabsa que se
trata entre los dichos abad, canonigos e colegio, de la vna parte, e donna Sancha de
Vgarte e sus menores e curas e clerigos de Santa Maria de Xemein de la otra, sobre
las causas e rasones en el proçeso del dicho pleito contenidas, segund que paresçe
mas largamente que por mi, el dicho notario, // (Fol.59vº) le fue mostrado, el thenor
de la dicha comision al dicho sennor comendador para que lo suso dicho le costase,
y agora, segund pareçe por vn testimonio de Pero abad de Axpuria, clerigo de la
dicha yglesia de Xemeyn, a pedimiento de Martin Lopes de Ganboa, syn aver lelido
(sic) ni mostrada la dicha comision apostolica ni por virtud della aver seydo requerido
por syniestra ynformazion maliçiosa syn conosçimiento de cavsa seyendo su
reverençia del dicho comendador exçedido y engannado se esenoro (sic) e
subdelego tan solamente al dicho Ynigo Vrtado de Viedo (sic) el mismo conoçer en
la dicha cabsa, so a lo menos cometiendo sus vezes a los dichos dos sus tolegas
(sic) juntamente o para con ellos otra presona en grande perjuizio del derecho del e
de sus partes e su conçiençia porque hes claro e pareçe por el proçeso ser el dicho
Ynnigo Vrtado persona hodiosa e sospechosa contra los dichos abad, canonigos e
colegio, a lo menos çerca de la excomonion que por aversa parte se alega aver
estado y estar excumulgado el doctor Antonio Mora, prouisor que fue deste obispado
de Calaorra e de la Calçada, el quoal pronunçio en esta cabsa sentençia difinitiba en
fabor de los dichos abbad e colegio, e porque se dize questaba excumulgado a
pedimiento del dean e canonigos de Calaorra vno de los quales es el dicho Ynnigo
Furtado, e sudelegar a el solo les fizo agrabio claro ca lo que de derecho non se
sufria mayormente seyendo el dicho Ynnigo Vrtado juez prinçipal, e su reberençia
respondiendo dixo que por estar ocupado en otros negoçios dio por escusa de non
poder entender esta cavsa, e por partes de los dichos abbad, colegio estaba en el
dicho proçeso fecha recusaçion en forma del dicho Ynnigo Furtado en vno con los
otros canonigos // (Fol.60rº) de Calaorra, la qual entendia probar en su tienpo e logar
sy nesçesario le fuese, que de fecho agora le recusaba por tal sospechoso e
hodioso, e que juraba e juro a Dios verdad que non lo fazia maliçiosamente.
Por ende dixo que pedia e pedio, requeria e requerio en la meior forma e
manera que podia e de derecho devia desagrabandando (sic) le mandase rebocar e
rebocase la dicha su delegaçion y exoneraçion sy alguna fizo al dicho Ynigo Vrtado
e tornase a tomar el conosçimiento de la dicha cabsa en sy como juez nonbrado por
Su Santidad e mandase haser e feziese lo que de justiçia fuese, o al menos se
exonerase e diese sus bezes botos a los dichos dos sus colegas que son los dichos
Rodrigo de Cabredo e Ynnigo Vrtado con protestaçion que dixo sy asy feziese haria
vien e lo que de derecho hera tenido e obligado, lo contrario haziendo que
protestaba e protesto todos los dapnnos e menoscabos e ynterexes que dellos se les
recreçiesen a el e a los dichos abbad, colegio, canonigos, e de se quexar del donde
e quando e ante quien e quienes de derecho devise e pudiese; e de como lo desya e
pedia e requeria, pedio a mi, el dicho notario, le diese por testimonio de manera que
heziese fee para en consebaçion de su justiçia e derecho”.
“Julius episcopus seruus seruorum Dei. Dillectis filiis preceptori monasterii per
preceptorem soliti gubernari de Burzena et Eneco Furtado calagurritus at in ciuitate
seu dioçesis Calagurritus omorantus, Roderico de Cabredo, Burgens canonicis
eclesiarun, saluten et apostolicas beneditionis. Sua nobis dillecti filii rector
parrochialis eclesie Beate Marie de Xemeyn et alii clerici perpetui beneficiati in
causa ac dillecta in Christo filia Sancia de Vgarte, mulier calagurritus diocesis in hac
parte litis consortes, petitione mostrarunt quelibes domus de Otaola, dicte diocesis, in
qua dicta Sancia habitabat e dictam domun per temporen in // (Fol.60vº) habitantes vt
dicte eclesie parrochiani decimas et primicias aliaque jura parrochialia rectori et
beneficias dicte eclesie debita eis per soluere et ab eis sacramenta eclesiastica
percipere consueuerint absque alicuius conditione nihilonimus; tamen abbas et
capituli secularis et collegiate eclesie Beate Marie de Çenarruça, dicte diocesis, falso
asserentes dictas domun su parrochia dicte ecclesie de Çenarruça consistere et illas
in habitantes pro tempore eiusdem eclesie de Çenarruça parrochianos existere et
adsoluendum ei decimas, primicias et alia iura parrochialia teneri quoque dicta
Sancia certa iura propterea eisdem abbati et capitulo vt dicebant debita eis dare et
soluere in debite denegabat ipsas Sancias super hoc petendo eam condepnari ac
cogi et compelli ad dandun et soluenden eis iura per dicta coran officiali calagurritus
non ex delegatione apostolica traxerunt in causas coran quo tunc rector et beneficiati
predicti pro suo interesse de quo non modicum agebatur comparuissent dictus
officialis in dicta causa propter cum procedens diffinitibas pro dictis abbati et capitulo
et contra alitis consortes predictos sentençias promulgauit iniquam a qua pro parte
dictorum litis consortius ad sedem fuit apostolicas appellantum, quo circa discretioni
vostre per apostolica lettera scripti mandamus qua in appellationes huiusmodi causa
precedentes legitime sentencias ipsas confirmare vel informare appellatione remota
curetis per ut de iure fuerit faciendum si non omnes hiis exequendis potueritis
interesse duo aut vnus vestrus ea nichilominus exequattur. Datus Rome apud Santus
Petrus anno incarnationes Domine millesimo quingentesimo nono, septimo kalendis
aprilis. Pontificatus nostri anno sexto”.
Esta es la copia sacada fielmente del registro oreginal que esta en el proçeso
de la cavsa por mi Pedro de Orosqueta, notario apostolico e de la avdiençia del
consitorio del ylustre e reuerendysymo sennor don Juan de Belasco, obispo deste
obispado de Calaorra e de la Calçada, e de la avdiençia del sennor Rodrigo de
Cabredo desta cavsa, el qual dicho rescripto es escripto en pergamino pendiente vn
sello de plomo en cuerdas de cannamo, segund estilo romano y en fee e testimonio
dello firmo de mi nonbre. Pedro d'Orosqueta.
// (Fol.61rº).
E despues de lo sobre dicho, en la dicha villa de Viluao, en las puertas de la
yglesia del Sennor Santiago de la dicha villa, a çinco dias del dicho mes de
dezienbre, anno sobre dicho del Sennor de mill e quinientos e nuebe annos, en
presençia de mi, el dicho Sancho abad de Garay, notario apostolico e de los testigos
de juso escriptos, paresçio ende presente fray Juan de Tapia, comendador de la
casa e monesterio de Nuestra Sennora de Vurzena e fizo vna respuesta por escripto
al sobre dicho requerimiento, su thenor del qual es este que se sygue:
“Fray Juan de Tapia, comendador de la casa e monesterio de Nuestra
Sennora de Vurzenna, haziendo respuesta al requerimiento que por Pero Lopez de
Ybaseta le fue hecho en nonbre del monesterio, abad e colegio de la yglesia (de)
Çenarruça, el thenor della avido aqui por declarado, dixo que el se avia escusado
del dicho cargo e vbo su delegado al dicho Ynnigo Vrtado de Mendoça por
ynpedimientos legitimos, justa ocupaçion que tenia al tienpo que con la dicha
comision fue requirado (sic) en negoçios pertenesçientes al dicho monesterio de
Vurzena e redençion de catibos, e que al dicho canonigo el vbo nonbrado con
pensamiento que anbas partes serian syn sospecha, e que por vertud de la dicha
comision e su delegaçion non sabe el dicho comendador sy ha vsado el dicho
legado de su comisyon e juridiçion, e que sy non ha començado a vsar e de derecho
puede rebocar la facultad e comisyon que le dio, e el lo rebocaba la facultad reboco,
e non de otra manera, e probeyendo de nuevo porque se alla con los mesmos
ynpedimientos e ocupaçiones, e por su persona non puede entender en el
conosçimiento del dicho pleito, dixo el dicho comendador // (Fol.61vº) que el dava e
cometia e dio e cometio sus vezes como ynpedido legitimamente al dicho canonigo
Ynnigo Vrtado de Mendoça e a Rodrigo de Cabredo, canonigo de la yglesia de
Vurgos, sus colegas para que por el e en su nonbre puedan conosçer del dicho
pleito e faser determinaçion en el, conforme a justiçia e derecho, cometiendoles
como por esta carta cometio toda la determinaçion de la dicha cavsa enteramente,
segund e de la manera que meyor podia de derecho, dandoles e otorgandoles la
mesma facultad quel tenia de Su Santidad para el dicho pleito e conosçimiento e
determinaçion del, con que anbos, los dichos colegas juezes delegados, conoscan
por el e en su nonbre del dicho pleito e cabsa, e non el vno syn el otro, e sy de
derecho non podia aver lugar la dicha rebocaçion dixo que non hera su yntençion de
rebocar ni rebocaba la dicha facultad nin antes dio al dicho canonigo Ynnigo Vrtado,
e esto respondio e probeyo e requirio a mi, el dicho escrivano, lo diese asy por
testimonio a las partes que lo quiziesen pedir e aver”.
E asy dada e fecha la dicha respuesta por el dicho fray Juan de Tapia,
comendador, pedio a mi el dicho notario fuese puesta la sobre dicha respuesta al pie
del requerimiento sobre dicho, e a los presentes dello que fuesen testigos, a lo qual
fueron presentes por testigos Pero Saes d'Olabe e Pero Martines de Marquina e
Martin abad de Viluao.
E yo, el sobre dicho Sancho abad de Garay, clerigo de la dicha villa de
Viluao, notario por la avtoridad apostolica, en vno con los dichos testigos fuy
presente a todo lo sobre dicho e a cada cosa e parte dello, por hende, a pedymiento
del dicho sennor Pero Lopes de Ybaseta, canonigo, fize sacar este publico
ynstrumento en estas quatro fojas de papel avenido con esta en que ba mi sygno e la
suscriby e sygne // (Fol.62rº) con my sygno acostunbrado en fe e testimonio de
verdad llamado e rogado.
(Signo del notario. Firmado y rubricado:)
Sancius de Garay, notarius apostolicus.
Non enpesca donde ba borrada “la”, donde dize “collegas”, porque yo, el
dicho notario, lo aprobo e do por bueno.
(Firmado y rubricado:)
Sancho abad de Garay, notario apostolico.
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// (Fol.56rº).
En la çiudad de Logronno, a XVII de dezienbre, anno de I mil DIX, antel
reverendo sennor Rodrigo de Cabredo, canonigo de Vurgos, juez apostolico suso
dicho, en presençia de mi el dicho notario, e testigos infraescriptos, paresçio el
canonigo Ochoa Martines de Anchia en el dicho nonbre del abbad e colegio de
Çenarruça en el pleito que han e tienen con la dicha donna Sancha de Vgarte e sus
lites consortes, e dixo que su merçed de derecho hera obligado de inquirir e saber la
verdad del caso en az post publicaçiones testius ex ofiçio suo, e porque el bachiller
(en blanco) de Alvelda sabe del caso de la excumunion del dottor Antonio Mora en
que estado esta espeçialmente de como estan suspendidas por Antonio de Monte,
oydor del Sacro Palaçio, pidio e requerio mandase resçeuir su dicho mediante
juramento.
El dicho sennor Cabredo diolo por presentado e resçeuio juramento del dicho
bachiller de dezir verdad seyendo presente Pero de Saluatierra, procurador de la
dicha donna Sancha.
Otrosy, el dicho canonigo dixo quel termino por su merçed dado para que
respondiese e alegase de su derecho e justiçia se cunplia el dia de Santo Thomas,
que hera feriado, e se entraba las ferias de la Pascoa de Navidad le mandase dar
otro termino conbenible para lo suso dicho.
El dicho sennor juez mando que alegase e dixiese de su justiçia al otabo dia
despues de la Epifania, e entre tanto non le corriese el dicho primero termino.
Presente Pero de Saluatierra. Testigos, el bachiller Arraçola e Antonio Nabarro,
criado del dicho sennor Cabredo.
En Logonno, a doze de enero, anno de DX, por no ser dia de audiençia, a
pedimiento del canonigo Anchia, el sennor Cabredo, juez apostolico, prorrogo el
primer termino para que alegase de su justiçia para la segunda avdiençia que sera
diez e seis del dicho mes de henero. Presente, Pedro de Saluatierra, procurador de
la dicha donna Sancha e sus consortes. Testigos, el canonigo Arriaga e Diego de
Varro e Antonio Nabarro.
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(Cruz.).
Muy reberendo sennor don Rodrigo Cabredo, juez comisario, delegado suso
dicho, Ochoa Martines de Anchia, por mi en por los dichos mis consortes paresco
ante vuestra merçed e digo que la probança por los dichos adversos presentada non
haze fe nin pruba alguna, ansy por las rasones que tengo dichas como por las que
se siguen: Lo vno porque por vuestra merçed fue mandado por su sentençia
ynterlocutoria que a los dichos adversos resçibia a prueba de su allegado e de sus
exepçiones e defensiones en tal que la dicha probança no hisiesen con los ministros
e con los del gremio de la Madre Yglesia de Calaorra, la qual dicha sentençia fue
pasada en cosa juzgada, e contra el tenor e forma de la dicha sentençia pasada en
cosa juzgada e contra los espresos mandamientos de vuestra merçed han fecho los
dichos adversos la dicha su sumaria probança, la qual es en sy ninguna, e por tal
ninguna se debe pronunçiar e declarar.
Otrosy, la dicha probança han fecho despues de la publicaçion del dicho
proçeso con testigos falsos, corrutos, sobornados, la qual dicha corruçion e soborno
esta probada por la presunta presunçion juris que presume que los testigos que son
tomados e resçibidos despues de la publicaçion son corronpidos e sobornados e
dadibados, maiormente en averse fecho la dicha probança syn reçeptor e
aconpannado mio e de los dichos mis consortes, con partes formales, porque
depusieron e deponen en sus propios casos y en sus propios fechos, porque
contendieron con el dicho dotor Antonio Mora en prosecuçion de la dicha sentençia,
y ellos, como partes formales y henemigos del dicho dotor Antonio Mora, en sus
propias cabsas non dicho y depuesto en fabor suyo porque les ba e les corre
interese en que la dicha sentençia fuese rebocada por aver estado descomulgado el
dicho dotor Antonio Mora, quanto mas que dado caso e negado que todo los suso
dicho çesase, que non çesa, el dicho dotor Antonio Mora hera tolerado, cuya
tolerançia sofria todo defecto, e todo lo por los dichos adversos dicho e allegado.
// (Fol.57vº).
Lo otro, puesto caso e negado, que todo lo suso dicho çesase, que non çesa,
digo que la dicha prouança se hubo fecho ante juez inconpetente, porque en esta
cabsa ningund juez tiene cogniçion juridiçion, esaminaçion e determinaçion saluo
vuestra merçed, y en esta cabsa se dize maior e superior de todos los juezes, e ansy
en caso que la dicha prouança se ouiera de haser se debiera de haser ante vuestra
merçed o ante otro su delegado con espreso mandamiento e espresa subdelegaçion
de vuestra merçed, cuya obmision e pretermision viçia e anula la dicha probança
como fecha ante probada persona que non tenia juridiçion nin cogniçion, y el dicho
vicario de Calaorra que es juridiçion o cogniçion, refierome al derecho e al rescripto
e comision apostolica dirigida e cometida a vuestra merçed.
Por las quales cabsas e rasones e por otras muchas que resultan de lo
proçesado e de lo por mi dicho, rasonado e allegado manden anular, cassar e yrritar
la dicha prouança e todo lo por ellos dicho e allegado, confirmando e aprobando la
dicha sentençia quel dicho dotor Antonio Mora dio e pronunçio, declarando por mal e
themerariamente apelado, e justa, recta e juridicamente sentençiando e
condenandolos en las cosas como a conosçidos e magnifiestos e caluniosos
litigadores para lo qual e en todo lo nesçesario el ofiçio de vuestra merçed inploro. E
sobre todo pido serme fecho entero conplimiento de justiçia.
// (Fol.58rº). (Cruz.).
Presentado antel reberendo sennor Rodrigo de Cabredo, canonigo juez
apostolico, en Logronno, a XVI de henero de I mil DX annos por el canonigo Ochoa
Martines de Anchia con otro ynstrumento desta sennal (Señal). Presente Pero de
Saluatierra. Treslado e termino de VI dias. Testigos, el bachiller de Arraçola e el
canonigo Arriaga.
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(Cruz.).
Reuerendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo de Burgos, juez
apostolico suso dicho, Pedro de Saluatierra en nonbre de los dichos mis partes
respondiendo a vn escripto presentado por Ochoa Martines de Anchia, por sy y en
nonbre de sus consortes, digo que la dicha probança por mi presentada es tal que
haze fee y prueba por averse fecho en tienpo y en forma y con las solenidades que
heran nesçesarias, y los testigos que en ella deponen son tales que ningun ojeto
padesçen por ser, como son, mayores de toda heçesyon, y ansy hazen fee y prueba
de la dicha descomunon, de mas de otra mucha probança que sobre ella esta fecha
y presentada en el proçeso desta cabsa.
Otrosy digo que la escriptura hagora presentada de la rebocaçion de la
sudelegaçion por el comendador de Burzenna a Ynnigo Hurtado, canonigo de
Calahorra, fecha, non a lugar nin proçede de derecho, pues es claro que despues
que el dicho comendador sudelego todas sus vezes al dicho Ynigo Hurtado y el
conosçio desta dicha cabsa como juez delegado por virtud del rescrito de Su
Santidad, y como juez sudelegado por virtud de la dicha sudelegaçion, y ansy
perpetuo en sy la dicha juridiçion, despues el dicho comendador no pudo hazer la
dicha rebocaçion pues fue despues de aver conosçido el dicho Ynnigo Hurtado de la
dicha cabsa, segund consta y pareçe por los atos (sic) del dicho proçeso y data de la
escritura y ansy la sudelegaçion que despues el dicho comendador haze a vuestra
merçed y el dicho Ynnigo Hurtado es en sy ninguna, por ende pido, segund de suso
antes pedido tengo, y en lo nesçesario el ofiçio de vuestra merçed ynploro y pido
costas y testimonio.
(Rubrica.).
// (Fol.63vº). Presentado en Logronno ante mi Pero de Orozqueta, notario, a
XXII de henero de I mil DX annos por Pero de Saluatierra, porque dixo el sennor
Rodrigo de Cabredo, juez, non esta en la çiudad. Testigos Juan de la Torre,
Françisco Saes d'Aro, clerigo.
En Logronno a XXIIII de henero del dicho anno, antel dicho sennor Rodrigo de
Cabredo, juez apostolico, torno en ratyficar e presentar este escripto, su merçed lo
dio por presentado. Traslado e termino fasta el lunes primero seguiente. Presente el
canonigo Anchia, el qual dixo que non auia lugar porque non lo presentaba durante
el termino que le fue asygnado e que lo resçibia por agravosamente. Testigos, Lope
Diaz e Juan de Yreta e Diego de Larro, vesinos de Logronno.
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(Cruz.).
Reuerendo sennor don Rodrigo de Cabrredo, canonigo de Burgos, juez
apostolico suso dicho, el canonigo Ochoa Martines de Anchia, en el dicho nonbre
del abbad e coleguio de Çenarruça, mis prinçipales, paresco ante vuestra merçed
allegando de mi justiçia e respondiendo a lo ultimamente presentado por Pedro de
Saluatierra en el premiso nonbre de la dicha dona Sancha de Vgarte e sus que diz
consortes presentado, el thenor de lo qual avido aqui por inserto, digo que de
derecho non ha lugar lo por el pedido e alegado, nin vuestra merçed debe mandar
hazer cosa de lo en su libelo contenido, asy por lo que por mi esta prealegado a que
me refiero, como por las cabsas e razones seguientes: lo vno porque visto el termino
e plazo que se le otorgo por vuestra merçed para que dyxiese e alegase ya espiro
antes quel aduerso dixiese e alegase e presentase ante vuestra merçed el dicho
libelo, e aquel termino pasado no abia lugar de derecho, quanto mas que non
presento nin ratifico in sequenti die, e la presentaçion que hizo fue fuera de todo
termino, en el quoal nin el pudo de derecho presentar ni vuestra merçed admitir, e lo
tal no ha lugar de derecho, e asy pido ser declarado, en otra manera resçibolo por
agrabio.
Lo otro, la dicha sumaria e nueba probança en contrario presentada, claro
esta en derecho que non bale nin se debe hazer cuenta della e la deben repeler del
proçeso por las cabsas e razones que tengo antes de agora dichas e alegadas, que
fueron e son juridicas e verdaderas, e sobre ello que non es juridico e inbalido
altercar seria, e es mas querer porfiar por dillatar que ser ello justiçia, que visto e
mandado ver por vuestra merçed le constara ser verdad lo que yo tengo dicho e
alegado e hazer proçesos que non son juridicos es vista la poca justiçia que tienen
por enojarnos e fatigarnos en dillaçiones como nos tiene nuestra justiçia e posesyon
por fuerça e contra toda justiçia non se queriendo someter a ella, e pues esto es
indubitado en derecho non es para que replicar sobre ello.
Otrosy, digo que la subdelegaçion quel dicho comendador de Burzenna hizo
al dicho Ynigo Hurtado fue e es en sy ninguna e de ningund valor e efecto porque
segund la voluntad del conçedente fue que en persona fuese a fazer e sentençiar
este proçeso en vno con vuestra merçed e el sennor Ynnigo Hurtado, por ser esta
cabsa como es ardua e ponderada como magno ministerio e porqueste negoçio non
est vene spedibille pro allius e por ser el dicho comendador persona muy perita,
entendida et delegatus principis quando est magnus et grave sicut judicare et similia
fatere non potest suvdelegare et vnicumque comititur alicui ut personaliter execuatur
suvdelegare non potest, como en esta causa fue fecho; quanto mas que bien
paresçe por la misma subdelegaçion que diz que hizo ser en si ninguna e
cautelosamente fecha porque non paresçe que le fuese mostrada nin presentada
alguna bulla nin comision para obedesçerla e verla e examinarla e asi exarrutamente
e açeleradamente, caluniose (sic) se fiziera ante e en presençia, // (Fol.64vº) que no
es publica persona nin tiene facultad de notario, e si la tiene, non buena e verdadera,
nin tal quoal por ella podria vsar, mayormente es persona que en este pleito es parte
prinçipal que litiga contra mi e mis partes, ques clerigo de la iglesia de Xemeyn, e a
cuyo pedimiento suena que se hizo; non fue nin es tal procurador de los dichos
aduersos, ques Martin Lopez de Ganboa, quanto mas que evidentemente costa la
maliçia en non suvdelegar a vuestra merçed en vno con el dicho Ynnigo Hurtado
como su colega.
E mas, digo que de derecho avnque goardara, como non goardo, la horden
juridica non pudiera nin pudo suvdelegar a persona non executi ni dignitate ni
canonico eclesie catredalis (sic), e para que baliera la dicha suvdelegaçion abianse
de goardar las cosas sustançiales de derecho, interbeniendo la voluntad de Su
Santidad, e goardando la horden juridica e suvdelegando a persona constituida e
dinidad semejable quel dicho comendador e seyendo la cabsa parva e non de la
calidad ques esta.
Todo lo qual falto, quanto mas quel sennor Ynnigo Hurtado, por otra parte, diz
que hera juez desta cabsa e asy se concluia que donde la dicha subdelegaçion es
en sy ninguna e sospechosa porquel dicho Ynnigo Hurtado açeptara e conosçiera
como lo niego lo vno e lo otro es en si ninguno e inbalido e la rebocatoria que hizo
goardando la horden judiçiaria e suvdelegando como suvdelego juntamente a
vuestra merçed e a Ynnigo Hurtado vale e es juridico e lo pudo muy bien hazer
porque en ello, reformandose con la dicha comision e la horden judiçiaria, la mando
rebocar como injusta e quando esto çeçase, lo que non çesa, el dicho comendador
de derecho se debe juntar con vuestras merçedes.
Por las quales cavsas e razones pido a vuestra merçed asy lo mande declarar
e sentençiar, e syn enbargo de las razones e escripturas en contrario dichas e
presentadas, que non son juridicas nin verdaderas, mande aclarar segund que
diversas de vezes tengo pedido e inplorado a vuestra merçed, non dando lugar a
maliçias e dillaçiones, e condenandolos en costas como a caluniosos litigadores, me
administre justiçia, lo qual pido inplorando su noble ofiçio e pido testimonio.
(Firmado y rubricado:) El canonigo Anchia.
Presentado antel reuerendo sennor Rodrigo de Cabredo, juez apostolico en
Logronno, a XXVIII de henero de I mil DX annos por el canonigo Anchia. Traslado e
termino del VI dias, notifico sennor a Pero de Saluatierra. Testigos Juan de Yreta e
Antonio de la Torre e Juan de la Torre, familiares de su merçed.
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(Fol.66rº). (Cruz.).
Reuerendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo de Burgos, juez
apostolico suso dicho, yo, Pedro de Saluatierra, en nonbre de los dichos mis partes,
respondiendo a vn escripto vltimamente presentado por el dicho Ochoa Martines de
Anchia, en nonbre de los dichos sus partes, digo que por no dar mas largas nin
dilaçiones, demas de las muchas que se an dado, que la provança por mi
presentada es tal qual dicha tengo, y el escripto que presente fue presentado en su
tienpo y lugar y fue por vuestra merçed resçebido, y no ay de que las dichas partes
contrarias se puedan agrabiar sy no fuere con animo y yntençion que tiene de dilatar,
y la subdelegaçion que al dicho Ynnigo Hurtado fue fecha por el dicho comendador
de Burzenna fue tal, ansymesmo, qual dicho tengo y que non hobo lugar la
rebocaçion despues de ser perpetuada la jurediçion en el dicho Ynigo Hurtado fecha
por el dicho comendador, y lo otro que se alega es fuera de lo que el derecho
dispone y por tanto a ello non se responde, synon que pido he requiero a vuestra
merçed no dando lugar a mas dilaçiones, mande a las dichas partes contrarias
concluyan, o en su rebeldia aya el pleyto por concluso, porque yo desde agora
concluyo, e costas y testimonio pido.
(Rubrica.).
En Logronno, a XXX de henero, anno de I mil DX annos, a las puertas del
sennor Rodrigo de Cabredo, canonigo e juez apostolico, Pero de Salluatierra fizo
presentaçion deste escripto, porque le dixieron en casa que su reberençia estaba
fuera de casa. Testigos Pero d'Ehali e Miguel, criado del dicho sennor juez.
En Logronno, a VIII de Hebrero de I mil DX annos antel dicho sennor Rodrigo
de Cabredo, juez apostolico, Pero de Saluatierra ratyfico la suso dicha presentaçion
e abto. Su merçed lo obo por presentado. Mando que la otra parte venga para la
segunda audiençia, respondiendo e concluyendo. Testigos Juan de Valladolid,
escrivano, e Sancho Nabarro.
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 // (Fol.67rº).
Las preguntas por do ha de ser interrogado e preguntado de ofiçio de juez el
vachiller de Alveda son las seguientes:
Primeramente si conosçe al doctor Antonio Mora, prouisor que fue deste
obispado de Calahorra, e si sabe e ha notiçia de vn pleito (que) tiene con el dean e
canonigos de Calahorra.
E sy conosçe a Venedito Adan, oydor que fue de Su Santidad, e vien asy a
Antonio de Monte, oydor del Sacro Palaçio.
Yten, si saben que en el dicho pleito ques entre los dichos dean e canonigos
de Calahorra e el dicho doctor Mora sobre las çensuras e excumuniones, que dezian
estar executado el dicho doctor por el dicho Venedito Adan, fue sentençiado, de la
qual luego fue apelado por partes del dicho doctor e sus aderentes, e fue la cabsa
ante Antonio de Monte, oydor del Sacro Palaçio, el quoal mando inibir al dicho
Benedito Adan, e dio por ningunas las dichas çensuras e non proçediesen asta que
por el fuese sobre ello sentençiado e declarado, e esta la dicha cabsa indeçisa, diga
e declare lo que çerca dello sabe.
(Fol.68rº). (Cruz.). Testigo.
I. El dicho bachiller Martin Saes de Albelda, capellan e benefiçiado de Sant
Bartolome en esta çiudad de Logronno, testigo suso dicho, jurado e preguntado de
ofiçio de juez, por la primera pregunta preguntado, dixo que conosçe a todos los
contenidos en la dicha pregunta por vista, habla e conversaçion que con ellos ha
tenido.
II. Respondiendo a la segunda pregunta, dixo que lo que çerca desto sabe es
quel anno de quinientos e ocho, hallandose este testigo en Roma, vio trabtar çiertos
pleitos en la Rota de Su Santidad entre los dean e canonigos de Calahorra e el dotor
Mora sobre çiertas çensuras e excumuniones que dezian que dellas estar ligado el
dicho dotor Mora, e sobre otras cosas; e vio que Venedito Adan, avditor de Rota, dio
vna sentençia contra el dicho dotor Mora sobre çiertas çensuras e excumuniones, de
la qual sabe este testigo que fue apelado e fue cometida la cabsa a Antonio de
Monte, archipicopo Sepontino, avditor de Rota, el qual ynibio al dicho avditor
Venedito Adan que pronunçio la dicha sentençia, e se hallo presente este testigo a
todo esto. E cre este testigo que asoluio el dicho Antonio de Monte, avditor, al dicho
Antonio Mora ab cabtelan, e esto que cree que paso asy, pero que no se acuerda
bien sy asoluio o sy repuso la cabsa, e que se refiere a las escripturas, e asy sabe
que la dicha cabsa quedo yndeçisa al tienpo que este testigo se partio de Roma, que
fue por el mes de agosto del anno de quinientos e nuebe, e el dicho avditor Venedito
Adan ynibido para que no proçediese mas en la dicha cabsa; e esto es lo que sabe
açerca deste negoçio e no mas, e firmolo de su nonbre.
(Firmado:) El bachiller Aluelda.
// (Fol.). En Logronno a XX dias de febrero de I mil DX annos, antel reberendo
sennor Rodrigo de Cabredo, juez apostolico, el canonigo Anchia, en nonbre de sus
partes pidio termino para alegar de su derecho; su merçed le dio diez dias de
termino. Testigos el liçençiado de la Canal e el canonigo Arriaga.
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(Cruz.).
En la çibdad de Calahorra que es madre yglesia del dicho obispado de
Calahorra, a syete dias del mes de junio, anno del nasçimiento de nuestro Saluador
Ihesu Christo de mill e quinientos e diez annos, en presençia de Juan Ximenez de
Ençiso, clerigo e notario apostolico e de los testigos ynfraescriptos, paresçio
presente el liçençiado sennor Ynnigo Hurtado de Mendoça, canonigo en la dicha
madre yglesia, e dixo que por quanto por la Santa Sede Apostolica fuera cometida,
dirigida e encomendada al dicho canonigo Ynnigo Hurtado e al reuerendo sennor
Rodrigo de Cabredo, canonigo en la yglesia de Burgos, e al prior de Burzena entre
partes, de la vna parte el abad de Çenarruça e canonigos, cabildo e yglesia collegial
e seglar de Santa Maria de Çenarruça, partes apeladas, e de la otra donna Sancha
de Otaola e los hijos menores de la casa de Otaola e sus tutores e curadores e
legitimos administradores en su nonbre, e los cura e clerigos e mayordomos de la
yglesia de Xemeyn e los otros sus consortes, partes apelantes, sobre la casa e
caseria de Otaola e sus derechos perrochiales con sus anexidades e conexidades, e
sobre las otras cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas, e porquel
dicho sennor canonigo Ynnigo Hurtado estaua ympedido de su persona e ocupado
de muchos, graues e poderosos cargos, negoçios e ocupaçiones que tenia non
podia juntarse e congregarse a difinir, desçidir e determinar la dicha cabsa con el
dicho sennor Rodrigo de Cabredo. Por ende, en las mejores via e forma que de
derecho podia e deuia se exoneraba e exonero de la dicha cabsa e su
conosçimiento e determinaçion e efectuaçio(n) cometiendo e subdelegando sus
vezes yntegral e plenariamente al dicho sennor Rodrigo de Cabredo, su colega e su
conjudiçe para que conosca e determine e sentençie por su juizio y sentençia
difinitiua e la tal lleue, mande lleuar fasta su vltimo e su postrimero efecto de tal
manera que consyga su efecto la tal sentençia yntegralmente.
Que fue fecho en la çibdad de Calahorra, en las casas del dicho // (Fol.48vº)
sennor Ynnigo Hurtado dia, mes e anno suso dichos seyendo presentes por testigos
Françisco de Vigera, cantor de la dicha Madre Yglesia de Calahorra, e Martin
Guerrero, çapatero, e Gonçalo de Vergara, vezinos de la dicha çibdad de Calahorra
para esto llamados e rogados.
Yo Juan Ximenez de Ençiso, clerigo capellan de la madre yglesia de
Calahorra, publico por la auctoridad apostolica notario, que a todo lo que dicho es e
a cada cosa e parte dello en vno con los dichos testigos presente fuy, vy e oy; por
ende este publico ynstrumento con mi propria mano escriui e subescreui e sygne de
mi signo e nonbre acostumbrados en testimonio de verdad rogado e requerido.
(Al margen izquierdo: símbolo del notario y debajo:) Juan Ximenes de Ençiso,
apostolico notario.
Presentado antel reuerendo sennor Rodrigo de Cabredo, canonigo, juez
apostolico en Logronno, a nueve de junio de mill e quinientos e diez annos por el
canonigo Anchia en nonbre de sus partes. Su merçed dixo que lo auia por
presentado e mandava a la otra parte que para otro dia syguiente venga deziendo e
allegando sy algo queria desir e allegar contra lo contenido en este dicho
ynstrumento e concluiendo en la cavsa con aperçibimiento que le hasya que no
paresçiendo daria al dicho pleito por concluso e asy le mandaba a la otra parte.
Testigos, Lope Diaz e Juan de la Torre, familliares de su merçed, e el bachiller
Françisco de Ybarra.
Este dicho dia yo, Pero de Orozqueta, notario, notifique el avto con su dicho a
Pero de Saluatierra, procurador del cabildo de Xemeyn e sus consortes en su
presencia, el qual dixo que oya. Testigos, el bachiller de Ybarra e Lope de Çeçeyl,
vesinos d'Eybar.
// (Fol.49rº).
En Logronno, a diez de junio de mill e quinientos e diez annos, antel dicho
sennor Rodrigo de Cabredo, juez apostolico, el dicho Ochoa Martines de Anchia,
canonigo, dixo que acusaba la rebeldia a las otras partes porque no venian desiendo
e allegando nin concluiendo en la cavsa e pedio los diese por rebeldes e que en su
reveldia dyese al pleito por concluso. Su merçed dixo que oya. Testigos los dichos
bachiller Françisco de Ybarra e Lope de Çeçeyl.
En Logronno, a honze de junio del mill e quinientos e diez annos, antel dicho
sennor Rodrigo de Cabredo, juez apostolico, Pero Saes de Çelaya, cura de Xemeyn,
por sy e en nonbre de sus partes e consortes presento vna escriptura sygnada,
escripta en pargamino para en prueva de su yntençion. El canonigo Ochoa Martines
de Anchia dixo que non auia logar de ser admitido porque hera despues de la
conclusion e despues de los terminos por su merçed mandados a anvas las partes
para que se sacasen qualesquier escripturas e dixiesen e allegasen de su justiçia
segund que mas largamente paresçia por el proçeso. Su merçed dixo que lo admitia
en quanto auia logar de derecho con juramento que resçibio del dicho cura en forma
de derecho que dentro del termino que su merçed le auia asygnado no auia podido
aver la dicha escriptura syno de veynte dias a esta parte. El dicho canonigo dixo que
la dicha escriptura no auia logar porque no hasia al caso e no tocaba a los derechos
perrochales, antes por la presentaçion de la dicha escriptura se quitava la fee e la
avtoridad a las otras escripturas e probanças que los dichos adversos auian fecho e
presentado porque claramente constaba por ellos como la dicha casa de Otaola hera
suia propia de Lope Ybannes de Çenarruçabeytia syn parte ni açion del dicho Juan
de Laca ni de otra persona alguna, e que la dicha escriptura nuevamente presentada
traya para el efeto como la dicha casa hera del dicho Juan de Laca e que ansy se
repunaba e se contradesia por la tal contradiçion que reduzible non hera a
concordia, e ansy lo pedia ser declarado e concluia. El dicho Pero abad de Çelaya
dixo que syn enbargo dello, afirmando//(Fol.49vº)se en lo que tenia dicho e allegado,
mostrado e presentado, concluia e pedia sentençia. Su merçed dixo que resçibia la
conclusion de las dichas partes e que a otro dia syguiente haria lo que con derecho
deviese e asy lo asygnaba a las dichas partes. Testigos, los dichos bachiller
Françisco de Ybarra e Lope de Çeçeyl.
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(Cruz.). Sentencia.
En la cabsa e pleyto que en grado de apelaçion por el nuestro muy Santo
Padre fue cometida a nos, don Rodrigo de Cabredo, canonigo de Burgos, e otros
nuestros colegas que del caso conosçer pudieron, cuyas vezes tenemos, que
primero y en primera ynstançia se trataron ante el doctor Antonio Mora como provisor
e vicario general del illustre e reuerendo sennor don Fadrique de Portogal, obispo de
Calahorra e la Calçada, entre partes, conviene a saber: de la vna el sennor abbad,
cavildo e rector de la iglesia colegial del monesterio de Çenarruça deste dicho
obispado, e de la otra donna Sancha de Vgarte, muger que fue de Lope Yvannes de
Otaola, defunto, e sus hijos menores, e su curador ad litem en su nonbre; en que por
su ynterese e via de reconvençion yntervinieron los cura e clerigos benefiçiados de
la iglesia parrochial de Santa Maria de Xemeyn de la villa de Marquina del dicho
obispado e su procurador en su nonbre. E de su derecho largamente alegaron e en
juizio lo deduzieron asy sobre razon de las obsequias, aniversarios, ofrendas, e los
otros derechos funerarios del dicho Lope Yvannes, como tanvien sobre la perrochia
e derechos parrochiales de la dicha casa e solar de Otaola, e las otras cabsas e
razones en los avtos e meritos del proçeso contenidos; ca sobre la liz e contienda
que entre los dichos abbad e cabildo e rector de Çenarruça en nonbre del dicho su
monesterio, de vna parte, e los dichos cura e clerigos (roto: de Mar)quina en nonbre
de la dicha iglesia de Santa Maria de Xemeyn, de otra (roto) dubda que se tenia a
qual de las dichas iglesias heran devidos (roto: e perten)esçian. Disçernimos e
declaramos por el dicho Antonio Mora, (roto: provisor) e vicario general, juez a quo,
aver seido e ser vien procedido, (roto)do e difinidole por la dicha donna Sancha e
menores e su cura(roto: dor) dichos cura e clerigos de Santa Maria de Xemeyn e sus
pro(roto: curadores en sus) nonbres aver seido e ser mal prevocado e apelado y que
(roto: debemos confir)mar y confirmamos el proçeso e sentençia del dicho (roto:
Antonio Mo)ra, provisor e vicario general, e que debemos condenar(roto: e
condena)mos a la dicha donna Sancha e menores, e a su curador e (roto: a los sobre
dic)hos cura e clerigos de Santa Maria de Xemeyn e sus procuradores (roto: en sus
non)bres, a cada parte por los que le toca, en las costas en esta segunda (roto:
yns)tançia ante nos legitimamente hechas por los dichos abbad e // (Fol.4vº) (Cruz.)
cabildo del dicho monesterio e iglesia de Çenarruça. La tasaçion de las quales
reservamos en nos para adelante por esta nuestra sentençia difinitiva e asy lo
juzgamos e mandamos e sentençiamos en estos escriptos e por ellos.
En Logronno, en las casas del sennor Rodrigo de Cabredo a, XII dias del mes
de junio de I mil DX annos, antel dicho sennor Rodrigo de Cabredo, juez apostolico,
paresçieron el canonigo Ochoa Martines de Anchia e Pero abad de Çelaya, cura de
Marquina, cada vno en nonbre de sus partes, pidieron a su merçed diese el pleito por
concluso e pronunçiase sentençia; su merçed dixo que abia el pleito por concluso e
que qualquier apelaçion que por las partes o qualquiera dellos ayan fecho o pidido
les daba, çedia los apostolos refutorios e asynaba termino para dar sentençia, a
luego en que dio e pronunçio e rezo esta dicha sentençia, la qual pronunçiada, el
dicho canonigo Ochoa Martines de Anchia, por sy e en nonbre de sus partes, dixo
que lo que habia en su fabor consintia, en lo otro que apelaba (roto) Marquina dixo
que apelaba. Testigos, el bachiller Françisco d'Ybarra e Pero de Arre(roto) Lope de
Çeçoyl. E si pedian algunas dilaçiones todas la (roto). LVI.
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(Fol.72rº). (Cruz.).
El remedio de apelar es hallado en derecho para los que son agrabiados por
los juezes ynferiores por benefiçio de apelaçion sean relevados y desagrabiados por
los juezes superiores; por ende yo, Pedro Sanches de Çelaya, cura de la yglesia de
Nuestra Sennora Santa Maria de Xemeyn, por mi y en nonbre de los curas y clerigos
y benefiçiados y cabildo de la dicha yglesia, y de donna Sancha de Otaola, cuyo
procurador soy, syntiendo a mi y a los dichos mis partes por muy lesos y danificados
de vna sentençia por vos, el reuerendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo
de Burgos, dada, en que vuestra merçed confirmo y aprovo la sentençia dada por el
dotor Antonio Mora, provisor que fue deste obispado de Calahorra en el pleyto y
cabsa que yo y los dichos mis partes hemos tratado y tratamos con el abad y
canonigos del monesterio de Santa Maria de Çenarruça sobre las osequias y
mortuorios de Lope Yvannes de Otaola, ya defunto, y sobre los derechos perrochales
de la dicha casa de Otaola, y demas de confirmar la dicha sentençia condeno en
costas a los dichos mis partes en esta segunda ynstançia fechas, segund que mas
largamente en la dicha sentençia se contiene, cuyo thenor en lo demas y nesçesario
aqui referido; digo la dicha sentençia ser ninguna y de ningun balor y efeto, y do
alguna, ynjusta y muy agrabiada por todas las cabsas y razones de nulidad y agrabio
que de la dicha sentençia y thenor de ella se pueden y deven colegir que he aqui por
alegadas y por las cabsas y razones en la primera apelaçion contenidas y por las
seguientes:
Lo primero, porque la dicha sentençia no fue dada a pedimiento de parte, y
contiene en sy lo contrario de lo que por el dicho proçeso paresçe, y no fue dada en
tienpo nin en formna.
Lo otro, porque no estaba el dicho proçeso en tal estado para poderse dar la
dicha sentençia ni mandar lo por ella mandado, y por ser dada syn yo ni los dichos
mis partes ser llamados ni çitados para ello, y por contener en sy manifiesta
ynjustiçia.
Lo otro, porque syendo vuestra merçed juez juntamente con otros sus colegas
non pudo el solo pronunçiar, como pronunçio, la dicha sentençia y en averla
pronunçiado ansy es en sy ninguna.
Lo otro, porque el dicho proçeso y sentençia, por virtud del dada, es en sy
ninguna por otra cabeça porque los fijos del dicho Lope Yvannes heran y son partes
prinçipales en este negoçio y de cuyo prejuyzio se haze y ellos son menores y an
seydo yndefensos porque ningun curador en su nonbre a letigado en el dicho
proçeso ni se a mostrado parte por ellos.
Lo otro, digo que pues en esta segunda ynstançia solamente se a letigado
sobre la escomunon y çensuras en que estaba ligado el dicho dotor Antonio Mora,
deviera vuestra merçed sobre este articulo que hera y es prejudiçial hazer primero
declaraçion syn benir primero a sentençiar sobre lo prinçipal, y en aver fecho vuestra
merçed lo contrario pervertio la orden sustançial de derecho y la dicha sentençia fue
yn sy ninguna.
Lo otro, digo que avnque vuestra merçed por el dicho // (Fol.72vº) proçeso
hallara cabsas para confirmar y aprovar la sentençia dada por el dicho dotor Antonio
Mora, que del dicho proçeso no constan, pero no abia cabsa nin razon para
condenar en costas pues syenpre an tenido y tienen justa cabsa de letigar, porque
apelo de vuestra merçed, y si nesçesario es de los dichos sus colegas y de la
sentençia para ante el nuestro muy Santo Padre Julio segundo y los Oydores de su
Sacro Palaçio, so cuya proteçion y anparo pongo mi persona y la de los dichos mis
partes y los bienes esprituales (sic) y tenporales, y pido serme otorgada esta dicha
apelaçion y conçedidos los apostolos reuerençiales, los quales pido vna y dos y tres
vezes con las mayores ynstançias e ha hincamientos que puedo y de derecho devo
y otra vez los pido y testimonio.
(Rúbrica.).
Presentado antel reverendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo e juez
apostolico en Logronno, a XIX dias del mes de junio de DX annos por Pero de
Saluatierra. Su merçed dixo que le requiriese por la respuesta al termino del
derecho, e dende y quando quiera. El dicho Pero de Saluatierra dixo que lo resçibia
por agrauio. Testigos Lope Diaz e Domingo de Barron, vesinos de Logronno.
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// (Fol.71vº).
Reuerendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo de Burgos, juez
delegado apostolico, el canonigo Ochoa Martines de Anchia en nonbre e como
procurador que soy de la iglesia, abbad e canonigos de Çenarruça, paresco ante
vuestra merçed a la qual hago saber que vistas e examinadas las razones por
manera de agrabios expremidas por Pero de Saluatierra, como procurador que dize
ser de donna Sancha de Vgarte e sus hijos menores e curas e clerigos de Xemeyn,
allara ser frribolas, innanes, que non consisten en derecho nin en fecho porque,
atentos los meritos del proçeso, vuestra merçed hizo justiçia e non agrabio a las
partes contrarias en cosa alguna e con las razones que exprimen non satisfaze a su
apelaçion, e vuestra merçed pronunçio goardando todas las solenidades de derecho
requeridas, e pues alega que non tubieron poder de los menores de Otaola,
justamente fue pronunçiado e condenado en costas porque en todo este proçeso
han dicho que son tales procuradores e en nonbre dellos, e por vna parte se afirman
tener poder e por otra parte niegan. Vea vuestra merçed con que verdad traen este
pleito, e asy por esta via muy mejor queda la sentençia del doctor Mora en cosa
juzgada, que fue ventillado en la primera instançia con parte asy de los dichos
menores como de los otros nesçesarios, e pasan dos annos de la tal pronunçiaçion
nin por parte de los dichos menores fue apelado nin seguido, e han litigado mal, ni
menos agora consta nin paresçe tal poder de los dichos menores nin por partes
dellos puede apelar ninguno, antes queda esta segunda sentençia buena como la
primera en cosa juzgada, pasada. E tanbien dize e suena ya apelaçion que agora se
ha presentado que la presenta e dize Pero Saes de Çelaya, cura de Xemeyn, por sy
e en nonbre de sus, que dize, partes e el ha seydo avsente, ni la presenta el e el que
la ha presentado es persona pribada, ansy es ansy ninguna la dicha apelaçion e
quando quier que la apelaçion es fribola, e con las razones que se alegan non
satisfaze a su apelaçion e probadas non le relieban de lo questa sentençiado de
derecho, e segund estillo deste obispado e juezes apostolicos que in istis probus se
nonbran syenpre se han de dar los refutatorios e non los reuerençiales, asy pido ser
declarado por vuestra merçed pues justamente lo puede e deve hazer, en otra
manera resçibolo por agrabio e protesto todo lo que protestar puedo pues a vuestra
merçed le consta la maliçia a fin de fatigarnos e dillatar la cavsa apelan en esta parte
las partes contrarias.
Otrosy, digo e ago saber a vuestra merçed que sy algund agrabio por la
sentençia de vuestra merçed resçeuio alguno lo soy yo en nonbre de mis partes e
non los aduersos porque yo fui apelado adiriendome a la ape//(Fol.71rº)laçion de los
dichos adversos de las costas quel dicho doctor Mora non los quiso condenar
deziendo que les faboresçia por la mucha parte e amistad quel tenia con ellos, e
tengo intimada en el primer proçeso e alegado e pedido justiçia e ser desagrabiado
en esta secunda instançia e non hizo vuestra merçed declaraçion dellas.
Yten, tengo pedidos los dapnnos e menoscabos e perdidas que la dicha
iglesia de Çenarruça, abbad e canonigos della han resçiuido despues de la
demanda que les pusy a los de Otaola, a lo menos despues de la sentençia del
dicho doctor Mora de las distribuçiones cotidianas e otras cosas, la quoal en este
proçeso tengo alegado e pedido, que asymismo non hizo declaraçion nin
condenaçion en que hizo notorio agrabio en non declarar e condenar en estas dos
cabsas. Por ende, adiriendome a la apelaçion por los dichos aduersos, fecha e
consentiendo la dicha sentençia de vuestra merçed en lo que por mi haze açerca de
los dichos agrabios, apelo de vuestra merçed e injustiçia sy en quoanto las dichas
partes contrarias seguieren la dicha apelaçion, protestando de alegar e pedir estos
dichos agrabios ante Su Santidad e ante los juez o juezes que para conosçer deste
pleito fueren deputados, e de como lo digo e apelo pido testimonio.
Presentado antel reuerendo sennor don Rodrigo de Cabredo, canonigo e juez
apostolico, en Logronno a XXI de junio de I mil DX annos por el canonigo Anchia. Su
merçed dixo que le requiriese por la respuesta al termino del derecho e dentro del
quando quiera. Testigos Juan de la Torre, clerigo, e Juan de Yreta.
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(Fol.5rº). (Cruz.).
En la noble e leal çibdad de Logronno, en las casas del reuerendo sennor
Rodrigo de Cabredo, espetor e juez apostolico, a nueve dias del mes de jullio, anno
del nasçimiento de nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e diez annos.
Este dia antel dicho sennor Rodrigo de Cabredo, juez delegado en esta parte por Su
Santidad nonbrado, y en presençia de mi, Juan de Entrenna, notario publico por las
avtoridades apostolica e hordinaria e de los testigos ynfraescriptos paresçieron y
presentes, de la vna parte Pedro de Saluatierra, vezino de la dicha çibdad de
Logronno, en nonbre e como procurador de donna Sancha de Vgarte, biuda, muger
que fue de Lope Ybannes de Otaola, que Dios perdone, y de los curas y clerigos
benefiçiados de Semeyn, y el canonigo Ochoa Martines de Anchia en nonbre e
como procurador del abbad, canonigos e colegio de la dicha iglesia colegial de
Çenarruça. E luego, antel dicho sennor jues, el dicho Pero de Salvatierra en el dicho
nonbre dixo que de la apelaçion que ante su merçed en el pleito que entre las dichas
partes ante su merçed se tratava tenian ynterpuesta de la sentençia que su merçed
auia dado que el se apartava e se condeçendia de la dicha apelaçion, que la dicha
sentençia queria quedase firme e pasada en cosa juzgada como si el no ouiera
apelado, e asy pidia a su merçed lo declarase.
Luego, el dicho sennor Rodrigo de Cabredo, jues apostolico suso dicho, dixo
que oya lo quel dicho Pero de Saluatierra en nonbre de sus partes desia; que su
merçed, visto su pedimiento, dixo que dava e dio por condeçendido al dicho Pedro
de Saluatierra de la dicha apelaçion en nonbre de sus prinçipales ante su merçed
fecha, e declarava la dicha apelaçion por desierta e la sentençia pasada en cosa
juzgada como sy della non fuera apelado, e asy dixo que lo pronunçiaba e mandava
de consentimiento e pedimiento del dicho Pero de Saluatierra en el dicho nonbre, lo
qual el dicho canonigo pidio por testimonio. Testigos que fueron presentes, Lope
Diaz e Juan de Yreta, vezinos de la çibdad de Logronno.
E yo, el dicho Juan de Entrenna, notario publico suso dicho, que a todo lo que
dicho es ( en blanco) presente fui en vno con los dichos testigos quando el dicho
Pero de Saluatierra antel dicho sennor Rodrigo de Cabredo, juez, hizo el dicho avto,
e de pedimiento del dicho canonigo escriui en esta plana de papel en que va mio
signo en fee e testimonio de verdad rogado e requerido.
( Signo apostólico del notario.). Joan de Entrenna.
(Firmado y rubricado:) Juan de Entrenna. Rodrigo de Cabredo.
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Alvarado, Fernán Sánchez de, 384.
Alzaa o Alzúa, Catalina de, 217, 232, 264.
Alzarte, Pedro abad de, 46, 63, 68, 79, 88, 94,
100, 109, 115, 119, 125, 133, 137, 138, 142,
144-146, 149, 150, 156, 164, 166, 168, 169,
173, 178, 217, 233, 348.
Alzola, Juan López de, 46, 105, 212, 220, 223,
289, 320.
Alzola, Martín abad de, 226.
Alzorbe, Juan de, 47.
Alzorbea, Juan López de, 190, 243, 333, 337,
341, 350, 354, 356, 357, 358, 378.
Amalloa, Juan Martínez de, 20.
Amechzabalegui, Lope de, 229.
Amoroto, Pedro de, 242, 278, 279, 282, 301.
Anchía, Antón abad de, 178.
Anchía, Antonio de, 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 17,
22.
Anchía, Juan Martínez de, 215.
Anchía, Juana de, 226, 236, 242, 245, 248,
251, 253, 258, 261, 268, 273, 282, 285, 286,
290, 298, 300, 303, 305, 320, 328, 332-335,
359, 360, 377.
Anchía, Martín abad de, 67, 124, 132, 143,
166, 169, 172, 180, 189, 328, 338, 344, 359,
360, 378, 379.
Anchía, Ochoa Martínez de, canónigo, 6, 9,
13-15, 18, 20-22, 27, 40, 42, 46, 48, 105, 168,
176, 177, 181, 200, 211, 215, 219, 228, 234,
240, 241, 243, 249, 262-266, 269, 271, 278,
279, 299, 307, 312, 322, 327, 328, 331, 334,
335, 341, 342, 348, 356, 374, 379, 381-383,
389-393, 395, 397, 399, 401, 404-406.
Anchía, Pedro Ibáñez de, 348.
Andizpe, María Pérez de, 274.
Andizpe, Pedro de, 217, 231, 232, 321, 363,
364.
Andrino, Juan abad de, 215-219, 237, 240, 241,
243, 245, 246, 249, 250, 252-260, 262-266,
268-275, 277-281, 283-289, 291-293, 295-297,
299-301, 303-305, 307-314, 316-318, 320-325,
333, 338-341, 343, 346-348, 350, 351, 353,
355, 359, 360, 362.
Andrino Martín de, 226, 237, 274, 293, 295,
298, 302, 303, 325, 331, 355.
Anima, Juan de, 328.
Anitua, Juan de, 181, 192, 226, 334, 336, 340,
342, 345, 349, 350, 352-354, 357, 378.
Anitua, Juana de, 292, 293, 295, 298, 300, 302,
303, 306.
Anitua, Pedro de, 181, 192, 226, 248, 259,
292-295, 298, 300, 302, 303, 305, 306, 328,
334, 336, 340, 342, 345, 349, 350, 352-354,
357, 378.
Anitua, Teresa de, 192, 199, 226, 295, 298,
300, 302, 303, 306, 328, 334, 336, 340, 342,
345, 349, 352-354, 377.
Apoita, Osana de, 217, 229, 233, 265.
Aqueiturri, Fortuño de, 217, 229, 233, 268.
Arana, Juan Pérez abad de, 192, 226, 236,
248, 268, 273, 278-280, 282, 291, 293,
301-303, 309, 328, 334, 336, 345, 349.
Arana, María San Juan de, 194, 226, 237, 301,
303, 328, 334, 335, 377.
Arancibia, Juan González de, 156, 159, 188.
Arando, Martín de, 7, 193, 236, 245, 248, 259,
268, 292-295, 298, 300, 302, 305, 306, 328,
329, 334, 335, 344, 346, 352, 377.
Aranzalta, Juan de, 217, 219, 232, 284.
Aranzamendi, María Ibáñez de, 192, 226, 248,
253, 292-295, 300, 302, 303, 306, 328, 345,
349, 378.
Aranzamendi, Martín de, 181, 192, 226, 248,
292-295, 300, 302, 303, 306, 328, 336, 342,
345, 378.
Aranzamendi, Pedro de, 181.
Aranzubieta, 226.
Arespe, Juan Pérez de, 181, 192, 218, 226,
228, 230, 233, 236, 245, 248, 253, 259, 262,
268, 273, 292-295, 297-300, 302, 303, 305,
306, 307, 334, 336, 340, 342, 345, 349, 350,
353, 357.
Arespe, Pedro de, 217, 233.
Arexcurenaga, Fortuño de, 217, 231, 232, 320.
Arexcurenaga, María Sánchez de, 217, 232.
Arexmendi, Diego de, 217, 229, 232, 278.
Arexmendi, Ochanda de, 217, 228, 233, 263.
Arexmenmdi, Pedro Pérez de, 217, 229, 231,
277, 278.
Armaolea, Fernando de, 194, 195, 197, 226,
236, 245, 248, 253, 259, 262, 268, 273, 279,
292-295, 298, 300, 302, 303, 305, 306.
Arranguiz, Fortún abad de, 330.
Arranguiz, Martín Sánchez de, 325, 330, 355.
Arrázola, bachiller, 390, 391.
Arre(roto), Pedro de, 401.
Arriaga, canónigo, 390, 391, 397.
Arriaga, Juan Martínez de, 77, 217, 229, 231,
290, 297, 325, 326, 339.
Arriaga, Juana de, 71.
Arriaga, María Pérez de, 217, 232.
Arriaga, Ochanda de, 48, 54, 60, 71, 78, 80, 83,
91, 102, 110-112, 124, 137, 140, 144, 148, 153,
158, 159, 165, 167, 211, 222, 255, 263, 265,
272, 368.
Arriaga, Pedro de, 382.
Arriaga, Rodrigo de, 382.
Arta, Fortún abad de, 218, 230, 325, 343, 346.
Arta, Juan de, 342.
Arta, Juan Martínez de, 325.
Arta, Juan Pérez de 325, 342, 372.
Arta, Pedro abad de, 192, 198, 199, 209, 226,
236, 242, 245, 253, 259, 262, 268, 273, 279,
291, 292, 294, 295, 297, 300, 302-305, 307,
327-329, 334, 335, 344, 346, 352, 377.
Arta, Pedro Ochoa de, 181, 228, 297, 299, 300,
307, 325, 342, 372.
Artagoitia, Juan de, 181-183, 228, 296, 299,
300, 307, 372.
Arteaga, Juan de, 325, 330.
Arteaga, Martín, 44.
Arteaga, Ochoa de, 129, 217, 229, 232, 252,
275, 325, 326.
Artola, Sancho abad de, 293, 308.
Ascarza, Martín de, 229, 279.
Asorín o Agorín, Fortún de, 217, 232.
Asorín, Juan de, 46.
Astola, Sancho abad de, 226, 310, 316.
Avila, Rodrigo Vela Núñez de, corregidor, 240.
Axcutia, Domingo de, 217, 229, 232, 283.
Axcutia, Martín Ochoa de, 181, 182, 183, 217,
230, 232, 297.
Axpée, Juan de, 328, 377.
Axpée, Sancho de, 17.
Axpiri, Pedro de, 229.
Axpurúa, María Miguel de, 46, 47, 63, 190, 211,
220, 222, 234, 235, 239, 242-244, 255, 261,
263, 265, 267, 272, 289, 333, 337, 341, 354,
357, 358, 367, 368, 378.
Axpurúa, María López de, 46, 47, 143, 172,
190, 220, 234, 239, 243, 244, 261, 267, 289,
319, 337, 341, 351, 353, 354, 356-358, 378.
Axpurúa, Martín abad de, 67, 71, 86, 91, 112,
140, 143, 146, 152, 165, 169, 172, 173.
Axpurúa, Pedro abad de, 46, 48, 63, 105, 120,
144, 211, 214, 222, 224, 242, 255, 265, 271,
272, 326, 347, 367, 385.
Axpurúa, Pedro López de, 13, 22, 26.
Axtarloa, María López de, 226, 236, 292-295,
298, 300, 302, 303, 306, 333.
Axtarloa, Pedro de, 181, 192, 226, 236, 248,
259, 292-295, 298, 300, 302, 303, 306, 328,
334, 336, 340, 342, 345, 349, 350, 353, 354,
357, 378.
Ayarza, Juan abad de, 230, 316, 363.
Aycaran, Juan de, barbero, 180, 218, 230, 233,
314.
Aycuña, Martín Ochoa de, 218.
Balzola, Martín abad de, 194, 209, 226, 236,
248, 268, 278, 279, 291, 295, 298, 300, 302,
303, 305, 309.
Barquinero, Domingo el, 217, 218, 220.
Barro o Larro, Diego de, 390, 393.
Barroeta, Fernando Ibáñez de, 217, 229, 232,
275, 277, 285, 319, 363.
Barroeta, María Ruiz de,137.
Barroeta, Martín de, 46-48, 166, 168, 190, 217,
220, 228, 232, 234, 239, 243, 244, 255, 261,
267, 289, 319, 333, 337, 341, 346, 350, 351,
353-358.
Barroeta, Martín Ruiz de, 87.
Barroeta, Pedro abad de, 168.
Barroeta, señor de, 87.
Barrón, Domingo de, 403.
Basabe, Juan González de, 156.
Basabe, Juan Ruiz de, 159, 188.
Basabe, Miguel abad de, 10, 11, 63, 120, 138,
144, 146, 231, 235, 238, 242, 258, 275, 289,
308, 330, 343, 346, 348-353, 353, 357,
360-362, 364.
Basterrechea, María Ibáñez de, 194, 198, 199,
201, 207, 208, 226, 230, 242, 248, 251, 253,
258, 261, 273, 282, 290, 293-295, 298, 300,
302, 303, 328, 334, 336, 378.
Basterrechea, Martín López de, 194, 201, 202,
218, 226, 233, 236, 242, 248, 249, 251, 253,
261, 268, 273, 279, 282, 285, 286, 290,
293-295, 298, 301-303, 310, 311, 348.
Basterrolaza, Juan Sánchez de, 280, 229.
Becurutegui, Juan Martínez de, 325, 341.
Bedia, Iñigo de, 11, 22, 29, 35, 203, 210, 214.
Belategui, Pedro de, 45.
Bengoechea, Pedro de, 46, 47.
Berriz, Ochoa Ruiz de, 215, 216, 218, 322-324.
Bilbao, Churdín de, 331, 335.
Bilbao, Martín abad de, 388.
Bilbao, Pedro Ibáñez de, 193, 226, 227, 236,
237, 239, 244, 248, 249, 251, 253, 258, 261,
270, 272, 277-279, 282, 285, 286, 293-295,
298, 301-303, 305, 328, 329, 331, 335, 347,
371, 334, 335, 347, 348, 377.
Bricianos, bachiller, 186.
Bulucúa, Juanes de, 217, 233.
Bulucúa, Juan abad de, 242, 258, 289, 309,
310, 235, 238, 275.
Bulucúa, Martín de, 194, 202, 301-303, 328,
334, 337, 343, 347-349, 378.
Bulucúa, Martín Martínez de, 226, 292-295,
298, 308, 311-315.
Cabredo, Rodrigo de, bachiller, 374, 379,
381-393, 395-406.
Canal, licenciado de la, 397.
Canestillo, bachiller, 374, 379.
Carduza, Pedro de, 69, 70, 82-84, 90, 107, 125,
143, 148, 168, 187.
Careaga, Adán de, 47, 125, 133, 154, 190, 200,
212, 213, 220, 221, 234, 235, 241, 243, 244,
246, 250, 252-254, 257, 259, 261, 267,
269-272, 274, 289, 297, 317-319, 333, 337,
341, 346, 350, 351, 353-359, 367, 378.
Careaga, bachiller, 317.
Careaga, Ester de, 217, 221, 228, 232, 255,
256, 260, 262, 264, 269, 270.
Careaga, Estíbaliz de, 234, 366.
Careaga, Lope de, 43.
Careaga, Lorenza de, 217, 232.
Careaga, María López de, 42, 47, 110, 190,
210, 220, 223, 244, 247, 281, 283, 289, 333,
337, 341, 346, 350, 351, 353, 354, 357-359,
369, 378.
Careaga, Martín de, 92, 164.
Careaga, Martín Martínez de, 116, 238.
Careaga, Martín Pérez de, 211, 217, 219, 222,
223, 231, 237, 240, 254, 256, 264, 286, 288,
289, 363, 367, 368.
Careaga, Ochoa Martínez de, 291.
Careaga, Ramón de, 211, 222, 237, 238, 254,
256, 265,
Careaga, Teresa Ruiz de, 42, 47, 115, 190,
212, 217, 220, 223, 228, 232, 238, 243, 244,
247, 257, 262, 266, 272, 281, 282, 289, 333,
337, 341, 346, 350, 351, 353, 354, 357-359,
369, 378.
Careaga, Sancha de, 46, 47, 53, 57, 64, 72, 78,
81, 84, 90, 96, 102, 106, 111, 117, 121, 134,
140, 151, 159, 187, 189, 211, 220, 222, 239,
241, 243, 244, 261, 264, 267, 277, 289, 319,
337, 341, 346, 350, 351, 353-359, 367, 378.
Carecate, Juan de, 42.
Carecate, Martín de, 47, 217, 229, 232, 284,
285.
Castillo, Juan Ochoa del, 194, 226, 237, 242,
245, 249, 251, 253, 258, 261, 268, 273, 278,
279, 301, 303, 320.
Castillo, María López del, 228, 231, 264.
Castillo, Ochanda del, 225, 235, 236, 238, 242,
248, 258, 275, 289, 291, 293, 298, 300, 303,
305, 308-310, 370.
Ceceil, Lope de, 399-401.
Celaya, bachiller, 176, 177.
Celaya, Juan de, 181.
Celaya, Pedro Sánchez, abad de, 10, 11, 43,
46, 85, 120, 125, 150, 155, 160, 167, 168, 194,
200, 212, 221, 223, 238, 240, 241, 246, 250,
252, 257, 260, 269, 272, 277, 284, 286, 288,
297, 367, 368, 379, 383, 399-402, 404.
Cenarruza, Pedro de, 378.
Cenarruzabeitia, García Ibáñez de, 178, 179.
Cenarruzabeitia, Juan de, padre e hijo, 17, 192,
226, 236, 245, 248, 253, 259, 262, 268, 273,
279, 292-295, 298, 300, 302-306, 327, 334,
336, 340, 345, 352, 378.
Cenarruzabeitia, Juan Pérez de, 138, 180, 194,
226, 236, 245, 248, 253, 259, 262, 268, 273,
279, 292-295, 298, 300, 302-305, 325, 330,
349.
Cenarruzabeitia, Lope abad de, 15, 26, 88.
Cenarruzabeitia, Lope Ibáñez de, 42, 58-61, 64,
65, 67, 70-75, 80-82, 84, 86-88, 102-104,
106-109, 111-114, 116, 117, 121, 122, 124,
134, 135, 139-143, 147, 148, 150-152, 155,
156, 158-161, 164, 166-168, 170, 171, 174,
176, 177, 179, 180, 187, 189, 190, 195,
197-199, 204, 207, 208, 220, 225, 241-244,
247, 281, 282, 284, 288, 289, 321, 333, 337,
341, 346, 350, 351, 353-359, 370, 375, 378,
400.
Céniga, Martín de, 226, 268, 292-295, 298, 302,
303, 305, 306, 328, 336, 340, 342, 378.
Cepero, Juan de, 11.
Cervantes, bachiller, 374, 381.
Cortaola, Fortún abad de, 233.
Eceta, Pedro de, 325, 329.
Echabarría, María Ortiz de, 328, 334, 338, 342,
343, 352.
Echabarría, Martín de, 217, 219, 233, 272.
Echabarría, Ochanda de, 217, 219, 231, 233,
241, 363, 364.
Echagay, fiscal, 20, 210.
Eguiluz, Pedro abad de, 226, 308, 311, 314,
298, 303, 309, 310, 312, 313, 315, 316.
Egurrola, Toda de, 217, 229, 232, 270.
Eibar, Sancho de, 45.
Eizaga, Pedro de, de suso y de yuso, 217, 232,
325, 329, 340.
Eizmendi, Pedro de, 42, 47, 80, 189, 212, 220,
222, 243, 244, 275, 280, 284, 287, 289, 333,
337, 341, 354, 356-358, 368, 379.
Elorriaga, Antón abad de, 5, 218, 230, 233,
304, 305, 325, 330, 351, 353.
Elorriaga, Domingo de, escribano, 3, 13, 183,
289.
Elorriaga, Juan de, 217, 218, 230, 231, 233,
302.
Elorriaga, Juan Martínez de, 219.
Elorriaga, Pedro Martínez de, 217, 219, 232,
285, 288, 290.
Enalda, Juan Martínez de, 382.
Enciso, Juan Jiménez de, 398, 399.
Entreña, Juan de, notario, 406.
Ercilurruti, San Juan abad de, 310.
Ercilurruti, Sancho abad de, 226, 312, 316.
Erenchun, Pedro de, notario, 203, 215.
Ermua, Juan abad de, 180.
Escamilla, doctor, 210.
Escubi, Pedro de, 215.
Espizu, San Juan de, 218, 230.
Esquibel, bachiller, 22, 26, 34, 203.
Esquibel Juan de, 217, 231, 338.
Esquibel Juan Martínez de, 325, 326, 333.
Esquibel, Martín de, 47, 169, 173, 190, 214,
220, 224, 234, 239, 243, 244, 251, 261, 267,
271, 289, 319, 326, 333, 337, 344, 346, 350,
351, 353-359, 378.
Estacona, Pedro de, 218, 230, 233, 295.
Gabiola, Pedro Sánchez de, 75, 154, 192, 226,
237, 249, 261, 273, 279, 282, 285, 286, 290,
293-295, 298, 301-303, 320, 328, 334, 336,
340, 342, 345, 354, 357, 378.
Gamboa, Martín López de, 325, 329, 333, 385,
394.
Gámiz, Diego Ruiz de, 22.
Garay, Sancho abad de, notario, 385, 387-389.
Garduza, véase Carduza, Pedro de.
Garro, Ochoa abad de, 294.
Garro, Sancho abad de, 193, 197, 209, 226,
291, 293, 295, 298, 301-303, 305, 308-316,
328, 329, 334, 335, 344, 346, 352, 377.
Gastelúa, Ochanda de, 146.
Gastelu, Pedro Ibáñez de, 217, 229, 232, 273,
275, 318, 363.
Gorostiza, Juan de, 226, 293, 295, 302.
Gorostiza, Juana de, 192, 292, 294, 303, 306,
377.
Gorostiza, María López de, 226, 236, 242, 245,
248, 253, 262, 292, 294, 295, 298, 303, 305,
328, 334.
Gorostiza, Martín Ochoa de, 180, 181, 192,
197, 226, 236, 245, 253, 262, 268, 273, 279,
292-295, 298, 300, 302-306, 336, 340, 342,
345, 349, 350, 352, 357, 377.
Gorostiza, Martín Pérez de, 293, 300, 345.
Gorria, Juango, 46.
Gorrioz, Martín de, 192.
Gorrioz, Sancho de, 192, 226, 248, 292-295,
298, 300, 302, 303, 306, 328, 349, 350, 379.
Grano, Fernando Sánchez de, 382.
Guerrero, Martín, zapatero, 398.
Guerrica, García de, 181, 192, 226, 248,
292-295, 298, 300, 302, 303, 306, 328, 334,
350, 378.
Guerrica, Juan de, 218.
Guerrica, Martín de, 219, 250.
Guerrica, Pedro abad de, 230, 233, 315.
Guerrica, Sancho de, 342.
Haro, Francisco Sánchez de, 392.
Hurtado de Mendoza, Iñigo, 383-386, 388, 392,
394, 395, 398.
Ibargen, Iñigo abad de, 42, 43, 46, 47, 178,
180, 217, 218, 233, 308-310, 363.
Ibargen, Iñigo Ortiz de, escribano, 40, 46, 47,
173, 176, 177, 180, 217, 218, 230, 233, 308,
309, 348, 363.
Ibargen, Juan Iñíguez de, arcipreste, 42, 46.
Ibargen, San Juan de, 173.
Ibarra, Domingo de, 326.
Ibarra, Francisco de, 35, 399-401.
Ibarra, Iñigo abad de, 86, 140, 146, 169.
Ibarra, Iñigo Ortiz de, 363.
Ibarra, Martín de, 216, 219, 323, 327.
Ibarra, Martín Pérez de, escribano, 46, 217,
231.
Ibarra, Martín Ruiz de, 43, 46, 47, 94, 190, 200,
212, 220, 221, 223, 234, 239, 240 ,241, 244,
250, 260, 261, 276, 277, 284, 286, 288, 289,
297, 319, 326, 333, 337, 341, 346, 350, 351,
354-359, 368, 378.
Ibarra, Martín Sánchez de, 229, 275.
Ibarra, Pedro Ruiz de, 234, 254, 256, 260, 262,
264, 267, 269, 270, 273, 320, 366.
Ibarrate, Pedro de, 217, 232.
Ibaseta, Domeca de, 47, 145, 190, 213, 220,
224, 235, 238, 239, 242-244, 258, 260, 261,
267, 275, 289, 291, 333, 337, 341, 351, 353,
354, 356-358, 369, 378.
Ibaseta, Lope Ibáñez de, 26, 193, 197, 226,
227, 230, 236, 239, 244, 245, 251, 252, 258,
261, 273, 277-292, 295, 298, 300, 302, 303,
305, 307, 319, 328, 329, 334, 335, 347, 348,
371, 377.
Ibaseta, María de, 234.
Ibaseta, Pedro López de, abad de Cenarruza,
2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 24, 26, 150, 157, 179,
180, 181, 183, 203, 385, 388, 389.
Ibieta, Catalina de, 328, 342.
Icastegui, Pedro de, 218, 230, 233, 303.
Idoeta, García abad de, 14, 180, 183.
Idoeta, Pedro abad de, 103.
Igoz, Juan de, 47, 133, 190, 213, 220, 224,
241, 243, 244, 255, 268, 276-278, 289, 321,
333, 337, 341, 346, 350, 351, 353-359, 369,
378.
Irabien, Juan de, procurador, 11, 374, 379, 381.
Irana, licenciado de, 51.
Irarraga, Diego de, 22.
Irarraga, Fernando abad de, 63.
Irarraga, Juan Martínez de, 44.
Irarraga, Juana de, 193.
Irarraga, Martín de, 229.
Irarraga, Martina de, 217, 232, 265.
Irarraga, Ochanda de, 217, 228, 231, 232, 256,
364.
Ireta, Juan de, 383, 393, 395, 405, 406.
Iriarte,Martín de, 181, 330, 331, 364.
Irunde, licenciado de, 176.
Iruzubieta, Martín de, 181, 192, 245, 248, 253,
259, 268, 292-295, 298, 300, 303, 305, 306,
328, 334, 336, 340, 342, 349, 353, 357, 378.
Ispizu, San Juan de, 315.
Ituarte, María de, 325.
Ituarte, Martín de, 3, 217, 231, 326.
Ituarte, Teresa de, 217, 232, 262.
Iturbe, María Ochoa de, 266.
Iturbe, María García de, 217, 229.
Iturbe, Pedro de, 217, 229, 233, 269.
Iunguitu, Pedro González de, procurador, 11,
22, 26, 34, 175, 186, 203, 204, 210.
Julio II, 386, 403.
Labea, Martina Ochoa de, 325, 331, 356.
Labeaga, Domingo de, 176.
Laca, Aparicio de, 144.
Laca, Estíbaliz de, 65.
Laca, Juan de, 48, 49, 52-54, 56, 58-60, 62,
64-72, 74, 75, 77, 78, 80-84, 86-91, 93, 95, 96,
102-104, 106-115, 117, 121-124, 126, 133-136,
139-141, 144, 146-148, 150-153, 155, 156,
158-162, 164, 167, 168, 170-173, 187-190,
195-199, 203, 211, 222, 255, 263, 265, 272,
368, 375, 400.
Laca, Juan Ruiz de, 378.
Laca, Juana de, 144.
Laca, Teresa de, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 74,
86, 88, 90, 91, 102, 107, 110, 112-114, 117,
122-124, 135, 138, 140-146, 148, 152, 160,
162, 164, 165, 167, 168, 173, 179, 198, 375.
Lagunilla, bachiller, 26, 35.
Landaverde, Juan Sánchez de, cura, 44-46, 77,
99.
Lariz, Juan Sánchez de, 218.
Lariz, Pedro Ruiz de, alias Cherute, 180, 192,
198, 208, 226, 236, 242, 245, 253, 259, 262,
273, 292, 294, 295, 298, 300, 302-305,
327-329, 334, 335, 344, 346, 352, 377.
Larrabezúa, Juan de, 217-219, 231, 243, 245.
Larrabezúa, María Martínez de, 217, 228, 233,
252.
Larrabezúa, Pedro López de, 217, 230, 232,
318.
Larriategui, Domingo abad de, 40, 42, 47, 173,
203, 325, 330, 347.
Lastur, Catalina de, 332.
Lastur, Pedro Sánchez de, 259.
Lazurica, Martín de, 154, 155, 192, 226, 236,
242, 245, 248, 249, 251, 253, 258, 261, 268,
273, 278, 279, 282, 285, 286, 290, 293-295,
298, 301, 303, 320, 328, 334, 336, 340, 342,
345, 349, 354, 357, 378.
Legarra, Juan Sáchez de, alcalde del fuero, 43,
46, 57, 58, 178, 189, 211, 217, 222, 232, 237,
238, 254, 256, 264, 297, 316, 317, 325, 334,
336, 340, 342, 345, 349, 350, 353, 354, 357,
359, 367, 378.
Lejardi, Juan de, 192.
Lejarza, Juan de, 181, 226, 245, 248, 253, 259,
268, 292-295, 298, 300, 302, 303, 305, 306,
328.
León, Blasio de, 382.
Lobiano, Juan de, 326.
Lobiano, Pedro de, 217, 229, 233, 269.
Loitia, María Ortiz de, 325, 330, 348.
Loitia, María Pérez de, 325, 330, 348.
Loitia, Pedro abad, de, 226, 291, 309, 310, 348.
Loitia, Pedro Ibáñez de, 293.
Loitia, Pedro Ochoa de, 173, 226, 295, 298,
301-303, 305, 308, 311,-315.
Longarte, Juan de, 181.
Luzar, Ochoa Martínez de, 181, 192, 226, 248,
292-295, 300, 302, 303, 306, 328, 336, 342,
378.
Macotegui, Fortuno de, 194, 201, 209, 226,
242, 245, 251, 253, 258, 268, 273, 279, 282,
285, 286, 290, 293, 298, 301-303, 308, 310,
320.
Macotegui, Martín de, 261.
Magure, Juan de, 145.
Maguregui, María Martínez de, 46, 47, 143,
144, 190, 220, 234, 239, 243, 244, 261, 267,
289, 319, 333, 337, 341, 351, 353, 354,
356-358, 378.
Mallea, Juan Martínez de, 212, 217, 222, 232,
275, 284, 368.
Manosca, Pedro de, 217, 229, 232, 280, 325,
360.
Marquina, Pedro abad de, 3, 10, 11, 47, 133,
150, 157, 168.
Marquina, Pedro Martínez de, 388.
Marquina, Pedro Sánchez de, 43, 214, 217,
219, 232.
Meabe, Juan, 181, 230.
Meabe, Juan Ochoa de, 194, 201, 202, 207,
226, 237, 251, 258, 261, 268, 273, 290,
293-295, 298, 301-303.
Meabe, Juan Pérez de, 217, 229, 232, 281,
363.
Meabe, María Ibáñez de, 194, 201, 202, 207,
208, 226, 242, 251, 253, 261, 273, 282, 290,
295, 298, 300, 302.
Meabe, María Martínez de, 217, 228, 232, 252.
Meabe, María Sánchez de, 194, 197, 199, 201,
226, 242, 248, 253, 258, 261, 282, 293, 298,
300, 303, 328, 334, 336, 337, 378.
Meabe, Martín abad de, 10, 11, 58, 74, 85, 116,
118, 142, 150, 160, 165, 168, 213, 375.
Meabe, Martín Ibáñez de, 198.
Meabe, Sancho de, 194, 208, 217, 218, 226,
232, 237, 246, 249, 251, 258, 261, 268, 273,
282, 285, 286, 290, 293-295, 298, 301-303,
320, 334, 336, 337, 363, 378.
Mendata, Lope de, 129.
Mendieta, Juan de, 203.
Mendieta, Juan Pérez de, notario, 26.
Mendietus, bachiller, 27.
Mendiola, Miguel de, 217, 230, 233, 285.
Mojonarriaga, María de, 192, 226, 294, 295,
301, 303, 312, 328, 334, 336, 340, 342, 345,
349, 350, 353, 378.
Monte, Antonio de, obispo Sepontino, 397.
Mora, Antonio de, vicario, 18, 20-22, 26, 29, 35,
175, 186, 204, 210, 211, 214, 216, 324, 362,
365, 374, 380, 381, 386, 389, 391, 396, 397,
400-405.
Mugartegui, María Beltrán de, 217, 232, 257.
Muilla, Diego Gil de, teniente de provisor, 379.
Munibe, María Sánchez de, 70.
Munibe, Martín de, procurador, 11, 23, 26,
40-42, 44, 46, 47, 57, 63, 68, 80, 88, 94, 101,
105, 110, 115, 119, 133, 137, 138, 143-146,
149, 157, 164, 166, 168, 169, 173, 178, 231,
262, 323, 326, 327, 329, 334.
Munibe, Pedro abad de, 69-71, 74, 83, 86, 90,
124.
Munibe, Sancho de, 240.
Munibe, Teresa de, 217, 223, 228, 232, 240,
253.
Munioz, Sancho de, 334, 336, 340, 342, 345,
349, 350, 353, 378.
Muniozguren, Martín de, 181.
Murueta, Andrés de, 14, 22.
Navarro, Antonio, criado, 383, 384, 390.
Navarro, Sancho, criado, 382, 396.
Nestillo, Francisco, 381.
Nieba, Fernando Sánchez de, 382.
Ocela, Diego de, 22.
Ocón, Juan de, 382.
Olabe, Pedro abad de, 226, 291, 293, 298, 303,
308-316.
Olabe, Pedro Sáchez, 388.
Olaechea, Andrés abad de, 173, 218, 230, 233.
Olaechea, Iñigo de, 218, 230, 233, 307, 238.
Olate, Juan de, 181, 192, 226, 236, 253, 259,
291, 293, 295, 298, 300, 302, 303, 305, 306,
328, 334, 336, 340, 342, 349, 350, 353, 354,
378.
Oloaga, Ochanda de, 47, 137, 190, 213, 220,
224, 234, 239, 243, 244, 261, 267, 289, 319,
333, 337, 341, 354, 356-358, 369, 378.
Oraondo, Martín de, 226.
Oreaga, Teresa de, 325, 332, 335.
Orma, Juan López de, 181, 192, 226, 236, 248,
253, 268, 273, 292-295, 298, 300, 303, 305,
306, 328, 334, 336, 340, 344, 345, 349, 350,
353, 354, 357, 378.
Ormaechea, Juan de, 218, 230, 233.
Orobio, Iñigo abad de, 226, 309, 310, 316.
Orozco, Juan de, sacristán, 11, 47, 168, 190,
214, 220, 224, 235, 239, 243, 244, 247, 251,
255, 260, 261, 267, 281, 287, 291, 319, 330,
333, 337, 341, 346, 350, 351, 353-358, 370,
378.
Orozco, Pedro de, 47, 138, 190, 213, 220, 239,
241, 243, 244, 261, 267, 277, 289, 319, 333,
337, 341, 350, 351, 353, 354, 356-358, 378.
Orozqueta, Juan de, 347.
Orozqueta, Pedro de, 21, 41, 210, 216, 324,
381, 387, 392, 399.
Orueta, Juan Ochoa de, 217, 229, 232, 266,
268.
Orueta, Pedro Ochoa de, 217, 228, 232, 258,
289.
Otaola, Domeca de, 46, 47, 108, 164, 190, 220,
225, 239, 243, 244, 248, 261, 267, 282, 289,
319, 333, 337, 341, 346, 350, 351, 353, 354,
356-358.
Otaola, Fortuño de, 195.
Otaola, Juan López de, 48-50, 54, 57-61, 64,
66, 71-73, 76, 78, 80-82, 84, 87, 88, 91-93, 97,
98, 102, 106, 107, 111, 113, 114, 117, 121,
128, 130, 131, 134, 140, 141, 145, 148, 151,
152, 162-165, 169, 170, 177, 179, 187, 189,
196-200, 204, 207, 208, 375, 377.
Otaola, Lope Ibáñez de, 1-406.
Otaola, Lope Ibáñez de, el viejo, véase
Cenarruzabeitia, Lope Ibáñez, 3, 6, 7, 15, 36,
47, 244.
Otaola, Sancha de, véase Ugarte, Sancha de,
10, 11, 13, 160, 211, 215, 219, 243, 257, 266,
270, 272, 276, 280, 284, 288, 290, 300, 304,
323, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 356, 359,
360, 398, 402.
Otaola, Teresa de, 47, 48, 66, 80, 375.
Oiz, Iñigo de, procurador, 11.
Padura, Juan, 334.
Padura, Martina de, 328, 375, 342.
Pérez, Alvar, licenciado, 379, 381, 396.
Pertica, Juan de, 192, 226, 248, 268, 279, 280,
282, 293, 303, 328, 334, 336, 345, 349, 354,
378.
Plaza, Fernando de la, 13.
Plaza, Juan Fernández de la, 217, 232.
Portal, Martín Pérez del, 212, 220, 223, 239,
241, 243, 244, 261, 266, 267, 281, 289,
319-321, 333.
Portal, Pedro del, 46, 47, 101, 190, 337, 341,
350, 351, 353, 354, 356-358, 369.
Portugal, Fadrique de, obispo, 8, 16, 18, 20, 40,
97, 175, 186, 216, 324, 400.
Puerto, María Juan del, 240.
Recalde, Iñigo de, 325, 326.
Rentería, Catalina de la, 217, 232.
Sagarminaga, fiel, 104.
Sagarminaga, Pedro de, 226, 253, 258, 261,
268, 285, 286, 290, 302, 303, 320.
Salvatierra, Pedro de, procurador, 11, 383, 389,
390-393, 395, 396, 399, 403, 406.
San Pedro, Alonso de, 382.
Sarasúa, Elvira de, 328, 334, 342.
Sarasúa, Pedro de, 71, 151.
Solarte, Gonzalo de, 46, 47, 149, 190, 213,
220, 224, 235, 238, 241, 243, 244, 261, 267,
277, 284, 319, 333, 337, 341, 346, 350, 351,
353, 354, 356-358, 370, 378. Solarte, Martín
de, 7, 217, 231.
Tapia, Fray Juan de, comendador, 385, 387,
388.
Torre, Alonso de la, 383, 384.
Torre, Antonio de la, 395.
Torre, Juan de la, 382-384, 392, 395, 399.
Trana, Juan abad de, 226, 291, 293, 308,
310-312, 316.
Uberoaga, Martín de, 218, 230, 233, 292.
Ubilla, Andrés de, 212, 217, 222, 232, 275, 284.
Ubilla, Juan Pérez de, 325, 326.
Ubilla, María de, 217, 222, 232, 254, 325, 360.
Udala, Gaspar de, 384.
Ugalde, Juan de, 217, 232.
Ugarte, Ester de, 217, 228, 232, 271.
Ugarte, Juan de, 217, 233.
Ugarte, Fernando Ibáñez de, 3, 13, 46, 47, 79,
87, 157, 164, 190, 200, 211-214, 217, 220, 222,
224, 227, 228, 230, 232, 234-236, 239-246,
250-252, 254, 258, 261, 267-270, 273, 276,
282, 284-286, 289-291, 293, 294, 297, 302,
304, 306, 317-321, 333, 337, 341, 346, 350,
351, 353-358, 363, 365, 366, 378.
Ugarte, Gonzalo Ibáñez de, 72, 89, 158, 309.
Ugarte, Lope Ibáñez de, 274, 317, 325, 326,
351, 373, 377.
Ugarte, Lope González de, 52, 71, 72, 74, 81,
89, 95, 102, 106, 110, 111, 116, 121, 133, 139,
147, 150, 158, 170, 180, 196, 207, 225, 310,
370.
Ugarte, Lope Sánchez de, 59.
Ugarte, María Beltrán de, 228.
Ugarte, Sancha de, 2-4, 6, 7, 13-15, 18, 21, 22,
26, 35, 40, 41, 47, 55, 61, 62, 74, 85, 98, 105,
106, 113, 116, 118, 129, 142, 150, 154, 157,
158, 160, 161, 168, 177, 178, 186-188, 217,
219, 222, 225, 231, 245, 247, 291, 325, 327,
334, 339, 341, 359, 367, 374, 378, 380, 381,
385, 389, 393, 400, 404, 406.
Ugarte, Teresa de, 194, 201, 209, 226, 242,
243, 245, 249, 251, 253, 258, 261, 273, 282,
290, 298, 301, 320.
Ulzurrun, Miguel de, cura, 383.
Unzueta, Juan Ibáñez de, 14.
Urcamín, Urcarai, Urcaraín o Urcaraica, Pedro
de, 217, 228, 232, 257.
Uriarte, Martín de, 194, 202, 226, 294, 303,
308, 311, 312, 314, 315, 328, 343, 347-349,
378.
Urigoen, Martín de, 218, 229-232, 330, 331,
361, 364.
Urizar, Juan de 181, 192, 226, 292, 293, 298,
301-303, 328, 333, 342, 355, 378.
Urizar Martín abad de, 330.
Urizar, Pedro de, 181, 192, 226, 292, 293, 298,
301-303, 308, 331, 336, 355, 378.
Urquiza, Pedro López de, 274.
Urrusaga, Juan Pérez de, 22.
Urrusolo, Diego de, armero, 9, 14, 217, 230,
232, 287, 363.
Velasco, Juan de, obispo, 387.
Vergara, Gonzalo de, 398.
Verrenogoitia, Martín de, 194, 202, 226, 294,
298, 303, 308, 311-315, 328, 347-349, 378.
Viedo, Iñigo Hurtado de, véase Mendoza, Diego
Hurtado de, 385.
Vigera, Francisco de, 398.
Vizcaya, Martín de, 216, 323.
Vizcaya, Ochoa de, 70, 71, 82-84, 90, 112,
113, 148, 152, 168, 187.
Vizcaya, Pedro de, 46, 47, 146, 190, 217, 219,
228, 229, 232, 243, 244, 261, 267, 289, 319,
327, 329, 333, 337, 341, 350, 351, 354,
356-358, 378.
Yajo, Lope de, 218.
Yayo, Pedro de, 325, 330, 343.
Yurrebaso, Juan de, 218, 230, 233, 300, 305.
Yurrabaso, Martín de, sacristán, 5, 218, 230,
233.
Yurramendi, Ochoa Ortiz de, 330, 216, 218,
219, 228, 323, 327.
Zabala, Chachu de, 218, 233.
Zabala, Juan abad de, 42, 178, 194, 195, 209,
226, 236, 242, 245, 248, 253, 259, 262, 268,
273, 291, 292, 294, 295, 297, 300, 302-305,
309, 325, 330, 350.
Zabala, Juan Ochoa de, 20.
Zabala, Machin de, 46.
Zangroniz, Martín de, 181, 226, 233, 236, 245,
248, 253, 259, 262, 268, 292-295, 298-300,
302, 303, 305-307, 328, 334, 336, 339, 340,
342, 345, 349, 350, 353, 357, 378.
Zangroniz, Martín abad de, 218.
Zarate, Machín de, 43, 46.
Zarra, Martín Ibáñez de, 176.
Zubilaga, Lope abad de, 86, 124.
Zubilaga, Martín de, 48.
Zubilaga, Martín abad de, 48, 63, 120.
Zubilaga, Martín López de, 46-48, 119, 190,
212, 220, 225, 234, 239, 243, 244, 261, 267,
271, 289, 319, 333, 337, 341, 346, 350, 351,
353-359, 378.
Zubilaga, Teresa de, 124.
Zuloeta, Juan de, 217, 230, 233, 286.
Zuloeta, Ochachu de, 363.
INDICE TOPONIMICO
Abadiano, anteiglesia de, 46, 178, 226, 310,
316.
Acerisabel, casa de, 129.
Agonzillo, lugar de, 383, 384.
Aguirre, lugar de, 180.
Aguradi de Urco, monte de, 212, 222.
Aldaondo, fuesa de, 180.
Alegría, villa de, 70.
Amallo, lugar de, 160.
Arbacegui, anteiglesia de, 226, 291, 309,
310,312, 343, 346.
Ardoza, Santa María de, ermita, véase Erdoza.
Arexmendi, lugar de, 229.
Aróstegui, lugar de, 101.
Arrarte, casa de, 379.
Astobiza, casa y casería de, 85.
Auléstia, anteiglesia de, véase Murélaga,
anteiglesia de.
Azcoitia, villa de, 309.
Azpeitia, villa de, 52, 59, 71, 72, 81, 89, 102,
106, 116, 121, 132, 139, 147, 150, 151, 158,
170, 196, 309, 310, 377.
Barroeta, casa y solar de, 34, 51, 79, 87, 94,
100, 109, 124, 132, 138, 156, 229, 275, 289,
320.
Bartolomé, iglesia de San, (Logroño), 397.
Basarán, casa de, 129.
Berriatúa, anteiglesia de, 55, 70, 75, 83, 97,
136, 279, 226, 229, 280, 291.
Bilbao, villa de, 385, 387, 388.
Bolíbar, Santo Tomás de, iglesia, 3, 5, 7, 17,
40, 48, 60, 117, 120, 139, 178, 194, 195, 218,
230, 233, 283, 291, 292, 293, 295, 302-304,
330, 340, 341, 349-351, 358.
Burceña, monasterio de, 383-386, 388, 392,
394, 395, 398.
Burgos, diócesis de, 384-386, 388, 389, 392,
393, 398, 400, 402, 404.
Busturia, merindad de, 40, 42, 69, 81, 89, 101,
106, 110, 116, 120, 133, 139, 226, 371.
Calahorra y la Calzada, diócesis y obispado de,
6, 9-11, 16, 18, 21, 22, 40, 47, 174, 175, 181,
186, 215-217, 323-325, 382, 384-387, 390-392,
396-398, 400, 402.
Careaga, casa de, 106, 110, 116, 117, 143,
212, 223, 238, 282, 376.
Careaga, lugar de, 42, 89, 96.
Careaga, puente de, 69.
Castilla, 2, 34, 76, 77, 87, 161.
Cenarruzabeitia, casa de, 8, 102, 330.
Chipre, 194.
Córdoba, ciudad de, 380.
Durango, merindad, villa y arciprestazgo de, 14,
22, 215, 226, 323, 328, 334, 338, 342, 371.
Echabarría, Santo Andrés de, iglesia, y
anteiglesia de, 8, 46, 52, 55, 68, 69, 75, 76, 95,
98, 105, 120, 126, 129, 130, 155, 213, 215,
217, 226, 269, 270, 272, 273, 285, 286, 291,
323, 325, 355, 359, 367, 379.
Eibar, villa de, 229, 399.
Elgoibar, villa de, 40, 203, 217, 330.
Erdoza, Santa María de, ermita, 51, 87, 94,
100, 156, 165-167, 173, 189.
Ermua, villa de, 195, 229, 369.
Gabiola,casa y casería de, 55, 75, 85, 97, 129,
136, 154.
Guernica, villa de, 177, 180.
Guerricaiz, villa de, 173, 178, 180, 195, 226,
230, 291, 307-311, 313-315, 330, 343, 346,
348, 377.
Guipúzcoa, provincia de, 70, 82, 216, 219, 323,
327.
Icarán, casa y casería de, 83.
Igoz, monte de, 213, 224, 276.
Iloro, casa de, 129
Indias, 274,
Irarraga, casa mayor de, 1.
Irarraga, heredades de, 78.
Irurrieta, lugar de, 226.
Iruzubieta, puente de, 69, 81, 89, 101, 106.
Laca, casa de, 144, 255.
Lariz, casa y casería de, 55, 75, 85, 97, 129,
136, 154.
Lazurica, casa y casería de, 55, 75, 85, 97,
129, 136, 154.
Lequeitio, villa de, 149, 332.
Lerma, villa de, 2, 4, 10, 15, 18, 39, 44-46, 77,
99, 186, 187, 206.
Logroño, 11, 36, 374, 379-384, 389-393,
395-397, 399, 401, 403, 405, 406.
Macotegui,, lugar de, 248.
Madrid, 45.
Malax, barrio de (Murélaga-Auléstia), 355.
Matute, tierra de, (Rioja), 111.
Meabe, cofradía de, 55, 89, 98, 155, 163, 171,
202, 376.
Mendata, anteiglesia de, 226, 291, 309, 310.
Munibe, lugar de, 42.
Munioz, casería de, 340.
Murélaga, anteiglesia de, 268, 355.
Nájera, tierra de, 111, 317.
Olaso, San Bartolomé de, iglesia,45, 330, 347.
Portugal, reino de, 164.
Redonda, iglesia de la, 382.
Roma, 21, 40, 216, 324, 387, 397.
Rubia, iglesia, 44, 45, 77.
Sarasúa, casa de, 379.
Tierra Llana, 154, 159, 177, 188, 346.
Ugarte, bando, casa y solar de, 3, 33, 51, 79,
87, 94, 100, 109, 125, 126, 132, 156, 196, 199,
207, 241, 247, 276, 289, 290, 297, 317, 320,
321, 350, 353, 354, 356, 357, 360, 376, 377.
Urruxola, ferrería de, 83.
Valladolid, ciudad de, 221, 223, 235, 240, 246,
260, 262, 267, 269, 270, 274, 284, 318, 338,
344, 366.
Verrenogoitia, barrio de, (Murélaga-Auléstia),
328, 376.
Villamediana, 382.
Vizcaya, condado y señorío de, 10, 11, 18, 24,
36, 79, 87, 109, 132, 175-177, 186, 190, 204,
227, 240, 245, 274.
Vitoria, ciudad de, 11, 20-22, 26, 41, 203, 210,
214, 216, 324.
Zaragoza, ciudad de, 11, 13.
Zubiguichiaga, río de, 10.
